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Liebe Studierende,
herzlich willkommen an der Goethe-Universität Frankfurt! 
Sie haben eine exzellente Wahl getroffen: Die Goethe-Uni  versität 
zählt zu den forschungsstärksten Universitäten Deutschlands und 
befindet  sich  in  einem  grundlegenden  Erneuerungsprozess  mit 
dem Ziel, ihnen bestmögliche Studien  bedingungen zu bieten. Sie 
werden es bald schon merken: Hier herrscht Aufbruchstimmung.
Vielleicht haben Sie es beim Rundgang über den Campus Westend 
oder den neuen Campus Riedberg bereits selbst erfahren: Überall 
drehen sich Kräne und tun sich Baugruben auf. Wir bauen die 
Goethe-Universität komplett neu. Dabei legen wir auch auf Nach-
haltigkeit großen Wert. Die bis 2014 wegfallenden 1960er und 
1970er-Gebäude des Campus Bockenheim waren für eine Lebenszeit von 40 Jahren geplant und 
gebaut. Die gestalterisch zeitlosen und hochwertigen Gebäude auf dem Riedberg und im Westend 
haben eine weit in die Zukunft weisende Perspektive. 
In ähnlichen Perspektiven denken wir bei unserer inneren Erneuerung als Stiftungsuniversität mit 
einem Maximum an Autonomie: Auch hier geht es um ein Jahrhundertprojekt. Auf der soliden 
Grundlage weiterhin fließender staatlicher Mittel wollen wir eine dritte Säule der Finanzierung 
aus Stiftungsmitteln etablieren, flankiert von einer sehr starken zweiten Säule leistungsbezogener 
Drittmittel.
Was haben Sie als Studierender von diesen Reformen, von dieser Erneuerung: Zunächst sichtbar 
und spürbar mehr Qualität in Forschung und Lehre; spürbar bessere Studienbedingungen auf den 
modernsten Campi Deutschlands. Dafür investiert das Land Hessen bis zum Jahr 2014 insgesamt 
1,8 Milliarden Euro. Nirgendwo in Europa wird derzeit mehr für die Erneuerung einer Universität 
ausgegeben.
Eine moderne und starke Universität besteht jedoch nicht nur aus schönen Bauten, sondern vor 
allem aus klugen Geistern, sowohl von Seiten der Wissenschaftler als auch von Seiten der Studie-
renden. Nur so entsteht ein Klima, in dem Innovation gedeiht – in der Forschung wie in der Lehre.
Ich wünsche Ihnen für Ihr Studium an der Goethe-Universität viel Erfolg. Da mir an dem direkten 
Dialog mit Ihnen sehr gelegen ist, findet im Abstand von zwei Monaten ein Round Table mit acht 
Studierenden in meinem Arbeitszimmer statt. In lockerer Atmosphäre besteht hier die Gelegen-
heit, über Erfahrungen mit Ihrem Studium zu berichten und Kritik zu äußern. Ich lade Sie herzlich 
dazu ein. Ich freue mich auf Ihre Anmeldungen unter praesident@goethe-universitaet.de.
Herzliche Grüße
Werner Müller-Esterl
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Universitätspräsident
Prof. Dr. Werner müller-esterl
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002, Tel. 798-22231; 22232, Fax 798-28793 
Vorzimmer: marion kath, Raum 1003, Tel. 798-22231; 22232
Persönliche Referentin: Dr. kerstin schulmeyer-ahl
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002a, Tel. 798-22918
Vizepräsidenten
Prof. Dr. Wolf aßmus
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1004, Tel. 798-22237 
Vorzimmer: marion kath, Raum 1003, Tel. 798-22236
Prof. Dr. Dr. matthias Lutz-Bachmann
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1005, Tel. 798-23243 
Vorzimmer: angela neumann, Raum 1006, Tel. 798-22343
Prof. Dr. rainer klump
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1011, Tel. 798-22255 
Vorzimmer: sabine stuber, Raum 1010, Tel. 798-22242
Prof. Dr. manfred schubert-Zsilavecz
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1019, Tel. 798-23565 
Vorzimmer: sabine stuber, Raum 1010, Tel. 798-22242
Kanzler
hans Georg mockel
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1013, Tel. 798-22240, Fax 798-22243 
Vorzimmer: iris Belzer, Raum 1014, Tel. 798-22241
Leitung des Kanzlerbüros: Dr. albrecht Fester, Raum 1016, Tel. 798-22429
Beauftragte und Vertrauenspersonen
Ombudsmann für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:  
Prof. Dr. volker Bohn, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-32849; 
Prof. Dr. theol. Dr. h.c. hermann Deuser, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-32944
Ombudsmann für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:  
Prof. Dr. Christian Winter, Grüneburgplatz 1, Raum Cas 1.813, Tel. 798-32256; 24849
Kommission für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:     
Prof. Dr. Ulrich Brandt, Theodor-Stern-Kai 7, Tel. 6301-6925;
Prof. Dr. Birgit richard, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-28406;
Prof. Dr. Bernd Brutschy, Max-von-Laue-Str. 7, Tel. 798-29587;
Prof. Dr. Günter Frankenberg, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-34269
Kommission zum Umgang mit Zuwendungen privater Dritter:     
Prof. Dr. reinhard h. schmidt, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33648
Prof. Dr. thomas m. schmidt,Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33270
Prof. Dr. Dr. Gerd Geißlinger, Theodor-Stern-Kai 7, Tel. 6301-7619
Prof. Dr. Jennifer Dressman, Max-von-Laue-Str. 9, Tel. 798-29680
Datenschutzbeauftragte: Christiane von scheven, Senckenberganlage 31,
Raum 357a, Tel. 798- 28709
Beauftragte für Behindertenfragen (Studierende, Lehr- und Lernbetrieb):  
Dorothee müller, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 3, Tel. 798-25053
Frauenbeauftragte:  
Dr. anja Wolde, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 611, Tel. 798-28100
Strahlenschutzbevollmächtigter:  
Dr. albrecht Fester, Senckenberganlage 31, Raum 660, Tel. 798-29429; 47028
Referentin für Biologische und Chemische Sicherheit:  
Dr. monika schneider, Senckenberganlage 31, Raum 661, Tel. 798-23641
Abfallbeauftragter:  




Dr. rolf-e. Breuer 
Ehemaliger Sprecher des Vorstands und früherer Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Deutsche Bank AG (Vorsitzender) 
Gabriele eick 
Executive Communications, Beratung für synchronisierte Unternehmenskommunikation 
Gerd köhler 
Ehemaliges Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der GEW 
Gerd krämer 
Staatssekretär, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
Dr. Dr. h.c. nikolaus hensel 
Rechtsanwalt und Notar, Kanzlei Bögner, Hensel, Gerns & Schreier 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. hermann Parzinger 
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
Dr. manuela rottmann 
Stadträtin, Frankfurt am Main 
Prof. Dr. Dr. h.c. ernst th. rietschel 
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft 
Prof. Dr. axel a. Weber 
Präsident der Deutschen Bundesbank, Frankfurt 
Prof. Dr. Bernhard Zwißler 
Direktor der Klinik für Anästhesiologie des Klinikums der LMU München 
Dr. sönke Bästlein 
Schatzmeister der Stiftung pro universitate und Vorstand der Vereinigung von Freunden und 
Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. 
Beratende Teilnehmer 
Präsidium 
Prof. Dr. Werner müller-esterl 
Präsident 
Prof. Dr. Wolf aßmus 
Vizepräsident 
Prof. Dr. rainer klump 
Vizepräsident 
Prof. Dr. matthias Lutz-Bachmann
Vizepräsident
Prof. Dr. manfred schubert-Zsilavecz 
Vizepräsident 
hans Georg mockel 
Kanzler 
Senatsvertreter 
Prof. Dr. Ulrich Brandt 





Prof. Dr. Bernd Fahrholz
Berlin




Prof. Dr. hilmar hoffmann
Frankfurt am Main







Bad Homburg v.d. Höhe
Rechtsanwalt karl Gustav ratjen
Königstein
Dr. hanns Christian 
schroeder-hohenwarth
Frankfurt am Main











Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter
Schwalbach am Taunus
Leibniz-Preisträgerinnen und Preisträger
Prof. Dr. Jürgen habermas (Philosophie)
Prof. Dr. Lothar Gall (Neuere Geschichte)
Prof. Dr. reinhard stock (Experimentelle 
Kernphysik)
Prof. Dr. michael stolleis (Rechtsgeschichte)
Prof. Dr. Claus-Peter schnorr (Mathematik)
Prof. Dr. theo Geisel (Theoretische Physik, 
jetzt Universität Göttingen und MPI für 
Strömungsforschung)
Prof. Dr. Christian Griesinger (Organische 
Chemie, jetzt MPI für biophysikalische 
Chemie)
Prof. Dr. volker mosbrugger (Paläontologie, 
seinerzeit Universität Tübingen)
Prof. Dr. stefanie Dimmeler (Molekulare 
Kardiologie)
Exzellenzcluster
Makromolekulare Komplexe - Macromolecular Complexes
Sprecher: Prof. Dr. harald schwalbe
Herz-Lungen-System - Cardio-pulmonary System
Sprecher: Prof. Dr. andreas Zeiher
Die Herausbildung normativer Ordnungen - Formation of Normative Orders
Sprecher: Prof. Dr. klaus Günther und Prof. Dr. rainer Forst 
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Studien-Service-Center 
Ihre Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Studium. 
Das Studierendensekretariat bietet Ihnen die servicegerechte Abwicklung Ihrer Anliegen und 
Anträge: 
Immatrikulation • Fachwechsel • Doppelstudium • Urlaubssemester • Rückmeldung • Teil­
zeitstudium • Goethe­Card • Semesterbeiträge • Gast­ und Zweithörer • Exmatrikulation 
Die Zentrale Studienberatung bietet Ihnen Beratungsgespräche zu folgenden Themen an: 
Studienfachwahl • Bewerbung und Zulassung • Studieneinstieg • Konsequente Studienge­
staltung • Kurskorrekturen • Genderthemen • Studieren mit Kind • Prüfungsberatung • 
Karriereberatung • Zusatzqualifikation / Weiterbildung 
telefonhotline 069/798-7980 Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr; Mo-Do 13.00-16.00 Uhr 
e-mail-anfragen ssc@uni-frankfurt.de 
Postanschrift Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main 
internet 
Infos zum Studium: http://www.uni-frankfurt.de/studium/ 
Download von Infos: http://www.uni-frankfurt.de/studium/download/ 
SSC im Internet: http://www.uni-frankfurt.de/ssc/
sprechzeiten für Besucher/innen






Für Erstauskünfte und 
Ausgabe von Infos und 
Anträgen. 
Mo-Fr 9.00-17.00 Uhr 





EG, Zimmer 1 
Mo, Di, Do 8.30 - 11.30 Uhr 
und Mi 14.00 - 17.00 Uhr  
Zentralen studienberatung 
Sozialzentrum/Neue Mensa 
5. OG, Zimmer 522 
Mo, Mi 14.30 - 17.00 Uhr und 





Mo, Mi 14.00 - 17.00 Uhr und 





Für Erstauskünfte und 
Ausgabe von Infos und 
Anträgen. 










Mo, Mi 14.30 - 17.00 Uhr 





Max-von-Laue-Str. 1,  
Physikgebäude, Erdgeschoss, 
Raum _.220 (gleich neben 
Dekanat und Fachschaft)
Mo 14.30 - 17.00 Uhr 
Do 9.30 - 12.00 Uhr 
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Stiftungsprofessuren
•  Dresdner Bank Stiftungsprofessur für nationales und internationales Wirtschaftsrecht / 
Law & Finance
•  DekaBank / Helaba Stiftungsprofessur für Bankrecht / Law and Finance
•  Stiftungsprofessur für Geld-, Währungs- und Notenbankrecht der Stiftung Geld und 
Währung
•  Stiftungsprofessur für Finanzen und Ökonomie der Stiftung Geld und Währung
•  Stiftungsprofessur für Volkswirtschaftslehre, insbes. Monetäre Ökonomie der Stiftung Geld 
und Währung
•  Stiftungsjuniorprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere E-Finance und Service 
Science
•  Stiftungsjuniorprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere E-Finance und 
Electronic Markets
•  Stiftungsjuniorprofessur für BWL, insb. E-Finance und Securities Trading
•  Stiftungsprofessur des Bundesverbandes Deutscher Investment- und Vermögens-
verwaltungs  gesellschaften (BVI) für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Investment, 
Portfolio-Management und Alterssicherung
•  Strothoff-Stiftungsprofessur für Handelsmarketing
•  T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb. Mobile Business und Multilateral Security 
•  3i­Stiftungsprofessur für Private Equity der 3i Deutschland Gesellschaft für 
Industriebeteiligungen mbH
•  UBS Stiftungsprofessur für Finance
•  UBS Stiftungsprofessur für Management
•  VWL­Stiftungsjuniorprofessur für Mergers and Acquisitions im Mittelstand der Firma 
Klein&Coll.
•  Messe Frankfurt-Stiftungsprofessur für Internationale Wirtschaftspolitik
•  Stiftungsjuniorprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Financial 
Economies, esp. Financial Markets and Market Microstructure der Gesellschaft für 
Kapitalmarktforschung e.V. des Center for Financial Studies
•  Stiftungsprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere IT-basierte Logistik (Detlef 
Hübner Stiftung, Hofheim, Wallau)
•  Stiftungsprofessur für Versicherungswesen des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V.
•  Stiftungsprofessur für Interdisziplinäre Alterswissenschaft der BHF-Bank-Stiftung
•  Stiftungsprofessur für Mobilitätsforschung des Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
•  Stiftungsprofessur für Islamische Religion der Anstalt für Religion Diyanet, Türkei
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LSI
•  Goethe-Leibniz-Oerlikon-Nachwuchsprofessur für Terahertz-Photonik
•  Beilstein-Stiftungsprofessur für Chemie-Informatik
•  Stiftungsprofessur für Anorganische und Analytische Chemie der City Solar AG
•  Degussa-Stiftungsprofessur für Organische Synthetik
•  Aventis Stiftungsprofessur für chemische Biologie
•  Stiftungsprofessur für Bienenkunde der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main
•  Stiftungsprofessur Biotechnologie
•  Stiftungsprofessur für Gerontopsychiatrie der BHF-Bank-Stiftung
•  Stiftungsprofessur für Experimentelle pädiatrische Onkologie und Hämatologie der 
Frankfurter Stiftung für krebskranke Kinder
•  Johanna Quandt-Forschungsprofessur im Bereich der Grundlagenforschung der 
Lebenswissenschaften
•  Hertie-Stiftungsprofessur Neuroonkologie
•  Stiftungsprofessur Interdisziplinäre Onkologie der Stiftung Hospital zum heiligen Geist
•  Kerckhoff-Kliniksprofessur
•  Stiftungsprofessur für prädiktive molekulare Marker in der gastroenterologischen 
Onkologie und Hepatologie
•  Rudolf Steinberg-Stiftungsprofessur für Lehr-Lernforschung im Kindesalter
•  Roman Llull Stiftungsprofessur für Katalanistik12  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Wintersemester 2009/10
 
Distinguished Professorships
•  Josef-Buchmann Stiftungsprofessur für Physik
•  Judah Eisenberg-Laureatus-Stiftungsprofessur der Physik
•  Laureatus-Stiftungsprofessur für Physik der Familie Gerald Kucera
•  Stefan Lyson-Laureatus-Stiftungsprofessur für Physik
•  Rolf und Edith Sandvoss Laureatus-Stiftungsprofessur
• 
Stiftungsgastprofessuren und –dozenturen
•  Commerzbank-Stiftungsgastprofessur Law and Finance
•  Deutsche Bank Stiftungsfonds Zuwendung für Gastdozenten
•  Alfred Grosser-Gastprofessur für Bürgergesellschaftsforschung
•  Richard Daub-Stiftung: Daub-Vorlesungen zur Medien- und Redefreiheit
•  Stiftungsgastdozentur Internationales Bankrecht
•  Metzler Stiftungsgastprofessur für internationale Finanzwirtschaft
•  Chaire Raymond Barre, Stiftungsgastprofessur für französische Wirtschaft und 
Wirtschaftspolitik
•  Stiftungsgastprofessur für Islamische Religion der Anstalt für Religion Diyanet, Türkei 
(Erweiterung der Stiftungsprofessur für Islamische Religion)
•  Gastprofessur Theologie Interkulturell
•  Stiftungsgastdozentur für Poetik
•  Friedrich-Merz-Stiftungsgastprofessur für Pharmazie und Humanmedizin
•  Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessur der Aventis-Foundation
•  Stiftungsgastprofessur „Wissenschaft und Gesellschaft“ der Deutschen Bank AG,
•  Chinesische Stiftungsgastprofessur
•  Stiftungsgastprofessur für Koreastudien der Korea Foundation
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International Office
Das International Office informiert, berät und betreut folgende Zielgruppen:
•  Studienbewerberinnen und ­bewerber aus dem Ausland
•  Eingeschriebene ausländische Studierende: Sozialberatung
•  Gastwissenschaftler und Gaststudierende
•  Studierende der Goethe­Universität zu Auslandsstudium und ­praktika
Die  Goethe-Universität  unterhält  Partnerschaften  mit  190  Hochschulen  in  Europa,  haupt-
sächlich im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programms, und mit 30 Universitäten außer-
halb Europas, von den USA und Kanada über Israel, China und Korea bis nach Australien, 
Argentinien und Südafrika. Die Universität arbeitet seit vielen Jahren eng mit einschlägigen 
Förderorganisationen zusammen, wie dem DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), 










Die Infothek und Rezeption im 9. Stock des Juridicums ist Mo-Fr von 9.00 bis 16.00 und  
freitags bis 13.00 Uhr geöffnet. 
Beratungsstellen:
•  Ausländische Studienbewerber: Neue Mensa/Sozialzentrum, EG, Zimmer 2, Tel. 798­7980
•  Sozialberatung für ausländische Studierende: 9. Stock Juridicum, Tel. 798­7980
•  Auslandsstudium und –praktikum: 9. Stock Juridicum, Tel. 798­22307
Autoren-Buchhandlung Marx 
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Bundesagentur für Arbeit
Vereinigung von Freunden und Förderern der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V.
Die Freunde der Universität
•  unterstützen Forschung und Lehre finanziell,
•  verleihen Preise zur Förderung des Nachwuchses,
•  werben Geld­ und Sachspenden für die Universität ein,
•  helfen bei der Errichtung wissenschaftlicher Stiftungen und verwalten sie treuhänderisch und
•  fördern die Verbindung der Universität zu Bürgern und Unternehmen der Region. 
Vorsitzender des Vorstandes: hilmar kopper
Geschäftsführer: alexander trog
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität: 
Lucia Lentes, Tel.: 069/798-28285, Fax: 069/798-28530,
E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.vff.uni-frankfurt.de 
Förderanträge: Beate Braungart, Tel. 069/798-28047, Fax 069/798-28398





AWA  Anleitung zum wiss. Arbeiten
BP  Blockpraktikum




E/S  Exkursion mit Seminar
E/P/S  Exkursion / Praktikum / Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung / Seminar /  
  Praktikum





K/UE  Kurs mit Übung
KK  Klausurenkurs
KO  Kolloquium
KO/UE  Kolloquium mit Übung
KO/S  Kolloquium mit Seminar





P/E  Proseminar mit Exkursion
P/PR  Proseminar mit Praktikum
P/S  Proseminar / Seminar
PR  Praktikum
PR/S  Praktikum / Seminar




S/UE  Seminar mit Übung
SONST  Sonstige Lehrveranstaltung
SP  Schulpraktikum
SPP  Schulpraktisches Projekt




UE/P  Übung/Proseminar 
UE/S  Übung mit Seminar
UK  Unterricht am Krankenbett
UK/KO  Unterricht am Krankenbett mit
  Kolloquium
V  Vorlesung
V/GK  Vorlesung mit Grundkurs
V/KO  Vorlesung mit Kolloquium
V/P   Vorlesung mit Proseminar 
V/PA  Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR  Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S  Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S  Vorlesung mit Seminar
V/UE  Vorlesung mit Übung
V/UE/E   Vorlesung mit Übung und Exkursion
V/UK  Vorlesung mit Unterricht am 
  Krankenbett
WPR  Wissenschaftliches Praktikum





n.V.  Nach Vereinbarung





H 1 - H 16, H I - H VI  Hörsaalgebäude, 
  Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE  AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1
GV    Georg-Voigt-Str. 14 (ehemalige  
Pharmazie)
Jur  Juridicum, Senckenberganlage 31
Jüg    Jügelhaus (Hauptgebäude),  
Mertonstr. 17-23
NM  Neue Mensa, Bockenheimer 
  Landstr. 133
Zoo  Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70
Campus Westend (Grüneburgplatz 1)
IG  IG Hochhaus
NG  IG Hochhaus, Nebengebäude
Cas  Casinogebäude
HZ  Hörsaalzentrum Westend
RuW  Recht- und Wirtschaftswissenschaften
HoF  House of Finance
PHS  Philipp-Holzmann-Schule, Siolistraße 41
Campus niederursel
NU  Campus Niederursel,
  Max-von-Laue-Str. 7
BZ   Biozentrum, 
  Max-von-Laue-Str. 9
  (Räume des FB 15)
Phys  Max-von-Laue-Str. 1 
  (Räume des FB 13)
GW  Altenhöferallee 1
   (Räume des FB 11)
Campus niederrad
H 1 ... H 97  FB Medizin, 
           Theodor-Stern-Kai 7
NI  Sandhofstr. 2-4
Die veranstaltungs- und raumangaben basieren auf dem stand mitte Juni 2009.
Bitte überprüfen sie zu gegebener Zeit in Qis-LsF oder auf den aushängen, ob sich 
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 1 - 
Rechtswissenschaft
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs Rechtswissenschaft. Das 
Allgemeine Vorlesungsverzeichnis mit Raumangaben und allen laufenden Änderungen und Zusät-
zen hängt vor dem Dekanat des Fachbereichs 1 im Gebäude „Recht und Wirtschaft“ am Campus 
Westend aus. Nähere Informationen über den Aufbau des Studiums der Rechtswissenschaft erhal-
ten Sie über unsere Studien- und Prüfungsordnung, die Sie ebenfalls im Dekanat bekommen.Ein 
Großteil der Veranstaltungen findet am Campus Westend im Hörsaalzentrum, im Gebäude „Recht 
und Wirtschaft“ sowie im House of Finance statt.
 
vorlesungskommentar: Das VORLESUNGSVERZEICHNIS wird zu Semesterende während der 
Öffnungszeiten im Dekanat (Raum RuW 1.106) verkauft, sowie im Foyer des Hörsaalgebäudes (im 
Uni-Shop).
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung in der Woche vor 
Vorlesungsbeginn angeboten; Einzelheiten hierzu werden brieflich mitgeteilt. Für Fragen und Sor-
gen steht die Studienberatung des Fachbereichs für Studierende aller Semester zur Verfügung und 
zwar während der Vorlesungszeit Mo, Di, Do, 9.30-11.30 Uhr und Mi, 9.30-11.30 und 13.30-15.30 
in den Räumen des Dekanats, für Berufstätige nach Vereinbarung. 
in der vorlesungsfreien Zeit ausschließlich mi 9.30-11.30!
Der Fachbereich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen und Juris-
ten (LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht“ (LL.M. 
Eur.) sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and Finance“ (LL.M. Finance) an. Veranstaltun-
gen zu den Studiengängen siehe Vorlesungsverzeichnis und Aushänge.
 
Studium der Pflichtfächer (1. bis 5. Semester)
1. Semester
einführungsveranstaltung für erstsemester
Event; Di 10:00-12:00, 6.10.2009, HZ 1
N.N.
einführung in die rechtphilosophie und rechtssoziologie
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 1
Neumann, U.
rechts- und verfassungsgeschichte i
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 1
Rückert, J.
Zivilrecht i
V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 1 
Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 1 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 1 




V/UE; 3.0 SWS; Fr 10:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 1
Günther, K.
verfassungsrecht i
V/UE; 3.0 SWS; Di 14:00-17:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 1
Hofmann, R.
2. Semester
einführung in die rechtstheorie: methoden und verfahren
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4
Rückert, J.
Propädeutikum einführung in die rechtstheorie: methoden und 
verfahren
PRP; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, HZ 3
N.N.
rechts- und verfassungsgeschichte ii
V/UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 3
Cordes, A.
Propädeutikum rechts- und verfassungsgeschichte ii
PRP; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 3





























































V/UE; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 3 
Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 3
N.N.
strafrecht ii
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 3 
Do 12:00-13:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, HZ 11
Prittwitz, C.
verfassungsrecht ii
V/UE; 4.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 3 




V/UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 3
Bälz, M.
Zivilrecht iiib (sachenrecht)
V/UE; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 3 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 3
von Wilmowsky, P.
Zivilrecht iiic (vertragliche schuldverhältnisse)
V/UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 3
Zekoll, J.
Propädeutikum Zivilrecht iii
PRP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, HZ 11
N.N.
strafrecht iii
V/UE; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 1
Albrecht, P.
Propädeutikum strafrecht iii
PRP; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 3
Albrecht, P.
verwaltungsrecht i
V/UE; 4.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 3 
Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 6
N.N.
Propädeutikum verwaltungsrecht i




V/UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 11
Pfeifer, G.
Zivilrecht ivb (Familienrecht)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 3
Wellenhofer, M.
ZPo i (erkenntnisverfahren)
V/UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 11
Zekoll, J.
arbeitsrecht i
V/UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, HZ 11
Waas, B.
handelsrecht
V/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RuW 1.303
Haar, B.
strafrecht iv
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 11
Schulz, L.
verwaltungsrecht ii
V/UE; 4.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 3 
Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 3
N.N.
europarecht
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 3
Kadelbach, S.
american Law and Us Legal terminology
V; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 11
Mehren, G.
american Legal terminology
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 3
Kautz, T.
introduction to englisch Law and english Legal terminology
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, RuW 1.301




























































einführung in die französische rechtsterminologie und in die 
Grundlagen des französischen rechts
V; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RuW 2.101
Andréani, E.
einführung in das italienische recht
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 10.2.2010, RuW 2.102
Gelardi, G.
einführung in das spanische recht




einführung in das türkische recht
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, RuW 2.102
Isfen, O. 
Kaya, N.
einführung in das iranische und afghanische recht, insbesondere 
am Beispiel der menschenrechte
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 9:00-18:00, 6.11.2009 – 7.11.2009, 
RuW 1.101 




V/UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, RuW 1.303
Peukert, A.
arbeitsrecht ii
V/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, HZ 11
Waas, B.
Gesellschaftsrecht
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 11
Langenbucher, K.
ZPo ii (Zwangsvollstreckungsrecht)
V/UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, RuW 1.303
Becker, M.
vertiefung und examinatorium im strafrecht
UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, HZ 11
Schulz, L.
vertiefung und examinatorium im Zivilrecht i
UE; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 11 
Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 11
Wellenhofer, M.
examinatorium Zivilrecht ii
EX; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 11
Haar, B.
vertiefung und examinatorium im Öffentlichen recht
UE; 4.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 1.303 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 1.303
Hermes, G. 
Sacksofsky, U.
klausurenkurse im Öffentlichen recht, Zivilrecht und strafrecht
KK; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 3 











Die anwaltskanzlei als Unternehmen - strategische, 
organisatorische, finanzielle und menschliche herausforderungen
S; 2.0 SWS; Do 9:00-16:00, 15.10.2009, RuW 3.101 
Mi 9:00-16:00, 21.10.2009, RuW 3.101 
Mi 9:00-16:00, 4.11.2009, RuW 3.101
Fritz, R.
Die rolle der schlüsselqualifikationen bei der anwalts- und 









S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, RuW 2.102











































































Wege zum erfolgreichen volljuristen - Weichenstellungen für 
studium, Beruf und danach
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 2.102
Röder, D.
Vertiefung der Pflichtfächer und Studium der Schwerpunktbereiche  
(6. bis 8. Semester)
Vertiefung der Pflichtfächer






vorbereitungskurse auf die staatliche Pflichtfachprüfung
K
Sänger, M.




vertiefung und examinatorium im Zivilrecht ii
EX; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 9.2.2010, HoF 3.36
Haar, B.
Studium der Schwerpunktbereiche
Internationalisierung und Europäisierung des Rechts
völkerrecht i
KO; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 10.2.2010, RuW 3.102
Kadelbach, S.
kernprobleme des völkerstrafrechts
KO; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 1.301
Basak, D. 
Kuhli, M.
aktuelle Probleme des europa- und völkerrechts: supra- und 
transnationale konstitutionalisierung
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 8.2.2010, RuW 2.102
Nickel, R.
entwicklungshilfe
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 3.102
Kadelbach, S.
internationaler menschenrechtsschutz





Grundlegende entscheidungen des euGh
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, RuW 2.101
Hofmann, R.
Der staat und die Banken
BS; 2.0 SWS
Siekmann, H.
european insurance Contract Law
KO; 2.0 SWS
Wandt, M.
Deutsches und europäisches versicherungsvertragsrecht
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HoF 1.27




























































Deutsches, europäisches und internationales Datenschutzrecht
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 8.2.2010, RuW 2.102
Nickel, R.
europäisches verfassungsrecht
KO; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 14:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, RuW 
2.101
von Bogdandy, A.
europäisches und deutsches Zivilprozessrecht: aktuelle 




internationales Privatrecht (iPr ii)
KO; 2.0 SWS; ungerade Woche, Mo 8:30-12:00, 19.10.2009 – 1.2.2010, HoF 
3.36
Sonnentag, M.
internationales Privat- und verfahrensrecht
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 3.36
Baetge, D.
internationales Privat- und Prozessrecht
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 2.2.2010 – 5.2.2010
Wandt, M.




Die Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 10.1.2010 – 14.1.2010
Kadelbach, S.
Deutsches und internationales transportrecht
KO; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HoF 3.36
Freise, R.
einführung in das moderne japanische recht
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 1.301
Bälz, M.







Unternehmen und Finanzen (Law and Finance)
internationales Privatrecht (iPr ii)
KO; 2.0 SWS; ungerade Woche, Mo 8:30-12:00, 19.10.2009 – 1.2.2010, HoF 
3.36
Sonnentag, M.
internationales Privat- und Prozessrecht
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 2.2.2010 – 5.2.2010
Wandt, M.
kapitalmarktrecht
KO; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, RuW 4.101
Langenbucher, K.
kapitalmarktstrafrecht
KO; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 19.10.2009 – 7.2.2010, RuW 3.102
Benner, K.
recht der Unternehmensfinanzierung i
KO; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 3.36
Baums, T.







KO; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 8.2.2010, RuW 1.303
von Wilmowsky, P.
Deutsches und europäisches versicherungsvertragsrecht
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HoF 1.27
Wandt, M.




KO; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.36
Reusch, P. 
Wrabetz, W.
einführung in das immaterialgüterrecht
KO; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, RuW 1.303
Peukert, A.
aktuelle entwicklungen im recht der automobilzulieferverträge
BS; 2.0 SWS

































































einführung in den schwerpunktbereich rechtsgeschichte




seminar zur juristischen Zeitgeschichte
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 15.10.2009, RuW 4.101
Rückert, J.
Gleichheit in Philosophie und recht
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, RuW 2.101
Gosepath, S. 
Sacksofsky, U.
Derrida und die rechtsphilosphie
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 2.102
Seibert, T.
Das recht der Dienstleistungen im alten orient
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 8.2.2010, RuW 4.101
Pfeifer, G.
aktuelle Probleme des europa- und völkerrechts: supra- und 
transnationale konstitutionalisierung







rechtliche und ethische Fragen im Umgang mit Leben vor der 
Geburt
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, RuW 3.102 
Fr 10:00-18:00, 27.11.2009, RuW 1.101
Haker, H. 
Sacksofsky, U.
regulierung von körper und sexualität (Geschlechterverhältnisse 
im recht iii)
KO; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, RuW 3.102
Sacksofsky, U.








KO; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RuW 3.102
Hermes, G.






allgemeines steuerrecht - einführung in das steuerrecht




BS; 2.0 SWS; Mo 9:00-17:30, 11.1.2010, RuW 1.101 
Mo 9:00-17:30, 18.1.2010, RuW 1.101 
Vorbesprechung: Mo 13:00-14:00, 16.11.2009, RuW 1.101
Eckl, P.
Datenschutzrecht
KO; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 2.101
Rüpke, G.
Deutsches, europäisches und internationales Datenschutzrecht
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 8.2.2010, RuW 2.102
Nickel, R.
einführung in das immaterialgüterrecht
KO; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, RuW 1.303




























































Praxis der Durchsetzung technischer schutzrechte (Patr/Gebmr)
KO; 2.0 SWS; Fr 9:00-16:00, 9.10.2009, RuW 1.101 
Fr 9:00-16:00, 30.10.2009, RuW 1.101 
Fr 9:00-16:00, 20.11.2009, RuW 1.101 
Fr 9:00-16:00, 11.12.2009, RuW 1.101 
Fr 9:00-16:00, 22.1.2010, RuW 1.101 
Fr 9:00-16:00, 12.2.2010, RuW 1.101
Kasper, K. 
Weinert, M.
medien-, rundfunk- und Urheberrecht
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 27.10.2009 – 8.2.2010, RuW 3.102
Brinkmann, T. 
Kohl, H.




Die regulierung der verkehrswirtschaft





Gleichheit in Philosophie und recht
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, RuW 2.101
Gosepath, S. 
Sacksofsky, U.
rechtliche und ethische Fragen im Umgang mit Leben vor der 
Geburt
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, RuW 3.102 
Fr 10:00-18:00, 27.11.2009, RuW 1.101
Haker, H. 
Sacksofsky, U.
regulierung von körper und sexualität (Geschlechterverhältnisse 
im recht iii)




KO; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, RuW 1.303
Waas, B.
Betriebsverfassungsrecht
KO; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RuW 1.303
Schmidt, M.
Familienrechtliches seminar mit schwerpunkt im eherecht
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 9.2.2010, NM 120
Finger, P.
Die rechte von kindern und Jugendlichen - Begründung 
und Durchsetzung im Familienrecht, Jugendhilferecht und 
Jugendstrafrecht
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RuW 3.102
Salgo, L.
rechtliche und ethische Fragen im Umgang mit Leben vor der 
Geburt
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, RuW 3.102 
Fr 10:00-18:00, 27.11.2009, RuW 1.101
Haker, H. 
Sacksofsky, U.
regulierung von körper und sexualität (Geschlechterverhältnisse 
im recht iii)
KO; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, RuW 3.102
Sacksofsky, U.
Das recht der Dienstleistungen im alten orient
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 8.2.2010, RuW 4.101
Pfeifer, G.
Kriminalwissenschaften
Grundlagenprobleme der gesamten strafrechtswissenschaft




Die Geschichte des strafrechts und seiner alternativen
BS; 2.0 SWS
Schiemann, A.




KO; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 19.10.2009 – 7.2.2010, RuW 3.102





































































S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 3.102
Prittwitz, C.
nebenstrafrecht und nebenstrafprozessrecht
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 4.101
Dallmeyer, J.





kranke straftäter und maßregelvollzug
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 9:00-18:00, 12.2.2010 – 13.2.2010, 
RuW 3.101
Penning-Schulz, S.
Die rechte von kindern und Jugendlichen - Begründung 
und Durchsetzung im Familienrecht, Jugendhilferecht und 
Jugendstrafrecht






richterliche Unabhängigkeitsmodelle in europa
BS; 2.0 SWS
Albrecht, P.










AWA; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 9:00-18:00, 16.10.2009 – 
17.10.2009, RuW 4.101 
Blockveranstaltung + Sa, 9:00-18:00, 23.10.2009 – 24.10.2009, RuW 4.101
Basak, D.
international max Planck research school for Comparative Legal 
history





DUDF - Diplôme Universitaire de Droit Français
KO; 2.0 SWS
Wandt, M.
akkadisch (assyrisch-Babylonisch) für Juristen
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 8.2.2010
Pfeifer, G.
kolloquium zum arztrecht
KO; 2.0 SWS; Fr 11:45-13:00, ab 16.10.2009
Parzeller, M.
Begleitvorlesung rechtsmedizin





V; 2.0 SWS; Fr 13:00-15:00, ab 16.10.2009




























































Veranstaltungen für ausländische Studierende
orientierungsveranstaltungen für ausländische studierende
OV; Mo 10:00-12:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, RuW 1.115
N.N.
einführungsveranstaltung für im ausland graduierte Juristinnen 
und Juristen
EV; Blockveranst., 12:00-14:00, 12.10.2009 – 23.10.2009, RuW 1.115 
Blockveranst., 12:00-14:00, 12.10.2009 – 23.10.2009, RuW 2.101
N.N.
seminar für ausländische studierende
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, RuW 2.101
Waas, B.
rechts- und Justizvergleichung für ausländische studierende 
/ Comparison of Legal orders and Justice systems for Foreign 
students
V/KO; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 28.10.2009 – 10.2.2010, RuW 2.102
Gilles, P.
european insurance Contract Law
KO; 2.0 SWS
Wandt, M.
internationales Privatrecht (iPr ii)
KO; 2.0 SWS; ungerade Woche, Mo 8:30-12:00, 19.10.2009 – 1.2.2010, HoF 
3.36
Sonnentag, M.
Deutsches und internationales transportrecht




V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 2
Tohidipur, T.
tutorium zu recht für Wirtschaftswissenschaftler
TUT; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 15 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
ungerade Woche, Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 15 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 7 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 9 
Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7 
Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 8 
Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 9 
Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10



































































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 2 - 
Wirtschaftswissenschaften
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche, es sei denn, es ist im 
folgenden anders vermerkt (Vb...).
 
Beratung zu allen Fragen erhalten Sie im SSIX Info-Center, RuW 1.203, Mo, Di, Mi, Do, Fr 9-12 Uhr 
und Mo, Di, Mi, Do 13-17 Uhr, Tel. 069/798-7749, ssix-infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/





KO; Di 17:00-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.45
N.N.
Jour Fix - informationsreihe für erstsemester-studierende
OV; Do 14:00-16:00, 22.10.2009, HZ 4 
Do 14:00-16:00, 29.10.2009, HZ 4 
Do 14:00-16:00, 5.11.2009, HZ 4 
Do 14:00-16:00, 12.11.2009, HZ 4 
Do 14:00-16:00, 26.11.2009, HZ 4
N.N.




































































Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften
existenzgründung
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 7
Skiera, B.
Orientierungsphase (1. und 2. Sem.)
mathematik-vorkurs
EK; Gruppe 1: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 7 
Gruppe 1: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 7 
Gruppe 2: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 8 
Gruppe 2: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 8 
Gruppe 3: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 9 
Gruppe 3: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 9 
Gruppe 4: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 10 
Gruppe 4: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 10 
Gruppe 5: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 11 
Gruppe 5: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 11 
Gruppe 6: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 12 
Gruppe 6: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 12 
Gruppe 7: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 13 
Gruppe 7: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 13 
Gruppe 8: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 14 




V/UE; 3.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 2
Zehnder, H.
einführung in die volkswirtschaftslehre
V/UE; 6.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 2 
Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 2
Schefold, B.
Finanzen 1
V/UE; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 2
Schmidt, R.
marketing 1
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 2
Klapper, D.
mathematik
V/UE; 6.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 2 
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 2
Mathes, H.
recht für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 2
Tohidipur, T.
statistik
V/UE; 8.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 2 
Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 2 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 2
Hassler, U.
Wirtschaftsinformatik 1
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 2




































































Übung zu einführung in die volkswirtschaftslehre
UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 10: Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
Gruppe 11: Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 8 
Gruppe 12: Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 8 
Gruppe 2: Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 3: Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 4: Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 5: Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 8 
Gruppe 6: Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 8 
Gruppe 7: Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
Gruppe 8: Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
Gruppe 9: Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8
N.N.
Übung zu Finanzen 1
UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HoF 1.27 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HoF 1.27 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 1.27 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 1.27 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HoF 1.27 
Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HoF 1.27
Schmidt, R.
Übung zu marketing 1
UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 12 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 12 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 12 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 12 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12 




UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 7 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 7 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 7 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 7 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7 
Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7




































































UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 10 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 10 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 10 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 10 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 10 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 10 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10 
Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10
N.N.
Übung zu Wirtschaftsinformatik 1
UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010 
Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010
N.N.
Tutorien
tutorium zu Betriebliches rechnungswesen
TUT; Mo 8:00-10:00, 26.10.2009 – 12.2.2010, HZ 9 
Mo 12:00-14:00, 26.10.2009 – 12.2.2010, HZ 5 
Mo 16:00-18:00, 26.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7 
Di 14:00-16:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6 
Di 16:00-18:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, H 10 
Mi 8:00-10:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, HZ 4 
Mi 10:00-12:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, H 1 
Mi 12:00-14:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7 
Mi 14:00-16:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10 
Do 8:00-10:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, HZ 4 
Do 10:00-12:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, H 13 
Do 16:00-18:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6 
Fr 10:00-12:00, 30.10.2009 – 12.2.2010, HZ 4 
Fr 12:00-14:00, 30.10.2009 – 12.2.2010, HZ 5
N.N.
tutorium zu einführung in die volkswirtschaftslehre
TUT; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 8:00-10:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, HZ 5 
Gruppe 10: Do 8:00-10:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, H 1 
Gruppe 11: Do 14:00-16:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, H 10 
Gruppe 13: Do 16:00-18:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, H 2 
Gruppe 15: Do 18:00-20:00, 5.11.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
Gruppe 16: Fr 12:00-14:00, 6.11.2009 – 12.2.2010, HZ 4 
Gruppe 17: Fr 14:00-16:00, 6.11.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
Gruppe 2: Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, H 13 
Gruppe 4: Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, H 15 
Gruppe 5: Di 14:00-16:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, H 1 
Gruppe 6: Di 16:00-18:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, H 1 
Gruppe 7: Di 18:00-20:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, HZ 14 
Gruppe 8: Mi 12:00-14:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, H 5 
Gruppe 9: Mi 16:00-18:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, H 9
N.N.
tutorium zu Finanzen 1
TUT
N.N.
tutorium zu marketing 1
TUT






































































tutorium zu recht für Wirtschaftswissenschaftler
TUT; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 15 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
ungerade Woche, Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 15 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 7 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 9 
Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7 
Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 8 
Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 9 





tutorium zu Wirtschaftsinformatik 1
TUT; Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Di 16:00-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Mi 8:00-10:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Mi 12:00-14:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Mi 16:00-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Do 8:00-10:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Do 12:00-14:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Do 16:00-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Fr 8:00-10:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Fr 14:00-16:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 





V/UE; 3.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 2 




V/UE; 3.0 SWS; Gruppe 1: Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 11 
Gruppe 2: Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 2 
Gruppe 3: Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 6 
Gruppe 4: Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 7 
Gruppe 5: Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 10 
Gruppe 6: Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10 
Gruppe 6: Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 13 
Gruppe 7: Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 8 
Gruppe 7: Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 11
Schumann, O.
Finanzen 2
V/UE; 3.0 SWS; ungerade Woche, Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 
HZ 2 




V/UE; 6.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 2 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 2 
Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 2




































































V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 
HZ 2 




V/UE; 6.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 2 
Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 2 
Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 2
Blonski, M.
Mentorien
mentorium zu accounting 1
MENT; gerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
gerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 9 
gerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 9 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10
N.N.
mentorium zu Finanzen 2
MENT; gerade Woche, Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 9 
gerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 9
N.N.
mentorium zu makroökonomie 1
MENT; ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 10 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 10
N.N.
mentorium zu management
MENT; ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10
N.N.
mentorium zu mikrokönomie 1
MENT; gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 9 
gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 10 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 9 





V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 4 
gerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 4




































































V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 4 
ungerade Woche, Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4
Laux, C.
makroökonomie 2
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4 
ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4
Faia, E.
marketing 2
V/UE; 3.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 4 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 22.10.2009 – 4.2.2010, HZ 4 
Do 12:00-14:00, 11.2.2010, HZ 4
Skiera, B.
mikroökonomie 2
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 
4 
Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 4
N.N.
Wirtschaftsinformatik 2
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 4 
gerade Woche, Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4
König, W.
Mentorien
mentorium zu accounting 2
MENT; gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.28 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.28
N.N.
mentorium zu Finanzen 3
MENT; ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 15 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 15
Bloos, U. 
Schellenberger, O.
mentorium zu makroökonomie 2
MENT; gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 28.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 28.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8
N.N.
mentorium zu marketing 2
MENT; gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 15 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 15
N.N.
mentorium zu mikroökonomie 2
MENT; ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8
N.N.
mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT; ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.28 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 2.45 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.28 




analyse von indikatoren zur konjunktur- und Finanzentwicklung
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
gerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7
Entorf, H.
empirische Wirtschaftsforschung
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H 2 




V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, RuW 4.202



































































monetary policy and financial institutions
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 9 













V/UE; 3.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, HZ 4 
14-täglich, Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, HZ 5
Otter, T.
einführung in mobile Business
V; Fr 8:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 15
Rannenberg, K.
Grundlagen des F&e-managements
V/UE; 3.0 SWS; Fr 12:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 3
Neff, T.
it-based management of Logistics
V/UE; 3.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 15
Schwind, M.
Personal und organisation
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 15 
gerade Woche, Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 1.2.2010, HZ 15
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Personal und organisation japanischer Unternehmen
V/UE; 3.0 SWS
Storz, C.
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 4 Storz, C.
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 – 3.2.2010, HZ 7 Hinter, R.
Finance & Accounting
accounting 3: steuerlast und steuerplanung
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6
Mellwig, W.
Bankenregulierung
V/S; 3.0 SWS; Do 16:00-19:00, 15.10.2009 – 4.2.2010, HZ 7 
Do 12:00-19:30, 11.2.2010, HoF E.01
Durth, R. 
Schweikhard, F.
Derivatives i: Discrete time models
V; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HZ 7 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 14.2.2010
Rodrigues, P.
empirical Corporate Finance
V/UE; 3.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 1.12.2009, HoF 2.45 
Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 1.12.2009, HoF 2.45 
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 2.12.2009, HoF 1.26
Hirsch, C.
Financial risk management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, HZ 4
Wahrenburg, M. 
Imbierowicz, B.
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen steuerlehre
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 10
Taetzner, T.
international Banking
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HZ 15 
14-täglich, Do 8:00-10:00, 22.10.2009 – 15.2.2010, HZ 13
Schmidt, R.
Prüfung und Überwachung von Unternehmen
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6 
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6





































































V/UE; 3.0 SWS; Mi 12:00-14:00, HZ 9
Horlebein, M.
Übung zu Grundlagen der Wirtschaftspädagogik








S; 2.0 SWS; Blockveranst., 8:00-20:00, 18.1.2010 – 22.1.2010, RuW 3.201
Hommel, M.
Banking simulation
BS; 2.0 SWS; Do 9:00-18:00, 14.1.2010, HoF E.21 
Fr 9:00-18:00, 15.1.2010, HoF E.20 









BS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 7.1.2010, RuW 1.201 
Fr 10:00-12:00, 8.1.2010, RuW 1.201 
Blockveranst., 9:00-18:00, 18.1.2010 – 22.1.2010, K I/II
Otter, T.
management und organisation „im reagenzglas“
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 5.11.2009, RuW 4.201 
Do 14:00-18:00, 21.1.2010, RuW 4.201 
Fr 8:00-18:00, 22.1.2010, RuW 4.201
Kosfeld, M.
topics in household Finance










Bachelor of Science in Wirtschaftspädagogik
Orientierungsabschnitt
mathematik-vorkurs
EK; Gruppe 1: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 7 
Gruppe 1: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 7 
Gruppe 2: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 8 
Gruppe 2: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 8 
Gruppe 3: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 9 
Gruppe 3: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 9 
Gruppe 4: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 10 
Gruppe 4: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 10 
Gruppe 5: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 11 
Gruppe 5: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 11 
Gruppe 6: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 12 
Gruppe 6: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 12 
Gruppe 7: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 13 
Gruppe 7: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 13 
Gruppe 8: Blockveranst., 9:00-16:00, 5.10.2009 – 6.10.2009, HZ 14 
Gruppe 8: Do 8:00-12:00, 8.10.2009, HZ 14





































































V/UE; 3.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 2
Zehnder, H.
einführung in die volkswirtschaftslehre
V/UE; 6.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 2 
Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 2
Schefold, B.
Finanzen 1
V/UE; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 2
Schmidt, R.
Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
V/UE; 3.0 SWS; Mi 12:00-14:00, HZ 9
Horlebein, M.
marketing 1
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 2
Klapper, D.
mathematik
V/UE; 6.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 2 
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 2
Mathes, H.
statistik
V/UE; 8.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 2 
Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 2 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 2
Hassler, U.
Wirtschaftsinformatik 1
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 2
Holten, R.
Übungen
Übung zu einführung in die volkswirtschaftslehre
UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 10: Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
Gruppe 11: Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 8 
Gruppe 12: Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 8 
Gruppe 2: Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 3: Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 4: Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 5: Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 8 
Gruppe 6: Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 8 
Gruppe 7: Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
Gruppe 8: Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
Gruppe 9: Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8
N.N.
Übung zu Finanzen 1
UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HoF 1.27 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HoF 1.27 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 1.27 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 1.27 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HoF 1.27 
Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HoF 1.27
Schmidt, R.
Übung zu Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
UE; gerade Woche, Di 14:00-16:00, H 10
Adam, V. 



































































Übung zu marketing 1
UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 12 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 12 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 12 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 12 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12 




UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 7 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 7 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 7 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 7 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7 
Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7
N.N.
Übung zu statistik
UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 10 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 10 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 10 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 10 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 10 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 10 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10 
Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10
N.N.
Übung zu Wirtschaftsinformatik 1
UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010 
Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010




































































tutorium zu Betriebliches rechnungswesen
TUT; Mo 8:00-10:00, 26.10.2009 – 12.2.2010, HZ 9 
Mo 12:00-14:00, 26.10.2009 – 12.2.2010, HZ 5 
Mo 16:00-18:00, 26.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7 
Di 14:00-16:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6 
Di 16:00-18:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, H 10 
Mi 8:00-10:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, HZ 4 
Mi 10:00-12:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, H 1 
Mi 12:00-14:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7 
Mi 14:00-16:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10 
Do 8:00-10:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, HZ 4 
Do 10:00-12:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, H 13 
Do 16:00-18:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6 
Fr 10:00-12:00, 30.10.2009 – 12.2.2010, HZ 4 
Fr 12:00-14:00, 30.10.2009 – 12.2.2010, HZ 5
N.N.
tutorium zu einführung in die volkswirtschaftslehre
TUT; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 8:00-10:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, HZ 5 
Gruppe 10: Do 8:00-10:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, H 1 
Gruppe 11: Do 14:00-16:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, H 10 
Gruppe 13: Do 16:00-18:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, H 2 
Gruppe 15: Do 18:00-20:00, 5.11.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
Gruppe 16: Fr 12:00-14:00, 6.11.2009 – 12.2.2010, HZ 4 
Gruppe 17: Fr 14:00-16:00, 6.11.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
Gruppe 2: Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, H 13 
Gruppe 4: Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, H 15 
Gruppe 5: Di 14:00-16:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, H 1 
Gruppe 6: Di 16:00-18:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, H 1 
Gruppe 7: Di 18:00-20:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, HZ 14 
Gruppe 8: Mi 12:00-14:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, H 5 
Gruppe 9: Mi 16:00-18:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, H 9
N.N.
tutorium zu Finanzen 1
TUT
N.N.









tutorium zu Wirtschaftsinformatik 1
TUT; Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Di 16:00-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Mi 8:00-10:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Mi 12:00-14:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Mi 16:00-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Do 8:00-10:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Do 12:00-14:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Do 16:00-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Fr 8:00-10:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Fr 14:00-16:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302 
Fr 16:00-18:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.302







































































V/UE; 3.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 2 




V/UE; 3.0 SWS; ungerade Woche, Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 
HZ 2 




V/UE; 6.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 2 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 2 
Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 2
Wieland, V.
management
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 
HZ 2 




V/UE; 6.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 2 
Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 2 
Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 2
Blonski, M.
Mentorien
mentorium zu accounting 1
MENT; gerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
gerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 9 
gerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 9 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10
N.N.
mentorium zu Finanzen 2
MENT; gerade Woche, Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 9 
gerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 9
N.N.
mentorium zu makroökonomie 1
MENT; ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 10 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 10
N.N.
mentorium zu management
MENT; ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 7 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 9 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10



































































mentorium zu mikrokönomie 1
MENT; gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 9 
gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 10 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 9 






V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4 
ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4
Faia, E.
mikroökonomie 2
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 
4 
Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 4
N.N.
Mentorien
mentorium zu makroökonomie 2
MENT; gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 28.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 28.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8
N.N.
mentorium zu mikroökonomie 2
MENT; ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8
N.N.
Wahlpflichtmodule
analyse von indikatoren zur konjunktur- und Finanzentwicklung
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
gerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7
Entorf, H.
empirische Wirtschaftsforschung
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H 2 




V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, RuW 4.202
Weba, M.
monetary policy and financial institutions
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 9 









V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, RuW 4.202
Zwick, M.




V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 4 
gerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 4




































































V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 4 
ungerade Woche, Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4
Laux, C.
Mentorien
mentorium zu accounting 2
MENT; gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.28 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.28
N.N.
mentorium zu Finanzen 3
MENT; ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 15 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 




accounting 3: steuerlast und steuerplanung
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6
Mellwig, W.
Bankenregulierung
V/S; 3.0 SWS; Do 16:00-19:00, 15.10.2009 – 4.2.2010, HZ 7 




BS; 2.0 SWS; Do 9:00-18:00, 14.1.2010, HoF E.21 
Fr 9:00-18:00, 15.1.2010, HoF E.20 
Sa 9:00-18:00, 16.1.2010, HoF E.20
Wahrenburg, M.
Derivatives i: Discrete time models
V; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HZ 7 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 14.2.2010
Rodrigues, P.
empirical Corporate Finance
V/UE; 3.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 1.12.2009, HoF 2.45 
Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 1.12.2009, HoF 2.45 
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 2.12.2009, HoF 1.26
Hirsch, C.
Financial risk management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, HZ 4
Wahrenburg, M. 
Imbierowicz, B.
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen steuerlehre
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 10
Taetzner, T.
international Banking
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HZ 15 
14-täglich, Do 8:00-10:00, 22.10.2009 – 15.2.2010, HZ 13
Schmidt, R.
Prüfung und Überwachung von Unternehmen
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6 






V/UE; 3.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 4 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 22.10.2009 – 4.2.2010, HZ 4 
Do 12:00-14:00, 11.2.2010, HZ 4
Skiera, B.
Wirtschaftsinformatik 2
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 4 
gerade Woche, Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4




































































mentorium zu marketing 2
MENT; gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 15 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 15
N.N.
mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT; ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.28 
ungerade Woche, Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 2.45 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.28 




V/UE; 3.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, HZ 4 
14-täglich, Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, HZ 5
Otter, T.
einführung in mobile Business
V; Fr 8:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 15
Rannenberg, K.
Grundlagen des F&e-managements
V/UE; 3.0 SWS; Fr 12:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 3
Neff, T.
it-based management of Logistics
V/UE; 3.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 7 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 15
Schwind, M.
Personal und organisation
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 15 
gerade Woche, Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 1.2.2010, HZ 15
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Personal und organisation japanischer Unternehmen
V/UE; 3.0 SWS
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 4
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 – 3.2.2010, HZ 7
Storz, C.
Hinter, R.
Recht für Wirtschaftswissenschaftler / Wirtschaftsethik
ethik
V/UE; 3.0 SWS; Gruppe 1: Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 11 
Gruppe 2: Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 2 
Gruppe 3: Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 6 
Gruppe 4: Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 7 
Gruppe 5: Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 10 
Gruppe 6: Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10 
Gruppe 6: Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 13 
Gruppe 7: Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 8 
Gruppe 7: Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 11
Schumann, O.
recht für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 2



































































tutorium zu recht für Wirtschaftswissenschaftler
TUT; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 15 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
gerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
ungerade Woche, Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 15 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 7 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 9 
Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 7 
Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 8 
Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 9 
Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10
N.N.
Pflichtmodule der Wirtschaftspädagogik
Fragen des Unterrichts und der Unterweisung
UE; 14-täglich, Di 14:00-18:00, H 6
N.N.
seminar Wirtschaftspädagogik
S; Di 8:00-16:00, 19.1.2010, RuW 4.201 
Mi 8:00-17:00, 20.1.2010, RuW 4.201 
Do 8:00-12:00, 21.1.2010, RuW 4.201
Wuttke, E.
Vorlesungen
Bedingungen und strukturen beruflichen Lernens
V; 3.0 SWS; ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, HZ 12 
Do 8:00-10:00, HZ 9
Wuttke, E.
Mentorien
Übung zu Bedingungen und strukturen beruflichen Lernens




V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 2.45
Ockenfels, P.
Master of Science in International Economics and Economic Policy
Grundlagenbereich
Fundamentals in microeconomics
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15
Normann, H.
Fundamentals of econometrics
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009, HoF E.22 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
Mo 10:00-12:00, 26.10.2009, HoF E.22 
Mo 10:00-12:00, 9.11.2009 – 8.2.2010, HoF E.22
Demetrescu, M.
Fundamentals of international economics
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 2 
ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 10
Herzer, D.
Fundamentals of macroeconomics
V/UE; 3.0 SWS; Di 14:00-17:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 14






































































V/UE; 3.0 SWS; Fr 12:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, RuW 4.202
Krautheim, S.
economics of taxation
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 2.45 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 15
Weichenrieder, A.
Public Policy
Development economics ii: microeconomic aspects of Development
V/UE; 3.0 SWS; 14-täglich, Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RuW 
4.202 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 8.2.2010, RuW 4.202
Klonner, S.
Supplementary
intertemporal trade and Financial markets
V; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, RuW 4.202
Hebous, S. 
Hoffmann, M.
the Practice of international taxation
V; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 15 
Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 15
Rehm, H.
Seminars














V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:30-12:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.36 
gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.36
Gerlach, S.
institutions, innovation and innovation systems
V/UE; 3.0 SWS
Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 15
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 1.2.2010, RuW 4.201
Storz, C.
Schäfer, S.
Master of Science in Management
Grundlagenmodule
advanced management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12 
ungerade Woche, Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 2.2.2010, HZ 12
Kosfeld, M.
Capital markets and asset Pricing
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 15.2.2010, HZ 7 
14-täglich, Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 16.2.2010, HZ 7
Schlag, C.
informationsmanagement 1: management betrieblicher Prozesse
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
gerade Woche, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12
König, W.
Jahresabschlussanalyse
V/UE; 3.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 5 
Mi 16:00-18:00, HZ 6




































































V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 18.1.2010, HZ 15 
Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 18.1.2010, HZ 4
Klapper, D.
trading and electronic Financial markets
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4 
Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8
Gomber, P.
Spezialisierungsmodule aus Finance
aktuelle themen in Wertpapierhandel und -abwicklung
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 




V/UE; 3.0 SWS; Di 16:00-19:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HoF 3.36 
Do 16:00-19:00, 15.10.2009 – 15.2.2010, HoF 2.45
Wilde, C.
integrated risk management
V/UE; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 11.2.2010, HZ 4 




V; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, HoF 2.45
Stephan, T. 
Rogalla, R.
strategic asset allocation in Practice
V/UE; 2.0 SWS; Mo 8:00-14:00, 25.1.2010, HoF 1.29 
Di 8:00-14:00, 26.1.2010, HoF 1.29 
Mi 8:00-14:00, 27.1.2010, HoF 1.29 
Do 8:00-14:00, 28.1.2010, HoF 1.29 
Fr 8:00-14:00, 29.1.2010, HoF 1.29 
Sa 8:00-14:00, 30.1.2010, HoF 1.29
Nyholm, K. 
Rogalla, R.
trading and electronic Financial markets
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4 
Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8
Gomber, P.



































































Spezialisierungsmodule aus Information Management
aktuelle themen in Wertpapierhandel und -abwicklung
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
ungerade Woche, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 12
Gomber, P. 
Mai, S.
informationsmanagement 1: management betrieblicher Prozesse
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
gerade Woche, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12
König, W.
informationstechnologie und recht
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-16:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HoF 4.03
Schrey, J.
Prozess- und supply Chain management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10 
ungerade Woche, Do 10:00-12:00, 22.10.2009 – 31.12.2009, HZ 12 
ungerade Woche, Do 10:00-12:00, 14.1.2010 – 12.2.2010, HZ 12 
Do 10:00-12:00, 11.2.2010, HZ 12
Holten, R.
services science
V; Mi 12:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.28
Beck, R.
trading and electronic Financial markets
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4 




V/UE; 4.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 8 
Di 12:00-14:00, HZ 12
Mellwig, W.
Unternehmensüberwachung: Corporate Governance and auditing
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6 
ungerade Woche, Mi 12:00-14:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6
Böcking, H.
Spezialisierungsmodule aus Freier Bereich
aktuelle themen in Wertpapierhandel und -abwicklung
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 




V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 2.45 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 15
Weichenrieder, A.
Fundamentals of econometrics
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009, HoF E.22 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
Mo 10:00-12:00, 26.10.2009, HoF E.22 
Mo 10:00-12:00, 9.11.2009 – 8.2.2010, HoF E.22
Demetrescu, M.
Fundamentals of international economics
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 2 
ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 10
Herzer, D.
informationsmanagement 1: management betrieblicher Prozesse
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
gerade Woche, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12
König, W.
integrated risk management
V/UE; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 11.2.2010, HZ 4 




V; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, HoF 2.45
Stephan, T. 
Rogalla, R.
Prozess- und supply Chain management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10 
ungerade Woche, Do 10:00-12:00, 22.10.2009 – 31.12.2009, HZ 12 
ungerade Woche, Do 10:00-12:00, 14.1.2010 – 12.2.2010, HZ 12 
Do 10:00-12:00, 11.2.2010, HZ 12



































































strategic asset allocation in Practice
V/UE; 2.0 SWS; Mo 8:00-14:00, 25.1.2010, HoF 1.29 
Di 8:00-14:00, 26.1.2010, HoF 1.29 
Mi 8:00-14:00, 27.1.2010, HoF 1.29 
Do 8:00-14:00, 28.1.2010, HoF 1.29 
Fr 8:00-14:00, 29.1.2010, HoF 1.29 
Sa 8:00-14:00, 30.1.2010, HoF 1.29
Nyholm, K. 
Rogalla, R.
trading and electronic Financial markets
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 4 
Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8
Gomber, P.
Seminare




S; Fr 9:00-11:00, 16.10.2009, HoF E.01 
Fr 9:00-11:00, 30.10.2009, HoF E.01 
Fr 9:00-11:00, 20.11.2009, HoF E.01 
Fr 9:00-11:00, 4.12.2009, HoF E.01 
Mi 9:00-11:00, 9.12.2009, HoF E.01 










Master of Science in Money and Finance
Grundlagenbereich
Capital markets and asset Pricing
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 15.2.2010, HZ 7 
14-täglich, Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 16.2.2010, HZ 7
Schlag, C.
Corporate Finance and valuation
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 28.10.2009, HoF E.20 
Di 12:00-14:00, 20.10.2009, HoF E.20 
Di 10:00-14:00, 3.11.2009, Cas 1.801 
Di 10:00-12:00, 10.11.2009 – 9.2.2010, HoF E.20 
14-täglich, Di 12:00-14:00, 17.11.2009 – 9.2.2010, HoF E.20
Krahnen, J.
Fundamentals in microeconomics
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15
Normann, H.
Fundamentals of econometrics
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009, HoF E.22 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 15 
Mo 10:00-12:00, 26.10.2009, HoF E.22 
Mo 10:00-12:00, 9.11.2009 – 8.2.2010, HoF E.22
Demetrescu, M.
Fundamentals of macroeconomics






V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:30-12:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.36 
gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.36
Gerlach, S.
economics of taxation
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 2.45 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 15




































































V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.45 
ungerade Woche, Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.45
Georgarakos, D. 
Haliassos, M.
macroeconomics and asset Pricing
V/UE; 3.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.45 




V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.45
Ehrmann, M.
monetary transmission: theory and evidence










V/KO; 2.0 SWS; Di 9:30-13:30, 13.10.2009 – 12.2.2010, HoF 2.45
Inderst, R.
empirical Finance
V/UE; 3.0 SWS; Di 16:00-19:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HoF 3.36 
Do 16:00-19:00, 15.10.2009 – 15.2.2010, HoF 2.45
Wilde, C.
integrated risk management
V/UE; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 11.2.2010, HZ 4 





V; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, HoF 2.45
Stephan, T. 
Rogalla, R.
strategic asset allocation in Practice
V/UE; 2.0 SWS; Mo 8:00-14:00, 25.1.2010, HoF 1.29 
Di 8:00-14:00, 26.1.2010, HoF 1.29 
Mi 8:00-14:00, 27.1.2010, HoF 1.29 
Do 8:00-14:00, 28.1.2010, HoF 1.29 
Fr 8:00-14:00, 29.1.2010, HoF 1.29 











Master of Science in Quantitative Economics




introduction to Probability theory
V/UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RuW 4.202 
Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 4.202






































































Mo 14:00-17:15, 12.10.2009 – 27.11.2009, HoF E.20, Lecture will be held 
by Mr. Wälde
N.N.
Mo 14:00-17:15, 2.11.2009, Cas 1.801 N.N.
Mo 14:00-17:15, 7.12.2009 – 12.2.2010, HoF E.20 Faia, E.
statistische Programmierkonzepte
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, H 9 
Do 12:00-18:00, 12.11.2009, H 3 
Fr 10:00-16:00, 13.11.2009, NM 112 
Do 12:00-18:00, 26.11.2009, H 3 
Fr 10:00-16:00, 27.11.2009, NM 112
Bellgardt, E.
Financial Theory
advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 1.12.2009, HZ 7, Part 1 (Helm) 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 3.12.2009, H 11, Part 1 (Helm) 
Di 10:00-12:00, 8.12.2009 – 9.2.2010, HZ 7, Part 2 (Normann) 




V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 2.45 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 15
Weichenrieder, A.
Marketing Theory
advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 1.12.2009, HZ 7, Part 1 (Helm) 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 3.12.2009, H 11, Part 1 (Helm) 
Di 10:00-12:00, 8.12.2009 – 9.2.2010, HZ 7, Part 2 (Normann) 




S; 4.0 SWS; Mo 10:00-14:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201 




advanced macroeconomic theory 1
V/UE; 4.0 SWS
Haliassos, M.
Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, HoF E.20, Lecture will be held 
by Prof. Fuchs-Schündeln
N.N.
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 27.11.2009, HoF E.20, Lecture will be held 
by Prof. Fuchs-Schündeln
N.N.
Mo 10:00-12:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, HoF E.20 Haliassos, M.
Mi 10:00-12:00, 9.12.2009 – 12.2.2010, HoF E.20 Haliassos, M.
Ausweichtermine: Mo 10:00-12:00, 2.11.2009, Cas 1.801 N.N.
Ausweichtermine: Mi 10:00-12:00, 4.11.2009, Cas 1.801 N.N.
advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 1.12.2009, HZ 7, Part 1 (Helm) 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 3.12.2009, H 11, Part 1 (Helm) 
Di 10:00-12:00, 8.12.2009 – 9.2.2010, HZ 7, Part 2 (Normann) 





















































































V; 2.0 SWS; Di 14:00-17:15, 1.12.2009 – 12.2.2010, HoF 1.28
N.N.
Financial structure and the macroeconomy
V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 27.11.2009, HoF 3.45 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 27.11.2009, HoF 3.45
Laubach, T.
monetary theory and Policy
V; Mo 8:45-13:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, HoF 3.45
Faia, E.
Marketing
advanced topics in marketing 1: Bayesian modeling for marketing
V/UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
Otter, T.
advanced topics in marketing 2: Pricing
V/UE; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 1.201
Skiera, B.
advanced topics in marketing 3/structural econometric models in 
marketing and Competition
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
Klapper, D.
advanced topics in marketing 4: equity management
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, RuW 1.201
Skiera, B.
Master of Science in Wirtschaftspädagogik
Module aus Wirtschaftspädagogik
aktuelle Fragen der Wirtschaftspädagogik
V/KO; Mi 10:00-12:00, RuW 3.102
Wuttke, E.
Didaktik der beruflichen aus- und Weiterbildung
V; Di 12:00-14:00, H 10
Horlebein, M.
schulpraktische Übungen 2
UE; 3.0 SWS; ungerade Woche, Mo 14:00-18:00, H 3
Farnung, B.
Wirtschaftspädagogische Fundamente
V; 3.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 12
Adam, V. 
Horlebein, M.
Wirtschaftspädagogische Fundamente - Lektürekurs
K/UE; Fr 9:00-16:00, 15.1.2010, K III 
Fr 9:00-18:00, 5.2.2010, Jüg 6 C
Adam, V. 





































































Didaktik der beruflichen aus- und Weiterbildung
V; Di 12:00-14:00, H 10
Horlebein, M.
Fragen des Unterrichts und der Unterweisung




aktuelle themen in Wertpapierhandel und -abwicklung
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
ungerade Woche, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 12
Gomber, P. 
Mai, S.
Bank management - Concepts and simulation
BS; 2.0 SWS
Hackethal, A.
Capital markets and asset Pricing
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 15.2.2010, HZ 7 
14-täglich, Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 16.2.2010, HZ 7
Schlag, C.
Corporate Finance and valuation
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 28.10.2009, HoF E.20 
Di 12:00-14:00, 20.10.2009, HoF E.20 
Di 10:00-14:00, 3.11.2009, Cas 1.801 
Di 10:00-12:00, 10.11.2009 – 9.2.2010, HoF E.20 
14-täglich, Di 12:00-14:00, 17.11.2009 – 9.2.2010, HoF E.20
Krahnen, J.
Derivatives i: Discrete time models
V; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HZ 7 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 14.2.2010
Rodrigues, P.
Financial risk management







V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HZ 15 
14-täglich, Do 8:00-10:00, 22.10.2009 – 15.2.2010, HZ 13
Schmidt, R.







V/S; 3.0 SWS; Do 16:00-19:00, 15.10.2009 – 4.2.2010, HZ 7 








S; 4.0 SWS; Mo 10:00-14:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201 
Blockveranst., 16:00-18:00, 2.11.2009 – 6.11.2009, RuW 1.201
Otter, T. 
Skiera, B.





V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 16.12.2009, HZ 6 
Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 17.12.2009, HZ 6




































































V/UE; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, RuW 1.303
Hinz, O.
Wahlveranstaltungen
advanced topics in marketing 1: Bayesian modeling for marketing
V/UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
Otter, T.
advanced topics in marketing 2: Pricing
V/UE; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 1.201
Skiera, B.
advanced topics in marketing 3/structural econometric models in 
marketing and Competition
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
Klapper, D.
advanced topics in marketing 4: equity management
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, RuW 1.201
Skiera, B.
existenzgründung





V/UE; 4.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 8 
Di 12:00-14:00, HZ 12
Mellwig, W.
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen steuerlehre
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 10
Taetzner, T.
Jahresabschlussanalyse
V/UE; 3.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 5 
Mi 16:00-18:00, HZ 6
Hommel, M.
seminar: ausgewählte Probleme handels- und steuerrechtlicher 
Bilanzierung
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 8:00-18:00, 27.1.2010 – 29.1.2010, RuW 3.201
Mellwig, W.
Unternehmensüberwachung: Corporate Governance and auditing
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6 




V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, HZ 9
Sinzig, W.
Praxisprobleme der Bilanzierung bei Banken
V; Fr 9:00-18:00, 6.11.2009 
Fr 9:00-18:00, 13.11.2009 – 27.11.2009 
Fr 10:00-12:00, 4.12.2009, HZ 6
Wagener, H.
Prüfung und Überwachung von Unternehmen
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6 
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, HZ 6
Eibelshäuser, M.
Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft (WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
aktuelle themen in Wertpapierhandel und -abwicklung
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
ungerade Woche, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 12
Gomber, P. 
Mai, S.
informationsmanagement 1: management betrieblicher Prozesse
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
gerade Woche, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12



































































Prozess- und supply Chain management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HZ 10 
ungerade Woche, Do 10:00-12:00, 22.10.2009 – 31.12.2009, HZ 12 
ungerade Woche, Do 10:00-12:00, 14.1.2010 – 12.2.2010, HZ 12 




V; 2.0 SWS; Mi 12:00-16:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HoF 4.03
Schrey, J.
Luftverkehr im Wandel
S; Fr 9:00-11:00, 16.10.2009, HoF E.01 
Fr 9:00-11:00, 30.10.2009, HoF E.01 
Fr 9:00-11:00, 20.11.2009, HoF E.01 
Fr 9:00-11:00, 4.12.2009, HoF E.01 
Mi 9:00-11:00, 9.12.2009, HoF E.01 




V; Mi 12:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.28
Beck, R.
Management und angewandte Mikroökonomik (MM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
advanced management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12 
ungerade Woche, Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 2.2.2010, HZ 12
Kosfeld, M.
aktuelle Probleme der Wettbewerbspolitik
BS; 2.0 SWS; Do 8:00-12:00, 22.10.2009, RuW 4.201 
Do 14:00-18:00, 22.10.2009, RuW 4.201 
Fr 8:00-18:00, 23.10.2009, RuW 4.201
Normann, H.
angewandte spieltheorie
BS; 2.0 SWS; Mi 15:30-17:00, 28.10.2009, RuW 4.201 
Do 8:00-12:00, 28.1.2010, RuW 4.201 
Do 14:00-18:00, 28.1.2010, RuW 4.201 
Fr 8:00-18:00, 29.1.2010, RuW 4.201
Blonski, M.
Corporate Development strategies
V/UE; 3.0 SWS; Di 16:00-20:00, 8.12.2009 – 9.2.2010, HZ 15 
Do 16:00-20:00, 14.1.2010 – 11.2.2010, HZ 15
Schweizer, L.
Personal und organisation japanischer Unternehmen
V/UE; 3.0 SWS
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 4
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 – 3.2.2010, HZ 7
Storz, C.
Hinter, R.
Unternehmensbewertung und wertorientierte 
Unternehmensführung
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009, RuW 4.201 
Do 8:00-12:30, 14.1.2010, RuW 4.201 
Do 13:30-18:00, 14.1.2010, RuW 4.201 
Fr 8:00-18:00, 15.1.2010, RuW 4.201 
Sa 8:00-18:00, 16.1.2010, RuW 4.201
Wesner, P.
Geld und Währung (GW)





V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:30-12:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.36 
gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.36




































































V/UE; 3.0 SWS; Di 14:00-17:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HZ 14
Beck, G.
household Finance
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.45 






macroeconomics and asset Pricing
V/UE; 3.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.45 




V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HoF 3.45
Ehrmann, M.
monetary transmission: theory and evidence
V; 2.0 SWS; gerade Woche, Do 16:00-20:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, HoF 
3.45
Worms, A.
Wirtschaftsentwicklung und Intern. Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Development economics ii: microeconomic aspects of Development
V/UE; 3.0 SWS; 14-täglich, Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RuW 
4.202 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 8.2.2010, RuW 4.202
Klonner, S.





V/UE; 3.0 SWS; Fr 12:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, RuW 4.202
Krautheim, S.
economics of taxation
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 2.45 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 15
Weichenrieder, A.
evaluation of Development Policy: methods and applications
BS; 2.0 SWS
Schündeln, M.






intertemporal trade and Financial markets
V; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, RuW 4.202
Hebous, S. 
Hoffmann, M.
the Practice of international taxation
V; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 15 
Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 15
Rehm, H.
Öffentliche Wirtschaft und Soziale Sicherung (OW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Die theorie der kapitalistischen entwicklung; theory of Capitalistic 
Development
BS; 2.0 SWS



































































Quant. Methoden der analyt. und empir. Wirtschaftsforschung (QM)
Wahlveranstaltungen
statistische Programmierkonzepte
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, H 9 
Do 12:00-18:00, 12.11.2009, H 3 
Fr 10:00-16:00, 13.11.2009, NM 112 
Do 12:00-18:00, 26.11.2009, H 3 
Fr 10:00-16:00, 27.11.2009, NM 112
Bellgardt, E.
Wirtschaftspädagogik (WP)




Bedingungen und strukturen beruflichen Lernens
V; 3.0 SWS; ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, HZ 12 
Do 8:00-10:00, HZ 9
Wuttke, E.
schulpraktische Übungen 2
UE; 3.0 SWS; ungerade Woche, Mo 14:00-18:00, H 3
Farnung, B.
seminar Wirtschaftspädagogik
S; Di 8:00-16:00, 19.1.2010, RuW 4.201 
Mi 8:00-17:00, 20.1.2010, RuW 4.201 
Do 8:00-12:00, 21.1.2010, RuW 4.201
Wuttke, E.
Wirtschaftspädagogische Fundamente
V; 3.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 12
Adam, V. 
Horlebein, M.
Wirtschaftspädagogische Fundamente - Lektürekurs
K/UE; Fr 9:00-16:00, 15.1.2010, K III 
Fr 9:00-18:00, 5.2.2010, Jüg 6 C
Adam, V. 
Horlebein, M.
Übung zu Bedingungen und strukturen beruflichen Lernens
UE; gerade Woche, Mi 10:00-12:00, H 7
Schanz, H.
Wertschöpfungsmanagement (WM)





V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 16.12.2009, HZ 6 
Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 17.12.2009, HZ 6
Faure, C.
electronic Commerce
V/UE; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, RuW 1.303
Hinz, O.
Wahlveranstaltungen
advanced topics in marketing 1: Bayesian modeling for marketing
V/UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
Otter, T.
advanced topics in marketing 3/structural econometric models in 
marketing and Competition
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
Klapper, D.
advanced topics in marketing 4: equity management
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, RuW 1.201
Skiera, B.
existenzgründung
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 7






































































V/UE; 4.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 8 
Di 12:00-14:00, HZ 12
Mellwig, W.
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen steuerlehre
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 10
Taetzner, T.
seminar: ausgewählte Probleme handels- und steuerrechtlicher 
Bilanzierung
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 8:00-18:00, 27.1.2010 – 29.1.2010, RuW 3.201
Mellwig, W.
Wirtschaftssprachen
Die  Wahlmodulkurse  /  Spezialisierungskurse  in  Wirtschaftsenglisch,  Wirtschaftsfranzösisch  und 
Wirtschaftsspanisch sind Hauptfachstudierenden des Fachbereichs 2 vorbehalten.
Diese Kurse sind sowohl für Bachelor-Studierende im Vertiefungs- oder Spezialisierungsjahr (3 
SWS) als auch für Diplomstudierende im Hauptstudium (2 SWS) bestimmt. Sie setzen sehr gute 
Sprachkenntnisse sowie Kenntnisse der Fachsprache voraus. Voraussetzung für die Teilnahme ist 
das Bestehen eines Qualifying Tests.
Um eine hohe Qualität der Ausbildung sicher zu stellen, werden die Gruppen auf 20 Personen be-
grenzt. Die Anmeldung erfolgt online:  
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.html
Bachelor-studierende im vertiefungs- oder spezialisierungsjahr können im rahmen des 
Wahlmoduls maximal drei kurse in „Wirtschaftssprachen“ wählen. in jedem kurs kön-
nen 5 CP erworben werden. Die Prüfungsleistungen bestehen aus zwei teilleistungen: 
eine 120-minütige klausur und eine Präsentation in der Fremdsprache bzw. eine münd-
liche Prüfung.
Für  Diplom-Studierende  im  Hauptstudium  gibt  es  die  Möglichkeit,  pro  Kurs  4  Kreditpunk-
te (KP) zu erwerben, die im Rahmen der Studienordnung auf den Schwerpunkt oder das Wahl-
fach angerechnet werden können. Die Prüfungsleistungen bestehen aus zwei Teilleistungen: eine 
90-minütige Klausur und eine Präsentation in der Fremdsprache bzw. eine mündliche Prüfung. 
Kurse für alle Studierende
Die Kurse in Wirtschaftssprachen sind vorrangig für Studierende des Fachbereichs Wirtschaftswis-
senschaften. Bei vorhandenen freien Plätzen werden Studierende anderer Fachbereiche zugelassen. 
Diese Kurse sind gebührenpflichtig (75 EUR für 2-stündige Kurse bzw. 120 EUR für 4-stündige Kur-
se). Die Anmeldung erfolgt online http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.
html
Um eine hohe Qualität der Ausbildung sicher zu stellen, werden die Gruppen auf 20 Personen (25 
für Chinesisch) begrenzt.
Für die Kurse der Wirtschaftsfremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch werden von den 
Teilnehmern Schulkenntnisse (Abiturniveau) vorausgesetzt.
 
Für Chinesisch wird eine insgesamt sechs Semester umfassende Sprachausbildung angeboten, die 
jeweils im Wintersemester beginnt. Sie beinhaltet die Grundkurse 1 (ohne Vorkenntnisse) und 2, 
gefolgt von Wirtschaftschinesisch 1 - 4.
Die  Kurse  „Interkulturelle  Kompetenz  für  Wirtschaftswissenschafler“  vermitteln  sowohl  einen   




K; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 2 (einführung)
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Raum: RuW 1.114
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 3 (aufbau)
K; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Raum: RuW 1.114








































































K; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, in HoF 2.45 (Boston)
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 1b (einführung)
K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 26.10.2009, RuW 1.201 
Mo 16:00-18:00, 2.11.2009, am 2.11. in RuW 1.202 
Mo 16:00-18:00, 9.11.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 1c (einführung)
K; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Raum: RuW 1.114
Child, W.
Wirtschaftsenglisch 1d (einführung)
K; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, NM 117
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 1e (einführung)
K; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, NM 118
Allan, R.
Wirtschaftsenglisch 1f (einführung)
K; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, in RuW 1.114
Abbott, P.
Wirtschaftsenglisch 1g (einführung)
K; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, NM 117
Hawthorne, B.
Wirtschaftsenglisch 2a (aufbau)
K; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, in HoF 2.45 (Boston)
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 2b (aufbau)
K; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 26.10.2009, RuW 1.201 
Mo 14:00-16:00, 2.11.2009, am 2.11. in RuW1.202 
Mo 14:00-16:00, 9.11.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 2c (aufbau)
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, NM 131
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 2d (aufbau)
K; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, Raum: RuW 1.114
Child, W.
Wirtschaftsenglisch 2e (aufbau)
K; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, NM 117
Allan, R.
Wirtschaftsenglisch 2f (aufbau)
K; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, in RuW 1.114
Abbott, P.
Wirtschaftsenglisch 2g (aufbau)
K; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, NM 117
Hawthorne, B.
Wirtschaftsenglisch 3a (vertiefung)
K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, Raum: RuW 1.114
Child, W.
Wirtschaftsenglisch 3b (vertiefung)
K; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, NM 116
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 3c (vertiefung)
K; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, in RuW 1.114
Booth, B.
Wirtschaftsenglisch 3d (vertiefung)




K; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, Raum: RuW 1.114
Cattani Ortega, M.
Wirtschaftsspanisch 2 (aufbau)
K; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, in 1.114
Cattani Ortega, M.
Wirtschaftsspanisch 3 (vertiefung)
K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, in RuW 1.114 
Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 27.10.2009, RuW 1.201 
Di 16:00-18:00, 10.11.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201





































































K; 4.0 SWS; Mi 8:00-10:00, in RuW 1.114 
Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 26.10.2009, RuW 1.201 
Di 12:00-14:00, 3.11.2009, in RuW 1.114 
Di 12:00-14:00, 10.11.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
N.N.
Wirtschaftschinesisch 1
K; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, RuW 4.201 
Do 10:00-12:00, RuW 4.202
Cao, N.
Wirtschaftschinesisch 3
K; 4.0 SWS; Mo 16:00-18:00, RuW 4.201 




K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, NM 117
Woldering, G.
interkulturelle kompetenz: die arabische Welt für 
Wirtschaftswissenschaftler
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 120
Iranee, S.
Wahlmodulkurse / Spezialisierungskurse
english for economists master‘s Course
K; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 14.1.2010, RuW 3.201 
Do 16:00-18:00, 21.1.2010 – 28.1.2010, am 28.01.2010 in RuW 1.114 
Do 16:00-18:00, 4.2.2010 – 11.2.2010, RuW 3.201
Booth, B.
Wirtschaftsfranzösisch
Francais économique: Wahlmodulkurs/ spezialisierungskurs B
K; 3.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 26.10.2009, RuW 1.201 
Di 14:00-16:15, 3.11.2009, am 3.11. in RuW 1.202 Für Diplomstudierende 
2 SWS 
Di 14:00-16:00, 10.11.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
Weber, F.
Wirtschaftsenglisch
english for economists: Wahlmodulkurs/ spezialisierungskurs a
K; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:15, 12.10.2009 – 12.2.2010, Raum: RuW 1.114 
Für Diplomstudierende 2 SWS
Booth, B.
english for economists: Wahlmodulkurs/ spezialisierungskurs B
K; 3.0 SWS; Di 10:00-12:15, Raum: RuW 1.114 Für Diplomstudierende 2 
SWS.
Booth, B.
english for economists: Wahlmodulkurs/ spezialisierungskurs C
K; 3.0 SWS; Mo 13:30-15:45, Raum: RuW 1.114 Für Diplomstudierende 2 
SWS.
Booth, B.
english for economists: Wahlmodulkurs/ spezialisierungskurs D




español económico: Wahlmodulkurs/ spezialisierungskurs C
K; 3.0 SWS; Fr 9:45-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, RuW 4.202, Für 
Diplomstudierende 2 SWS






































































KO; Di 17:00-19:00, 13.10.2009 – 27.10.2009, HoF E.20 
Di 17:00-19:00, 3.11.2009, HZ 15 
Di 17:00-19:00, 10.11.2009 – 9.2.2010, HoF E.20
Kraft, H.
Doktorandenstudium




advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 1.12.2009, HZ 7, Part 1 (Helm) 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 3.12.2009, H 11, Part 1 (Helm) 
Di 10:00-12:00, 8.12.2009 – 9.2.2010, HZ 7, Part 2 (Normann) 
Do 10:00-12:00, 10.12.2009 – 11.2.2010, H 11, Part 2 (Normann)
Helm, C. 
Normann, H.
advanced topics in marketing 1: Bayesian modeling for marketing
V/UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
Otter, T.
advanced topics in marketing 2: Pricing
V/UE; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 1.201
Skiera, B.
advanced topics in marketing 3/structural econometric models in 
marketing and Competition
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201
Klapper, D.
advanced topics in marketing 4: equity management
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, RuW 1.201
Skiera, B.
Corporate Finance
V/KO; 2.0 SWS; Di 9:30-13:30, 13.10.2009 – 12.2.2010, HoF 2.45
Inderst, R.
Development and transition
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, RuW 4.202
Klonner, S.
Dynamic Capital market theory Part 1
V; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HoF 1.27 
14-täglich, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 15.2.2010, HoF 2.45
Vilkov, G.
empirical asset Pricing ii
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HoF 4.03
Schlag, C.




S; 4.0 SWS; Mo 10:00-14:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, RuW 1.201 






Graduiertenkolleg Finance and Monetary Economics




advanced macroeconomic theory 1
V/UE; 4.0 SWS
Haliassos, M.
Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, HoF E.20, Lecture will be held 
by Prof. Fuchs-Schündeln
N.N.
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 27.11.2009, HoF E.20, Lecture will be held 
by Prof. Fuchs-Schündeln
N.N.
Mo 10:00-12:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, HoF E.20 Haliassos, M.
Mi 10:00-12:00, 9.12.2009 – 12.2.2010, HoF E.20 Haliassos, M.
Ausweichtermine: Mo 10:00-12:00, 2.11.2009, Cas 1.801 N.N.



































































advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 1.12.2009, HZ 7, Part 1 (Helm) 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 3.12.2009, H 11, Part 1 (Helm) 
Di 10:00-12:00, 8.12.2009 – 9.2.2010, HZ 7, Part 2 (Normann) 




V; 2.0 SWS; Di 14:00-17:15, 1.12.2009 – 12.2.2010, HoF 1.28
N.N.
Corporate Finance
V/KO; 2.0 SWS; Di 9:30-13:30, 13.10.2009 – 12.2.2010, HoF 2.45
Inderst, R.
Dynamic Capital market theory Part 1
V; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HoF 1.27 
14-täglich, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 15.2.2010, HoF 2.45
Vilkov, G.
empirical asset Pricing ii
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HoF 4.03
Schlag, C.
Financial structure and the macroeconomy
V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 27.11.2009, HoF 3.45 





Mo 14:00-17:15, 12.10.2009 – 27.11.2009, HoF E.20, Lecture will be held 
by Mr. Wälde
N.N.
Mo 14:00-17:15, 2.11.2009, Cas 1.801 N.N.
Mo 14:00-17:15, 7.12.2009 – 12.2.2010, HoF E.20 Faia, E.
monetary theory and Policy











V/UE; 4.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, HZ 9 
Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 9
Entorf, H.




advanced macroeconomic theory 1
V/UE; 4.0 SWS
Haliassos, M.
Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, HoF E.20, Lecture will be held 
by Prof. Fuchs-Schündeln
N.N.
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 27.11.2009, HoF E.20, Lecture will be held 
by Prof. Fuchs-Schündeln
N.N.
Mo 10:00-12:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, HoF E.20 Haliassos, M.
Mi 10:00-12:00, 9.12.2009 – 12.2.2010, HoF E.20 Haliassos, M.
Ausweichtermine: Mo 10:00-12:00, 2.11.2009, Cas 1.801 N.N.
Ausweichtermine: Mi 10:00-12:00, 4.11.2009, Cas 1.801 N.N.
advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 1.12.2009, HZ 7, Part 1 (Helm) 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 3.12.2009, H 11, Part 1 (Helm) 
Di 10:00-12:00, 8.12.2009 – 9.2.2010, HZ 7, Part 2 (Normann) 




V; 2.0 SWS; Di 14:00-17:15, 1.12.2009 – 12.2.2010, HoF 1.28
N.N.
Continuous-time market models in Finance
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RuW 4.202




































































V/KO; 2.0 SWS; Di 9:30-13:30, 13.10.2009 – 12.2.2010, HoF 2.45
Inderst, R.
Development and transition
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, RuW 4.202
Klonner, S.
Dynamic Capital market theory Part 1
V; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HoF 1.27 
14-täglich, Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 15.2.2010, HoF 2.45
Vilkov, G.
empirical asset Pricing ii
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, HoF 4.03
Schlag, C.
Field Course experimental economics
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RuW 4.201
Kosfeld, M.
Financial structure and the macroeconomy
V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 27.11.2009, HoF 3.45 





Mo 14:00-17:15, 12.10.2009 – 27.11.2009, HoF E.20, Lecture will be held 
by Mr. Wälde
N.N.
Mo 14:00-17:15, 2.11.2009, Cas 1.801 N.N.
Mo 14:00-17:15, 7.12.2009 – 12.2.2010, HoF E.20 Faia, E.
monetary theory and Policy





self-selection issues in corporate decisions
K; 2.0 SWS; Mi 9:00-17:00, 4.11.2009 – 25.11.2009, RuW 4.201
Tykvova, T.
Termine und interne Veranstaltungen
Brown Bag
KO; 2.0 SWS; Do 12:30-13:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, RuW 4.201
Kosfeld, M.
interne veranstaltung
UE; gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, RuW 4.201





































































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 3 - 
Gesellschaftswissenschaften





d. Master Politische Theorie
e. Master Internationale Studien / Friedens- und Konfliktforschung
f. Lehramtsstudiengang Politik und Wirtschaft (Sozialkunde)
g. Lehramtsstudiengang Sachunterricht
h. Lehramtsstudiengänge Grundwissenschaften.
i. Diplom (läuft aus)
j. Magister (läuft aus)
Genauere Hinweise zu den Veranstaltungen, ihre Zuordnung zu Fachge-
bieten bzw. Modulen der verschiedenen Studiengänge, können Sie der Da-
tenbank https://qis.server.uni-frankfurt.de entnehmen.
Die Druckausgabe des Kommentierten Vorlesungsverzeichnis-
ses (KVV) ist erhältlich in folgenden Buchhandlungen:
a. Wissenschaftliche Buchhandlung Theo Hector GmbH & 
Co. KG, Gräfstraße 77, 60486 Frankfurt/M.
b. Buchhandlung Karl Marx, Jordanstraße 11, 60486 Frankfurt/M.. 
Im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis finden sich die Vorlesungsverzeichnisse aller Stu-
diengänge des Fachbereichs, bis auf das Vorlesungsverzeichnis für die Grundwissenschaf-
ten (Lehramt) und die Vorlesungsverzeichnisse für den Masterstudiengang Politische Theo-
rie und den Masterstudiengang Internationale Studien / Friedens- und Konfliktforschung.
Für Fragen steht die Studienberatung zur Verfügung: 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/studienberatung
Soziologie / Politologie (Diplom und Magister)
Orientierungsveranstaltung
orientierungsveranstaltung für erstsemesterstudierende in den 
Bachelor- und masterstudiengängen des Fachbereichs 03
OV; Mo 12:00-14:00, 5.10.2009, H VI 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009,  
AfE 904, AfE 502, AfE 2304, AfE 2303, AfE 903 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009,  
FLAT 6, FLAT 5, FLAT 2, H 7, H 5, H 3 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009,  
NM 102, FLAT 2, FLAT 5, FLAT 6, FLAT 7, NM 103, AfE 903, FLAT 10, 
FLAT 1, AfE 904 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009,  
H 4, H 16, AfE 502 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009,  
NM 102, NM 103, FLAT 2, FLAT 5, FLAT 6, FLAT 7, FLAT 1, FLAT 10, AfE 
903, AfE 904






































































Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Hauptfachstudierende
einführung in das studium der sozialwissenschaften für 
hauptfachstudierende (schwerpunkt soziologie): elementare 
Formen sozialen Lebens
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H V
Allert, T.
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in das Werk und die Biographie antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die soziologie sozialer kontrolle
P; Mi 17:00-19:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P; Di 14:00-16:00, H 2
N.N.
einführung in die interpretative soziologie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV3
Zehentreiter, F.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
einführung in soziologieabweichenen verhaltens
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
Geschichte der soziologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H VI
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Do 9:00-11:00, AfE 104b
Ritsert, J.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
klassische texte der soziologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
myth and Politics: introduction to Classical theories of Political 
myth
P; Mi 14:00-16:00, FLAT 6
Bottici, C.
Politische Utopien
P; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 112
Celikates, R.
Was ist Politik?
BS; Blockveranst., 10:00-16:00, 15.2.2010 – 19.2.2010, FLAT 613
Bottici, C.
Grundbegriffe der soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304





































































Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
aristoteles: Politik
P; Di 16:00-18:00, AfE 502
N.N.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P; Do 12:00-13:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in das Werk und die Biographie antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
einführung in die organisationssoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2901
Menez, R.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die soziologie sozialer kontrolle
P; Mi 17:00-19:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P; Di 14:00-16:00, H 2
N.N.
einführung in die interpretative soziologie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV3
Zehentreiter, F.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
einführung in soziologieabweichenen verhaltens
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
Grundbegriffe der soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
klassische texte der soziologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2504
Petersen, J.
sprechakttheorie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 120
Burkholz, R.
theorien globaler Gerechtigkeit
P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613
Beck, V.
Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 6, Vertretung 
Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher
Zmerli, S.
tutorium zu: Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen 
vergleich
TUT; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 131





































































Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Forschungskompetenz und Grundkurs methoden i
GK; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, NM 112
Teckenberg, W.
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden 
(GM1)
einführung in die statistik (aus Bayesscher sicht)
P; 6.0 SWS; Di 10:00-12:00, GV3 
Do 10:00-12:00, GV3 
Fr 10:00-12:00, GV3
Burkholz, R.
Forschungskompezenz 1 - methoden Gm 1
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010
N.N.
Fragen zur deskriptiven statistik, teil i
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H II
Rottleuthner-
Lutter, M.
methoden der empirischen sozialforschung mit statistik
P; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, H I 
Mi 10:00-12:00, H I
Tiemann, R.
statistik, teil i, auch für erstsemester
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H II
Rottleuthner-
Lutter, M.
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
„kunst in der Forschung“ - ein Überblick über Forschungsmethoden 
in der sozialwissenschaft
P; 4.0 SWS; Do 9:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H 5
Stegbauer, C.
argumentationsanalyse
P; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502 
Mi 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
argumentationsanalyse - Übung
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
einführung in die internationale Politische Ökonomie (teil 2)
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2304
Heires, M. 
Nölke, A.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2504
Petersen, J.
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische Datenaufbereitung (GM)
Praktische einführung in die netzwerkanalyse
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-18:00, 26.10.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 9.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 23.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 7.12.2009, 2102/2
Stegbauer, C. 
Rausch, A.
sprachtutorium für teilnehmer mit nicht-deutschsprachiger 
schulsozialisation
P; Mo 9:00-10:00, AfE 903 
Mi 9:00-10:00, AfE 903
Tiemann, R.
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502
Reitz, S.
arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502





































































Die Welt aus der sicht von kindern
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Kizilok, F.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
rassenhygiene und eugenik in der Weimarer republik als vision 
der volksgemeinschaft
V; 2.0 SWS; Fr 17:00-19:00, H 5
Peter, J.
recht auf Bildung - für alle?
P; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
religiöser Fundamentalismus und die politische mobilisierung von 
Frauen
P; Mo 10:00-15:00, 9.11.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 19.1.2010, K III 
Mi 10:00-15:30, 20.1.2010, K III 
Do 10:00-15:30, 21.1.2010, K III 
Fr 10:00-15:30, 22.1.2010, K III
Moayedpour, M.
sozialen Ungleichheit/sozialstruktur Deutschlands
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 102
Teckenberg, W.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
soziologie des Wohnens
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 114
Hoerning, J.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102
Ruokonen-Engler, M.
Welt – Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H III
Rodrian-Pfennig, M. 
Krömmelbein, S.
Welt - Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H II
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Übung zur vorlesung Welt – Gesellschaft – schule
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 10
Rodrian-Pfennig, M.
Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und Kulturen) (GS2)
arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
Die Welt aus der sicht von kindern
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Kizilok, F.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1






































































P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
Lektüreseminar: „norbert elias“
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 613
Barboza, A.
migration und schule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 120
Ortmanns, H.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102
Ruokonen-Engler, M.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Politische Ökonomie (Produktion, Reproduktion, Erwerbs- und Hausarbeit) (GS3)
arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GS4)
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
einführung in die organisationssoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2901
Menez, R.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
soziologie des Wohnens
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 114
Hoerning, J.
stadt als erfahrungsraum
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und kulturspezifisch) (GS5)
einführung in die Bildungssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 123
Martin, D.
einführung in die mikrosoziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Franzmann, A.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die interpretative soziologie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV3
Zehentreiter, F.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315





































































Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GV3
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 201 A
Busch, H.
Grundlagen psychodynamischer organisationsanalyse und 
-beratung
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 904
Haubl, R.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
krankheit und Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 11
Haubl, R.
kultur analysen - szenisches verstehen in den 
sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 114
Heinemann, T.
Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Literatur und Biographie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 2
Schweder, P.
migration im Film
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 3.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 10.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 17.11.2009, FLAT 106
Grabenhorst, A.
migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 4
Grabenhorst, A.





P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H 201 A
Busch, H.
Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
Das biographische Paradigma in der migrationsforschung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 10
Apitzsch, U. 
Siouti, I.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
einführung in die interpretative soziologie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV3
Zehentreiter, F.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
krankheit und Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 11
Haubl, R.
kultur analysen - szenisches verstehen in den 
sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 114
Heinemann, T.
Lektüreseminar: „norbert elias“
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 613
Barboza, A.
Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613






































































P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 2
Schweder, P.
macht und Wissensproduktion
P; Di 10:00-12:00, NM 102
Kühner, A.
Pränatale Diagnoseverfahren: „eugenik von unten“ oder 
risikovermeidung in der reflexiven moderne?
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 20.10.2009, AfE 238 
Di 8:00-10:00, 2.2.2010, AfE 238 
Sa 9:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 12.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 13.2.2010, FLAT 10
Sänger, E.




säkularisierter Glauben. religionssoziologische rekonstruktion zur 
religiösen indifferenz in der Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 120
Franzmann, M.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
„doing gender“. Zur interaktiven herstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Sänger, E.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Pränatale Diagnoseverfahren: „eugenik von unten“ oder 
risikovermeidung in der reflexiven moderne?
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 20.10.2009, AfE 238 
Di 8:00-10:00, 2.2.2010, AfE 238 
Sa 9:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 12.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 13.2.2010, FLAT 10
Sänger, E.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102
Ruokonen-Engler, M.
Politologie
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner sozio-ökonomischen und 
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP1)
Lokale Demokratie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 613
Reiser, M.
Parlamente und ihre abgeordneten
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 9.12.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2304 
Fr 10:00-18:00, 29.1.2010, K III 
Sa 10:00-18:00, 30.1.2010, AfE 2304
Reiser, M.
spielarten des kapitalismus: Das bundesdeutsche Wirtschaftssystem 
in der krise und seine internationale einbettung




Welt – Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H III
Rodrian-Pfennig, M. 





































































Welt - Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H II
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Übung zur vorlesung Welt – Gesellschaft – schule
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 10
Rodrian-Pfennig, M.
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und geschlechtsspezifischen 
Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
aristoteles: Politik
P; Di 16:00-18:00, AfE 502
N.N.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
einführung Gender and Development
P; 2.0 SWS
N.N.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in die kritik der politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 904
Sablowski, T.
einführung in feministische theorie




P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
Politische Utopien
P; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 112
Celikates, R.
Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und 
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
Das politische system der europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Wendler, F.
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
europäische Demokratien im vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 613
Wendler, F.
medien und Demokratie: einführung in die Politische 
kommunikation
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 502
Klinger, U.
recht auf Bildung - für alle?
P; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
Übung zur Unterstützung wissenschaftlichen arbeitens
UE/P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 1





































































Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
„klassiker“ der internationalen Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502
Reitz, S.
Deutsche außenpolitik
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
eine politologische einführung ins völkerrecht
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 5
Liste, P.
einführung Gender and Development
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 2
Scheu, H.
einführung in die internationale Politische Ökonomie (teil 2)
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2304
Heires, M. 
Nölke, A.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
kultur und entwicklung
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
security Communities and the Critics
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 6
Freistein, K.
spielarten des kapitalismus: Das bundesdeutsche Wirtschaftssystem 
in der krise und seine internationale einbettung





P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613
Beck, V.
Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse (einschließlich 
Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502
Reitz, S.
Das politische system der europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Wendler, F.
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
Frauenbewegung im politischen Prozess der türkei
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, K III 
Fr 11:00-17:00, 6.11.2009, Alt.Sen 
Do 11:00-16:00, 3.12.2009, K III 
Fr 9:00-14:00, 4.12.2009, K III 
Do 11:00-16:00, 14.1.2010, K III 
Fr 9:00-14:00, 15.1.2010, Jüg 6 C 
Fr 11:00-17:00, 5.2.2010, K I/II
Scheiterbauer, T.
kampagnen als instrument politischer kommunikation
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 4 
Sa 10:00-17:30, 28.11.2009, FLAT 4
Jung, A.
Lokale Demokratie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 613
Reiser, M.
medien und Demokratie: einführung in die Politische 
kommunikation
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 502
Klinger, U.
migration und schule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 120





































































Parlamente und ihre abgeordneten
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 9.12.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2304 
Fr 10:00-18:00, 29.1.2010, K III 
Sa 10:00-18:00, 30.1.2010, AfE 2304
Reiser, M.
recht auf Bildung - für alle?
P; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
Wissenschaft in gesellschaftlicher verantwortung - eine einführung 
in die hochschul- und Forschungspolitik an empirischen Beispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Köhler, G.
Übung zur Unterstützung wissenschaftlichen arbeitens
UE/P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 1
Wendler, F.
Sozialpsychologie
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
kultur analysen - szenisches verstehen in den 
sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 114
Heinemann, T.
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GV3
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 201 A
Busch, H.
Grundlagen psychodynamischer organisationsanalyse und 
-beratung
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 904
Haubl, R.
krankheit und Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 11
Haubl, R.
kultur analysen - szenisches verstehen in den 
sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 114
Heinemann, T.
Literatur und Biographie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 2
Schweder, P.




rassenhygiene und eugenik in der Weimarer republik als vision 
der volksgemeinschaft
V; 2.0 SWS; Fr 17:00-19:00, H 5
Peter, J.
sprechakttheorie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 120
Burkholz, R.
säkularisierter Glauben. religionssoziologische rekonstruktion zur 
religiösen indifferenz in der Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 120
Franzmann, M.
Wissen und vorurteil
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H 201 A
Busch, H.
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Fachdidaktische Grundlagen i





Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6 Eis, A.















































































schulpraktische studien (teil ii)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 2
Stegbauer, C.
schulpraktische studien forschungsbezogenen typs
SPU; 2.0 SWS
Sänger, E.
schulpraktische studien forschungsbezogenen typs (FB 03/FB 04)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Leser, C. 
Sänger, E.
schulpraktische studien, teil 1
SP
Graf-Deserno, S.




schulpraktische studien: Forschungsbezogener typ (ii)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 5
Ortmanns, H.




schulpraktische studien: vorbereitung eines schulpraktikums (typ 
i) im Frühjahr 2010
SP; Di 8:00-10:00, FLAT 5
Ortmanns, H.
tutorium für ausländische studierende
TUT; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 138
Fiolic, S.
tutorium zu Biographieforschung und kulturanalyse (tUt)
TUT; 2.0 SWS
N.N.
tutorium zu Das biographische Paradigma in der 
migrationsforschung
TUT; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 902
N.N.




vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums
PR; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901
Heitz, S.
vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Rodrian-Pfennig, M.
vorbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00
Grabenhorst, A.
Autonome Tutorien
tutorium für ausländische studierende




„machtpolitische resozialisierung“ oder „kontinuität der 
Zivilmacht Bundesrepublik“ studien zur außenpolitik der Berliner 
republik, teil i
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2304
Hellmann, G.
Biographieforschung und kulturanalyse (emp)
S; 4.0 SWS; Do 10:00-16:00, FLAT 7






































































S; 4.0 SWS; Do 14:00-18:00, NM 114
Heider, F.
Filme als Produkte der kulturindustrie? Forschungspraktikum zur 
psychoanalytischen medienforschung teil 2
PR/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-18:00, 28.10.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 4.11.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 25.11.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 16.12.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 13.1.2010, AfE 102b
König, H.
Gemeindestudien ii (emp)
S; 4.0 SWS; Mo 10:00-14:00, NM 131
Allerbeck, K.
Gerechtigkeitsansprüche in internationalen konflikten 
(empiriepraktikum), teil ii




S; 14-täglich, Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 133 
Sa 10:00-16:00, 23.1.2010, FLAT 613 
Sa 10:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 613
Borchert, J.
Prosuming, oder: wenn der kunde zum mitarbeiter wird. Das sich 
wandelnde verhältnis von arbeit und konsum unter soziologischer 
Perspektive - empirie-Praktikum teil 1





S; 4.0 SWS; Do 10:00-14:00, NM 103
Allerbeck, K.
Jugend, Gesellschaft und Demokratie
S; 4.0 SWS; Fr 10:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 2 
Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, 2102/2
Abendschön, S.
tutorium zu: Jugend, Gesellschaft und Demokratie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 2
N.N.
soziale Ungleichheit, politische einstellungen und politisches 
verhalten: Praktische analysen auf der Grundlage des aLLBUs und 
des european social survey
S; 4.0 SWS; Mi 12:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 2102/2, Vertretung 
Prof‘inDr. S. Roßteutscher 
Mi 12:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 7, Vertretung Prof‘inDr. S. 
Roßteutscher Frau Dr. Sonja Zmerli
Zmerli, S.
tutorium zu: soziale Ungleichheit, politische einstellungen und 
politisches verhalten: Praktische analysen auf der Grundlage des 
aLLBUs und des european social survey




S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2304
Wagner, G.
Begründen, Quantifizieren und messen
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 2304
Mans, D.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Feministische theorie in der Diskussion
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 28.10.2009, Jüg 6 C 
Sa 10:30-18:15, 5.12.2009, NM 112 
So 10:30-18:15, 6.12.2009 
Sa 10:30-18:15, 19.12.2009, NM 112
Bitzan, R.
Führungskräfte unter den Bedingungen der 
informationsgesellschaft - ein anforderungsprofil
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
D‘Avis, W.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 2304
Brock, L. 
Liste, P.






































































S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 613
Borchert, J.
methodenprobleme der Gesellschaftswissenschaft und der 
Gesellschaftstheorie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, FLAT 1
Behrens, D.
modelle der kritik
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, GV315
Martin, D.
organisation als sozialer Prozess
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2901
Weber, J.
organisation und die ordnung moderner Gesellschaften
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009, AfE 904 
Mo 9:30-17:30, 25.1.2010, K III 
Di 9:30-17:30, 26.1.2010, K III 
Mi 9:30-17:30, 27.1.2010, K III
Bruch, M.
orte und nicht-orte in der französischen soziologie
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 6
Rol, C.
Passions and Politics
HS; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Bottici, C.
Privatheit, Öffentlichkeit und Geschlecht
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Psychoanalytische sozialpsychologie als politische Psychologie. 
Geschichte, theorie, aktualität
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GV315
Busch, H.
sozialpsychologie der Depression
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 112
Busch, H.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
systen und Lebenswelt. Zum verhältnis von Philosophie und 
soziologie am Beispiel des hauptwerkes von Jürgen habermas.
S; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00, AfE 104b
Ritsert, J.
theorien zu integration in einwanderungsgesellschaften
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
Bitzan, R.
theories of sovereignty : the Good the Bad and the Ugly?
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Banai, A.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
versorgungssysteme - sozial-ökonomische Problemanalyse an 
Fallbeispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 114
Hummel, D.
Zur soziologischen relevanz der theorie von John searle
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 2
Zehentreiter, F.
Politologie (HP)
„afrika in entwicklung - entwicklung in afrika“
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010
Ruppert, U.
„race“, ethnicity und Gender im postkolonialen Deutschland. 
Übersetzungsversuche
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 10
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
analyse von bildungstheoretischen konzepten als antwort auf 
Fragen der integration
S; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
anthropogeographie/Forschungsseminar: african Political 
economies in the age of Globalisation
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Claar, S. 





































































arbeitsmarkt- und sozialpolitik in der ökonomischen und 
politischen Bildung
BS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009, FLAT 6 
Fr 12:00-16:00, 12.2.2010 
Sa 10:00-18:00, 13.2.2010, FLAT 6 
So 10:00-18:00, 14.2.2010, FLAT 6
Krömmelbein, S.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Critical iPe meets critical ir
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009, K III
Roscher, K. 
Taylor, H.
Das Böse in den internationalen Beziehungen: verbrechen und ihre 
versöhnung
HS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, FLAT 4
Engert, S.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Die europäische Union als akteur der internationalen Politik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Die Goethe-Universität als städtischer raum. Die städtebaulichen 
implikationen von neubau, Umzug und Folgenutzung.
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 12:00-15:30, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 903
Kaib, W.
Die Legitimität internationaler organisationen
HS; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 904
Daase, C.
Die rationierung von Gesundheitsgütern als Gerechtigkeits- und 
steuerungsproblem
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Böhm, K. 
Landwehr, C.
Die Unterstützung der Bürger für die europäische Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 6
Jozefiak, M.
Die gesellschaftlichen Grundlagen der Demokratie
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 10
Zmerli, S.
Feldforschung in konfliktgebieten
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Gromes, T.
Feminismus und globale Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
N.N.
Feministische theorie in der Diskussion
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 28.10.2009, Jüg 6 C 
Sa 10:30-18:15, 5.12.2009, NM 112 
So 10:30-18:15, 6.12.2009 
Sa 10:30-18:15, 19.12.2009, NM 112
Bitzan, R.
Freiheit als Unabhängigkeit?
HS; Mi 14:00-16:00, ab 4.11.2009, AfE 502
Karnein, A.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
Gleichheit in Philosophie und recht




S; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
Governance, Demokratie, Frieden
HS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, FLAT 2
Deitelhoff, N.
Grundlagen politischer Bürgerschaft
HS; Mi 10:00-12:00, H 201 A





































































humanitäres völkerrecht und Waffeneinsatzverbote
S; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2304
Rosert, E.




katzenhund in kleinem „n“ gefunden? Forschungsdesigns in den iB
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 15.2.2010, FLAT 6
Deitelhoff, N.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung




menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
methoden des vergleichs
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 613
Borchert, J.
methodenprobleme der Gesellschaftswissenschaft und der 
Gesellschaftstheorie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, FLAT 1
Behrens, D.
Passions and Politics
HS; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Bottici, C.
Peace operations and Post-conflict Peacebuilding
HS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, FLAT 3
Friesendorf, C.








P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 27.10.2009
Hummel, D.
Politisierung der religion: Die Bedeutung innerreligiöser 
Deutungskonflikte für die außenpolitik am Fallbeispiel iran
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1
Akbari, S.
Qualitative methoden zur analyse internationaler Beziehungen
S; 2.0 SWS; Fr 9:00-18:00, 13.11.2009, Jüg 32 B 
Fr 9:00-18:00, 4.12.2009, Jüg 32 B 
Sa 9:00-18:00, 5.12.2009, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 22.1.2010, Jüg 6 C 
Sa 9:00-18:00, 23.1.2010, FLAT 10
Wolf, R.
rebellion, revolution, Bürgerkrieg: Ursachen innenpolitischer 
Gewalt
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 116
Wolff, J.
ringvorlesung „theorieparadigmen der Politikwissenschaft“
RV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 502
Daase, C.
schulpolitik und schulautonomie
S; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
social Policy in the european Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Wendler, F.
soziale integration in der stadt
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, NM 123 




S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 2304
Quensel, B.
staatliche selbstdarstellung im Wandel
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009, K III 
Mi 10:00-20:00, 11.11.2009, K III 
Mi 10:00-20:00, 2.12.2009, K III 
Mi 10:00-20:00, 3.2.2010, K III
Hülsse, R.
the europeanisation of political systems: effects and prospects for 
democracy
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2304





































































the Politics of imagination: hannah arendt and Cornelius 
Castoriadis
HS; Di 12:00-14:00, FLAT 7
Bottici, C.
theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Petersen, J.
theorien der macht
HS; Mi 12:00-14:00, H 2
N.N.
theorien zu integration in einwanderungsgesellschaften
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
Bitzan, R.
theories of sovereignty : the Good the Bad and the Ugly?
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Banai, A.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 502
Brühl, T.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
vergleichende analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern 
asiens und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
versorgungssysteme - sozial-ökonomische Problemanalyse an 
Fallbeispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 114
Hummel, D.
vertiefung der theorien der internationalen Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 118
Schörnig, N.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304
Bitzan, R.
Soziologie (HS)
„For i‘m a raindog too“ - tom Waits als Chronist des „anderen 
amerika“. empirische musiksoziologie mit maxda.
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 2102/2
Gostmann, P. 
Härpfer, C.
„race“, ethnicity und Gender im postkolonialen Deutschland. 
Übersetzungsversuche
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 10
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2901
Briken, K.
alter(n), Geschlecht und arbeit
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2304
Bender, S.
arbeitsmarkt- und sozialpolitik in der ökonomischen und 
politischen Bildung
BS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009, FLAT 6 
Fr 12:00-16:00, 12.2.2010 
Sa 10:00-18:00, 13.2.2010, FLAT 6 
So 10:00-18:00, 14.2.2010, FLAT 6
Krömmelbein, S.
architektursoziologie: Der Funktionalismus im städtebau und 
seine kritik
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 1
Barboza, A. 
Schmidtke, O.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterordnung in 
den Ländern der Dritten Welt
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Bildungsreform als sozialreform
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 903
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502





































































Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Denkmuster der rationalisierung
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Der Beschäftigungszuschuss. hintergründe und auswirkungen 
einer neuen Förderung für Langzeitarbeitslose
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 2
Jung, M.
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Jur 102
Allert, T. 
Maaser, M.
Deutungsmuster, rituale und szenen von Geburt
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 1
Kerschgens, A.
Die (Wieder-)Geburt der Zivilgesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 903
Hahn-Dehm, B.
Die Goethe-Universität als städtischer raum. Die städtebaulichen 
implikationen von neubau, Umzug und Folgenutzung.
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 12:00-15:30, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 903
Kaib, W.
Die Unterstützung der Bürger für die europäische Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 6
Jozefiak, M.
Die gesellschaftlichen Grundlagen der Demokratie
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 10
Zmerli, S.
Fallseminar zur psychodynamischen organisationsanalyse und 
-beratung
BS; 2.0 SWS; Do 10:00-18:00, 12.11.2009, Jüg 120 C 
Fr 10:00-16:00, 13.11.2009, Jüg 120 C
Daser, B.
Familie, milieu, intelektualgestalt
S; Mi 16:00-18:00, H I
Allert, T.
Feminismus und globale Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
N.N.
Forschung im Zeichen der exzellenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Brüchert, O.
Gesellschaft und Geschlechtskörper. körpersoziologische ansätze 
und Forschungsfelder in historisch-systematischer Perspektive
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, AfE 901
Sänger, E.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.




masse im subjekt. Perspektiven psychoanalytischer 
sozialpsychologie
HS; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 16:00-20:00, ab 23.10.2009, NG 1.701
Görlich, B. 
Jeske, M.
max Weber und der islam




S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 613
Borchert, J.
methodenprobleme der Gesellschaftswissenschaft und der 
Gesellschaftstheorie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, FLAT 1
Behrens, D.
Politiken der ernährungssicherung
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 27.10.2009
Hummel, D.
Politisierung der religion: Die Bedeutung innerreligiöser 
Deutungskonflikte für die außenpolitik am Fallbeispiel iran
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1





































































Prekarisierung der erwerbsarbeit in europa - eine theoretische und 
empirische Bestandsaufnahme
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1103
Hürtgen, S.
Privatheit, Öffentlichkeit und Geschlecht
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Psychoanalytische sozialpsychologie als politische Psychologie. 
Geschichte, theorie, aktualität
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GV315
Busch, H.
sexualwissenschaftliche theorien und theoretikerinnen ii
BS; Do 16:00-18:00, 1.10.2009, AfE 2304 
Mo 16:00-18:00, 19.10.2009, K III 
Blockveranstaltung + Sa, 16:00-20:00, 21.10.2009 – 27.10.2009, Jüg 32 B
Elb, N.
soziale integration in der stadt
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, NM 123 




S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 2304
Quensel, B.
sozialpsychologie der Depression
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 112
Busch, H.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
spezielle sozialwissenschaftliche emotionsforschung: angst
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 502
Haubl, R.
strukturalismus in der soziologie
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 1
Schmidtke, O.
subjekt, Gesellschaft, Unbewusstes: Jacques Lacan und die 
kritische theorie
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-20:00, 30.10.2009, 2102/2
Heim, R.
theoretische ansätze und kontextuelle analysen abweichenden 
verhaltens 2
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
vergleichende analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern 
asiens und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
von kant zu Piaget ii
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00
Schlick, B.
Zum Problem des arbeitsbündnisses in reproduktionsmedizin und 
Geburtshilfe
S; Mo 18:00-20:00, 12.10.2009, FLAT 10
Schäfers, A. 
Schäfers, J.
Zur soziologischen relevanz der theorie von John searle
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 2
Zehentreiter, F.
Ökonomie der Gabe
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Sozialpsychologie (HSpsy)
Der Beschäftigungszuschuss. hintergründe und auswirkungen 
einer neuen Förderung für Langzeitarbeitslose
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 2
Jung, M.
Deutungsmuster, rituale und szenen von Geburt
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 1





































































Filme als Produkte der kulturindustrie? Forschungspraktikum zur 
psychoanalytischen medienforschung teil 2
PR/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-18:00, 28.10.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 4.11.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 25.11.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 16.12.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 13.1.2010, AfE 102b
König, H.
masse im subjekt. Perspektiven psychoanalytischer 
sozialpsychologie
HS; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 16:00-20:00, ab 23.10.2009, NG 1.701
Görlich, B. 
Jeske, M.
Psychoanalytische sozialpsychologie als politische Psychologie. 
Geschichte, theorie, aktualität
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GV315
Busch, H.
sozialpsychologie der Depression
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 112
Busch, H.
spezielle sozialwissenschaftliche emotionsforschung: angst
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 502
Haubl, R.
strukturalismus in der soziologie
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 1
Schmidtke, O.
subjekt, Gesellschaft, Unbewusstes: Jacques Lacan und die 
kritische theorie
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-20:00, 30.10.2009, 2102/2
Heim, R.
theorien zu integration in einwanderungsgesellschaften
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
Bitzan, R.
von kant zu Piaget ii
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00
Schlick, B.
Zur soziologischen relevanz der theorie von John searle













Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
„For i‘m a raindog too“ - tom Waits als Chronist des „anderen 
amerika“. empirische musiksoziologie mit maxda.













einführung in die Demographie
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 3.12.2009, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 4.12.2009, NM 131 
Do 18:00-20:00, 10.12.2009, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 11.12.2009, NM 131 
Do 18:00-20:00, 28.1.2010, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 29.1.2010, NM 131
Mai, R.
Führerschein sPss
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-18:00, 2.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 16.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 30.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 14.12.2009, 2102/2






































































S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 613
Borchert, J.
Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Bourdieu und Politikdidaktik: neue anleihen für eine 
subjektorientierung?
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902
Bauer, C.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Gleichberechtigt oder gleichgestellt? - Geschlechterpolitik und 
geschlechtsspezifisches Lernen in der politischen Bildung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 10
Eis, A.
Globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 1
Hammermeister, J.
Globalisierung und aktuelle Finanzkrise als Gegenstand des 
politischen Unterrichts
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 1
Neumaier, P.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
Politische kommunikation und handlungsorientierte methoden in 
der politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 5
Eis, A.
soziale ausgrenzung als thema von schule und Unterricht




KO; 14-täglich, Fr 12:00-16:00 
Fr 12:00-14:00, 16.10.2009, FLAT 6
Krömmelbein, S.
Forschungskolloquium
KO; 2.0 SWS; Mi 17:00-19:00, FLAT 2
Lichtblau, K.
Forschungspraktikum
SONSTV; 6.0 SWS; Fr 14:00-22:00, AfE 904
Oevermann, U.
Forschungsseminar netzwerkforschung
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010
Stegbauer, C.
kolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 903
Wischermann, U.
kolloquium
KO; Do 14:00-16:00, FLAT 6
Tiemann, R.
kolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 19:00-21:00, AfE 904
Mans, D.
kolloquium
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 903
Siegel, T.
kolloquium
KO; 1.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 903
Allert, T.
kolloquium - kulturtheorie und empirische kulturforschung
KO; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009, AfE 903
Apitzsch, U. 
Steinert, H.
Inowlocki, L.; Resch, C.; Brüchert, O.; Hahn-Dehm, B.; Heinemann, T.; Martin, S.
kolloquium Politische theorie
KO; 2.0 SWS; Di 19:00-22:00
Forst, R. 
Gosepath, S.
kolloquium für Diplomandinnen, Doktorandinnen und 
magisterkandidatinnen
KO; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 10
Roßteutscher, S.
kolloquium für Doktorandinnen und examenskadidatinnen
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 901
Nölke, A.
kolloquium für examenskandidat/inn/en
KO; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, FLAT 6






































































KO; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 901
Martin, D.
kolloquium für examenskandidatinnen und Doktorandinnen
KO; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 901
Brühl, T.
kolloquium für examenskandidaten






kolloquium für examenskandidatinnen und -kandidaten
KO; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Borchert, J.
kolloquium für examenskandidatinnen- und kandidaten zu 
ausgewählten Problemen der iB
KO; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 5
Hellmann, G.
kolloquium für Qualifikationsarbeiten
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 901
Wagner, G.
kolloquium für studierende in der examensphase
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 10
Heitz, S.
kolloquium insbesondere zur vorbereitung und Durchführung von 
abschlussarbeiten
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 5
Busch, H.
kolloquium zur vorbereitung und Durchführung von 
abschlussarbeiten
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 901
Rodrian-Pfennig, M.
kolloquium: entwicklungsländerforschung für examenskandidat/
innen und Doktorand/innen
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010
Ruppert, U.
Lehrforschungsprojekt
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, AfE 903
Preyer, G.
magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO; Mo 18:00-20:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6






































































orientierungsveranstaltung für erstsemesterstudierende in den 
Bachelor- und masterstudiengängen des Fachbereichs 03
OV; Mo 12:00-14:00, 5.10.2009, H VI 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 904 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 502 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 2304 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 2303 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 903 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 6 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 5 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 2 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 7 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 5 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 3 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, NM 102 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 2 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 5 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 6 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 7 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, NM 103 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, AfE 903 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 10 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 1 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, AfE 904 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, H 4 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, H 16 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, AfE 502 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, NM 102 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, NM 103 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 2 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 5 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 6 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 7 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 1 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 10 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, AfE 903 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, AfE 904
N.N.
Propädeutikum Politikwissenschaft
einführung in das studium der Politikwissenschaft (mit 
obligatorischer Übung/obligatorischem tutorium)
EV; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, H III
Wolf, R.
Grundlagen der Sozialwissenschaft
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P; Do 12:00-13:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
Die Welt aus der sicht von kindern
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Kizilok, F.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in das Werk und die Biographie antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
einführung in die soziologie sozialer kontrolle
P; Mi 17:00-19:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P; Di 14:00-16:00, H 2





































































einführung in die interpretative soziologie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV3
Zehentreiter, F.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
einführung in soziologieabweichenen verhaltens
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
Geschichte der soziologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H VI
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
klassische texte der soziologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Lektüreseminar: „norbert elias“
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 613
Barboza, A.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
Politische Utopien
P; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 112
Celikates, R.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2504
Petersen, J.
sprechakttheorie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 120
Burkholz, R.
theorien globaler Gerechtigkeit
P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613
Beck, V.
Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 6, Vertretung 
Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher
Zmerli, S.
tutorium zu: Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen 
vergleich
TUT; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 131
N.N.
Forschungskompetenzen 1
einführung in die statistik (aus Bayesscher sicht)
P; 6.0 SWS; Di 10:00-12:00, GV3 
Do 10:00-12:00, GV3 
Fr 10:00-12:00, GV3
Burkholz, R.
Forschungskompezenz 1 - methoden Gm 1
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010
N.N.
Fragen zur deskriptiven statistik, teil i
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H II
Rottleuthner-





































































methoden der empirischen sozialforschung mit statistik
P; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, H I 
Mi 10:00-12:00, H I
Tiemann, R.
statistik, teil i, auch für erstsemester




„kunst in der Forschung“ - ein Überblick über Forschungsmethoden 
in der sozialwissenschaft
P; 4.0 SWS; Do 9:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H 5
Stegbauer, C.
argumentationsanalyse
P; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502 
Mi 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
argumentationsanalyse - Übung
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
einführung in die internationale Politische Ökonomie (teil 2)
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2304
Heires, M. 
Nölke, A.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
Forschungskompetenz und Grundkurs methoden i
GK; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, NM 112
Teckenberg, W.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)




P; Di 16:00-18:00, AfE 502
N.N.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in die kritik der politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 904
Sablowski, T.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P; Di 14:00-16:00, H 2
N.N.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Do 9:00-11:00, AfE 104b
Ritsert, J.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
myth and Politics: introduction to Classical theories of Political 
myth
P; Mi 14:00-16:00, FLAT 6
Bottici, C.
Politische Utopien
P; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 112
Celikates, R.
theorien globaler Gerechtigkeit
P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613






































































BS; Blockveranst., 10:00-16:00, 15.2.2010 – 19.2.2010, FLAT 613
Bottici, C.
Zivilgesellschaftsdebatte in der türkei: akteurinnen, Positionen, 
ideologien (1983 - 2008)
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Politische Systeme, Akteure und Prozesse
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502
Reitz, S.
Das politische system der europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Wendler, F.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
europäische Demokratien im vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 613
Wendler, F.
Frauenbewegung im politischen Prozess der türkei
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, K III 
Fr 11:00-17:00, 6.11.2009, Alt.Sen 
Do 11:00-16:00, 3.12.2009, K III 
Fr 9:00-14:00, 4.12.2009, K III 
Do 11:00-16:00, 14.1.2010, K III 
Fr 9:00-14:00, 15.1.2010, Jüg 6 C 
Fr 11:00-17:00, 5.2.2010, K I/II
Scheiterbauer, T.
kampagnen als instrument politischer kommunikation
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 4 
Sa 10:00-17:30, 28.11.2009, FLAT 4
Jung, A.
kultur und entwicklung
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
Lokale Demokratie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 613
Reiser, M.
medien und Demokratie: einführung in die Politische 
kommunikation
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 502
Klinger, U.
migration und schule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 120
Ortmanns, H.
Parlamente und ihre abgeordneten
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 9.12.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2304 
Fr 10:00-18:00, 29.1.2010, K III 
Sa 10:00-18:00, 30.1.2010, AfE 2304
Reiser, M.
recht auf Bildung - für alle?
P; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
Wissenschaft in gesellschaftlicher verantwortung - eine einführung 
in die hochschul- und Forschungspolitik an empirischen Beispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Köhler, G.
Zivilgesellschaftsdebatte in der türkei: akteurinnen, Positionen, 
ideologien (1983 - 2008)
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 112






































































„klassiker“ der internationalen Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502
Reitz, S.
Deutsche außenpolitik
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
eine politologische einführung ins völkerrecht
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 5
Liste, P.
einführung Gender and Development
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 2
Scheu, H.
einführung in die internationale Politische Ökonomie (teil 2)
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2304
Heires, M. 
Nölke, A.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
kampagnen als instrument politischer kommunikation
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 4 
Sa 10:00-17:30, 28.11.2009, FLAT 4
Jung, A.
kultur und entwicklung
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
security Communities and the Critics
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 6
Freistein, K.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
spielarten des kapitalismus: Das bundesdeutsche Wirtschaftssystem 
in der krise und seine internationale einbettung





P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613
Beck, V.
Spezialisierung
„afrika in entwicklung - entwicklung in afrika“
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010
Ruppert, U.
„For i‘m a raindog too“ - tom Waits als Chronist des „anderen 
amerika“. empirische musiksoziologie mit maxda.
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 2102/2
Gostmann, P. 
Härpfer, C.
„klassiker“ der internationalen Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
„race“, ethnicity und Gender im postkolonialen Deutschland. 
Übersetzungsversuche
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 10
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
„doing gender“. Zur interaktiven herstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Sänger, E.
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502
Reitz, S.
analyse von bildungstheoretischen konzepten als antwort auf 
Fragen der integration
S; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterordnung in 
den Ländern der Dritten Welt
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Begründen, Quantifizieren und messen
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 2304





































































Critical iPe meets critical ir
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009, K III
Roscher, K. 
Taylor, H.
Das Böse in den internationalen Beziehungen: verbrechen und ihre 
versöhnung
HS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, FLAT 4
Engert, S.
Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: interesse am körper - ein Untersuchungsfeld kritischer 
theorie
S; Mo 11:00-16:00, 5.10.2009, AfE 901 
Di 10:00-16:00, 6.10.2009, AfE 901 
Mi 10:00-16:00, 7.10.2009, AfE 901 
Do 10:00-16:00, 8.10.2009, AfE 901 
Do 18:00-20:00, 8.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-16:00, 9.10.2009, AfE 901 
Fr 18:00-20:00, 9.10.2009, AfE 901
Brick, B.
Das biographische Paradigma in der migrationsforschung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 10
Apitzsch, U. 
Siouti, I.
Das politische system der europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Wendler, F.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Deutsche außenpolitik
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
Die europäische Union als akteur der internationalen Politik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Die Legitimität internationaler organisationen
HS; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 904
Daase, C.
Die rationierung von Gesundheitsgütern als Gerechtigkeits- und 
steuerungsproblem
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Böhm, K. 
Landwehr, C.
einführung Gender and Development
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 2
Scheu, H.
einführung in sPss









einführung in die Demographie
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 3.12.2009, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 4.12.2009, NM 131 
Do 18:00-20:00, 10.12.2009, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 11.12.2009, NM 131 
Do 18:00-20:00, 28.1.2010, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 29.1.2010, NM 131
Mai, R.
europäische Demokratien im vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 613
Wendler, F.
Feldforschung in konfliktgebieten
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Gromes, T.
Feministische theorie in der Diskussion
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 28.10.2009, Jüg 6 C 
Sa 10:30-18:15, 5.12.2009, NM 112 
So 10:30-18:15, 6.12.2009 
Sa 10:30-18:15, 19.12.2009, NM 112





































































Frauenbewegung im politischen Prozess der türkei
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, K III 
Fr 11:00-17:00, 6.11.2009, Alt.Sen 
Do 11:00-16:00, 3.12.2009, K III 
Fr 9:00-14:00, 4.12.2009, K III 
Do 11:00-16:00, 14.1.2010, K III 
Fr 9:00-14:00, 15.1.2010, Jüg 6 C 
Fr 11:00-17:00, 5.2.2010, K I/II
Scheiterbauer, T.
Freiheit als Unabhängigkeit?
HS; Mi 14:00-16:00, ab 4.11.2009, AfE 502
Karnein, A.
Führerschein sPss
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-18:00, 2.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 16.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 30.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 14.12.2009, 2102/2
Stegbauer, C.
Gleichheit in Philosophie und recht




S; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
Governance, Demokratie, Frieden
HS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, FLAT 2
Deitelhoff, N.
humanitäres völkerrecht und Waffeneinsatzverbote
S; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2304
Rosert, E.
kampagnen als instrument politischer kommunikation
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 4 
Sa 10:00-17:30, 28.11.2009, FLAT 4
Jung, A.




katzenhund in kleinem „n“ gefunden? Forschungsdesigns in den iB






kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung





P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
Lokale Demokratie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 613
Reiser, M.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
medien und Demokratie: einführung in die Politische 
kommunikation
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 502
Klinger, U.
menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
methoden des vergleichs
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 613
Borchert, J.
migration und schule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 120





































































myth and Politics: introduction to Classical theories of Political 
myth
P; Mi 14:00-16:00, FLAT 6
Bottici, C.
Parlamente und ihre abgeordneten
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 9.12.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2304 
Fr 10:00-18:00, 29.1.2010, K III 
Sa 10:00-18:00, 30.1.2010, AfE 2304
Reiser, M.
Passions and Politics
HS; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Bottici, C.
Peace operations and Post-conflict Peacebuilding
HS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, FLAT 3
Friesendorf, C.




P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 27.10.2009
Hummel, D.
Politisierung der religion: Die Bedeutung innerreligiöser 
Deutungskonflikte für die außenpolitik am Fallbeispiel iran
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1
Akbari, S.
Praktische einführung in die netzwerkanalyse
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-18:00, 26.10.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 9.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 23.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 7.12.2009, 2102/2
Stegbauer, C. 
Rausch, A.
Pränatale Diagnoseverfahren: „eugenik von unten“ oder 
risikovermeidung in der reflexiven moderne?
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 20.10.2009, AfE 238 
Di 8:00-10:00, 2.2.2010, AfE 238 
Sa 9:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 12.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 13.2.2010, FLAT 10
Sänger, E.
Qualitative methoden zur analyse internationaler Beziehungen
S; 2.0 SWS; Fr 9:00-18:00, 13.11.2009, Jüg 32 B 
Fr 9:00-18:00, 4.12.2009, Jüg 32 B 
Sa 9:00-18:00, 5.12.2009, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 22.1.2010, Jüg 6 C 
Sa 9:00-18:00, 23.1.2010, FLAT 10
Wolf, R.
rebellion, revolution, Bürgerkrieg: Ursachen innenpolitischer 
Gewalt
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 116
Wolff, J.
recht auf Bildung - für alle?
P; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
ringvorlesung „theorieparadigmen der Politikwissenschaft“
RV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 502
Daase, C.
schulpolitik und schulautonomie
S; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
security Communities and the Critics
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 6
Freistein, K.
social Policy in the european Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Wendler, F.
staatliche selbstdarstellung im Wandel
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009, K III 
Mi 10:00-20:00, 11.11.2009, K III 
Mi 10:00-20:00, 2.12.2009, K III 
Mi 10:00-20:00, 3.2.2010, K III
Hülsse, R.
the europeanisation of political systems: effects and prospects for 
democracy
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2304





































































the Politics of imagination: hannah arendt and Cornelius 
Castoriadis
HS; Di 12:00-14:00, FLAT 7
Bottici, C.
theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Petersen, J.
theorien zu integration in einwanderungsgesellschaften
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
Bitzan, R.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 502
Brühl, T.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
versorgungssysteme - sozial-ökonomische Problemanalyse an 
Fallbeispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 114
Hummel, D.
vertiefung der theorien der internationalen Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 118
Schörnig, N.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304
Bitzan, R.
Bachelor Soziologie
orientierungsveranstaltung für erstsemesterstudierende in den 
Bachelor- und masterstudiengängen des Fachbereichs 03
OV; Mo 12:00-14:00, 5.10.2009, H VI 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 904 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 502 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 2304 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 2303 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 903 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 6 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 5 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 2 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 7 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 5 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 3 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, NM 102 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 2 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 5 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 6 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 7 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, NM 103 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, AfE 903 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 10 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 1 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, AfE 904 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, H 4 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, H 16 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, AfE 502 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, NM 102 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, NM 103 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 2 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 5 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 6 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 7 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 1 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 10 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, AfE 903 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, AfE 904





































































tutorien - Propädeutikum soziologie
TUT; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 904 
Di 12:00-14:00, AfE 502 
Mi 14:00-16:00, AfE 901 
Do 12:00-14:00, AfE 2901 
Fr 10:00-12:00, AfE 904
N.N.
Propädeutikum Soziologie
einführung in das studium der sozialwissenschaften für 
hauptfachstudierende (schwerpunkt soziologie): elementare 
Formen sozialen Lebens
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H V
Allert, T.
einführung in die mikrosoziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Franzmann, A.
einführung in die soziologie
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 9
Wagner, G.
Propädeutikum soziologie: soziologische Grundbegriffe
PRP; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H I
Blättel-Mink, B.
Grundlagen der Sozialwissenschaft
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P; Do 12:00-13:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
Die Welt aus der sicht von kindern
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Kizilok, F.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in das Werk und die Biographie antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
einführung in die soziologie sozialer kontrolle
P; Mi 17:00-19:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
einführung in die interpretative soziologie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV3
Zehentreiter, F.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
einführung in soziologieabweichenen verhaltens
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
Generationengerechte Politik (Blockseminar)
P; Do 13:00-14:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Geschichte der soziologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H VI
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Do 9:00-11:00, AfE 104b
Ritsert, J.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904






































































P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
kultur analysen - szenisches verstehen in den 
sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 114
Heinemann, T.
Lektüreseminar: „norbert elias“
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 613
Barboza, A.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 6, Vertretung 
Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher
Zmerli, S.
tutorium zu: Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen 
vergleich
TUT; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 131
N.N.
Forschungskompetenzen 1
einführung in die statistik (aus Bayesscher sicht)
P; 6.0 SWS; Di 10:00-12:00, GV3 
Do 10:00-12:00, GV3 
Fr 10:00-12:00, GV3
Burkholz, R.
Forschungskompezenz 1 - methoden Gm 1
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010
N.N.
Fragen zur deskriptiven statistik, teil i
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H II
Rottleuthner-
Lutter, M.
methoden der empirischen sozialforschung mit statistik
P; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, H I 
Mi 10:00-12:00, H I
Tiemann, R.
statistik, teil i, auch für erstsemester




„kunst in der Forschung“ - ein Überblick über Forschungsmethoden 
in der sozialwissenschaft
P; 4.0 SWS; Do 9:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H 5
Stegbauer, C.
argumentationsanalyse
P; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502 
Mi 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
argumentationsanalyse - Übung
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
einführung in die internationale Politische Ökonomie (teil 2)
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2304
Heires, M. 
Nölke, A.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
Forschungskompetenz und Grundkurs methoden i
GK; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, NM 112
Teckenberg, W.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2504






































































Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: interesse am körper - ein Untersuchungsfeld kritischer 
theorie
S; Mo 11:00-16:00, 5.10.2009, AfE 901 
Di 10:00-16:00, 6.10.2009, AfE 901 
Mi 10:00-16:00, 7.10.2009, AfE 901 
Do 10:00-16:00, 8.10.2009, AfE 901 
Do 18:00-20:00, 8.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-16:00, 9.10.2009, AfE 901 
Fr 18:00-20:00, 9.10.2009, AfE 901
Brick, B.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die interpretative soziologie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV3
Zehentreiter, F.
Geschichte der soziologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H VI
Wagner, G.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GV3
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 201 A
Busch, H.
klassische texte der soziologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Lektüreseminar: „norbert elias“
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 613
Barboza, A.
Zivilgesellschaftsdebatte in der türkei: akteurinnen, Positionen, 
ideologien (1983 - 2008)
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Kultur, Kommunikation, Subjektkonstitution
„For i‘m a raindog too“ - tom Waits als Chronist des „anderen 
amerika“. empirische musiksoziologie mit maxda.
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 2102/2
Gostmann, P. 
Härpfer, C.
„race“, ethnicity und Gender im postkolonialen Deutschland. 
Übersetzungsversuche
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 10
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: interesse am körper - ein Untersuchungsfeld kritischer 
theorie
S; Mo 11:00-16:00, 5.10.2009, AfE 901 
Di 10:00-16:00, 6.10.2009, AfE 901 
Mi 10:00-16:00, 7.10.2009, AfE 901 
Do 10:00-16:00, 8.10.2009, AfE 901 
Do 18:00-20:00, 8.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-16:00, 9.10.2009, AfE 901 
Fr 18:00-20:00, 9.10.2009, AfE 901
Brick, B.
Das biographische Paradigma in der migrationsforschung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 10
Apitzsch, U. 
Siouti, I.
einführung in die Bildungssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 123





































































einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
Grundlagen psychodynamischer organisationsanalyse und 
-beratung
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 904
Haubl, R.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
krankheit und Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 11
Haubl, R.
kultur analysen - szenisches verstehen in den 
sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 114
Heinemann, T.
Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Literatur und Biographie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 2
Schweder, P.
macht und Wissensproduktion
P; Di 10:00-12:00, NM 102
Kühner, A.
migration im Film
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 3.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 10.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 17.11.2009, FLAT 106
Grabenhorst, A.
migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 4
Grabenhorst, A.
Pränatale Diagnoseverfahren: „eugenik von unten“ oder 
risikovermeidung in der reflexiven moderne?
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 20.10.2009, AfE 238 
Di 8:00-10:00, 2.2.2010, AfE 238 
Sa 9:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 12.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 13.2.2010, FLAT 10
Sänger, E.




sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
säkularisierter Glauben. religionssoziologische rekonstruktion zur 
religiösen indifferenz in der Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 120
Franzmann, M.
theoretische ansätze und kontextuelle analysen abweichenden 
verhaltens 2
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2





































































Staat, Raum, soziale Ungleichheit
arbeitsmarkt- und sozialpolitik in der ökonomischen und 
politischen Bildung
BS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009, FLAT 6 
Fr 12:00-16:00, 12.2.2010 
Sa 10:00-18:00, 13.2.2010, FLAT 6 
So 10:00-18:00, 14.2.2010, FLAT 6
Krömmelbein, S.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Die Welt aus der sicht von kindern
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Kizilok, F.
Die gesellschaftlichen Grundlagen der Demokratie
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 10
Zmerli, S.
einführung in die Demographie
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 3.12.2009, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 4.12.2009, NM 131 
Do 18:00-20:00, 10.12.2009, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 11.12.2009, NM 131 
Do 18:00-20:00, 28.1.2010, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 29.1.2010, NM 131
Mai, R.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
Lektüreseminar: „norbert elias“
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 613
Barboza, A.
rassenhygiene und eugenik in der Weimarer republik als vision 
der volksgemeinschaft
V; 2.0 SWS; Fr 17:00-19:00, H 5
Peter, J.
sozialen Ungleichheit/sozialstruktur Deutschlands
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 102
Teckenberg, W.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
soziologie des Wohnens
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 114
Hoerning, J.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102
Ruokonen-Engler, M.
Zivilgesellschaftsdebatte in der türkei: akteurinnen, Positionen, 
ideologien (1983 - 2008)
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Arbeit, Organisation, Geschlecht
„race“, ethnicity und Gender im postkolonialen Deutschland. 
Übersetzungsversuche
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 10
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
„doing gender“. Zur interaktiven herstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Sänger, E.
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2901
Briken, K.
alter(n), Geschlecht und arbeit
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2304





































































arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterordnung in 
den Ländern der Dritten Welt
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
einführung in die organisationssoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2901
Menez, R.
Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Prekarisierung der erwerbsarbeit in europa - eine theoretische und 
empirische Bestandsaufnahme
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1103
Hürtgen, S.
Privatheit, Öffentlichkeit und Geschlecht
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
religiöser Fundamentalismus und die politische mobilisierung von 
Frauen
P; Mo 10:00-15:00, 9.11.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 19.1.2010, K III 
Mi 10:00-15:30, 20.1.2010, K III 
Do 10:00-15:30, 21.1.2010, K III 
Fr 10:00-15:30, 22.1.2010, K III
Moayedpour, M.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102
Ruokonen-Engler, M.
Spezialisierung
„afrika in entwicklung - entwicklung in afrika“
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010
Ruppert, U.
„For i‘m a raindog too“ - tom Waits als Chronist des „anderen 
amerika“. empirische musiksoziologie mit maxda.
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 2102/2
Gostmann, P. 
Härpfer, C.
„doing gender“. Zur interaktiven herstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Sänger, E.
arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
architektursoziologie: Der Funktionalismus im städtebau und 
seine kritik
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 1
Barboza, A. 
Schmidtke, O.
auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterordnung in 
den Ländern der Dritten Welt
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Begründen, Quantifizieren und messen
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 2304
Mans, D.
Das biographische Paradigma in der migrationsforschung




S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Die Goethe-Universität als städtischer raum. Die städtebaulichen 
implikationen von neubau, Umzug und Folgenutzung.
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 12:00-15:30, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 903















































































einführung in die Demographie
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 3.12.2009, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 4.12.2009, NM 131 
Do 18:00-20:00, 10.12.2009, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 11.12.2009, NM 131 
Do 18:00-20:00, 28.1.2010, NM 131 
Fr 13:00-17:00, 29.1.2010, NM 131
Mai, R.
Fallseminar zur psychodynamischen organisationsanalyse und 
-beratung
BS; 2.0 SWS; Do 10:00-18:00, 12.11.2009, Jüg 120 C 
Fr 10:00-16:00, 13.11.2009, Jüg 120 C
Daser, B.
Forschung im Zeichen der exzellenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Brüchert, O.
Forschungsseminar netzwerkforschung
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010
Stegbauer, C.
Führerschein sPss
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-18:00, 2.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 16.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 30.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 14.12.2009, 2102/2
Stegbauer, C.
Gesellschaft und Geschlechtskörper. körpersoziologische ansätze 
und Forschungsfelder in historisch-systematischer Perspektive
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, AfE 901
Sänger, E.
hybride identitäten







P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 2
Schweder, P.
macht und Wissensproduktion
P; Di 10:00-12:00, NM 102
Kühner, A.
organisation als sozialer Prozess
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2901
Weber, J.
organisation und die ordnung moderner Gesellschaften
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009, AfE 904 
Mo 9:30-17:30, 25.1.2010, K III 
Di 9:30-17:30, 26.1.2010, K III 
Mi 9:30-17:30, 27.1.2010, K III
Bruch, M.
Praktische einführung in die netzwerkanalyse
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-18:00, 26.10.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 9.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 23.11.2009, 2102/2 
Mo 12:00-18:00, 7.12.2009, 2102/2
Stegbauer, C. 
Rausch, A.
Pränatale Diagnoseverfahren: „eugenik von unten“ oder 
risikovermeidung in der reflexiven moderne?
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 20.10.2009, AfE 238 
Di 8:00-10:00, 2.2.2010, AfE 238 
Sa 9:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 12.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 13.2.2010, FLAT 10
Sänger, E.
sexualwissenschaftliche theorien und theoretikerinnen ii
BS; Do 16:00-18:00, 1.10.2009, AfE 2304 
Mo 16:00-18:00, 19.10.2009, K III 
Blockveranstaltung + Sa, 16:00-20:00, 21.10.2009 – 27.10.2009, Jüg 32 B





































































strukturalismus in der soziologie
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 1
Schmidtke, O.
säkularisierter Glauben. religionssoziologische rekonstruktion zur 
religiösen indifferenz in der Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 120
Franzmann, M.
Zur soziologischen relevanz der theorie von John searle




KO; 2.0 SWS; Mi 17:00-19:00, FLAT 2
Lichtblau, K.
kolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 903
Wischermann, U.
kolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 19:00-21:00, AfE 904
Mans, D.
kolloquium
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 903
Siegel, T.
kolloquium
KO; 1.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 903
Allert, T.
kolloquium für Diplomandinnen, Doktorandinnen und 
magisterkandidatinnen







KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 901






































































orientierungsveranstaltung für erstsemesterstudierende in den 
Bachelor- und masterstudiengängen des Fachbereichs 03
OV; Mo 12:00-14:00, 5.10.2009, H VI 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 904 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 502 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 2304 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 2303 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 903 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 6 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 5 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 2 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 7 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 5 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 3 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, NM 102 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 2 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 5 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 6 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 7 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, NM 103 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, AfE 903 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 10 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 1 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, AfE 904 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, H 4 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, H 16 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, AfE 502 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, NM 102 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, NM 103 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 2 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 5 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 6 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 7 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 1 
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Ouma, S.
Critical iPe meets critical ir
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009, K III
Roscher, K. 





































































Die europäische Union als akteur der internationalen Politik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Die Legitimität internationaler organisationen
HS; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 904
Daase, C.
Governance, Demokratie, Frieden
HS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, FLAT 2
Deitelhoff, N.
humanitäres völkerrecht und Waffeneinsatzverbote
S; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2304
Rosert, E.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung




menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
theories of sovereignty : the Good the Bad and the Ugly?
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Banai, A.
Gesellschaftstheorie
Die rationierung von Gesundheitsgütern als Gerechtigkeits- und 
steuerungsproblem
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Böhm, K. 
Landwehr, C.
Feministische theorie in der Diskussion
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 28.10.2009, Jüg 6 C 
Sa 10:30-18:15, 5.12.2009, NM 112 
So 10:30-18:15, 6.12.2009 
Sa 10:30-18:15, 19.12.2009, NM 112
Bitzan, R.
methodenprobleme der Gesellschaftswissenschaft und der 
Gesellschaftstheorie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, FLAT 1
Behrens, D.
theorien zu integration in einwanderungsgesellschaften
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
Bitzan, R.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304
Bitzan, R.
Zivilgesellschaftsdebatte in der türkei: akteurinnen, Positionen, 
ideologien (1983 - 2008)
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Verfassung und Rechtstheorie
Gleichheit in Philosophie und recht
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, RuW 2.101
Gosepath, S. 
Sacksofsky, U.
Wirtschaftstheorie und Politische Ökonomie




social Policy in the european Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Wendler, F.
soziale marktwirtschaft
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 2304





































































Neuere Entwicklungen der Politischen Theorie
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Die rationierung von Gesundheitsgütern als Gerechtigkeits- und 
steuerungsproblem
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Böhm, K. 
Landwehr, C.
Feministische theorie in der Diskussion
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 28.10.2009, Jüg 6 C 
Sa 10:30-18:15, 5.12.2009, NM 112 
So 10:30-18:15, 6.12.2009 
Sa 10:30-18:15, 19.12.2009, NM 112
Bitzan, R.
Freiheit als Unabhängigkeit?
HS; Mi 14:00-16:00, ab 4.11.2009, AfE 502
Karnein, A.
Gleichheit in Philosophie und recht




HS; Mi 10:00-12:00, H 201 A
N.N.
theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Petersen, J.
theorien der macht
HS; Mi 12:00-14:00, H 2
N.N.
theories of sovereignty : the Good the Bad and the Ugly?




KO; 2.0 SWS; Di 19:00-22:00
Forst, R. 
Gosepath, S.
kolloquium für examenskandidatinnen und -kandidaten




HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 104a
Buddeberg, E. 
Saar, M.
theorien zu integration in einwanderungsgesellschaften
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
Bitzan, R.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304





































































Master Internationale Studien / Friedens- und Konfliktforschung
orientierungsveranstaltung für erstsemesterstudierende in den 
Bachelor- und masterstudiengängen des Fachbereichs 03
OV; Mo 12:00-14:00, 5.10.2009, H VI 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 904 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 502 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 2304 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 2303 
Mo 14:00-17:00, 5.10.2009, AfE 903 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 6 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 5 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, FLAT 2 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 7 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 5 
Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, H 3 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, NM 102 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 2 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 5 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 6 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 7 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, NM 103 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, AfE 903 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 10 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, FLAT 1 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, AfE 904 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, H 4 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, H 16 
Mi 11:00-13:00, 7.10.2009, AfE 502 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, NM 102 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, NM 103 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 2 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 5 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 6 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 7 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 1 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, FLAT 10 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, AfE 903 
Mi 14:00-16:00, 7.10.2009, AfE 904
N.N.
Grundlagen (Vertiefung)
Critical iPe meets critical ir
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009, K III
Roscher, K. 
Taylor, H.
Die Unterstützung der Bürger für die europäische Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 6
Jozefiak, M.
Feministische theorie in der Diskussion
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 28.10.2009, Jüg 6 C 
Sa 10:30-18:15, 5.12.2009, NM 112 
So 10:30-18:15, 6.12.2009 
Sa 10:30-18:15, 19.12.2009, NM 112
Bitzan, R.
Grundlagen politischer Bürgerschaft
HS; Mi 10:00-12:00, H 201 A
N.N.
katzenhund in kleinem „n“ gefunden? Forschungsdesigns in den iB
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 15.2.2010, FLAT 6
Deitelhoff, N.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung




ringvorlesung „theorieparadigmen der Politikwissenschaft“
RV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 502
Daase, C.
vertiefung der theorien der internationalen Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 118





































































Konflikte / Kriege / Friedensprozesse
Das Böse in den internationalen Beziehungen: verbrechen und ihre 
versöhnung
HS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, FLAT 4
Engert, S.
Feldforschung in konfliktgebieten
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Gromes, T.
humanitäres völkerrecht und Waffeneinsatzverbote
S; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2304
Rosert, E.
Peace operations and Post-conflict Peacebuilding
HS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, FLAT 3
Friesendorf, C.
Politisierung der religion: Die Bedeutung innerreligiöser 
Deutungskonflikte für die außenpolitik am Fallbeispiel iran
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1
Akbari, S.
rebellion, revolution, Bürgerkrieg: Ursachen innenpolitischer 
Gewalt
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 116
Wolff, J.
staatliche selbstdarstellung im Wandel
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009, K III 
Mi 10:00-20:00, 11.11.2009, K III 
Mi 10:00-20:00, 2.12.2009, K III 
Mi 10:00-20:00, 3.2.2010, K III
Hülsse, R.
Weltordnung / Zivilisierung
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Die europäische Union als akteur der internationalen Politik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Die Legitimität internationaler organisationen
HS; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 904
Daase, C.
Governance, Demokratie, Frieden
HS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, FLAT 2
Deitelhoff, N.
humanitäres völkerrecht und Waffeneinsatzverbote
S; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2304
Rosert, E.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung




menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
Politiken der ernährungssicherung
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 27.10.2009
Hummel, D.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 502
Brühl, T.
Forschungspraktikum
„machtpolitische resozialisierung“ oder „kontinuität der 
Zivilmacht Bundesrepublik“ studien zur außenpolitik der Berliner 
republik, teil i
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2304
Hellmann, G.
Gerechtigkeitsansprüche in internationalen konflikten 
(empiriepraktikum), teil ii




S; 14-täglich, Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 133 
Sa 10:00-16:00, 23.1.2010, FLAT 613 
Sa 10:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 613





































































Theorie und politische Philosophie globaler Vergesellschaftung
Critical iPe meets critical ir
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009, K III
Roscher, K. 
Taylor, H.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Gleichheit in Philosophie und recht
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, RuW 2.101
Gosepath, S. 
Sacksofsky, U.
theorien zu integration in einwanderungsgesellschaften
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
Bitzan, R.
theories of sovereignty : the Good the Bad and the Ugly?
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Banai, A.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte




„afrika in entwicklung - entwicklung in afrika“
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010
Ruppert, U.
anthropogeographie/Forschungsseminar: african Political 
economies in the age of Globalisation
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Claar, S. 
Ouma, S.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.





P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 27.10.2009
Hummel, D.
versorgungssysteme - sozial-ökonomische Problemanalyse an 
Fallbeispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 114
Hummel, D.
Globalisierung und Recht
Die Legitimität internationaler organisationen
HS; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 904
Daase, C.
humanitäres völkerrecht und Waffeneinsatzverbote
S; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2304
Rosert, E.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung




menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 502






































































kolloquium für Doktorandinnen und examenskadidatinnen
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 901
Nölke, A.
kolloquium für examenskandidat/inn/en
KO; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, FLAT 6
Wolf, R.
kolloquium für examenskandidatinnen und Doktorandinnen
KO; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 901
Brühl, T.
kolloquium für examenskandidatinnen- und kandidaten zu 
ausgewählten Problemen der iB
KO; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 5
Hellmann, G.
magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO; Mo 18:00-20:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6


































































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 4 - 
Erziehungswissenschaften
Einführende Veranstaltungen
einführung in die erziehungswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H I
Radtke, F.
einführung in die Pädagogik
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H VI
Kiel, E.
erziehung und Bildung im Deutschen idealismus i (kant, Fichte, 
schiller)




ausgewählte Grundfragen der erziehung und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 14.10.2009, FLAT 3
Seichter, S.
Die Geschichte von erziehung und Bildung
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, FLAT 3
Seichter, S.
einführung in die erziehungswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H I
Radtke, F.
einführung in die pädagogische anthropologie
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, FLAT 3
Seichter, S.
einführung in qualitative Forschungsmethoden
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H 7
Friebertshäuser, B.
einführung zur Geschichte der erziehungswissenschaft und zur 
Problematik der „klassiker“ der Pädagogik
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H V
Ortmeyer, B.
kindheit und soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
Pädagogische „menschenbilder“
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, FLAT 4
Seichter, S.
reflexion pädagogischer Praxis
AG; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 3 
Fr 8:00-12:00, 15.1.2010, FLAT 3 
Fr 16:00-18:00, 15.1.2010, FLAT 3 
Sa 8:00-18:00, 16.1.2010, FLAT 3
Langer, A.
schulwesen in einwanderungsgesellschaften, kanada und 
Deutschland im vergleich
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, GV315
Hejazi, G.
Zu einer pädagogischen anthropologie des spiels





aktuelle herausforderung einer „erziehung nach auschwitz“
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 112
Meseth, W.
Die konstruktion von „migrantenkindern“ im Zusammenspiel von 
Politik, medien und Wissenschaft
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 3
Radtke, F.
elektronisches Lernen im internet
S/UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 2102/2


































































erziehung und Bildung im Deutschen idealismus i (kant, Fichte, 
schiller)
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H V
Brumlik, M.
erziehungswissenschaft und Pädagogik in der ns-Zeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 8
Ortmeyer, B.
evaluation von schulentwicklungsprojekten
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 104a
Buhl, M.
herausbildung pädagogischer ordnungen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Meseth, W. 
Radtke, F.
integration - kultur - interkulturelle Pädagogik
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 3
Radtke, F.
Jugendzeit - schulzeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 10
Buhl, M.
kommunikation, interaktion, konfliktbearbeitung nach dem 
konzept der themenzentrierten interaktion (tZi)
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 6.10.2009, FLAT 1 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 129 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 130 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 131
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
Pädagogisch-politischer Umgang mit minderheiten in Deutschland 
(aufklärung, deutscher idealismus, revolution 1848/49, kaiserreich, 
i. Weltkrieg)
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Seemann, B.
von kant zu Piaget ii
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 1
Kutschmann, W.
Hauptstudium
„Die erziehung der Person“. ein Lektürekurs
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 28.10.2009, FLAT 2 
Mi 14:00-16:00, 18.11.2009, FLAT 2 
Blockveranstaltung + Sa, 10:00-18:00, 20.11.2009 – 21.11.2009, FLAT 7
Seichter, S.
Bildung in der Demokratie - demokratische Bildung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 3
Weyers, S.
Die idee der Universität. ihre Gründungsschriften im 19. 
Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 1
Brumlik, M.
Diplomandenkolloquium
KO; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 18:00-20:00, ab 14.10.2009, FLAT 3
Meseth, W. 
Radtke, F.
Diskursanalyse – methodologie und methoden
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 3
Langer, A.
einführung in personalistische erziehungstheorien
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 21.10.2009, FLAT 2 
Mi 14:00-16:00, 20.1.2010, FLAT 2 
Blockveranstaltung + Sa, 10:00-18:00, 22.1.2010 – 23.1.2010, FLAT 7
Seichter, S.
ellen keys „Jahrhundert des kindes“ im kontext
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
erziehungswissenschaftliches Forschungsseminar
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-20:00, FLAT 3
Brumlik, M.
Feedback als pädagogisches Prinzip: erkenntnisse der empirischen 
Forschung
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, FLAT 7
Klieme, E.
Forschungsseminar




S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 14.10.2009
Buhl, M. 
Klieme, E.
Qualitative studien und Forschungsprojekte
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-18:00, FLAT 3



































































S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 13.10.2009, FLAT 3
Klieme, E.
Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
Grundstudium
einführung in den sachunterricht
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 702
Tänzer, S.
einführung in die Grundschulpädagogik und -didaktik
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 12
Hardy, I.
einführung in die konstruktion von tests und skalen
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 2102/2
N.N.
Geschlechterdifferenzierung in der (Grund)schule
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1101
Kelle, H.
Grundschule: auf dem Weg zur Ganztagsschule
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-12:00, 30.10.2009, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 6.11.2009, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 20.11.2009, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 4.12.2009, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 11.12.2009, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 15.1.2010, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 22.1.2010, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 29.1.2010, AfE 1103
Burk, K.
kinder in armutslagen
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 1102
Düttmann, S.
kinder stärken
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 702
Stürtz, C.
konzeptionen der early Childhood education im internationalen 
vergleich
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 702
Huf, C.
Lehrer/in werden
UE; 4.0 SWS; Fr 14:00-18:00, AfE 702
Noll, D.
nachbereitung der schulpraktische studien im herbst 2009
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1102 
Sa 9:00-17:00, 17.10.2009, AfE 702
Noll, D.
offener Unterricht
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-12:00, AfE 1104
Stürtz, C.
Praktikumsbegleitung i
AG; 1.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2504 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2504 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 702
Weis-Wruck, G.
Praktikumsbegleitung ii
AG; 1.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2504 
Sa 10:00-18:00, 23.1.2010, AfE 702
Weis-Wruck, G.
schulpraktische studien - nachbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 6.11.2009, AfE 1103 
Sa 9:00-16:00, 7.11.2009, AfE 1103
Stürtz, C.
schulpraktische studien- vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1104
Stürtz, C.
soziales Lernen im schulischen kontext
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 702
Tänzer, S.
theorien und konzepte der „new social studies of Childhood“
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 702
Ott, M.
Umgang mit den Leistungen der schülerinnen
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 1103
Stürtz, C.
vorbereitung der schulpraktische studien im Frühjahr 2010
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1103



































































annäherungen an die Perspektive von kindern
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 1
Huf, C.
Förderung des Zweitspracherwerbs im vorschulalter durch frühe 
erfahrungen mit Lese-, erzähl- und schriftkultur
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 1103
Demaria, M.
hochbegabung und hochbegabtenförderung
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 5
Diehl, W.
informations-/kommunikationstechnologien und Grundschule
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1103
Noll, D.
inhalte und methoden der Grundschulforschung
BS; 2.0 SWS; Mi 16:00-17:00, 14.10.2009, AfE 1103 
Fr 9:00-16:00, 13.11.2009, AfE 1103 
Sa 9:00-16:00, 14.11.2009, AfE 1103 
Fr 9:00-16:00, 27.11.2009, AfE 1103 
Sa 9:00-14:00, 28.11.2009, AfE 1103
Hardy, I.
kind und Gesellschaft
S; 4.0 SWS; Di 10:00-14:00, FLAT 1
Tänzer, S.
konzepte von Bildung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1103
N.N.
Lehr- und Lernformen in der Grundschule
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 702
Hardy, I.
Leseförderung in mehrsprachigen schulen
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1102
N.N.
mehrsprachigkeit
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1103
N.N.
Problemfeld armut: neue herausforderungen für die 
Grundschulen?
S; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, AfE 702
Düttmann, S.
selbständiges Lernen
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 2102/2
Noll, D.
sinne-Bewegung-körper
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 702
Düttmann, S.
strukturierungshilfen im Unterricht der Grundschule
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 702
Hardy, I.
strukturwandel des elementar und Primarbereichs
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1101
Kelle, H.
Umgang mit heterogenitä in der Grundschule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 702
N.N.
ästhetische erfahrung und kindheit
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1103
Düttmann, S.
Hauptstudium
Der apfel im sachunterricht
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 11.12.2009, AfE 1102 
Fr 14:00-16:00, 5.2.2010, AfE 1102 
Fr 16:00-20:00, 5.2.2010, AfE 1101 
Sa 10:00-18:00, 6.2.2010, AfE 1101 
So 10:00-18:00, 7.2.2010, AfE 1101
Rauterberg, M.
Der Gen-mais (bzw. die schokolade) im sachunterricht
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 11.12.2009, AfE 1103 
Fr 10:00-20:00, 5.2.2010, AfE 1103 
Sa 9:00-19:00, 6.2.2010, AfE 1103 
So 10:00-14:00, 7.2.2010, AfE 1103
Engelhardt, W.
examenskolloquium
KO; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1103








































































Grundlagen und methoden der kindheitsforschung
S; 4.0 SWS; Do 8:00-12:00, FLAT 1
Kelle, H.
ästhetische Bildung




einführung in die Pädagogik




S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1103
Nicolaidis, D.
Der Lehrerberuf in der posttraditionalen Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Nicolaidis, D.
Die Bedeutung des “Bösen“ in der Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1101
Rüdell, G.
Die Praxis der schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die Praxis der schule an Fällen untersucht ii
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 1101
Leser, C.
einführung in die didaktischen theorien
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Twardella, J.
einführung in die pädagogische Unterrichtsforschung
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2901
Rosch, J.
empirische methoden für erziehungswissenschaftler /innen
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1101
Rauin, U.
erziehung in der schule
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2504
Twardella, J.
erziehung und Demokratie
UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
erziehung und erziehender Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1101
Pflugmacher, T.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zu sprachbetrachtung und 
-verwendung
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 1103
Rosch, J.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
mathematik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1103
Rosch, J.
Fotoanalyse in der erziehungswissenschaft
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1101
Leser, C.
Grundprobleme der schulentwicklung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Kiel, E.
interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des islam in 
der schule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
konzepte “musischer Bildung und erziehung“
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2504


































































kooperationsformen zwischen schule und Betrieb
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV315
Nicolaidis, D.
krisenprävention- und intervention in schulen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Römer, J.
kritik in der Geschichte von Pädagogik und Didaktik
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H 3
Mugerauer, R.
Leistungsmessung: Diagnostizieren und Bewertung in der schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1101
Rauin, U.
methodentutorium
TUT; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 1104
N.N. 
Römer, J.
neuere ergebnisse der empirischen Forschung zu 
Bildungsdisparitäten im deutschen schulwesen
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2504
Michel, H.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit - ein Überblick
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1103
Michel, H.
Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1101
N.N.
Pädagogik und epistemologische Forschung
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:00-14:00, FLAT 9
Zander, H.
Pädagogische kasuistik
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Ohlhaver, F.
Pädagogischer Bezug und Pädagogischer takt - zwei immer noch 
aktuelle Paradigmen der erziehungswissenschaft?
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
Qualitative Forschung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 5
Ohlhaver, F.
reformpädagogik und schule
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2504
Leser, C.
schreiben in den erziehungswissenschaften - Das allgemeine 
im Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in 
theoriebeiträgen und Praxisberichten
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1103
Lißmann, H.
schule und erziehung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1104
Ohlhaver, F.
schulgeschichte: Zur institutionalisierung von schule und 
Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 2504
Ohlhaver, F.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2504 
Mi 12:00-14:00
Leser, C.
soziale Dimensionen von schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1101
Odey, R.
spiel- und (schul)Pädagogik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1101
Ohlhaver, F.
statistik für erziehungswissenschaftler
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 2102/2
Römer, J.
Unterricht sehen, analysien, gestalten
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 2504
Kiel, E.
verstehen im Unterricht
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1103
Rosch, J.
Hauptstudium
Forschungskolloquium zum Wandel von schule und Unterricht
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 1103
Gruschka, A.
kolloquium zur examensvorbereitung
KO; Do 13:00-18:00, 18.2.2010, AfE 1104 
Fr 13:00-18:00, 19.2.2010, AfE 1104


































































Praxisbezogene Veranstaltungen - Schulpraktische Studien
schulpraktische studien – vorbereitung des Praktikums 
(forschungsorientiert)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1101
Kiel, E.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums 
(forschungsbezogen)
SP; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums - 
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - forschungsbezogen
SP; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1104 
Mo 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums - 
forschungsbezogener typ
SP; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 9
Rosch, J.
schulpraktische studien - nachbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 1104
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101 
Fr 12:00-14:00, AfE 1104
Twardella, J.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 1101
Müller-
Lichtenheld, H.
schulpraktischw studien - vorbereitung des Praktikums Fb03/04
SP; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1102 




annäherung an die Biografie benachteiligter kinder und 
Jugendlicher i
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GV1
Lubczyk, A.
annäherung an die Biografien benachteiligter kinder und 
Jugendlicher i:methoden
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV1
Bernhardt, R.
einführung in die integrations- und sonderpädagogik: Berufsfeld 
sonderpädagogik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 2901
Schnell, I.
handlungsfelder der Behindertenpädagogik
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1104
Katzenbach, D.




nachbereitung des Praktikums an Förderschulen für Lernhilfe
SP; 2.0 SWS
Lubczyk, A.
Pädagogisches handeln in institutionen
RV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H V
Ellinger, S.
selbstbestimmung in institutionen der 
Geistigbehindertenpädagogik
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 2504


































































säuglingsforschung und neurobiologie: konsequenzen für die 
entwicklungspsychologie in der sonderpädagogik
V; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, ab 19.10.2009, AfE 1101
von Lüpke, H.
vorbereitung des Praktikums an Förderschulen für Lernhilfe und 
erziehungshilfe
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 702
Lubczyk, A.
Grund- und Hauptstudium
alphabetisierung und Grundbildung für benachteiligte Jugendliche
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 2504
Schroeder, J.
anfangsunterricht für heterogene Lerngruppen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2504
Schnell, I.
anfangsunterricht in heterogenen Lerngruppen
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 1101
Schnell, I.
ausgewählte Phänomene der verhaltensgestörtenpädagogik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2504
Ellinger, S.
außerschulische einflussfaktoren auf das schulische verhalten
BS; 2.0 SWS; Mo 17:00-19:00, 2.11.2009, K III 
Fr 16:00-20:00, 22.1.2010, AfE 2504 
Sa 9:00-17:00, 23.1.2010, AfE 1101 
Fr 16:00-20:00, 5.2.2010, AfE 2504 
Sa 9:00-17:00, 6.2.2010, AfE 2504
Fengler, L.
Diagnostik ii
V; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 1101
Fingerle, M.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 831
Fingerle, M.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1104
Fingerle, M.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1102
Walther, P.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1102
Walther, P.
einführung in die integrations- und sonderpädagogik
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV2
Hetzel, M.
einführung in die integrations- und sonderpädagogik
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 1101
Hetzel, M.
einführung in die kinder- und Jugendpsychiatrie (für heil- und 
sonderpädagogen)
V; 1.0 SWS; Mi 14:00-15:00
Meyenburg, B. 
Schmötzer, G.
evaluations- und Forschungsmethoden i
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Fingerle, M.
Familie sein dagegen sehr - einführung in die Familientherapie
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2504
Hechler, O.
Förderschule – regelschule – Jugendhilfe




Gesellschaftliche teilhabe von menschen mit Behinderung - 
inklusion
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Katzenbach, D.
Grundfragen der Fachrichtung Lernhilfe
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV2
Schroeder, J.
Grundlagen und schwierigkeiten des schriftspracherwerbs
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 2901
Schnell, I.
handlungsfeld: sonderpädagogische Beratung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2901
Dlugosch, A.
kindheitserfahrungen- schicksalhaft oder passager?
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3


































































kollegiale Fallberatung als professionelle Lerngemeinschaft?
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, AfE 1102 
Gruppe 1: Mi 12:15-18:00, 7.10.2009, AfE 1104 
Gruppe 1: Do 9:30-18:30, 8.10.2009, AfE 1104 
Gruppe 1: Fr 10:00-18:30, 9.10.2009, AfE 1104 
Gruppe 2: Mi 12:15-18:00, 7.10.2009, AfE 1102 
Gruppe 2: Do 9:30-18:30, 8.10.2009, AfE 1102 
Gruppe 2: Fr 10:00-18:30, 9.10.2009, AfE 1102
Dlugosch, A.
kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule: Zirkuspädagogik
BS; 2.0 SWS; Fr 9:00-16:00, 20.11.2009, K I/II 
Sa 9:00-16:00, 21.11.2009, AfE 2504 
So 9:00-16:00, 22.11.2009, AfE 1101
Steybe, U.
kreativ lehren und lernen in der Förderschule veranstaltung ii: 
musik für alle
S; 2.0 SWS; Sa 10:00-17:00, 14.11.2009, AfE 1101 
Sa 10:00-17:00, 21.11.2009, AfE 1101 
Sa 10:00-17:00, 5.12.2009, AfE 1101
Kandert, C.
kreativer naturwissenschaftlicher sachunterricht - auch für kinder 




Leben lernen - einführung in die Pädagogik der Lebenskunst
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, GV2
Hechler, O.
Lernprozesse unter erschwerten Bedingungen: historische 
Perspektiven
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1102
Hetzel, M.
mathematik im anfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV315
Kornmann, R.
mathematik im anfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2901
N.N.




Politik und Literatur: Zur achtung von Gleichwertigkeit
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV315
Hetzel, M.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 14:00-16:00 
Di 9:00-16:00, 6.10.2009
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der sekundarstufe 1
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 14:00-16:00 
Do 9:00-16:00, 8.10.2009
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - rechenförderung in der Grundschule
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 16:00-18:00 
Sa 9:00-16:00, 24.10.2009 
Sa 9:00-16:00, 31.10.2009
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt: hauptschule oF, F , Übergang schule / arbeit
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 
Mi 12:00-14:00, 4.11.2009 
Mi 12:00-14:00, 2.12.2009 




S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 
Mi 14:00-16:00, 4.11.2009 
Mi 14:00-16:00, 2.12.2009 
Mi 14:00-16:00, 13.1.2010 
Mi 14:00-16:00, 3.2.2010


































































Praxisprojekt: schule gemeinsam verbessern
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 
Mi 14:00-16:00, 18.11.2009 
Mi 14:00-16:00, 9.12.2009 
Mi 14:00-16:00, 20.1.2010 
Mi 14:00-16:00, 10.2.2010
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
entwicklungsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 22.10.2009 
Do 16:00-18:00, 19.11.2009 
Do 16:00-18:00, 10.12.2009 
Do 16:00-18:00, 21.1.2010 
Do 16:00-18:00, 11.2.2010
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - sek i
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009, AfE 1102 
Do 16:00-18:00, 5.11.2009, AfE 1102 
Do 16:00-18:00, 3.12.2009, AfE 1102 
Do 16:00-18:00, 14.1.2010, AfE 1102 
Do 16:00-18:00, 4.2.2010, AfE 1102
Bernhardt, R.
Prekäre männlichkeit in sonder- und sozialpädagogischen 
handlungsfeldern
BS; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Di 12:00-14:00, 13.10.2009, AfE 104b
Thielen, M.
Projektseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment teil i
AG; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 831
Schott, H.
Projektseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment teil ii
AG; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1102
Schott, H.
reflexionsseminar zum Präventionsprojekt Balu und Du
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 10:00-14:00, AfE 701
Brandl, S.
schule im strafvollzug
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV2
Schroeder, J.
schulentwicklung unter dem anspruch von inklusion 
(Blockseminar für beide Gruppen exkursion und hospitation)
BS; Fr 14:00-20:00, 13.11.2009, K I/II 
Sa 10:00-18:00, 14.11.2009, AfE 2504
Schnell, I.
schulentwicklung unter dem anspruch von inklusion (mit 
exkursion) -vorbesprechung
S; Vorbesprechung: Di 18:00-20:00, 13.10.2009, AfE 1101
Schnell, I.
schulentwicklung unter dem anspruch von inklusion (mit 
wöchentlicher hospitation) - vorbesprechung -
S; Vorbesprechung: Mi 18:00-20:00, 14.10.2009, AfE 1104
Schnell, I.
subjekt- und selbstentwicklung des kindes: ausgewählte 
psychoanalytische und entwicklungspsychologische ergebnisse f. d. 
sonderpädagogik
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Di 14:00-16:00, ab 27.10.2009, AfE 1101
Kratzsch, S.
training kommunikativer Beratungskompetenzen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-20:00, 21.10.2009, GV3 
Mi 16:00-20:00, 4.11.2009, GV3 




S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 702
Dahlem, C.
vertiefung Deutsch: Grundlagen und schwierigkeiten des 
schriftspracherwerbs
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2504
Straub, S.
Zur Genese der subjektivität in der kindheit
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GV1
Dlugosch, A.
Zur besonderen situation von chronisch kranken kindern in der 
schule
S; 2.0 SWS



































































arbeiten in der schule für Lernhilfe
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV315
Lubczyk, A.
Beratungskonzepte in sonderpädagogischen handlungsfeldern
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GV2
Hechler, O.
Didaktische ansätze im Unterricht mit geistig behinderten 
schülerinnen und schülern
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, GV315
Cieslikiewicz, J.
einführung in das hessische schul- und Dienstrecht
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 701
Bott, W.
Fallverstehen und professionelles handeln in heilpädagogischen 
Feldern
S; 2.0 SWS; Fr 8:30-11:45, 23.10.2009, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 6.11.2009, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 20.11.2009, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 4.12.2009, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 18.12.2009, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 15.1.2010, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 29.1.2010, AfE 701
Krebs, H.
kolloquium sonderpädagogische Förderung
KO; 1.0 SWS; Vorbesprechung: Do 16:00-17:00, 15.10.2009, AfE 702
Katzenbach, D.
kolloquium für abschlussarbeiten
KO; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Dlugosch, A.
konzepte der kinder-und Jugendlichen-Psychoanalyse




kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule: kleinkunst in der 
Förderschule
BS; 2.0 SWS; Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 1101 
So 10:00-16:00, 13.12.2009, AfE 1101 
Sa 10:00-16:00, 16.1.2010, AfE 1101 
So 10:00-16:00, 17.1.2010, AfE 1101
Heinrich, P.
kulturpädagogik: theorieseminar
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, GV315
Ellinger, S.
methodik und Didaktik des Unterrichts mit geistig behinderten 
schülerinnen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NM 123
Katzenbach, D.
theorie und Praxis der alltagsbegleitung - Begleitung von 
Jugendlichen in ihrem erschwerten alltag
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GV3
Bernhardt, R.
vorbereitung der schulpraktischen studien im Frühjahr 2010
SP; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, GV315
Cieslikiewicz, J.
Wissenschaftliches arbeiten im studium




alte menschen in einrichtungen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009
Burkart, G.
Berufsfeldbezug im erziehungswissenschaftlichen studium
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 12:00-14:00, AfE 1104
Brähler, R.
erziehen und Disziplinieren
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 8
Balzereit, M.
helfen und strafen
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2901


































































helfen und strafen - tutorium -
TUT; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 119 
Mo 10:00-12:00, NM 116 
Mo 10:00-12:00, NM 117
Balzereit, M.
interaktion in pädagogischen handlungsfeldern.
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 5 
Fr 14:00-20:00, 13.11.2009, FLAT 8
Weis-Wruck, G.
Jongleure der Wissensgesellschaft
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, GV2
Nittel, D.
Jugendarbeit und politische Bildung gegen Gewalt, rassismus und 
antisemitismus
AG; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, FLAT 8 
Fr 14:00-16:00, 30.10.2009, FLAT 8 
Fr 14:00-19:00, 20.11.2009, FLAT 8 
Sa 14:00-19:00, 21.11.2009, FLAT 5 
Fr 14:00-17:00, 4.12.2009, FLAT 8 
Fr 14:00-19:00, 15.1.2010, FLAT 8 
Mi 14:00-16:00, 27.1.2010, Cas 1.801
Wittmeier, M.
methoden der empirischen sozialforschung
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3301 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 14.1.2010, AfE 3302 
Do 16:00-18:00, 21.1.2010 – 12.2.2010, AfE 3302
Burkart, G.
Praxisbegleitung, Beratung und supervision für das 
einführungspraktikum (Diplom)
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 14:00-18:00, FLAT 8
Knödler-Bunte, D.
Qualitative Forschungsmethoden
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 5 
Sa 16:00-21:00, 7.11.2009, FLAT 613
Maier-Gutheil, C.
schlüsselqualifikationen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 8 
Fr 14:00-20:00, 27.11.2009, FLAT 8
Weis-Wruck, G.
sozialpädagogisches Fallverstehen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009, K III
Burkart, G.
Grund- und Hauptstudium
einführung in die medienpädagogik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 2102/2
Beneke, E. 
Hansen, G.
Formen sozialer ausschließung und die schwierigkeit eines nicht 
pädagogisierenden Umgangs damit am Beispiel des Umgangs mit 
„armut“ und dem „armen“
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 8
Cremer-Schäfer, H.
Forschungswerkstatt für Qualitative Bildungsforschung ii
KO; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 16:00-19:00, FLAT 5
Nittel, D.
medienkompetenz und schlüsselqualifikation
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 2102/2
Egloff, B. 
Hansen, G.
Pädagogische Betreuung – Betreuungskonzeptionen - entwicklung 
und Beurteilung
S; 1.0 SWS; Fr 8:00-9:00, AfE 1101 
Fr 8:00-9:00, AfE 1102 
Fr 8:00-9:00, AfE 702
Müller, M.
Pädagogische Betreuung – Betreuungskonzeptionen - entwicklung 
und Beurteilung
S; 3.0 SWS; Fr 9:00-12:00, AfE 1102 
Fr 9:00-12:00, AfE 702 
Fr 9:00-12:00, AfE 2901
Dinges, S.
sozialforschung und Fotografie
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 702
Burkart, G.
studientag: Praktika in erwachsenenbildnerischen arbeitsfeldern
AG; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00



































































aktuelle Debatten um sozialpädagogische theoriebildung und 
kritik sowie reflexivität in theorie und Praxis




arbeitsgemeinschaft für studierende in der studienabschlussphase




S; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 30.10.2009, FLAT 8 
Fr 10:00-19:00, 5.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 6.2.2010, FLAT 8
Wiegand, U.
einführung in die pädagogische Berufsgruppenforschung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 613
Nittel, D.
erziehungs-, Familien- und Jugendberatung - konzepte und 
methoden
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, FLAT 8
Bourgeon, M.
Formen des Lernens erwachsener
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 8
Dinkelaker, J.
Forschungs- und schreibwerkstatt sozialpädagogik: Perspektiven 
reflexiver theoriebildung und und empirisch-pädagogischer 
Forschung




KO; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 2
Burkart, G.
Forschungsseminar: empirische studien zu neuen Formen 
öffentlicher kleinkinderziehung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 10
Kallert, H.
Forschungswerkstatt für Qualitative Bildungsforschung i
KO/UE; 2.0 SWS; Mi 18:00-21:00, FLAT 8
Nittel, D.
Grundlagen zur ausbildung von Lehrplänen und deren didaktischer 
Umsetzung in der erwachsenenbildung – Ziel, inhalt, methode -
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 1
Kauffeldt, L.
intellektuelle und Pädagogik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 5.11.2009, K III 
Sa 10:00-16:00, 7.11.2009, FLAT 8 
Sa 10:00-16:00, 14.11.2009, FLAT 8 
Sa 10:00-16:00, 21.11.2009, FLAT 8 
Sa 10:00-16:00, 28.11.2009, FLAT 8
Müller-
Commichau, W.
kategorisieren und Diagnostizieren von Personen oder 
interpretieren und verstehen von situationen und handlungen
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 8
Cremer-Schäfer, H.
Lebensgeschichtliche krisen und nachhaltiges Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 10
Nittel, D.
Lernen erwachsener - erziehungswissenschaftliche 
interpretationswerkstatt
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 16:00-20:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 9
Kade, J.
menschenwürde
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, H 12
Böhme, G.
Pflegereform und reform des heimrechts in hessen
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 23.10.2009, K III 
Fr 16:00-18:00, 30.10.2009, K III 
Fr 16:00-18:00, 6.11.2009, K III 
Fr 14:00-18:00, 27.11.2009, K III 
Fr 14:00-18:00, 4.12.2009, K III 
Fr 14:00-18:00, 11.12.2009, K III
Ziller, H.
Professionalisierung von kursleiter/inne/n in der 
erwachsenenbildung
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1103


































































Pädagogische Professionalität am Beispiel der 
existenzgründungsberatung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 8
Maier-Gutheil, C.
Pädagogischer alltag in einrichtungen der erwachsenenbildung 
ii – vorbereitung auf den „Zweiten hessischen Preis für gute 
pädagogische Praxis“
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, AfE 2504
Egloff, B.
Pädagogisches Denken und wirtschaftliches handeln in der Praxis 
der erwachsenenbildung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 102
Schönfeld, W.
Qualitative Forschung im Feld interdisziplinärer alternsforschung 
ii – ein Lehrforschungsprojekt
S; 4.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 110 
Fr 16:00-20:00, 15.1.2010, FLAT 1 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, FLAT 1 
Fr 16:00-20:00, 5.2.2010, FLAT 1 
Sa 10:00-18:00, 6.2.2010, FLAT 1
Himmelsbach, I. 
Schütte-Bäumner, C.
soziale stadt „from below“ - sozialpädagogische Gemeindestudien ii
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FLAT 8
Bareis, E.
studien zur familialen und öffentlichen erziehung
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Kallert, H.
Bachelor Erziehungswissenschaft
Einführung in die Erziehungswissenschaft (EW-BA 1)
Die idee der Universität. ihre Gründungsschriften im 19. Jahr-
hundert
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 1
Brumlik, M.
einführung in die erziehungswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H I
Radtke, F.
einführung in die Pädagogik
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H VI
Kiel, E.
erziehung und Bildung im Deutschen idealismus i (kant, Fichte, 
schiller)
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H V
Brumlik, M.
erziehungswissenschaft und Pädagogik in der ns-Zeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 8
Ortmeyer, B.
Zu einer pädagogischen anthropologie des spiels




Geschichte der Bildung und Erziehung (EW-BA 2)
Die Geschichte von erziehung und Bildung
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, FLAT 3
Seichter, S.
kritik in der Geschichte von Pädagogik und Didaktik
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H 3
Mugerauer, R.
reformpädagogik und schule
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2504
Leser, C.
Theorien der Bildung und Erziehung (EW-BA 3)
aktuelle herausforderung einer „erziehung nach auschwitz“
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 112
Meseth, W.
einführung in die pädagogische anthropologie
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, FLAT 3


































































Pädagogisch-politischer Umgang mit minderheiten in Deutschland 
(aufklärung, deutscher idealismus, revolution 1848/49, kaiserreich, 
i. Weltkrieg)
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Seemann, B.
verstehen im Unterricht
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1103
Rosch, J.
Pädagogisches Handeln in Institutionen (EW-BA 4)
aktuelle Debatten um sozialpädagogische theoriebildung und 
kritik sowie reflexivität in theorie und Praxis




einführung in die pädagogische Berufsgruppenforschung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 613
Nittel, D.
erziehung in der schule
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2504
Twardella, J.
Formen des Lernens erwachsener
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 8
Dinkelaker, J.
handlungsfelder der Behindertenpädagogik
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1104
Katzenbach, D.
helfen und strafen
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2901
Balzereit, M.
helfen und strafen - tutorium -
TUT; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 119 
Mo 10:00-12:00, NM 116 
Mo 10:00-12:00, NM 117
Balzereit, M.
konzepte von Bildung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1103
N.N.
krisenprävention- und intervention in schulen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Römer, J.
Pädagogisches handeln in institutionen
RV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H V
Ellinger, S.
Qualität schulischer Lernumgebungen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 13.10.2009, FLAT 3
Klieme, E.
selbstbestimmung in institutionen der 
Geistigbehindertenpädagogik
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 2504
Uphoff, G.
Umgang mit Differenz (EW-BA 5)
Formen sozialer ausschließung und die schwierigkeit eines nicht 
pädagogisierenden Umgangs damit am Beispiel des Umgangs mit 
„armut“ und dem „armen“
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 8
Cremer-Schäfer, H.
Geschlechterdifferenzierung in der (Grund)schule
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1101
Kelle, H.
integration - kultur - interkulturelle Pädagogik
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 3
Radtke, F.
kindheit und soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
Prekäre männlichkeit in sonder- und sozialpädagogischen 
handlungsfeldern
BS; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Di 12:00-14:00, 13.10.2009, AfE 104b
Thielen, M.
schulwesen in einwanderungsgesellschaften, kanada und 
Deutschland im vergleich
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, GV315



































































einführung in die konstruktion von tests und skalen
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 2102/2
N.N.
empirische methoden für erziehungswissenschaftler /innen
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1101
Rauin, U.
evaluation von schulentwicklungsprojekten
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 104a
Buhl, M.
evaluations- und Forschungsmethoden i
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Fingerle, M.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zu sprachbetrachtung und 
-verwendung
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 1103
Rosch, J.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
mathematik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1103
Rosch, J.
methoden der empirischen sozialforschung
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3301 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 14.1.2010, AfE 3302 
Do 16:00-18:00, 21.1.2010 – 12.2.2010, AfE 3302
Burkart, G.
statistik für erziehungswissenschaftler
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 2102/2
Römer, J.
Empirische Forschungsverfahren und ihre Anwendung (EW-BA 7)
Diskursanalyse – methodologie und methoden
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 3
Langer, A.
einführung in die pädagogische Unterrichtsforschung
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2901
Rosch, J.
einführung in qualitative Forschungsmethoden
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H 7
Friebertshäuser, B.
Qualitative Forschung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 5
Ohlhaver, F.
sozialforschung und Fotografie
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 702
Burkart, G.
Berufsfeldbezogene Studien II (EW-BA-8)
Bildung für europa
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 30.10.2009, FLAT 8 
Fr 10:00-19:00, 5.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 6.2.2010, FLAT 8
Wiegand, U.
Familie sein dagegen sehr - einführung in die Familientherapie
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2504
Hechler, O.
kategorisieren und Diagnostizieren von Personen oder 
interpretieren und verstehen von situationen und handlungen
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 8
Cremer-Schäfer, H.
konzeptionen der early Childhood education im internationalen 
vergleich
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 702
Huf, C.
Leben lernen - einführung in die Pädagogik der Lebenskunst
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, GV2
Hechler, O.
Lebensgeschichtliche krisen und nachhaltiges Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 10
Nittel, D.
Pädagogischer alltag in einrichtungen der erwachsenenbildung 
ii – vorbereitung auf den „Zweiten hessischen Preis für gute 
pädagogische Praxis“
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, AfE 2504


































































soziale stadt „from below“ - sozialpädagogische Gemeindestudien ii
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FLAT 8
Bareis, E.
theorien und konzepte der „new social studies of Childhood“
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 702
Ott, M.
Berufsfeldbezogene Studien I (EW-BA-9)
alte menschen in einrichtungen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009
Burkart, G.
Jongleure der Wissensgesellschaft
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, GV2
Nittel, D.
sozialpädagogisches Fallverstehen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009, K III
Burkart, G.
Neue Medien (EW-BA 10)
einführung in die medienpädagogik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 2102/2
Beneke, E. 
Hansen, G.
elektronisches Lernen im internet








S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 8 
Fr 14:00-20:00, 27.11.2009, FLAT 8
Weis-Wruck, G.
Praktikum I (EW-BA 12)
erziehen und Disziplinieren
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 8
Balzereit, M.
interaktion in pädagogischen handlungsfeldern.
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 5 
Fr 14:00-20:00, 13.11.2009, FLAT 8
Weis-Wruck, G.
Praktikumsbegleitung i
AG; 1.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2504 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2504 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 702
Weis-Wruck, G.
Projektseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment teil i
AG; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 831
Schott, H.
reflexion pädagogischer Praxis
AG; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 3 
Fr 8:00-12:00, 15.1.2010, FLAT 3 
Fr 16:00-18:00, 15.1.2010, FLAT 3 
Sa 8:00-18:00, 16.1.2010, FLAT 3
Langer, A.
studientag: Praktika in erwachsenenbildnerischen arbeitsfeldern
AG; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00
Egloff, B.
Praktikum II (EW-BA 13)
Praktikumsbegleitung ii
AG; 1.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2504 
Sa 10:00-18:00, 23.1.2010, AfE 702
Weis-Wruck, G.
studientag: Praktika in erwachsenenbildnerischen arbeitsfeldern
AG; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00













































































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 5 - Psychologie und 
Sportwissenschaften
Psychologie
Institut für Psychologie -Geschäftsführung: Kettenhofweg 128, Hauspostfach 125,  
60054 Frankfurt am Main
Homepage (Startseite): http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/index.html
Prüfungsamt für denBachelor-Studiengang Psychologie (B.Sc.): Frau Cornelia Sauer, Ket-
tenhofweg 128, 2. OG, Tel.: 069/79823795, Email: bsc-pruefamt@psych.uni-frankfurt.de
Prüfungsamt für den Diplom-Studiengang Psychologie: Frau Martina Wurzinger, Ketten-
hofweg 128, 3. OG, Tel.: 069/79824990, Email: pruefamt@psych.uni-frankfurt.de
Homepage: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/pruefungsamt/index.html
Studienfachberatung des Instituts für Psychologie für eingeschriebenen Studieren-
den im Diplom- und B.Sc.-Studiengang Psychologie: Dipl.-Psych. Susanne Wolf, Ket-
tenhofweg 128, 3.OG, Tel.: 069/798-24994, Email: S.Wolf@psych.uni-frankfurt.de.
Studienfachberatung für im Nebenfach Psychologie eingeschriebene Studierende: Dr. Annett 
Wilde,Raum AfE 3426, Tel: 069/798-22133 
Email: Wilde@paed.psych.uni-frankfurt.de
Homepage und Sprechzeiten: http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/sfb/index.html
Studien-Service-Center und Zentrale Studienberatung: Tel.: 
069/798-7980, Email: ssc@uni-frankfurt.de
Die Lehrveranstaltungen des Instituts für Psychologie sind nur für in den Psychologie-
Studiengängen eingeschriebene Studierende zugänglich. Pflichtveranstaltungen im Stu-
dienfach Diplom-Psychologie sind nur für Hauptfachstudierende des Diplom-bzw. Ba-
chelor-Studiengangs Psychologie zugänglich.Die Adressaten der Lehrveranstaltun-
gen sind den Angaben im Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen undmüssen ggf.zu Ver-
anstaltungsbeginn bei dem/der jeweiligen Dozenten/Dozentin erfragt werden.
Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie: vorhandene Kommentierungen be-
finden sich in den Textteilen zu den Veranstaltungen im QIS-System.
Arbeitsbereich Psychoanalyse: Sekretariat, AfE-Turm. Psychopathologie für Psychologen
Psychopathologie für Psychologen: s. Aushänge
Bachelorstudium
allgemeine Psychologie i
V; Mi 10:00-12:00, H 8
N.N.
allgemeine Psychologie ii: motivation und emotion
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H 2
Pawlak, C.
angewandte Psychologie: Grundlagen der klinischen Psychologie
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 4
Habermas, T. 
Stangier, U.
Biologische Psychologie (teil i)
V; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, 16.10.2009 – 12.2.2010, H H
Goegelein, H.
Differentielle Psychologie
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, H 6
N.N.
einführung in themen der Bindungstheorie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 8.12.2009, NM 131
Knopf, M. 
Spranger, T.
einführung in die Psychologie, ihre Geschichte und ihre 
Forschungsmethoden
V; 4.0 SWS; Di 18:00-20:00, H II 
Mo 8:00-20:00, 5.10.2009 – 9.10.2009, H II













































































entwicklungspsychologie des kindes- und Jugendalters
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 129
Knopf, M.
entwicklungspsychologie des säuglings- und kindesalters
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H I
Knopf, M.
Gedächtnisentwicklung im säuglings- und kindesalter




V; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, H 6
N. N.
Grundlagen der Diagnostik - testtheorie und testkonstrukion a
PR; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, K128 3
N. N.
Grundlagen der Diagnostik - testtheorie und testkonstrukion B
PR; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Jüg 222 A
N. N.
Grundlagen der Diagnostik - testtheorie und testkonstrukion C
PR; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, K128 3
N. N.
Grundlagen der Diagnostik - testtheorie und testkonstrukion D
PR; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 1
N. N.
Grundlagen der Diagnostik - testtheorie und testkonstrukion e
PR; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 1
N. N.




Grundlagen der Psychologie: vertiefung „(ir)rationales verhalten“
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010
Ullrich, J.
Grundlagen der Psychologie: vertiefung (s1 + s2) allgemeine 
Psychologie i
S; Di 10:00-12:00, Jüg 32 B
N.N.
Grundlagen der Psychologie: vertiefung (s1 und s2) „anatomie des 
menschlichen Gehirns“
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010
Rotarska-Jagiela, A.
Grundlagen der Psychologie: vertiefung - Lernen, Gedächtnis und 
verhalten
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, GV315 
Mo 16:00-18:00, Jüg 301 A
Pawlak, C.
Grundlagen der Psychologie: vertiefung Differentielle Psychologie - 
Persönlichkeitstheorien
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 113
Bongard, S.
methoden der kognitiven neurowissenschaft
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, H 201 A
Mohr, H.
Psychologische statistik: Grundlagen teil i
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 3
Reiß, S.
Psychologische statistik: Grundlagen teil ii (a)
PR; Di 8:00-10:00, Jüg 303 A
Reiß, S.
Psychologische statistik: Grundlagen teil ii (B)
PR; Di 13:00-15:00, Jüg 303 A
Reiß, S.
Psychologische statistik: Grundlagen teil ii (C)
PR; Mi 8:00-10:00, Jüg 303 A
Reiß, S.
Psychologische statistik: Grundlagen teil ii (D)
PR; Do 14:00-16:00, Jüg 303 A
Schreiner, M.
Psychologische statistik: Grundlagen teil ii (e)
PR; Fr 8:00-10:00, Jüg 303 A
Mildner, D.
social Psychology
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 16
van Dick, R.
säuglingsforschung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, Jüg 32 B














































































einführung in themen und theorien der entwicklungspsychologie







allgemeine Psychologie ii: motivation und emotion
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H 2
Pawlak, C.





V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, H 6
N.N.
2. Studienabschnitt
entwicklungsstörungen des kindes- und Jugendalters aus der 
Perspektive der kognitiven neurowissenschaften
S; Fr 14:00-16:00, FLAT 10
Uhlhaas, P.
soziale identitäten in organisationen - Wer wir sind, wie sehr wir 
uns womit identifizieren und warum wir das wann tun (Fov)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009
Stegmann, S.
Lektürekurs Freud
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 3701
Habermas, T.
emotion und narration
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 3701
Habermas, T.
erzählanalysen
KO; Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3701
Habermas, T.
Die psychoanalytischen schulen - Weiterentwicklungen der 
Freudschen theorie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NM 113
Butzer, R.
ethnopsychoanalyse
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3701
Diel, V.
Psychoanalyse der emotion: neid und eifersucht
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3701
Döll-Hentschker, S.
suchterkrankungen
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3701
Leban, E.
Psychosomatik und sprache
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3701
Römisch, S.
Hauptfachstudierende




5. Forschungsmethoden und evaluation in der arbeits- und 
organisationspsychologie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, Jüg 222 A
Zapf, D.
6. neuere entwicklungen in der arbeits- und 
organisationspsychologie - theorie, methoden, Praxis
BS
Zapf, D.
7. emotionsarbeit und alter








ausgewählte kapitel der Forschungsmethoden und evaluation
S; Di 14:00-16:00, H 201 A
Schermelleh-Engel, K. 













































































Berufliche anwendungsfelder der Pädagogischen Psychologie
E/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3102
Müller-Staske, M.
eDv-Übung zum seminar einführung in die analyse von 
strukturgleichungsmodellen mit LisreL
S/UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Jüg 303 A
Schweizer, K. 
Vöhringer, I.





einführung in die analyse von strukturgleichungsmodellen mit 
LisreL
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 20.10.2009, Jüg 222 A
Schweizer, K. 
Vöhringer, I.
einführung in die klinische Psychologie (a)
S; Di 12:00-14:00, GV315
Stangier, U.
einführung in die klinische Psychologie i
V; Di 10:00-12:00, H 6
Stangier, U.
einführung in die klinische Psychologie i ( C )
S; Di 14:00-16:00
Bohn, C.
einführung in die klinische Psychologie i (B)
S; Di 12:00-14:00, H 13
N.N.
einführung in die Psychotherapie i
V; Mi 10:00-12:00, H 11
Stangier, U.
einführung in die Pädagogische Psychologie: Lernen
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H 3
Hasselhorn, M.




S; Do 14:00-16:00, K128 3
Bongard, S.
Forschungsmethoden der sozialpsychologie (Fov)
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010
Ullrich, J.
Gutachtenpraktikum a
PR; Mo 14:00-17:00, K128 3
N. N.
Gutachtenpraktikum B
PR; Di 9:00-12:00, K128 3
Bongard, S.
Gutachtenpraktikum C
PR; Do 9:00-12:00, K128 3
Thiele, A.
kolloquium der sozialpsychologie, arbeits- und 
organisationspsychologie




S; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 3104
Büttner, G.
Lernen durch schreiben





neuere theorien kognitiver entwicklung
BS; 2.0 SWS
Kolling, T.
neurobiologische korrelate psychischer störungen
S; Mo 18:00-19:30, K128 3
Siegfried, K.























































































selbstorganisiertes Lernen und training: kommunikations-, 
Präsentations- und arbeitstechniken (komPass) (Psych.)
S; 3.0 SWS
Preiser, S.
social identity Processes in organizations (Fov)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 13.10.2009
van Dick, R.
soziale identitäten in organisationen - Wer wir sind, wie sehr wir 
uns womit identifizieren und warum wir das wann tun (Fov)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009
Stegmann, S.
testtheorie und testkonstruktion (a)
S/UE; Di 13:00-16:00, Jüg 301 A
Schweizer, K. 
Steinwascher, M.
testtheorie und testkonstruktion (B)
UE; Mo 16:00-19:00, Jüg 6 C
Goldhammer, F. 
Steinwascher, M.
testtheorie und testkonstruktion (C)





S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, Jüg 222 A
Bernhardt, L.
1. einführung in die arbeits- und organisationspsychologie i
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Zapf, D.
3. training und Lernen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, Jüg 120 C
Ohly, S.
4. arbeitsmotivation und arbeitszufriedenheit
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, Jüg 120 C
Ohly, S.
9. konflikte und konfliktmanagement in organisationen
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-18:00, 1.10.2009 – 2.10.2009, Jüg 222 A
Eilles-Matthiessen, C.
Wissenschafts-Praxis-kolloquium arbeits- und 
organisationspsychologie











aktuelle studien zur kognitiven entwicklung









kollloquium zur vorbereitung der Diplomanden auf die Prüfung im 
Fach Forschungsmethoden und evaluation im hauptdiplom
KO; Mi 14:00-16:00, Jüg 222 A
Schermelleh-Engel, K. 
Gerhard, C.
kolloquium über laufende Forschungsvorhaben
KO













































































Veranstaltungen für Lehramtsstudierende und für Psychologie im Nebenfach 
Dipl.-Pädagogik und Magister
Weitere Informationen erhalten Sie über die Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische Psycho-
logie: http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/ . 
Achtung Anmeldungen: Anmeldungen für alle Seminare ab Montag, 01.09., 10 Uhr mög-
lich - Ort der Anmeldungen s. entspr. Seminar. Ausgenommen davon sind Schulprakti-
ka und persönl. und Sprechstundenanmeldungen: s. Hinweise bei diesen Veranstaltungen.
Gemeinschaftsveranstaltungen
kinder und Jugendliche im Web 2.0




Pflichtveranstaltung für Lehramtsstudiengänge und für Psychologie im Nebenfach
Psychologische Grundlagen von erziehung, Bildung und Unterricht 
(Di10)
V/GK; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 122
Borsch, F.
Psychologische Grundlagen von erziehung, Bildung und Unterricht 
(Di13)
V/GK; 3.0 SWS; Di 13:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 122
Borsch, F.
Psychologische Grundlagen von erziehung, Bildung und Unterricht 
(Di13)
V/GK; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 122
N.N.
Psychologische Grundlagen von erziehung, Bildung und Unterricht 
(Fr)
V/GK; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 122
Vollmeyer, R.
Psychologische Grundlagen von erziehung, Bildung und Unterricht 
(mi)
V/GK; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010
Jucks, R.
Psychologische Grundlagen von erziehung, Bildung und Unterricht 
(mo)
V/GK; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 122
Kronenberger, J.
Schulpraktische Studien
analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur auswertung des ersten Blockpraktikums (Pü)
BP; 1.0 SWS
Püttmann, A.
analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur auswertung des ersten Blockpraktikums (rü)
SP; 1.0 SWS
Rühl, K.
analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur auswertung des ersten Blockpraktikums (Wi)
BP; 1.0 SWS
Wilde, A.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur vorbereitung auf das erste 
Blockpraktikum (Bo)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 3802
Borsch, F.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur vorbereitung auf das erste 
Blockpraktikum (Pü)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 3103
Püttmann, A.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur vorbereitung auf das erste 
Blockpraktikum (Wi)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 16.10.2009 – 14.2.2010, AfE 3102













































































Psychologische Grundlagen selbstregulierten Lernens (Pflichtveranstaltungen im modularisierten 
Lehramtsstudium)
aggressivität und Gewalt an schulen: Psychologische theorien, 
modelle und Präventionsansätze
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3104
Grumm, M.
einführung in die emotionspsychologie
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 3104
Seip, M.
entwicklung von psychologischen Projekttagen zum 
selbstregulierten Lernen
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3104, Literatur 
wird bei der Vorbesprechung angegeben.
Otto, B.





S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 3104
Rauch, W.
Lernmotivation aus psychologischer sicht
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3103 
Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3104
Kronenberger, J.
Psychologie der aDhs
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 3104
Gawrilow, C.
Psychologie der emotionen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3104
Perbandt, K.
Psychologie der Lernstörungen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2901
Krajewski, K.
Psychologische aspekte der stressbewältigung
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 3104
Brusdeylins, K.
Psychologische aspekte von motivation und motivationstraining
BS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 6.11.2009, AfE 3102, Vorbesprechung 
Blockveranst., 10:00-18:00, 1.3.2010 – 4.3.2010, AfE 3102 
Blockveranst., 10:00-18:00, 1.3.2010 – 4.3.2010, AfE 3103 
Blockveranst., 10:00-18:00, 1.3.2010 – 4.3.2010, AfE 3104
Bachmann, G.
Psychologische Grundlagen von Beratung und kommunikation
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 3104
Püttmann, A.
sozialpsychologie in schule und Unterricht
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3104
Wilde, A.
Hauptstudium (Wahlpflichtveranstaltungen im modularisierten Lehramtsstudium)
Modul A: Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext
entwicklung und sozialisation von Geschlechterunterschieden im 
psychologischen kontext (kurs a)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Perbandt, K.
entwicklung und sozialisation von Geschlechterunterschieden im 
psychologischen kontext (kurs B)
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3102
Perbandt, K.
Lernen und Gedächtnis aus entwicklungspsychologischer sicht 
(kurs a)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 3102
Bachmann, G.
Lernen und Gedächtnis aus entwicklungspsychologischer sicht 
(kurs B)
S; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 3102
Mokhlesgerami, J.
Psychologische aspekte der sprachentwicklung
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 3102
Duzy, D. 
Rauch, W.
selbstkonzept und schulleistung aus psychologischer sicht
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3102













































































Modul C: Lehren und Lernen
Beratung von eltern als kommunikationspsychologische aufgabe 
von Lehrerinnen und Lehrern
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 3104, Informationen zum 
Seminar in der Vorbesprechung. Teilnahme an der Vorbesprechung ist 
Voraussetzung zur Teilnahme am Seminar. 
Fr 14:00-18:00, 13.11.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 8:00-18:00, 14.11.2009 – 15.11.2009, AfE 3104
Paus, E.
entwicklung individueller voraussetzungen erfolgreichen Lernens 
aus psychologischer Perspektive
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 3102
Hasselhorn, M.
instruktionspsychologie
S; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3102
Rühl, K.
kooperative Unterrichtsformen aus pädagogisch-psychologischer 
sicht
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3102 
Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3103
Kronenberger, J.
Lern- und Leistungsstörungen aus kognitionspsychologischer 
Perspektive
BS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 23.10.2009, AfE 3104, Vorbesprechung 
Blockveranst., 9:00-16:00, 21.11.2009 – 22.11.2009, FLAT 1 
Blockveranst., 9:00-16:00, 28.11.2009 – 29.11.2009, FLAT 1
Lauer-Schmaltz, M. 
Schmitt, K.
Lernen in und durch soziale interaktion: Psychologische aspekte
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 2901
Jucks, R.
methoden und ausgewählte ergebnisse der pädagogischen 
Psychologie
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 3104
Vollmeyer, R.
Psychologie der erwachsenenbildung: trainerkompetenzen 
(trainer)
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 16:00-20:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, AfE 3104
Preiser, S.
Psychologie der schulleistungsdiagnostik (kurs a)
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3102
Seip, M.
Psychologie der schulleistungsdiagnostik (kurs B)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3104
Seip, M.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und training: 
Unterrichtskonzepte und trainingskompetenzen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:30, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 3801, Nur für 
KOMPASS-Tutoren und Hospitanten; persönliche Anmeldung erforderlich.
Preiser, S.
selbstorganisiertes Lernen und training: kommunikations-, 




Modul D: Umgang mit Differenz
Coping von Lebensenttäuschungen aus psychologischer sicht
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 3802
Brusdeylins, K.
konfliktmanagement und mediation aus psychologischer sicht
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3102
Bachmann, G.
Lern- und verhaltensstörungen aus psychologischer sicht (kurs a)
BS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 15.1.2010, AfE 3104, Vorbesprechung 
Blockveranst., 10:00-17:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, AfE 3103 
Blockveranst., 10:00-17:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, AfE 3102
Adam-Schwebe, S.
Lern- und verhaltensstörungen aus psychologischer sicht (kurs B)
BS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 22.1.2010, AfE 3104, Vorbesprechung 
Blockveranst., 10:00-17:00, 23.2.2010 – 26.2.2010, AfE 3102 
Blockveranst., 10:00-17:00, 23.2.2010 – 26.2.2010, AfE 3103 
Blockveranst., 10:00-17:00, 23.2.2010 – 26.2.2010, AfE 3104













































































Praxis der stressbewältigung aus psychologischer sicht
S; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Psychologie der Lern- und verhaltensauffälligkeiten (kurs a)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der Lern- und verhaltensauffälligkeiten (kurs B)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie macht schule: trainingsverfahren zur erhöhung der 
sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehr
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 30.10.2009, AfE 3104 
Fr 14:00-18:00, 30.10.2009, AfE 3101 
Sa 9:00-16:00, 31.10.2009, AfE 3104 
Fr 15:00-18:00, 12.2.2010, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 13.2.2010, AfE 3104
Lenz, T.
Psychologische trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3104
Otto, B.
Modul (FOE-7:) Sonderpädagogische Psychologie
einführung in die sonderpädagogische Psychologie
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 3104
Büttner, G.
konfliktmanagement und mediation aus psychologischer sicht
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3102
Bachmann, G.
Lern- und Leistungsstörungen aus kognitionspsychologischer 
Perspektive
BS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 23.10.2009, AfE 3104, Vorbesprechung 
Blockveranst., 9:00-16:00, 21.11.2009 – 22.11.2009, FLAT 1 
Blockveranst., 9:00-16:00, 28.11.2009 – 29.11.2009, FLAT 1
Lauer-Schmaltz, M. 
Schmitt, K.
Lern- und verhaltensstörungen aus psychologischer sicht (kurs a)
BS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 15.1.2010, AfE 3104, Vorbesprechung 
Blockveranst., 10:00-17:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, AfE 3103 
Blockveranst., 10:00-17:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, AfE 3102
Adam-Schwebe, S.
Lern- und verhaltensstörungen aus psychologischer sicht (kurs B)
BS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 22.1.2010, AfE 3104, Vorbesprechung 
Blockveranst., 10:00-17:00, 23.2.2010 – 26.2.2010, AfE 3102 
Blockveranst., 10:00-17:00, 23.2.2010 – 26.2.2010, AfE 3103 
Blockveranst., 10:00-17:00, 23.2.2010 – 26.2.2010, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Praxis der stressbewältigung aus psychologischer sicht
S; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Psychologie der Lern- und verhaltensauffälligkeiten (kurs a)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der Lern- und verhaltensauffälligkeiten (kurs B)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie macht schule: trainingsverfahren zur erhöhung der 
sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehr
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 30.10.2009, AfE 3104 
Fr 14:00-18:00, 30.10.2009, AfE 3101 
Sa 9:00-16:00, 31.10.2009, AfE 3104 
Fr 15:00-18:00, 12.2.2010, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 13.2.2010, AfE 3104
Lenz, T.
Psychologische trainingsprogramme zur schulischen Förderung





S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 3701














































































S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 3701
Habermas, T.
ethnopsychoanalyse
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3701
Diel, V.
Psychoanalyse der emotion: neid und eifersucht
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3701
Döll-Hentschker, S.
suchterkrankungen
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 3701
Leban, E.
Psychosomatik und sprache




KO; Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, AfE 3701
Habermas, T.
Die psychoanalytischen schulen - Weiterentwicklungen der 
Freudschen theorie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NM 113
Butzer, R.
Institut für Sportwissenschaften
Seit dem Sommersemester 2009 ist das elektronische Veranstaltungsverzeichnis UnivIS zur Gänze 
durch das neue System QIS-LSF ersetzt worden. Mit LSF ist auch eine elektronische Anmeldung 
für Lehrveranstaltungen möglich. Das Institut für Sportwissenschaften hat sich entschieden, die ge-
samte Veranstaltungsbelegung auf diesem Weg zu verwalten. D.h.: Für alle Veranstaltungen ist eine 
verbindliche Anmeldung (=Belegung, gekennzeichnet durch den Zusatz „Platzvergabe“). Anmelde-
zeitraum (Belegungsfrist): 01.09. - 18.09.2009
Studierende, die keinen Internetzugang haben, können über die PCs der Instituts-Bibliothek und 
der Fachschaft Sport belegen. Über das genaue Prozedere informieren ein gesonderter Aushang und 
eine Internetseite unter Allgemeine Information auf der Homepage des Instituts für Sportwissen-
schaften. --> www.sport.uni-frankfurt.de
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studiengänge gültigen Studien-
ordnungen. Die Veranstaltungen sind entsprechend mit Studiengang und Semester bzgl. ihrer An-
rechenbarkeit gekennzeichnet.
Veranstaltungen der Lehrämter sind zudem im Hauptpunkt des Vorlesungsverzeichnisses „Lehrver-
anstaltungen für Lehramtsstudiengänge (Modulstruktur)“ nach Modulen gelistet.
(L1) LA Grundschule; (L2) LA Haupt- und Realschule; (L3) LA Gymnasium; (L5) LA Förderschule; 
(B.A.) Bachelor; (MA) Master
MA/B.A.: Prof. Dr. Dr. W. Banzer, Tel. 798-24543 u. Dr. E. Stefanicki, Tel. 798-24544; L1/L2/L3/L5 
modularisiert: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. Dr. F. Krick, V/U08, Tel. 798-24536; L1/
L2/L5/L1-NF aStO: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. B. Paschel, V/U04, Tel. 798-24527; 
L3 aStO: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. Dr. G. Hemmling, V/E04, Tel. 798-24526. 
 
Räume:
(H)=Hörsaal;  (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum  1,2,3,4;  Halle  1,  2,  3,  4  (Gymnastikhalle),  5 
(Kraftraum), 6 (Fechthalle), 7 (Kampfsporthalle), Schwimmhalle; Sportmotorischer Diagnoseraum. 
 
Termine:
•	Nachprüfungen Praxis Leichtathletik: Mo 21.09. und Di 22.09.2009
•	Nachprüfungen Praxis (ohne Leichtathletik): Mo 12.10. und Di 13.10.2009
•	Einführungsveranstaltungen für Erstsemester am IfS: Mi 14.10.2009
•	Beginn aller Veranstaltungen am IfS: Do 15.10.2009
•	Ende aller Veranstaltungen am IfS: Fr 05.12.2010
•	Prüfungswoche für Praxisveranst.: 08.02. - 12.02.2010
•	Anmeldungszeitraum (Belegung) für alle Veranstaltungen des IfS (Theorie-, Praxis- und Didak-
tik): 01.09.2009 - 18.09.2009
•	
Anmeldung zu Bachelor-Modulteil- und -abschlussprüfungen: [Termine werden noch be-














































































entwicklungsförderung in der Bewegungserziehung




V; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, H
Prohl, R.
Grundthemen des Bewegungsunterrichts
S; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, S3
Ott, M.
kolloquium für examanskandidaten (sportpädagogik)
KO; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, S1
Prohl, R.
Lehren und Lernen von Bewegungen
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, S3 
Gruppe 1: Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, Halle 2 
Gruppe 2: Do 14:00-15:30, ab 15.10.2009, S3 
Gruppe 2: Do 14:00-15:30, ab 15.10.2009, Halle 2
Neu-Müller, K.
Problemorientiertes Lehren ii
PJS; 2.0 SWS; Mo 17:00-18:00, ab 19.10.2009, V/U07
Paschel, B.
sportpädagogisches Praktikum
WPR; 3.0 SWS; Mi 12:00-14:15, ab 21.10.2009, S4 




Sportsoziologie / Sportgeschichte / Sportpsychologie
Geschichte des modernen sports
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 21.10.2009, S1
Gugutzer, R.
mediale heldeninszenierungen im sport
S; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 20.10.2009, S3
Gugutzer, R.
sport und ästhetik







V; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, H
Gugutzer, R.
Zu Problemen von sport und Umwelt
S; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 19.10.2009, S3
Krischer, R.





Gruppe 1: Mo 12:15-13:45, ab 19.10.2009, S2 Stefanicki, E.
Gruppe 1: Mo 12:15-13:45, ab 19.10.2009, Halle 7 Stefanicki, E.
Gruppe 2: Di 12:15-13:45, ab 20.10.2009, S2 Bernhörster, M.
Gruppe 2: Di 12:15-13:45, ab 20.10.2009, Halle 7 Bernhörster, M.
Gruppe 3: Di 14:00-15:30, ab 20.10.2009, S2 Stefanicki, E.
Gruppe 3: Di 14:00-15:30, ab 20.10.2009, Halle 7 Stefanicki, E.
Gruppe 4: Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, S2 Stefanicki, E.
Gruppe 4: Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, Halle 7 Stefanicki, E.
Gruppe 5: Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, S2 Stefanicki, E.
Gruppe 5: Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, Halle 7 Stefanicki, E.
Funktionelle anatomie
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 21.10.2009, H
Stefanicki, E.
kolloquium für Doktoranden (spmed)
KO; 2.0 SWS
Banzer, W.
kolloquium für examenskandidaten (spmed)
KO; 2.0 SWS














































































V; 1.0 SWS; Mo 17:00-17:45, ab 19.10.2009, H
Banzer, W.
schadens-/krankheitsbilder
V; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 20.10.2009, H
Bernhörster, M.
sportmedizinische aspekte der kinderheilkunde
S; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 21.10.2009, S3
Rosenhagen, A.
sportmedizinische aspekte verschiedener Bevölkerungsgruppen 
und besonderer Umgebungsbedingungen
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 8:15-11:30, ab 19.10.2009, S4
Hoffmann, G.
sporttraumatologie
V; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 19.10.2009, H
Himmelreich, H.
Zentrale themen der sportanthropologie und sportphysiologie
S; 2.0 SWS; Fr 15:00-19:00, H
Raschka, C.
Bewegungs- und Trainingswissenschaften / Biomechanik
Biomechanisches Praktikum
WPR; 4.0 SWS; Do 13:30-15:45, Sp Mo Dia.
Preiß, R.
einführung in die Bewegungs- u. trainingswissenschaften
V/UE; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 19.10.2009, H
Schmidtbleicher, D.
Gang und haltung
S; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 19.10.2009, S3
Turbanski, S.
Grundlagen des ausdauertrainings
V; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, ab 20.10.2009, H
Wirth, K.
Grundlagentheorie des krafttrainings
V; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 21.10.2009, H
Schmidtbleicher, D.
kolloquium für examenskandidaten (Bew.-/trainWiss.)
KO; 2.0 SWS; Di 12:00-13:30
Schmidtbleicher, D.
konzipierung von empirischen examansarbeiten
S; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, S3
Frick, U.
motorisches Lernen
S; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 20.10.2009, S3
Schmidtbleicher, D.
Praktisch-methodische Übungen zum krafttraining
UE; 4.0 SWS; Mo 8:00-11:00, ab 19.10.2009, H 




V/UE; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 20.10.2009, H
Preiß, R.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
V/UE; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, ab 19.10.2009, S1 
Mo 10:15-11:45, ab 19.10.2009, S1
Stahl, J.
Forschungsmethoden









GK; 2.0 SWS; Fr 9:30-11:00, Halle 1
Segieth, C.
Gk tischtennis
GK; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, Halle 6














































































S; 2.0 SWS; Fr 8:00-9:30, S1
Segieth, C.
sst schwimmen
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 8:30-10:00, S1 
Gruppe 2: Fr 12:15-13:45, S1
Hemmling, G.
sst tischtennis
S; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, S3
Schmitt, P.
sst volleyball
S; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, S1 
Mo 14:15-15:45, Halle 1
Grigereit, A.
tPk Fitness
K; 4.0 SWS; Fr 9:30-11:00, S3 
Fr 11:15-12:45, Halle 5
Ortega Marin, J.
tPk Prävention
K; 4.0 SWS; Di 12:30-14:00, S1 
Mi 10:00-11:30, Halle 2 
Mi 10:00-11:30, Halle 5
Grigereit, A.
tPk rollen/Gleiten





SP; 2.0 SWS; Sa 8:00-18:00, 31.10.2009, S1
Ott, M.
DÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; 2.0 SWS
Neu-Müller, K.
Gruppe 2: Di 14:15-15:45, ab 20.10.2009, S4 Neu-Müller, K.
Gruppe 2: Di 14:15-15:45, ab 20.10.2009, Halle 3 N.N.
DÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; 2.0 SWS
Faßbeck, G.
Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 3 Faßbeck, G.
Gruppe 1: Di 10:00-11:30, S2 N.N.




Gruppe 1: Mo 9:30-11:00, Schwimm Hemmling, G.
Gruppe 1: Mo 9:30-11:00, S2 N.N.
Gruppe 2: Di 12:30-14:00, Schwimm Gunkelmann, R.
Gruppe 2: Di 12:30-14:00, S4 N.N.
DÜ Bewegungen gestalten
F/DUE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 4 
Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 6
Postuwka, G.
DÜ rückschlagspiele
F/DUE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Fr 11:30-13:00, Halle 1 
Gruppe 1: Fr 11:30-13:00, S3 




einführung in die DÜ (L3)
UE; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, ab 20.10.2009, S3
Frick, U.
einführung in die DÜ/FDÜ (L2, L5)
UE; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, ab 15.10.2009, S1
Frick, U.
einführung in die DÜ/FDÜ (L2/L3/L5)
UE; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 20.10.2009, S4
Frick, U.
FDÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; 3.0 SWS; Do 12:00-14:15, Halle 3













































































FDÜ Bewegen im Wasser
F/DUE; 3.0 SWS; Gruppe 1: Do 13:45-16:00, Schwimm 
Gruppe 1: Do 13:45-16:00, S2 
Gruppe 2: Fr 11:15-13:30, Schwimm 
Gruppe 2: Fr 11:15-13:30, S2
Paschel, B.
FDÜ Bewegungen gestalten
F/DUE; 3.0 SWS; Gruppe 1: Do 9:45-12:00, Halle 3 
Gruppe 1: Do 9:45-12:00, Halle 4 
Gruppe 2: Do 14:30-16:45, Halle 3 
Gruppe 2: Do 14:30-16:45, Halle 4
Postuwka, G.
Gk Badminton
GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 1 
Gruppe 2: Di 11:45-13:15, Halle 1
Stud. Hilfskraft
Gk tischtennis






SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:15, ab 16.10.2009, S4
Ott, M.
sF Fußball teil 1 (theorie)
SSP; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 21.10.2009, S3
Frick, U.
schwerpunkt Gymnastik/tanz
SSP; 4.0 SWS; Di 12:30-14:00, Halle 2 
Di 12:30-14:00, Halle 6 
Mi 10:00-11:30, Halle 3 
Mi 10:00-11:30, Halle 6
Postuwka, G.
schwerpunkt turnen i








GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 10:00-11:30, Halle 1 
Gruppe 2: Mo 12:00-13:30, Halle 2 
Gruppe 3: Mi 12:15-13:45, Halle 1 
Gruppe 4: Do 14:00-15:30, Halle 1
Gunkelmann, R.
Gk Gymnastik/tanz
GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-13:30, Halle 3 
Gruppe 2: Mi 14:30-16:00, Halle 3
Stud. Hilfskraft
Gk handball
GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 8:00-9:30, Halle 1 




Gruppe 1: Mo 13:30-14:15, Schwimm Stille, A.
Gruppe 1: Di 11:30-12:15, Schwimm N.N.
Gruppe 2: Mo 16:00-16:45, Schwimm Paschel, B.
Gruppe 2: Do 16:15-17:00, Schwimm N.N.
Gruppe 3: Di 10:30-11:15, Schwimm Stille, A.
Gruppe 3: Fr 10:15-11:00, Schwimm N.N.
Gruppe 4: Di 14:15-15:00, Schwimm Gunkelmann, R.
Gruppe 4: Do 11:30-12:15, Schwimm N.N.
Gruppe 5: Mi 10:30-11:15, Schwimm Gunkelmann, R.















































































Gruppe 1: Mo 12:30-14:00, Halle 3 Stud. Hilfskraft
Gruppe 2: Mi 12:30-14:00, Halle 3 Stud. Hilfskraft
Gruppe 3: Fr 10:15-11:45, Halle 3 Stud. Hilfskraft
Gruppe 4: Fr 12:00-13:30, Halle 3 Stille, A.
Gk volleyball
GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mi 12:00-13:30, Halle 2 
Gruppe 2: Fr 14:00-15:30, Halle 2
Stille, A.
nachzügler schwimmen





Gruppe 1: Do 10:00-11:30, Halle 2 Faßbeck, G.
Gruppe 2: Fr 10:30-12:00, Halle 2 Stud. Hilfskraft
schwerpunkt volleyball
SSP; 4.0 SWS; Mo 12:00-13:30, S1 
Mo 12:00-13:30, Halle 1 
Do 12:00-13:30, Halle 1
Grigereit, A.
WPk akrobatik
WSP; 2.0 SWS; Fr 8:15-9:45, Halle 3
Gerecke, P.
WPk klettern
WSP; 2.0 SWS; Fr 14:00-15:30, Halle 3
Paschel, B.
WPk kämpfen
WSP; 2.0 SWS; Di 15:30-17:00, Halle 6
Paschel, B.
WPk schneesport teil 1




WSP; 4.0 SWS; Mi 15:30-17:00, Halle 2 
Do 15:30-17:00, Halle 2
































































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 - Evangelische 
Theologie
In Forschung und Lehre kooperiert der Fachbereich Evangelische Theologie mit dem Institut für 
Evangelische Theologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Dies bedeutet, dass einerseits Gie-
ßener Professoren/innen Lehrveranstaltungen in Frankfurt anbieten und umgekehrt, andererseits, 
dass die Studierenden beider Universitäten die Möglichkeit haben, Lehrveranstaltungen der jeweils 
anderen Universität in Evangelischer Theologie zu belegen.
Allgemeine Veranstaltungen & Einführungsveranstaltungen
einführungs- und orientierungsveranstaltung evangelische 
theologie






V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, HZ 6
N.N.
1_alttestamentliche theologie
V/UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, HZ 6
N.N.
1_hiob
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, HZ 6
N.N.
Bibeldidaktik
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Uni Gießen
Biesenbach, H.
Bibelkunde at
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
Biblische hermeneutik
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
einführungsvorlesung
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, HZ 13
Witte, M.
hebräisch
K; 8.0 SWS; Mo 18:00-19:30, IG 0.457 
Di 18:00-19:30, IG 0.457 
Mi 18:00-19:30, IG 0.457 
Fr 14:00-15:30, NG 701
Zumbroich, W.
Lektürekurs zur alttestamentlichen hauptvorlesung
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 701
Diehl, J.
methoden der auslegung (Bibeldidaktik) i
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
methoden der auslegung (Bibeldidaktik) ii
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.701
Biesenbach, H.
Proseminar altes testament - exegese des alten testaments
P; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, NG 701
Diehl, J.
repetitorium altes testament
S; 3.0 SWS; Mi 9:00-12:00, IG 0.457
von Nordheim-
Diehl, M.
themen alttestamentlicher Wissenschaft: David in Überlieferung 
und Geschichte - Gruppe 1
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 701
Diehl, J.
themen alttestamentlicher Wissenschaft: David in Überlieferung 
und Gescshichte - Gruppe 2
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 0.457
Diehl, J.
themen atl. Wissenschaft
V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, HZ 9
Witte, M.
themen der Geschichte und religionsgeschichte israels/Judas
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 311

































































Das neue testament in Universität, kirche, schule und Gesellschaft
GK; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.701
Schneider, M.
Grundkurs neues testament
GK; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, HZ 8
Steetskamp, J.
einführung in den methodischen Umgang mit dem neuen 
testament
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 311
Dronsch, K.
Bibelkunde, einleitung und theologie der synoptiker
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 8
Alkier, S.
Der 1. korintherbrief
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, IG 0.457
Zager, W.
satan und seine Diener
V; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, HZ 8
Alkier, S.
Der 1. Petrusbrief
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 8
Steetskamp, J.




S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 1.701
Alkier, S.
markus als erzähler
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.701
Alkier, S.




UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 311 
Mi 8:00-10:00, IG 311 
Blockveranstaltung + Sa, 5.11.2009 – 7.11.2009
Schneider, M.
1_neutestamentliche Lektüre
K; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 311
N.N.
1_neutestamentliche theologie
V/UE; 6.0 SWS; Di 8:00-10:00, HZ 9 
Di 18:00-20:00, HZ 8 
Di 18:00-20:00, HZ 9
N.N.
Kirchen- und Theologiegeschichte
Die entstehung des Papsttums und seine entwicklung bis ins 13. 
Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 0.457
Wriedt, M.
Die altkirchliche Christologie
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 701
Wriedt, M.
einführung in das studium der kirchen- und Dogmengeschichte
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 9
Wriedt, M.
Forschungsgeschichtliches seminar: Die entwicklung und 
tendenzen der Luther- und reformationsgeschichtsforschung in 
den letzten 150 Jahren
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 701
Wriedt, M.
Proseminar
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, NG 701
N.N.
Proseminar mit sprachkenntnissen
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 701
N.N.
reformation
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 311
Janssen, W.
schleiermacher als kirchen umnd theologischer 
Wissenschaftspolitiker
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 701
































































Systematische Theologie und Religionsphilosophie
Die theologie Paul tillichs
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 9
Schulz, H.
einführung in die Dogmatik: theologie Luthers
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 5
Linde, G.
Grundlagen der Dogmatik
V; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 701
Schulz, H.
hume, Dialog über natürliche religion
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.701
Schulz, H.
ingolf U. Dalferth: Leiden und Böses
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, HZ 8
Ohly, L.
Philosophische und theologische ethik
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, NG 701
Ohly, L.
Proseminar ethik
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 311
Schröter, M.
sakramentenlehre
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 701
Schulz, H.
seminar Dogmatik
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 10
Linde, G.
seminar ethik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 10
Schröter, M.
theologie religiöser sprache




S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 701
Linde, G. 
Schröter, M.
Praktische Theologie und Religionspädagogik
einführung in die religionspädagogik
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 0.457
Meyer, P.
empirische erschließung von religion in der alltagskultur
W; Sa 9:00-17:00, 31.10.2009, NG 701 
Sa 10:00-15:00, 31.10.2009, NG 1.701 











V; 4.0 SWS; Fr 9:30-10:30, EFRG
Heimbrock, H.
homiletik
S; 4.0 SWS; Fr 10:30-13:15, EFRG
von Kriegstein, M.
nachbereitung herbstpraktikum
SP; Sa 9:00-17:00, 23.1.2010, NG 1.701 
Sa 12:00-17:00, 23.1.2010, NG 701 






K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 311
N.N.
rU im kontext europa
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 701
Heimbrock, H.
religionspädagogik
S; Do 12:00-14:00, NG 701
N.N.
religionstheorie
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 701
































































religiöse sozialisation Gruppe 1
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 13
N.N.
religiöse sozialisation Gruppe 2
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 9 
Do 14:00-16:00, HZ 6
N.N.
sozietät
S; 5.0 SWS; Fr 14:00-19:00, IG 311
Heimbrock, H.
theologie religiöser sprache




S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.457
Seebach, A.
Unterrichtsgestaltung L2/L3
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 1.701
Plagentz, A.
Unterrichtsgestaltung rU in der Förderschule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 701
N.N.
Unterrichtsgestaltung rU in der Primarstufe
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 701
Seebach, A.
verständigung über religion (Gruppe 1)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 0.457
Plagentz, A. 
Seebach, A.
verständigung über religion (Gruppe 2)
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 701
Leonhard, S.
verständigung über religion (Gruppe 3)
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 0.457
Plagentz, A.
veränderung in der kirche begleiten und steuern
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 701
N.N.
vorbereitung Frühjahrspraktikum i
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 457 
Mo 14:00-18:00, 1.3.2010, NG 701 
Di 14:00-18:00, 9.3.2010, NG 701 
Mi 14:00-18:00, 17.3.2010, NG 701 
Do 14:00-18:00, 25.3.2010, NG 701
Seebach, A.
vorbereitung Frühjahrspraktikum ii
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 1.701 
Mo 14:00-18:00, 1.3.2010, NG 1.701 
Di 14:00-18:00, 9.3.2010, NG 1.701 
Mi 14:00-18:00, 17.3.2010, NG 1.701 
Do 14:00-18:00, 25.3.2010, NG 1.701
Leonhard, S.
Religionswissenschaft
„synkretismus/religionsgemenge“ als Produkt kulturellen 
austauschs von religiösen teilseystemen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 0.457
Roth, M.
asiatische religionen und ihre westlichen kritiker
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 10
Schmidt, K.
ausgewählte stationen islamischer regionalgeschichte
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 311
Decker, D.
Die Bhagavadgita in Geschichte und Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NG 701
Schmidt, K.
Die Puja. Praxis hinduistischer religiosität
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 14
Schmidt, K.
methoden qualitativer religionsforschung
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, HZ 5
Schmidt, K.
Praxisprojekte
UE; 4.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 13 
Fr 16:00-18:00, NG 701
Bertrand, O. 
































































sprachübung sanskrit für religionswissenschaftler: Bhagavadgita
UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 0.457 
Fr 14:00-16:00, IG 0.457
Serikov, V.
sterben, tod und trauer im Judentum, Christentum und islam. teil 
ii
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 1.701
Volke, U.




S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 10
Roth, M.
Martin-Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie
Grundzüge jüdischer religionsphilosophie in der modernen
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.701
Wiese, C.
Leo Baeck und das Wesen des Judentums
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 311
Wiese, C.
nationalismus und Zionismus im jüdischen Denken des 19. und 20. 
Jahrhunderts
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, NG 1.741a
Wiese, C.
Proseminar religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 311
Bauer, J.
themen und Fragestellung jüdischer ethik




K; 6.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 126 
Mo 14:00-16:00, NM 126 
Di 8:00-10:00, NM 126
Al-Kafri, O.
arabisch ii
K; 4.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126 
Di 10:00-12:00, NM 126
Al-Kafri, O.
arabisch iii
K; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NM 126
Al-Kafri, O.
einführung in das islamische recht
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, ab 3.11.2009, H 9
N.N.
einführung in die rationale theologie
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00
Özsoy, Ö.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
TUT; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 126
N.N.
Geschichte des islam
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 7
N.N.
Grundkenntnisse über den koran
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 9
Özsoy, Ö.
Grundkurs islamstudium
P; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, H 5
N.N.
Grundlagen der islamischen religion
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, H 6
Özsoy, Ö.
islam und muslime in/und europa
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, HZ 13
Sahin, E.
islamische religionspädagogik
S; 4.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:00-14:00, ab 12.10.2009, H 9
Basol-Gürdal, A.
islamisches recht
V; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, H 5 
Mo 14:00-16:00, H 5
































































klassische Ullum al-hadith-Literatur und hadith-Werke
V; Fr 8:00-12:00, 16.10.2009, Cas 1.802 
Sa 8:00-14:00, 17.10.2009, NG 1.741a 
Fr 8:00-12:00, 18.12.2009, IG 1.314 
Sa 8:00-14:00, 19.12.2009, NG 1.741a 
Fr 8:00-12:00, 5.2.2010, Cas 1.802 
Sa 8:00-14:00, 6.2.2010, NG 1.741a
N.N.
kolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 119
Özsoy, Ö.
Quellen- und methodenlehre der islam. thologie
V; 4.0 SWS; Do 10:00-14:00, ab 5.11.2009, H 9
N.N.
Quellen- und methodenlehre der isl. Geschichtsschreibung
S; 4.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:00-14:00, ab 19.10.2009, H 9
Bodenstein, M.
ringvorlesung
RV; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, H 6 
Fr 18:00-20:00, HZ 6
Özsoy, Ö.
tutorium arabisch i
TUT; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 126
Al-Kafri, O.
tutorium arabisch ii
TUT; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 126
Al-Kafri, O.
Zeitgenössische islamkritik
S; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, H 9 
Fr 16:00-18:00, HZ 6
Günes, S.
Sonstige Lehrveranstaltungen
Fb 06 (heimbrock / Dies academicus - studientag)




K; 8.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.701 
Di 14:00-16:00, IG 0.251 
Mi 16:00-18:00, IG 0.457 
Do 14:00-16:00, NG 1.701
Usener, S.
Lateinkurs Ws 2009/2010
K; 8.0 SWS; Mo 8:00-10:00, NG 701 
Di 8:00-10:00, HZ 10 
Do 8:00-10:00, HZ 6 
Fr 8:00-10:00, NG 1.731































































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 7 - Katholische 
Theologie
dies academicus mit dem thema „kirche und moderne. von der 
bleibenden Bedeutung des ii. vatikanischen konzils“ und anschl. 
GaFF-Preisverleihung
Event; Mi 9:00-15:00, Cas 1.802 
Mi 16:00-22:00, IG 1.314
N.N.
Einführungsveranstaltungen / Allgemeine Veranstaltungen
Grundkurs
GK; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 311
N. N.
Theologie Interkulturell
ehrenpromotion theologie interkulturell: Prof. Dr. Gutheinz
Event; Mo 18:00-24:00, 12.10.2009, NG 1.741b 
Mo 18:00-24:00, 12.10.2009, NG 1.741a
N.N.
internationale konferenz/ symposium theologie interkulturell
SONSTV; Fr 14:00-22:00, 20.11.2009, Cas 1.811 
Sa 8:00-18:00, 21.11.2009, Cas 1.811
N.N.
Hauptstudium
Begleitseminar zur Gastprofessur theologie interkulturell
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.731 
Sa 8:00-16:00, 14.11.2009, NG 1.731
Gutheinz, S.J., L. 
Schreijäck, T.
ein Blick in die Werkstatt der chinesisch-christlichen theologie











P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 701
Dörr, B.
Proseminar religionsphilosophie




Die Frage nach Gott
V; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, NG 1.731
Dörr, B.
Hauptstudium
Glaube und vernunft. Zur rationalität religiöser Überzeugungen
HVL; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 8:00-10:00, ab 26.10.2009, NG 2.701































































religion und moderne Gesellschaft
S; 2.0 SWS
N. N.
Religionswissenschaft / Vergl. Religionswissenschaft
Grundstudium
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Bachelor- und magisterstudierende)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NG 1.731
Gantke, W. 
Wollmann M.A., A.
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Lehramtstudierende)




Christliche mystik und östliche spiritualität: Wege der sinnfindung
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 5
Deninger-Polzer, G.
kolloquium zur vL Christliche mystik und östliche spiritualität: 
Wege der sinnfindung
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, HZ 15
Deninger-Polzer, G.
Hauptstudium
esoterik - die religion des 21. Jahrhunderts?
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, NG 1.731
Gantke, W. 
Huth, F.
religion in den religionen
HVL; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 1
Gantke, W.
Haupt- und Aufbaustudium
aktuelle Fragen der relionswissenschaft
OS; Do 14:00-16:00
Gantke, W.
Biblische und Historische Theologie
Grundstudium
Biblische methodenlehre





könig David - biblische schlüsselfigur und europäische Leitgestalt




Jesus der Christus im neuen testament
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.731

































































Glaube und Geschichte. methoden und ansätze der historischen 
theologie




„reformkatholizismus“ im 20. Jahrhundert
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Arnold, C.
hierarchie oder „Gläubiges volk“ - kirche zwischen theologischer 
Begründung und volksreligiöser entwicklung im mittelalter








kriterien des christlichen Glaubens und handelns






V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 1.731
Wenzel, K.
Das Wesen des christlichen Glaubens
HVL; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 1.731
Wenzel, K.
Hauptstudium
„streit um Gott“? neue Wege der rede von Gott








einführung in die Christliche ethik
HVL; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 5
Haker, H.
ausgewählte Probleme christlicher ethik: ethik und 
menschenrechte
S; Mi 10:00-12:00, NG 1.731 
Sa 10:00-18:00, 12.12.2009, NG 1.731
































































rechtliche und ethische Fragen im Umgang mit Leben vor der 
Geburt









religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten




einführung in die Praktische theologie und religionspädagogik
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 6
Schreijäck, T.
Aufbaustudium
oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden
OS; 2.0 SWS
Schreijäck, T.





Die heiligen der kirche und ihre Bilder
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 701
Heuser, A.
Werkstatt religionsunterricht: „Gerechtigkeit“ als thema des rU






S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.731
Bohrer, C. 
Stürzekarn, K.
methodenrepertoire für den rU an Förderschulen mit den 




RV; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 311
Trocholepczy, B. 
Büttner, G.
virtuelle Welten in religionspädagogischen 
vermittlungszusammenhängen




rU in der schule
OS; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, NG 1.731

































































SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, NG 1.731
N.N.
Weitere Veranstaltungen
sitzungen, Besprechungen und Prüfungen am Fachbereich 
katholische theologie




K; 6.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 126 
Mo 14:00-16:00, NM 126 
Di 8:00-10:00, NM 126
Al-Kafri, O.
arabisch ii
K; 4.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126 
Di 10:00-12:00, NM 126
Al-Kafri, O.
arabisch iii
K; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NM 126
Al-Kafri, O.
Griechisch i
K; 8.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.701 
Di 14:00-16:00, IG 0.251 
Mi 16:00-18:00, IG 0.457 
Do 14:00-16:00, NG 1.701
Usener, S.
hebräisch
K; 8.0 SWS; Mo 18:00-19:30, IG 0.457 
Di 18:00-19:30, IG 0.457 
Mi 18:00-19:30, IG 0.457 
Fr 14:00-15:30, NG 701
Zumbroich, W.
Lateinkurs Ws 2009/2010
K; 8.0 SWS; Mo 8:00-10:00, NG 701 
Di 8:00-10:00, HZ 10 
Do 8:00-10:00, HZ 6 
Fr 8:00-10:00, NG 1.731
Heitzenröder, R.
tutorium arabisch i
TUT; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 126
Al-Kafri, O.
tutorium arabisch ii
TUT; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 126
Al-Kafri, O.
IPP Promotionsstudiengang
religion im Dialog: Präsentation der Promotionsvorhaben
OS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00
N.N.
Veranstaltungen der Universität des 3. Lebensalters
hierarchie oder „Gläubiges volk“ - kirche zwischen theologischer 
Begründung und volksreligiöser entwicklung im mittelalter
S; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 454
Kloft, M.
kolloquium zur vL Christliche mystik und östliche spiritualität: 
Wege der sinnfindung
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, HZ 15























































































OV; Blockveranst., 9:00-17:00, 5.10.2009 – 8.10.2009, IG 454 
Blockveranst., 9:00-17:00, 5.10.2009 – 8.10.2009, IG 457
N.N.
Vorlesungen
hegels „vorrede“ zur „Phänomenologie des Geistes“
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, Cas 1.811
Schmidt, A.
tugend und Laster
V; Mo 12:00-14:00, Cas 1.811
Seel, M.
Einführungen
einführung in die Geschichte der Philosophie (Bm1)
V; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Cas 823 
Do 12:00-14:00, 15.10.2009, Cas 823 
Do 12:00-14:00, 22.10.2009, HZ 5 
Do 12:00-14:00, 29.10.2009 – 4.2.2010, Cas 823 
Do 12:00-16:00, 11.2.2010, Cas 823
N.N.
einführung in die Logik (Bm 4)
P; Di 10:00-12:00, HZ 6 
Do 10:00-12:00, HZ 5 
Do 12:00-14:00, 11.2.2010, IG 411
Fuhrmann, A.
tutorium zu Bm 1
TUT; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 2.401 
Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 4.501 
Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 457 
Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 2.501 
Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 2.401 
Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 4.501 
Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 4.501 
Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.457 
Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 731 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 2.501 
Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 2.401 
Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 0.454 
Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401 
Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401 
Fr 16:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 454


















































































tutorium zu Bm 4
TUT; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 3.401 
Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 2.401 
Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 3.501 
Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 501 
Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 4.501 
Mo 18:00-20:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 2.401 
Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 8.2.2010, IG 4.401 
Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NG 731 
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 2.401 
Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 3.401 
Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 2.401 
Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.501 
Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.401 
Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401 
Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 4.501 




P; Mi 12:00-14:00, Cas 1.811
Lienemann, B.
Das Leib-seele-Problem.
P; Mi 12:00-14:00, IG 501
Karakus, A. 
Merker, B.
David hume: eine Untersuchung über die Prinzipien der moral
P; Do 16:00-18:00, NG 1.741a
Seel, M. 
Vesper, A.
Der Begriff »deliberativer Öffentlichkeit« im Zeitalter der modernen 
mediengesellschaft
P; Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 457 
Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 457
Sánchez, L.
Die antike Philosophie im ethikunterricht der sek.ii
P; Fr 10:00-12:00, NG 731
Steinl, G.
einführung in die metaethik
P; Mo 12:00-14:00, IG 0.454
Stahl, T.
Frege: ausgewählte schriften zur sprachphilosophie
P; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 2.401
Lienemann, B.
Globale ethik
BS; Blockveranst., 14:00-16:00, 12.2.2010 – 20.2.2010, IG 2.501
Merker, B.
hegels praktische Philosophie
BS; Blockveranst., 16:00-18:00, 12.2.2010 – 20.2.2010
Merker, B.
kierkegaard
P; Do 14:00-16:00, NG 731
Rebentisch, J.
Lektürekurs: Die sozialphilosophie von Charles taylor
P; Do 16:00-18:00, NG 731
Stahl, T.
nachbereitung des schulpraktikums
SP; Fr 8:00-10:00, IG 2.501
Steinl, G.
Pragmatismus
P; Do 14:00-16:00, IG 1.411
Deines, S.
recht und Demokratie bei hans kelsen
P; Mo 10:00-12:00, NG 731
Niederberger, A. 
Schink, P.
sartre, Das sein und das nichts
P; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 731
Setton, D.
Hauptstudium
alva noe: action in Perception
S; Di 16:00-18:00, IG 2.401
Merker, B.
Der neue hegel
S; Mi 12:00-14:00, IG 2.501


















































































Die Gabe als Form wirtschaftlichen handelns – eine aktuelle 
Diskussion
S; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 12
Honneth, A.
Filme über den zweiten irak-krieg




S; Di 18:00-20:00, IG 2.401
Merker, B.
ist Willensfreiheit / verantwortung unter derzeitigen 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten noch denkmöglich?
S; Do 18:00-20:00, IG 0.454
Hesse, H.
kants Praktische Philosophie
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.501
Niquet, M.
kolloquium
KO/S; Mi 10:00-12:00, IG 2.501
Merker, B.
kunst und Gesellschaft
S; Di 16:00-18:00, NG 1.741a
Deines, S.
möglichkeit und notwendigkeit
S; Mi 8:00-10:00, IG 0.454
Kupffer, M.
regeln und regelbefolgung
S; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401
Niederberger, A. 
Schink, P.
richtige und falsche Werte – Zur Biologie der menschlichen 
entscheidung
S; Mo 18:00-20:00, IG 0.454
Grün, K.
texte zur rechtstheorie der frühen neuzeit




S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Cas 1.811
Lehmann, H. 
Menke, C.
theorien des völkerrechts zwischen mittelalter und neuzeit




Basismodul Logik (BM 4)
einführung in die Logik (Bm 4)
P; Di 10:00-12:00, HZ 6 
Do 10:00-12:00, HZ 5 
Do 12:00-14:00, 11.2.2010, IG 411
Fuhrmann, A.
Aufbaumodul Geschichte der Philosophie: Antike und Mittelalter (AM 1a)
antike skepsis
P; Mi 12:00-14:00, Cas 1.811
Lienemann, B.
Die antike Philosophie im ethikunterricht der sek.ii
P; Fr 10:00-12:00, NG 731
Steinl, G.
tugend und Laster
V; Mo 12:00-14:00, Cas 1.811
Seel, M.
Aufbaumodul Geschichte der Philosophie: Neuzeit bis 20.Jh.(AM 1b)
David hume: eine Untersuchung über die Prinzipien der moral
P; Do 16:00-18:00, NG 1.741a
Seel, M. 
Vesper, A.
Frege: ausgewählte schriften zur sprachphilosophie
P; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 2.401
Lienemann, B.
Pragmatismus
P; Do 14:00-16:00, IG 1.411
Deines, S.
recht und Demokratie bei hans kelsen
P; Mo 10:00-12:00, NG 731
Niederberger, A. 


















































































sartre, Das sein und das nichts
P; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 731
Setton, D.
tugend und Laster
V; Mo 12:00-14:00, Cas 1.811
Seel, M.
Aufbaumodul Metaphysik und Erkenntnistheorie (AM 2a)
antike skepsis
P; Mi 12:00-14:00, Cas 1.811
Lienemann, B.
Das Leib-seele-Problem.




P; Do 14:00-16:00, IG 1.411
Deines, S.
Aufbaumodul Sprachphilosophie und Philosophie des Geistes (AM 2b)
Frege: ausgewählte schriften zur sprachphilosophie
P; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 2.401
Lienemann, B.
Aufbaumodul Ethik/Moralphilosophie (AM 3a)
David hume: eine Untersuchung über die Prinzipien der moral
P; Do 16:00-18:00, NG 1.741a
Seel, M. 
Vesper, A.
Der Begriff »deliberativer Öffentlichkeit« im Zeitalter der modernen 
mediengesellschaft
P; Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 457 
Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 457
Sánchez, L.
einführung in die metaethik
P; Mo 12:00-14:00, IG 0.454
Stahl, T.
Globale ethik
BS; Blockveranst., 14:00-16:00, 12.2.2010 – 20.2.2010, IG 2.501
Merker, B.
hegels praktische Philosophie
BS; Blockveranst., 16:00-18:00, 12.2.2010 – 20.2.2010
Merker, B.
kierkegaard
P; Do 14:00-16:00, NG 731
Rebentisch, J.
recht und Demokratie bei hans kelsen




V; Mo 12:00-14:00, Cas 1.811
Seel, M.
Aufbaumodul Sozialphilosophie/Politische Philosophie (AM 3b)
Der Begriff »deliberativer Öffentlichkeit« im Zeitalter der modernen 
mediengesellschaft
P; Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 457 
Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 457
Sánchez, L.
Globale ethik
BS; Blockveranst., 14:00-16:00, 12.2.2010 – 20.2.2010, IG 2.501
Merker, B.
hegels praktische Philosophie
BS; Blockveranst., 16:00-18:00, 12.2.2010 – 20.2.2010
Merker, B.
Lektürekurs: Die sozialphilosophie von Charles taylor
P; Do 16:00-18:00, NG 731
Stahl, T.
recht und Demokratie bei hans kelsen




V; Mo 12:00-14:00, Cas 1.811


















































































Aufbaumodul Ästhetik (AM 5)
kierkegaard
P; Do 14:00-16:00, NG 731
Rebentisch, J.
Vertiefungsmodul Geschichte der Philosophie: Neuzeit bis 20.Jh. (VM 1b)
kunst und Gesellschaft
S; Di 16:00-18:00, NG 1.741a
Deines, S.
regeln und regelbefolgung
S; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401
Niederberger, A. 
Schink, P.
richtige und falsche Werte – Zur Biologie der menschlichen 
entscheidung
S; Mo 18:00-20:00, IG 0.454
Grün, K.
Vertiefungsmodul Metaphysik und Erkenntnistheorie (VM 2a)
alva noe: action in Perception
S; Di 16:00-18:00, IG 2.401
Merker, B.
hegels „vorrede“ zur „Phänomenologie des Geistes“
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, Cas 1.811
Schmidt, A.
interesse, anerkennung, Bedürfnisse
S; Di 18:00-20:00, IG 2.401
Merker, B.
ist Willensfreiheit / verantwortung unter derzeitigen 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten noch denkmöglich?
S; Do 18:00-20:00, IG 0.454
Hesse, H.
kolloquium
KO/S; Mi 10:00-12:00, IG 2.501
Merker, B.
Vertiefungsmodul Sprachphilosophie und Philosophie des Geistes (VM 2b)
alva noe: action in Perception
S; Di 16:00-18:00, IG 2.401
Merker, B.
möglichkeit und notwendigkeit
S; Mi 8:00-10:00, IG 0.454
Kupffer, M.
regeln und regelbefolgung
S; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401
Niederberger, A. 
Schink, P.
Vertiefungsmodul Ethik/Moralphilosophie (VM 3a)
Die Gabe als Form wirtschaftlichen handelns – eine aktuelle 
Diskussion
S; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 12
Honneth, A.
interesse, anerkennung, Bedürfnisse
S; Di 18:00-20:00, IG 2.401
Merker, B.
ist Willensfreiheit / verantwortung unter derzeitigen 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten noch denkmöglich?
S; Do 18:00-20:00, IG 0.454
Hesse, H.
kants Praktische Philosophie
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.501
Niquet, M.
kolloquium
KO/S; Mi 10:00-12:00, IG 2.501
Merker, B.
regeln und regelbefolgung
S; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401
Niederberger, A. 
Schink, P.
rhetorik und Politik der menschenrechte
S; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 1.741a
Raimondi, F. 
Menke, C.
richtige und falsche Werte – Zur Biologie der menschlichen 
entscheidung
S; Mo 18:00-20:00, IG 0.454


















































































Vertiefungsmodul Sozialphilosophie und Politische Philosophie (VM 3b)
antigone-Lektüren: hegel, Lacan, Butler
S; Mi 14:00-16:00, HZ 9
Quadflieg, D.
Die Gabe als Form wirtschaftlichen handelns – eine aktuelle 
Diskussion
S; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 12
Honneth, A.
interesse, anerkennung, Bedürfnisse
S; Di 18:00-20:00, IG 2.401
Merker, B.
kolloquium
KO/S; Mi 10:00-12:00, IG 2.501
Merker, B.
regeln und regelbefolgung
S; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401
Niederberger, A. 
Schink, P.
rhetorik und Politik der menschenrechte




S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Cas 1.811
Lehmann, H. 
Menke, C.
theorien des völkerrechts zwischen mittelalter und neuzeit
S; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, NG 1.741a
Lutz-Bachmann, M. 
Spindler, A.
Vertiefungsmodul Logik und Wissenschaftstheorie (VM 4)
möglichkeit und notwendigkeit
S; Mi 8:00-10:00, IG 0.454
Kupffer, M.
Vertiefungsmodul Ästhetik (VM 5)
antigone-Lektüren: hegel, Lacan, Butler
S; Mi 14:00-16:00, HZ 9
Quadflieg, D.
Filme über den zweiten irak-krieg




S; Di 16:00-18:00, NG 1.741a
Deines, S.
theater und recht





KO; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 2.401
Seel, M.
Forschungskolloquium zur sozialphilosophie
KO; Do 19:00-22:00, IG 457
Honneth, A.
kolloquium




KO; Mi 14:00-18:00, IG 2.501
N.N.
veranstaltungsreihe institut für Philosophie
KO; 3.0 SWS; Mi 18:00-21:00, Cas 1.811
Fuhrmann, A. 
Honneth, A.



















































































Promotion: Studiendekan: Prof. Dr. Andreas Fahrmeir, e-mail: fahrmeir@em.uni-frankfurt.de,  
Tel. 798-32626, R 3.514 (Sekretariat Studiendekan: Tel. 798-32760, R 2.411). 
 
Studienfachberatung in den Geschichtswissenschaften: 
Die obligatorische Studienfachberatung im WS 2008/2009: 
 
historisches seminar
Magisterstudiengang Mittlere und Neuere Geschichte, Magisterstudiengang Geschichte, Lehramt 
an Gymnasien (L3): 
Dr. Christian Kleinert, Di 15:00-17:00, Mi 10:00-13:00, R 3.452, Tel. 069 / 798-32606,  
e-mail: Kleinert@em.uni-frankfurt.de.
Lehramt an Gymnasien (L3) (nur Examensphase): 
Prof. Dr. Hartmut Leppin, Di 10:00-12:00, R 4.514, Tel. 069 / 798-32462,  
e-mail: h.leppin@em.uni-frankfurt.de.
Magisterstudiengang Alte Geschichte: 
Manuela Keßler, Di 14:00-16:00, R 4.513, Tel. 069 / 798-32464,  
e-mail: m.kessler@em.uni-frankfurt.de.
Magisterstudiengang Geschichte und Philosophie der Wissenschaften: 
Prof. Dr. Moritz Epple, Mi 12:30-13:30 (n. V.), R 4.354, Tel. 069 / 798-32413/32415,  
e-mail: Epple@em.uni-frankfurt.de.
Schulpraktische Studien: 
Peter Gorzolla, Mi 11:00 - 13:00 u. n. V., R. 3.355, Tel. 069 / 798-32579,  
e-mail: p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de.
In den Wochen vor Vorlesungsbeginn werden vom Historischen Seminar zusätzliche Beratungster-
mine für Studienanfänger/innen sowie eine Erstsemesterbegrüßung angeboten. Bitte achten Sie 
auf die Ankündigungen (www.geschichte.uni-frankfurt.de/studien/anfaenger.html).
L1 Vertiefungsfach Geschichte; L1, L2, L5 Wahlfach Geschichte: 
Dr. Arnold Bühler, e-mail: A.Buehler@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32642, R 3.554;  
Di 12:00-13:00 
Dr. Peter Adamski, e-mail: Adamski@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32644, R 3.555,  
Mo 14:00-16:00.Institut für Ethnologie
Studiengang Magister: 
Mo 13.10.2008, 14:00 bis 16:00 Uhr, N. N., e-mail: ethnologie@em.uni-frankfurt.de 
Ausweichtermin Di 14.10.2008, 12:00 bis 14:00 Uhr, Kristin Kastner M. A.,  
e-mail: kastner@frobenius-institut.uni-frankfurt.de, jeweils Raum NG 1.741a.
Zentrale Studienberatung für alle Magisterstudiengänge: s. Aushang, Information der Fachschaft 
im Institut, Grüneburgplatz 1, R 501. 
Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in ihren Sprech-
stunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung.
Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen möglichst vor 
dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Studienfragen werden auch ge-
gebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Proseminare behandelt.
Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren bzw. Instituten. 




einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.501
Bücher, F.
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 457
Bücher, F.
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 15:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 457


















































































einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.454
Kühr, A.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Deutsche 
Geschichte 1933 bis 1939
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 4.401
Franzen, C.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 0.454
Kleinert, C.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 457
Gorzolla, P.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Busch, J.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 4.401
Rohmann, G.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Fr 13:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.454
Nowak, J.
einführung in das studium der neueren Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 16:00-19:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 454
Friedrich, M.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Der ausbruch 
des ersten Weltkriegs
P; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NG 731
Fahrmeir, A.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Die 
entnazifizierung in den Ländern der amerikanischen 
Besatzungszone 1945-1949
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 454
Wedel, M.
einführung in das studium der neueren Geschichte: neuere und 
neueste Geschichte
P; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.401
Reibel, C.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Walter Bagehot 
„the english Constitution“
P; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 457
Riotte, T.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Wiederaufbau 
und entwicklung der Wissenschaft nach 1945 in den beiden 
deutschen staaten
P; 3.0 SWS; Di 9:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 4.401
Müller, F.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Wirtschafts- 
und sozialgeschichte
P; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 454
Hierholzer, V.
Proseminar aG: ausbüttel
P; 3.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 457
Ausbüttel, F.
Proseminar aG: toalster
P; 3.0 SWS; Mo 18:00-21:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Toalster, D.
Proseminar aG: Wiegandt
P; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 3.401
Wiegandt, D.
Vorlesungen
Das archaische Zeitalter der Griechen: expansion – krise – 
innovation
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 10
Bernstein, F.
Der streit um das verhältnis von kaiser und Papst (1046-1122)
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 5
Busch, J.
Deutsche Wirtschaft im 18. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 10
Banken, R.
eine liberale stadt – Frankfurt im 19. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Cas 1.811
Roth, R.
Geschichte Frankreichs zwischen restauration und Dritter 
republik
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 14


















































































Geschichte des europäischen Bürgertums vom 16. bis zum 
beginnenden 19. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
rom und das sasanidenreich (ende 4. bis 7. Jh. n. Chr.)
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 8
Mosig-Walburg, K.
vom Geschehen zur Geschichte. historiographie im mittelalter
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Cas 1.811
Prietzel, M.
vorlesung (Gastprofessur Fritz Bauer institut)
V; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 1.741a
N.N.
vorlesung aG: Dreyer
V; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 1.741a
Dreyer, B.
vorlesung epple
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Cas 1.811
Epple, M.
vorlesung Jussen
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 14
Jussen, B.
vorlesung Leppin
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, Cas 1.811
Leppin, H.
vorlesung Plumpe
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Cas 1.811
Plumpe, W.
vorlesung Warner
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 14
Warner, A.
Übungen
alltag im spätmittelalter (Quellenlektüre)
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.401
Prietzel, M.
Das exil Ludwigs Xviii. (Übung mit fremdsprachlichen texten)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 4.501
Riotte, T.
Das investiturprivileg (Übung mit lateinischen Quellen)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 3.401
Busch, J.
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Jur 102
Allert, T. 
Maaser, M.
Der staat vor ort: Untertanen und obrigkeit in der Frühen neuzeit
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.401
Gottschalk, K.
Die Frankfurter jüdische Gemeinde im mittelalter
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Cas 1.812
Grebner, G.
einführung in die archivkunde
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, Jur 102
Maaser, M.
einführung in die Chronologie und Zeitbestimmung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 22.10.2009, IG 5.501
Raeck, W.
entstehung der chemischen industrie im rhein-main-Gebiet von 
der mitte des 19. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, NG 731
Schneider, M.
hessen während der rheinlandbesetzung 1919-1930
UE; 2.0 SWS; gerade Woche, Mo 14:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 
3.501
Eiler, K.
königtum, reich und reichsreform im späten mittelalter (Übung 
mit fremdsprachigen texten)
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 4.501
Annas, G.
Luhmann und die vormoderne
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 731
Leppin, H. 
Plumpe, W.
Quellen zum ersten kreuzzug (lateinische Quellenlektüre)
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 4.401
Prietzel, M.
Quellen zum ketzerkampf
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.454
Rüdiger, J.
Quellen zur Frankfurter Geschichte im mittelalter
UE; 2.0 SWS; Mi 15:00-17:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, im Institut für 
Stadtgeschichte, Münzgasse 9



















































































UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 4.401
N.N.
roma aeterna. Geschichte der stadt in der antike
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 3.401
Kühr, A.
sallust und die römische republik (Übung mit lateinischen 
Quellen)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 4.501
Bernstein, F.
Was erwarten sie von einem stadtmuseum? Besucherbefragungen 
als instrument der museumsarbeit
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.401
Giese, T.
Übung Bücher
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 4.501
Bücher, F.
Übung Bücher
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 4.501
Bücher, F.
Übung epple
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.401
Epple, M.
Übung Friedrich






UE; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 454
Geiger, W.
Übung hasse-Ungeheuer
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 4.401
Hasse-Ungeheuer, A.
Übung osterloh
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Osterloh, J.
Übung Warner
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 4.401
Warner, A.
Übung Werner





S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 7.10.2009, IG 4.401, Anmeldung und 
Vorbesprechung 
Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 1.741a
Busch, J.
China als objekt europäischer hoffnungen und Begierden
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 2.401
Roth, R.
Das Feudalzeitalter
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 731
Rüdiger, J.
Das konstanzer konzil 1414-1418
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 0.454
Prietzel, M.
Die Weltwirtschaftskrise
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NG 731
Fahrmeir, A.
Geschichte der Juden in Deutschland von der emanzipation bis zum 
ende der Weimarer republik
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 13.2.2010 – 14.2.2010, IG 454 
Vorbesprechung: Fr 14:00-16:00, 9.10.2009, IG 454
Heuer, R. 
Schulz, A.
Geschichte der menschen- und Bürgerrechte vom 16. bis zum frühen 
19. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 454
Schorn-Schütte, L.
Griechen in Bewegung: mobilität und migration in archaischer Zeit
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, NG 1.741a



















































































S; 2.0 SWS; Sa 9:00-21:00, 31.10.2009, IG 4.501 
Sa 9:00-21:00, 12.12.2009, IG 4.501 
Sa 9:00-21:00, 16.1.2010, IG 4.501 
Sa 9:00-21:00, 30.1.2010, IG 4.501
Leppin, H.
seminar (Gastprofessur Fritz Bauer institut)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.501
N.N.
seminar (konitzer)




S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.401
Epple, M.
seminar hein
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, Cas 1.811
Hein, D.
seminar J. müller
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.501
Müller, J.
seminar Jussen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 454
Jussen, B.
seminar Leppin
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 454
Leppin, H.
seminar Plumpe
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 457
Plumpe, W.
traum und Wirklichkeit: sozialismusvorstellungen und soziale 
Bewegungen im 19. und 20. Jahrhundert




KO; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 3.401
Busch, J.
Forschungskolloquium
KO; 3.0 SWS; Di 18:00-21:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.401 
Mi 16:00-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 4.501
Jussen, B. 
Rüdiger, J.
kolloquium für Fortgeschrittene, Doktoranden und 
examenskandidaten
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 454
Plumpe, W.
Probleme der neueren Geschichte
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.501
Fahrmeir, A.
Probleme und kontroversen der alten Geschichte








SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 4.401 
Fr 16:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 4.401
Gorzolla, P.
schulpraktische studien: vorbereitungsveranstaltung
SP; 2.0 SWS; Fr 13:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 4.401
Gorzolla, P.
Didaktik der Geschichte
Orientierungshinweis: D=fachdidaktische Lehrveranstaltung, W=fachwissenschaftliche 
Lehrveranstaltung
vorbereitung des schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 3.557



















































































einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Bühler, A.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Tschirner, M.
historisches Lernen im sachunterricht / veranstaltung i (W/D)
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.501
Tschirner, M.
historisches Lernen im sachunterricht / veranstaltung i (W/D)
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Tschirner, M.
Übungen
„Überall ist mittelalter“ - mittelalter in der gegenwärtigen 
Geschichtskultur (D)
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, NG 731
Bühler, A.
auswertung des schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP; 2.0 SWS; Sa 
Hilmer, T.
außerschulische Lernorte (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 3.501
Adamski, P.
Bilder im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, NG 731
Bühler, A.
Die römische kaiserzeit im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.401
Tschirner, M.
Franziskus - ein thema im mittelalter (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, HZ 14
Bühler, A.
historisches Lernen mit gegenständlichen Quellen (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, IG 3.501
Henke-Bockschatz, G.
history goes hollywood? Produktion und kritische analyse eines 
eigenen Dokumentarfilms für das historische Lernen (D)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Hilmer, T.
Jüdisches Leben und verfolgung in der ns-Zeit als zwei 
unterschiedliche themen im Unterricht der Grundschule
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 10.2.2010, IG 3.401
Kingreen, M.
medien und methoden im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Tschirner, M.
Präsentationen im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, HZ 14
Adamski, P.
Unterrichtsszenarien mit neuen medien (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.454
Hilmer, T.
Widerstand gegen den nationalsozialismus im Geschichts  - 
unterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.501
Adamski, P.
Seminare
„1848/49 - gescheiterte revolution oder schritt in die  
moderne?“ (W)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, NG 731
Lange, T.
Dorf, Burg, kloster, stadt - Leben im mittelalter (D)
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.454
Bühler, A.
Franziskus von assisi und seine Zeit (W)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 457
Bühler, A.
multimediale und interaktive Lernsoftware im 
Geschichtsunterricht (D)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 457
Henke-Bockschatz, G.
neuere geschichtsdidaktische Forschungen und entwicklungen
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, Cas 1.811
Henke-Bockschatz, G.
verstehensprozesse im Geschichtsunterricht (D/W)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.454
Mehr, C. 


















































































Widerstand gegen den nationalsozialismus (W)




Abkürzungen Grundstudium: GS 1 = Grundlagen der Ethnologie GS 2 = Regionale Ethnologie  
GS 3 = Wirtschaft, Religion, Materielle Kultur GS 4 = Verwandtschaft, Politik, Theoriebildung GS 5 
= Praxismodul 
Abkürzungen Hauptstudium: HS 1 = Theorien und Geschichte HS 2 = Systematische Ethnolo-
gie HS 3 = Regionale Ethnologie HS 4 = Aktuelle Forschungs- und Anwendungsgebiete HS 5 = 
Spezialisierungsmodul
obligatorische studienfachberatung im 1. (Fach-) semester (hF/nF)
EV; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009, IG 0.454
N.N.
obligatorische studienfachberatung im 1. (Fach-)semester (hF/nF)
EV; Di 12:00-14:00, 13.10.2009, IG 457
N.N.
vorstellung aller Lehrenden




P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 0.454
Pinther, K.
state and society in the islamic world
K; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010
Schröter, S.
Vorlesungen
einführung in die ethnologie (Gs1)
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 457
Hahn, H.
indigenität im globalen raum (Gs2)
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.454
Kohl, K.
Proseminare
einführung in die religionsethnologie (Gs3)
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 457
Kohl, K.
einführung in die verwandtschaftsethnologie (Gs4)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 454
Gareis, I.
einführung in die Wirtschaftsethnologie (Gs3)
P; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 457
Hahn, H.
methoden der ethnologie (Gs1)
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 457
Diawara, M.
musik in Westafrika (Gs2)
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 457
Diawara, M.
regionalseminar indonesien (Gs2)




UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 14
N.N.
Seminare
anthropology of Peace ii (hs 2,4,5)
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.454
Bräuchler, B.
ethnographie kaliforniens (hs 3,4,5)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 501


















































































ethnologische neuerscheinungen: Lektüre und Übungen zur 
rezension (hs 1, 2, 4)
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 731
Kohl, K.
Globalisierung und die ethnographie des emplacement (hs 2, 3, 4)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 454
Hahn, H.
Lehrforschung mali iii (hs6)
PJS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 501
Diawara, M.
medien und normen in afrika (hs 2,3,4,5)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 501
Diawara, M. 
Gutberlet, M.
migration und Lebensstil (hs 2, 4)
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 454
Gottowik, V.
neue islamische Bewegungen, Diskurse und subkulturen iii
PJS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010
Schröter, S.
Zeitgenössische kunst afrikas im globalen kontext (hs 2,3,4,5)




KO; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 501
Hahn, H.
Colloquium zu laufenden Forschungsarbeiten (hs4)
KO; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, NG 731










































































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 9 - Sprach- und 
Kulturwissenschaften
Vorderasiatische und Klassische Archäologie
neue archäologische Funde und Forschungen
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, IG 311
Meyer, J. 
Raeck, W.
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
semestervorbesprechung zu archäologie und kulturgeschichte des 
vorderen orients und altorientalische Philologie




einführung in das syrisch-arabische i
UE; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, ab 23.10.2009, IG 5.501
Stohrer, U.
einführung in die kulturgeschichte des vorderen orients iii
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, IG 311
Meyer, J.
Fernerkundung und Gis-systeme in der archäologie
UE; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, IG 5.501
Würz, M.
semestervorbesprechung zu archäologie und kulturgeschichte des 
vorderen orients und altorientalische Philologie
EV; Di 12:15-13:45, 13.10.2009, IG 5.501
Meyer, J. 
Richter, T.
Zeichnen von keramik und kleinfunden
K; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, IG 0.457
Engemann, K.
Übung zur vorlesung: einführung in die kulturgeschichte des 
vorderen orients iii
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 0.457
Meyer, J.
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
assyrische Lektüre: mittelassyrische Briefe
P/S; 2.0 SWS; Mo 15:15-16:45, ab 12.10.2009, IG 5.501
Richter, T.
einführung in das akkadische
UE; 4.0 SWS; Di 8:00-9:30, ab 13.10.2009, IG 5.501 
Mi 8:00-9:30, ab 14.10.2009, IG 5.501
Richter, T.
halaf- und obeid-Zeit in mesopotamien
P/S; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, IG 5.501
Becker, J.
neuassyrische reliefs
P/S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 20.10.2009, IG 5.501
Meyer, J.
Qatna und mari
P/S; 2.0 SWS; Mo 13:15-14:45, IG 5.501
Meyer, J.
vorbereitung einer exkursion nach Brüssel
UE; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, IG 5.501
Meyer, J.
Wohnhausarchitektur in arabischen Ländern
P/S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, IG 5.501 
Sa 9:00-13:00, IG 5.501
Mollenhauer, A.
Übungen zu „einführung in das akkadische“ und einführung in 
die keilschriftlektüre
TUT; 2.0 SWS; Mo 8:00-9:30, ab 12.10.2009, IG 5.501
Richter, T.
Hauptstudium (5.-8.Sem.)
kolloquium zur archäologie und kulturgeschichte des vorderen 
orients
KO; 2.0 SWS; gerade Woche, Do 8:15-9:45, ab 15.10.2009, IG 5.501
Meyer, J. 




















































































assyrische Lektüre: mittelassyrische Briefe
P/S; 2.0 SWS; Mo 15:15-16:45, ab 12.10.2009, IG 5.501
Richter, T.
einführung in das akkadische
UE; 4.0 SWS; Di 8:00-9:30, ab 13.10.2009, IG 5.501 
Mi 8:00-9:30, ab 14.10.2009, IG 5.501
Richter, T.
einführung in das hurritische
UE
Richter, T.
semestervorbesprechung zu archäologie und kulturgeschichte des 
vorderen orients und altorientalische Philologie
EV; Di 12:15-13:45, 13.10.2009, IG 5.501
Meyer, J. 
Richter, T.
sumerische Lektüre: rechts- und verwaltungsurkunden der Ur iii-
Zeit
P/S; 2.0 SWS; ungerade Woche, Do 8:00-9:30, ab 22.10.2009, IG 5.501
Richter, T.
Übung zur vorlesung: einführung in die kulturgeschichte des 
vorderen orients iii
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 0.457
Meyer, J.
Übungen zu „einführung in das akkadische“ und einführung in 
die keilschriftlektüre




EV; Fr 12:15-13:45, 16.10.2009
N.N.
Grundstudium (1.-4.Sem.)
antike Platzanlagen. entwicklung, ausstattung und städtischer 
kontext
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 19.10.2009, IG 5.501
Filges, A.
einführung in die Chronologie und Zeitbestimmung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 22.10.2009, IG 5.501
Raeck, W.
einführung in die klassische archäologie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-11:30, IG 0.457
Mandel, U.
einführung in die antike Geschichte und kulturgeschichte
P; 2.0 SWS; Fr 12:15-14:00, ab 16.10.2009, IG 0.457
Filges, A.
exemplarische Grabkontexte von geometrischer bis hellenistischer 
Zeit
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 13.10.2009, IG 5.501
Mandel, U.
römische tempel und ihre kultbilder
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 14.10.2009, IG 5.501
Filges, A.
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Formen und Funktionen griechischer architektur
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 13.2.2010, IG 311
Raeck, W.
kolloquium für hauptfachstudierende: aktuelle archäologische 
themen, neuerscheinungen und laufende arbeiten
KO; 2.0 SWS; Mo 17:00-19:00, IG 5.501











































































architektur und städtebau des hellenismus. Beispiele aus 
Griechenland, kleinasien und sizilien
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 22.10.2009, IG 5.501
Steuernagel, D.
nutzungsarten und Funktionen antiker säulenhallen
S; 3.0 SWS; Di 9:30-12:00, ab 13.10.2009, IG 5.501
Raeck, W.
Zum schmuck römischer Bauten: entwicklung und Datierung in 
der Bauornamentik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 21.10.2009, IG 5.501
Burkhardt, N.
Exkursionen






Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie 
Hilfswissenschaften der Altertumskunde
semestereröffnung mit vorstellung der Lehrveranstaltungen




münze und Geld in der hellenistischen Welt
V; Do 10:00-12:00, ab 22.10.2009, IG 5.401
von Kaenel, H.
Proseminare
münze und text – text und münze: eine einführung in die 
münzprägung der Zeit des kaisers augustus anhand der „res gestae 
Divi augusti“




UE; Di 16:00-18:00, ab 13.10.2009, IG 5.401
Dietrich, R.
archäologie und second Life (sL)
UE
Krmnicek, S.
archäologische materialkunde i: Bestimmungsübung zur römischen 
keramik
UE; Mo 10:00-12:00, ab 19.10.2009, IG 5.401
Maurer, T.
archäologische materialkunde ii: Bestimmungsübung zu Funden 
aus metall und anderen materialien
UE; Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, IG 5.401
Teichner, F.
Beschreiben, Bestimmen und ordnen antiker münzen
UE; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, IG 5.401
Krmnicek, S.
Zeichnen archäologischer Funde (begleitendes tutorium zu den 





heiliges Geld? münzen in heiligtümern der griechischen, römischen 
und keltischen Welt
S; Do 14:00-16:00, ab 22.10.2009, IG 5.401











































































anfänge der menschlichen kultur
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 15.10.2009, IG 6.501
Breunig, P.
archäologische Bestimmungsübungen
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 9.11.2009, IG 6.501
Breunig, P. 
Rupp, N.
archäologische Fundstätten der karolinger- und ottonenzeit 
zwischen rhein und elbe/saale
E
Henning, J.









einführung in die archäobotanik
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 14.10.2009, IG 6.501
Kalis, A.
einführung in die vor- und Frühgeschichte
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 15.10.2009, IG 6.501
Pankau, C.
eisenzeitliche siedlungsformen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 20.10.2009, IG 6.501
Sievers, S. 
Friederich, J.
Frühe Großplastik des 1.Jht. v. Chr. in mittel- und südeuropa
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, IG 6.501
Baitinger, H.
Grabungseinsatz in tarquimpol (Frankreich)
PR
Henning, J.
Große entdeckungen der prähistorischen archäologie










krieg in der Bronzezeit: archäologische Quellen
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 15.10.2009, IG 6.501
Uckelmann, M.
materialübung zum Fundmaterial der karolinger- und ottonenzeit 
in mitteleuropa (mit Bestimmungstraining in museen)
UE; 2.0 SWS
Henning, J.





S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 21.10.2009, IG 6.501
Henning, J. 
Ament, H.
Pflanzennutzung im Paläolithikum und mesolithikum
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, IG 6.501
Neumann, K. 
Kalis, A.
semestereröffnung: vorstellung des Lehr- und 
Forschungsprogramms in der vor- und Frühgeschichte




tutorium zu modul vFG-maG-m 1: „einführung in die vor- und 
Frühgeschichte“ und einführung in die archäobotanik“
TUT; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, IG 6.501
N.N.
vor- und Frühgeschichte im Überblick iv: eisenzeit
V; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 311
Sievers, S.
Zeichnen prähstorischer Funde
PR; Fr 10:00-12:00, ab 23.10.2009, IG 6.501
Breunig, P.
Vorlesungen
anfänge der menschlichen kultur
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 15.10.2009, IG 6.501














































































vor- und Frühgeschichte im Überblick iv: eisenzeit




UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 9.11.2009, IG 6.501
Breunig, P. 
Rupp, N.




krieg in der Bronzezeit: archäologische Quellen
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 15.10.2009, IG 6.501
Uckelmann, M.
materialübung zum Fundmaterial der karolinger- und ottonenzeit 








PR; Fr 10:00-12:00, ab 23.10.2009, IG 6.501
Breunig, P.
Proseminare
einführung in die archäobotanik
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 14.10.2009, IG 6.501
Kalis, A.
einführung in die vor- und Frühgeschichte




S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 20.10.2009, IG 6.501
Sievers, S. 
Friederich, J.
Große entdeckungen der prähistorischen archäologie
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, IG 6.501
Breunig, P.
mittelalterarchäologie
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 21.10.2009, IG 6.501
Henning, J. 
Ament, H.
Pflanzennutzung im Paläolithikum und mesolithikum




archäologische Fundstätten der karolinger- und ottonenzeit 


























































































semestereröffnung: vorstellung des Lehr- und 
Forschungsprogramms in der vor- und Frühgeschichte




Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen
semestereröffnung archäometrie mit vorstellung aller 
Lehrveranstaltungen




V; Do 10:00-12:00, ab 15.10.2009
Junge, A.








V/UE; Blockveranst., 10:00-14:00, 5.10.2009 – 9.10.2009, IG 5.401
Weinbruch, S.







V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.501
Paulsen, T.
Grundstudium
Griechische Lektüre, auch 2. teil des Propädeutikums
UE; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 4.501
Themann-Steinke, A.
Griechisches Propädeutikum teil 1
UE; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 4.551
Rücker, V.
Platon, Phaidros
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 4.551
Bernsdorff, H.
sprach- und stilübungen Unterstufe
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 14
Bernsdorff, H.
Hauptstudium
Die apokalypse des Johannes
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 4.551
Paulsen, T.
Griechische sprach- und stilübungen oberstufe
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 4.551
Paulsen, T.
Wissenschaftliches Übersetzen
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 4.551
Paulsen, T.
Griechische und Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
vorbereitung auf das schulpraktikum
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 4.501











































































einführung in das studium der klassischen Philologie
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 4.301
N.N.
Fachdidaktisches Proseminar - lateinische Übersetzungen moderner 
Literatur
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 4.455
Rücker, V.
Poetologische Dichtung in der römischen antike und im 
humanismus
P; 2.0 SWS; Mi 9:00-11:00, IG 2.201
Bernsdorff, H.
Hauptstudium
Fachdidaktisches hauptseminar - neuzeitliche inschriften in 
Frankfurt und Umgebung





V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 701
Rumpf, L.
Lektüreübung apuleius
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 7
Paulsen, T.
Lektüreübung ovid




UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 4.551 
Fr 12:00-14:00, IG 4.501
Rücker, V.
seneca, De ira
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 4.501
Rumpf, L.
sprach- und stilübungen i
UE; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 4.501
Rumpf, L.
sprach- und stilübungen ii/syntax im schulunterricht




HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, HZ 10
Bernsdorff, H.
sprach- und stilübungen iii





K; 3.0 SWS; Di 16:00-18:00, H 7 
Do 16:00-17:00, H 7
Rumpf, L.
Griechisch für Fortgeschrittene
K; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 9 
Do 16:00-17:00, H 9












































































K; 4.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H 12 
Mi 16:00-18:00, H 12
Rumpf, L.
Latein für anfänger
K; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, H 12 






K; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, H 16 
Do 12:00-14:00, H 12
Seidel, G.
Lateinische Lektüre zur vorbereitung auf das Latinum
K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, H 16
Schaaf, K.
Neugriechische Sprache und Literatur
neugriechisch anfänger
K; 2.0 SWS; Mi 15:30-17:00, IG 4.551
Maniatis, E.
neugriechisch Grundstufe i
K; 2.0 SWS; Mi 14:00-15:30, IG 4.551
Maniatis, E.
neugriechisch Grundstufe iii
K; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 4.551
Maniatis, E.
neugriechische Literatur




Pflichtveranstaltung: obligatorische studienberatung und 
einführung in die kunstgeschichte und ihre arbeitsgebiete
OV; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009, H A
Wille, F.
Vorlesungen
Die neuerfindung des Bauens - moderne architektur in europa 
1919-1933 (module 4, 5, 7, 9)
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 20.10.2009, H H
Freigang, C.
Gerhard richter und die traditionen der moderne (modul 4, 5, 7, 9)
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 22.10.2009, H H
Prange, R.
italienische renaissancearchitektur i (15. Jahrhundert): 
theoretischer Diskurs und künstlerische Praxis (modul 3, 5, 7, 9)
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 20.10.2009, H H
Aurenhammer, H.
Um 1600 - Flämische und holländische malerei im europäischen 
kontext (modul 3, 5, 7, 9)




Propädeutikum architektur (modul 1)
PRP; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 19.10.2009, H A
Wille, F.
Propädeutikum Bildkünste (modul 1)
PRP; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 20.10.2009, H B
Wille, F.
Propädeutikum methodik (modul 1)
PRP; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009, H A











































































Übung: kirchenbau im 19. Jahrhundert, Blockseminar (modul 6)





Diego velázquez und die spanische malerei des 17. Jahrhunderts 
(modul 3, 5)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, H A
Aurenhammer, H.
Gemalte architektur, teil ii: Geschichte der malerischen 
architekturdarstellung (modul 4, 5)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, ab 23.10.2009, H A
Dauss, M.
Gerhard richter (modul 4, 5, 6)
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 22.10.2009, H B
Prange, R.
himmelsfreuden und höllenqualen: Bilder vom Jenseits in 
mittelalter und früher neuzeit. raumkonzepte und Figurationen 
(modul 2, 3)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, ab 21.10.2009, H A
Wille, F.
ottonische Buchmalerei (modul 2, 5)
P; 2.0 SWS
Büchsel, M.
Wissenschaftliches arbeiten im Bereich der modernen architektur, 
begleitend zur vorlesung (modul 4, 5, 6)
P; 3.0 SWS; Mo 9:15-11:30, ab 19.10.2009, H B
Freigang, C.
ästhetik der natur in der kunst der renaissance (modul 3, 5)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 19.10.2009, H B
Müller, K.
Kleine Exkursionen
kleine tagesexkursion (modul 6)
E
Weiß, G.
kleine tagesexkursionen zum thema Gerhard richter (modul 6)
E
Prange, R.









architekturfotografie im 19. und 20. Jahrhundert (vm, modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 21.10.2009, H A
Freigang, C.
Die kunst der Gesellschaft. Lektüreseminar (modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, H A
Prange, R.
kunstgeschichte - aber wie? seminar für Fortgeschrittene und 
abschlusskandidaten (modul 10)
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, ab 19.10.2009, H A
Prange, R.
kunstraub - raubkunst. Die Geschichte vom unrechten Gut (modul 
7, 9)
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, ab 23.10.2009, MAK
Schneider, U.
matthias Grünewald (modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS
Büchsel, M.
methodenseminar für examenskandidatinnen (modul 10)
HS; 1.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-20:00, ab 20.10.2009, H B










































































methodenseminar für Fortgeschrittene (modul 10)
HS; 2.0 SWS
Büchsel, M.
methodenseminar für Fortgeschrittene und 
abschlusskandidatinnen (modul 10)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, ab 20.10.2009, H A
Aurenhammer, H.
spätmittelalterliche und frühneuzeitliche malerei in Frankfurter 
kirchen, teil 1 (modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 22.10.2009, H A
Sander, F. 
Wagner, B.
tizian (modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009, H B
Aurenhammer, H.
Zeichnen im Zeitalter technischer reproduzierbarkeit (modul 9)
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 22.10.2009, H A
Wien, I.
Musikwissenschaft
Christoph Willibald Glucks opernschaffen von konvention bis 
reform
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, GV 101
N.N.
Collegium musicum instrumentale (akademisches orchester der 
Goethe-Universität)
SONST; 2.0 SWS; Di 19:00-21:30, ab 20.10.2009, Aula
Bartel, H.
Collegium musicum vocale (akademischer Chor der Goethe-
Universität)
SONST; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 21.10.2009, Aula
Bartel, H.
Das Problem Wagner: aspekte des Werkes und der rezeption
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, GV 101
von Haken, B.
Das sololied im 18. Jahrhundert
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, GV 101
N.N.
Der musikalische Diskurs à 4 - Zur Geschichte des streichquartetts 
von haydn bis schubert
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV 101
Helfricht, K.
Die Chanson – von Gassenhauern und höfischen Weisen
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, GV 101
N.N.
Die Frauengestalten im musiktheater salvatore sciarrinos
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 19.10.2009, GV 101
Saxer, M.
Die instrumente des orchesters: einführung in Geschichte, akustik 
und verwendung
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 11
N.N.
Die tonkünstlerversammlungen und Feste des allgemeinen 
Deutschen musikvereins (1861-1937) oder Die „fortschreitende 
entwicklung“ deutscher musik
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV 101
Thrun, M.
einführung in die musikwissenschaft – mit Beispielen aus der 
musikalischen moderne
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, GV 101
N.N.
einführung in die musikalische analyse unter Berücksichtung von 
theorien des musikverstehens
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GV 101
Thrun, M.
europäische volksmusik und volksmusikforschung
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, AfE 104a
N.N.
harmonielehre iii
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 104a
Quell, M.
harmonielehre i
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 21.10.2009, AfE 104a
Ridil, C.
harmonielehre ii
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 104a
Ridil, C.
kammerchor der Goethe-Universität
SONST; 2.0 SWS; Mi 19:45-21:30, Aula











































































SONST; 2.0 SWS; Di 21:30-22:30, Aula
Bartel, H.
kolloquium für examenskandidaten und Doktoranden
KO; 3.0 SWS; 14-täglich, Mo 18:00-21:00, ab 19.10.2009, GV 101
Saxer, M.
musik und Gewalt. ethnologische aspekte
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, GV 101
N.N.
musikethnologie und theoretisches Denken. intra- und 
interdisziplinäre Fragestellungen
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GV 101
N.N.
notationskunde: schwarze mensuralnotation
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, GV 101
Fiedler, E.
notensatz am Computer
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16
Ditzel, J.
orientierUnGsveranstaLtUnG für studienanfänger/innen
OV; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009, AfE 104a
Thrun, M.
oberseminar für Doktoranden, examenskandidaten und 
fortgeschrittene studierende.
HS; 3.0 SWS; 14-täglich, Fr 16:00-19:00, GV 101
Kienzle, U.
Popularmusik als Phänomen musikalisch pluraler Gesellschaften
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, GV 101
N.N.
Quellen zur römischen musikgeschichte des 16. Jahrhunderts
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV 101
Falletta, M.
theodor hagens schrift „Civilisation und musik“ (1846) – eine 
einführung in die soziologie und sozialgeschichte der musik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV 101
Thrun, M.
theorie, Geschichte und Geschichtsschreibung der musik des 20. 
Jahrhunderts. teil ii
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 104a
Thrun, M.
tonsatzanalyse a (ca. 1400 - 1600)
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 104a
Quell, M.
Wege der analyse und edition von kompositionen des 18. und 19. 
Jahrhunderts




OV; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009, AfE 104a
Thrun, M.
Vorlesungen
europäische volksmusik und volksmusikforschung
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, AfE 104a
N.N.
theorie, Geschichte und Geschichtsschreibung der musik des 20. 
Jahrhunderts. teil ii
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 104a
Thrun, M.
Wege der analyse und edition von kompositionen des 18. und 19. 
Jahrhunderts
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 19.10.2009, AfE 104a
N.N.
Grundstudium
Der musikalische Diskurs à 4 - Zur Geschichte des streichquartetts 
von haydn bis schubert
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV 101
Helfricht, K.
Die Chanson – von Gassenhauern und höfischen Weisen
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, GV 101










































































Die instrumente des orchesters: einführung in Geschichte, akustik 
und verwendung
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 11
N.N.
einführung in die musikwissenschaft – mit Beispielen aus der 
musikalischen moderne
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, GV 101
N.N.
einführung in die musikalische analyse unter Berücksichtung von 
theorien des musikverstehens
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GV 101
Thrun, M.
musik und Gewalt. ethnologische aspekte
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, GV 101
N.N.
notationskunde: schwarze mensuralnotation
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, GV 101
Fiedler, E.
notensatz am Computer
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16
Ditzel, J.
Grund- und Hauptstudium
Christoph Willibald Glucks opernschaffen von konvention bis 
reform
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, GV 101
N.N.
Das Problem Wagner: aspekte des Werkes und der rezeption
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, GV 101
von Haken, B.
Die Frauengestalten im musiktheater salvatore sciarrinos
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 19.10.2009, GV 101
Saxer, M.
Popularmusik als Phänomen musikalisch pluraler Gesellschaften
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, GV 101
N.N.
Quellen zur römischen musikgeschichte des 16. Jahrhunderts
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV 101
Falletta, M.
theodor hagens schrift „Civilisation und musik“ (1846) – eine 
einführung in die soziologie und sozialgeschichte der musik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV 101
Thrun, M.
Hauptstudium
Das sololied im 18. Jahrhundert
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, GV 101
N.N.
Die tonkünstlerversammlungen und Feste des allgemeinen 
Deutschen musikvereins (1861-1937) oder Die „fortschreitende 
entwicklung“ deutscher musik
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV 101
Thrun, M.
musikethnologie und theoretisches Denken. intra- und 
interdisziplinäre Fragestellungen
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GV 101
N.N.
oberseminar für Doktoranden, examenskandidaten und 
fortgeschrittene studierende.




UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 104a
Quell, M.
harmonielehre i
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 21.10.2009, AfE 104a
Ridil, C.
harmonielehre ii
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 104a
Ridil, C.
tonsatzanalyse a (ca. 1400 - 1600)
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 104a










































































Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
Collegium musicum instrumentale (akademisches orchester der 
Goethe-Universität)
SONST; 2.0 SWS; Di 19:00-21:30, ab 20.10.2009, Aula
Bartel, H.
Collegium musicum vocale (akademischer Chor der Goethe-
Universität)
SONST; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 21.10.2009, Aula
Bartel, H.
kammerchor der Goethe-Universität
SONST; 2.0 SWS; Mi 19:45-21:30, Aula
Bartel, H.
kammermusik
SONST; 2.0 SWS; Di 21:30-22:30, Aula
Bartel, H.
Kolloquien
kolloquium für examenskandidaten und Doktoranden
KO; 3.0 SWS; 14-täglich, Mo 18:00-21:00, ab 19.10.2009, GV 101
Saxer, M.
Kunstpädagogik
Die Anmeldung für alle Veranstaltungen ist im Internet unter der Adresse  
http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/ zu finden.
Bei nicht ausgewiesenem Anmeldemodus gilt: Anmeldung in der ersten Veranstaltung.
Für die Veranstaltungen des Bereichs Neue Medien (gekennzeichnet *) findet die An-
meldung in der Einführungsveranstaltung am Mo, den 19.10.2009, 18:00-20:00, im 
Studio statt. Anmeldungen für Veranstaltungen der Visuellen Kultur (gekennzeich-
net **) finden in der Einführungsveranstaltung am Mo, den 19.10.2009, 17:00-17:45, 
im Raum 206 statt. Des weiteren beachten Sie bitte die Informationen im Internet!
 
Entsprechend den Kategorien gelten alle Veranstaltungen auch für die Magister-Studiengänge.
Orientierungsveranstaltung
einführung neue medien
OV; Mo 18:00-20:00, 19.10.2009, Studio
Grünwald, J. 
Recht, M.
Richard, B.; Ruhl, A.; Spöttling-Metz, N.; Wolff, H.; Zaremba, J.
einführung visuelle kultur







Fischer, J.; Kuni, V.; Richard, B.; Stricker, A.; Vogt, B.
orientierungsveranstaltung magister




orientierungsveranstaltung für die Lehrämter
EV; Mi 11:00-12:30, 7.10.2009, 203
Adamson, M. 
Baumkötter, S.
Baxmeier, A.; Fischer, J.; Kuni, V.; Richard, B.; Roppel, J.; Vogt, B.
Vorlesung zur Fachwissenschaft
„ich sehe was, was Du nicht siehst...“ ** (neue Folge) Bild-Lektüren 
zur visuellen kultur
V/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009
Kuni, V.
Die autonome Zeichnung und Druckgraphik in der (klassischen) 
moderne (iii)
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 21.10.2009











































































Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
„Queer Photography“. einführung in die digitale Fotografie
UE; 2.0 SWS; Blockveranst., 29.1.2010 – 31.1.2010, Studio
Recht, M.
„Zeichnen an verschiedenen orten“
UE; Do 10:00-12:00, ab 22.10.2009, 206
Adamson, M.
arbeiten in/mit ton
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 22.10.2009, 12/Garage
Kilian, U.
Battle&response - einführung in die digitale videotechnik *
UE; 2.0 SWS; Di 17:00-19:00, ab 20.10.2009, Studio
Grünwald, J.




UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 19.10.2009, 310
Borchhardt, I.
einführung Computernutzung- internetrecherche - Präsentation *
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 26.10.2009, Studio
Wolff, H.




UE; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-20:00, ab 21.10.2009, 206
Lomnitzer, K.
Webdesign und Weblogs *
UE; 2.0 SWS
Spöttling-Metz, N.
Übung Bereich Plastik: natUr
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009, 0.4
Exner, A.
Übung Bereich Plastik: ZUhaUse
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 22.10.2009, 0.4
Exner, A.
Übung malerei: techniken der malerei
UE; 2.0 SWS; Vorbesprechung: 14-täglich, Mi 16:00-20:00, ab 21.10.2009, 
210
Schienemeyer, B.
Proseminare / Seminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen des Gestaltens Grafik: „Zeichnung als Parallelwelt“
P; 3.0 SWS; Do 15:00-18:00, ab 22.10.2009, 206
Adamson, M.
Grundlagen des Gestaltens malerei: David hockney
P; Mi 13:00-16:00, ab 21.10.2009, 206
Lomnitzer, K.
Grundlagen des Gestaltens malerei: Farbe
P; Fr 10:00-13:00, ab 23.10.2009, 206
Lomnitzer, K.




Grundlagen des Gestaltens Plastik: arChitektUr/skULPtUr
P; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, ab 21.10.2009, 0.4
Exner, A.
Seminare zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie - künstlerische 
Schwerpunkte
„Lost and Found“ (künstl. schwerp. Plastik, 1. sem.)
S; Di 10:00-13:00, ab 20.10.2009, UG
Fischer, J. 
Ströbel, K.
„slowmotion of thought“ Zeichnungen für Projektion und 
animation (künstl. schwerpunkt Grafik, 1. semester)
S; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, ab 22.10.2009, 310
Stricker, A.
BlingBling, Brands und nachhaltigkeit: Jugend mode Bilder aktuell *
S; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, ab 21.10.2009, Studio
Richard, B.
Colour and Paint (künstl. schwerpunkt malerei)
S; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, ab 22.10.2009, 204










































































Cool genug? mode-styles-accessoires *
S; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, ab 21.10.2009
Zaremba, J.
Der kuss des vampirs (künstl. schwerpunkt malerei)
S; 3.0 SWS; Do 14:00-17:00, ab 22.10.2009, 417
Baumkötter, S.
Der schöne schein (künstl. schwerpunkt Plastik, 3. sem.)
S; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, ab 12.10.2009, UG
Fischer, J. 
Ströbel, K.
mobilität. Bewegung zwischen Grundbedürfnis und Lifestyle. *
S; 3.0 SWS; Mi 16:00-19:00, ab 21.10.2009, Studio
Ruhl, A.
Projekt Grafik(Construction-Destruction-Construction)
S; 3.0 SWS; Fr 10:00-13:00, ab 23.10.2009, 310
Stricker, A.
Zeitserien (künstl. schwerpunkt Grafik, 3. semester)
S; 3.0 SWS; Fr 13:00-16:00, ab 23.10.2009
Stricker, A.
Zuhause= Cocooning,_nesthocken, Gemütlichkeit? *
S; 3.0 SWS; Di 14:00-17:00, ab 20.10.2009, Studio
Richard, B.
Projekt zur künstlerischen Praxis
BlingBling, Brands und nachhaltigkeit: Jugend mode Bilder aktuell *
S; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, ab 21.10.2009, Studio
Richard, B.
Projekt Grafik(Construction-Destruction-Construction)
S; 3.0 SWS; Fr 10:00-13:00, ab 23.10.2009, 310
Stricker, A.
Projekt: malerei
PJS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, ab 22.10.2009
Baumkötter, S.
Projekt: Plastik
PJS; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, ab 19.10.2009, 0.4
Fischer, J.
Seminar zur Vorbereitung der Exkursion
spiel mit mir. kunst und/als spiel **




von der imagination zum image. einführung in die visuelle kultur **
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, 206
Kuni, V.
Fachwissenschaftliche Seminare I
„ich sehe was, was Du nicht siehst...“ **(neue Folge) Bild-Lektüren 
zur visuellen kultur.
V/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009
Kuni, V.
Fanart ausstellen *
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 22.10.2009, Studio
Zaremba, J.
kiosk **
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 20.10.2009, 206
Kuni, V.
Lektüreseminar visuelle kultur: Bild//Wissen ** (nur 
Grundstudium)
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, 212
Baxmeier, A.
spiel mit mir. kunst und/als spiel **
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 22.10.2009, 206
Kuni, V.
vom sprechen über kunst, Bildbetrachtung und Bildanalysen
S; 2.0 SWS
Ammann, J.
Wie werden männer und Frauen- Bilder gemacht? einführung in 
Gendertheorien *
S; 2.0 SWS











































































„ich sehe was, was Du nicht siehst...“ ** (neue Folge) Bild-Lektüren 
zur visuellen kultur.
V/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009, 206
Kuni, V.
‚nature has no outline but imagination has‘ * Positionen 
zeitgenössicher Zeichnung (*Wiliam Blake)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 22.10.2009, 310
Stricker, A.
Die bessere hälfte? kunst von künstlerinnen




S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 22.10.2009, Studio
Richard, B.
kiosk **




KO; 1.0 SWS; 14-täglich, Fr 13:00-16:00, ab 23.10.2009
Stricker, A.
examenskolloquium
KO; 1.0 SWS; Di 14:00-17:00, ab 20.10.2009, 0.4
Fischer, J.
examenskolloquium - Forum/Workshop visuelle kultur
KO; 1.0 SWS
Kuni, V.
















„Die magie der Dinge“ - objektwelt & Prozesse des alltäglichen
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 22.10.2009
Roppel, J.
andere Lernorte - museum
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 212
Roppel, J.
essen und trinken
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 22.10.2009, 203
Vogt, B.




kunstpädagogische Probleme und konzepte
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, 206
Vogt, B.
kunstpädagogische Probleme und konzepte La/ma
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 20.10.2009, 206
Roppel, J.
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuch
materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, ab 21.10.2009, 203










































































Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Begleitseminar zum magister-Praktikum
PR; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 19.10.2009, 212
Vogt, B.










SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 212
Roppel, J.
Fachdidaktische Seminare I
aktuelle kunst in der ästhetischen vermittlung
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009, 203
Vogt, B.
entwicklung und Dimensionen ästhetischen verhaltens von 
kindern und Jugendlichen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, 203
Reiß, W.
spielräume - kunstpädagogik als Beruf in der schule (vorzugsweise 
für Lehramtstudierende)
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 19.10.2009, 203
Wirth, I.
ästhetische erziehung in der Grundschule - fachdidaktische 
vertiefung kunst






Professionsforschung in der kunstpädagogik







in einem Guß (Gußverfahren - theorie und technik)
UE; 2.0 SWS
Fischer, J.
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
BA-Studiengang
BA-Einführungsveranstaltungen
obligatorische orientierungsveranstaltung für Ba-erstsemester: 
studienberatung und einführung in die kulturanthropologie und 
europäische ethnologie und ihre arbeitsgebiete




BA-Pflichtmodul 1 „Einführung in die Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie“
Geschichte, Gegenstandsbereiche und arbeitsweisen der 
kulturanthropologie und europäischen ethnologie (1111)
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 14










































































Wissenschaftliches arbeiten und forschendes Lernen (1112)
TUT; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 311
Welz, G.
einführung in die kulturtheorien (1113)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 14
Lenz, R.
tutorium zur einführung in die kulturtheorien (1114)
TUT; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 1.515
Lenz, R.
BA-Pflichtmodul 3 „Schlüsselkompetenzen und Berufsfeldorientierung“
museum - anleitung zur ausstellungsanalyse (1311)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 1.515
Puhan-Schulz, F.
BA-Pflichtmodul 5 „Lehrforschungsprojekt Phase 2: Forschung und Auswertung“
mobile Food (1511)
PJS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 1.515
Welz, G.
BA-Wahlpflichtmodul 1 „Globalisierung und Transnationalisierung“
reiche, imperialismen, Weltmärkte, Globalisierung: Was ist neu an 
ökonomischen, informationellen, technologischen, migrantischen 
Globalisierungsprozessen? (2111)
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 5
Faßler, M.
ecologies of expertise (2112)
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 14
Ilyes, P.
BA-Wahlpflichtmodul 2 „Medien und Medialität“
„medien sind nahe verwandte.“ Die erfindung, entwicklung und 
Belebung künstlicher Welten (2211)
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 1.731
Faßler, M.
Digital media (2212)
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.457
Ilyes, P.
BA-Wahlpflichtmodul 3 „Kultur (in) der Stadt“
Perspektiven der stadt (2311)
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 14
Salein, K.
Der „eigene“ und der „fremde“ raum (2312)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12
Wolf, M.
BA-Wahlpflichtmodul 5 „Europäische Identität(en)“
europäische integration als kultureller Prozess (2511)
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NG 1.731
Welz, G.
Masterstudiengang
Master-Pflichtmodul 1 „Forschung und Theoriebildung in Kulturanthropologie und Europäischer 
Ethnologie“
entwicklung, Wandel, veränderung, evolution, ko-evolution, 
oder: Wie beobachtet kulturanthropologie die asymmetrien 
menschlichen Lebens?














































































Master-Wahlpflichtmodul 2 „Sichtbarkeit / Hörbarkeit: Kulturen im Screen Age“
>> alles so schön bunt hier << . körperliche Bedingungen und 
medien-technologische repertoires von Wahrnehmung und 
kommunikation
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 1.515
Faßler, M.
screen worlds
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 1.401
Ilyes, P.
Lektürekurs: „Behind the screens“
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 1.515
Deschauer, M.
Master-Wahlpflichtmodul 4 „Kultur und Politik der Europäisierung“
standardisierung und Diversität. europäisierungsprozesse am 
Beispiel von Lebensmittelproduktion und - konsum
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 1.515
Welz, G.
europe‘s information society
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 1.515
Ilyes, P.
Lektürekurs: europäisierung
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 1.515
Wolf, M.
Sinologie / China
Bitte entnehmen Sie den aktuellen Stand der Online-Fas-
sung unter https://qis.server.uni-frankfurt.de/
Beschreibung der chinesischen sprache und schrift: Diskurse und 
analysen
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, Jur 804
Wippermann, D.
Chinesische nachrichten in Funk und Fernsehen (m6n-2-Ü2)
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:15-11:45, ab 19.10.2009, Jur 717
N.N.
Chinesische offizielle Dokumente (m6n-2-Ü1)
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 8:30-10:00, ab 21.10.2009, Jur 717
Jin, M.
hsk-vorbereitungskurs für Fortgeschrittene
UE; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009
N.N.
Law, state and Gender in imperial China / recht, staat und Gender 
im China der kaiserzeit.
HS; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, Jur 604
Amelung, I.
modernes Chinesisch oberstufe i
K; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, Jur 717
Jin, M.
rebellionen im traditionellen China
P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, Jur 717
Amelung, I.
sozial- und kulturkritik des autors Lu Xun (1881-1836) im 
kontext der chinesischen kultur und Literatur vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts bis in die Gegenwart
HS; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, Jur 604
Wippermann, D.
vertiefungskurs Quellen und hilfsmittel sinologischer Forschung
S; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, NM 126
Kaske, E.
vormodernes Chinesisch - Grundkurs i
K; 4.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, Jur 804 
Do 8:30-10:00, ab 15.10.2009, Jur 804
Wippermann, D.
Übung aus dem Bereich der chinabezogenen sozialwissenschaft
UE; 2.0 SWS
N.N.
Übung zu ausgewählten themen aus den Bereichen kultur und 
Literatur
UE; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, Jur 604
N.N.
Übung zum hauptseminar m2: Lektüre von rechtstexten des 
Chinas der späten kaiserzeit lesen
UE; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, Jur 604












































































UE; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009
N.N.
Law, state and Gender in imperial China / recht, staat und Gender 
im China der kaiserzeit.
HS; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, Jur 604
Amelung, I.
magistrandenkolloquium für sinologen




rebellionen im traditionellen China
P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, Jur 717
Amelung, I.
sozial- und kulturkritik des autors Lu Xun (1881-1836) im 
kontext der chinesischen kultur und Literatur vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts bis in die Gegenwart
HS; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, Jur 604
Wippermann, D.
vormodernes Chinesisch - Grundkurs i
K; 4.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, Jur 804 
Do 8:30-10:00, ab 15.10.2009, Jur 804
Wippermann, D.
Übung aus dem Bereich der chinabezogenen sozialwissenschaft
UE; 2.0 SWS
N.N.
Übung zu ausgewählten themen aus den Bereichen kultur und 
Literatur
UE; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, Jur 604
N.N.
Übung zum hauptseminar m2: Lektüre von rechtstexten des 
Chinas der späten kaiserzeit lesen
UE; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, Jur 604
Amelung, I.
Abschluss B.A.
Chinesische nachrichten in Funk und Fernsehen (m6n-2-Ü2)
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:15-11:45, ab 19.10.2009, Jur 717
N.N.
Chinesische offizielle Dokumente (m6n-2-Ü1)
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 8:30-10:00, ab 21.10.2009, Jur 717
Jin, M.
hsk-vorbereitungskurs für Fortgeschrittene
UE; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009
N.N.
Nebenfach
Chinas Weg in die moderne seit dem 19. Jahrhundert (Ch3.3, 
Chn4.1, m7 u. m3n)
V; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009, Jur 717
Amelung, I.
Chinesische Lernsoftware und elektronische textverarbeitung (Ch2 
u. m1b)
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-16:45, ab 14.10.2009, H 2
N.N.
Chinesische nachrichten in Funk und Fernsehen (m6n-2-Ü2)
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:15-11:45, ab 19.10.2009, Jur 717
N.N.
Chinesische offizielle Dokumente (m6n-2-Ü1)
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 8:30-10:00, ab 21.10.2009, Jur 717
Jin, M.
informationsveranstaltung für erstsemester
EV; Di 14:15-15:45, 6.10.2009, H 2
Amelung, I. 
Büttner, C.










































































modernes Chinesisch : schriftzeichenkunde und Leseverständnis i 
(Ch2 u. m1b)
K; 4.0 SWS; Gruppe 1: Mo 12:15-13:45, Jur 604 
Gruppe 1: Mi 12:15-13:45, Jur 604 
Gruppe 2: Mo 14:15-15:45, Jur 717 
Gruppe 2: Mi 14:15-15:45, Jur 717 
Gruppe 3: Di 8:30-10:00, Jur 717 
Gruppe 3: Do 8:30-10:00, Jur 717 
Gruppe 4: Di 12:15-13:45, Jur 717 
Gruppe 4: Do 12:15-13:45, Jur 717
N.N.
modernes Chinesisch : Grundkurs i (Ch1 u. m1a)
K; 6.0 SWS
Gruppe 1: Mo 8:30-10:00, ab 12.10.2009, Jur 604 Liu, R.
Gruppe 1: Mi 8:30-10:00, ab 14.10.2009, Jur 604 Liu, R.
Gruppe 1: Fr 8:30-10:00, ab 16.10.2009, Jur 604 Liu, R.
Gruppe 2: Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, Jur 604 N.N.
Gruppe 2: Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, AfE 102 Jin, M.
Gruppe 2: Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, Jur 604 N.N.
Gruppe 3: Mo 16:15-17:45, ab 12.10.2009, Jur 604 Jin, M.
Gruppe 3: Di 16:15-17:45, ab 13.10.2009, Jur 604 Jin, M.
Gruppe 3: Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, Jur 717 Jin, M.
Gruppe 4: Mo 18:00-19:30, ab 12.10.2009, Jur 604 N.N.
Gruppe 4: Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, Jur 804 N.N.
Gruppe 4: Do 18:00-19:30, ab 15.10.2009, Jur 804 N.N.
Propädeutikum: aussprachetraining Chinesisch (Ch1 u. m1a)
K; 3.0 SWS
Gruppe 1: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, Jur 
604, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
Jin, M.
Gruppe 2: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, Jur 
717, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
Liu, R.
Gruppe 3: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, Jüg 
120 C, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
N.N.
Gruppe 4: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, H 
9, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
N.N.
staat und Gesellschaft des modernen China (Ch3.2 , m3 und m3n)
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, Jur 717 
Gruppe 2: Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, Jur 717
Büttner, C.
Zwischen Partei, markt, und journalistischem ethos: Die rolle der 
medien im China der Gegenwart (m6, m6n-1)
HS; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, Jur 604
Kaske, E.
Hauptfach
Chinas Weg in die moderne seit dem 19. Jahrhundert (Ch3.3, 
Chn4.1, m7 u. m3n)
V; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009, Jur 717
Amelung, I.
Chinesische Fachsprache und chinesisch-deutsche 
Fachtextübersetzung (m4-1)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, Jur 717
N.N.
Chinesische Lernsoftware und elektronische textverarbeitung (Ch2 
u. m1b)
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-16:45, ab 14.10.2009, H 2
N.N.
Chinesische nachrichten in Funk und Fernsehen, m6-Ü2
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, Jur 717










































































Chinesische offizielle Dokumente (m6-Ü1)
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 8:30-10:00, ab 14.10.2009, Jur 717
Jin, M.
Geschichte und Literatur - Geschichtsbilder und Umgang mit 
der Geschichte in der chinesischsprachigen Literatur des 20. 
Jahrhunderts (m5)
HS; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 12.10.2009, Jur 604
Tröster, M.
informationsveranstaltung für erstsemester




modernes Chinesisch : schriftzeichenkunde und Leseverständnis i 
(Ch2 u. m1b)
K; 4.0 SWS; Gruppe 1: Mo 12:15-13:45, Jur 604 
Gruppe 1: Mi 12:15-13:45, Jur 604 
Gruppe 2: Mo 14:15-15:45, Jur 717 
Gruppe 2: Mi 14:15-15:45, Jur 717 
Gruppe 3: Di 8:30-10:00, Jur 717 
Gruppe 3: Do 8:30-10:00, Jur 717 
Gruppe 4: Di 12:15-13:45, Jur 717 
Gruppe 4: Do 12:15-13:45, Jur 717
N.N.
modernes Chinesisch : Grundkurs i (Ch1 u. m1a)
K; 6.0 SWS
Gruppe 1: Mo 8:30-10:00, ab 12.10.2009, Jur 604 Liu, R.
Gruppe 1: Mi 8:30-10:00, ab 14.10.2009, Jur 604 Liu, R.
Gruppe 1: Fr 8:30-10:00, ab 16.10.2009, Jur 604 Liu, R.
Gruppe 2: Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, Jur 604 N.N.
Gruppe 2: Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, AfE 102 Jin, M.
Gruppe 2: Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, Jur 604 N.N.
Gruppe 3: Mo 16:15-17:45, ab 12.10.2009, Jur 604 Jin, M.
Gruppe 3: Di 16:15-17:45, ab 13.10.2009, Jur 604 Jin, M.
Gruppe 3: Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, Jur 717 Jin, M.
Gruppe 4: Mo 18:00-19:30, ab 12.10.2009, Jur 604 N.N.
Gruppe 4: Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, Jur 804 N.N.
Gruppe 4: Do 18:00-19:30, ab 15.10.2009, Jur 804 N.N.
Propädeutikum: aussprachetraining Chinesisch (Ch1 u. m1a)
K; 3.0 SWS
Gruppe 1: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, Jur 
604, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
Jin, M.
Gruppe 2: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, Jur 
717, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
Liu, R.
Gruppe 3: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, Jüg 
120 C, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
N.N.
Gruppe 4: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, H 
9, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
N.N.
staat und Gesellschaft des modernen China (Ch3.2 , m3 und m3n)
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, Jur 717 
Gruppe 2: Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, Jur 717
Büttner, C.
texte zum hs: Geschichte und Literatur - Geschichtsbilder und 
Umgang mit der Geschichte in der chinesischsprachigen Literatur 
des 20. Jahrhunderts (m5)
UE; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, Jur 604
Tröster, M.
Zwischen Partei, markt, und journalistischem ethos: Die rolle der 
medien im China der Gegenwart (m6, m6n-1)
HS; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, Jur 604











































































Beschreibung der chinesischen sprache und schrift: Diskurse und 
analysen
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, Jur 804
Wippermann, D.
Law, state and Gender in imperial China / recht, staat und Gender 
im China der kaiserzeit.
HS; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, Jur 604
Amelung, I.
modernes Chinesisch oberstufe i
K; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, Jur 717
Jin, M.
sozial- und kulturkritik des autors Lu Xun (1881-1836) im 
kontext der chinesischen kultur und Literatur vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts bis in die Gegenwart
HS; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, Jur 604
Wippermann, D.
vertiefungskurs Quellen und hilfsmittel sinologischer Forschung
S; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, NM 126
Kaske, E.
vormodernes Chinesisch - Grundkurs i
K; 4.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, Jur 804 
Do 8:30-10:00, ab 15.10.2009, Jur 804
Wippermann, D.
Übung aus dem Bereich der chinabezogenen sozialwissenschaft
UE; 2.0 SWS
N.N.
Übung zu ausgewählten themen aus den Bereichen kultur und 
Literatur
UE; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, Jur 604
N.N.
Übung zum hauptseminar m2: Lektüre von rechtstexten des 
Chinas der späten kaiserzeit lesen




v/Ü Grundlagen zur japanischen Literatur (J9-W.1)




einführung in die südostasienwissenschaften und ihre 
arbeitsgebiete [soa 7.1] [Pr 4.1]
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, Jur 804
Kosel, S.
indonesisch für anfänger i [soa 1.1] [Pr 3.1]
K; 6.0 SWS; Mo 16:00-18:00, Jur 804 
Di 16:00-18:00, NM 125 
Do 16:00-18:00, NM 125
Holzwarth, H. 
Probojo, L.
thai für anfänger i [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
K; Fr 12:00-14:00, Jur 804
Bernart, O.
vietnamesisch i [es-m soa 6.a1]
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, Jur 604
Vu, T.
Grund- und Hauptstudium
Die sprachen südostasiens [soa 3.2]
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, Jur 604
Zobel, E.
indonesisch-konversation
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Jur 804
Holzwarth, H.
indonesische essays zur Frauen- und kinderarbeit
P/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Jur 804










































































Landeskunde thailand i [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
UE; 1.0 SWS; Fr 14:00-15:00, Jur 804
Bernart, O.
Landeskunde vietnam i [es-m soa 6a.1]
UE; 1.0 SWS; Mi 18:00-19:00, Jur 604
Vu, T.
Populäre kultur und Literatur in indonesien, malaysia und 
singapur 1900-2010 [soa 4.2]
P/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Jur 804
Warnk, H.
Hauptstudium
„Burung-Burung manyar“: Die instrumentalisierung von Politik in 
indonesischen Literatur [es-m soa 1.2]





Lektürekurs: vergleich indonesischer und malaysischer literarischer 
texte [es-m soa 1.1]
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Jur 804
Holzwarth, H.
thai für Fortgeschrittene ii
UE; 2.0 SWS; Fr 15:00-17:00, Jur 804
Bernart, O.
Vergleichende Sprachwissenschaft
Vorbesprechungen und Veranstaltungen finden zu den angegebe-
nen Zeiten im Hause Georg-Voigt-Str. 6, linker Eingang statt.




K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009
Perez Garcia, M.
Baskisch iii
K; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 21.10.2009
Perez Garcia, M.
Begleitende Lektüre zu: spezialprobleme der indogermanischen 
sprachwissenschaft - Uebung (is5.2)
UE; 2.0 SWS
N.N.
Die völker und sprachen des kaukasus (C1.1)
V; 2.0 SWS
Tandaschwili, M.
Die indogermanischen völker und sprachen (is1.1)
V; 2.0 SWS
Gippert, J.
einführung in die baltischen sprachen (is4.1)
V/UE; 2.0 SWS
Gelumbeckaite, J.




































































































spezialprobleme der indogermanischen sprachwissenschaft (is5.1)
S; 2.0 SWS
Gippert, J.






Wissenschaftliche einführung in das sanskrit i (is2.1)
K; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 14:00-18:00
Mylius, K.
Phonetik
akustik und sprachtechnologie i (P3c.1)
S; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009
Geumann, A.
akustische sprachsignalanalyse und interpretation (P 2.1)
K; 2.0 SWS
N.N.
experimentalphonetische Prüfung phonologischer hypothesen (P 3.2)
V; 1.0 SWS
N.N.




V; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, GV315
Geumann, A.
Phonetik / Phonologie i (k2.1)
V; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, H 2
Geumann, A.
tutorium zur vorlesung Phonetik / Phonologie (k2.2a)
TUT; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 19.10.2009
N.N.
tutorium zur vorlesung Phonetik / Phonologie (k2.2b)
TUT; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 20.10.2009
N.N.
tutorium zur vorlesung Phonetik / Phonologie (k2.2c)
TUT; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 21.10.2009
N.N.
tutorium zur vorlesung Phonetik / Phonologie (k2.2d)
TUT; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, ab 23.10.2009
N.N.
vertiefung (P5.3)






P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 13.10.2009, Jur 616
N.N.
Linguistische theorien der höflichkeit (r5.1, r5.2, r6.1, r6.2)
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, Jur 616
Borovanská, S.
Kurse und praktische Übungen
Grundstudium
russisch i (r 1.1)
K; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Jur 616 
Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, Jur 616


















































































K; 6.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 102 
Fr 10:00-12:00, NM 102 
Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, NM 102
Kuyt, A.
modernhebräische Lektüre i: hebräische Zeitungslektüre
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 110
Hoffmann, R.
einführung in die jiddische sprache und Geschichte sowie kultur 
der Juden osteuropas
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 19.10.2009, Jüg 120 C
Alexander-Ihme, E.
Jüdisch-spanisch i: einführung in Literatur, sprache und 
Geschichte der im osmanischen reich ansässigen sefarden
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 317 B
Lochow-Drüke, C.
Lektüre des Buches „richter“
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 20.10.2009, 317 B
Wachten, J.
einführung in die jüdische Bibelexegese
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 317 B
N.N.
einführung in das rabbinische Judentum i
UE; 2.0 SWS; Di 10:30-12:00, ab 20.10.2009, 317 B
Necker, G.
Gott, Wein und Frauen: mittelalterliche hebräische Poesie
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, 317 B
Kuyt, A.
Die Bedeutung des Landes israel in der jüdischen 
religionsgeschichte
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, 317 B
Necker, G.
Grund- und Hauptstudium
Philosophie und kabbala (1150-1650)
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 317 B
Necker, G.
Hauptstudium
religiöse strömungen im antiken Judentum
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 317 B
Necker, G.
Quellenanalyse am Beispiel der Qumran-Literatur
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, Jüg 120 C
Kuyt, A.
autobiographie eines schriftstellers, Biographie eines staates: 
amos oz, eine Geschichte von Liebe und Finsternis




K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 406 D
Leger, R.
ausgewählte Probleme der historisch-vergleichenden 
sprachforschung
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 125
Voeltz, E.
Colloquium Linguisticum africanum
KO; Fr 11:30-13:00, 406 D
Voßen, R.
Das mubi - eine osttschadische sprache
UE/P; 1.0 SWS; Di 12:00-13:00, 406 D











































































V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 406 D
Voeltz, E.
einführung in afrikas oralliteratur
BS; 1.0 SWS
Geider, T.
einführung in die historisch-vergleichende sprachforschung
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 406 D
Voßen, R.
Fula Grundkurs Grammatik i
K; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 406 D
Diallo, A.
Fula hauptkurs Grammatik iii
K; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 406 D
Diallo, A.
Fula konversation i
K; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 406 D
Diallo, A.
Fula und das atlantische
K; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 406 D
Diallo, A.
Grundlagen der soziolinguistik
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NM 123
Beck, R.
Grundlagen der sprachtypologie
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 406 D
Schreiber, H. 
Voßen, R.
Grundlagen der linguistischen Feldforschung
V; 1.0 SWS; Di 13:00-14:00, 406 D
Leger, R.
hausa Grundkurs Grammatik i
K; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 19.10.2009, 406 D
Zoch, U.
hausa Grundkurs konversation i
K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 406 D
Leger, R.
hausa hauptkurs Grammatik iii
K; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 406 D
Zoch, U.
hausa hauptkurs konversation iii
K; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 406 D
Zoch, U.
informantenarbeit
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 125
Diallo, A.
khoe, Xun, hukwe, ‚kwengo‘, ‚mbarakwengo‘: aspekte der 
khoisan-Forschungsgeschichte
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Keuthmann, K.
magistrandinnen- und Doktorandinnen-kolloquium
KO; Fr 14:00-16:00, 406 D
Voßen, R.
orale Quellen und traditionen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 125
Diallo, A.
struktur des ewe





swahili Grundkurs Grammatik i
K; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 406 D
Eck, C.
swahili Grundkurs konversation i
K; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 406 D
Weich, N.
swahili hauptkurs Grammatik iii
K; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 406 D
Voßen, R.
swahili hauptkurs konversation iii
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 406 D
Weich, N.
systemlinguistik: Phonologie/tonologie






S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 406 D
Anyanwu, R.
typologische analyse
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 123
Köhler, B. 










































































vorbesprechung zum Wintersemester 2009/2010
EV; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009, 406 D
Voßen, R.
ältere Quellen im historischen kontext




K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 406 D
Leger, R.
ausgewählte Probleme der historisch-vergleichenden 
sprachforschung






V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 406 D
Voeltz, E.
einführung in das Chalchamongolische i (aL 3.1)
K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00
Ragagnin, E.
einführung in das klassisch-mongolische (aL 3.3)
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00
Erdal, M.
einführung in das neuuighurische i (aL 2.1)
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Rind-Pawlowski, M.
einführung in das tschaghataische i (aL 2.3)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Erdal, M.
einführung in die altaische sprachwissenschaft i (aL 1.1)
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Ragagnin, E.
einführung in die historisch-vergleichende sprachforschung
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 406 D
Voßen, R.
Fula Grundkurs Grammatik i
K; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 406 D
Diallo, A.
Fula hauptkurs Grammatik iii
K; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 406 D
Diallo, A.
Fula konversation i
K; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 406 D
Diallo, A.
Fula und das atlantische
K; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 406 D
Diallo, A.
Genetische und areale Fragen i (tk 6.1)
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00
Nevskaya, I.
Grundlagen der soziolinguistik
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NM 123
Beck, R.
Grundlagen der sprachtypologie
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 406 D
Schreiber, H. 
Voßen, R.
Grundlagen der linguistischen Feldforschung
V; 1.0 SWS; Di 13:00-14:00, 406 D
Leger, R.
hausa Grundkurs Grammatik i
K; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 19.10.2009, 406 D
Zoch, U.
hausa Grundkurs konversation i
K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 406 D
Leger, R.
hausa hauptkurs Grammatik iii
K; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 406 D
Zoch, U.
hausa hauptkurs konversation iii
K; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 406 D
Zoch, U.
informantenarbeit
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 125
Diallo, A.
orale Quellen und traditionen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 125











































































OV; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009, H H
N.N.
sibirische türksprachen i (aL 5.2)
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Waibel, Z.
struktur des ewe





swahili Grundkurs Grammatik i
K; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 406 D
Eck, C.
swahili Grundkurs konversation i
K; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 406 D
Weich, N.
swahili hauptkurs Grammatik iii
K; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 406 D
Voßen, R.
swahili hauptkurs konversation iii
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 406 D
Weich, N.
systemlinguistik: Phonologie/tonologie
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 406 D
Anyanwu, R.
tonologie
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 406 D
Anyanwu, R.
typologische analyse
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 123
Köhler, B. 
Schreiber, H.
türkisch i (aL 4.1)
K; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00 
Mi 10:00-12:00
Özer, S.
türksprachen des kaukasusraumes i (aL 5.1)
UE; 2.0 SWS
Waibel, A.
vorbesprechung zum Wintersemester 2009/2010
EV; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009, 406 D
Voßen, R.
ältere Quellen im historischen kontext
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 406 D
Voßen, R.
Übung zur vorlesung: einführung in die kulturgeschichte des 
vorderen orients iii
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 0.457
Meyer, J.
Übungen zu „einführung in das akkadische“ und einführung in 
die keilschriftlektüre
TUT; 2.0 SWS; Mo 8:00-9:30, ab 12.10.2009, IG 5.501
Richter, T.
Allgemeiner Pflichtbereich
einführung in die allgemeine sprachwissenschaft (k1.1)
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 21.10.2009, H H
Pourtskhvanidze, Z.
Grundlagen der morphologie (k4.1)
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 20.10.2009, H H
Pourtskhvanidze, Z.
Grundlagen der linguistischen Pragmatik (k6.2)





methodische Grundlagen der textphilologie (k8.1.1)








Phonetik / Phonologie i (k2.1)
V; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, H 2










































































tutorium zur vorlesung Phonetik / Phonologie (k2.2a)
TUT; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 19.10.2009
N.N.
tutorium zur vorlesung Phonetik / Phonologie (k2.2b)
TUT; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 20.10.2009
N.N.
tutorium zur vorlesung Phonetik / Phonologie (k2.2c)
TUT; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 21.10.2009
N.N.
tutorium zur vorlesung Phonetik / Phonologie (k2.2d)
TUT; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, ab 23.10.2009
N.N.








P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 13.10.2009, Jur 616
N.N.
altnordische Lektüre: Óláfs saga helga (sk2.1.3, 2.2.3)
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 254
Zernack, J.
Bahasa indonesia: vertiefung ii [soa 2.1]
UE; 1.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 125
Probojo, L.
Baskisch i (C4.1)
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009
Perez Garcia, M.
Begleitende Lektüre zu: spezialprobleme der indogermanischen 
sprachwissenschaft - Uebung (is5.2)
UE; 2.0 SWS
N.N.
Beschreibung der chinesischen sprache und schrift: Diskurse und 
analysen
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, Jur 804
Wippermann, D.
Bibel und Literatur. Christliche stoffe in skandinavischen texten 
der letzten 150 Jahre (sk1.2)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 0.201
Müller, C.
Chinas Weg in die moderne seit dem 19. Jahrhundert (Ch3.3, 
Chn4.1, m7 u. m3n)
V; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009, Jur 717
Amelung, I.
Chinesische Lernsoftware und elektronische textverarbeitung (Ch2 
u. m1b)





Die Lyrik edith södergrans (sk5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
S; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, NG 1.731
Zernack, J.
Die rolle von hauptstadt und Provinz in den skandinavischen 
Literaturen (sk5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2,5.3.1, 5.3.2)
S; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 254
von See, K.
Die sprachen südostasiens [soa 3.2]
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, Jur 604
Zobel, E.
Die völker und sprachen des kaukasus (C1.1)
V; 2.0 SWS
Tandaschwili, M.




K/UE; 4.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 0.201 
Mi 10:15-11:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch ii (sk3.2.2)
K/UE; 4.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 0.201 
Mi 14:15-15:45, IG 0.201











































































UE; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch iv L (4.2.3)
UE; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch iv s Übersetzung (sk4.2.2)
UE; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, IG 151
Hastenplug, A.
einführung in das Chalchamongolische i (aL 3.1)
K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00
Ragagnin, E.
einführung in das klassisch-mongolische (aL 3.3)
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00
Erdal, M.
einführung in das neuuighurische i (aL 2.1)
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Rind-Pawlowski, M.
einführung in das tschaghataische i (aL 2.3)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Erdal, M.
einführung in das rabbinische Judentum i
UE; 2.0 SWS; Di 10:30-12:00, ab 20.10.2009, 317 B
Necker, G.
einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen 
Literatur (sk1.1)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 254
Zernack, J.
einführung in die Geschichte und Literatur des skandinavischen 
mittelalters (sk2.1.1)
P; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45
Johanterwage, V.
einführung in die südostasienwissenschaften und ihre 
arbeitsgebiete [soa 7.1] [Pr 4.1]
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, Jur 804
Kosel, S.
einführung in die altaische sprachwissenschaft i (aL 1.1)
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Ragagnin, E.
einführung in die altisländische sprache (sk2.1.2)
P; 2.0 SWS; Mo 16:15-17:45
Johanterwage, V.
einführung in die baltischen sprachen (is4.1)
V/UE; 2.0 SWS
Gelumbeckaite, J.
einführung in die jiddische sprache und Geschichte sowie kultur 
der Juden osteuropas
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 19.10.2009, Jüg 120 C
Alexander-Ihme, E.
einführung in die kaukasische sprachwissenschaft (C1.2)
V; 2.0 SWS
Tandaschwili, M.
experimentalphonetische Prüfung phonologischer hypothesen (P 3.2)
V; 1.0 SWS
N.N.
experimentalphonetische Prüfung phonologischer hypothesen (P 3.3)
TUT; 2.0 SWS
N.N.
Genetische und areale Fragen i (tk 6.1)





Germanische religion - Quellen und konstruktionen (sk5.1.1, 5.1.2)
S; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, IG 0.201
Zernack, J.
Gott, Wein und Frauen: mittelalterliche hebräische Poesie
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, 317 B
Kuyt, A.
hebräisch i
K; 6.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 102 
Fr 10:00-12:00, NM 102 

















































































indonesisch für anfänger i [soa 1.1] [Pr 3.1]
K; 6.0 SWS; Mo 16:00-18:00, Jur 804 
Di 16:00-18:00, NM 125 









K/UE; 4.0 SWS; Mo 10:15-11:45, IG 0.201 
Do 10:15-11:45, IG 0.201
Wahl, B.
Jüdisch-spanisch i: einführung in Literatur, sprache und 
Geschichte der im osmanischen reich ansässigen sefarden





Landeskunde thailand i [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
UE; 1.0 SWS; Fr 14:00-15:00, Jur 804
Bernart, O.
Lautliche Phänomene (P3.1)
V; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, GV315
Geumann, A.
Lektüre des Buches „richter“
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 20.10.2009, 317 B
Wachten, J.
Linguistische theorien der höflichkeit (r5.1, r5.2, r6.1, r6.2)








modernes Chinesisch : schriftzeichenkunde und Leseverständnis i 
(Ch2 u. m1b)
K; 4.0 SWS; Gruppe 1: Mo 12:15-13:45, Jur 604 
Gruppe 1: Mi 12:15-13:45, Jur 604 
Gruppe 2: Mo 14:15-15:45, Jur 717 
Gruppe 2: Mi 14:15-15:45, Jur 717 
Gruppe 3: Di 8:30-10:00, Jur 717 
Gruppe 3: Do 8:30-10:00, Jur 717 
Gruppe 4: Di 12:15-13:45, Jur 717 
Gruppe 4: Do 12:15-13:45, Jur 717
N.N.
modernes Chinesisch : Grundkurs i (Ch1 u. m1a)
K; 6.0 SWS
Gruppe 1: Mo 8:30-10:00, ab 12.10.2009, Jur 604 Liu, R.
Gruppe 1: Mi 8:30-10:00, ab 14.10.2009, Jur 604 Liu, R.
Gruppe 1: Fr 8:30-10:00, ab 16.10.2009, Jur 604 Liu, R.
Gruppe 2: Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, Jur 604 N.N.
Gruppe 2: Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, AfE 102 Jin, M.
Gruppe 2: Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, Jur 604 N.N.
Gruppe 3: Mo 16:15-17:45, ab 12.10.2009, Jur 604 Jin, M.
Gruppe 3: Di 16:15-17:45, ab 13.10.2009, Jur 604 Jin, M.
Gruppe 3: Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, Jur 717 Jin, M.
Gruppe 4: Mo 18:00-19:30, ab 12.10.2009, Jur 604 N.N.
Gruppe 4: Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, Jur 804 N.N.
Gruppe 4: Do 18:00-19:30, ab 15.10.2009, Jur 804 N.N.
modernhebräische Lektüre i: hebräische Zeitungslektüre
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 110
Hoffmann, R.
morphologische analyse (k4.2)
TUT; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H 2











































































K/UE; 4.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 0.201 
Do 14:15-15:45, IG 0.201
N.N.
norwegisch ii (sk3.3.2)
K/UE; 4.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 201 
Do 12:15-13:45, IG 0.201
N.N.
norwegisch iii (sk4.3.1)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 151
N.N.
norwegisch iv L (sk4.3.3)
UE; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 201
N.N.
Populäre kultur und Literatur in indonesien, malaysia und 
singapur 1900-2010 [soa 4.2]
P/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Jur 804
Warnk, H.
Propädeutikum: aussprachetraining Chinesisch (Ch1 u. m1a)
K; 3.0 SWS
Gruppe 1: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, Jur 
604, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
Jin, M.
Gruppe 2: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, Jur 
717, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
Liu, R.
Gruppe 3: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, Jüg 
120 C, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
N.N.
Gruppe 4: Blockveranst., 9:15-15:45, 1.10.2009 – 9.10.2009, H 
9, Kursbeginn ist bereits am Montag, den 28. September. Der 
Nachmittagunterricht findet nur montags und donnerstags statt!
N.N.
russisch i (r 1.1)
K; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Jur 616 
Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, Jur 616
N.N.
schwedisch i (sk3.1.1)
K/UE; 4.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 201 
Mi 10:15-11:45, IG 0.201
Peterson, B.
schwedisch ii (sk3.1.2)
K/UE; 4.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 201 
Mi 14:15-15:45, IG 201
Peterson, B.
schwedisch iii (sk4.1.1)
K/UE; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 201
Peterson, B.
schwedisch iv L (sk4.1.3)
UE; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 0.201
Peterson, B.
schwedisch iv s (sk4.1.2)
UE; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 0.201
Peterson, B.
sibirische türksprachen i (aL 5.2)
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Waibel, Z.
spezialprobleme der indogermanischen sprachwissenschaft (is5.1)
S; 2.0 SWS
Gippert, J.
spezialprobleme der kaukasischen sprachwissenschaft (C5.1)
S; 2.0 SWS
Tandaschwili, M.
staat und Gesellschaft des modernen China (Ch3.2 , m3 und m3n)
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, Jur 717 
Gruppe 2: Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, Jur 717
Büttner, C.






thai für anfänger i [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
K; Fr 12:00-14:00, Jur 804










































































türkisch i (aL 4.1)
K; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00 
Mi 10:00-12:00
Özer, S.




S; 2.0 SWS; Fr 14:15-15:45, ab 16.10.2009
Geumann, A.
Wissenschaftliche einführung in das sanskrit i (is2.1)
K; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 14:00-18:00
Mylius, K.
Module der Ergänzungsbereiche
einführung in die südostasienwissenschaften und ihre 
arbeitsgebiete [soa 7.1] [Pr 4.1]
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, Jur 804
Kosel, S.
indonesisch für anfänger i [soa 1.1] [Pr 3.1]
K; 6.0 SWS; Mo 16:00-18:00, Jur 804 
Di 16:00-18:00, NM 125 




altaische Linguistik i (aL 1.1)
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00
Erdal, M.
Grundstufe Japanisch i (=J6.1)
K; 6.0 SWS
N.N.
kontaktbeziehungen der altaischen sprachen i (aL 2.1)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Erdal, M.
masterkolloquium (a 2.1)
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Erdal, M.
Allgemeiner Pflichtbereich













„Burung-Burung manyar“: Die instrumentalisierung von Politik in 
indonesischen Literatur [es-m soa 1.2]
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, Jur 804
Probojo, L.
akustik und sprachtechnologie i (P3c.1)
S; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009
Geumann, A.
altaische Linguistik i (aL 1.1)
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00
Erdal, M.
avestisch (is3.1, is3f.3, is3.g1)
K; 2.0 SWS
Jügel, T.















































































kontaktbeziehungen der altaischen sprachen i (aL 2.1)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Erdal, M.
Landeskunde thailand i [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
UE; 1.0 SWS; Fr 14:00-15:00, Jur 804
Bernart, O.
Landeskunde vietnam i [es-m soa 6a.1]
UE; 1.0 SWS; Mi 18:00-19:00, Jur 604
Vu, T.
Lektürekurs: vergleich indonesischer und malaysischer literarischer 
texte [es-m soa 1.1]
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Jur 804
Holzwarth, H.
thai für anfänger i [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
K; Fr 12:00-14:00, Jur 804
Bernart, O.
vietnamesisch i [es-m soa 6.a1]
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, Jur 604





























































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 - Neuere 
Philologien
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
manieristische Lyrik in spanien (L3 es Q-L:1//rom maG/L3 ao)
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, ab 13.10.2009, IG 6.201
Wild, G.
nietzsche: „menschliches allzumenschliches“
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H 1
Wuthenow, R.
Probleme literarischer Übersetzungen
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 1.201
Wuthenow, R.
Orientierungsveranstaltung
orientierungsveranstaltung über den studiengang allgemeine und 
vergleichende Literaturwissenschaft




P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Cas 1.811
N.N.
Das mittelalter in der moderne: tannhäuser
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.741b
Wyss, U.
Die erben des Prometheus
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 9.2.2010, NG 1.701
Preuß, K.
einführung in die Lektüre literaturkritischer texte
P; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 1.301
Pankow, E.
einführung: schreiben über Literatur
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, IG 1.301
Prade, J.
ekphrasis ii - kunstbeschreibungen in der Literatur
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 1.301
Lemke, A.
im sprachlabor - Literarisches schreiben i
UE; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 18:00-22:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 1.301
Balmes, H.
Literatur im radio
UE; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 1.301
Sarkowicz, H.
Literatur in der Zeitung
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 1.301
Balke, F.
Literatur und Gericht
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 454
Hamacher, W.
männerfreundschaft: eine Diskursgeschichte
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 2.701
Kraß, A.
n.n.
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 8.2.2010, IG 411
N.N.
Pathos
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 1.301
Striewski, C.
sprachen der kritik (i): Lektüre poetologischer und 
literaturkritischer texte in englischer sprache
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, IG 251
Pankow, E.
sprachen der kritik (ii): Lektüre poetologischer und 
literaturkritischer texte in französischer sprache
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, IG 254
Hamacher, W.
sprachen der kritik (ii): Lektüre poetologischer und 
literaturkritischer texte in französischer sprache
TUT; 2.0 SWS; Fr 16.10.2009 – 12.2.2010
N.N.
texte zwischen Land und meer
UE; 2.0 SWS; Mi 18:30-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 201






























































P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, IG 1.301
Lorenzer, S.
tiere in texten
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 1.301
Prade, J.
Wolfram von eschenbach
V; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.731
Wyss, U.
einführung in die allgemeine und vergleichende 
Literaturwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 254
Prade, J.
Hauptstudium
„schöpfertum“ - Genieästhetik im 18. Jahrhundert
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 1.301
Lemke, A.
antónio Pedro (rom maG)
HS; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 14.10.2009
Wild, G.
aus dem kanon 13: Zum ende. Der tod in Philosophie und 
Literatur.(ii)
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.254
Lorenzer, S.
autobiographie eines schriftstellers, Biographie eines staates: 
amos oz, eine Geschichte von Liebe und Finsternis
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 317 B
Kuyt, A.
Filme über den zweiten irak-krieg
S; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 13
Seel, M. 
Feige, D.
manieristische Lyrik in spanien (L3 es Q-L:1//rom maG/L3 ao)
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, ab 13.10.2009, IG 6.201
Wild, G.
n.n.
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.254
N.N.
nietzsche: „menschliches allzumenschliches“
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H 1
Wuthenow, R.
Poetik des Gehens
HS; 14-täglich, Mi 16:00-20:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, IG 1.301
Pankow, E.
Poetik des romans
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 2.731
Wyss, U.
Probleme literarischer Übersetzungen
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 1.201
Wuthenow, R.
sprachursprungstheorien
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, Cas 1.812
Hamacher, W.
technik, artifzialität und kunst
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 1.301
Steinmann, H.
th. W. adorno: ästhetische theorie
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 7.214
Lindner, B.
Aufbaustudium
Colloquium zur ästhetik und theorie der Literatur
OS; 2.0 SWS; Do 17:00-20:00, IG 1.301
Hamacher, W.
neuere arbeiten zum verhältnis von Literatur und Psychoanalyse
OS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, IG 1.301































































Registration for level I language courses will take place in the first week of the se-
mester. Lists will go up on the lecturers’ doors (3.254/3.255) on Monday, Octo-
ber 12. All classes will be strictly limited to 30 participants.Each student may regis-
ter for one class only! Lecturerscannot sign students up in advance of registration.
orientierungsveranstaltung für erstsemester
Event; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009, Cas 823 
Mo 16:00-18:00, 12.10.2009, Cas 1.802 
Di 10:00-12:00, 13.10.2009, Cas 1.801
N.N.
Entrance Test
In addition to being exempted from the entrance test because of high secondary school marks 
in English (see „Sprachnachweis Englisch - Satzungen und Ordnungen“ unter http://www.
uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/erstsemester_entrance_test/index.html), students may also be en-
titled to an exemption if they have a certificate that is not older than two years from an equi-
valent test such as TOEFL, IELTS, APIEL, CPE, CAE or any language proficiency certificate from 
another university with a minimum CEF level of B2. Please note, level B2 must clearly appear 
on the certificate.For further information please take a look at the download section:http://
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/erstsemester_entrance_test/index.html (top right).
entrance test für das sommersemester 2010
Event; Fr 12:00-18:00, ab 4.12.2009
N.N.
Sprachpraktische Übungen
Registration for level I language courses will take place in the first week of the semester. Lists 
will go up on the lecturers’ doors (3.254/3.255) on Monday, October 12. All classes will be 
strictly limited to 30 participants.Each student may register for one class only! Lecturerscannot 
sign students up in advance of registration.
Online registration for language courses at level II and III is required. All classes will be strictly 
limited to 30 participants.Each student may register for one class only! Lecturerscannot sign 
students up in advance of registration (this does not apply for Staatsexamen Prep courses – see 
below).
Writing Centre
UE; Mo 14:00-16:00, IG 3.201 
Mi 14:00-16:00, IG 3.201 
Do 14:00-16:00, IG 3.201 
Fr 12:00-14:00, IG 3.201
Clark, R.
Level I







Mo 10:00-12:00, IG 0.254 Benstein, P.
Mo 10:00-12:00, IG 3.201 Mayze, R.
Mo 14:00-16:00, Cas 1.812 Mayze, R.
Mo 14:00-16:00, HZ 13 Poarch, G.
Mo 16:00-18:00, Cas 1.812 Mayze, R.
Di 10:00-12:00, IG 0.254 Mayze, R. 





























































Di 14:00-16:00, Cas 1.812 Benstein, P.
Mi 12:00-14:00, Cas 1.812 Benstein, P.
Mi 14:00-16:00, NM 112 Thoet, F.
Level II
e-learning
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 3.201
Benstein, P.
integrated Language skills (Level ii): australian studies
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 254
Benstein, P.
integrated Language skills (Level ii): Conversation/
Discussion/Debating
UE; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 0.251 
Do 12:00-14:00, IG 3.201
Clark, R.
integrated Language skills (Level ii): Grammar
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 0.251
Poarch, G.
integrated Language skills (Level ii): rhetorical modes
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NM 112
Thoet, F.
integrated Language skills (Level ii): theatre Workshop
UE; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, NG 1.741b
Fisk, J.
seminar in academic Critical Writing (Level ii)
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-20:00, 21.10.2009 – 25.11.2009, IG 3.201
Clark, R.
translation German-english (Level ii)
UE; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, Cas 1.812 
Do 8:30-10:00, Cas 1.812
Poarch, G.
Writing skills (Level ii)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NG 2.731
Fisk, J.
Writing skills (Level ii): short story reader
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.741a
Preciado, P.
Level III
integrated Language skills (Level iii): Grammar and translation
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 2.731
Poarch, G.
integrated Language skills (Level iii): Presentations skills
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 0.254 
Di 12:00-14:00, IG 3.201
Clark, R.
integrated Language skills (Level iii): Production Workshop
UE; 2.0 SWS
Fisk, J.





Mo 12:00-14:00, Cas 1.812 Benstein, P.
Mo 12:00-14:00, HZ 13 Poarch, G.
staatsexamen Preparation Course (L3)
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 1.812
Fisk, J.




Di 12:00-14:00, NG 2.731 Benstein, P.
Do 12:00-14:00, Cas 1.812 Fisk, J.
Writing skills (Level iii): academic essay Writing
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 0.254
Clark, R.
Writing skills (Level iii): Creative Writing (Fiction and nonfiction)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 3.201
Preciado, P.
Writing skills (Level iii): Guided essays and translations
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, Cas 1.812






























































amerikanische Literatur- und kulturgeschichte i
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 13
Opfermann, S.
Didaktik vorlesung
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 1.741b
N.N.
early modern Britain
V/P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 254
Dornhofer, D.
einführung in die kultur-, ideen- und sozialgeschichte (kis i)
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, Cas 823
Scholz, S.
einführung in die englische Literaturgeschichte
V/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.251
Lobsien, E.
introduction to syntax
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Webelhuth, G.
Amerikanistik
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt I)
Grundstudium
Cultures of eloquence: Public speaking in the 19th Century
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.201
Völz, J.
early Film: tod Browning
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.701
N.N.





Mo 16:00-18:00, NG 701 Holtschoppen, F.
Di 10:00-12:00, NM 112 Pretzsch, B.
Di 12:00-14:00, NG 2.701 Holtschoppen, F.
Mi 8:00-10:00, HZ 13 Pretzsch, B.
Do 16:00-18:00, Cas 1.812 Opfermann, S.
Frontier Fiction
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 1.411
Buschendorf, C.
nathaniel hawthorne
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
N.N.
Passing
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Worch, K.
reading theory
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
N.N.
the state nobility: american College and University Fiction
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 4.201
Müller, S.
Hauptstudium
american Poetry of the 20th Century




KO; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-20:00, ab 13.10.2009, IG 4.201
Opfermann, S.
an american Body|Politic - a materialist approach
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
arab-american before and after 9/11
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 251
Spengler, B.
Black Power: african american Drama
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 112
Leuchtenmüller, T.
Fictions of security
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b





























































Gender and aging in american Literature
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 254
Opfermann, S.
south asian Diasporas today: voices from Canada, the Usa, 
australia and Great Britain
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 0.251
Helff, S.
violence in african-american Fiction
HS; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-22:00, ab 13.10.2009, IG 251
Buschendorf, C.
Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt II)
Grundstudium
action theory
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 113
Worch, K.
Cultures of eloquence: Public speaking in the 19th Century
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.201
Völz, J.
early Film: tod Browning
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.701
N.N.




Mi 9:00-12:00, Cas 823 Spengler, B.
Mi 18:00-21:00, IG 454 Müller, S.
Frontier Fiction
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 1.411
Buschendorf, C.
Gender and race in american history
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 4.201
Bank, M.
introduction to modern american Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 1.411
Fisk, J.
migration and ethnicity in american history
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 4.201
Bank, M.
reading theory
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
N.N.
the american Family from the 1700s to the present
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Bank, M.
the state nobility: american College and University Fiction






an american Body|Politic - a materialist approach
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
arab-american before and after 9/11
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 251
Spengler, B.
Black Power: african american Drama
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 112
Leuchtenmüller, T.
Chicano/a studies: Phases in the Development of mexican american 
Culture
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 4
Peyer, B.
Fictions of security
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Völz, J.
Gender and aging in american Literature
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 254
Opfermann, S.
violence in african-american Fiction
HS; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-22:00, ab 13.10.2009, IG 251





























































Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
einführung in die amerikanische ideen- und sozialgeschichte i
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00 
Do 16:00-18:00, IG 251
Bank, M.
Gender and race in american history
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 4.201
Bank, M.
migration and ethnicity in american history
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 4.201
Bank, M.
the american Family from the 1700s to the present




HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Zehelein, E.
Chicano/a studies: Phases in the Development of mexican american 
Culture
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 4
Peyer, B.
violence in african-american Fiction




applied issues in Corpus Linguistics
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 2.701
N.N.
Bilingualism
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 454
Jonas, D.
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Müllner, K.
english as a World Language





Di 14:00-16:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Mi 8:00-10:00, IG 1.411 N.N.
Mi 16:00-18:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Do 12:00-14:00 N.N.
introduction to morphology
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Webelhuth, G.
introduction to sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
introduction to the history of english
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
second Language acquisition & Foreign Language teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 1.411
Poarch, G.
Word classes in english
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Jonas, D.
Übung zur vorlesung „introduction to syntax“
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Webelhuth, G.
Hauptstudium
Current topics in sociolinguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 0.254





























































Discourse analysis and Conversation analysis
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 13
Motschenbacher, H.
english as a World Language
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
introduction to Lexicology
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Motschenbacher, H.
kolloquium für examenskandidatinnen
KO; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00
N.N.
Language and national identity
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741b
Motschenbacher, H.
Literary Linguistics / stylistics
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 411
N.N.
mentoring for students of english Linguistics
KO; 2.0 SWS; Mi 14:00-15:00
Motschenbacher, H.
old english
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Jonas, D.
Pidgins and Creoles
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 0.254
Jonas, D.
relative Clauses
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 3.201
Webelhuth, G.
syntactic Parsing
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.741b
N.N.
theory and Grammar
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 1.411
N.N.
Anglistik
Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Grundstudium
20th Century Women Writers
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Pretzsch, B.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Pretzsch, B.
early modern Britain
V/P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 254
Dornhofer, D.





Mo 16:00-18:00, NG 701 Holtschoppen, F.
Di 10:00-12:00, NM 112 Pretzsch, B.
Di 12:00-14:00, NG 2.701 Holtschoppen, F.
Mi 8:00-10:00, HZ 13 Pretzsch, B.
Do 16:00-18:00, Cas 1.812 Opfermann, S.
einführung in die englische Literaturgeschichte







P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 251
Clark, R.
Postcolonial theories and British Writing
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Arndt, S.
renaissance english Literature
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Arndt, S.
rereading and rewriting Joseph Conrad and Daniel Defoe
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 2.701





























































shakespeare on stage and on screen
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Pretzsch, B.
staging anger in Britain - Plays by old and new angry Young 
(Wo)men
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 411
Helff, S.
tales of terror: supernatural Fiction 1880-1930
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Dornhofer, D.
the Gothic tradition
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 120
Pretzsch, B.
Hauptstudium
Das Geschäft mit den Büchern: Lektorats- und verlagsarbeit in der 
Praxis
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 23.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 30.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 13.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 27.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 11.12.2009, NG 731 
Fr 14:00-18:00, 15.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 29.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 5.2.2010, Cas 1.811
Borchardt, C.
Geoffrey Chaucer, the Canterbury tales
HS; 3.0 SWS; Fr 9:00-12:00, IG 4.201
Keller, U.
memory of the Camps: the holocaust in British Literature and 
Culture
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 254
Dornhofer, D.
menschenbilder. anthropologische entwürfe um 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731 
Blockveranst., 10:00-18:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, NG 2.731
Komfort-Hein, S. 
Scholz, S.
narrating slavery, Colonialism and empire
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 251
Arndt, S.
o! Let me not be mad: othello
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Heyl, C.
south asian Diasporas today: voices from Canada, the Usa, 
australia and Great Britain
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 0.251
Helff, S.
strange Bedfellows: James Boswell & Dr. samuel Johnson
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 4.201
Heyl, C.
the island as topos in British Literature
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 1.411
Arndt, S.
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Grundstudium
20th Century Women Writers
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Pretzsch, B.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Pretzsch, B.
early modern Britain






shakespeare on stage and on screen
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Pretzsch, B.
the Gothic tradition
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 120






























































Das Geschäft mit den Büchern: Lektorats- und verlagsarbeit in der 
Praxis
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 23.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 30.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 13.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 27.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 11.12.2009, NG 731 
Fr 14:00-18:00, 15.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 29.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 5.2.2010, Cas 1.811
Borchardt, C.
memory of the Camps: the holocaust in British Literature and 
Culture
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 254
Dornhofer, D.
menschenbilder. anthropologische entwürfe um 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731 
Blockveranst., 10:00-18:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, NG 2.731
Komfort-Hein, S. 
Scholz, S.
narrating slavery, Colonialism and empire
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 251
Arndt, S.
neuere kulturtheorien
KO; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 4.201
Scholz, S.
Queer studies ii
HS; 3.0 SWS; Do 12:00-15:00, IG 4.201
Mieszkowski, S.
renaissance magic
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
Dornhofer, D.
strange Bedfellows: James Boswell & Dr. samuel Johnson
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 4.201
Heyl, C.
the Discourse of trade in the 18th Century
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 2.701
Scholz, S.
Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Postcolonial theories and British Writing
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Arndt, S.
rereading and rewriting Joseph Conrad and Daniel Defoe
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 2.701
Helff, S.
staging anger in Britain - Plays by old and new angry Young 
(Wo)men
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 411
Helff, S.
Hauptstudium
‘robinsonades’: anglophone stories of Castaways from the 18th 
century to the modern times
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 4.201
Ikas, K.
Fantasma afrika, teil 1
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 7.312
Gutberlet, M. 
Helff, S.
narrating slavery, Colonialism and empire
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 251
Arndt, S.
south asian Diasporas today: voices from Canada, the Usa, 
australia and Great Britain




applied issues in Corpus Linguistics
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 2.701






























































P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 454
Jonas, D.
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Müllner, K.
english as a World Language





Di 14:00-16:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Mi 8:00-10:00, IG 1.411 N.N.
Mi 16:00-18:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Do 12:00-14:00 N.N.
introduction to morphology
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Webelhuth, G.
introduction to sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
introduction to the history of english
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
second Language acquisition & Foreign Language teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 1.411
Poarch, G.
Word classes in english
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Jonas, D.
Übung zur vorlesung „introduction to syntax“
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Webelhuth, G.
Hauptstudium
Current topics in sociolinguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 0.254
N.N.
Discourse analysis and Conversation analysis
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 13
Motschenbacher, H.
english as a World Language
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
introduction to Lexicology
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Motschenbacher, H.
kolloquium für examenskandidatinnen
KO; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00
N.N.
Language and national identity
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741b
Motschenbacher, H.
Literary Linguistics / stylistics
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 411
N.N.
mentoring for students of english Linguistics
KO; 2.0 SWS; Mi 14:00-15:00
Motschenbacher, H.
old english
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Jonas, D.
Pidgins and Creoles
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 0.254
Jonas, D.
relative Clauses
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 3.201
Webelhuth, G.
syntactic Parsing
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.741b
N.N.
theory and Grammar
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 1.411





























































Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Literatur 
(Schwerpunkt 5)
Grundstudium
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten
K; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00
N.N.




P/S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 3.201
N.N.
Durchführung des Fachpraktikums englisch (herbst 2009)
PR; 1.0 SWS
Küppers, A.
exploring Different Cultures and their varieties of english 
(secondary school)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 3.201
Bechler, S.
Grundlagen des Fremdsprachenlernens
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 120
N.N.
introduction to Foreign Language teaching
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 251 
Do 16:00-18:00, IG 411 
Fr 10:00-12:00, NM 114
N.N.
Lighting fires of curiosity: Forstering Language awareness in the 
Communicative eFL Classroom
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 251
Lenz, A.
Listening and speaking skills in the eFL Classroom
P/S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 3.201
N.N.
mediation - skill or competence
P/S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, Cas 1.812
Küppers, A.
more than Words: Designing and evaluation vocabulary Work
P/S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 113
Lenz, A.
Proseminar Didaktik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NM 120
N.N.
second Language acquisition & Foreign Language teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 1.411
Poarch, G.
sprache und aussprache im kommunikativen englischunterricht
P/S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, NG 2.731
N.N.
standards in Foreign Language teaching across europe
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 1.411
Küppers, A.
teaching British Literature in the eFL classroom
P/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Bechler, S.
teaching english across the Curriculum (Primary school)
P/S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 4.201
Bechler, S.
vorbereitung auf das Frühjahrspraktikum englisch 2010
PR; 2.0 SWS
Küppers, A.
Mi 8:00-10:00, Cas 1.812 N.N.
Fr 12:00-14:00, NG 2.701 Küppers, A.
Fr 14:00-16:00, NG 2.731 N.N.
Hauptstudium
Bilingualer Unterricht
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.731
N.N.
Cultural awareness
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
N.N.
Diagnose & evaluation
P/S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 3.201
N.N.
examenskolloquium englischdidaktik
KO; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 14:00-16:00, ab 14.10.2009, IG 4.201





























































Listening and speaking skills in the eFL Classroom
P/S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 3.201
N.N.
Literatur und medien
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
N.N.
mediation - skill or competence
P/S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, Cas 1.812
Küppers, A.
more than Words: Designing and evaluation vocabulary Work
P/S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 113
Lenz, A.
sprache und aussprache im kommunikativen englischunterricht
P/S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, NG 2.731
N.N.
sprachliche kompetenzen
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 411
N.N.
stepping stones - Cooperative Learning and Drama in education
HS; 2.0 SWS
Küppers, A.
teaching British Literature in the eFL classroom
P/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Bechler, S.
teaching english across the Curriculum (Primary school)
P/S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 4.201
Bechler, S.
teaching Films





OV; Mo 14:00-18:00, 5.10.2009 
Di 10:00-18:00, 6.10.2009 
Mi 10:00-18:00, 7.10.2009 
Do 10:00-18:00, 8.10.2009
N.N.
Ringvorlesung der Älteren und Neueren deutschen Literaturwissenschaft
epochen der deutschsprachigen Literatur (ein sehr kurzer 
Überblick) (vorlesung aller Lehrenden)




einführung in die ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, IG 0.251 Schmitt, S.
Gruppe 2: Di 16:00-18:00, HZ 7 Ott, M.
Gruppe 3: Mi 8:00-10:00, IG 0.254 Toepfer, R.
vorlesung zur einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.701
Fürbeth, F.
Vorlesungen / Übungen
Deutschsprachige Lyrik des spätmittelalters
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, H 2
Fürbeth, F.
Jiddisch für mediävisten
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 2.201
Lembke, A.
männerfreundschaft: eine Diskursgeschichte
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 2.701






























































V; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.731
Wyss, U.
Grundstudium
Das mittelalter in der moderne: tannhäuser
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.741b
Wyss, U.
komische Literatur im mittelalter
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, H 5
Fürbeth, F.
könig rother
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 3.301
Schuhmann, M.
mechthild von magdeburg: ‚Das fließende Licht der Gottheit‘
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 2.201
Schmitt, S.
nibelungenlied
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 2.201
Ott, M.
oswald von Wolkenstein: Lieder
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 731
Toepfer, R.
Walther von der vogelweide
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H 5
Schröder, J.
Hauptstudium
Dante, Die göttliche komödie
OS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 1.201
Wyss, U.
Deutschsprachige Wissenssummen
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Cas 1.812
Fürbeth, F.
Gender studies für mediävist_innen
OS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 20.10.2009, NG 2.731 
Mo 10:00-18:00, 22.2.2010, NG 2.731 
Di 10:00-18:00, 23.2.2010, NG 2.731 
Mi 10:00-18:00, 24.2.2010, NG 2.731
Kraß, A.
magie im mittelalter
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, H 13
Fürbeth, F.
Poetik des artusromans (erec, iwein, Parzival, Wigalois)
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.254
Kraß, A.
Poetik des romans
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 2.731
Wyss, U.
theorien des Lachens im mittelalter
OS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 1.201
Fürbeth, F.
Übersetzen im mittelalter




einführungen in die neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251 Rohowski, G.
Gruppe 2: Di 14:00-16:00, NG 2.731 Weyand, B.
Gruppe 3: Mi 8:00-10:00, NG 731 Giuriato, D.
Gruppe 4: Mi 12:00-14:00, NG 2.731 Schmaus, M.
Gruppe 5: Mi 18:00-20:00, NG 2.731 Seidel, R.
Gruppe 6: Do 8:00-10:00, NG 2.701 Zegowitz, B.
Gruppe 7: Fr 10:00-12:00, NG 2.731 Metz, C.





























































vorlesung zur einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 5 




arbeitstechniken für die examensprüfung
UE; 2.0 SWS; Fr 18:00-20:00, IG 2.201
Drügh, H.
Buchproduktion und verlagswesen
UE; 2.0 SWS; Fr 13:00-18:30, 23.10.2009, IG 1.314 
Sa 9:00-12:30, 24.10.2009, IG 1.201 
Fr 13:00-18:30, 4.12.2009, IG 1.418 
Sa 9:00-12:30, 5.12.2009, IG 1.201 
Fr 13:00-18:30, 29.1.2010, Cas 1.802 
Sa 9:00-12:30, 30.1.2010, IG 1.201
Dietrich, S.
Journalistisches schreiben
UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 1.201
Grodensky, G.
Journalistisches schreiben
UE; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 1.201
Scholz, T.
Lektüre und Diskussion zur vorlesung moderne
UE; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 254
Drügh, H.
moderne ii
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 411
Drügh, H.
romantik
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 0.254
Schmaus, M.
Grundstudium
Brechts Lyrik: von der „hauspostille“ bis zu den „Buckower 
elegien“
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 2.731
Weyand, B.
Georg Büchner. Wissenschaftler, Politiker, Dichter
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 2.201
Giuriato, D.
komische Gedichte
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 411
Rohowski, G.
Lyrik von der aufklärung bis zum sturm und Drang
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 251
Zegowitz, B.
Poetologische Dichtung aus der römischen antike und dem 
humanismus
P; 2.0 SWS; Mi 9:00-11:00
Bernsdorff, H. 
Seidel, R.
romantische Prosa: achim von arnims erzählungen
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 2.201
Gabler, T.
schlesisches Drama im 17. Jahrhundert. opitz - Gryphius - 
Lohenstein - hallmann - haugwitz im europäischen kontext
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 13
Pravida, D.
Wie kommt die Literatur ins radio? theorie und Praxis von 
kultursendungen im hörfunk. eine medienwerkstatt.
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 5
Sarkowicz, H.
Hauptstudium
„und selbst im kerker frei...“? Literatur im Gefängnis vom 18. bis 
20. Jahrhundert
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Scheible, H.
2007ff. – neueste deutschsprachige Prosa
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, NG 2.701
Drügh, H. 
Metz, C.
aktuelle Forschungen zur Geschichte und theorie der deutschen 
Literatur
OS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 2.201





























































aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 1.201
Komfort-Hein, S.
examenskolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 2.201
Varwig, F.
Goethe als literarische Figur in der deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, H 1
Bunzel, W.
Goethe, Faust ii. edition und kommentar.




HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 1.201
Wiethölter, W.
Grundprobleme der ästhetik iii
HS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, IG 0.251
Villwock, J.
hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen: Der abenteuerliche 
simplicissimus teutsch
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, NG 2.701
Boehncke, H.
interpretation ausgewählter Literatur
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 1.217
Mittenzwei, I.
Literatur und Geschichte
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.741b
Komfort-Hein, S.
Lyrische Zyklen in der deutschen Literatur
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
Seidel, R.
materie – material – materialität
HS; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, IG 2.201
Wallach, S. 
Wiethölter, W.
menschenbilder. anthropologische entwürfe um 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731 




HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H 1
Wuthenow, R.
Probleme literarischer Übersetzungen
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 1.201
Wuthenow, R.
th. W. adorno: ästhetische theorie
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 7.214
Lindner, B.
theodor und emilie Fontane: ehebriefe
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 1.201
Wiethölter, W.
thomas manns ‚Buddenbrooks‘ und die tradition des 
Gesellschaftsromans




OS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 2.251
Wiethölter, W.
emotional turn
OS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 2.201
Drügh, H.
Forschungsseminar für Doktorand(inn)en






OS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 0.254
Weiß, H.
Logisch-semantisches kolloquium
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.301
Zimmermann, T.
neuere entwicklungen der syntaxtheorie
OS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.301































































K; 2.0 SWS; Mo 9:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 4.301
Schulze-Bünte, M.
Deutsch als Fremdsprache
K; 2.0 SWS; Fr 9:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 4.301
Schulze-Bünte, M.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 5
Fuß, E.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 5
Meier, C.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NG 2.701
Jäger, A.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, H 13
Speyer, A.
Grundstudium
Deskriptive syntax des Deutschen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 411
Melchiors, M.
Deutsche Gebärdensprache 1 (sprachpraxis)
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 2.731
Happ, D.
Deutsche Gebärdensprache 3 (sprachpraxis)
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009, IG 4.301
Happ, D.
Diachrone morphologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 2.701
Jäger, A.
morphologie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Volodina, A.
Phänomene der semantik
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 411
Zimmermann, T.
Phänomene der semantik
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 13
Huitink, J.
sprachliches handeln
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.251
Plunze, C.
sprachwandel
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 0.254
Weiß, H.
vom indogermanischen zum Deutschen.
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, IG 4.301
Ferraresi, G.
Wortbildung und historische Wortbildung
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
Hauptstudium
aspekte der deutschen syntax
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, FLAT 5
Hartmann, K.
ausgewählte extraktionsphänomene
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009, IG 4.301
Melchiors, M.
Deutsch - typologisch und kontrastiv
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 411
Weiß, H.
Dialekte des Deutschen
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 251
Weiß, H.




HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 2.701






























































HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 0.251
Meier, C.
Forschungskolloquium spracherwerb
KO; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 411
Schulz, P.
implikaturen









HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 1.741a
Leuninger, H.
meilensteine des spracherwerbs
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 411
Schulz, P.
modalität
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 254
Leuninger, H.
modelle des Geistes
HS; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009, Cas 1.812
Dümig, S.
norm und variation
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.254
Ferraresi, G.
Quantifikation
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.251
Meier, C.
semantik a
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.251
N.N.
semantik B
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 4.301
N.N.
semantik i
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.254
Zimmermann, T.
semantik iii
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.251
Meier, C.
semantik der relativsätze
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 4.301
Zimmermann, T.
sprachproduktion und Perzeption
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 1.741a
Leuninger, H.
syntax ii
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 411
Schulze-Bünte, M.
syntax iii
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.301
Fuß, E.
w-Fragen und relativsätze im spracherwerb
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 411
Schulz, P.
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Einführungen
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.741b
Siekmann, K.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 12
Heyer, P.
Vorlesungen / Übungen
auswahl und aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 3.301
Heyer, P.
Didaktik der deutschen sprache
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 1.741b





























































institutionen der schulbezogen (kinder- und Jugend-) 
Literaturvermittlung a
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
institutionen der schulbezogen (kinder- und Jugend-) 
Literaturvermittlung B
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 2.301
Labonté, U.
Produktiver Umgang mit dem Drama
UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, IG 411
Odendahl, J.
sprachförderung in hessen
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.301
Labonté, U.
sprachliche Förderung von Jugentlichen migrantinnen und 
migranten in der sekundarstufe ii
UE; 2.0 SWS; 
Labonté, U.
szenisches spiel
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 0.251
Mohn, W.
Grundstudium
autorinnen in aktuellen Literaturgeschichten für den 
schulgebrauch
P; 2.0 SWS; Sa 9:30-17:30, 7.11.2009, IG 254 
Sa 9:30-17:30, 21.11.2009, IG 254 




Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 411
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 823
Ose, J.
nichtliterarische texte im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.251
Labonté, U.
schriftspracherwerb





Do 14:00-16:00, IG 2.301 Herrmann, W.
Do 14:00-16:00, 28.1.2010 – 12.2.2010, AfE 3302 N.N.
Literaturdidaktik
astrid Lindgren im Unterricht der klassen 3-6 (a)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 2.731
Müller, S.
astrid Lindgren im Unterricht der klassen 3-6 (B)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.731
Müller, S.
erzähltexte im Unterricht ab klasse 5
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741b
Odendahl, J.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik (a)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 13
Müller, S.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik (B)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 411
Müller, S.
Lesedidaktik




P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741a





























































typisch mädchen - typisch Junge? Geschlechtsspezifik beim 
(literarischen) Lesen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 3.301
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Umgang mit Lyrik in den sekundarstufen




Didaktik der deutschen sprache
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 2.301
Herrmann, W.
Grammatik
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 2.301
N.N.
Grammatik ii
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 411
N.N.
Grammatik iii
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 411
N.N.
sprachförderung in kindergarten und schule




HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Heyer, P.
Goethe als Literaturdidaktiker
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 2.701
Odendahl, J.
Lesekompetenz, literarische kompetenz, medienkompetenz
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 2.701
Odendahl, J.
Literarisches Lernen – Umgang mit erzähltexten im 
Deutschunterricht
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741a
Heyer, P.
musik im Deutschunterricht
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.741b
Odendahl, J.
neuere entwicklungen und tendenzen in der Literaturdidaktik.
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 0.254
Scheible, H.
sich auf den Wegen der Phantasie bewegen – Literaturunterricht 
mit den Bewegungsformen des theaterspiels
HS; 2.0 SWS; Sa 9:30-17:30, 13.2.2010, IG 251 
Fr 9:30-17:30, 19.2.2010, IG 251 





angst als motiv im aktuellen Bilderbuch
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 12.10.2009, IG 251
Weinmann, A.
Begleitseminar/Di zur hvL „einführung in das studium der 
kinder- u. Jugendliteratur“
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 13.10.2009, IG 251
von Glasenapp, G.
Begleitseminar/mo zur hvL „einführung in das studium der 
kinder- u. Jugendliteratur“
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 12.10.2009, IG 251
von Glasenapp, G.
einführung in das studium der kinder- und Jugendliteratur
HVL; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, Cas 823
von Glasenapp, G.
Geschichte der kinder- und Jugendliteratur: romantik und 
Biedermaier
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 13.10.2009, IG 254





























































kinderliteratur der Gegenwart: autoren - Gattungen - strukturen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, IG 201
Daubert, H.
klassiker der kinderliteratur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 14.10.2009, NG 2.701
Weinmann, A.
moderne erzählformen im Bilderbuch und ihr einsatz im Unterricht 
der Grundschule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, IG 251
Daubert, H.
otfried Preußler
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 16.10.2009, NG 2.731
Weinmann, A.
Praktische Übung
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, IG 201
Daubert, H.
verlegen von kinder- und Jugendliteratur
UE; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, ab 15.10.2009, IG 201
Bartholl, S.
vorbereitungs- und Begleitveranstaltung zum semesterbegleitenden 
Praktikum „modelle der Leseförderung“
UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 14.10.2009, IG 201
Daubert, H.
Hauptstudium
„Lesepubertät“ als didaktische herausforderung - Jugendliteratur 
im Deutschunterricht der sek. i
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, IG 251
Daubert, H.
aktuelle zeitgeschichtliche romane/Di
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, IG 254
von Glasenapp, G.
aktuelle zeitgeschichtliche romane/Fr
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, ab 16.10.2009, IG 254
von Glasenapp, G.
Bauformen und Wirkungsweisen der dramatischen kinderliteratur
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 14.10.2009, IG 254
Taube, G.
Berlin in der kinder- und Jugendliteratur
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, IG 254
Berthold, S.
internationale kinder- und Jugendliteraturtheorien
OS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 15.10.2009, IG 201
Ewers, H.
kinderliterarische szenarien im Computerspiel
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, IG 411
Dolle-Weinkauff, B.
klassiker der mädchenliteratur
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 14.10.2009, IG 254
Berthold, S.
Lesesozialisation, Jugendliteratur und Literaturdidaktik
OS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 13.10.2009, IG 201
Daubert, H.
märchendichtung des 18. und 19. Jahrhunderts
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 15.10.2009, NG 1.741a
Ewers, H.
Problemerzählungen für Jugendliche
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, NG 2.701
Ewers, H.
Zeitreisen
















SP; Fr 12:00-14:00, IG 2.301






























































SP; 2.0 SWS; Sa 10:00-18:00, 24.10.2009, IG 411 









SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 3.301
Labonté, U.
Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 2.301
N.N.
Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 2.301
Mohn, W.
Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 2.301
N.N.
schulpraktische studien






K/UE; 1.0 SWS; Di 12:00-13:00, ab 20.10.2009, IG 1.201
Artois, L.
niederländisch i
K/UE; 3.0 SWS; Mi 9:00-12:00, ab 21.10.2009, IG 1.201
Artois, L.
niederländisch ii
K/UE; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, ab 22.10.2009, IG 2.201
Artois, L.
niederländisch iii
K/UE; 3.0 SWS; Di 9:00-12:00, ab 20.10.2009, IG 1.201
Artois, L.
niederländisch iv




S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, ab 23.10.2009, IG 1.201
Artois, L.
Überblick über die niederländische Literatur





UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Bernhard, A.
schreibwerkstatt




UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 1.201
Grodensky, G.
Journalistisches schreiben
UE; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 1.201
Scholz, T.
kreatives schreiben – Lyrik und Prosa
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 1.201



































































OV; Di 14:00-18:00, 6.10.2009, Cas 823 
Di 14:00-16:00, 6.10.2009, Cas 1.801 
Mi 10:00-18:00, 7.10.2009, IG 0.251
N.N.
PROPÄDEUTIKA
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (L3-Fr/es/it B-sL:1//L2-
Fr B-sF:1//rom-maG)
PRP; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009, Cas 823
Erfurt, J.
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (tutorium)
TUT; Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, NG 1.741b 
Gruppe 2: Di 18:00-19:30, IG 0.251 
Gruppe 3: Mi 14:00-16:00, H 5 
Gruppe 4: Do 16:00-18:00, H 5 
Gruppe 5: Fr 14:00-16:00, IG 0.251
N.N.
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
einführung in die Lusitanistik
TUT; Do 8:30-10:00, IG 5.201
N.N.
einführung in die Lusitanistik (rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, IG 5.157
Wild, G.
einführung in die französische Literaturwissenschaft
TUT
N.N.
einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 Fr a-L:1//
L2 Fr a-LF:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, IG 0.251
Estelmann, F.
einführung in die italienische Literaturwissenschaft
TUT
N.N.
einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 it a-L:1//
rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, ab 12.10.2009, Cas 1.812
Frenz, D.




einführung in die spanische sprachwissenschaft und 
sprachgeschichte (L3 es a-s:1; B-sLW:1//rom maG//L3 ao)




mehrsprachigkeit in der schule: Projektseminar (L3 Fr/it/es a-s:3 
; B-sLW:1//L2 a-s:3//rom maG)
P; 2.0 SWS; Do 18:00-19:30, IG 0.251
Streb, R. 
Erfurt, J.
sprachwissenschaft Französisch – italienisch (L3 Fr/it a-s:2; a-s:3; 
B-sLW:1//L2 Fr a-s:2; a-s:3//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 251
N.N.
sprachwissenschaft Französisch und italienisch (L3 Fr/it a-s:2; 
B-sLW:1; Q-s:2//L2 Fr a-s:2//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, Cas 1.812






























































mehrsprachigkeit in Frankreich (L3-Fr-Q-s:3//rom-maG//L3ao
HS; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, IG 251
Erfurt, J.
sprachgeschichte und sprachvergleich romanischer sprachen (L3-
Fr/es/it Q-s:2; rom maG)
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, IG 251
Erfurt, J.
sprachwissenschaft Französisch (L3 Fr Q-s:2//rom maG/L3 ao)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, Cas 1.811
N.N.
sprachwissenschaft italienisch (L3 it Q-s:2//rom maG//L3 ao)
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 1.741a
N.N.
FRANZÖSISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
absurdes theater französicher sprache (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2//L2 
Fr a-LF:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, IG 1.411
Diz Vidal, M. 
Spiller, R.
einführung in die französische Literaturwissenschaft
TUT
N.N.
einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 Fr a-L:1//
L2 Fr a-LF:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, IG 0.251
Estelmann, F.
erzählen heute: Frankophone Literatur des 21. Jahrhunderts (L3 Fr 
a-L:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Cas 823
Solte-Gresser, C.
Französische novellistik des 19.Jahrhunderts (L3 a-L:2; B-sLW:2//
L2 a-LF:1//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, HZ 13
Winter, S.
Grund- und Hauptstudium
Das kunstschaffen und das politische engagement der Citoyenne 
marie-Cécile Goldsmid 1848-1851 (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2; Q-L:2//L2 
Fr a-LF:1//rom maG/L3 ao
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, IG 6.201
Rütten, R.
Hauptstudium
Die Liebe und das abendland. texte über eine Passion (L3 Fr/es/it 
Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, ab 13.10.2009, IG 254
Wild, G.
Geschichte der autobiographie. stationen von montaigne bis roland 
Barthes (L3 Fr Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 411
Solte-Gresser, C.
hospitalité française - écritures transculturelles [L3-Fr Q-L:2//
rom-maG//L2+L3 ao]
HS; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, NG 2.731
Spiller, R.
Landschafts- und Gartenästhetik der aufklärung (L3-Fr-Q-L:1/
rom maG)
HS; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, IG 5.201
Estelmann, F.
Literatur und traum (L3 Fr/it Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Cas 823
Solte-Gresser, C.
surrealismus, Breton und Pirandello (L3 it/Fr Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 12.10.2009, IG 6.201































































mehrsprachigkeit in der schule: Projektseminar (L3 Fr/it/es a-s:3 
; B-sLW:1//L2 a-s:3//rom maG)
P; 2.0 SWS; Do 18:00-19:30, IG 0.251
Streb, R. 
Erfurt, J.
sprachwissenschaft Französisch – italienisch (L3 Fr/it a-s:2; a-s:3; 
B-sLW:1//L2 Fr a-s:2; a-s:3//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 251
N.N.
sprachwissenschaft Französisch und italienisch (L3 Fr/it a-s:2; 
B-sLW:1; Q-s:2//L2 Fr a-s:2//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, Cas 1.812
N.N.
Hauptstudium
acadianité und français acadien (L3-Fr-Q-s:3//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 6.201
Erfurt, J.
mehrsprachigkeit in Frankreich (L3-Fr-Q-s:3//rom-maG//L3ao
HS; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, IG 251
Erfurt, J.
sprachwissenschaft Französisch (L3 Fr Q-s:2//rom maG/L3 ao)




Das kunstschaffen und das politische engagement der Citoyenne 
marie-Cécile Goldsmid 1848-1851 (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2; Q-L:2//L2 
Fr a-LF:1//rom maG/L3 ao
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, IG 6.201
Rütten, R.
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium




entwicklung und Beurteilung produktiver sprachkompetenz (L3/
L2 Fr a-D:2)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, IG 5.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
entwicklung und Beurteilung rezeptiver kompetenzen(L3 Fr/it/
es a-D:1//L2 Fr a-D:1//L3ao)
P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 251
Klein, S.
inhaltsorientierter Französischunterrricht (L2/L3 Fr Q-D:1)
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, ab 12.10.2009, IG 5.201
Schrader, H.
medien, materialien und methoden im Französischunterricht (L3/
L2 Fr Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 13.10.2009, IG 5.201
Schrader, H.
nachbereitung des schulpraktikums (L3 Fr/it sPs//L2 Fr sPs//
L3ao)
SP; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, IG 5.157
Klein, S.
reformpädagogische ansätze und sprachlernprozesse (L3 Fr/it/es 
B-DF:2//L2 Fr B-D:2//L3ao)
S; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, IG 5.201
Schleicher, R.
sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 Fr B-DF:2//L2 Fr 
B-D:2)
P; 2.0 SWS; Di 18:15-19:45, ab 13.10.2009, IG 6.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
vorbereitung des schulpraktikums (L3/L2 Fr/it sPs:1//L3ao)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 14.10.2009, IG 5.201





























































Ziele und inhalte des Französischunterrichts (L3 Fr B-DF:1/L2 Fr 
B-D:1)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 13.10.2009, IG 5.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Ziele und inhalte des Französischunterrichts : Compétence 
interculturelle (L3 Fr B-DF:1/L2 Fr B-D:1)
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, ab 12.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Ziele und inhalte des Fremdsprachenunterrichts (Französisch und 
italienisch) (L3 Fr/it B-DF:1//L2 Fr B-D:1)




Composition B2/stufe 1 (L3 Fr B-DF:4//L2-Fr B-sF:3//rom-maG//
L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, IG 251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr B-sF:2//rom-maG//L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, IG 0.251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et 
écrites B2/stufe 1 (L3 Fr B-DF:3//L2 Fr B-sF:2//rom-maG//L3+L2-
ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 12.10.2009, IG 5.201
Feldhendler, D.
traduction allemand/Francais B2 (L2 Fr a-LF:3//L3 Fr B-DF:4//
rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, IG 5.157
Feldhendler, D.
Stufe 2
Composition C1 (stufe 2) (L2 Fr a-LF:3 / L3 Fr a-F:1 /rom-maG//
L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 14:15-15:45, ab 16.10.2009, Cas 1.812
Niepceron, S.
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/stufe 2 (L3 Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2 Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG// L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 15.10.2009, IG 251
Morot, A.
Compétences intégrées C1 - théâtre-interactif, stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, ab 14.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Conversation et situations de communication C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, IG 6.201
Morot, A.
Français C1: Compétences intégrées (stufe 2) (L3-Fr B-DF:6; a-F:2//
L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG// L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr 
a-LF:4//rom-maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
histoire et identité: (C1/stufe 2) (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr a-LF:4//
rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 5.201
Morot, A.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:5; a-F:2//L2-Fr a-LF:2//rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, ab 12.10.2009, IG 6.201
Morot, A.
traduction C1(stufe 2) (L3 Fr-a-F:1//L2 Fr a-LF:3//rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, ab 16.10.2009, Cas 1.812
Niepceron, S.
traduction allemand/français C1/stufe 2 (L3-Fr a-F:4; Q-F:1; 
Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//rom-maG//L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, IG 6.201






























































Composition C2/stufe 3 (L3-Fr Q-F:1// L2-Fr a-LF:5 // rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, Cas 1.812
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C2/stufe 3: Coaching pour romanistes (L3-
Fr Q-F:2//L2-Fr a-LF:5//rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, ab 15.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Français C2 : analyse littéraire (L2 Fr a-LF:5//L3 Fr Q-F:2//rom-
maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr 
a-LF:4//rom-maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
histoires de vie et pratiques sociales - C2 / stufe 3 (L3-Fr a-F:3; 
Q-F:4//L2-Fr a-LF:4//rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, ab 13.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
traduction C2 (stufe 3) (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, Cas 1.812
Niepceron, S.
FRANKOPHONIESTUDIEN
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
erzählen heute: Frankophone Literatur des 21. Jahrhunderts (L3 Fr 
a-L:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Cas 823
Solte-Gresser, C.
kubanische Literatur in Paris (L3 es a-L:2; B-sLW:2//rom maG//
L3 ao)




Driss Chraïbi [L3 Fr Q-L:2//rom maG//L2+L3 ao]




acadianité und français acadien (L3-Fr-Q-s:3//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 6.201
Erfurt, J.
mehrsprachigkeit in Frankreich (L3-Fr-Q-s:3//rom-maG//L3ao
HS; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, IG 251
Erfurt, J.
ITALIENISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
einführung in die italienische Literaturwissenschaft
TUT
N.N.
einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 it a-L:1//
rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, ab 12.10.2009, Cas 1.812
Frenz, D.
neorealismus und resistenza
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 13.10.2009, IG 5.157
Simbürger, B.
Petrarca und der Petrarkismus (L3 it a-L:2; B-sLW:2//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 251






























































Die Liebe und das abendland. texte über eine Passion (L3 Fr/es/it 
Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, ab 13.10.2009, IG 254
Wild, G.
Literatur und traum (L3 Fr/it Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Cas 823
Solte-Gresser, C.
surrealismus, Breton und Pirandello (L3 it/Fr Q-L:2//rom maG)




mehrsprachigkeit in der schule: Projektseminar (L3 Fr/it/es a-s:3 
; B-sLW:1//L2 a-s:3//rom maG)
P; 2.0 SWS; Do 18:00-19:30, IG 0.251
Streb, R. 
Erfurt, J.
sprachwissenschaft Französisch – italienisch (L3 Fr/it a-s:2; a-s:3; 
B-sLW:1//L2 Fr a-s:2; a-s:3//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 251
N.N.
sprachwissenschaft Französisch und italienisch (L3 Fr/it a-s:2; 
B-sLW:1; Q-s:2//L2 Fr a-s:2//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, Cas 1.812
N.N.
Hauptstudium
sprachwissenschaft italienisch (L3 it Q-s:2//rom maG//L3 ao)




L‘italia in prima pagina: storia di un paese nella storia dei suoi 
giornali (L3 it Q-F:4//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, IG 5.201
Giaimo Patronas, C.
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium




entwicklung und Beurteilung rezeptiver kompetenzen(L3 Fr/it/
es a-D:1//L2 Fr a-D:1//L3ao)
P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 251
Klein, S.
medien, materialien und methoden (L3 es/it Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 0.254
Schrader, H.
nachbereitung des schulpraktikums (L3 Fr/it sPs//L2 Fr sPs//
L3ao)
SP; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, IG 5.157
Klein, S.
reformpädagogische ansätze und sprachlernprozesse (L3 Fr/it/es 
B-DF:2//L2 Fr B-D:2//L3ao)
S; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, IG 5.201
Schleicher, R.
vorbereitung des schulpraktikums (L3/L2 Fr/it sPs:1//L3ao)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 14.10.2009, IG 5.201
Klein, S.
Ziele und inhalte des Fremdsprachenunterrichts (Französisch und 
italienisch) (L3 Fr/it B-DF:1//L2 Fr B-D:1)
S; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, ab 16.10.2009, IG 254































































Composizione scritta stufe 1 (rom maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, NM 110
Usai, A.
espressione orale stufe 1 (rom-maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, IG 6.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica 1 (tutorium)
TUT; Mo 10:00-12:00, NM 110
Usai, A.
Grammatica stufe 1/Competenze integrate a2 (L3-it B-DF:3//rom-
maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, ab 12.10.2009, IG 0.251
Giaimo Patronas, C.
Stufe 2
Composizione scritta stufe 2 (rom maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, NM 110
Usai, A.
espressione orale stufe 2: Le regioni d’italia (rom maG//L3 ao)
UE/P; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, IG 5.157
Usai, A.
Grammatica 2 (tutorium)
TUT; Mo 12:00-14:00, NM 110
Usai, A.
Grammatica stufe 2 (teil 1)/Competenze integrate B2 (L3-it 
B-DF:6//rom maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, IG 1.411
Matta, V.
Grammatica stufe 2 (teil 2) italiano B2 (stufe 2) (L3-it a-F:1//rom 
maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, NM 116
Usai, A.
Lettura, analisi e commento di testi d‘attualità, stufe 2 (rom 
maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, IG 5.157
Usai, A.
traduzione tedesco-italiano stufe 2/traduzione B2 (L3 it a-F:1//
rom maG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 15.10.2009, IG 6.201
Giaimo Patronas, C.
Stufe 3
Composizione scritta C1, stufe 3 (L3 it Q-F:1//rom maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, ab 12.10.2009, NM 110
Usai, A.
Grammatica stufe 3 (teil 1)/italiano C1 (stufe 3) (L3 it a-F:4//rom 
maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, IG 6.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica stufe 3 (teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 it Q-F:2//
rom maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 13.10.2009, IG 5.157
Giaimo Patronas, C.
L‘italia in prima pagina: storia di un paese nella storia dei suoi 
giornali (L3 it Q-F:4//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, IG 5.201
Giaimo Patronas, C.
Lessico e idiomatica stufe 3/italiano scritto C2 (L3-it Q-F:3//rom-
maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, IG 5.157
Matta, V.
Lettura, analisi e commento di testi d‘attualità, stufe 3 (rom 
maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 15.10.2009, IG 5.157
Usai, A.
traduzione tedesco-italiano stufe 3/traduzione C1 (L3-it-o-F:1//
rom-maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, ab 16.10.2009, IG 254





























































SPANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Don Quijote (L3 es a-L:2; B-sLW:2//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mo 16:15-17:45, ab 12.10.2009, IG 6.201
Frenz, D.
Hauptstudium
Die Liebe und das abendland. texte über eine Passion (L3 Fr/es/it 
Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, ab 13.10.2009, IG 254
Wild, G.
komik und tragik in der spanischen comedia: Lope de vega und 
Calderón (L3 es Q-s:2// rom maG)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, HZ 13
Winter, S.
manieristische Lyrik in spanien (L3 es Q-L:1//rom maG/L3 ao)








einführung in die spanische sprachwissenschaft und 
sprachgeschichte (L3 es a-s:1; B-sLW:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, IG 254
Eggert, E.
mehrsprachigkeit in der schule: Projektseminar (L3 Fr/it/es a-s:3 
; B-sLW:1//L2 a-s:3//rom maG)




analyse von Dokumenten der eroberungsgeschichte amerikas aus 
dem 15. und 16. Jahrhundert (L3 es Q-s:2//rom maG//L3 ao)




navarra: spanisch-Baskische Landeskunde. eine einführung in die 
Geschichte, kultur, Geografie und Politik der autonomen region 
navarra
P; 2.0 SWS; Mo 16:15-17:45, ab 12.10.2009, IG 5.157
Stegmann, T.
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium
Durchführung des schulpraktikums (L3 es sPs)
SP; 1.0 SWS
Winning, I.
entwicklung und Beurteilung rezeptiver kompetenzen(L3 Fr/it/
es a-D:1//L2 Fr a-D:1//L3ao)
P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 251
Klein, S.
entwicklung und Beurteilung rezeptiver sprachkompetenz (L3-es 
a-D:1//L3ao)
P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, IG 6.201
Wilske, A. 
Schrader, H.
inhaltsorientierter spanischunterricht (L3 es Q-D:1)
S; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, ab 13.10.2009, IG 5.201





























































medien, materialien und methoden (L3 es/it Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 0.254
Schrader, H.
nachbereitung des schulpraktikums (L3 es sPs:3)
SP; 2.0 SWS
Winning, I.
reformpädagogische ansätze und sprachlernprozesse (L3 Fr/it/es 
B-DF:2//L2 Fr B-D:2//L3ao)
S; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, IG 5.201
Schleicher, R.
vorbereitung des schulpraktikums (L3 es sPs:1)
SP; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, ab 30.10.2009, IG 5.157
Winning, I.
Ziele und inhalte des spanischunterrichts (L3 es B-DF:1)





TUT; Gruppe 1: Fr 12:15-13:45, IG 5.157 
Gruppe 2: Fr 12:15-13:45, IG 5.201
N.N.
Curso básico de español (int. komp.) stufe 2, [L3-es-B-DF:3/rom-
maG/L3-ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 12.10.2009, NM 114
Muñoz-Aunión, M.
Curso básico de español (int. komp.) stufe 2, [L3-es-B-DF:3]
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, NM 114
Diz Vidal, M.
Curso básico de español (int. komp.) stufe 2, [rom-maG]
UE/P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 13.10.2009, NM 112
Crespo Picó, M.
expresión oral 2 [L3-es-B-DF:4/rom-maG/L3-ao]
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, NM 116
Crespo Picó, M.
Lectura 2 [L3 es B-DF:4//rom maG/L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, NM 114
Diz Vidal, M.
Lectura 3 [L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, ab 16.10.2009, IG 251
Narvajas Colón, E.
Lectura 3 [L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, NM 113
Crespo Picó, M.
redacción 2 [L3 es B- DF:5; aF:1/rom-maG/L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, NM 112
Narvajas Colón, E.
redacción 2 [L3 es B- DF:5; aF:1/rom-maG/L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, IG 5.201
Crespo Picó, M.
temas de gramática 3 (L3 es B-DF:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, ab 16.10.2009, IG 0.254
Narvajas Colón, E.
temas de gramática 3 [L3 es B-DF:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 12.10.2009, NM 131
Muñoz-Aunión, M.
traducción 2 [L3 es B- DF:5; a-F:1// rom maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 12.10.2009, IG 5.201
Crespo Picó, M.
Stufe 3
expresión oral 3 (L3-es-a-F:4; Q-F:2//rom-maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, NM 114
Diz Vidal, M.
redacción 3 [L3-es-B-DF:6; a-F:2; Q-F:1//rom maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, NM 120
Crespo Picó, M.
traducción 3 (L3 es Q-F:1//rom-maG//L3 a0)
UE/P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 13.10.2009, NM 114





























































PORTUGIESISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
einführung in die Lusitanistik
TUT; Do 8:30-10:00, IG 5.201
N.N.
einführung in die Lusitanistik (rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, IG 5.157
Wild, G.
Hauptstudium
antónio Pedro (rom maG)
HS; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 14.10.2009
Wild, G.
Die Liebe und das abendland. texte über eine Passion (L3 Fr/es/it 
Q-L:1; Q-L:2//rom maG)




Phonetik und Phonologie portugiesischer varietäten (rom maG)
P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, IG 6.201
Eggert, E.
Hauptstudium
analyse der frühen Dokumente der portugiesischen 
sprachgeschichte (rom maG)




Curso Básico de Português 2 (stufe 1/a2) (rom maG)
UE/P; 4.0 SWS; Do 10:15-11:45, IG 5.201 
Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, IG 6.201
Mesquita-Sternal, M.
Stufe 2
Curso de Gramática Portuguesa (stufe 2/B2)
UE/P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 13.10.2009, IG 6.201
Mesquita-Sternal, M.
Leitura de textos / expressão oral e escrita (stufe 2/B1)
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, IG 5.201
Mesquita-Sternal, M.
Stufe 3
Curso de Gramática Portuguesa (stufe 3/B2-C1) (rom maG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009, IG 5.201
Mesquita-Sternal, M.
Curso de redacção (stufe 3/B2-C1) (rom maG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, IG 6.201
Mesquita-Sternal, M.
LATEINAMERIKASTUDIEN
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Bryce echenique [rom-maG//L3-ao]
P; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, IG 6.201





























































kolumbus in der nueva novela histórica des 20. Jahrhunderts 
(Carpentier, Posse, roa Bastos) (L3-es a-L:2; B-sLW:2//rom maG)
P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, IG 5.201
Estelmann, F.
kubanische Literatur in Paris (L3 es a-L:2; B-sLW:2//rom maG//
L3 ao)




Literatura cubana contemporánea [L3 es Q-L:2, rom-maG//L3 ao]
HS; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, NG 1.741b
Spiller, R.
Literaturen des Cono sur im 19. Jahrhundert [L3 es Q-L:2, rom-
maG//L3 ao]




einführung in die spanische sprachwissenschaft und 
sprachgeschichte (L3 es a-s:1; B-sLW:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, IG 254
Eggert, E.
Phonetik und Phonologie portugiesischer varietäten (rom maG)
P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, IG 6.201
Eggert, E.
Hauptstudium
analyse der frühen Dokumente der portugiesischen 
sprachgeschichte (rom maG)
HS; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, IG 5.157
Eggert, E.
analyse von Dokumenten der eroberungsgeschichte amerikas aus 
dem 15. und 16. Jahrhundert (L3 es Q-s:2//rom maG//L3 ao)
HS; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, ab 16.10.2009, Cas 1.812
Eggert, E.








UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, IG 5.157
Moranta Mas, S.
katalanisch 2
UE/P; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 12.10.2009, IG 5.157
Moranta Mas, S.
katalanisch 3
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 12.10.2009, IG 5.157
Moranta Mas, S.
RUMÄNISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
rumänisch 3 (rom maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:00-13:30, ab 14.10.2009, IG 5.157
































































OV; Do 10:15-11:45, 8.10.2009, IG 251
Zernack, J.
Grundstudium
altnordische Lektüre: Óláfs saga helga (sk2.1.3, 2.2.3)
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 254
Zernack, J.
Bibel und Literatur. Christliche stoffe in skandinavischen texten 
der letzten 150 Jahre (sk1.2)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 0.201
Müller, C.
einführung in das studium der älteren skandinavistik/einführung 
in die sprachwissenschaft: altnordisch
P; 4.0 SWS; Mo 16:15-17:45, IG 254 
Mi 16:15-17:45, IG 254
Johanterwage, V.
einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen 
Literatur (sk1.1)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 254
Zernack, J.
von der idee zum fertigen text: Übungen zum wissenschaftlichen 
schreiben
UE; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 201
Wechsel, K.
Zusammenarbeits- und Unabhängigkeitsbestrebungen der 
nordischen Länder: Die innernordischen Unionen seit dem 14. 
Jahrhundert
P; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, IG 0.201
Wiessner, H.
Hauptstudium
Die Lyrik edith södergrans (sk5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
S; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, NG 1.731
Zernack, J.
Die rolle von hauptstadt und Provinz in den skandinavischen 
Literaturen (sk5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2,5.3.1, 5.3.2)
S; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 254
von See, K.
Germanische religion - Quellen und konstruktionen (sk5.1.1, 5.1.2)
S; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, IG 0.201
Zernack, J.
Aufbaustudium
kolloquium für studierende der älteren und neueren Fachrichtung





K/UE; 4.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 0.201 
Mi 10:15-11:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch ii (sk3.2.2)
K/UE; 4.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 0.201 
Mi 14:15-15:45, IG 0.201
Hastenplug, A.
Dänisch iii (sk4.2.1)
UE; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch iv L (4.2.3)
UE; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch iv s Übersetzung (sk4.2.2)
UE; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, IG 151


































































K/UE; 4.0 SWS; Mo 10:15-11:45, IG 0.201 




K/UE; 4.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 0.201 
Do 14:15-15:45, IG 0.201
N.N.
norwegisch ii (sk3.3.2)
K/UE; 4.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 201 
Do 12:15-13:45, IG 0.201
N.N.
norwegisch iii (sk4.3.1)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 151
N.N.
norwegisch iv L (sk4.3.3)
UE; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 201
N.N.
Schwedisch
schwedisch ausspracheübungen n. vereinbarung ab schwedisch ii
UE; 1.0 SWS; Mo 16:00-16:45, IG 151
Peterson, B.
schwedisch i (sk3.1.1)
K/UE; 4.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 201 
Mi 10:15-11:45, IG 0.201
Peterson, B.
schwedisch ii (sk3.1.2)
K/UE; 4.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 201 
Mi 14:15-15:45, IG 201
Peterson, B.
schwedisch iii (sk4.1.1)
K/UE; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 201
Peterson, B.
schwedisch iv L (sk4.1.3)
UE; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 0.201
Peterson, B.
schwedisch iv s (sk4.1.2)
UE; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 0.201
Peterson, B.
schwedische konversation
UE; 1.0 SWS; Mi 9:15-10:00, IG 151
N.N.
Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
ersti-kennenlerntag (by institutsgruppe der tFm-
studierendenschaft)
AG; Sa 11:00-15:00, 10.10.2009, IG 1.411
N.N.
orientierungsveranstaltung für erstsemester




„auf der anderen seite“ - Fatih akins kino
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 7.312
Lippert, R.
Comtemporary British and irish Drama
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 1.411
Leber, K.
Der science-Fiction-Film der sechziger Jahre
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 7.214





























































Filmsichtung zu „Der science-Fiction-Film der sechziger Jahre“
AG; Mi 16:00-18:00, IG 7.214
Becker, A.
„Deutschlandbilder“. Christian Petzolds Filme für kino und 
Fernsehen
P; 3.0 SWS; Di 9:00-12:00, IG 7.312
Gutberlet, M.
einführung tFm: schwerpunkt Film
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 7.312
N.N.
einführung tFm: schwerpunkt medien
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 7.214
Lindner, B.
einführung tFm: schwerpunkt theater
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
Begleitendes tutorium zur „einführung tFm: schwerpunkt 
theater“
TUT; Mo 14:00-16:00, ab 26.10.2009, IG 1.411
N.N.
Filmanalyse
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 7.312
N.N.
Gedächtnis. kultur. analyse. Perspektiven auf Freud
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 7.214
Hillgärtner, H. 
Werner, N.
Große Freiheit super 8. amateurformat im eigenheim, in der 
subkultur und in der kunst (teil 2)
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 15.10.2009, IG 7.312 
Fr 10:00-19:00, 30.10.2009, IG 7.312 
Sa 10:00-19:00, 31.10.2009, IG 7.312 
Fr 10:00-19:00, 27.11.2009, IG 7.312 
Sa 10:00-19:00, 28.11.2009, IG 7.312
Gramann, K.
hitchcock und der thrill des Unheimlichen
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 7.214
Lindner, B.
interviews. Geschichte und Praxis
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 7.214
Becker, A.
schrift. Zeichen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 1.411
Becker, A.
theatralität und alltag
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 1.411
Groß, M.
Hauptstudium
Fantasma afrika, teil 1




S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 7.312
N.N.
Filmtheorie
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 7.312
N.N.
Formen des Wissens: archive, Datenbanken, netze
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, IG 7.214
Hillgärtner, H.
Forschungscolloquium: medialität, ästhetik, Politik
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 7.214
Lindner, B.
Fotografie und Fotografisches in Literatur und Film
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 12:00-16:00, ab 14.10.2009, IG 7.214
Nitsche, J.
inszenierungsanalyse / Postdramatisches theater
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 20.10.2009, IG 1.411
Lehmann, H. 
Groß, M.
kontingenz als filmisches erzählprinzip
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 7.214
Frölich, M.
Filmsichtungen zu „kontingenz als filmisches erzählprinzip“
AG; Fr 10:00-12:00, IG 7.214
Frölich, M.
mensch, marionette, maschine ii - technik im klassischen und 
zeitgenössischen tanz
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 1.411





























































musik im gegenwärtigen sprechtheater
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 18:00-22:00, ab 12.10.2009, IG 1.411
Klötzke, E.
Perspektiven zur Filmmusik
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, IG 7.214
Lenz, F.
spielplangestaltung in theorie und Praxis
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 14:00-18:00, ab 16.10.2009, IG 1.411
Keßler, L.
szenisches schreiben ii
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 1.411
Borrmann, D.
th. W. adorno: ästhetische theorie
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 7.214
Lindner, B.
theater und recht




Comtemporary British and irish Drama
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 1.411
Leber, K.
einführung tFm: schwerpunkt theater
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
Begleitendes tutorium zur „einführung tFm: schwerpunkt 
theater“
TUT; Mo 14:00-16:00, ab 26.10.2009, IG 1.411
N.N.
inszenierungsanalyse / Postdramatisches theater




OS; 2.0 SWS; Do 9:00-11:00, ab 22.10.2009, IG 6.301
Groß, M.
masterstudiengang Dramaturgie
AG; 14-täglich, Mo 18:00-22:00, ab 19.10.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
masterstudiengang Dramaturgie
S; Mi 16:00-22:00, IG 1.411
N.N.
mensch, marionette, maschine ii - technik im klassischen und 
zeitgenössischen tanz
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 1.411
Lehmann, H.
musik im gegenwärtigen sprechtheater
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 18:00-22:00, ab 12.10.2009, IG 1.411
Klötzke, E.
spielplangestaltung in theorie und Praxis
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 14:00-18:00, ab 16.10.2009, IG 1.411
Keßler, L.
szenisches schreiben ii
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 1.411
Borrmann, D.
theater und recht




P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 1.411
Groß, M.
Zusätzliche Angebote





OS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
szenisches Projekt 1
US/S; Di 18:00-22:00, IG 1.411
Lehmann, H.
szenisches Projekt 2
US/S; 14-täglich, Fr 14:00-18:00, ab 23.10.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
szenisches Projekt 3
US/S; Fr 18:00-22:00, IG 1.411

































































videosichtungen im Bereich theater





Modul BA-KL M1 Linguistische Grundlagen: Einführung in die Linguistik 1
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 5
Fuß, E.
Modul BA-KL M2 Formale Grundlagen: Logik
einführung in die Logik (Bm 4)
P; Di 10:00-12:00, HZ 6 
Do 10:00-12:00, HZ 5 
Do 12:00-14:00, 11.2.2010, IG 411
Fuhrmann, A.
Modul BA-KL M5 Phonologie und Morphologie: Morphologie
morphologie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Volodina, A.
Modul BA-KL M3/M4 Sprachpraxis A und B
Deutsche Gebärdensprache 1 (sprachpraxis)
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 2.731
Happ, D.
Deutsche Gebärdensprache 3 (sprachpraxis)




V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, H II
Schweikardt, N.
Modul BA-KL M2 Formale Grundlagen: Mathematische Grundlagen
Diskrete modellierung
V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, H II
Schweikardt, N.
Modul BA-KL M5 Phonologie und Morphologie: Phonetik und Phonologie
Phonetik / Phonologie i (k2.1)
V; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, H 2
Geumann, A.
Modul BA-KL M6 Syntax: Syntax 2
syntax ii
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 411
Schulze-Bünte, M.
Modul BA-KL M7 Semantik: Semantik 1
semantik i
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.254






























































Modul BA-KL M8 Neuro- und Psycholinguistik: Sprachproduktion und Sprachperzeption
sprachproduktion und Perzeption
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 1.741a
Leuninger, H.
Modul BA-KL M8 Neuro- und Psycholinguistik: Spracherwerb
w-Fragen und relativsätze im spracherwerb
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 411
Schulz, P.
Modul BA-KL M9 Sprachbeschreibung: Deskriptive Syntax
Deskriptive syntax des Deutschen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 411
Melchiors, M.
Masterstudium
Kernmodul Syntax (MA-KL S1)
Modul MA-KL S1 Syntax III
syntax iii
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.301
Fuß, E.
Modul MA-KL S1 Syntax A/B
aspekte der deutschen syntax
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, FLAT 5
Hartmann, K.
ausgewählte extraktionsphänomene
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009, IG 4.301
Melchiors, M.
Schnittstellenmodul Syntax (MA-KL S2)
Modul MA-KL S2 Erst- und Zweitspracherwerb
erstspracherwerb aus krosslinguistischer Perspektive
BS; 2.0 SWS
Schulz, P.
Kolloquiumsmodul Syntax (MA-KL S3)
Modul MA-KL S3 Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie A/B
neuere entwicklungen der syntaxtheorie
OS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.301
Fuß, E.
Kernmodul Semantik (MA-KL B1)
Modul MA-KL B1 Semantik III
semantik iii
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.251
Meier, C.
Modul MA-KL B1 Semantik A/B
Fokus
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 0.251
Meier, C.
implikaturen
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009, IG 4.301
Huitink, J.
semantik a
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.251
N.N.
semantik B
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 4.301





























































Schnittstellenmodul Semantik (MA-KL B2)
Modul MA-KL B2 Bedeutung und Logische Form
semantik der relativsätze
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 4.301
Zimmermann, T.
Kolloquiumsmodul Semantik (MA-KL B3)
Modul MA-KL B3 Kolloquiumsmodul Semantik: Neuere Forschungen zur Semantik A/B
Logisch-semantisches kolloquium
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.301
Zimmermann, T.
Kernmodul Psycholinguistik (MA-KL N1)
Modul MA-KL N1 Kernmodul Psycholinguistik: Modalität
modalität
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 254
Leuninger, H.
Schnittstellenmodul: Neurolinguistik (MA-KL N2)
Modul MA-KL N2 Schnittstellenmodul Neurolinguistik: Lexikon
Lexikon
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 1.741a
Leuninger, H.
Modul MA-KL N2 Schnittstellenmodul Neurolinguistik: Modelle des Geistes
modelle des Geistes




Weiterbildende studien der Buch- und medienpraxis
K; Mo 18:00-22:00, IG 254 
Di 18:00-22:00, IG 457 
Mi 18:00-22:00, IG 254













































































Akad. ORat Dr. Rainer Petschick, Mi 10.30-11.30 u. n.V., Altenhöferallee 1, Zi 2.325,  
Tel. 798-40192; 
Apl-Prof. Dr. Eberhard Gischler, Mi 10.30-11.30 u. n.V, Altenhöferallee 1, Zi 2.334, Tel. 798-40183; 
Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer, Mi 10.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 1.334, Tel. 798-40122; 
Akad. Rat PD Dr. Eiken Haussühl, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.217, Tel. 798-40105; 
Prof. Dr. Björn Winkler, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.219, Tel. 798-44107; 
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.234, Tel. 798-40128; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.319, Tel. 798-40144; 
Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.320, Tel. 798-40142; 
 
Diplom Geologie-Paläontologie: 
Akad. ORat Dr. Rainer Petschick (Geologie), Mi 10.30-11.30 u. n.V., Altenhöferallee 1, Zi 2.325, 
Tel. 798-40192; 




Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer, Mi 10.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 1.334, Tel. 798-40122; 
Akad. Rat PD Dr. Eiken Haussühl, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.217, Tel. 798-40105; 
Prof. Dr. Björn Winkler, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1 , Zi 1.219, Tel. 798-44107; 
 
Bachelor Meteorologie: 
Akad. ORat Dr. Heinz Bingemer, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 3.319, Tel. 798-40257 
(auch Diplom Meteorologie); 
 
Diplom Geophysik: 
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.234, Tel. 798-40128; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.319, Tel. 798-40144; 
Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.320, Tel. 798-40142; 
 
Bachelor/Diplom Geographie: 
Teilbereich Physische Geographie: 




Dr. Christiane Berger, Sprechstunde n. V., Altenhöferallee 1, Zi. 2.111, Tel. 798-40157 
Dipl.-Geogr. Susann Müller, Sprechstunde n. V., Altenhöferallee 1, Zi. 2.215, Tel. 798-40161 
Teilbereich Humangeographie: 




Dr. Sonja Hock, Mo 14-15, Di 10-11 und n. V. per Mail, Robert-Mayer-Straße 6, Zi. 15,  
Tel. 798-23826 
Prüfungsberechtigte Physische Geographie bzw. Humangeographie: 
Diplom: Jun.Prof. Dr. Bernd Belina, Prof. Dr. Christian Berndt, Prof. Dr. Petra Döll, Prof. Dr. Susan-
ne Heeg, Prof. Dr. Steven I. Higgins, Prof. Dr. Peter Lindner, Prof. Dr. Robert Pütz, Prof. Dr. Jürgen 
Runge, Prof. Dr. Irmgard Schickhoff, Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, Prof. Dr. Jürgen Wunderlich 
Vordiplom: wie Diplom und Dr. P. Goeke, Dr. P. Houben, Dr. I. Marzolff, Dr. A. Mösgen, Dr. M. Ro-
sol 
L1: Prof. Dr. Jürgen Hasse, NN (Juniorprofessor Didaktik) 
L2: Prof. Dr. Jürgen Hasse, Pad.Mit. Kerstin Neeb, Dr. Claudia Wucherpfennig, NN  
(Juniorprofessur Didaktik) 
L5: Prof. Dr. Jürgen Hasse, Päd.Mit. Kerstin Neeb, Dr. Claudia Wucherpfennig, NN  
(Juniorprofessur Didaktik) 
L3: Jun.Prof. Dr. Bernd Belina, Prof. Dr. Christian Berndt, Prof. Dr. Petra Döll, Prof. Dr. Jürgen 
Hasse, Prof. Dr. Susanne Heeg, Prof. Dr. Steven I. Higgins, Prof. Dr. Peter Lindner, Päd.Mit. Kers-









































































Heinrich Thiemeyer, Prof. Dr. Jürgen Wunderlich, NN (Juniorprofessur Didaktik) 
Magister: alle Hochschullehrer 
Die aktuellen Sprechstunden entnehmen Sie bitte der Homepage (http://www.geo.uni-frankfurt.
de/ifh/Personen/index.html)





K; 2.0 SWS; Blockveranst., 8:00-17:00, 5.10.2009 – 9.10.2009, GW 3.101
Klein, S.
Gemeinsame Lehrveranstaltungen im FB 11
einführung in die Umweltwissenschaften: atmosphäre, Biosphäre, 
hydrosphäre, Geosphäre, anthroposphäre
V; 4.0 SWS; Di 15:00-17:00, ab 13.10.2009, GW 3.101 




KO; 3.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 3.2.2010, GW 1.101
N.N.
Geowissenschaften B.Sc.
(BP 1) einführung in die Geologie
V; 3.0 SWS; Fr 10:00-13:00, GW 0.124
Franke, W.
(BP 1) Geomaterialien
V/UE; 4.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW 
1.101 
Gruppe 1: Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 1.101 
Gruppe 2: Di 14:15-16:15, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW 1.101 
Gruppe 2: Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 1.101 




(BP 1) system erde




(BP 14) 2. Geowissenschaftliches seminar
S; 2.0 SWS; Di 15:00-17:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW  1.102
N.N.
(BP 14) einführung in die Geochemie
V/UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010
Weyer, S.
(BP 14) materialanalytische methoden in den Geowissenschaften
V/UE; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW 2.102 




Höfer, H.; Klein, S.; Petschick, R.; Seitz, H.; Weyer, S.
(BP 2) Geschichte der erde
V; 2.0 SWS; Do 12:15-14:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, GW 0.124
Franke, W.
(BP 2) Geschichte der Lebewesen (Geobiosphäre )




V/PR; 2.0 SWS; Mo 13:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GW 1.101
Bagdassarov, N.
(BP 3) Übungen zur Gesteinsphysik
UE; 1.0 SWS
Bagdassarov, N.
(BP 4) kristallographie / kristallchemie
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:15-16:30, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 0.124
Winkler, B.
(BP 5) Polarisationsmikroskopie
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 27.10.2009, GW 0.124 
Di 8:00-11:00, 3.11.2009 – 9.2.2010, GW 1.103
N.N.
(BP 6, mP 1) Geologie spektakulärer Gesteinsformationen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 1.101









































































(BP 6, mP 1) Geophysikalisches seminar




(BP 7) Geologische Geländeübungen für anfänger (roquebrun), 
Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben, (inkl. an-abreise)
UE
Franke, W.








(BP 7) Geländeübungen „West-eifel, vulkanismus“, 3-tägig
UE
N.N.
(BP 7, mWP Geol 3) salzstrukturen zwischen Werra und elbe: 
salztektonik, Bergbau und endlagerproblematik
E
Dietl, C.





(BP 8) hauspraktikum mineralogie
PR
N.N.
(BWP 11, mWP Gph 5) spezielle themen aus der angewandten 
Geophysik: Georadar
UE; 2.0 SWS; Do 14:30-16:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, GW 3.102
Junge, A.




(BWP 1-4 - eDv) introduction to scientific programming in earth‘s 
sciences
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, 6.10.2009 – 2.2.2010, GW 2.106
Richard, G.
(BWP 1-4 - eDv, BWP 11, mWP Gph 1) Computational methods in 
geophysics,
V/UE; 2.0 SWS; Fr 13:00-15:00, 16.10.2009 – 12.2.2010
Junge, A. 
Schmeling, H.
(BWP 1-4 - eDv, BWP 11, mWP Gph 1) Übungen zu Computational 
methods in geophysics
UE; 2.0 SWS; Mo 13:15-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GW 2.106
Schmeling, H.
(BWP 1-4 - eDv, mWP 8-Gph) modellierungen aktueller 
geophysikalischer Probleme mit ComsoL
V/PR; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, GW 2.106
Junge, A. 
Schmeling, H.
(BWP 10) einführung in die lagerstättenbildenden Prozesse
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 1.101
Zereini, F.
(BWP 10) exploration und Produktion von kohlenwasserstoffen
V/UE; 2.0 SWS; Mo 9:00-17:00, 22.3.2010, GW  1.102 
Di 9:00-17:00, 23.3.2010, GW  1.102 
Mi 9:00-17:00, 24.3.2010, GW  1.102 
Do 9:00-17:00, 25.3.2010, GW  1.102 
Fr 9:00-17:00, 26.3.2010, GW  1.102
Gast, R.
(BWP 11, mWP GPh 3) angewandte Geoelektrik
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 3.102
Junge, A.
(BWP 11, mWP GPh 3) Übungen zur angewandten Geoelektrik
UE
Junge, A.
(BWP 11, mWP Gph 1) Geodynamik: Plattentektonik und rheologie
V/UE; 2.0 SWS; Mo 9:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GW 1.101
Schmeling, H.
(BWP 11, mWP Gph 1) Übungen zur Geodynamik: Plattentektonik 
und rheologie
UE; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GW 1.101
Schmeling, H.
(BWP 11; mWP Gph 5) Übungen zu spezielle themen aus der 
angewandten Geophysik: Georadar
UE; 1.0 SWS










































































V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW  1.102
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(BWP 13) Biologische Paläoumwelt-rekonstruktion ii
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW  1.102
Gischler, E. 
Oschmann, W.




(BWP 13) Das system atmosphäre-ozeane (einführung in die 
Paläoklimatologie)












(BWP 5) einführung in die isotopengeochemie
V/UE; 3.0 SWS
Weyer, S.
(BWP 5) organische Geochemie
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, ab 15.10.2009, GW 3.103
Püttmann, W.
(BWP 5) Petrologie der sedimentgesteine
V/UE; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00, GW 1.103
Woodland, A.








(BWP 7, mWP min 1) spezielle themen der mineralogie: 
exploration, occurence and properties of diamonds
V; 2.0 SWS
Harris, J.
(BWP 7, mWP min 1, Diplom) spezielle themen der Petrologie: 
anorganische Bindemittel: Zement - kalk - Gips
V; 3.0 SWS; Fr 14:00-15:00, 16.10.2009, GW  1.102 
Do 16:00-18:00, 29.10.2009, GW 1.103 
Do 16:00-18:00, 12.11.2009, GW 2.102 
Do 16:00-18:00, 19.11.2009, GW 2.102 
Do 16:00-18:00, 3.12.2009, GW 2.102 
Do 16:00-18:00, 14.1.2010, GW 2.102 
Do 16:00-18:00, 21.1.2010, GW 2.102
Droll, K.
(BWP 8) Geologie von mitteleuropa
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW 1.101
Prinz-Grimm, P.
(BWP 8) tektonische und gefügekundliche arbeitsweisen i
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 2.101
Zulauf, G.
(BWP 8, Geologie i) einführung in die strukturgeologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, GW 1.101
Zulauf, G.
(BWP 9) Geologische Fernerkundung (ehemals Geologische 
auswertung von Luftbildern)
V/UE; 3.0 SWS; Di 16:15-19:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW 1.101
Dörr, W.
(BWP 9) sedimentologie ii
UE; 1.0 SWS
Voigt, S.





V/UE; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 15.3.2010 – 26.3.2010, GW 
1.103
Blau, J.
(mWP min 1, BWP 7) einführung in die thermodynamik für 
Geowissenschaftler
V; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW  1.102 
Do 13:00-15:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, GW  1.102









































































allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler 
(Pr)
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-15:00, GV315 
Mo 14:00-15:00 
Fr 14:00-15:00, GV3 
Fr 14:00-15:00, GV2 
Fr 14:00-15:00 
Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, GV1 
Gruppe 2: Fr 14:00-15:00, GV1 
Gruppe 3: Mo 14:00-15:00, GV2
Dreuw, A. 
Kolbesen, B.
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler (s)
S; 2.0 SWS; Di 13:30-15:00, ab 20.10.2009, H1 
Vorbesprechung: Mi 16:00-18:00, 14.10.2009, B1
Dreuw, A. 
Trömel, M.
kl. Zoolog. Praktikum f. nebenfächler
PR; 2.0 SWS
N.N.




Physikalisches Praktikum 4stdg teil 1, nebenfach Physik
PR; 4.0 SWS; Mi 13:00-17:00, Phys_ _204 
Mi 13:00-17:00, Phys_ _205 
Mi 13:00-17:00, Phys_ _206 
Fr 8:00-12:00, Phys_ _204 
Fr 8:00-12:00, Phys_ _205 




TUT; 2.0 SWS; Mo 11:00-12:00, GW 2.106 
Do 9:00-10:00, GW  1.102
N.N.
(BWP 9; mWP Geol 3) tektonische und gefügekundliche 
arbeitsweisen ii: strukturgeologische exkursion taunus, 
odenwald, spessart, 4-tgg.
E, 20726173; Di 6.10.2009 – 9.10.2009
Dietl, C.
Geowissenschaften M.Sc.
(BP 6, mP 1) Geologie spektakulärer Gesteinsformationen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 1.101
Prinz-Grimm, P.
(BP 6, mP 1) Geophysikalisches seminar




(BP 7, mWP Geol 3) salzstrukturen zwischen Werra und elbe: 
salztektonik, Bergbau und endlagerproblematik
E
Dietl, C.
(BWP 11, mWP Gph 5) spezielle themen aus der angewandten 
Geophysik: Georadar
UE; 2.0 SWS; Do 14:30-16:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, GW 3.102
Junge, A.
(BWP 1-4 - eDv, BWP 11, mWP Gph 1) Computational methods in 
geophysics,
V/UE; 2.0 SWS; Fr 13:00-15:00, 16.10.2009 – 12.2.2010
Junge, A. 
Schmeling, H.
(BWP 1-4 - eDv, mWP 8-Gph) modellierungen aktueller 
geophysikalischer Probleme mit ComsoL
V/PR; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, GW 2.106
Junge, A. 
Schmeling, H.
(BWP 11, mWP GPh 3) angewandte Geoelektrik
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 3.102
Junge, A.
(BWP 11, mWP GPh 3) Übungen zur angewandten Geoelektrik
UE
Junge, A.
(BWP 11, mWP Gph 1) Geodynamik: Plattentektonik und rheologie
V/UE; 2.0 SWS; Mo 9:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GW 1.101









































































(BWP 11, mWP Gph 1) Übungen zur Geodynamik: Plattentektonik 
und rheologie
UE; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GW 1.101
Schmeling, H.








(BWP 7, mWP min 1) spezielle themen der mineralogie: 
exploration, occurence and properties of diamonds
V; 2.0 SWS
Harris, J.
(BWP 7, mWP min 1, Diplom) spezielle themen der Petrologie: 
anorganische Bindemittel: Zement - kalk - Gips
V; 3.0 SWS; Fr 14:00-15:00, 16.10.2009, GW  1.102 
Do 16:00-18:00, 29.10.2009, GW 1.103 
Do 16:00-18:00, 12.11.2009, GW 2.102 
Do 16:00-18:00, 19.11.2009, GW 2.102 
Do 16:00-18:00, 3.12.2009, GW 2.102 
Do 16:00-18:00, 14.1.2010, GW 2.102 
Do 16:00-18:00, 21.1.2010, GW 2.102
Droll, K.
(mP 1) strukturgeologisches seminar
S; Mi 13:00-15:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW  1.102
Dietl, C. 
Zulauf, G.
(mP 2, mP 3) anwendung spezieller geoelektrischer und 
elektromagnetischer verfahren in der Geophysik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010
Junge, A.
(mWP Pal 3) Zeitreihenanalyse in den Geowissenschaften
V/UE; 2.0 SWS
Rössler, J.
(mWP Geol 1) hochauflösende Datierung von kristallinen Gesteinen 
(spezielle themen der endogenen Geologie)
V/UE; 2.0 SWS
Dörr, W.
(mWP Geol 1) spezielle themen der endogenen Geologie: 
einführung in die methoden der Fluideinschluss-Forschung
V/UE; 2.0 SWS
N.N.
(mWP Geol 1: Geologie 1) Geodynamisches modellieren teil ii




(mWP Geol 2) Beckenanalyse und sequenzstratigraphie
V/UE; 3.0 SWS
Voigt, S.
(mWP Geol 2) Geodynamik des europäischen variscikums
V; 2.0 SWS
Franke, W.
(mWP Geol 2) Umweltgeologie 1: altlasten - erkennen, 
Untersuchen, Bewerten, sanieren
V; 1.0 SWS; Do 16:30-17:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, GW  1.102
Schleyer, R.




(mWP min 7) Geochemische Umweltanalytik i
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 14.10.2009, GW 3.103
Püttmann, W.
(mWP min 7) schadstoffe in Böden und Gewässern ii
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, GW 3.101
Püttmann, W.
(mWP min 8) seminar zur Umwelt-Geochemie
S; 1.0 SWS; Do 16:00-17:00, ab 15.10.2009, GW 3.103
Püttmann, W.





(mWP min7) methoden der Umweltgeochemie
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 14.10.2009, GW 3.101









































































(mWP min 1) experimentelle mineralogie und Petrologie
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 2.2.2010, GW 1.103
Brey, G. 
Woodland, A.




(mWP min 1) spezielle themen in der Petrologie: „volcanology and 
the Dynamics of magmatic systems“
V; 2.0 SWS
N.N.
(mWP min 1, BWP 7) einführung in die thermodynamik für 
Geowissenschaftler
V; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW  1.102 
Do 13:00-15:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, GW  1.102
Woodland, A.
(mWP min 2) isotopen- und spurenelementanalytik i
V/UE; 3.0 SWS; Fr 10:00-11:00, 16.10.2009, GW  1.102
Fiebig, J. 
Gerdes, A.








(mWP min 2, mWP min 3) spezielle methoden der 
Polarisationsmikroskopie: Universaldrehtisch
V/UE; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 25.2.2010 – 2.3.2010
Höfer, H.
(mWP min 3) mikroanalytik ii ePma und µXrF
V/UE; 2.0 SWS; Mo 13:15-14:45, 19.10.2009 – 8.2.2010, GW  1.102
Höfer, H.
(mWP min 3) nanoanalytik ii
V/UE; 2.0 SWS
Brenker, F.
(mWP min 4) hauspraktikum für Fortgeschrittene
PR
N.N.
(mWP min 4) hauspraktikum für Fortgeschrittene
PR; 3.0 SWS
Klimm, K.
(mWP min 6) aktuelle themen in der kristallographie
V/UE; 2.0 SWS
Haussühl, E.














(mWP Pal 1) mikrofazies-kurs
K; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 15.2.2010 – 19.2.2010
Gischler, E.




(mWP Pal 2) Prinzipien der evolutionsbiologie und makroevolution
V; 2.0 SWS
Mosbrugger, V.
(mWP Pal 2, mWP Pal 3) arbeitsgruppenseminar Paläontologie




(mWP Pal 3) einführung in die Paläoklimamodellierung
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, GW 1.101
Micheels, A.
(mWP Pal 3) klimawandel im tertiär
S; 2.0 SWS
Micheels, A.
(mWP Pal 3) Zeitreihenanalysen in den Geowissenschaften
V/UE; 2.0 SWS
Rössler, J.
(mWP Q) structure of minerals and of the earth
V/UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW 1.304
Schmeling, H. 













































































(mWP Q) Übungen zu: structure of minerals and of the earth
UE; 1.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW 1.304
Schmeling, H. 
Winkler, B.
(BWP 9; mWP Geol 3) tektonische und gefügekundliche 
arbeitsweisen ii: strukturgeologische exkursion taunus, 
odenwald, spessart, 4-tgg.
E, 20726173; Di 6.10.2009 – 9.10.2009
Dietl, C.
Umweltwissenschaften M.A.





(mWP min7) methoden der Umweltgeochemie
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 14.10.2009, GW 3.101
Püttmann, W.
BsC meteo modul mWa „klimasystemmodellierung“
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, GW 3.103 
Di 12:00-13:00, ab 13.10.2009, GW 3.103
Ahrens, B.
Der globale kohlenstoffkreislauf
V; 1.0 SWS; 14-täglich, Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, GW 2.103
Kohlmaier, G.
einführung in die Umweltwissenschaften: atmosphäre, Biosphäre, 
hydrosphäre, Geosphäre, anthroposphäre
V; 4.0 SWS; Di 15:00-17:00, ab 13.10.2009, GW 3.101 
Fr 9:00-11:00, ab 16.10.2009, GW 3.101
Gem.-Veranstaltung. 
Püttmann, W.






V; 2.0 SWS; Do 13:00-15:00, 5.11.2009 – 11.2.2010
Scholz, J.




(mWP Geol 2) Umweltgeologie 1: altlasten - erkennen, 
Untersuchen, Bewerten, sanieren
V; 1.0 SWS; Do 16:30-17:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, GW  1.102
Schleyer, R.
Betreuung von Diplomanden und Doktoranden
AWA
N.N.
Biostratigraphie und Biogeographie im meso- und känozoikum
V/UE; 1.0 SWS
N.N.
Biostratigraphie und Biogeographie im meso- und känozoikum
V; 3.0 SWS
Schraut, G.
Mineralogie / Kristallographie / Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik






(mWP min 8) seminar zur Umwelt-Geochemie
S; 1.0 SWS; Do 16:00-17:00, ab 15.10.2009, GW 3.103




























































































Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
(BWP 5) organische Geochemie
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, ab 15.10.2009, GW 3.103
Püttmann, W.
(mWP min 7) Geochemische Umweltanalytik i
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 14.10.2009, GW 3.103
Püttmann, W.




klimaänderungen ii (anthropogene Beeinflussung)
V; 1.0 SWS; Do 14:00-15:00, ab 15.10.2009, GW 3.101
Schönwiese, C.
meteorologisches kolloquium
KO; 2.0 SWS; Do 16:30-18:00, ab 15.10.2009, GW 3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
schwerpunkte der synoptisch-skaligen Wirbelphysik
V; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, GW 3.101
Herbert, F.
semestervorbesprechung für alle veranstaltungen der meteorologie
OV; 1.0 SWS; Di 14:00-15:00, 13.10.2009, GW 3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
seminar des instituts für atmosphäre und Umwelt
S; 1.0 SWS; Mi 13:00-14:00, ab 14.10.2009, GW 3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
seminar: theorie der atmosphärischen Dynamik und des klimas
S; 2.0 SWS; Di 13:00-14:30, GW 3.103
Achatz, U.
strahlung ii
V; 2.0 SWS; Mo 9:00-11:00, GW 3.103
Bundke, U.
synoptische meteorologie
V; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, GW 3.101
Stengler, U.
Wetterbesprechung
V; 1.0 SWS; Fr 11:15-12:00, ab 16.10.2009, GW 3.101
Hoffmann, J. 
Pels Leusden, O.
Übung zur vorlesung emissionen und atmosphärische Prozesse von 
organischen substanzen
UE; 1.0 SWS; Di 9:00-10:00, GW 3.103
Bonn, B.
Übung zur vorlesung: synoptische meteorologie
UE; 1.0 SWS; Do 13:45-14:30, ab 15.10.2009, GW 3.102
Stengler, U.
Hauptstudium
klimaänderungen ii (anthropogene Beeinflussung)
V; 1.0 SWS; Do 14:00-15:00, ab 15.10.2009, GW 3.101










































































KO; 2.0 SWS; Do 16:30-18:00, ab 15.10.2009, GW 3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
schwerpunkte der synoptisch-skaligen Wirbelphysik
V; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, GW 3.101
Herbert, F.
seminar des instituts für atmosphäre und Umwelt
S; 1.0 SWS; Mi 13:00-14:00, ab 14.10.2009, GW 3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
seminar: theorie der atmosphärischen Dynamik und des klimas
S; 2.0 SWS; Di 13:00-14:30, GW 3.103
Achatz, U.
strahlung ii
V; 2.0 SWS; Mo 9:00-11:00, GW 3.103
Bundke, U.
synoptische meteorologie
V; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, GW 3.101
Stengler, U.
Wetterbesprechung
V; 1.0 SWS; Fr 11:15-12:00, ab 16.10.2009, GW 3.101
Hoffmann, J. 
Pels Leusden, O.
Übung zur vorlesung emissionen und atmosphärische Prozesse von 
organischen substanzen
UE; 1.0 SWS; Di 9:00-10:00, GW 3.103
Bonn, B.
Übung zur vorlesung: synoptische meteorologie
UE; 1.0 SWS; Do 13:45-14:30, ab 15.10.2009, GW 3.102
Stengler, U.
Meteorologie B.Sc.
(emet a) einführung in die meteorologie i: allgemeine 
klimatologie
V; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GW 3.101 
Mi 12:00-13:00, GW 3.101
Curtius, J.
(metv) numerical Weather Prediction
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 15.10.2009, GW 3.103
Ahrens, B.
atmospheric Dynamics i
V; 2.0 SWS; Fr 8:00-9:30, GW 3.103
Achatz, U.
atmosphärische Dynamik i
V; 4.0 SWS; Di 8:00-9:45, GW 3.101 
Do 8:00-9:45, GW 3.101
Achatz, U.
BsC meteo modul mWa „klimasystemmodellierung“
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, GW 3.103 
Di 12:00-13:00, ab 13.10.2009, GW 3.103
Ahrens, B.
einführung in die atmosphärenchemie
V; 2.0 SWS; Di 14:30-16:00, GW 3.103
Bonn, B.
emissionen und atmosphärische Prozesse von organischen 
substanzen
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 15.10.2009, GW 2.103
Bonn, B.
mesoskalige klimaprozesse
S; 1.0 SWS; Mo 11:00-12:00, GW 3.103
N.N.
Physik und Chemie der atmosphäre ii
V; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, GW 3.101 
Do 11:00-12:00, GW 3.101
Curtius, J.
semestervorbesprechung für alle veranstaltungen der meteorologie
OV; 1.0 SWS; Di 14:00-15:00, 13.10.2009, GW 3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
seminar des instituts für atmosphäre und Umwelt
S; 1.0 SWS; Mi 13:00-14:00, ab 14.10.2009, GW 3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
Übung zur vorlesung atmospheric Dynamics i
UE; 2.0 SWS; Fr 9:30-11:00, GW 3.103
Fruman, M.
Übung zur vorlesung atmosphärische Dynamik i
UE; 3.0 SWS; Mo 13:00-15:15, ab 12.10.2009, GW 3.102









































































Übung zur vorlesung emeta allgemeine meteorologie
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, GW 3.101
Curtius, J.
Übung zur vorlesung einführung in die atmosphärenchemie
UE; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, ab 19.10.2009, GW 3.103
Bonn, B.
Übung zur vorlesung emissionen und atmosphärische Prozesse von 
organischen substanzen
UE; 1.0 SWS; Di 9:00-10:00, GW 3.103
Bonn, B.
Übung zur vorlesung Physik und Chemie der atmosphäre ii
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GW 3.101
Curtius, J.
Übung zur vorlesung: (metv) numerical Weather Prediction




(BWP 1-4 - eDv, BWP 11, mWP Gph 1) Computational methods in 
geophysics,
V/UE; 2.0 SWS; Fr 13:00-15:00, 16.10.2009 – 12.2.2010
Junge, A. 
Schmeling, H.
(BWP 1-4 - eDv, BWP 11, mWP Gph 1) Übungen zu Computational 
methods in geophysics




Forschungsfragen der humangeographie (examenskolloquium)






Heeg, S.; Lanzendorf, M.; Lindner, P.; Pütz, R.
Bachelor Geographie - 1. Jahr
einführung in das studium der Geographie
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 16
Berndt, C. 
N. N.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main




S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 18:00-20:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 302 Hilb 
14-täglich, Mo 18:00-20:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 13a 
14-täglich, Mo 18:00-20:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, RM 13c 
14-täglich, Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, RM 13c 
14-täglich, Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb 
14-täglich, Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 13a 
14-täglich, Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, GW 2.101 
14-täglich, Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, GW 2.103 
14-täglich, Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, GW 3.101 
14-täglich, Do 18:00-20:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, GW 2.101 
14-täglich, Do 18:00-20:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, GW 2.103 







V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GW 0.124
Wunderlich, J.
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10









































































topographische und thematische kartographie








Fr 9:00-10:00, 16.10.2009, 302 Hilb, Vorbesprechungstermin Bachelor: 
Freitag, 16.10.2009, ab 9.00 Uhr n. V. im Raum 302
N.N.
Fr 9:00-16:00, 23.10.2009, RM 13c N.N.
Sa 9:00-16:00, 24.10.2009, RM 13c N.N.
Fr 9:00-16:00, 13.11.2009, RM 13c N.N.
Sa 9:00-16:00, 14.11.2009, RM 13c N.N.
Gruppe 1: Mo 8:00-10:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, RM 14, Lehramt Alpaslan, Ö.
Gruppe 2: Mo 12:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 3: Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 4: Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 5: Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Vorbesprechung: Mo 9:00-9:45, 12.10.2009, RM 14, 
Vorbesprechungstermin LEHRAMT: Montag 12.10.2009
N.N.
humangeographie iii: sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 10 
Prüfung: Di 10:00-12:00, 9.2.2010
Pütz, R.
Bachelor Geographie (Schwerpunkt Physische Geographie - BSc) - 2.-3. Jahr
Pflicht- und Wahlpflichtmodule
Bodengeographie
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GW 0.124
Thiemeyer, H.
Bodenzonen der erde
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GW 2.101
Thiemeyer, H.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, Phys_0.111 
Di 10:00-11:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_0.111 
Do 10:00-11:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Phys_0.111
Bruls, G.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 11:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_0.403 
Mo 11:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_ _426 
Di 11:00-12:00, ab 13.10.2009, Phys_ _401 
Di 11:00-12:00, ab 13.10.2009, 01.402 
Di 12:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_ _101 
Di 12:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 02.114 
Do 12:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Phys_ _101 






UE; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 12:00-16:00, ab 15.10.2009 
14-täglich, Di 14:00-18:00, ab 20.10.2009










































































V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, GW 2.101 
Mo 16:00-17:00, GW 2.101 




UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, GW 3.101
N.N.
methoden in der Umweltplanung
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 24.11.2009, GW 2.101 





Professionelles schreiben und Präsentieren
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GW 2.101
Berger, C.
Professionelles schreiben und Präsentieren
UE; 2.0 SWS
Becker, E.








S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 10:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, GW 2.101
Wolf, J.
tutoring i (für Bsc Physische Geographie)
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, GW 2.102
Berger, C.
Umweltplanung




V/UE; 4.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW 
1.101 
Gruppe 1: Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 1.101 
Gruppe 2: Di 14:15-16:15, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW 1.101 
Gruppe 2: Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 1.101 




(BP 1) system erde




(BP 2) Geschichte der erde
V; 2.0 SWS; Do 12:15-14:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, GW 0.124
Franke, W.
(BP 2) Geschichte der Lebewesen (Geobiosphäre )




V/PR; 2.0 SWS; Mo 13:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GW 1.101
Bagdassarov, N.
(BP 7) Geologische Geländeübungen für anfänger (roquebrun), 
Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben, (inkl. an-abreise)
UE
Franke, W.








(BP 7) Geländeübungen „West-eifel, vulkanismus“, 3-tägig
UE
N.N.
(BP 7, mWP Geol 3) salzstrukturen zwischen Werra und elbe: 




V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GW 0.124
















































































S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GW 2.101
Thiemeyer, H.
Böden europas
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GW 2.103
Dambeck, R.
Grundlagen der Programmierung 1
V; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H I 
Fr 10:00-12:00, H I
Brause, R. 
Krömker, D.





V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, GW 2.101 
Mo 16:00-17:00, GW 2.101 







S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GW 2.101
Döll, P.
ringvorlesung Wirtschaftsgeographie „space, markets, 
Development“
V; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Lindner, P.
räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb
Lindner, P. 
Mösgen, A.
statistische verfahren in der humangeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 13a 
Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 13c 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 13a 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, RM 13c
Moser, E.
Urban Governance
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Schreiber, V.
Urban Governance – stadtumbau
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RM 14
Mösgen, A.
Bachelor Geographie (Schwerpunkt Humangeographie - BA) - 2.-3. Jahr
Gis in Planung und Unternehmen i
S; 2.0 SWS; Do 14:00-18:00, 15.10.2009 – 3.12.2009, RM 13c
Mösgen, A.
Gis in Planung und Unternehmen i
S; 2.0 SWS; Fr 13:00-18:30, 4.12.2009, RM 13c 
Sa 9:00-17:15, 5.12.2009, RM 13c 
Fr 13:00-18:30, 11.12.2009, RM 13c 
Sa 9:00-17:15, 12.12.2009, RM 13c 
Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 8.12.2009 – 9.2.2010, RM 13c 
Gruppe 2: Do 12:00-14:00, 10.12.2009 – 11.2.2010, RM 13c
Schreiber, J.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, RM 14
Lindner, P.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S; 1.0 SWS; Mi 11:00-13:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, 13a
Belina, B.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 8:00-10:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Ouma, S.
Praxis der empirischen sozialforschung
S; 4.0 SWS; Mo 8:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, 13a 
Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, RM 13c
Tomfort, D.
Praxis der empirischen sozialforschung
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 13a 
Di 14:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 13c









































































Projektseminar: theorie und konzeption
PJS; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Lindner, P. 
Wustmann, S.
Projektseminar: theorie und konzeption
PJS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, RM 14
Marquardt, N.
ringvorlesung Wirtschaftsgeographie „space, markets, 
Development“
V; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Lindner, P.
räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik




S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 9:00-12:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, 302 Hilb
Laitenberger, M.
seminar zur Berufspraxis: internationale Wirtschaftsräume
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a
Beckmann, C.
statistische verfahren in der humangeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 13a 
Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 13c 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 13a 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, RM 13c
Moser, E.
tutoring i
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Hock, S.
tutoring i




S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Schreiber, V.
Urban Governance – stadtumbau
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RM 14
Mösgen, A.
BA-Geographie als Nebenfach
einführung in das studium der Geographie
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 16
Berndt, C. 
N. N.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 0.124
Lanzendorf, M. 
Wunderlich, J.
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Heeg, S.
humangeographie iii: sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 10 
Prüfung: Di 10:00-12:00, 9.2.2010
Pütz, R.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, RM 14
Lindner, P.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S; 1.0 SWS; Mi 11:00-13:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, 13a
Belina, B.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 8:00-10:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Ouma, S.
Praxis der empirischen sozialforschung
S; 4.0 SWS; Mo 8:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, 13a 
Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, RM 13c
Tomfort, D.
Praxis der empirischen sozialforschung
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 13a 
Di 14:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 13c
Klinger, T.
Projektseminar: theorie und konzeption
PJS; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Lindner, P. 
Wustmann, S.
Projektseminar: theorie und konzeption
PJS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, RM 14
Marquardt, N.
ringvorlesung Wirtschaftsgeographie „space, markets, 
Development“
V; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb









































































räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik




S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Schreiber, V.
Urban Governance – stadtumbau
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RM 14
Mösgen, A.
Master Geographien der Globalisierung: Märkte und Metropolen
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 8:00-10:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, RM 14
Lindner, P.
orte der Globalisierung - vertiefung Geo. stadtforschung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Heeg, S.
orte der Globalisierung - vertiefung Wirtschaftsgeographie: Us-
mexico Borderlands: Globale Geographien einer transnationalen 
region
S; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Mi 10:00-11:00, 14.10.2009, 13a
Berndt, C.
seminar konzepte der humangeographie – Gesellschaft, macht, 
raum
S; 2.0 SWS; Do 15:00-17:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 302 Hilb
Belina, B.
seminar konzepte der humangeographie – mobilität in der (Post-) 
moderne
S; 2.0 SWS; Do 15:00-17:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RM 14
Lanzendorf, M.
seminar kultur- u. Gesellschaft / vertiefung Wirtschaftsgeographie: 
migration und regionale entwicklung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, RM 14
Goeke, P.
seminar kultur- u. Gesellschaft: vertiefung Geographische 
stadtforschung
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 14:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, 13a
Rosol, M.




seminartage vor ort: vertiefung Geo. stadtforschung
E/S; 3.0 SWS
Heeg, S.
vorlesung konzepte der humangeographie
















Gis für hydrologische Fragestellungen





























































































Lehramt an Gymnasien L3 (modularisiert)
Bodengeographie
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GW 0.124
Thiemeyer, H.
einführung in das studium der Geographie
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 16
Berndt, C. 
N. N.
einführung in die mediendidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 15
Hasse, J.
einführungsveranstaltung sPs-e
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a 
Gruppe 2: Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a
Neeb, K.
Forschungsfragen der humangeographie (examenskolloquium)
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-18:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Lindner, P.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 0.124
Lanzendorf, M. 
Wunderlich, J.
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Heeg, S.
humangeographie iii: sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 10 
Prüfung: Di 10:00-12:00, 9.2.2010
Pütz, R.
hydrogeographie
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, GW 2.101 
Mo 16:00-17:00, GW 2.101 














S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 18:00-20:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 302 Hilb 
14-täglich, Mo 18:00-20:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 13a 
14-täglich, Mo 18:00-20:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, RM 13c 
14-täglich, Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, RM 13c 
14-täglich, Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb 
14-täglich, Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 13a 
14-täglich, Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, GW 2.101 
14-täglich, Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, GW 2.103 
14-täglich, Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, GW 3.101 
14-täglich, Do 18:00-20:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, GW 2.101 
14-täglich, Do 18:00-20:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, GW 2.103 










V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GW 0.124
Wunderlich, J.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14, Sowie 3 
Blocktage n.V.









































































räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 9.2.2010, RM 14, Sowie 3 
Blocktage, deren Termine noch bekannt gegeben werden
Sperber, T.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)









Fr 9:00-10:00, 16.10.2009, 302 Hilb, Vorbesprechungstermin Bachelor: 
Freitag, 16.10.2009, ab 9.00 Uhr n. V. im Raum 302
N.N.
Fr 9:00-16:00, 23.10.2009, RM 13c N.N.
Sa 9:00-16:00, 24.10.2009, RM 13c N.N.
Fr 9:00-16:00, 13.11.2009, RM 13c N.N.
Sa 9:00-16:00, 14.11.2009, RM 13c N.N.
Gruppe 1: Mo 8:00-10:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, RM 14, Lehramt Alpaslan, Ö.
Gruppe 2: Mo 12:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 3: Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 4: Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 5: Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Vorbesprechung: Mo 9:00-9:45, 12.10.2009, RM 14, 
Vorbesprechungstermin LEHRAMT: Montag 12.10.2009
N.N.
topographische und thematische kartographie





S; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-20:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Hock, S.
tutoring i
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 18:00-20:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, RM 14
Hock, S. 
N. N.
tutoring i (für Bsc Physische Geographie)
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, GW 2.102
Berger, C.
Umwelterziehung - natur/Gesellschaft: auf der suche nach 
Urbanität
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Hasse, J.
Umweltplanung
V; 1.0 SWS; Di 10:00-12:00, 1.12.2009 – 12.2.2010, GW 2.101
Römermann, C.
Lehramt an Haupt-, Real- und Förderschulen L2/L5 (modularisiert)
einführung in das studium der Geographie
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 16
Berndt, C. 
N. N.
einführung in die mediendidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 15
Hasse, J.
einführungsveranstaltung sPs-e
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a 
Gruppe 2: Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a
Neeb, K.
Forschungsfragen der humangeographie (examenskolloquium)
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-18:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Lindner, P.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 0.124
Lanzendorf, M. 









































































humangeographie i: Geographische stadtforschung










V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GW 0.124
Wunderlich, J.
Qualitative und quantitative methoden der sozialforschung
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb
Wucherpfennig, C.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14, Sowie 3 
Blocktage n.V.
Mösgen, A.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 9.2.2010, RM 14, Sowie 3 
Blocktage, deren Termine noch bekannt gegeben werden
Sperber, T.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)





Umwelterziehung - natur/Gesellschaft: auf der suche nach 
Urbanität
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Hasse, J.
Lehramt an Grundschulen L1 (modularisiert)
einführung in die mediendidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 15
Hasse, J.
Forschungsfragen der humangeographie (examenskolloquium)
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-18:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Lindner, P.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main








Forschungsfragen der humangeographie (examenskolloquium)






Heeg, S.; Lanzendorf, M.; Lindner, P.; Pütz, R.
Hauptstudium
Bewerbungstraining
S; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 10:00-17:00, 13.11.2009 – 
14.11.2009, RM 14
Hock, S.
räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb
Lindner, P. 
Mösgen, A.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14, Sowie 3 
Blocktage n.V.









































































räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 9.2.2010, RM 14, Sowie 3 
Blocktage, deren Termine noch bekannt gegeben werden
Sperber, T.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 13a
Nöthen, E.
seminar zur Berufspraxis
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 9:00-12:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, 302 Hilb
Laitenberger, M.
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Praxis der empirischen sozialforschung
S; 4.0 SWS; Mo 8:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, 13a 
Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, RM 13c
Tomfort, D.
Praxis der empirischen sozialforschung
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 13a 









Gis für hydrologische Fragestellungen














anthropogeographie/Forschungsseminar: african Political 
economies in the age of Globalisation
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Claar, S. 
Ouma, S.




V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 10 
Prüfung: Di 10:00-12:00, 9.2.2010
Pütz, R.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, RM 14
Lindner, P.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S; 1.0 SWS; Mi 11:00-13:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, 13a
Belina, B.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 8:00-10:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Ouma, S.
ringvorlesung Wirtschaftsgeographie „space, markets, 
Development“
V; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Lindner, P.
seminar zur Berufspraxis
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 9:00-12:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, 302 Hilb
Laitenberger, M.
seminar zur Berufspraxis: internationale Wirtschaftsräume
















































































statistische verfahren in der humangeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 13a 
Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 13c 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 13a 
Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, RM 13c
Moser, E.




Fr 9:00-10:00, 16.10.2009, 302 Hilb, Vorbesprechungstermin Bachelor: 
Freitag, 16.10.2009, ab 9.00 Uhr n. V. im Raum 302
N.N.
Fr 9:00-16:00, 23.10.2009, RM 13c N.N.
Sa 9:00-16:00, 24.10.2009, RM 13c N.N.
Fr 9:00-16:00, 13.11.2009, RM 13c N.N.
Sa 9:00-16:00, 14.11.2009, RM 13c N.N.
Gruppe 1: Mo 8:00-10:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, RM 14, Lehramt Alpaslan, Ö.
Gruppe 2: Mo 12:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 3: Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 4: Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 5: Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Vorbesprechung: Mo 9:00-9:45, 12.10.2009, RM 14, 
Vorbesprechungstermin LEHRAMT: Montag 12.10.2009
N.N.
Urban Governance
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Schreiber, V.
Urban Governance – stadtumbau
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, RM 14
Mösgen, A.
Wahlpflichtveranstaltungen
Gis in Planung und Unternehmen i
S; 2.0 SWS; Do 14:00-18:00, 15.10.2009 – 3.12.2009, RM 13c
Mösgen, A.
Gis in Planung und Unternehmen i
S; 2.0 SWS; Fr 13:00-18:30, 4.12.2009, RM 13c 
Sa 9:00-17:15, 5.12.2009, RM 13c 
Fr 13:00-18:30, 11.12.2009, RM 13c 
Sa 9:00-17:15, 12.12.2009, RM 13c 
Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 8.12.2009 – 9.2.2010, RM 13c 
Gruppe 2: Do 12:00-14:00, 10.12.2009 – 11.2.2010, RM 13c
Schreiber, J.
Nebenfächer des Diplomstudienganges
Forschungsfragen der humangeographie (examenskolloquium)




Gis für hydrologische Fragestellungen
UE; 4.0 SWS; Mi 12:00-16:00
Döll, P. 
Marzolff, I.
Lehramt an Gymnasien L3 (alte Studienordnung)
3-tätige exkursion rhön
E










































































V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GW 0.124
Thiemeyer, H.
Bodenkunde
V/UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GW 3.103
Thiemeyer, H.
Bodenzonen der erde
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GW 2.101
Thiemeyer, H.
einführung in das studium der Geographie
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 16
Berndt, C. 
N. N.
einführung in die mediendidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 15
Hasse, J.
einführungsveranstaltung sPs-e
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a 
Gruppe 2: Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a
Neeb, K.
Französische und englische Gartenarchitektur
E
Hasse, J.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 0.124
Lanzendorf, M. 
Wunderlich, J.
humangeographie i: Geographische stadtforschung







UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, GW 3.101
N.N.
methoden in der Umweltplanung
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 24.11.2009, GW 2.101 










räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik
















Fr 9:00-10:00, 16.10.2009, 302 Hilb, Vorbesprechungstermin Bachelor: 
Freitag, 16.10.2009, ab 9.00 Uhr n. V. im Raum 302
N.N.
Fr 9:00-16:00, 23.10.2009, RM 13c N.N.
Sa 9:00-16:00, 24.10.2009, RM 13c N.N.
Fr 9:00-16:00, 13.11.2009, RM 13c N.N.
Sa 9:00-16:00, 14.11.2009, RM 13c N.N.
Gruppe 1: Mo 8:00-10:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, RM 14, Lehramt Alpaslan, Ö.
Gruppe 2: Mo 12:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 3: Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 4: Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Gruppe 5: Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb, Bachelor Alban, E. 









































































Vorbesprechung: Mo 9:00-9:45, 12.10.2009, RM 14, 
Vorbesprechungstermin LEHRAMT: Montag 12.10.2009
N.N.
topographische und thematische kartographie




Umwelterziehung - natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: außerschulisches Lernen im Geographieunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-16:00, 16.10.2009, 302 Hilb 
Fr 10:00-16:00, 23.10.2009, 302 Hilb
Neeb, K.
Umwelterziehung - natur/Gesellschaft: auf der suche nach 
Urbanität
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Hasse, J.





V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GW 0.124
Thiemeyer, H.
Bodenkunde
V/UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GW 3.103
Thiemeyer, H.
Bodenzonen der erde
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GW 2.101
Thiemeyer, H.
einführung in das studium der Geographie
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 16
Berndt, C. 
N. N.
einführung in die mediendidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 15
Hasse, J.
einführungsveranstaltung sPs-e
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a 
Gruppe 2: Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a
Neeb, K.
Französische und englische Gartenarchitektur
E
Hasse, J.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 0.124
Lanzendorf, M. 
Wunderlich, J.
humangeographie i: Geographische stadtforschung







UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, GW 3.101
N.N.
methoden in der Umweltplanung
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 24.11.2009, GW 2.101 





räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 302 Hilb
Lindner, P. 
Mösgen, A.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14, Sowie 3 
Blocktage n.V.
Mösgen, A.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 9.2.2010, RM 14, Sowie 3 
Blocktage, deren Termine noch bekannt gegeben werden
Sperber, T.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 13a


















































































Umwelterziehung - natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: außerschulisches Lernen im Geographieunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-16:00, 16.10.2009, 302 Hilb 
Fr 10:00-16:00, 23.10.2009, 302 Hilb
Neeb, K.
Umwelterziehung - natur/Gesellschaft: auf der suche nach 
Urbanität
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Hasse, J.
Lehramt an Grundschulen L1 (alte Studienordnung)
einführung in das studium der Geographie
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 16
Berndt, C. 
N. N.
einführung in die mediendidaktik






räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14, Sowie 3 
Blocktage n.V.
Mösgen, A.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 9.2.2010, RM 14, Sowie 3 
Blocktage, deren Termine noch bekannt gegeben werden
Sperber, T.
räumliche sozialisation im Frankfurter ostend (= stadt als 
Lebensraum)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 13a
Nöthen, E.
Umwelterziehung - natur/Gesellschaft: auf der suche nach 
Urbanität
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14




































































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 12 - Informatik und 
Mathematik
studentengespräche




Mit dem Wintersemester 09/10 werden keine Veranstaltungen mehr für den Diplomstudiengang 
Informatik angeboten.
Der Prüfungsausschuss hat beschlossen, Leistungsscheine für den Diplomstudiengang Informa-
tik bis zum 30.09.2013 auszustellen, allerdings nur für Veranstaltungen aus dem Bachelor- bzw. 
Masterstudiengang Informatik, die als äquivalent gelten. Eine entsprechende Liste wird im Laufe 
des SS 2009 vom Prüfungsausschuss verabschiedet und Ihnen auf der Seite des Prüfungsamtes be-
kannt gegeben.
Benötigen Sie noch Veranstaltungen für den Abschluss des Diplomstudiums, so wählen Sie bitte 
Veranstaltungen aus dem Bachelor- und Masterstudienangebot gemäß der Äquivalenzliste.
Grundstudium
Computational Finance
S; 4.0 SWS; So 0:00-2:00, Die korrekten Termine und Räume werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.
Wittum, G.
modellierung und simulation i
V/UE; 4.0 SWS
Wittum, G.
modellierung und simulation i
PR; 4.0 SWS
Wittum, G.
modellierung und simulation ii
PR; 6.0 SWS
Wittum, G.




modellierung von Diffusion und transport in Biogewebe
S; 4.0 SWS; So 0:00-2:00, Die korrekten Termine und Räume werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.
Wittum, G.








ausgewählte themen der modellierung und simulation




S; 4.0 SWS; So 0:00-2:00, Die korrekten Termine und Räume werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.
Wittum, G.
modellierung der signalverarbeitung in neuronen
S; 4.0 SWS; So 0:00-2:00, Die korrekten Termine und Räume werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.




































































modellierung und simulation i
V/UE; 4.0 SWS
Wittum, G.
modellierung und simulation i
PR; 4.0 SWS
Wittum, G.
modellierung und simulation ii
PR; 6.0 SWS
Wittum, G.




modellierung von Diffusion und transport in Biogewebe
S; 4.0 SWS; So 0:00-2:00, Die korrekten Termine und Räume werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.
Wittum, G.




asa: seminar für Wiss. abschlussarbeiten
AG; 2.0 SWS
Brause, R.
aktuelle themen aus der Programmierung
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
aktuelle themen im algorithm engineering
BS; 2.0 SWS; Gruppe 1: Blockveranst., 10:00-16:00, 15.2.2010 – 19.2.2010, 
Blockseminar am Semesterende. Die korrekten Termine und Räume 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Meyer, U.








V; 3.0 SWS; Do 7:45-10:30, Magnus HS
Meyer, U.
analysis und Lineare algebra für informatiker (m1)
V; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, H III 
Do 10:00-12:00, H III
Wakolbinger, A.
Beschreibungskomplexität i




UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, SR 9
Wotschke, D.
Computational Finance




V; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, 307
Brinkschulte, U.
Computer architecture
UE; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00, 307
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Nickschas, M.; Pacher, M.; von Renteln, A.
Datenbanksysteme 1
V/UE; 6.0 SWS; Mi 14:15-15:45, H B 
Do 14:15-15:45 






V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, H II





































































UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-16:00, SR 11 
Gruppe 2: Di 10:00-12:00, 902 
Gruppe 3: Di 10:00-12:00, 903 
Gruppe 4: Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, SR 11 
Gruppe 5: Mi 12:00-14:00, 110 
Gruppe 6: Mi 12:00-14:00, 903
Schweikardt, N.
einführung in adaptive systeme
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 9 
Do 12:00-13:00, 9
Brause, R.
einführung in das it-Projekt-management
V; 2.0 SWS; Fr 8:00-9:30, SR 11
Vuong, T.
einführung in das it-Projektmanagement
UE; 1.0 SWS; Fr 9:30-10:15, SR 11
Vuong, T.
einführung in die funktionale Programmierung
UE; 1.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 25.11.2009, SR 9
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
einführung in die funktionale Programmierung
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 24.11.2009, 307 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 26.11.2009, 307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
elektrotechnische und digitaltechnische Grundlagen der 
informatik
V/UE; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, H II 
Do 14:00-15:00, H II 
Gruppe 1: Do 15:00-16:00, 901 
Gruppe 2: Do 15:00-16:00, 902 
Gruppe 3: Do 15:00-16:00, 903 
Gruppe 4: Do 15:00-16:00, SR 9
Mester, R.
entwurf analoger integrierter schaltungen
UE; 1.0 SWS; Mi 11:00-12:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, 307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
entwurf analoger integrierter schaltungen
V; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, 307 
Mi 10:00-11:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, 307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
Grundlagen der Programmierung 1
V; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H I 
Fr 10:00-12:00, H I
Brause, R. 
Krömker, D.





V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
human Computer interaction
UE; 1.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 612
Krömker, D.
informationssysteme: Web-technologien für e-Commerce





V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 groß 





Logik in der informatik
V; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, Magnus HS 
Do 16:00-18:00, Magnus HS
Schweikardt, N.
Logik in der informatik
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Magnus HS
Schweikardt, N.
modellierung und simulation i
V/UE; 4.0 SWS
Wittum, G.
modellierung und simulation i
PR; 4.0 SWS




































































modellierung und simulation ii
PR; 6.0 SWS
Wittum, G.




modellierung von Diffusion und transport in Biogewebe
S; 4.0 SWS; So 0:00-2:00, Die korrekten Termine und Räume werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.
Wittum, G.
Praktikum zur Wirtschaftsinformatik und simulation
PR; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 203
Timm, I.
Praktikum-Grundlagen der Programmierung








TL; 1.0 SWS; Di 10:00-16:30, 6.10.2009, 612, 1. Termin Tutorenschulung
Brause, R. 
Brinkschulte, U.
Hedrich, L.; Krömker, D.; Mester, R.; Meyer, U.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schweikardt, N.; 
Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
visual Computing Praktikum
PR; 4.0 SWS; Mo 10:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 612 
Vorbesprechung: Mo 10:00-14:00, 12.10.2009, 612
Krömker, D.
Wirtschaftsinformatik und simulation
V/UE; 3.0 SWS; Di 16:00-18:00 








V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 9 
Do 13:00-14:00, 9
Brause, R.
aktuelle themen aus der Wirtschaftsinformatik und simulation
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-18:00, 15.3.2010 – 18.3.2010, 203
Timm, I.
aktuelle themen zu informatik der systeme: nebenläufige 
Programmierung: Praxis und semantik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, SR 11
Sabel, D.
aktuelle themen zu informatik der systeme: nebenläufige 
Programmierung: Praxis und semantik
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-16:00, 307
Sabel, D.











S; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-16:00, 15.2.2010 – 19.2.2010, Die 
korrekten Termine und Räume werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Schnitger, G.
ausgewählte themen der modellierung und simulation








UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, SR 9









































































V; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, 307
Brinkschulte, U.
Computer architecture
UE; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00, 307
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Nickschas, M.; Pacher, M.; von Renteln, A.
Datenbanksysteme 1
V/UE; 6.0 SWS; Mi 14:15-15:45, H B 
Do 14:15-15:45 





einführung in adaptive systeme
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 9 
Do 12:00-13:00, 9
Brause, R.
einführung in das it-Projekt-management
V; 2.0 SWS; Fr 8:00-9:30, SR 11
Vuong, T.
einführung in das it-Projektmanagement
UE; 1.0 SWS; Fr 9:30-10:15, SR 11
Vuong, T.
einführung in die funktionale Programmierung
UE; 1.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 25.11.2009, SR 9
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
einführung in die funktionale Programmierung
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 24.11.2009, 307 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 26.11.2009, 307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
entwurf analoger integrierter schaltungen
UE; 1.0 SWS; Mi 11:00-12:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, 307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
entwurf analoger integrierter schaltungen
V; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, 307 




V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
human Computer interaction
UE; 1.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 612
Krömker, D.
informationssysteme: Web-technologien für e-Commerce





V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, 612 
Mi 10:00-11:00, SR 11 
Gruppe 1: Mi 13:00-14:00, SR 11
Mester, R.
kryptographie
V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 groß 





Logik in der informatik
V; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, Magnus HS 
Do 16:00-18:00, Magnus HS
Schweikardt, N.
Logik in der informatik
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Magnus HS
Schweikardt, N.





modellierung der signalverarbeitung in neuronen
S; 4.0 SWS; So 0:00-2:00, Die korrekten Termine und Räume werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.
Wittum, G.
modellierung und simulation i
V/UE; 4.0 SWS




































































modellierung und simulation i
PR; 4.0 SWS
Wittum, G.
modellierung und simulation ii
PR; 6.0 SWS
Wittum, G.




modellierung von Diffusion und transport in Biogewebe




V/UE; 4.0 SWS; Mi 11:00-12:00, SR 11 
Do 10:00-12:00, 612 
Gruppe 1: Mi 12:00-13:00, SR 11
Mester, R.
Parallel and Distributed algorithms
V; 4.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H 7 
Di 8:00-10:00, Magnus HS
Schnitger, G.
Parallel and Distributed algorithms
UE; 2.0 SWS
N.N.
Praktikum zur Wirtschaftsinformatik und simulation
PR; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 203
Timm, I.
robuste systemarchitekturen - organic Computing
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-16:00, 15.2.2010 – 19.2.2010, Die 




Nickschas, M.; Pacher, M.; von Renteln, A.
semantik und analyse von funktionalen Programmen
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 1.12.2009 – 12.2.2010, 307 
Do 10:00-12:00, 3.12.2009 – 12.2.2010, 307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
semantik und analyse von funktionalen Programmen
UE; 1.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 2.12.2009 – 12.2.2010, SR 9
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
soft skills für studierende
US/S
N.N.
spezielle themen des Wissenschaftlichen rechnens
V/UE; 2.0 SWS
Wittum, G.
stochastische analyse von algorithmen
V/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 110
Neininger, R.




V; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, 307 








TL; 1.0 SWS; Di 10:00-16:30, 6.10.2009, 612, 1. Termin Tutorenschulung
Brause, R. 
Brinkschulte, U.
Hedrich, L.; Krömker, D.; Mester, R.; Meyer, U.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schweikardt, N.; 
Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
verteilte künstliche intelligenz
V/UE; 3.0 SWS; Do 8:30-10:00 




PR; 4.0 SWS; Mo 10:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 612 
Vorbesprechung: Mo 10:00-14:00, 12.10.2009, 612
Krömker, D.
visualisation
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
visualisation
UE; 2.0 SWS; Fr 12:30-14:00, 612





































































V/UE; 3.0 SWS; Di 16:00-18:00 
14-täglich, Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009
Lattner, A. 
Timm, I.
Informatik (Lehramt an Gymnasien [L 3])
aktuelle themen aus der Programmierung
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
aktuelle themen im algorithm engineering
BS; 2.0 SWS; Gruppe 1: Blockveranst., 10:00-16:00, 15.2.2010 – 19.2.2010, 
Blockseminar am Semesterende. Die korrekten Termine und Räume 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Meyer, U.








V; 3.0 SWS; Do 7:45-10:30, Magnus HS
Meyer, U.
Datenbanksysteme 1
V/UE; 6.0 SWS; Mi 14:15-15:45, H B 
Do 14:15-15:45 






V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, H II
Schweikardt, N.
Diskrete modellierung
UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-16:00, SR 11 
Gruppe 2: Di 10:00-12:00, 902 
Gruppe 3: Di 10:00-12:00, 903 
Gruppe 4: Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, SR 11 
Gruppe 5: Mi 12:00-14:00, 110 
Gruppe 6: Mi 12:00-14:00, 903
Schweikardt, N.
einführung in die Didaktik der informatik
V/UE; 1.0 SWS; Fr 14:00-15:00
Oldenburg, R.
einführung in die Didaktik der informatik
UE; 1.0 SWS; Fr 15:00-16:00
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Grundlagen der Programmierung 1
V; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H I 
Fr 10:00-12:00, H I
Brause, R. 
Krömker, D.




informationssysteme: Web-technologien für e-Commerce





V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 groß 
Fr 10:00-12:00, 711 groß
Schnorr, C.
Logik in der informatik
V; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, Magnus HS 
Do 16:00-18:00, Magnus HS
Schweikardt, N.
Logik in der informatik
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Magnus HS
Schweikardt, N.
Planung von Lernprozessen im informatikunterricht 1
PR/S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, SR 11
Poloczek, J.
Praktikum-Grundlagen der Programmierung




Programmieren für die schule
PR; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, Se9 - 4





































































PR; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00
Oldenburg, R.
schulpraktische studien
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, SR 11
Poloczek, J.
schulpraktische Übungen
PR/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00
Poloczek, J.
tutoriumsleitung
TL; 1.0 SWS; Di 10:00-16:30, 6.10.2009, 612, 1. Termin Tutorenschulung
Brause, R. 
Brinkschulte, U.
Hedrich, L.; Krömker, D.; Mester, R.; Meyer, U.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schweikardt, N.; 
Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
visual Computing Praktikum
PR; 4.0 SWS; Mo 10:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 612 
Vorbesprechung: Mo 10:00-14:00, 12.10.2009, 612
Krömker, D.
Mathematik
Liste der Studienberater: 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/studium/studienberatung/index.html
klausur zur vorlesung „elementare stochastik“
INT; Fr 10:00-12:00, H V
Wakolbinger, A.
seminarvorträge
S; Di 14:15-18:00, 903
N.N.
studentengespräche




OV; Mi 10:00-12:00, 7.10.2009, H I
Neininger, R.
orientierungsveranstaltung master mathematik





V/UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 15.10.2009, 310  Ü/S
Metzler, W.
2-dimensionale komplexe, Übung
UE; 1.0 SWS; Do 12:00-13:00, 308
Metzler, W.
aG Differentialgleichungen
AG; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
N.N.
aG niederdimensionale topologie (metzler / hog-angeloni)
AG; 3.0 SWS; Fr 10:00-13:00, ab 16.10.2009, 310  Ü/S
Hog-Angeloni, C. 
Metzler, W.




V/UE; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, 110 
Do 10:00-12:00, 110
Crauel, H.
einführung in die lineare Funktionalanalysis
V; Di 12:00-14:00, 711 klein 
Fr 12:00-14:00, 901
Weth, T.
einführung in die lineare Funktionalanalysis, Übung
UE; 2.0 SWS
Weth, T.
Finanzmathematik in stetiger Zeit
V/UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 711 groß 
Do 10:00-12:00, 711 groß












































































V; Di 8:00-10:00, H 10 
Fr 8:00-10:00, H 10
Weth, T.
höhere stochastik







V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 groß 






V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 110
Dzambic, A.
numerische Dynamik
V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, 110 
Do 10:00-12:00, 901
Kloeden, P.
numerische methoden in der Finanzmathematik
V/UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 110
Baumeister, J.
seminar Wahrscheinlichkeitstheorie




V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 110
Schneider, G.
statistik, Übung
UE; Do 14:00-16:00, 711 groß
Schneider, G.
stochastische analyse von algorithmen
V/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 110
Neininger, R.








Diplomanden & Doktoranden seminar stochastik
















V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, H I 
Fr 8:00-10:00, H I





































































UE; Di 12:00-14:00, 308 
Mi 10:00-12:00, 308 
Do 10:00-12:00, 308 
Do 10:00-12:00, 711 klein 
Do 14:00-16:00, 308 
Fr 10:00-12:00, 711 klein 
Fr 12:00-14:00, 308 






V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, H 3 





einführung in die numerik
V/UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, H 16 
Do 10:00-12:00, H 16
Gerstner, T.
einführung in die computerorientierte mathematik
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, H III 
Fr 10:00-12:00, H III
Theobald, T.
einführung in die computerorientierte mathematik, Übung
UE; 2.0 SWS
Theobald, T.
einführung in die lineare Funktionalanalysis




V; Di 8:00-10:00, H 10 










V/UE; 1.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 711 klein
N.N.
Proseminar
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 711 klein
Reichert-Hahn, M.
Proseminar stochastik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 711 groß
Wakolbinger, A.
spieltheorie „mathematisches konfliktlösen“
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 7.10.2009, 903
Bosse, H.





V/UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 15.10.2009, 310  Ü/S
Metzler, W.
2-dimensionale komplexe, Übung
UE; 1.0 SWS; Do 12:00-13:00, 308
Metzler, W.




V/UE; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, 110 
Do 10:00-12:00, 110
Crauel, H.
einführung in die lineare Funktionalanalysis, Übung
UE; 2.0 SWS





































































V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 groß 






V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 110
Dzambic, A.
numerische methoden in der Finanzmathematik
V/UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 110
Baumeister, J.
seminar Wahrscheinlichkeitstheorie




V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 110
Schneider, G.
statistik, Übung
UE; Do 14:00-16:00, 711 groß
Schneider, G.
stochastische analyse von algorithmen
V/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 110
Neininger, R.




V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 14.10.2009, 711 groß
Wolfart, J.
algebraischen Zahlentheorie, Übung
UE; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, 308
Wolfart, J.
seminar algebra und Zahlentheorie
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 902
Wolfart, J.
seminar über algebra
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 308
Dzambic, A.
Mathematik-Master





V/UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 15.10.2009, 310  Ü/S
Metzler, W.
2-dimensionale komplexe, Übung
UE; 1.0 SWS; Do 12:00-13:00, 308
Metzler, W.
aktuelle themen zu kryptographie und komplexität
BS
N.N.
einführung in die lineare Funktionalanalysis
V; Di 12:00-14:00, 711 klein 
Fr 12:00-14:00, 901
Weth, T.
einführung in die lineare Funktionalanalysis, Übung
UE; 2.0 SWS
Weth, T.
Finanzmathematik in stetiger Zeit
V/UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 711 groß 
Do 10:00-12:00, 711 groß
Kühn, C.


















































































V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 groß 










S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 711 klein
Neininger, R. 
Wakolbinger, A.
symbolisches rechnen und Gröbnerbasen
V/UE; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 711 groß 
Do 12:00-14:00, 711 groß
Theobald, T.
Professionalisierungsbereich - Master





„heute haben wir mit Buchstaben gerechnet“ - Frühe algebra in der 
Grundschule
S; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 612
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Didaktische vertiefung für die klasse 1 bis 6 - kooperative 
Lernumgebung für den mathematikunterricht mit sprachlich-
pluraler schülerschaft
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Se11 - 113
Brandt, B. 
Schütte, M.
Die anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre 
mathematischen Grundlagen
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 11.2.2010, H 2
Siebel, F.




einsatz von aufgaben im Unterricht




V/UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H I
N.N.
elementare angewandte mathematik, Übung
UE
N.N.
empirische Forschung in der Fachdidaktik












mathematik im alltag begegnen
S; 4.0 SWS; Di 10:00-14:00, NM 103
Vogel, R.
mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
V; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H 15
Krummheuer, G. 
Schütte, M.




mathematikdidaktische vertiefungen für die klassen 1 bis 6
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NM 102
Krummheuer, G.
mathematikdidaktische vertiefungen für die klassen 1-6
S; 4.0 SWS; Di 16:00-18:00, 902 
Mi 8:00-10:00, 902




































































mathematikdidaktische vertiefungen für die klassen 1-6
S; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 902
N.N.
mathematische Denkentwicklung am Beispiel von Bewegung und 
raum
S; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, NM 102
Vogel, R. 
Huth, M.
neue medien im mathematikunterricht der Grundschule
S; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, Se11 - 113
Krummheuer, G. 
Schreiber, C.
schulpraktische studien - vorbereitungsveranstaltung
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, Se9 - 4
Dotzauer, G.
schulpraktische studien -vorbereitungsveranstaltung
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 16.10.2009, 903
Rollwage, K.
Mathematik-Lehramt L2
Brückenkurs zur schulgeometrie L2/L3
K; Blockveranst., 9:00-17:00, 5.10.2009 – 14.10.2009, NM 133
Schuster, J.
Brückenkurs zur stochastik L2/L3
K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Se9 - 4
Schuster, J.
Didaktik der algebra L2/L5
V/UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H H
Führer, L.




Didaktik des PC-einsatzes im Unterricht
W; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, Se9 - 4
Ullmann, P.
elementare angewandte mathematik
V/UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H I
N.N.




V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Se9 - 4
Führer, L.
mathematikdidaktische vertiefung (L2/L5)
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, Se9 - 4
Ullmann, P.
mathematikdidaktische vertiefung L2/L5
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Se9 - 4
Ullmann, P.
PC-einsatz in der sekundarstufe i L2/L5
V/UE; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H H
Ullmann, P.




UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Schneider, M.
schulpraktische studien L2






V; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, H II
Wolfart, J.
elementarmathematik i, Übung
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 308 
Di 10:00-12:00, 308 
Di 10:00-12:00, 310  Ü/S 
Di 12:00-14:00, 310  Ü/S 
Mi 10:00-12:00, 310  Ü/S 
Mi 12:00-14:00, 310  Ü/S
Wolfart, J.
Mathematik-Lehramt L5
Didaktik der algebra L2/L5
V/UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H H








































































Didaktik des PC-einsatzes im Unterricht
W; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, Se9 - 4
Ullmann, P.
elementare angewandte mathematik
V/UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H I
N.N.




V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Se9 - 4
Führer, L.
mathematikdidaktische vertiefung (L2/L5)
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, Se9 - 4
Ullmann, P.
mathematikdidaktische vertiefung L2/L5
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Se9 - 4
Ullmann, P.
PC-einsatz in der sekundarstufe i L2/L5
V/UE; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H H
Ullmann, P.




UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Schneider, M.
elementarmathematik i
V; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, H II
Wolfart, J.
elementarmathematik i, Übung
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 308 
Di 10:00-12:00, 308 
Di 10:00-12:00, 310  Ü/S 
Di 12:00-14:00, 310  Ü/S 
Mi 10:00-12:00, 310  Ü/S 




V/UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 15.10.2009, 310  Ü/S
Metzler, W.
2-dimensionale komplexe, Übung
UE; 1.0 SWS; Do 12:00-13:00, 308
Metzler, W.
aG niederdimensionale topologie (metzler / hog-angeloni)




V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, H I 
Fr 8:00-10:00, H I
Neininger, R.
analysis i, Übung
UE; Di 12:00-14:00, 308 
Mi 10:00-12:00, 308 
Do 10:00-12:00, 308 
Do 10:00-12:00, 711 klein 
Do 14:00-16:00, 308 
Fr 10:00-12:00, 711 klein 
Fr 12:00-14:00, 308 






V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, H 3 





Brückenkurs zur schulgeometrie L2/L3
K; Blockveranst., 9:00-17:00, 5.10.2009 – 14.10.2009, NM 133




































































Brückenkurs zur stochastik L2/L3
K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Se9 - 4
Schuster, J.
Didaktik der algebra L3
V/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 102a
Oldenburg, R.




Didaktik des PC-einsatzes im Unterricht
W; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, Se9 - 4
Ullmann, P.







V; Di 8:00-10:00, H 10 












mathematikdidaktische vertiefung für sekundarstufen L3
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 102a
Oldenburg, R.
mathematikdidaktische vertiefung für sekundarstufen L3
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Se9 - 4
Ullmann, P.
modulformen
V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 110
Dzambic, A.
PC-einsatz im Unterricht L3
V; 1.0 SWS; Mo 13:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H H
Ullmann, P.




Programmieren für die schule
PR; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, Se9 - 4
Schuster, J.
schulpraktische studien L3
PR; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, Se9 - 4
König, A.
seminar über Geometrie
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 308
Burde, G.
topologisches seminar




V; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, H II
Wolfart, J.
elementarmathematik i, Übung
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 308 
Di 10:00-12:00, 308 
Di 10:00-12:00, 310  Ü/S 
Di 12:00-14:00, 310  Ü/S 
Mi 10:00-12:00, 310  Ü/S 
Mi 12:00-14:00, 310  Ü/S
Wolfart, J.
Geometrien und Gruppen
V/UE; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 6 
Do 10:00-12:00, H 14
Behr, H.
Geometrien und Gruppen, Übung




V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 14.10.2009, 711 groß





































































S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 308
Dzambic, A.
seminar algebra und Zahlentheorie
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 902
Wolfart, J.
Veranstaltungen für andere Studiengänge
mathematik für naturwissenschaftler 1
V/UE; Mo 14:00-15:00, GW 0.124 





Übung zu mathematik für naturwissenschaftler 1
UE; Mo 12:00-13:00, N140/207 
Mo 12:00-13:00, GW 0.124 
Mo 13:00-14:00, N140/207 




mathematik für Physiker 1
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, Phys_0.111 
Do 8:00-10:00, Phys_0.111
N.N.
mathematik für Physiker 1, Übungen
UE
N.N.
mathematik für Physiker 3
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, GW 0.124 
Fr 8:00-10:00, GW 0.124
Kühnel, M.




mathematische und statistische methoden für Pharmazeuten
V/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, H3
Crauel, H.
mathematische und statistische methoden für Pharmazeuten
V/UE; Mi 16:00-18:00, 21.10.2009 – 18.11.2009, B1 
Mi 16:30-18:00, 25.11.2009, GW 0.124 
Mi 16:00-18:00, 2.12.2009 – 10.2.2010, B1
Crauel, H.
statistik für Biologen




V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, GrHs Bio
Schneider, G.
Pharmazie
mathematische und statistische methoden für Pharmazeuten
V/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, H3
Crauel, H.
mathematische und statistische methoden für Pharmazeuten
V/UE; Mi 16:00-18:00, 21.10.2009 – 18.11.2009, B1 
Mi 16:30-18:00, 25.11.2009, GW 0.124 
Mi 16:00-18:00, 2.12.2009 – 10.2.2010, B1




































































Center for Scientific Computing
Differential equations




V/UE; 1.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 711 klein
N.N.
numerical analysis
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 110
Kloeden, P.
numerical Linear algebra








tutorial numerical Linear algebra
TUT
N.N.





EK; 2.0 SWS; Blockveranst., 15:00-17:00, 1.10.2009 – 9.10.2009, H 11

















































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13 - Physik






Zentrale Studienberatung: Ulrike Helbig, Raum _ _.220 im Erdgeschoss, Tel. 069/798-47953 
E-Mail Ulrike Helbig:mailto:U.Helbig@em.uni-frankfurt.de
Gaby Hebekeuser, Tel. 069/798-47200,
Monika Hölscher, Tel. 069/798-47224
Studienberatung 
 
Studienziel „Physik“ Diplom, Bachelor und Master: Prof. Dr. ReinhardDörner, Tel. 069/798-47003, 
Raum 01.303, 1. OG
Studienziel „Physik der Informationstechnologie“, Bachelor und Master: Prof. Dr. Hartmut Roskos, 
Raum _0.220 im UG, Tel. 069/798-47214
Studienziel „Biophysik“, Bachelor und Master: Prof. Dr. Werner Mäntele, Raum _ _.411 im 1. EG, 
Tel. 069/798-46410
Studienziel Master „Computational Science“: Prof. Dr. Eberhard Engel, Center for Scientific Com-
puting, Raum 01.122 im 1. OG, 069/798-47351, Mi und Fr 11-11.30 und n.V.
Studienziel „Lehramt“ L1-, L2- und L3-Didaktik: Dr. Friederike Korneck, Raum 02.217 im 2. OG, 
069/798-46454.
Studienziel „Lehramt“ an Gymnasien: Dr. Franz Ritter, Raum _0.408 im UG, 069/798-47259,
Prof. Dr. Wolf Aßmus, _0.407 im UG, Tel. 798-47258
 
Hinweis: Vor Aufnahme eines Studiums für ein Lehramt muss ein ORIENTIERUNGSPRAKTIKUM 
absolviert werden. Mehr dazu auf der Website des Amts für Lehrerbildung  
http://afl.bildung.hessen.de/pruefung/formulare/Hinweise_zu_Praktika 
 
Fachschaft Physik: Raum _ _.208, EG, Tel. 069/798-47285.  
http://www.fachschaft.physik.uni-frankfurt.de
Veranstaltungen für den Diplomstudiengang Physik werden nicht mehr separat aufgeführt.
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an die Studienberatung.
Für die Seminare in allen Studiengängen gilt: falls nicht seperat aufgeführt, können die angebote-
nen Seminare in der entsprechenden Rubrik des Masterstudiengangs Physik nach Absprache ver-
wendet werden.
Die (Wahlpflicht)Veranstaltungen der einzelnen Institute im Bachelor können nach Absprache 
auch für den Master- und Hauptdiplomstudiengang Physik genutzt werden.
Es wird nachdrücklich empfohlen, die veranstaltungsbegleitenden E-Learning-Angebote des 
Fachbereichs
warzunehmen. Zu diesen Angeboten gelangen Sie über:
http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/struktur/fachbereichsprojekte/fb13/
Online-Anmeldungen zu den physikalischen Anfängerpraktika NUR für das Hauptfach in der Zeit 
vom 05.10.2009, 9.00 Uhr bis 13.10.2009, 12.00 Uhr unter http://anmeldung.uni-frankfurt.de/fb/
fb13/ws09
Anmeldungen zu allen anderen physikalischen Anfängerpraktika für dasNebenfach Physik durch 
Listeneintrag in der Zeit vom 05.10.2009, 9.00 Uhr bis 13.10.2009, 12.00 Uhr im Gang vor den 
Praktikumsräumen: Max-von-Laue-Straße 1 im EG.
Sprechstunde für Sonderfälle (Uni-Wechsler, Nachzügler etc.) am 14.10.2009 im Praktikumsraum 
_ _.207 um 10.45 Uhr.
Die Einführung für das Anfängerpraktikum findet am jeweils ersten Termin des entsprechenden 
Kurses statt (Die Termine entnehmen Sie bitte den aushängenden Listen). 
 
Teil 1: Mechanik, Optik, Wärmelehre: Anfänger-Praktikum, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ 
_.206, EG 

















































Online-Anmeldung für alle Fortgeschrittenen-Praktika in der Zeit vom 21.09.2009-
04.10.2009http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F-Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 12.10.2009, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111
Für Angemeldete: Bitte erscheinen Sie auf jeden Fall, sonst wird Ihr Praktikumsplatz eventuell an-
derweitig vergeben.
Gemeinsame Veranstaltungen
exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen i / Forschung - 
entwicklung - innovation i
V; 2.0 SWS; Fr 15:00-17:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, Phys_0.222
Schöller, O. 
Weber-Bruls, D.
interuniversitäres schwerionenseminar gemeinsam mit der Gsi in 
Darmstadt




Dörner, R.; Greiner, C.; Greiner, W.; Jacoby, J.; Maruhn, J.; Peters, K.; Ratzinger, U.; Rischke, D.; 
Schmidt-Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.; Stroth, J.; Ströbele, H.; Stöcker, H.
interuniversitäres seminar zur Plasmaphysik, gemeinsam mit der 
Gsi und tU Darmstadt
S; 2.0 SWS; Di 14:30-16:00, GSI
Jacoby, J. 
Maruhn, J.
kolloquium des sFB trr 49: „Condensed matter systems with 
variable many-Body interactions“, gemeinsam mit der tU 
kaiserslautern und der Universität mainz
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, 01.402
Lang, M.
kolloquium zur struktur der elementaren materie und zur 
astrophysik






Greiner, C.; Greiner, W.; Maruhn, J.; Peters, K.; Rischke, D.; Schmidt-Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.; 
Stroth, J.; Ströbele, H.; Stöcker, H.
Physikalisches mittwochskolloquium
KO; 2.0 SWS; Mi 17:15-19:00, Phys_0.111
Die Hochschullehrer(innen) des 
Fachbereichs Physik
relativistic nuclear matter, mit der Gsi und tU in 





Rischke, D.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stock, R.; Stroth, J.; Ströbele, H.; Stöcker, H.
seminar der Graduiertenschule im sFB trr 49 „Condensed matter 
systems with variable many-Body interactions“, gemeinsam mit 
der tU kaiserslautern und der Universität mainz
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Phys_ _426
Lang, M.
Orientierungsveranstaltungen
Brückenkurs für studienanfängerinnen und studienanfänger in 
Physik
K; 4.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 9.11.2009, Phys_ _102 
Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 12.11.2009, Phys_ _102
Sixl, H.
Gemeinsame vorbesprechung für alle Fortgeschrittenen-Praktika
OV; Mo 9:00-10:00, 12.10.2009, Phys_0.111
N.N.
introduction to master‘s Program „Computational science“
EV; Di 10:00-16:00, 6.10.2009, 02.114
Engel, E.
orientierungsveranstaltung der Fachschaft für 
studienanfängerinnen und studienanfänger
OV; Mi 10:30-18:00, 7.10.2009, Phys_0.111 
Do 10:00-18:00, 8.10.2009, Phys_0.111
N.N.
orientierungsveranstaltung für studienanfängerinnen und 
studienanfänger im „Bachelor Physik“ und „Bachelor Physik der 
informationstechnologie“
OV; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009, Phys_0.111

















































orientierungsveranstaltung für das masterstudium und das 
hauptstudium Physik
OV; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, Phys_ _102
Dörner, R.
orientierungsveranstaltung für den studiengang „Biophysik“
OV; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009, Phys_ _102
N.N.
Bachelor- / Master-Studiengang „Physik“
Die (Wahlpflicht)Veranstaltungen der einzelnen Institute können auch für den Master- und 
Hauptdiplomstudiengang Physik genutzt werden.
Bachelor-Studium „Physik“
Pflichtveranstaltungen
anfängerpraktikum 1 für studierende der Physik , 4stdg
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, Phys_ _204 
Mo 14:00-18:00, Phys_ _205 
Mo 14:00-18:00, Phys_ _206 
Do 14:00-18:00, Phys_ _204 
Do 14:00-18:00, Phys_ _205 
Do 14:00-18:00, Phys_ _206
Bruls, G. 
Lang, M.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, 4stdg
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, Phys_ _207 
Mo 14:00-18:00, Phys_ _211 
Do 14:00-18:00, Phys_ _207 
Do 14:00-18:00, Phys_ _211
Jacoby, J.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, ergänzungen 
dazu
V; 1.0 SWS; Mo 13:00-14:00, ab 26.10.2009, Phys_ _207 
Do 13:00-14:00, ab 29.10.2009, Phys_ _207
Iberler, M. 
Jacoby, J.









PR; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 01.209
Fröhlich, I. 
Schempp, A.
experimentalphysik 1: mechanik und thermodynamik
V/UE; 4.0 SWS; Mo 11:00-12:00, Phys_0.111, Wegen der EV fängt der 
Termin Mo erst am 19.10. an 




experimentalphysik 1, e-Learning Begleitveranstaltung
E-Learn; 3.0 SWS
N.N.
experimentalphysik 1: Übungen zur vorlesung
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_0.222 
Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_ _101 
Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, 01.431 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, Phys_ _426 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, Phys_0.403 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, Phys_0.222 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, 1.310 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, Phys_ _101 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, Phys_ _102 
Fr 8:00-10:00, ab 16.10.2009, Phys_0.403 
Fr 8:00-10:00, ab 16.10.2009, Phys_0.222 
Fr 8:00-10:00, ab 16.10.2009, Phys_ _101 
Fr 8:00-10:00, ab 16.10.2009, Phys_ _401

















































experimentalphysik 3: atome und Quanten
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys_0.111
Dörner, R.
experimentalphysik 3: atome und Quanten: ergänzungen und 
Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 11:00-12:00, 1.310 
Mo 11:00-12:00, 01.431 
Mo 11:00-12:00, Phys_ _401 
Di 10:00-11:00, 1.310 
Di 10:00-11:00, 01.402 
Di 10:00-11:00, 01.431 
Di 10:00-11:00, 02.201a 
Di 10:00-11:00, Phys_ _401 
Di 10:00-11:00, 02.116a 
Di 10:00-11:00, 02.116b 
Di 13:00-14:00, 01.402 
Di 13:00-14:00, 01.431 
Di 13:00-14:00, Phys_ _401
Dörner, R.
experimentalphysik 5: elektrodynamik, vielteilchenphysik, 
Quantenphänomene
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:15-11:00, Phys_ _102 
Do 9:15-11:00, Phys_ _102
Ratzinger, U.
experimentalphysik 5: elektrodynamik, vielteilchenphysik, 
Quantenphänomene, Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Do 8:30-9:15, 02.201a 
Do 8:30-9:15, 02.201b 




V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, 01.402
Lang, M.
experimentelle Festkörperphysik 1: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, Phys_ _426 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, Phys_0.403 




V; Mo 13:00-14:00, 01.209
Sturm, C.
Fortgeschrittenenpraktikum (kurs für Bachelor-studierende)




mathematik für Physiker 1
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, Phys_0.111 
Do 8:00-10:00, Phys_0.111
N.N.
mathematik für Physiker 1, Übungen
UE
N.N.
mathematik für Physiker 3
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, GW 0.124 
Fr 8:00-10:00, GW 0.124
Kühnel, M.
mathematik für Physiker 3, Übungen
UE
Kühnel, M.
theoretische Physik 1: mechanik 1
V/UE; 4.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Phys_0.111 
Fr 12:00-14:00, Phys_0.111
Rischke, D.
theoretische Physik 1: mechanik 1, mathematische ergänzungen
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, Phys_0.111
Engel, E.
theoretische Physik 1: mechanik 1, theoretikum zur vorlesung
UE; 3.0 SWS
Rischke, D.
theoretische Physik 3: elektrodynamik
V/UE; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Phys_0.111 
Fr 10:00-12:00, Phys_0.111
Gros, C.
theoretische Physik 3: elektrodynamik, mathematische 
ergänzungen
V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, Phys_ _102

















































theoretische Physik 3: elektrodynamik, theoretikum zur vorlesung
UE; 3.0 SWS
Gros, C.
theoretische Physik 5: thermodynamik und statistische mechanik
V/UE; 4.0 SWS; Di 11:00-13:00, 02.116a 
Di 11:00-13:00, 02.116b 
Do 11:00-13:00, 02.116a 
Do 11:00-13:00, 02.116b
Hofstetter, W.




Veranstaltungen des Instituts für Theoretische Physik
Density Functional theory   
V; Do., 9:00 bis 11:00, Phys 01.114 oder nach Vereinbarung
Valenti, M. R.
einführung in die theoretische Festkörperphysik
V/UE; 3.0 SWS; Mi 9:30-12:00
Jeschke, H.
einführung in die theoretische Festkörperphysik: theoretikum zur 
vorlesung
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 01.114
Jeschke, H.
einführung in die theoretische kern- und elementarteilchenphysik
V/UE; 3.0 SWS
Maruhn, J.
einführung in die theoretische kern- und 




V; 2.0 SWS; Fr 14:30-16:00, 02.116a 
Fr 14:30-16:00, 02.116b
Koch-Steinheimer, P.
exakt lösbare modelle der vielteilchenphysik
V; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, 02.114
Kasner, M.
relativistic wave equations
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FIAS 100
Greiner, W. 
Gridnev, D.
Wahrscheinlichkeit und information in der Physik
V
Rau, J.
Veranstaltungen des Physikalischen Instituts
einführung in die supraleitung
V; 2.0 SWS; Fr 8:00-9:45, 16.10.2009 – 12.2.2010, Phys_ _426
Müller, J.
experimentelle tieftemperaturphysik
V; 2.0 SWS; Di 14:00-15:45, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_ _426
Wolf, B.
kristallzüchtung





Mo 13:00-15:00, 12.10.2009, Phys_0.222, Vorbesprechung Thomson, M.
Di 15:00-17:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_0.222 Thomson, M.
Quantenoptik
V; 2.0 SWS; Fr 15:00-17:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, Phys_ _426
Dultz, W.
Veranstaltungen des Instituts für Angewandte Physik
angewandte Physik 1 (signal- und systemtheorie)
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 02.201a
N.N.
angewandte Physik 1: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Di 13:00-14:00, 02.201b
N.N.
Beschleunigerphysik mit exkursion
V/UE/E; 2.0 SWS; Mi 9:00-11:00, 02.201b

















































Beschleunigerphysik: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mi 11:00-12:00, 02.201b
Schempp, A.
ionenstrahloptik
V; 1.0 SWS; Mi 9:00-10:00, 02.201a
Struckmeier, J.
ionenstrahltherapie
V; 2.0 SWS; Do 13:15-14:45, 02.201a
Bechtold, A.
nichtlineare systeme
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 02.201a
N.N.
Physik der energiegewinnung
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 02.201b
Podlech, H.
Physik und technik von ionenquellen
V; 2.0 SWS
Kester, O.
röntgenstrahlung im Universum und Labor
V; 2.0 SWS; Mi 13:00-15:00, 02.201b
Rosmej, O.
sprachakustik und sprachsignalverarbeitung
V; 2.0 SWS; Fr 13:00-15:00, 02.201b
Schnell, K.
statistische und neuronale konzepte der signalverarbeitung
V; 2.0 SWS; Do 17:00-18:30, 02.201b
Reininger, H.
Veranstaltungen des Instituts für Kernphysik
atomphysik 2
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, Phys_ _401
Grisenti, R.
kernphysik 1: Grundlagen der kern- und teilchenphysik
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:30-10:00, Phys_ _102
Stroth, J.
kernphysik 1: Grundlagen der kern- und teilchenphysik: 
ergänzungen und Übungen zur vorlesung
UE; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, Phys_ _102
Stroth, J.
Veranstaltungen des Instituts für Biophysik
elektrophysiologie
V; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, Phys_ _401
Schwarz, W.
image processing methods in structural biology
V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 23.10.2009, Phys_ _401
Frangakis, A.
Betreuung von Bachelor-Arbeiten






V; Mo 13:00-14:00, 01.209
Sturm, C.
Forschungs- und Laborpraktikum (kurs für master-studierende / 
Pflicht)






Veranstaltungen des Instituts für Theoretische Physik
Density Functional theory   
V; Do., 9:00 bis 11:00, Phys 01.114 oder nach Vereinbarung
Valenti, M. R.
astroteilchenphysik
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 20.10.2009, 02.114
Sedrakian, A.
einführung in die theoretische kern- und elementarteilchenphysik
V/UE; 3.0 SWS

















































einführung in die theoretische kern- und 




V; 2.0 SWS; Fr 14:30-16:00, 02.116a 
Fr 14:30-16:00, 02.116b
Koch-Steinheimer, P.
hydrodynamics and transport theory
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 01.114
Tauschwitz, A.
hydrodynamics and transport theory, tutorial
UE; 1.0 SWS; Fr 12:00-13:00, 01.114
Tauschwitz, A.
nuclear and neutrino astrophysics
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 02.114
Schramm, S.
Physics of hot and dense nuclear matter
V; Mo 10:15-12:00, 02.114
Bratkovskaya, E. 
Mishustin, I.
riccati and ermakov equations and the Quantum-Classical 
Connection
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 01.114
Schuch, D.
Veranstaltungen des Physikalischen Instituts
Festkörperphysik am PC
BS; 1.0 SWS; Mo 9:00-12:00, 5.10.2009, 01.114 
Di 9:00-12:00, 6.10.2009, 01.114 
Do 9:00-12:00, 8.10.2009, 01.114 
Fr 9:00-12:00, 9.10.2009, 01.114
Gross, C.
informationstheorie, Datenkompression und maschinenlernen
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, Phys_0.222
Hildebrandt, E.
informationstheorie, Datenkompression und maschinenlernen, 
Übung zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Fr 12:00-13:00, ab 16.10.2009, Phys_0.222, n.V. 
Fr 13:00-14:00, ab 16.10.2009, Phys_0.222, n.V.
Hildebrandt, E.
Veranstaltungen des Instituts für Angewandte Physik
angewandte Physik 1 (signal- und systemtheorie)
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 02.201a
N.N.
angewandte Physik 1: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Di 13:00-14:00, 02.201b
N.N.
Beschleunigerphysik mit exkursion
V/UE/E; 2.0 SWS; Mi 9:00-11:00, 02.201b
Schempp, A.
Beschleunigerphysik: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mi 11:00-12:00, 02.201b
Schempp, A.
nichtlineare systeme
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 02.201a
N.N.
Physik der energiegewinnung
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 02.201b
Podlech, H.
Physik und technik von ionenquellen
V; 2.0 SWS
Kester, O.
röntgenstrahlung im Universum und Labor
V; 2.0 SWS; Mi 13:00-15:00, 02.201b
Rosmej, O.
sprachakustik und sprachsignalverarbeitung
V; 2.0 SWS; Fr 13:00-15:00, 02.201b
Schnell, K.
statistische und neuronale konzepte der signalverarbeitung
V; 2.0 SWS; Do 17:00-18:30, 02.201b
Reininger, H.
Veranstaltungen des Instituts für Kernphysik
kernphysik 3: spezielle Probleme der kern- und teilchenphysik - 
Die schwache Wechselwirkung
V/UE; 2.0 SWS; Mo 11:00-12:30, 01.402

















































kernphysik 3: spezielle Probleme der kern- und teilchenphysik 
- Die schwache Wechselwirkung: ergänzungen und Übungen zur 
vorlesung









aktuelle Probleme der Beschleuniger- und angewandten 
schwerionenphysik












S; Mo 13:30-15:00, 1.310
Dörner, R.
arbeitsgruppenseminar Prof. Gros
S; 2.0 SWS; Do 15:15-17:15, 01.114
Gros, C.
arbeitsgruppenseminar Prof. stroth
S; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 1.310
Stroth, J.
arbeitsgruppenseminar: aktuelle Fragen zur tieftemperaturphysik
S; 2.0 SWS; Mi 13:00-14:30, 14.10.2009 – 10.2.2010, Phys_ _426
Lang, M.
arbeitsgruppenseminar: molekulare metalle und magnetische 
nanostrukturen
S; 2.0 SWS; Di 9:00-11:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_ _426
Müller, J.
arbeitsgruppenseminar: optisches kabinett
S; 2.0 SWS; Do 13:30-15:15, 15.10.2009 – 11.2.2010, Phys_0.222
Mohler, E. 
Roskos, H.
arbeitsgruppenseminar: Physik dünner schichten und von 
nanostrukturen
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-15:30, 16.10.2009 – 12.2.2010, Phys_0.403
Huth, M.
arbeitsgruppenseminar: Probleme und methoden der 
kristallzüchtung und materialentwicklung
S; 2.0 SWS; Di 9:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_0.403
Aßmus, W. 
Ritter, F.
aspects of Quantum matter theory
S; 1.0 SWS; Mo 14:00-16:00
Hofstetter, W.
atom und molekülphysik
S; Fr 14:00-16:00, 1.310
Dörner, R.
ausgewählte Fragen der Beschleunigerphysik
S; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00
Schempp, A.






Podlech, H.; Ratzinger, U.; Schempp, A.; Struckmeier, J.
Chiral models in nuclear and Particle Physics




einführung in die Fourier-optik, teil ii
BS; 1.0 SWS; Blockveranst., 10:00-12:00, 15.2.2010 – 19.2.2010, Phys_ 
_426
Heil, J.
einführung in die Gruppentheorie
S
Aßmus, W.
Fluid dynamics for heavy ion collisions
S; 1.0 SWS; Di 13:00-15:00, ab 3.11.2009
Bleicher, M. 
Greiner, C.





































































S; 2.0 SWS; Mo 11:00-13:00, 02.201a
Jacoby, J.
mitarbeiterseminar Prof. ratzinger
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 02.201b
Ratzinger, U.
mitarbeiterseminar Prof. schempp
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 02.201b
Schempp, A.
research Group seminar Condensed matter
S; 2.0 SWS; Di 16:15-18:15, 01.114 
Mo 16:15-18:15, 19.10.2009, 01.114 








seminar on theory of Condensed matter




seminar on the theory of elementary matter






seminar zur statistischen Physik und vielteilchentheorie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Kopietz, P.
special topics in Cold and Dense strongly interacting matter
S; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, ab 21.10.2009, 02.114 
Do 10:00-11:00, 5.11.2009, 01.114
Rischke, D. 
Sedrakian, A.








transport phenomena in heavy ion collisions




anleitung zum selbst. wissenschaftl. arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer(innen) 

















































Bachelor- / Master-Studiengang „Physik der Informationstechnologie“
Bachelor-Studium „Physik der Informationstechnologie“
Veranstaltungen des Fachbereichs Physik
anfängerpraktikum 1 für studierende der Physik , 4stdg
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, Phys_ _204 
Mo 14:00-18:00, Phys_ _205 
Mo 14:00-18:00, Phys_ _206 
Do 14:00-18:00, Phys_ _204 
Do 14:00-18:00, Phys_ _205 
Do 14:00-18:00, Phys_ _206
Bruls, G. 
Lang, M.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, 4stdg
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, Phys_ _207 
Mo 14:00-18:00, Phys_ _211 
Do 14:00-18:00, Phys_ _207 
Do 14:00-18:00, Phys_ _211
Jacoby, J.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, ergänzungen 
dazu
V; 1.0 SWS; Mo 13:00-14:00, ab 26.10.2009, Phys_ _207 
Do 13:00-14:00, ab 29.10.2009, Phys_ _207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
angewandte Physik 1 (signal- und systemtheorie)
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 02.201a
N.N.
angewandte Physik 1: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Di 13:00-14:00, 02.201b
N.N.
elektronik und sensorik
V/UE; 2.0 SWS; Mi 15:00-17:00, 02.201b
Teske, C.
elektronik und sensorik: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 9:00-10:00, 02.201b
Teske, C.
elektronik-Praktikum
PR; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 01.209
Fröhlich, I. 
Schempp, A.
experimentalphysik 1: mechanik und thermodynamik
V/UE; 4.0 SWS; Mo 11:00-12:00, Phys_0.111, Wegen der EV fängt der 
Termin Mo erst am 19.10. an 




experimentalphysik 1: Übungen zur vorlesung
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_0.222 
Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_ _101 
Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, 01.431 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, Phys_ _426 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, Phys_0.403 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, Phys_0.222 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, 1.310 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, Phys_ _101 
Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, Phys_ _102 
Fr 8:00-10:00, ab 16.10.2009, Phys_0.403 
Fr 8:00-10:00, ab 16.10.2009, Phys_0.222 
Fr 8:00-10:00, ab 16.10.2009, Phys_ _101 
Fr 8:00-10:00, ab 16.10.2009, Phys_ _401
Roskos, H.
experimentalphysik 3: atome und Quanten
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys_0.111

















































experimentalphysik 3: atome und Quanten: ergänzungen und 
Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 11:00-12:00, 1.310 
Mo 11:00-12:00, 01.431 
Mo 11:00-12:00, Phys_ _401 
Di 10:00-11:00, 1.310 
Di 10:00-11:00, 01.402 
Di 10:00-11:00, 01.431 
Di 10:00-11:00, 02.201a 
Di 10:00-11:00, Phys_ _401 
Di 10:00-11:00, 02.116a 
Di 10:00-11:00, 02.116b 
Di 13:00-14:00, 01.402 
Di 13:00-14:00, 01.431 
Di 13:00-14:00, Phys_ _401
Dörner, R.
experimentalphysik 5: elektrodynamik, vielteilchenphysik, 
Quantenphänomene
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:15-11:00, Phys_ _102 
Do 9:15-11:00, Phys_ _102
Ratzinger, U.
experimentalphysik 5: elektrodynamik, vielteilchenphysik, 
Quantenphänomene, Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Do 8:30-9:15, 02.201a 
Do 8:30-9:15, 02.201b 




V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, 01.402
Lang, M.
F-Praktikum, ergänzungsvorlesung
V; Mo 13:00-14:00, 01.209
Sturm, C.
theoretische Physik 3: elektrodynamik
V/UE; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Phys_0.111 
Fr 10:00-12:00, Phys_0.111
Gros, C.





V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, H II
Schweikardt, N.
Diskrete modellierung
UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-16:00, SR 11 
Gruppe 2: Di 10:00-12:00, 902 
Gruppe 3: Di 10:00-12:00, 903 
Gruppe 4: Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, SR 11 
Gruppe 5: Mi 12:00-14:00, 110 
Gruppe 6: Mi 12:00-14:00, 903
Schweikardt, N.
Grundlagen der Programmierung 1
V; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H I 
Fr 10:00-12:00, H I
Brause, R. 
Krömker, D.




mathematik für Physiker 1
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, Phys_0.111 
Do 8:00-10:00, Phys_0.111
N.N.
mathematik für Physiker 1, Übungen
UE
N.N.
mathematik für Physiker 3
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, GW 0.124 
Fr 8:00-10:00, GW 0.124
Kühnel, M.
mathematik für Physiker 3, Übungen
UE






















































Master-Studium „Physik der Informationstechnologie“
Forschungs- und Laborpraktikum (kurs für master-studierende / 
Pflicht)






Vorlesungen des Fachbereichs Physik
informationstheorie, Datenkompression und maschinenlernen
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, Phys_0.222
Hildebrandt, E.
informationstheorie, Datenkompression und maschinenlernen, 
Übung zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Fr 12:00-13:00, ab 16.10.2009, Phys_0.222, n.V. 





Mo 13:00-15:00, 12.10.2009, Phys_0.222, Vorbesprechung Thomson, M.
Di 15:00-17:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_0.222 Thomson, M.
nichtlineare systeme
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 02.201a
N.N.
sprachakustik und sprachsignalverarbeitung
V; 2.0 SWS; Fr 13:00-15:00, 02.201b
Schnell, K.
statistische und neuronale konzepte der signalverarbeitung
V; 2.0 SWS; Do 17:00-18:30, 02.201b
Reininger, H.
theoretische Physik 5: thermodynamik und statistische mechanik
V/UE; 4.0 SWS; Di 11:00-13:00, 02.116a 
Di 11:00-13:00, 02.116b 
Do 11:00-13:00, 02.116a 
Do 11:00-13:00, 02.116b
Hofstetter, W.









Bachelor- / Master-Studiengang „Biophysik“
Bachelor-Studium „Biophysik“
Veranstaltungen des Fachbereichs Physik






Mi 14:00-15:00, Phys_ _401 Mäntele, W. 
Wachtveitl, J.
Mi 15:00-16:00, Phys_ _401 Wille, G.
Do 13:00-15:00, Phys_ _401 Mäntele, W. 
Wachtveitl, J.
einführungskurs Biophysik
V; 1.0 SWS; Mi 13:00-14:00, Phys_ _401
Mäntele, W. 

















































experimentalphysik 1: mechanik und thermodynamik
V/UE; 4.0 SWS; Mo 11:00-12:00, Phys_0.111, Wegen der EV fängt der 
Termin Mo erst am 19.10. an 




experimentalphysik 3: atome und Quanten
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys_0.111
Dörner, R.
experimentalphysik 3: atome und Quanten: ergänzungen und 
Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 11:00-12:00, 1.310 
Mo 11:00-12:00, 01.431 
Mo 11:00-12:00, Phys_ _401 
Di 10:00-11:00, 1.310 
Di 10:00-11:00, 01.402 
Di 10:00-11:00, 01.431 
Di 10:00-11:00, 02.201a 
Di 10:00-11:00, Phys_ _401 
Di 10:00-11:00, 02.116a 
Di 10:00-11:00, 02.116b 
Di 13:00-14:00, 01.402 
Di 13:00-14:00, 01.431 
Di 13:00-14:00, Phys_ _401
Dörner, R.
image processing methods in structural biology
V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 23.10.2009, Phys_ _401
Frangakis, A.
theoretische Physik 1: mechanik 1
V/UE; 4.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Phys_0.111 
Fr 12:00-14:00, Phys_0.111
Rischke, D.
theoretische Physik 1: mechanik 1, theoretikum zur vorlesung
UE; 3.0 SWS
Rischke, D.
theoretische Physik 3: elektrodynamik
V/UE; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Phys_0.111 
Fr 10:00-12:00, Phys_0.111
Gros, C.




allgemeine und anorganische Chemie
V; 4.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, H1 




V; 2.0 SWS; Di 8:15-10:00, 13.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Do 10:15-11:00, 15.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Fr 8:15-9:00, 16.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Entian, K. 
Wöhnert, J.
Physikalische Chemie i thermodynamik
V; 3.0 SWS; Di 11:00-12:00, H1 
Fr 9:00-11:00, H1
Brutschy, B.
Physikalische Chemie i thermodynamik
UE; 1.0 SWS; Fr 11:00-12:00, B3 
Fr 11:00-12:00, H1
Brutschy, B.
Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5 Physik
Veranstaltungen des Instituts für Didaktik der Physik
aktuelle themen der Physikdidaktik - Lehrerfortbildung




AG; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00

















































Didaktik der Physik L3
V; Do 11:00-13:00, 02.201a
N.N.
einführung in die Lernbereiche des sachunterrichts
V; Mo 16:00-18:00
N.N.
Fachmethodik ii, L2, L5
S; Mi 12:00-14:00, 02.210
N.N.
Fachmethodik ii, L3
S; Mi 12:00-14:00, ab 14.10.2009
Zwiorek, S.
Fachwissenschaftliche + Fachdidaktische Grundlage der mechanik + 
Wärmelehre i, L2
V; Di 14:00-18:00, 02.210
Kasper, L.
Grundkurs iii (optik)
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 02.210
Korneck, F.
Grundkurs Physik: Übungen zu vorlesung
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 02.210
Korneck, F.







S; Do 14:00-16:00, 02.210
N.N.
Praktikum zum Grundkurs ii (elektrizitätslehre)
PR; Mi 14:00-16:30, 02.211
Kasper, L. 
Lamprecht, J.




spezielle fachmethodische Probleme der schulpraxis, seminar mit 
kopplung an schulpraktika
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-13:00, 02.210
Korneck, F.
vorbereitung auf das schulpraktikum
S; Fr 14:00-16:00, 02.210
N.N.
vorbereitung auf das schulpraktikum (kopplung an seminar 
„spezielle fachmethodische Probleme)
S; Fr 16:00-18:00, 02.210
N.N.
Veranstaltungen anderer Institute
anfängerpraktikum 1 für studierende der Physik , 4stdg
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, Phys_ _204 
Mo 14:00-18:00, Phys_ _205 
Mo 14:00-18:00, Phys_ _206 
Do 14:00-18:00, Phys_ _204 
Do 14:00-18:00, Phys_ _205 
Do 14:00-18:00, Phys_ _206
Bruls, G. 
Lang, M.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, 4stdg
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, Phys_ _207 
Mo 14:00-18:00, Phys_ _211 
Do 14:00-18:00, Phys_ _207 
Do 14:00-18:00, Phys_ _211
Jacoby, J.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, ergänzungen 
dazu
V; 1.0 SWS; Mo 13:00-14:00, ab 26.10.2009, Phys_ _207 
Do 13:00-14:00, ab 29.10.2009, Phys_ _207
Iberler, M. 
Jacoby, J.




Blockpraktikum teil 2, kurs B für studierende der Physik, 
ergänzungen dazu
V; 1.0 SWS

















































einführung in die Physik 1 für studierende der Biologie und des 
Lehramts L3 Physik, e-Learning Begleitveranstaltung
E-Learn; 3.0 SWS
N.N.
einführung in die Physik 1 für studierende des Lehramts L3-




einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik
V/UE; 3.0 SWS; Mo 15:00-16:00, Phys_0.111 
Fr 8:00-10:00, ab 16.10.2009, Phys_0.111
Jacoby, J.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende der Biologie: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 13:00-14:00, ab 26.10.2009, 02.201a 
Mo 13:00-14:00, ab 26.10.2009, 02.201b 
Mo 13:00-14:00, ab 26.10.2009, 02.114 
Mo 16:15-17:15, ab 26.10.2009, 02.201a 
Mo 16:15-17:15, ab 26.10.2009, 02.201b 
Do 10:00-11:00, ab 29.10.2009, 02.201a 
Do 10:00-11:00, ab 29.10.2009, 02.201b
Jacoby, J.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, Phys_0.111 
Di 10:00-11:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_0.111 
Do 10:00-11:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Phys_0.111
Bruls, G.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 11:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_0.403 
Mo 11:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_ _426 
Di 11:00-12:00, ab 13.10.2009, Phys_ _401 
Di 11:00-12:00, ab 13.10.2009, 01.402 
Di 12:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_ _101 
Di 12:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 02.114 
Do 12:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Phys_ _101 
Do 12:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 01.402
Bruls, G.
experimentalphysik 3: atome und Quanten
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys_0.111
Dörner, R.
experimentalphysik 3: atome und Quanten: ergänzungen und 
Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 11:00-12:00, 1.310 
Mo 11:00-12:00, 01.431 
Mo 11:00-12:00, Phys_ _401 
Di 10:00-11:00, 1.310 
Di 10:00-11:00, 01.402 
Di 10:00-11:00, 01.431 
Di 10:00-11:00, 02.201a 
Di 10:00-11:00, Phys_ _401 
Di 10:00-11:00, 02.116a 
Di 10:00-11:00, 02.116b 
Di 13:00-14:00, 01.402 
Di 13:00-14:00, 01.431 
Di 13:00-14:00, Phys_ _401
Dörner, R.
Fortgeschrittenen-Praktikum: experimentelle Demonstration
PR; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 01.216 
Di 16:30-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 01.402
Aßmus, W. 
Ritter, F.
kernphysik für studierende des Lehramtes an haupt- und 
realschulen (L2)
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 01.402
Trautmann, W.
kristallzüchtung
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 15.10.2009, Phys_0.403

















































Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom institut für 
angewandte Physik (kurs für studierende der Lehrämter und für 
studierende mit nebenfach Physik im Diplom)
PR; 6.0 SWS; Mo 9:00-17:00
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom institut für 
angewandte Physik (kurs für studierende der Lehrämter und für 
studierende mit nebenfach Physik im Diplom) , ergänzungen
S; 1.0 SWS
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen 
institut (kurs für studierende des Lehramts und für studierende 
mit nebenfach Physik im Diplom)
PR; 4.0 SWS; Mo 9:00-17:00, 12.10.2009 – 8.2.2010
Müller, J.
theoretische Physik 1 für das Lehramt L3
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 02.116a 
Do 12:00-13:00, 02.114
Reinhardt, J.
theoretische Physik 1 für das Lehramt L3: theoretikum zur 
vorlesung
UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 01.114 
Mi 12:00-14:00, 02.114
Reinhardt, J.
theoretische Physik 3 für das Lehramt L3
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 01.114 
Do 12:00-13:00, 01.114
Lüdde, H.




anleitung zum selbst. wissenschaftl. arbeiten, ganztg. tgl.
AWA
N.N.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten L2 und L3
arbeiten im Laboratorium, L2 und L3
AWA
N.N.




einführung in die Physik 1 für studierende der Biologie und des 
Lehramts L3 Physik, e-Learning Begleitveranstaltung
E-Learn; 3.0 SWS
N.N.
einführung in die Physik 1 für studierende des Lehramts L3-




einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik
V/UE; 3.0 SWS; Mo 15:00-16:00, Phys_0.111 
Fr 8:00-10:00, ab 16.10.2009, Phys_0.111
Jacoby, J.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende der Biologie: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 13:00-14:00, ab 26.10.2009, 02.201a 
Mo 13:00-14:00, ab 26.10.2009, 02.201b 
Mo 13:00-14:00, ab 26.10.2009, 02.114 
Mo 16:15-17:15, ab 26.10.2009, 02.201a 
Mo 16:15-17:15, ab 26.10.2009, 02.201b 
Do 10:00-11:00, ab 29.10.2009, 02.201a 
Do 10:00-11:00, ab 29.10.2009, 02.201b

















































einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, Phys_0.111 
Di 10:00-11:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_0.111 
Do 10:00-11:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Phys_0.111
Bruls, G.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 11:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_0.403 
Mo 11:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_ _426 
Di 11:00-12:00, ab 13.10.2009, Phys_ _401 
Di 11:00-12:00, ab 13.10.2009, 01.402 
Di 12:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_ _101 
Di 12:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 02.114 
Do 12:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Phys_ _101 
Do 12:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 01.402
Bruls, G.




einführung in die Physik für studierende der Pharmazie
V/UE; 4.0 SWS; Do 14:00-16:00, Phys_0.111 
Fr 14:00-16:00, Phys_0.111
Wiedemann, B.




einführung in die Physik für studierende der Pharmazie: 
ergänzungen und Übungen zur vorlesung
UE; Do 16:00-18:00, Phys_0.111
Wiedemann, B.





Physikalisches Praktikum 3stdg teil 1 für studierende der Biologie
PR; 3.0 SWS; Di 12:00-15:00, Phys_ _204 
Di 12:00-15:00, Phys_ _205 
Di 12:00-15:00, Phys_ _206 
Di 16:00-19:00, Phys_ _204 
Di 16:00-19:00, Phys_ _205 
Di 16:00-19:00, Phys_ _206
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum 3stdg teil 2 für studierende der Biologie
PR; 3.0 SWS; Di 12:00-15:00, Phys_ _207 
Di 12:00-15:00, Phys_ _211 
Di 16:00-19:00, Phys_ _207 
Di 16:00-19:00, Phys_ _211
Droba, M. 
Tiede, R.
Physikalisches Praktikum 4stdg teil 1, nebenfach Physik
PR; 4.0 SWS; Mi 13:00-17:00, Phys_ _204 
Mi 13:00-17:00, Phys_ _205 
Mi 13:00-17:00, Phys_ _206 
Fr 8:00-12:00, Phys_ _204 
Fr 8:00-12:00, Phys_ _205 
Fr 8:00-12:00, Phys_ _206
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum 4stdg teil 2, nebenfach Physik
PR; 4.0 SWS; Mo 9:00-13:00, Phys_ _207 
Mo 9:00-13:00, Phys_ _211 
Mi 13:00-17:00, Phys_ _207 
Mi 13:00-17:00, Phys_ _211
Iberler, M.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom institut für 
angewandte Physik (kurs für studierende der Lehrämter und für 
studierende mit nebenfach Physik im Diplom)
PR; 6.0 SWS; Mo 9:00-17:00

















































Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom institut für 
angewandte Physik (kurs für studierende der Lehrämter und für 
studierende mit nebenfach Physik im Diplom) , ergänzungen
S; 1.0 SWS
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen 
institut (kurs für studierende des Lehramts und für studierende 
mit nebenfach Physik im Diplom)
PR; 4.0 SWS; Mo 9:00-17:00, 12.10.2009 – 8.2.2010
Müller, J.
Physikalisches Praktikum für studierende der Chemie
PR; 4.0 SWS; Mi 8:00-12:00, Phys_ _204 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _205 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _206 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _207 




Physikalisches Praktikum für studierende der Geowissenschaften
PR; 4.0 SWS; Fr 13:00-17:00, Phys_ _204 
Fr 13:00-17:00, Phys_ _205 
Fr 13:00-17:00, Phys_ _206 
Fr 13:00-17:00, Phys_ _207 




Physikalisches Praktikum für studierende der Pharmazie
PR; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, Phys_ _204 
Do 8:00-10:00, Phys_ _207 
Do 8:00-10:00, Phys_ _211 
Do 8:00-10:00, Phys_ _206 




Praktikum Physik für mediziner
PR; 3.0 SWS; Blockveranst., 9:00-18:00, 15.2.2010 – 23.3.2010, Phys_ _401
Klein, O.
strukturbestimmung und materialcharakterisierung (kurs für 










V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 20.10.2009, 02.114
Sedrakian, A.
einführung in die astronomie 1
V/UE; 3.0 SWS; Mi 12:00-15:00, Phys_0.111
N.N.




S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 02.116a 
Di 14:00-16:00, 02.116b
Sedrakian, A.
struktur und Dynamik der Galaxis




V/UE; 2.0 SWS; Mi 15:00-17:00, 02.201b
Teske, C.
elektronik und sensorik: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 9:00-10:00, 02.201b
Teske, C.
elektronik-Praktikum
PR; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 01.209
Fröhlich, I. 

















































Nebenfach Geschichte der Naturwissenschaften, Bachelor und Master
auf den spuren frühen wissenschaftlichen Denkens: entstehung 
der algebra, von Gerolamo Cardano bis zu Francois viète
S; Do 17:00-19:00, Phys_ _426
Nick, K.
kosmologie: Die entstehung von raum, Zeit und materie
S; Mi 14:00-16:00, 01.114
Eisenhardt, P.
Interdisciplinary Master‘s Program „Computational Science“
atmospheric Dynamics i
V; 2.0 SWS; Fr 8:00-9:30, GW 3.103
Achatz, U.
Computer architecture
V; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, 307
Brinkschulte, U.
Computer architecture
UE; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00, 307
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Nickschas, M.; Pacher, M.; von Renteln, A.
Differential equations
V/UE; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, 110 
Do 10:00-12:00, 110
Crauel, H.
electronic structure and quantum chemistry




hydrodynamics and transport theory
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 01.114
Tauschwitz, A.
hydrodynamics and transport theory, tutorial
UE; 1.0 SWS; Fr 12:00-13:00, 01.114
Tauschwitz, A.
informationstheorie, Datenkompression und maschinenlernen
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, Phys_0.222
Hildebrandt, E.
introduction to C/C++
V; 1.0 SWS; Do 12:00-13:00, FLAT 107
Malzacher, P.
introduction to C/C++, tutorial
UE; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00, FLAT 107
Malzacher, P.
introduction to master‘s Program „Computational science“
EV; Di 10:00-16:00, 6.10.2009, 02.114
Engel, E.
matlab
V/UE; 1.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 711 klein
N.N.
methods for the study of complex systems
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FIAS 100
Triesch, J.
methods for the study of complex systems, tutorial
UE; 2.0 SWS
Triesch, J.
nuclear and neutrino astrophysics
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 02.114
Schramm, S.
numerical analysis
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 110
Kloeden, P.
numerical Linear algebra
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 901
Gerstner, T.
Parallel and Distributed algorithms
V; 4.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H 7 
Di 8:00-10:00, Magnus HS
Schnitger, G.

























































research Group seminar Condensed matter
S; 2.0 SWS; Di 16:15-18:15, 01.114 
Mo 16:15-18:15, 19.10.2009, 01.114 




S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 24.3.2010 – 28.4.2010, FIAS 200
Greiner, W. 
Solov‘yov, A.
software Design and Construction
V/UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 107
Malzacher, P.
software Design and Construction, tutorial
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 107
Malzacher, P.



















BS; Blockveranst., 10:00-13:00, 7.10.2009 – 9.10.2009
Opahle, I.
Working under Unix/Linux, tutorial
UE; Blockveranst., 14:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009
Engel, E.
Termine und interne Veranstaltungen
aG aßmus: mittagsbesprechung
INT; Do 13:00-14:00, 1.10.2009 – 31.3.2010, Phys_0.403
N.N.
eev Fachschaft, ergänzungen
EV; Mi 12:00-18:00, 7.10.2009, 01.114 
Mi 12:00-18:00, 7.10.2009, Phys_ _102 
Mi 12:00-18:00, 7.10.2009, Phys_ _101 
Blockveranst., 8:00-18:00, 7.10.2009 – 8.10.2009, 02.201b 
Blockveranst., 8:00-18:00, 7.10.2009 – 8.10.2009, 02.201a 
Blockveranst., 8:00-18:00, 7.10.2009 – 8.10.2009, 02.114 
Blockveranst., 8:00-18:00, 7.10.2009 – 8.10.2009, 02.116b 
Blockveranst., 8:00-18:00, 7.10.2009 – 8.10.2009, 02.116a 
Do 8:00-18:00, 8.10.2009, Phys_ _102 
Do 8:00-18:00, 8.10.2009, Phys_ _101 
Do 12:00-18:00, 8.10.2009, 01.114
N.N.
einführung in die anfänger-Praktika teil 1
EV; Fr 12:00-13:00, 16.10.2009, 1.310 
Mo 14:00-16:00, 19.10.2009, Phys_ _401 
Di 12:00-14:00, 20.10.2009, 02.116a 
Di 12:00-14:00, 20.10.2009, 02.116b 
Di 16:00-18:00, 20.10.2009, 02.201a 
Mi 8:00-10:00, 21.10.2009, 02.114 
Mi 13:00-15:00, 21.10.2009, Phys_ _101 
Do 8:00-10:00, 22.10.2009, 01.402 
Do 14:00-16:00, 22.10.2009, 01.402 
Fr 8:00-10:00, 23.10.2009, 01.402 
Fr 13:00-15:00, 23.10.2009, 02.201a
Bruls, G.
klausur „Chemie für naturwissenschaftler“
Event; Fr 10:00-12:00, 26.2.2010
Schmidt, M.
modulabschlussklausur nF astronomie
Event; Mo 9:45-12:00, 5.10.2009, Phys_ _101










































































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 - Biochemie, 
Chemie und Pharmazie
Anschrift des Dekanats: Max-von-Laue-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.12), 60438 Frankfurt am Main, 
Tel.: 798-29545, Fax: 798-29546, mailto:dekanatFB14@uni-frankfurt.de 
 
Auskünfte zu Promotionsangelegenheiten erteilt das Prüfungsamt Studiengang Biochemie,  
Tel.: 798-29362; Geschäftsführende Vorsitzende: Prof. Dr. J. Dressman Tel.: 798-29680. 
Promotionsbüro der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche: Robert-Mayer-Str. 6-8 (Rm. 304),  
Tel.: 798-23504, mailto:promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de; 
Prüfungsamt Studiengänge Chemie (Diplom, Bachelor und Master): Max-von-Laue-Str. 9 (Geb. 
N101, Rm. 1.13), 60438 Frankfurt, Tel.: 798-29212, mailto:PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de; 
Prüfungsamt Studiengang Biochemie (Dipl.): Max-von-Laue-Str. 9 (Geb.: N101, Rm. 1.08), 60438 
Frankfurt, Tel.: 798-29362, mailto:PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de. 
 
studienfachberatung 
Biochemie: Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. V. Dötsch, Tel.: 798-29631, Prof. 
Dr. C. Glaubitz, Tel.: 798-29927, Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237, Prof. Dr. R. Tampé, Tel.: 798-
29476. 
Chemie (Diplom): Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof. Dr. M. Wagner, Tel.: 798-29156; Prof. 
Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. B. Brutschy, Tel.: 798-29587, Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 
798-29150, 
Chemie (Bachelor und Master): Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof. M. Schmidt, Tel.: 798-
29171. 
Beratung für Studierende der Lehrämter: 
Lehramt an Gymnasien (L3): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455 und Jun. Prof. Dr. 
A. Lühken, Tel.: 29454; Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor. 
Chemie: Prof. Dr. J. Wachtveitl, Tel.: 29351; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. M. Göbel, 
Tel.: 29222. 
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5): Did. der Chemie: Prof. Dr. 
H.J. Bader, Tel.: 29455 und Jun. Prof. Dr. A. Lühken, Tel.: 29454; Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. 
L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor. Chemie: Prof. Dr. R. Schmidt, Tel.: 29448; Org. Chemie und 
Chem. Biologie: Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 29150. 
Lehramt an Grundschulen (L1): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455 und Jun. Prof. 
Dr. A. Lühken, Tel.: 29454. 
Chemie für Mediziner: Die Veranstaltungen werden im Klinikum Haus 75, Sandhofstr. angeboten. 
Sekretariat: 6301-7624. Internet: http://www.chemed.de/ 
Pharmazie: Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und Bewerber/-innen zum 
Pharmaziestudium: Prof. Dr. Th. Dingermann, Tel.: 798-29650. 
Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe (Nebenstelle Pharmazie): Max-von-Laue-Str. 9 





orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV; Mo 9:00-10:00, 12.10.2009, H1 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009, H2 
Di 13:00-15:00, 13.10.2009, B2
Egert, E.
orientierungsveranstaltung f. stud. L2 und L3
OV; Mo 10:00-11:00, 12.10.2009, H2
Fink, L.
orientierungsveranstaltung für studierende des Bachelor-
studiengang Chemie (3. und 4. Fachsemester)
OV; Mo 12:00-13:00, 12.10.2009, H1
Egert, E.
orientierungsveranstaltung für studierende des Bachelor-
studiengang Chemie (5. und 6. Fachsemester)
OV; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009, H1
Egert, E.
orientierungsveranstaltung für studierende im master-studiengang 
Chemie
OV; Mo 11:00-12:00, 12.10.2009, B3










































































informationsveranstaltung für studierende des 
Diplomstudiengangs Chemie
OV; Fr 11:15-12:00, 16.10.2009
Egert, E.
Fächerübergreifende Veranstaltungen
aufbau neuer Geschäfte in Chemie und Pharma
V; 14-täglich, Mi 16:00-17:30, 21.10.2009 – 10.2.2010
Franz, K.
Der lange Weg der Chemie vom handwerk zur Wissenschaft
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, N140/107
Trömel, M.
multimedia-einsatz in der Chemie-ausbildung
S; 1.0 SWS
N.N.
ringvorlesung und Journalclub, masterkurs neuroscience







Im Wintersemester 2005/06 wurden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den Abschlüssen 
Bachelor und Master eingeführt. Alle Studienanfänger werden seitdem im Bachelorstudiengang 
immatrikuliert. Die Lehrveranstaltungen für die ersten Semester sind daher nur noch im Kapitel 
„Chemie (Bachelorstudiengang)“ ausgewiesen. 
Bedingt durch die Einführung der gestuften Studiengänge waren einige Umstellungen im Studien-
plan für den Diplomstudiengang und den Lehramtsstudiengängen erforderlich. Details sind in den 
jeweiligen Unterkapiteln der Studiengänge vermerkt. Der Stundenplan für die einzelnen Fachse-
mester kann bei QIS-LSF (https://qis.server.uni-frankfurt.de) online abgerufen werden. 
Studierende, die in den kommenden Semestern aus dem Diplomstudiengang in den Bachelorstu-
diengang wechseln wollen, beachten bitte die Hinweise in der Rubrik „Wechsel vom Diplom- zum 
Bachelorstudiengang“. 
Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich und über die Homepage 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html abrufbar.
Chemie als Nebenfach
Für die Diplom- und Bachelor-Studiengänge der Fachbereiche Geowissenschaften/Geographie 
(11), Informatik und Mathematik (12), Physik (13) und Biowissenschaften (15). Die Zusammen-




Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Biochemie finden Sie unter der Rubrik 
„Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Biochemie“. 
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Pharmazie finden Sie unter der Rubrik 
„Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker“. 
Die chemischen Veranstaltungen für die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin finden Sie dort.
Chemie für Naturwissenschaftler
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler
S; 2.0 SWS; Mi 16:15-18:00, ab 14.10.2009, H1
Schmidt, M. 
Trömel, M.
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler
V/UE; 4.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 14.10.2009, Phys_0.111 
Mo 8:00-10:00, ab 19.10.2009, Phys_0.111










































































allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler 
(Pr)
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-15:00, GV315 
Mo 14:00-15:00 
Fr 14:00-15:00, GV3 
Fr 14:00-15:00, GV2 
Fr 14:00-15:00 
Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, GV1 
Gruppe 2: Fr 14:00-15:00, GV1 
Gruppe 3: Mo 14:00-15:00, GV2
Dreuw, A. 
Kolbesen, B.
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler (s)
S; 2.0 SWS; Di 13:30-15:00, ab 20.10.2009, H1 




orientierungsveranstaltung sowie vorbesprechung zum 





einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum (für studenten des Lehramts (sek.i), Biologen und 
Bioinformatiker)
EK; Mo 9:00-11:00, 8.3.2010, B3
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten 
des Lehramts (sek. i), Biologen und Bioinformatiker)
V; Mo 13:00-16:00, 8.3.2010, B3
Engels, J. 
Russ, T.
organisch-chemisches Praktikum für studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR; Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 201 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N140/107 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N140/207 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N160/107 
Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 206 
Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 206 
Fr 9:00-11:00, 12.3.2010 – 26.3.2010, H2 
Mo 9:00-11:00, 15.3.2010 – 29.3.2010, H2 
Mi 9:00-11:00, 17.3.2010 – 24.3.2010, H2
Engels, J. 
Russ, T.
seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten der 




Weitere Veranstaltungen für Studierende im Nebenfach
organische Chemie „struktur und Funktion“ vorlesung




organische Chemie „struktur und Funktion“ Übung




Chemische Biologie (ehem. Biotechnik Praktikum & seminar)
PR/S; 3.0 SWS; Mo 9:00-18:00, 22.2.2010 – 5.3.2010, N140/207 
Blockveranst., 9:00-18:00, 22.2.2010 – 5.3.2010 
Mo 9:00-11:00, 8.3.2010, H1 


























































































Physikalische Chemie i thermodynamik
V; 3.0 SWS; Di 11:00-12:00, H1 
Fr 9:00-11:00, H1
Brutschy, B.
Physikalische Chemie i thermodynamik
UE; 1.0 SWS; Fr 11:00-12:00, B3 
Fr 11:00-12:00, H1
Brutschy, B.
Chemie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5)
In diesem Kapitel finden sich alle Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge Chemie. 
Studierende für das Lehramt an Grundschulen absolvieren nur Veranstaltungen aus dem 
Kapitel „Didaktik der Chemie“. 
Die Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5 finden sich sowohl in den 
fachwissenschaftlichen als auch in den fachdidaktischen Unterkapiteln.
Eine Auflistung der Veranstaltungen und die Zuordnung zu den Modulen finden Sie 
auch im Kapitel „Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudiengänge (Modulstruktur)“
orientierungsveranstaltung f. stud. L2 und L3
OV; Mo 10:00-11:00, 12.10.2009, H2
Fink, L.
orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV; Mo 9:00-10:00, 12.10.2009, H1 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009, H2 
Di 13:00-15:00, 13.10.2009, B2
Egert, E.
Anorganische und Analytische Chemie (L2, L3, L5)
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler
V/UE; 4.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 14.10.2009, Phys_0.111 
Mo 8:00-10:00, ab 19.10.2009, Phys_0.111
Schmidt, M.
allgemeine und anorganische Chemie
V; 4.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, H1 
Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, H1
Terfort, A. 
Wagner, M.




anorganisch-Chemisches Praktikum aC i für L2/L3




seminar zum anorganisch-Chemischen Pr i für studierende L2 
und L3
S; 1.0 SWS; Mi 8:00-10:00, N160/107
Fink, L.
Praktikum anorganische Chemie ii für studenten des Lehramts L3





seminar anorganische Chemie ii für studenten des Lehramts L3
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, N160/107
Fink, L.
Organische Chemie und Chemische Biologie (L2, L3, L5)
orientierungsveranstaltung sowie vorbesprechung zum 














































































einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum (für studenten des Lehramts (sek.i), Biologen und 
Bioinformatiker)
EK; Mo 9:00-11:00, 8.3.2010, B3
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten 
des Lehramts (sek. i), Biologen und Bioinformatiker)
V; Mo 13:00-16:00, 8.3.2010, B3
Engels, J. 
Russ, T.
organisch-chemisches Praktikum für studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR; Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 201 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N140/107 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N140/207 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N160/107 
Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 206 
Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 206 
Fr 9:00-11:00, 12.3.2010 – 26.3.2010, H2 
Mo 9:00-11:00, 15.3.2010 – 29.3.2010, H2 
Mi 9:00-11:00, 17.3.2010 – 24.3.2010, H2
Engels, J. 
Russ, T.
seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten der 




organische Chemie ii vorlesung: reaktionen org. verbindungen
V; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, H1 
Do 8:15-9:45, H1
Göbel, M.
organische Chemie ii Übung
UE; 1.0 SWS; Di 10:00-11:00, B2 
Do 10:00-11:00, H1
Göbel, M.
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum i (auch für studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EK; Mo 13:00-14:00, 12.10.2009, H1
Schwalbe, H.
spektroskopie-kurse zum organisch-chemischen Praktikum i (auch 
für studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K; Di 14:00-17:00, 13.10.2009, H2 
Do 14:00-17:00, 15.10.2009, H2 
Di 14:00-17:00, 20.10.2009, H2 
Do 14:00-17:00, 22.10.2009, H2
Schwalbe, H.
organisch-chemisches Praktikum i (auch für studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR; Mo 9:00-18:00, 201 
Di 9:00-18:00, 201 
Mi 9:00-18:00, 201 





organische Chemie i seminar (auch für studenten des Lehramts L3 
und Biochemiker)
S; Mo 18:00-19:00, 2.11.2009 – 1.2.2010, H2 
Di 18:00-19:00, 3.11.2009 – 2.2.2010, H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung für studenten des Lehramts L3
UE; Mi 8:00-9:00, H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung zum oCi-Praktikum
UE; 1.0 SWS; Mo 9:00-10:00, 26.10.2009 – 1.2.2010, H2
Schwalbe, H.




organisch-chemisches Praktikum ii für studenten des Lehramts L3
PR
N.N.
organisch-chemisches Praktikum ii f. stud. des Lehramts L3 
(alternativ)
PR; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010
Engels, J. 










































































Physikalische und Theoretische Chemie (L2, L3, L5)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, H1
Barth, H.
Physikalisch-chemisches Praktikum für studenten L2 und L5
PR; 4.0 SWS; Vorbesprechung: Mo 12:15-13:00, 12.10.2009, H3
N.N.
seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für studenten 
L2 und L5
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, H3
N.N.
Physikalische Chemie i thermodynamik
V; 3.0 SWS; Di 11:00-12:00, H1 
Fr 9:00-11:00, H1
Brutschy, B.
Physikalische Chemie i thermodynamik
UE; 1.0 SWS; Fr 11:00-12:00, B3 
Fr 11:00-12:00, H1
Brutschy, B.
Physikalisch-chemisches Praktikum i für studenten L3






Physikalisch-chemisches Praktikum ii für studenten L3






seminar Physikalische Chemie ii für studenten L3
S; Do 10:00-12:00, N140/207
Wachtveitl, J.
Didaktik der Chemie
seminar für eigene mitarbeiter
AWA; Do 11:00-12:00, N120/305
Bader, H.
Lehramt an Grundschulen (L1)
Didaktik und methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in der 
Primarstufe i (für L1)
V; 1.0 SWS; Di 12:00-13:00, N120/305
N.N.
Chemische schulversuche i für L1
S; 1.0 SWS; Di 9:15-10:00, N120/305
N.N.
Chemische schulversuche i für L1
PR; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, N120/305
N.N.
Fachdidaktisches Proseminar für L1
P; 2.0 SWS; Mi 13:00-14:30, N140/207
N.N.
Gemeinsame Veranstaltungen L2, L3, L5
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
V; 2.0 SWS; Mi 9:45-11:15, H2
Bader, H.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P; 2.0 SWS; Mi 11:30-13:00, B2
N.N.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P; 2.0 SWS; Mi 11:30-13:00, N120/305
Lühken, A.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P; 2.0 SWS; Mi 13:15-14:15, N120/305
Bader, H.
Unterrichtsverfahren und medienkompetenz (L2/L3/L5)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, N120/305
Weiß, S.
hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S










































































einführungsveranstaltung zum schulpraktikum (Frühjahr 2009) 
für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
S; 2.0 SWS
Neu, C.
schulpraktikum (Frühjahr 2008) für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
SP
Neu, C.
nachbereitungsveranstaltung für schulpraktikum (herbst 2009) 
Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
BS; 2.0 SWS
Neu, C.
Grundlegender Chemieunterricht in den klassen 8, 9 und 10 (für L2/
L3/L5)
S; 2.0 SWS; Mi 13:00-14:30, ab 21.10.2009
Schleip, A.
modelle der Zusammenarbeit hochschule - schule auf dem Gebiet 
des Unterrichts der sek. i und sek. ii (L2/L3/L5)
S; 3.0 SWS
Bader, H.
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5)
experimentelle schulchemie i für L2/L5
S; 1.0 SWS; Di 12:00-12:45, N140/207
Bader, H.
experimentelle schulchemie i für L2/L5
PR; 4.0 SWS; Di 9:15-11:30, 312 
Di 13:15-15:30, 312
Bader, H.
Fachdidaktisches seminar (für L2/L5)
OS; 2.0 SWS
Bader, H.
Lehramt an Gymnasien (L3)
experimentelle schulchemie i für L3
S; 1.0 SWS; Mo 12:15-13:00, N120/305
Lühken, A.
experimentelle schulchemie i für L3
PR; 3.5 SWS; Mo 9:15-12:00, 312 
Mo 13:00-16:00, 312
Lühken, A.
themen des Chemieunterrichts für Lehramt L3
S; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, N120/305
Bader, H.




Im Wintersemester 2005/06 wurde der Bachelorstudiengang Chemie neu eingeführt. In den nach-
folgenden Kapiteln sind die relevanten Veranstaltungen aus den chemischen Kernbereichen, den 
ergänzenden Fächern und den Wahlpflichtfächern verzeichnet. 
Studierende, die aus dem Diplom- in den Bachelorstudiengang wechseln möchten, beachten 
bitte auch die Ausführungen im Kapitel „Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang“.
orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV; Mo 9:00-10:00, 12.10.2009, H1 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009, H2 
Di 13:00-15:00, 13.10.2009, B2
Egert, E.
orientierungsveranstaltung für studierende des Bachelor-
studiengang Chemie (3. und 4. Fachsemester)
OV; Mo 12:00-13:00, 12.10.2009, H1
Egert, E.
orientierungsveranstaltung für studierende des Bachelor-
studiengang Chemie (5. und 6. Fachsemester)
OV; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009, H1










































































Anorganische und Analytische Chemie
Allgemeine und Analytische Chemie
einführung allgemeine und analytische Chemie
EV; Mi 12:15-13:00, 14.10.2009, H1
Metz, S. 
Terfort, A.
allgemeine und anorganische Chemie
V; 4.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, H1 




V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 13.10.2009, H1
N.N.
allgemeine und analytische Chemie
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 15.10.2009, B1
Metz, S. 
Terfort, A.
Praktikum allgemeine und analytische Chemie für 1. sem.










PR; Di 12:00-19:00, ab 13.10.2009, BCC 0.12a 
Di 12:00-19:00, ab 13.10.2009, BCC 0.12b 
Mi 12:00-19:00, ab 14.10.2009, BCC 0.12a 






















S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, N140/107
Lerner, H.
Präparative anorganische Chemie, teil 1







Präparative anorganische Chemie, teil 2
















































































Organische Chemie und Chemische Biologie
Präparative Organische Chemie
organische Chemie ii vorlesung: reaktionen org. verbindungen
V; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, H1 
Do 8:15-9:45, H1
Göbel, M.
organische Chemie ii Übung
UE; 1.0 SWS; Di 10:00-11:00, B2 
Do 10:00-11:00, H1
Göbel, M.
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum i (auch für studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EK; Mo 13:00-14:00, 12.10.2009, H1
Schwalbe, H.
spektroskopie-kurse zum organisch-chemischen Praktikum i (auch 
für studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K; Di 14:00-17:00, 13.10.2009, H2 
Do 14:00-17:00, 15.10.2009, H2 
Di 14:00-17:00, 20.10.2009, H2 
Do 14:00-17:00, 22.10.2009, H2
Schwalbe, H.
organisch-chemisches Praktikum i (auch für studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR; Mo 9:00-18:00, 201 
Di 9:00-18:00, 201 
Mi 9:00-18:00, 201 





organische Chemie i seminar (auch für studenten des Lehramts L3 
und Biochemiker)
S; Mo 18:00-19:00, 2.11.2009 – 1.2.2010, H2 
Di 18:00-19:00, 3.11.2009 – 2.2.2010, H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung zum oCi-Praktikum
UE; 1.0 SWS; Mo 9:00-10:00, 26.10.2009 – 1.2.2010, H2
Schwalbe, H.
Bioorganische Chemie
organische Chemie iii (Biologische synthese)
V/UE; 3.0 SWS; Do 8:00-10:00, H2 
Do 10:00-11:00, H2
Engels, J.
Physikalische und Theoretische Chemie
Thermodynamik
Physikalische Chemie i thermodynamik
V; 3.0 SWS; Di 11:00-12:00, H1 
Fr 9:00-11:00, H1
Brutschy, B.
Physikalische Chemie i thermodynamik




seminar zum Praktikum Physikalische Chemie i für Chemiker
S; Di 15:00-17:00, H1
Brutschy, B.
Physikalisch-chemisches Praktikum i für Chemiker
PR, 20302409; Mo 10:00-18:00, 001 
Di 10:00-18:00, 001 
Mi 10:00-18:00, 001 
Do 10:00-18:00, 001 
Fr 10:00-18:00, 001










































































Statistische Thermodynamik und Kinetik
PC ii vorlesung
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-11:00, H1 
Fr 8:00-9:00, H1 




seminar zum Praktikum Physikalische Chemie ii für Chemiker
S; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00, 15.10.2009 – 22.10.2009, H2 
Do 13:00-15:00, ab 29.10.2009, H2
Prisner, T.
Praktikum Physikalische Chemie ii






Einführung in die Computerchemie
theoretische Chemie ii




mathematische verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme i
V/UE; 4.0 SWS; Do 11:00-12:00, ab 15.10.2009, H1 
Mo 8:00-10:00, ab 19.10.2009, H1 
Gruppe 1: Do 12:00-13:00, ab 22.10.2009, H1 
Gruppe 2: Do 12:00-13:00, ab 22.10.2009, H2 
Gruppe 3: Do 8:00-9:00, ab 22.10.2009, N100/015
Hegger, R.
Experimentalphysik
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, Phys_0.111 
Di 10:00-11:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_0.111 
Do 10:00-11:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Phys_0.111
Bruls, G.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften: Übungen zur vorlesung
UE; 1.0 SWS; Mo 11:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_0.403 
Mo 11:00-12:00, ab 12.10.2009, Phys_ _426 
Di 11:00-12:00, ab 13.10.2009, Phys_ _401 
Di 11:00-12:00, ab 13.10.2009, 01.402 
Di 12:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Phys_ _101 
Di 12:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, 02.114 
Do 12:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Phys_ _101 
Do 12:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 01.402
Bruls, G.
Physikalische Experimente
Physikalisches Praktikum für studierende der Chemie
PR; 4.0 SWS; Mi 8:00-12:00, Phys_ _204 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _205 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _206 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _207 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _211
Bruls, G. 
Iberler, M. 
















































































Im Bachelorstudium Chemie sind zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 15 
Leistungspunkten (CP) zu absolvieren. Jedes der Wahlpflichtmodule muss mindestens ei-
nen Umfang von 6 Leistungspunkten haben. Eines der absolvierten Wahlpflichtmodule geht 
in die Bachelor-Gesamtnote ein. Weitere Wahlpflichtmodule können auf Antrag beim Prü-
fungsamt zugelassen werden. Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich.
Biochemie
stoffwechselseminar









Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
V; 2.0 SWS; Mi 9:45-11:15, H2
Bader, H.
experimentelle schulchemie i für L3
PR; 3.5 SWS; Mo 9:15-12:00, 312 
Mo 13:00-16:00, 312
Lühken, A.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P; 2.0 SWS; Mi 11:30-13:00, N120/305
Lühken, A.
Geochemie
(BP 14) einführung in die Geochemie
V/UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010
Weyer, S.
Kristallographie
(BP 4) kristallographie / kristallchemie
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:15-16:30, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 0.124
Winkler, B.
Medizinische Chemie
Biochemische Grundlagen der arzneistoffwirkung
V; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, B2 
Do 11:15-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, B3
Maier, T. 
Sorg, B.
Pharmazeutische Chemie ii (arzneibuchuntersuchungen) [DaB-
Praktikum]
V; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, N100/015 
Do 10:00-11:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, N100/015
Stark, H.
Pharmazeutische Chemie iii
V; 3.0 SWS; Di 11:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, B1 
Mi 11:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, B1












































































V/UE; 4.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW 
1.101 
Gruppe 1: Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 1.101 
Gruppe 2: Di 14:15-16:15, 13.10.2009 – 9.2.2010, GW 1.101 
Gruppe 2: Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 1.101 




(BP 1) system erde





Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskurs für 
studenten der Biochemie, Biologie und Chemie sowie Doktoranden 
der naturwissenschaften
S; 6.0 SWS; Do 12:00-16:00, 14.1.2010 – 12.2.2010, N260/3.14 




Schlüsselqualifikationen / Soft Skills
organisation und Projektmanagement
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 22.10.2009, N100/114
Monz, S.
scientific english




V/UE; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 2
Schmidt, R.
Übung zu Finanzen 1
UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HoF 1.27 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HoF 1.27 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HoF 1.27 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HoF 1.27 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 1.27 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HoF 1.27 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HoF 1.27 
Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HoF 1.27
Schmidt, R.




V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 2
Klapper, D.
Übung zu marketing 1
UE; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, HZ 12 
Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 12 
Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 12 
Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12 
Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 12 
Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 12 
Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 12 
Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 12
Mahr, S. 
Oetzel, S.
tutorium zu marketing 1
TUT











































































einführung in die volkswirtschaftslehre
V/UE; 6.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 2 
Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 2
Schefold, B.
Übung zu einführung in die volkswirtschaftslehre
UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 10: Do 9:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8 
Gruppe 11: Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 8 
Gruppe 12: Fr 13:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, HZ 8 
Gruppe 2: Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 3: Mo 10:00-11:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 4: Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 7.2.2010, HZ 8 
Gruppe 5: Di 14:00-15:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 8 
Gruppe 6: Di 15:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, HZ 8 
Gruppe 7: Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
Gruppe 8: Mi 13:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 8 
Gruppe 9: Do 8:00-9:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 8
N.N.
tutorium zu einführung in die volkswirtschaftslehre
TUT; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 8:00-10:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, HZ 5 
Gruppe 10: Do 8:00-10:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, H 1 
Gruppe 11: Do 14:00-16:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, H 10 
Gruppe 13: Do 16:00-18:00, 29.10.2009 – 12.2.2010, H 2 
Gruppe 15: Do 18:00-20:00, 5.11.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
Gruppe 16: Fr 12:00-14:00, 6.11.2009 – 12.2.2010, HZ 4 
Gruppe 17: Fr 14:00-16:00, 6.11.2009 – 12.2.2010, HZ 12 
Gruppe 2: Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, H 13 
Gruppe 4: Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 12.2.2010, H 15 
Gruppe 5: Di 14:00-16:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, H 1 
Gruppe 6: Di 16:00-18:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, H 1 
Gruppe 7: Di 18:00-20:00, 27.10.2009 – 12.2.2010, HZ 14 
Gruppe 8: Mi 12:00-14:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, H 5 
Gruppe 9: Mi 16:00-18:00, 28.10.2009 – 12.2.2010, H 9
N.N.
Chemie (Masterstudiengang)
orientierungsveranstaltung für studierende im master-studiengang 
Chemie







Bis zum Redaktionsschluss des gedruckten Vorlesungsverzeichnisses standen noch 
nicht alle Lehrangebote für den Masterstudiengang fest. Aktuelle Informatio-
nen werden über das Online-System bzw. durch Aushänge bekannt gegeben.
Struktur und Funktion
organische Chemie „struktur und Funktion“ vorlesung




organische Chemie „struktur und Funktion“ Übung
UE; Di 8:00-9:00, H2 
Fr 8:00-9:00, H2
Egert, E. 











































































Chemische Biologie (ehem. Biotechnik Praktikum & seminar)
PR/S; 3.0 SWS; Mo 9:00-18:00, 22.2.2010 – 5.3.2010, N140/207 
Blockveranst., 9:00-18:00, 22.2.2010 – 5.3.2010 
Mo 9:00-11:00, 8.3.2010, H1 




Biochemie ii: Dna und Genexpression
V; Do 11:45-13:15, 15.10.2009 – 11.2.2010, N100/114
Ludwig, B.
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie
highlights der organischen Chemie und Chemischen Biologie
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, H1
Göbel, M.
Anorganische Materialien und Werkstoffe
anorganische materialien und Werkstoffe





V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 13.10.2009, H2
Terfort, A.
Einführung in die Theorie der Magnetischen Resonanz
mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen 
magnetische resonanz / spektroskopie i




Einführung in die Praxis der Magnetischen Resonanz
nmr-intensivkurs




V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 16.10.2009, H2
Schmidt, M.
Einführung in die Dichtefunktionaltheorie
einführung in die Dichtefunktionaltheorie




V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 12.10.2009, H2
N.N.
Umweltanalytik I
(mWP min 7) schadstoffe in Böden und Gewässern ii
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, GW 3.101
Püttmann, W.
Umweltanalytik II


































































































Informations- und Unterrichtsmaterialien in den Naturwissenschaften





Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskurs für 
studenten der Biochemie, Biologie und Chemie sowie Doktoranden 
der naturwissenschaften
S; 6.0 SWS; Do 12:00-16:00, 14.1.2010 – 12.2.2010, N260/3.14 




Schlüsselqualifikationen / Soft Skills
organisation und Projektmanagement
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 22.10.2009, N100/114
Monz, S.
scientific english







Im Wintersemester 2005/06 wurden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den Abschlüssen 
Bachelor und Master eingeführt. Die Lehrveranstaltungen für die Semester 1 - 4 sind nur noch im 
Kapitel „Chemie (Bachelorstudiengang)“ ausgewiesen. 
Bedingt durch die Einführung der gestuften Studiengänge wurden vorab bereits einige Umstellun-
gen im Studienplan vorgenommen, die Veranstaltungen des Diplomstudiengangs und in Ausnah-
mefällen auch der Lehramtsstudiengänge betreffen. Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln 
der Studiengänge vermerkt. 
Studierende, die in den kommenden Semestern aus dem Diplomstudiengang in den Bachelor-
studiengang wechseln wollen, beachten bitte die Hinweise in der Rubrik „Wechsel vom Dip-
lom- zum Bachelorstudiengang“. Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich und 
über die Homepage http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html abrufbar.
informationsveranstaltung für studierende des 
Diplomstudiengangs Chemie
OV; Fr 11:15-12:00, 16.10.2009










































































Organische Chemie und Chemische Biologie
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Organische Chemie III: Chemische und biologische Synthese“ wird in zwei ge-
trennten Veranstaltungen angeboten. Der Teil „Chemische Synthese“ (Prof. Göbel) findet im Som-
mersemester, der Teil „Biologische Synthese“ (Prof. Engels) im Wintersemester statt. 
Die Vorlesung „Organische Chemie IV: Struktur und Funktion“ wird im Win-
tersemester angeboten, ebenso die Kurzpraktika im Rahmen des OCII/A-Prak-
tikums, die sich an die Vorlesung anschließen. Die Kurse und Kurzpraktika fin-
den Sie auch unter den äquivalenten Modulen des Master-Studiengangs.
organische Chemie iii (Biologische synthese)
V/UE; 3.0 SWS; Do 8:00-10:00, H2 
Do 10:00-11:00, H2
Engels, J.
organische Chemie „struktur und Funktion“ vorlesung




organische Chemie „struktur und Funktion“ Übung




Chemische Biologie (ehem. Biotechnik Praktikum & seminar)
PR/S; 3.0 SWS; Mo 9:00-18:00, 22.2.2010 – 5.3.2010, N140/207 
Blockveranst., 9:00-18:00, 22.2.2010 – 5.3.2010 
Mo 9:00-11:00, 8.3.2010, H1 







PR; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 1.3.2010 – 12.3.2010, BCC 0.12b
Schwalbe, H.
organisch-chemisches Praktikum ii/B










Physikalische und Theoretische Chemie
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
PC ii vorlesung
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-11:00, H1 
Fr 8:00-9:00, H1 
Fr 10:00-11:00, B2 
Fr 11:00-12:00, H2
Prisner, T.
seminar zum Praktikum Physikalische Chemie ii für Chemiker
S; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00, 15.10.2009 – 22.10.2009, H2 
Do 13:00-15:00, ab 29.10.2009, H2
Prisner, T.
Praktikum Physikalische Chemie ii
















































































Organische Chemie und Chemische Biologie
Biotechnologie als Basis der modernen Wirkstoffentwicklung
V
Kleemann, A.
mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen 
magnetische resonanz / spektroskopie i




methoden und anwendungen des rational Drug Designs
V, 20390572; Mi 15:30-17:00, H2
Schubert, W.
retrosynthese (oCi-semesterferienkurs)
K/UE; Blockveranst., 15:00-17:00, 1.3.2010 – 11.3.2010, H2 
Di 17:00-19:00, 9.3.2010, H2
Schwalbe, H.
ak schwalbe mitarbeiter-seminar












S; Mi 8:00-10:00, N140/107
Engels, J.
Physikalische und Theoretische Chemie
aktuelle Probleme der ePr spektroskopie





moderne methoden der molekülspektroskopie
S; 2.0 SWS
Wachtveitl, J.





KO; 2.0 SWS; Di 17:00-19:00, ab 13.10.2009, H1
Schmidt, M. 
Dozenten der Chemie
Anorganische und Analytische Chemie
anorganisches kolloquium




Organische Chemie und Chemische Biologie







Physikalische und Theoretische Chemie
kolloquium des instituts für PtC
S; Mo 17:00-19:00, B2
Brutschy, B. 
Prisner, T.










































































Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten




Brutschy, B.; Dreuw, A.; Egert, E.; Engels, J.; Fucini, P.; Göbel, M.; Heckel, A.; Holthausen, M.; 









S; Gruppe 2: Mo 18:00-20:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, N100/015
Abele, R.
Biochemie ii: Dna und Genexpression









seminar zum molekulargenetischen Praktikum
PR; Mo 9:00-12:00, 12.10.2009, N100/114 
Mo 8:30-10:00, 19.10.2009, N100/114 
Di 8:00-14:00, 20.10.2009, N100/114 
Mi 8:00-15:00, 21.10.2009, N100/114 
Do 13:15-14:30, 22.10.2009, N100/114 
Mo 8:00-16:00, 26.10.2009, N140/107 
Di 8:00-14:00, 27.10.2009, N100/114 
Mi 8:00-15:00, 28.10.2009, N100/114 
Do 8:00-11:00, 29.10.2009, N100/114 
Mo 8:00-12:00, 2.11.2009, N100/114 
Di 8:00-17:00, 3.11.2009, N100/114 
Mi 8:00-11:00, 4.11.2009, N100/114 
Do 14:00-15:00, 5.11.2009, N100/114
Ludwig, B.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten





Biophysikalische Chemie i für Biochemiker
V; 2.0 SWS; Fr 13:00-15:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, B3
Dötsch, V. 
Güntert, P.
Biophysikalische Chemie i für Biochemiker
UE; 1.0 SWS; Fr 15:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, B3
Dötsch, V. 
Güntert, P.






S; 1.0 SWS; Fr 16:00-17:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, B3
Dötsch, V. 













































































V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, B2
Glaubitz, C.
Biophysikalische Chemie iv
S; 4.0 SWS; Fr 9:00-11:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, N140/107 
Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010
Glaubitz, C. 
Zimmermann, D.















intensivkurs „ausgewählte kapitel der nmr spektroskopie“
S/UE
Lopez, J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
AWA
Glaubitz, C.
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
AWA
Dötsch, V.
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
AWA
Güntert, P.
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
AWA
Bamberg, E.





INT; Di 9:00-12:00, 6.10.2009 – 31.3.2010
N.N.
ak seminar Prof. Güntert
INT; Do 9:00-12:00, 1.10.2009 – 31.3.2010, N220/1.08
N.N.
ak seminar Glaubitz
INT; Mi 9:15-11:00, 14.10.2009 – 12.2.2010
N.N.
Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Biochemie
Bitte erkundigen Sie sich nach weiteren Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biowissenschaften. 
Die Daten lagen bis zum Redaktionsschluss für das gedruckte Vorlesungsverzeichnis noch nicht vor.
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler
V/UE; 4.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 14.10.2009, Phys_0.111 
Mo 8:00-10:00, ab 19.10.2009, Phys_0.111










































































allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler 
(Pr)
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-15:00, GV315 
Mo 14:00-15:00 
Fr 14:00-15:00, GV3 
Fr 14:00-15:00, GV2 
Fr 14:00-15:00 
Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, GV1 
Gruppe 2: Fr 14:00-15:00, GV1 
Gruppe 3: Mo 14:00-15:00, GV2
Dreuw, A. 
Kolbesen, B.
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler (s)
S; 2.0 SWS; Di 13:30-15:00, ab 20.10.2009, H1 
Vorbesprechung: Mi 16:00-18:00, 14.10.2009, B1
Dreuw, A. 
Trömel, M.
organische Chemie ii vorlesung: reaktionen org. verbindungen
V; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, H1 
Do 8:15-9:45, H1
Göbel, M.
organische Chemie ii Übung
UE; 1.0 SWS; Di 10:00-11:00, B2 
Do 10:00-11:00, H1
Göbel, M.
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum i (auch für studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EK; Mo 13:00-14:00, 12.10.2009, H1
Schwalbe, H.
spektroskopie-kurse zum organisch-chemischen Praktikum i (auch 
für studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K; Di 14:00-17:00, 13.10.2009, H2 
Do 14:00-17:00, 15.10.2009, H2 
Di 14:00-17:00, 20.10.2009, H2 
Do 14:00-17:00, 22.10.2009, H2
Schwalbe, H.
organisch-chemisches Praktikum i (auch für studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR; Mo 9:00-18:00, 201 
Di 9:00-18:00, 201 
Mi 9:00-18:00, 201 





organische Chemie i seminar (auch für studenten des Lehramts L3 
und Biochemiker)
S; Mo 18:00-19:00, 2.11.2009 – 1.2.2010, H2 
Di 18:00-19:00, 3.11.2009 – 2.2.2010, H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung zum oCi-Praktikum
UE; 1.0 SWS; Mo 9:00-10:00, 26.10.2009 – 1.2.2010, H2
Schwalbe, H.
organisch-chemisches Praktikum ii/B











Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskurs für 
studenten der Biochemie, Biologie und Chemie sowie Doktoranden 
der naturwissenschaften
S; 6.0 SWS; Do 12:00-16:00, 14.1.2010 – 12.2.2010, N260/3.14 




kursus der Physiologie für studenten der Biochemie, Biologie und 
















































































Do 15:00-17:00, 22.10.2009, N100/015, Vorbesprechung Eckert, G. 
Zimmermann, M.
Do 13:00-16:00, 29.10.2009 – 13.11.2009, N100/015 N.N.





V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, B3
Ehlers, E.
einführung in die allgemeine Chemie der hilfsstoffe und 
arzneistoffe
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, B1
Ehlers, E.
toxikologie der hilfsstoffe und schadstoffe (stoffchemie)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, B1
Schubert-Zsilavecz, M. 
Wurglics, M.
allgemeine und analytische Chemie der anorganischen 
arznei-, hilfs- und schadstoffe (unter einbeziehung von 
arzneibuchmethoden)
PR; 12.0 SWS; Mo 12:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, B1 
Di 13:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, B1 
Mi 13:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, B1 
Mi 18:00-20:00, 21.10.2009, B1 
Mi 18:00-20:00, 28.10.2009, B1 
Di 13:00-16:00, 10.11.2009, B3 






Blockseminar Quantitative Bestimmung von arznei-, hilfs- und 
schadstoffen
BS; Mo 12:00-16:00, 12.10.2009 – 19.10.2009, B3 
Blockveranst., 12:00-16:00, 13.10.2009 – 14.10.2009, B3 
Do 13:00-17:00, 15.10.2009 – 22.10.2009, B3 
Fr 13:00-17:00, 16.10.2009 – 23.10.2009, N100/015 
Blockveranst., 12:00-16:00, 20.10.2009 – 21.10.2009, B3
Karas, M. 
Persike, M.
Quantitative Bestimmung von arznei-, hilfs- und schadstoffen 
(unter einbeziehung von arzneibuchmethoden)
PR; Mo 12:00-17:00, 215 
Di 12:00-17:00, 215 
Mi 12:00-17:00, 215 




seminare zur Quantitativen Bestimmung von arznei-, hilfs- und 
schadstoffen
S/UE; Fr 9:00-11:00, B3 
Mo 8:00-9:00, 26.10.2009, B1 
Mo 8:00-9:00, 26.10.2009, N100/015 
Mo 8:00-9:00, 2.11.2009, B1 
Mo 12:00-16:00, 1.2.2010, N100/015 
Mo 12:00-16:00, 1.2.2010, B3 
Mo 12:00-16:00, 1.3.2010, B3 




V; 3.0 SWS; Mi 8:15-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, B3 
Fr 8:15-9:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, B1
Schubert-Zsilavecz, M.
Chemische nomenklatur
S/UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Fr 9:00-12:00, 23.10.2009 – 5.2.2010, 
N260/3.13











































































S/UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Fr 9:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, 
N260/3.13
Stark, H.
Pharmazeutische Chemie (einschl. der analytik der organischen 
arzneistoffe, hilfsstoffe und schadstoffe)
S; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, B2
Schubert-Zsilavecz, M. 
Stark, H.
einführung in die instrumentelle analytik
V; 3.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, B3 
Do 9:00-11:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, B3
Karas, M.
seminar zum Praktikum instrumentelle analytik
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 4.12.2009, N100/015 
Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 29.11.2009, N100/114 
Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 29.11.2009, N260/3.14 
Di 10:00-12:00, 20.10.2009 – 1.12.2009, N100/015 
Di 10:00-12:00, 20.10.2009 – 24.11.2009, N260/3.13 
Di 10:00-12:00, 20.10.2009 – 24.11.2009, N260/3.14
N.N.
Hauptstudium
Pharmazeutische Chemie ii (arzneibuchuntersuchungen) [DaB-
Praktikum]
V; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, N100/015 
Do 10:00-11:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, N100/015
Stark, H.
arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der 
arzneibücher (Qualitätskontrolle und -sicherung bei arzneistoffen) 
und der entsprechenden normen für medizinprodukte
S; Fr 8:00-10:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, N100/015
Sander, K. 
Stark, H.
arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der 
arzneibücher (Qualitätskontrolle und -sicherung bei arzneistoffen) 
und der entsprechenden normen für medizinprodukte
PR; Mo 13:00-18:00, 216 
Mo 13:00-18:00, 215 
Di 13:00-18:00, 216 
Di 13:00-18:00, 215 
Mi 13:00-18:00, 216 
Mi 13:00-18:00, 215 
Do 13:00-18:00, 216 
Do 13:00-18:00, 215 




Biochemische Grundlagen der arzneistoffwirkung
V; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, B2 
Do 11:15-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, B3
Maier, T. 
Sorg, B.
Grundlagen der klinischen Chemie und der Pathobiochemie
V; 1.0 SWS; Mo 13:30-16:00, 11.1.2010, B3 
Di 14:00-16:00, 12.1.2010, B3 
Mo 13:30-16:00, 18.1.2010, B3 
Di 14:00-16:00, 19.1.2010, B3
Oremek, G.
Pharmazeutische Chemie iii
V; 3.0 SWS; Di 11:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, B1 
Mi 11:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, B1
Steinhilber, D.
arzneimittelanalytik, Drug-monitoring, toxikologische und 
umweltrelevante Untersuchungen
PR; Mo 10:00-11:00, 12.10.2009, N260/3.13, Praktikumsanmeldung 
Mo 10:00-12:00, 26.10.2009 – 7.12.2009, N260/3.13 
Mo 12:00-15:00, 26.10.2009, N260/3.13 
Di 13:00-15:00, 27.10.2009, N260/3.13 
Mi 13:00-15:00, 28.10.2009, N260/3.13 
Do 10:00-12:00, 29.10.2009 – 10.12.2009, N260/3.13 
Mo 8:00-12:00, 25.1.2010, B1, Abschlussklausur 
Mo 8:00-12:00, 25.1.2010, N100/015 
Mo 9:00-13:00, 15.2.2010, N100/015, Wiederholungsklausur
Firla, B. 











































































Forensische toxikologie - Bioanalytik mit interpretation, 
Blockveranstaltung
V; Fr 11:00-14:00, 8.1.2010, N100/015 
Fr 11:00-14:00, 15.1.2010, N100/015 
Fr 11:00-14:00, 22.1.2010, N100/015 
Fr 11:00-14:00, 29.1.2010, N100/015
Tönnes, S.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten









allgemeine Biologie, systematische einteilung, Physiologie der 
pathogenen und arzneistoffproduzierenden organismen i
V; 1.0 SWS; 14-täglich, Fr 17:00-18:30, 16.10.2009 – 12.2.2010, B3
Willems, M.
arzneipflanzenexkursionen, Bestimmungsübung
PR/S; Mi 8:00-10:00, 18.11.2009, N260/3.13
Dingermann, T. 
Zündorf, I.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie i (Physiologie)
V; 1.0 SWS; Mo 9:00-10:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, B3
Dingermann, T.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie i (Zytologie und 
histologie)
V; 1.0 SWS; Di 9:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, B3
Zündorf, I.
Pharmazeutische Biologie i
PR/S; Blockveranst., 8:00-18:00, 15.2.2010 – 25.2.2010, N260/3.13 
Blockveranst., 8:00-10:00, 15.2.2010 – 26.2.2010, B3 
Blockveranst., 14:00-16:00, 15.2.2010 – 26.2.2010, B3 
Mi 13:00-15:00, 14.10.2009, H1, Klausur 
Di 12:00-13:00, 12.1.2010, B3, Vorbesprechung 




PR/S; Klausur: Mi 13:00-15:00, 28.10.2009, H1 
Vorbesprechung: Mi 13:00-14:00, 27.1.2010, B3 
Wiederholungsklausur: Mi 16:30-18:00, 25.11.2009, B1
Dingermann, T.
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie
V/PR; 2.0 SWS; Mo 16:00-20:30 









S; 2.0 SWS; Mi 8:00-18:00, 10.2.2010
Dingermann, T. 
Dressman, J.
Karas, M.; Klein, J.; Kreuter, J.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Stark, H.
immunologie, impfstoffe und sera




V; 1.0 SWS; Fr 11:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, B2
Bursen, A.
Pharmazeutische Biologie ii
V; 3.0 SWS; Di 8:15-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, B1 
Mi 8:15-9:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, B1











































































PR/S; Mo 12:00-16:00, 8.2.2010, B3 
Di 13:00-16:00, 9.2.2010, B3 
Do 13:00-17:00, 11.2.2010, B3 
Fr 13:00-17:00, 12.2.2010, N100/015 
Di 9:00-16:00, 2.3.2010, B3 
Mi 9:00-14:00, 3.3.2010, B3 
Klausur: Fr 9:00-12:00, 12.3.2010, B1 







Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten







Grundlagen der arzneiformenlehre i
V; Mo 11:00-12:00, 12.10.2009 – 18.1.2010, B1 
Di 10:00-11:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, B1 
Fr 11:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, B1 







S; Mo 13:00-17:00, 12.10.2009 – 16.11.2009, B2 




K/UE; Fr 14:00-18:00, 16.10.2009 – 5.2.2010, B1
Dressman, J.
Biopharmazie klausur
Event; Mi 13:00-18:00, 17.2.2010, B1
Dressman, J. 
Klein, S.
Biopharmazie einschließlich arzneiformenbezogene 
Pharmakokinetik
V; Mi 9:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, B1 







Pharmazeutische technologie einschl. medizinprodukte i
V; Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 11.1.2010, B1 
Mi 10:00-11:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, B1 
Fr 10:00-11:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, B1 
Mo 9:00-10:00, 18.1.2010, B2 
Mo 9:00-10:00, 25.1.2010, B2 
Mo 9:00-10:00, 1.2.2010 – 8.2.2010, B1
Kreuter, J.





Qualitätssicherung bei der herstellung und Prüfung von 
arzneimitteln
S; Mo 8:00-9:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, B2











































































Event; Prüfung: Do 13:00-16:00, 4.2.2010, B1 













toxikolog. aspekte von arzneiformen und hilfsstoffen
V, 40244739; Mo 
N.N.
Aufbaustudium
special topics in Pharmaceutical technology
S; Mo 17:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, N100/015
Dressman, J.
Wirkmechanismus von antiviral und antibakteriell wirksamen 
substanzen
V, 40702951; Mo 
N.N.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten







Grundlagen der anatomie und Physiologie i für studenten der 
Pharmazie
V; 3.0 SWS; Di 8:00-9:00, B2 
Mi 10:00-11:00, B2 
Do 12:00-13:00, B3
Klein, J.






Mo 15:30-17:30, 5.10.2009, Phys_0.111, Zwischenklausur Zimmermann, M.
Mo 14:00-16:00, 26.10.2009, H1, Wiederholung der Zwischenklausur Zimmermann, M.
Mo 14:00-16:00, 9.11.2009, B3, Vorbesprechung Klein, J. 
Zimmermann, M.
Mo 14:00-16:00, 11.1.2010, H1, Klausur Zimmermann, M.
Do 13:00-15:00, 4.2.2010, N260/3.13, Wiederholung der Klausur Zimmermann, M.
Gruppe 1: Mo 13:00-16:00, 16.11.2009 – 16.12.2009, N260/3.13 N.N.
Gruppe 1: Mi 13:00-16:00, 18.11.2009 – 16.12.2009, N260/3.13 N.N.
Gruppe 2: Mo 13:00-16:00, 16.11.2009 – 16.12.2009, N260/3.14 N.N.
Gruppe 2: Mi 13:00-16:00, 18.11.2009 – 16.12.2009, N260/3.14 N.N.
Gruppe 3: Mo 13:00-16:00, 16.11.2009 – 16.12.2009, N100/015 Klein, J.
Gruppe 3: Mi 13:00-16:00, 18.11.2009 – 16.12.2009, N100/015 N.N.
Hauptstudium
einführung in die pathologische Physiologie ii
V; 1.0 SWS; Mi 12:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, B1
Müller, W.
Pharmakologie für naturwissenschaftler ii
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, B1



















































































Do 13:00-15:00, 22.10.2009, B2, Vorbesprechung Eckert, G.
Do 12:00-16:00, 29.10.2009, B2 N.N.
Fr 13:00-17:00, 30.10.2009, B2 N.N.
Do 12:00-16:00, 5.11.2009, B2 N.N.
Fr 13:00-17:00, 6.11.2009, B2 N.N.
Do 12:00-16:00, 12.11.2009, B2 N.N.
Gruppe 1: Do 12:00-16:00, 12.11.2009 – 17.12.2009, N260/3.13 N.N.
Gruppe 1: Fr 13:00-17:00, 13.11.2009 – 17.12.2009, N260/3.13 N.N.
Gruppe 2: Do 12:00-16:00, 12.11.2009 – 17.12.2009, N260/3.14 N.N.
Gruppe 2: Fr 13:00-17:00, 13.11.2009 – 17.12.2009, N260/3.14 N.N.





Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten












Fr 8:30-10:00, N100/114 Blume, G.
Fr 13:00-15:00, 5.2.2010, H1, Klausur Leuner, K.
klinische Pharmazie ii - Pharmazeutische Betreuung
S; 2.0 SWS; Do 16:15-18:00, N260/3.13
Schulz, M. 
Leuner, K.













Mo 16:15-18:00, 12.10.2009, H1, Vorbesprechung Klein, J. 
Müller, W.
Mo 16:15-18:00, 19.10.2009 – 1.2.2010, H1 N.N.
Mo 10:00-12:00, 8.2.2010, B1, Klausur Klein, J.
Pharmakotherapie i






Mi 12:00-18:00, 14.10.2009, N260/3.13 Happich, M.
Mi 12:00-18:00, 21.10.2009, N260/3.13 Happich, M.










































































Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker




kursus der pharmazeutischen und med. terminologie
K; 1.0 SWS; Mo 16:00-18:00, B1
Helmstädter, A.
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, H1
Barth, H.
Physikalisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten
PR; 2.0 SWS
Brutschy, B.
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten
PR, 20407467; 2.0 SWS; Mo  
Vorbesprechung: Do 17:15-18:15, 22.10.2009, H1
Brutschy, B.
Praktikum der mikrobiologie für studierende der Pharmazie
PR
Brade, V.
spezielle rechtsgebiete für apotheker
V; 2.0 SWS; Mi 13:00-15:00, B2




























































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 15 - 
Biowissenschaften
Studienberatung im FB 15 für die Studiengänge :
Bachelor Biowissenschaften, Bachelor Bioinformatik, Diplom-Biologie, Diplom-Bioinformatik  
sowie Lehramt Biologie L2, L3 und L5
Studienberatung im für den Studiengang BSc. Biowissenschaften :
Dr. P. Thalau, Siesmayerstr. 70, Raum10 - Haus. B, Tel.: 069/798-24831,  
thalau@bio.uni-frankfurt.de
Biologie L2, L3 und L5: Didaktik der Biowissenschaften , Sophienstr. 1-3, Prof. 
Dr. H.-P. Klein (L3), Tel.: (069) 798 28150, H.P.Klein@bio.uni-frankfurt.de
 
L3-Fachwissenschaft : Prof. Dr. R. Prinzinger, n.V. (R 209, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70,  
Haus A), Tel.: (069) 798 24749, prinzinger@bio.uni-frankfurt.de 
 
Bioinformatik : N.N. 
 
Biochemie : Prof. Dr. K.-D. Entian (Dipl.), n.V. (R 1.03, NU250), Tel.: (069) 798 29525,  
sec-entian@bio.uni-frankfurt.de 
 
Genetik : Prof. Dr. Starzinski-Powitz (Dipl.), n.V. (Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B),  
Tel.: (069) 798 24809, Starzinski-Powitz@bio.uni-frankfurt.de 
 
Mikrobiologie : Prof. Dr. V. Müller (Dipl.), n.V. (Campus Riedberg), Tel.: (069) 798 29508,  
VMueller@bio.uni-frankfurt.de 
 
Neurobiologie : Prof. Dr. H. Zimmermann (Dipl.), n.V. (R 2.02, Geb. NU210 Campus Riedberg), 
Tel.: (069) 798 29602, h.zimmermann@bio.uni-frankfurt.de 
 
Ökologie und Evolution der Pflanzen : Prof. Dr. R. Wittig (Dipl.), n.V. (R 217, Biologie-Campus, Si-
esmayerstr. 70, Haus B), Tel.: (069) 798 24747, r.wittig@bio.uni-frankfurt.de 
 
Ökologie und Evolution der Tiere : Prof. Dr. B. Streit (Dipl.), täglich 12.00-12.30 od. n.V. (R 219, 
Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24711, streit@bio.uni-frankfurt.de 
 
Pflanzenphysiologie : Prof. Dr. G. Sandmann (Dipl./L3), Mo 16-17 od. n.V. (R 217, Biologie-Cam-
pus, Siesmayerstr. 70, Haus B), Tel.: (069) 798 24746, sandmann@bio.uni-frankfurt.de 
 
Tierphysiologie : PD Dr. Elke Schleucher (Dipl.), n.V. (R 211, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, 
Haus A), Tel.: (069) 798 24773, schleucher@bio.uni-frankfurt.de 
Prof. Dr. R. Prinzinger (Dipl./L3), n.V. (R 209, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: 
(069) 798 24749, prinzinger@bio.uni-frankfurt.de 
 
Zell- und Entwicklungsbiologie : Dr. K.-D. Scharf (Dipl.) (Campus Riedberg), Tel.: (069) 798 
29285; 29292, scharf@bio.uni-frankfurt.de 
 
Stud. Auslandsfragen : Prof. Dr. E.-A. Seyfarth, tägl. 12-12.30h und n.V. (R 105, Biologie-
Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24704, seyfarth@bio.uni-frankfurt.de
 
 
Außerdem finden Studienberatungen in den Sprechstunden der Professoren/innen statt. 
 
Institute : 
1)   Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B,  
R 115; 
2)   Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A,  
R 114;
3)   Institut für Molekulare Biowissenschaften, Campus Riedberg (Biozentrum),  
Max-von-Laue Str. 9, NU250, R 0.05 und Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B, R 112. 




























































Fachschaft : http://www.bio.uni-frankfurt.de/Biofachschaft/ 
 
Studien- und Prüfungsangelegenheiten : Prüfungsamt, Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 9, 
60438 Frankfurt, Tel.: (069) 798 46473, pabio@bio.uni-frankfurt.de, Sprechzeiten: Di-Do 8.30-
11.00 Uhr 
 
Promotionsangelegenheiten : Dekanat, Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 9,  
60438 Frankfurt, Tel.: (069) 798 46471, dekanat15@bio.uni-frankfurt.de
Biowissenschaften (Bachelor)
Struktur und Funktion der Organismen (Biow-1)
einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009, GrHs Bio
Büchel, C.
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009, Findet gemeinsam mit Einführung in das 
Studium der Biologie im Biologie GrHs Bio statt.
Büchel, C. 
Kössl, M.
einführung in das studium der Biologie
S; 0.5 SWS; Di 13:30-16:00, 13.10.2009, GrHs Bio 
Mi 13:30-16:00, 14.10.2009, GrHs Bio, Findet gemeinsam mit 
Orientierungsveranstaltung f. die Biowissenschaften und Bioinformatik 
im Biologie GrHS statt. 
Do 13:30-16:00, 15.10.2009, GrHs Bio 





struktur und Funktion der organismen
V; 4.0 SWS; Di 12:15-13:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Mi 12:15-13:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Do 12:15-13:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 







struktur und Funktion der organismen
PR; 5.0 SWS; Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 13:30-17:15, 16.10.2009 – 12.2.2010, B 8 











struktur und Funktion der organismen
TUT; 1.0 SWS; Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 17:15-18:00, 23.10.2009 – 23.2.2010, B 8 











Biochemie und Zellbiologie (Biow-7)
Biochemie
V; 2.0 SWS; Di 8:15-10:00, 13.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Do 10:15-11:00, 15.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Fr 8:15-9:00, 16.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Entian, K. 




























































Ökologie und Evolution (Biow-9)
Ökologie
V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, 2.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 





Neurobiologie und Tierphysiologie (Biow-10)
1/2 tägige zoologische exkursionen
E
Prinzinger, R.
Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“




V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 13.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Do 11:15-12:00, 15.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Pflanzenphysiologie und Mikrobiologie (Biow-11)
mikrobiologie
V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, 14.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Fr 9:15-11:00, 16.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Müller, V.
Pflanzenphysiologie
V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 8.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 










SONSTV; Vorbesprechung: Mo 10:00-11:00, 12.10.2009, GrHs Bio
Büchel, C.
Genetik
US/S; 4.0 SWS; Mo 10:00-16:00, 12.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 
Di 10:00-16:00, 13.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 
Mi 10:00-16:00, 14.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 
Do 10:00-16:00, 15.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 










SONSTV; Vorbesprechung: Mo 10:00-11:00, 12.10.2009, GrHs Bio
Büchel, C.
Biodiversität und evolution ii
US/S; 4.0 SWS; Blockveranst., 8:00-18:00, 22.2.2010 – 5.3.2010 




Hertler, C.; Plath, M.; Klaus, S.; Kullmer, O.; Stansfield, K.
molekularbiologie
US/S; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, 017 
Di 14:00-18:00, 8.12.2009 – 12.2.2010, 017 
Mi 14:00-18:00, 9.12.2009 – 12.2.2010, 017 










































































Teammanagement + Führungskompetenz (Biow-17)
teammanagment und Führungskompetenz






















V; Mo 10:15-11:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, GrHs Bio 





Indroduction to Neuroscience (MAST INS IN)
einführungsveranstaltung
EV; 2.0 SWS; Blockveranst., 12.10.2009 – 23.10.2009 






Geißlinger, G.; Grünewald, B.; Kaiser, J.; Kieslich, M.; Klein, J.; Knopf, M.; Korf, H.; Kögel, D.; Kössl, M.; 
Peichl, L.; Rohrer, H.; Röper, J.; Schneider, B.; Stehle, J.; Tegeder, I.; Uhlhaas, P.; Volknandt, W.; 
Zanella, F.; Ziemann, U.; Zimmermann, H.
ausgewählte kapitel der neurowissenschaften
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00 




Grünewald, B.; Klein, J.; Kössl, M.; Peichl, L.; Rohrer, H.; Röper, J.; Zimmermann, H.
seminar zur vorlesung: ausgewählte kapitel der 
neurowissenschaften
S; 1.0 SWS; Mi 10:00-11:30 










Baumann, U.; Deller, T.; Geißlinger, G.; Gottschalk, A.; Grünewald, B.; Kaiser, J.; Kieslich, M.; Klein, J.; 
Knopf, M.; Korf, H.; Kögel, D.; Kössl, M.; Peichl, L.; Rami, A.; Rohrer, H.; Röper, J.; Schneider, B.; 




Wahlpflichmodule Themenbereich A: Basic Neuroscience





































































molecular Control of neuronal Differentiation
PR/S; 11.0 SWS
Rohrer, H.
Functional anatomy of the retina
PR/S; 11.0 SWS
Peichl, L.
neurobiology of the nemathode Caenorhabditis elegans
PR/S; 11.0 SWS
Gottschalk, A.









































Institut für Ökologie, Evolution und Diversität
anleitung zum selbständigen Wiss. arbeiten
PR
Wiltschko, R.




Institut für Molekulare Biowissenschaften
einführung in die molekulare Biotechnologie
S; 2.0 SWS
Driesel, A.
kolloquium des inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu: Botanisches bzw. mikrobiologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, Kl.Hs.B 
Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, N260/3.13





























































Wahlveranstaltung: rna struktur und Funktion
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, N260/3.14
Süß, B. 
Wöhnert, J.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Soppa, J.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Entian, K.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS
Süß, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS; Mo 
Wöhnert, J.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Soppa, J.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Entian, K.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S, 20316684; 4.0 SWS
Süß, B.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik






S, 20486481; 2.0 SWS
Entian, K.
seminar für examenskandidaten
S, 20595385; 2.0 SWS
Süß, B.
seminar für examenskandidaten






„spezielle Fragen der Genetik“
V/PR; 4.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, N100/114 




Soppa, J.; Süß, B.; Schumann, G.; Rother, M.; Kötter, P.; Scheckhuber, C.





Blockpraktikum „Dna -transfer in Bakterien“
BP; 22.0 SWS
Averhoff, B.




Blockpraktikum „Genetik von hefen“
BP; 22.0 SWS
Boles, E.
Blockpraktikum „Genetik von mikroorganismen“
BP; 22.0 SWS
Entian, K.
Blockpraktikum „Genetik von halophilen archaea“
BP; 22.0 SWS
Soppa, J.
Blockpraktikum „Genetik von methanogenen archaeen“
BP; 22.0 SWS
Rother, M.























































































seminar zum Blockpraktikum „Genetik von archaea“
S; 3.0 SWS
Soppa, J.
seminar zum Blockpraktikum „Dna-transfer in Bakterien“
S; 3.0 SWS
Averhoff, B.
seminar zum Blockpraktikum „Genetik der Pilze“
S; 3.0 SWS
Osiewacz, H.
seminar zum Blockpraktikum „Genetik von hefen“
S; 3.0 SWS
Boles, E.
seminar zum Blockpraktikum „Genetik von mikroorganismen“
S; 3.0 SWS
Entian, K.













einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Soppa, J.





einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Osiewacz, H.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Entian, K.




einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Spänkuch, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR
Schumann, G.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS
Süß, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS
Boles, E.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS
Müller, V.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (Genetik)
PR, 20415399; 9.0 SWS
Rother, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20636688; 9.0 SWS
Averhoff, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 40395289; 9.0 SWS; Blockveranst., 4.1.2010 – 5.2.2010, oder nach 
Vereinbarung

































































seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Müller, V.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Soppa, J.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Entian, K.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Averhoff, B.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Boles, E.
seminar zum Praktikum: einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Osiewacz, H.












seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S, 20316684; 4.0 SWS
Süß, B.
seminar zum Pr einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S, 20328042; 4.0 SWS
Streit, B.
seminar zum Pr: einführung in die wiss. arbeitstechnik
























S, 20308866; 2.0 SWS
Averhoff, B.
seminar für examenskandidaten
S, 20308866; 2.0 SWS
Rother, M.
seminar für examenskandidaten
S, 20429896; 1.0 SWS; Di 13:30-15:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, A 215
Streit, B.
seminar für examenskandidaten
S, 20486481; 2.0 SWS
Entian, K.
seminar für examenskandidaten
S, 20520295; 2.0 SWS
Müller, V.
seminar für examenskandidaten
S, 20595385; 2.0 SWS




























































Wahlveranstaltung: methoden der molekulargenetischen analyse
S; 2.0 SWS
Melcher, K.





kolloquium des inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu: Botanisches bzw. mikrobiologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, Kl.Hs.B 
Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, N260/3.13
N.N.
Biologie der mikroorganismen und viren




















V; 2.0 SWS; Mo 12:30-14:00, N100/114
Koller, K. 
N.N
Wahlveranstaltung: rna struktur und Funktion
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, N260/3.14
Süß, B. 
Wöhnert, J.















vorbereitungsseminar zum mikrobiol. Praktikum
S; 2.0 SWS; Mo 11:00-12:00, N260/3.14 
Di 10:00-12:00, H3 
Mi 8:00-12:00, N260/3.14 






einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 8.0 SWS
Bode, H.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR
Schumann, G.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS
Müller, V.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (mikrobiologie)
PR, 20415399; 8.0 SWS
Rother, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20636688; 8.0 SWS
Averhoff, B.
sem. zum Pr: einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 2.0 SWS
Rother, M.
seminar zum Pr: einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 2.0 SWS
Müller, V.
seminar zum Pr: einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 2.0 SWS
































































seminar zum Pr: einführung in die wiss. arbeitstechnik









S, 20308866; 2.0 SWS
Averhoff, B.
seminar für examenskandidaten
S, 20308866; 2.0 SWS
Rother, M.
seminar für examenskandidaten
S, 20520295; 2.0 SWS
Müller, V.
Neurobiologie
ausgewählte kapitel der neurobiologie
V; Mi 8:00-10:00, Kl.HS. A 




Peichl, L.; Rohrer, H.; Volknandt, W.; Wiltschko, R.; Zimmermann, H.
neurobiologisches seminar
S; Fr 10:00-12:00, Kl.HS. A
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Kössl, M.; Peichl, L.; Rohrer, H.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.













Blockpraktikum: neuroethologie der honigbiene
BP
Grünewald, B.
seminar zum Blockpraktikum: neuroethologie der honigbiene
S; 2.0 SWS
Grünewald, B.
Blockpraktikum: struktur und Funktion der säugerretina
BP
Peichl, L.




Blockpraktikum: synaptische erregungsübertragung: methoden der 





seminar zum Blockpraktikum: synaptische erregungsübertragung: 

















seminar zum Blockpraktikum: verhaltensversuche zur 
magnetfeldwahrnehmung bei haushühnern
S; 3.0 SWS




























































einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20829083; 8.0 SWS
Wiltschko, R.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR
Kössl, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Zimmermann, H.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 8.0 SWS
Grünewald, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Peichl, L.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR
Peichl, L.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Acker-Palmer, A.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Volknandt, W.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Gaese, B.




























seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik


















































































Ökologie und Evolution der Pflanzen
Biodiversität und evolution i
UE; 4.0 SWS
Zizka, G.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik mit seminar
PR/S, 20489814; 9.0 SWS
Brüggemann, W.
Pflanzengeographie
V; 1.0 SWS; Mo 17:00-19:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, Kl.Hs.B
Wittig, R.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
E/P/S
Wittig, R.






kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu: Botanisches bzw. Zoologisches kolloquium)









S, 20487806; 1.0 SWS
Zizka, G.
seminar für examenskandidaten
S, 20595385; 1.0 SWS
Brüggemann, W.
Ökologie und Evolution der Tiere







aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S; 2.0 SWS; Di 10:00-11:30, SR A 310, Haus A, Raum 310
Oehlmann, J.
Biodiversität und evolution ii
US/S; 4.0 SWS; Blockveranst., 8:00-18:00, 22.2.2010 – 5.3.2010 




Hertler, C.; Plath, M.; Klaus, S.; Kullmer, O.; Stansfield, K.
Block i: Grundlagen der Ökologie und evolution der tiere
PR; 6.0 SWS; Mo 12.10.2009, Vorbesprechung 




Streit, B.; Schwenk, K.; Göbbeler, K.; Oetken, M.; Hertler, C.; Kullmer, O.; Stansfield, K.; Weigand, A.
kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu: Botanisches bzw. Zoologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:15
N.N.
seminar zu Block i: Grundlagen der Ökologie und evolution der 
tiere
S; 2.0 SWS; Mo 12.10.2009, Vorbesprechung 





Streit, B.; Göbbeler, K.; Oetken, M.; Hertler, C.; Kullmer, O.; Stansfield, K.; Weigand, A.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 3.0 SWS
Janussen, D.




seminar zum spezialpraktikum i: evolution und Ökologie der 
hominiden
































































seminar zum spezialpraktikum: aquatische Ökotoxikologie
S; 4.0 SWS; Blockveranst., 9.11.2009 – 18.12.2009
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
seminar zum spezialpraktikum: Diversität der tierkonstruktionen 
und Phylogenie





seminar zum spezialpraktikum: molekulare Phylogenie und 
evolution der Gastropoden




seminar zum spezialpraktikum: Ökologie, evolution und Genetik 
der süßwasserorganismen
S; Blockveranst., 9.11.2009 – 18.12.2009
Streit, B. 
Klaus, S.
spezialpraktikum i + ii: Diversität der tierkonstruktionen und 
Phylogenie






spezialpraktikum i + ii: Ökologie, evolution und Genetik der 
süßwasserorganismen
PR; 10.0 SWS; Mo 10:15-18:00, 9.11.2009 – 18.12.2009, A 215, ganztägig 





spezialpraktikum i : evolution und Ökologie der hominiden




spezialpraktikum i: molekulare Phylogenie und evolution der 
Gastropoden
PR; 5.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 9.11.2009 – 27.11.2009, im 





PR; 10.0 SWS; Blockveranst., 9.11.2009 – 18.12.2009
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
vorlesung zum spezialpraktikum: Diversität der 
tierkonstruktionen und Phylogenie






vorlesung zum spezialpraktikum: evolutionsökologie „Ökologie, 
evolution und Genetik der süßwasserorganismen“





vorlesung Ökotoxikologie zum spezialpraktikum: „aquatische 
Ökotoxikologie“
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 11.11.2009 – 10.2.2010
Oehlmann, J.
vorlesung: Biodiversität und evolutionsökologie




vorlesung: einführung in die phylogenetische systematik
V; 1.0 SWS; Do 8:15-10:00, 15.10.2009 – 6.11.2009, Kl.HS. A
Klussmann-Kolb, A.
vorlesung: einführung in die Ökotoxikologie
V; 1.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 4.11.2009, A 12
Oehlmann, J.




vorlesung: taxonomie, artkonzepte und nomenklatur
V; 1.0 SWS; Blockveranst., 8:15-10:00, 12.10.2009 – 6.11.2009
Türkay, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik






































































seminar für examenskandidaten der Bienenkunde
S
Fuchs, S.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S, 20328042; 3.0 SWS
Pfenninger, M.
seminar zum Pr einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S, 20328042; 3.0 SWS
Streit, B.
seminar für examenskandidaten
S, 20429896; 2.0 SWS; Di 12:30-13:30, 13.10.2009 – 12.2.2010, A 215
Streit, B.
seminar für examenskandidaten
S, 20451895; 1.0 SWS; Di 13:30-14:45
Klussmann-Kolb, A.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik




sem. zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik




seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S, 40403354; 3.0 SWS
Klussmann-Kolb, A.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR
Türkay, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR
Janussen, D.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 5.0 SWS
Fuchs, S.
exkursion zu: einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
E; 2.0 SWS
Streit, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20496232; 5.0 SWS
Klussmann-Kolb, A.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik




exkursion zu: einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik




einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik





einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik









Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
BP; 9.0 SWS
Büchel, C.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
BP; 9.0 SWS
Sandmann, G.





kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu: Botanisches bzw. Zoologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:15




























































kolloquium des inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu: Botanisches bzw. mikrobiologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, Kl.Hs.B 
Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, N260/3.13
N.N.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen) 
Großpraktikum i
BP; 11.0 SWS; Mo 9:15-18:00, 12.10.2009 – 9.11.2009, B 105 
Di 9:15-18:00, 13.10.2009 – 9.11.2009, B 105 
Mi 9:15-18:00, 14.10.2009 – 9.11.2009, B 105 
Do 9:15-18:00, 15.10.2009 – 9.11.2009, B 105 
Fr 9:15-18:00, 16.10.2009 – 9.11.2009, B 105 
Do 10:00-12:00, 29.10.2009, Kl.Hs.B 
Do 14:00-16:00, 29.10.2009, Kl.Hs.B 
Mo 9:00-12:00, 9.11.2009, B 3 
Vorbesprechung: Mo 12:00-13:00, 12.10.2009, Kl.Hs.B, Gemeinsame 
Vorbesprechung f. GP I u. GP II findet am Mo 12.10.2009 von 12:00 bis 






Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen) 
Großpraktikum ii
BP; 11.0 SWS; Mo 9:15-18:00, 16.11.2009 – 12.2.2010 
Di 9:15-18:00, 17.11.2009 – 12.2.2010 
Mi 9:15-18:00, 18.11.2009 – 12.2.2010 
Do 9:15-18:00, 19.11.2009 – 12.2.2010 
Fr 9:15-18:00, 20.11.2009 – 12.2.2010 
Vorbesprechung: Mo 12:00-13:00, 12.10.2009, Gemeinsame 
Vorbesprechung f. GP I u. GP II findet am Mo 12.10.2009 von 12:00 bis 







sem. zu Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Sandmann, G.









S; 2.0 SWS; Mo 9:00-10:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, SR B 219
Sandmann, G.
seminar für examenskandidaten
S; 2.0 SWS; Do 10:00-11:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, SR B 219
Büchel, C.
seminar zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum ii
S; 2.0 SWS; Mi 9:00-13:00, 13.1.2010, Kl.Hs.B 




vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum i
V; 1.0 SWS; Mo 8:15-9:00, 12.10.2009 – 6.11.2009, Kl.Hs.B 
Di 8:15-9:00, 13.10.2009 – 6.11.2009, Kl.Hs.B 
Mi 8:15-9:00, 14.10.2009 – 6.11.2009, Kl.Hs.B 




Wahlveranstaltung: moderne methoden der strukturaufklärung 
von membranproteinen
S; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Mo 16:00-17:00, 12.10.2009, SR B 219
Büchel, C.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik mit seminar
PR/S, 20489814; 9.0 SWS
Brüggemann, W.
Tierphysiologie
aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S; 2.0 SWS; Di 10:00-11:30, SR A 310, Haus A, Raum 310
Oehlmann, J.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR
Kössl, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 8.0 SWS




























































einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Gaese, B.
kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu: Botanisches bzw. Zoologisches kolloquium)










































vorlesung Ökotoxikologie zum spezialpraktikum: „aquatische 
Ökotoxikologie“
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 11.11.2009 – 10.2.2010
Oehlmann, J.
vorlesung: einführung in die Ökotoxikologie
V; 1.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 4.11.2009, A 12
Oehlmann, J.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik




einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20531607; 8.0 SWS
Schleucher, E.
sem. zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik




seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S, 20804705; 3.0 SWS
Wiltschko, R.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 20829083; 8.0 SWS
Wiltschko, R.
seminar für examenskandidaten
S, 40346038; 2.0 SWS; Do 13:00-15:00, A 215
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S, 40365394; 3.0 SWS
Prinzinger, R.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR, 40386086; 8.0 SWS
Prinzinger, R.
seminar zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S, 40505591; 3.0 SWS


































































einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Osiewacz, H.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Zimmermann, H.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Acker-Palmer, A.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Volknandt, W.



























seminar für studierende der Biochemie mit Wahlpflichtfach Zell- 
und entwicklungsbiologie




Schleiff, E.; Starzinski-Powitz, A.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.
seminar zum Praktikum: einführung in die wiss. arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Osiewacz, H.
















Biologie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5)
Biologiedidaktik für den sachunterricht
S; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, DidBio.306
Scheersoi, A.
Biologische arbeitsmethoden für den sachunterricht
S; Mo 14:00-17:00, ab 12.10.2009, DidBio.308
Grahmann, M.
Fachdidaktische exkursion: auf den spuren Darwins - eine 
exkursion zu den Galapagos inseln
E




























































humanbiologisches und antropologisches Praktikum




humanbiologisches und antropologisches Praktikum




konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S; Di 11:00-14:00, ab 13.10.2009, DidBio. HS
Dierkes, P. 
Klees, G.
konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S; Di 14:00-17:00, ab 13.10.2009, DidBio. HS
Klein, H. 
Scheersoi, A.
struktur und Funktion von organismen
S; Do 10:00-13:00, ab 15.10.2009, DidBio.105
Scheersoi, A.
Zur nachbereitung des schulpraktikums
S
Grahmann, M.
Zur vorbereitung des schulpraktikums
S; Di 8:00-10:00, DidBio.308
Grahmann, M.
Didaktik der Biowissenschaften
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
AWA
Klein, H.
Biologiedidaktik für den sachunterricht
S; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, DidBio.306
Scheersoi, A.
Biologische arbeitsmethoden für den sachunterricht
S; Mo 14:00-17:00, ab 12.10.2009, DidBio.308
Grahmann, M.
Das senckenbergmuseum als Lernort außerhalb der schule
W/SSP
N.N.
Der Computer im Biologieunterricht
W/SSP; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, DidBio.406
Klees, G.
einführung in die Didaktik der Biologie
V; Di 10:00-11:00, ab 13.10.2009, DidBio. HS
Dierkes, P.
einführung in die Didaktik der Biologie
V; Di 13:00-14:00, ab 13.10.2009, DidBio.308
Klein, H.
einführung in die humanbiologie und anthropologie
V; Mi 13:00-14:00, ab 14.10.2009, DidBio. HS
Dierkes, P. 
Klein, H.
Fachdidaktische exkursion: auf den spuren Darwins - eine 





















humanbiologisches und antropologisches Praktikum




humanbiologisches und antropologisches Praktikum
PR; Mi 14:00-17:00, ab 14.10.2009, DidBio.105
Dierkes, P. 
Grahmann, M.




























































konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S; Di 11:00-14:00, ab 13.10.2009, DidBio. HS
Dierkes, P. 
Klees, G.
konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht






struktur und Funktion von organismen
S; Do 10:00-13:00, ab 15.10.2009, DidBio.105
Scheersoi, A.
themen und methoden im Biologieunterricht: klassische Genetik 
und molekularbiologie
W/SSP; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, DidBio.105
Grahmann, M.
Zur nachbereitung des schulpraktikums
S
Grahmann, M.
Zur vorbereitung des schulpraktikums
S; Di 8:00-10:00, DidBio.308
Grahmann, M.
Didaktik für Lehramt an Grundschulen (L1)
Biologiedidaktik für den sachunterricht
S; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, DidBio.306
Scheersoi, A.
Biologische arbeitsmethoden für den sachunterricht
S; Mo 14:00-17:00, ab 12.10.2009, DidBio.308
Grahmann, M.
struktur und Funktion von organismen
S; Do 10:00-13:00, ab 15.10.2009, DidBio.105
Scheersoi, A.
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L2/L5 (neue Studienordnung)
1/2 tägige zoologische exkursionen
E
Prinzinger, R.
Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“




V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 13.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Do 11:15-12:00, 15.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Zur vorbereitung des schulpraktikums
S; Di 8:00-10:00, DidBio.308
Grahmann, M.
einführung in die Didaktik der Biologie
V; Di 10:00-11:00, ab 13.10.2009, DidBio. HS
Dierkes, P.
einführung in die humanbiologie und anthropologie
V; Mi 13:00-14:00, ab 14.10.2009, DidBio. HS
Dierkes, P. 
Klein, H.
einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009, GrHs Bio
Büchel, C.
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009, Findet gemeinsam mit Einführung in das 
Studium der Biologie im Biologie GrHs Bio statt.
Büchel, C. 
Kössl, M.
einführung in das studium der Biologie
S; 0.5 SWS; Di 13:30-16:00, 13.10.2009, GrHs Bio 
Mi 13:30-16:00, 14.10.2009, GrHs Bio, Findet gemeinsam mit 
Orientierungsveranstaltung f. die Biowissenschaften und Bioinformatik 
im Biologie GrHS statt. 
Do 13:30-16:00, 15.10.2009, GrHs Bio 
































































struktur und Funktion der organismen
V; 4.0 SWS; Di 12:15-13:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Mi 12:15-13:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Do 12:15-13:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 







struktur und Funktion der organismen
PR; 5.0 SWS; Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 13:30-17:15, 16.10.2009 – 12.2.2010, B 8 











struktur und Funktion der organismen
TUT; 1.0 SWS; Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 17:15-18:00, 23.10.2009 – 23.2.2010, B 8 












V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 8.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 





humanbiologisches und antropologisches Praktikum




konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht






Das senckenbergmuseum als Lernort außerhalb der schule
W/SSP
N.N.
Der Computer im Biologieunterricht
W/SSP; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, DidBio.406
Klees, G.
themen und methoden im Biologieunterricht: klassische Genetik 
und molekularbiologie
W/SSP; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, DidBio.105
Grahmann, M.
Zur nachbereitung des schulpraktikums
S
Grahmann, M.
Fachdidaktische exkursion: auf den spuren Darwins - eine 
exkursion zu den Galapagos inseln
E
N.N.
















































































Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L3 (neue Studienordnung)
1/2 tägige zoologische exkursionen
E
Prinzinger, R.
Biodiversität und evolution i
UE; 4.0 SWS
Zizka, G.
Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“
V/UE; 1.0 SWS; Blockveranst., 15.10.2009 – 3.12.2009, nach Vereinbarung
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009, GrHs Bio
Büchel, C.
tierphysiologie
V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 13.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Do 11:15-12:00, 15.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Zur vorbereitung des schulpraktikums
S; Di 8:00-10:00, DidBio.308
Grahmann, M.
einführung in die Didaktik der Biologie
V; Di 13:00-14:00, ab 13.10.2009, DidBio.308
Klein, H.
einführung in die humanbiologie und anthropologie




V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, 14.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Fr 9:15-11:00, 16.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Müller, V.
Pflanzenphysiologie
V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 8.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 






V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, 2.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 





einführung in das studium der Biologie
S; 0.5 SWS; Di 13:30-16:00, 13.10.2009, GrHs Bio 
Mi 13:30-16:00, 14.10.2009, GrHs Bio, Findet gemeinsam mit 
Orientierungsveranstaltung f. die Biowissenschaften und Bioinformatik 
im Biologie GrHS statt. 
Do 13:30-16:00, 15.10.2009, GrHs Bio 





struktur und Funktion der organismen
V; 4.0 SWS; Di 12:15-13:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Mi 12:15-13:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Do 12:15-13:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 







struktur und Funktion der organismen
PR; 5.0 SWS; Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 13:30-17:15, 16.10.2009 – 12.2.2010, B 8 






































































struktur und Funktion der organismen
TUT; 1.0 SWS; Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 17:15-18:00, 23.10.2009 – 23.2.2010, B 8 












SONSTV; Vorbesprechung: Mo 10:00-11:00, 12.10.2009, GrHs Bio
Büchel, C.
Genetik
US/S; 4.0 SWS; Mo 10:00-16:00, 12.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 
Di 10:00-16:00, 13.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 
Mi 10:00-16:00, 14.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 
Do 10:00-16:00, 15.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 




US/S; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, 017 
Di 14:00-18:00, 8.12.2009 – 12.2.2010, 017 
Mi 14:00-18:00, 9.12.2009 – 12.2.2010, 017 






Das senckenbergmuseum als Lernort außerhalb der schule
W/SSP
N.N.
Der Computer im Biologieunterricht
W/SSP; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, DidBio.406
Klees, G.
Fachdidaktische exkursion: auf den spuren Darwins - eine 
exkursion zu den Galapagos inseln
E
N.N.
humanbiologisches und antropologisches Praktikum




konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S; Di 14:00-17:00, ab 13.10.2009, DidBio. HS
Klein, H. 
Scheersoi, A.
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009, Findet gemeinsam mit Einführung in das 
Studium der Biologie im Biologie GrHs Bio statt.
Büchel, C. 
Kössl, M.
Zur nachbereitung des schulpraktikums
S
Grahmann, M.
















































































Biologie als Nebenfach - Lehrveranstaltungen für Studierende aus anderen 
Studiengängen
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009, Findet gemeinsam mit Einführung in das 
Studium der Biologie im Biologie GrHs Bio statt.
Büchel, C. 
Kössl, M.
vorlesung: einführung in die phylogenetische systematik
V; 1.0 SWS; Do 8:15-10:00, 15.10.2009 – 6.11.2009, Kl.HS. A
Klussmann-Kolb, A.
vorlesung: einführung in die Ökotoxikologie
V; 1.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 4.11.2009, A 12
Oehlmann, J.
Biologie der mikroorganismen und viren







V; 1.0 SWS; Mo 13:00-14:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, Kl.Hs.B
Kirschner, R. 
Piepenbring, M.
Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“




V; 1.0 SWS; Mo 17:00-19:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, Kl.Hs.B
Wittig, R.
tierphysiologie
V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 13.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Do 11:15-12:00, 15.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
vorlesung zum kleinen Zoologischen Praktikum
V; 1.0 SWS; Do 9:00-14:00, 25.2.2010 – 12.3.2010, Kl.HS. A 
Fr 9:00-14:00, 26.2.2010 – 12.3.2010, Kl.HS. A 
Mo 9:00-14:00, 1.3.2010 – 12.3.2010, Kl.HS. A 
Di 9:00-14:00, 2.3.2010 – 12.3.2010, Kl.HS. A 
Mo 9:45-10:30, 15.3.2010, GrHs Bio, Klausur
Wiltschko, R.
vorlesung zum spezialpraktikum: evolutionsökologie „Ökologie, 
evolution und Genetik der süßwasserorganismen“





vorlesung Ökotoxikologie zum spezialpraktikum: „aquatische 
Ökotoxikologie“
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 11.11.2009 – 10.2.2010
Oehlmann, J.
vorlesung: Biodiversität und evolutionsökologie








vorlesung: taxonomie, artkonzepte und nomenklatur
V; 1.0 SWS; Blockveranst., 8:15-10:00, 12.10.2009 – 6.11.2009
Türkay, M.
Ökologie
V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, 2.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 





einführung in das studium der Biologie
S; 0.5 SWS; Di 13:30-16:00, 13.10.2009, GrHs Bio 
Mi 13:30-16:00, 14.10.2009, GrHs Bio, Findet gemeinsam mit 
Orientierungsveranstaltung f. die Biowissenschaften und Bioinformatik 
im Biologie GrHS statt. 
Do 13:30-16:00, 15.10.2009, GrHs Bio 
































































struktur und Funktion der organismen
V; 4.0 SWS; Di 12:15-13:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Mi 12:15-13:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Do 12:15-13:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 







struktur und Funktion der organismen
PR; 5.0 SWS; Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 13:30-17:15, 16.10.2009 – 12.2.2010, B 8 











struktur und Funktion der organismen
TUT; 1.0 SWS; Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 17:15-18:00, 23.10.2009 – 23.2.2010, B 8 












PR; 2.0 SWS; Do 14:00-15:00, 14.1.2010, Kl.HS. A, Vorbesprechung 
Do 10:00-17:00, 25.2.2010 – 12.3.2010, A 12 
Fr 10:00-17:00, 26.2.2010 – 12.3.2010, A 12 
Mo 10:00-17:00, 1.3.2010 – 12.3.2010, A 12 
Di 10:00-17:00, 2.3.2010 – 12.3.2010, A 12
Wiltschko, R.
mikroskop. Grundkurs f. nebenfachstudenten






Grünewald, B.; Kössl, M.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.
Biodiversität und evolution ii
US/S; 4.0 SWS; Blockveranst., 8:00-18:00, 22.2.2010 – 5.3.2010 




Hertler, C.; Plath, M.; Klaus, S.; Kullmer, O.; Stansfield, K.
seminar für studierende der Biochemie mit Wahlpflichtfach Zell- 
und entwicklungsbiologie
S; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, B3
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H.
Scharf, K.; Schleiff, E.; Starzinski-Powitz, A.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.





TL; 1.0 SWS; Di 10:00-16:30, 6.10.2009, 612, 1. Termin Tutorenschulung
Brause, R. 
Brinkschulte, U.








SONSTV; Vorbesprechung: Mo 10:00-11:00, 12.10.2009, GrHs Bio





























































US/S; 4.0 SWS; Mo 10:00-16:00, 12.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 
Di 10:00-16:00, 13.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 
Mi 10:00-16:00, 14.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 
Do 10:00-16:00, 15.10.2009 – 4.12.2009, N240/004 




US/S; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, 017 
Di 14:00-18:00, 8.12.2009 – 12.2.2010, 017 
Mi 14:00-18:00, 9.12.2009 – 12.2.2010, 017 










Grünewald, B.; Kössl, M.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.
mikrobiologie
V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, 14.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Fr 9:15-11:00, 16.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Müller, V.
Biochemie
V; 2.0 SWS; Di 8:15-10:00, 13.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Do 10:15-11:00, 15.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Fr 8:15-9:00, 16.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Entian, K. 
Wöhnert, J.
algorithmen und modelle der Bioinformatik
V; 4.0 SWS
N.N.








V; 3.0 SWS; Do 7:45-10:30, Magnus HS
Meyer, U.
Datenbanksysteme 1
V/UE; 6.0 SWS; Mi 14:15-15:45, H B 
Do 14:15-15:45 






V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, H II
Schweikardt, N.
Diskrete modellierung
UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-16:00, SR 11 
Gruppe 2: Di 10:00-12:00, 902 
Gruppe 3: Di 10:00-12:00, 903 
Gruppe 4: Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, SR 11 
Gruppe 5: Mi 12:00-14:00, 110 
Gruppe 6: Mi 12:00-14:00, 903
Schweikardt, N.
einführung in adaptive systeme
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 9 
Do 12:00-13:00, 9
Brause, R.
einführung in die funktionale Programmierung
UE; 1.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 25.11.2009, SR 9
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
einführung in die funktionale Programmierung
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 24.11.2009, 307 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 26.11.2009, 307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
entwurf analoger integrierter schaltungen
UE; 1.0 SWS; Mi 11:00-12:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, 307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
entwurf analoger integrierter schaltungen
V; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, 307 
Mi 10:00-11:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, 307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
Grundlagen der Programmierung 1
V; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H I 
Fr 10:00-12:00, H I
Brause, R. 
Krömker, D.
Grundlagen der Programmierung 1
UE; 2.0 SWS
Brause, R. 


































































PR; 4.0 SWS; Mo 10:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 612 
Vorbesprechung: Mo 10:00-14:00, 12.10.2009, 612
Krömker, D.
Struktur und Funktion der Organismen (Biol-1)
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009, Findet gemeinsam mit Einführung in das 
Studium der Biologie im Biologie GrHs Bio statt.
Büchel, C. 
Kössl, M.
einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009, GrHs Bio
Büchel, C.
einführung in das studium der Biologie
S; 0.5 SWS; Di 13:30-16:00, 13.10.2009, GrHs Bio 
Mi 13:30-16:00, 14.10.2009, GrHs Bio, Findet gemeinsam mit 
Orientierungsveranstaltung f. die Biowissenschaften und Bioinformatik 
im Biologie GrHS statt. 
Do 13:30-16:00, 15.10.2009, GrHs Bio 





struktur und Funktion der organismen
V; 4.0 SWS; Di 12:15-13:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Mi 12:15-13:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Do 12:15-13:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 







struktur und Funktion der organismen
PR; 5.0 SWS; Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 13:30-17:15, 16.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
































struktur und Funktion der organismen
TUT; 1.0 SWS; Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 17:15-18:00, 23.10.2009 – 23.2.2010, B 8 






































































Grundlagen der Programmierung (BioI-2)
Grundlagen der Programmierung 1
V; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H I 
Fr 10:00-12:00, H I
Brause, R. 
Krömker, D.




Neurobiologie und Tierphysiologie (BioI-9)
1/2 tägige zoologische exkursionen
E
Prinzinger, R.
Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“




V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 13.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Do 11:15-12:00, 15.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Pflanzenphysiologie und Mikrobiologie (BioI-10)
Pflanzenphysiologie
V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 8.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 







V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, H II
Schweikardt, N.
Diskrete modellierung
UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-16:00, SR 11 
Gruppe 2: Di 10:00-12:00, 902 
Gruppe 3: Di 10:00-12:00, 903 
Gruppe 4: Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, SR 11 
Gruppe 5: Mi 12:00-14:00, 110 
Gruppe 6: Mi 12:00-14:00, 903
Schweikardt, N.
Teammanagement und Führungskompetenz (Ergänzungsmodul) (BioI-19)
tutoriumsleitung
TL; 1.0 SWS; Di 10:00-16:30, 6.10.2009, 612, 1. Termin Tutorenschulung
Brause, R. 
Brinkschulte, U.
Hedrich, L.; Krömker, D.; Mester, R.; Meyer, U.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schweikardt, N.; 
Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Wahlpflichtmodul aus Bioinformatik, Biologie, Informatik oder anderen Fächern (BioI-21)





V/UE; 4.0 SWS; Mi 11:00-12:00, SR 11 
Do 10:00-12:00, 612 
Gruppe 1: Mi 12:00-13:00, SR 11





























































Grundlagen der Programmierung 1
V; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H I 
Fr 10:00-12:00, H I
Brause, R. 
Krömker, D.






SONSTV; Mo 11:00-12:00, 12.10.2009, GrHs Bio
Büchel, C.
einführung in die molekulare Biotechnologie
S; 2.0 SWS
Driesel, A.
entwurf analoger integrierter schaltungen
V; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, 307 












V/UE; 6.0 SWS; Mi 14:15-15:45, H B 
Do 14:15-15:45 





einführung in adaptive systeme
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 9 
Do 12:00-13:00, 9
Brause, R.
einführung in das it-Projekt-management
V; 2.0 SWS; Fr 8:00-9:30, SR 11
Vuong, T.
einführung in das it-Projektmanagement
UE; 1.0 SWS; Fr 9:30-10:15, SR 11
Vuong, T.
einführung in die funktionale Programmierung
UE; 1.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 25.11.2009, SR 9
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
einführung in die funktionale Programmierung
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 24.11.2009, 307 
Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 26.11.2009, 307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
entwurf analoger integrierter schaltungen




V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
human Computer interaction
UE; 1.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 612
Krömker, D.
informationssysteme: Web-technologien für e-Commerce




semantik und analyse von funktionalen Programmen
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 1.12.2009 – 12.2.2010, 307 
Do 10:00-12:00, 3.12.2009 – 12.2.2010, 307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
semantik und analyse von funktionalen Programmen




PR; 4.0 SWS; Mo 10:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 612 
Vorbesprechung: Mo 10:00-14:00, 12.10.2009, 612





























































V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
visualisation








UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, SR 9
Wotschke, D.
Logik in der informatik
V; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, Magnus HS 
Do 16:00-18:00, Magnus HS
Schweikardt, N.
Logik in der informatik
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Magnus HS
Schweikardt, N.
Parallel and Distributed algorithms
V; 4.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H 7 
Di 8:00-10:00, Magnus HS
Schnitger, G.




Wahlveranstaltung: rna struktur und Funktion












„spezielle Fragen der Genetik“
V/PR; 4.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, N100/114 




Soppa, J.; Süß, B.; Schumann, G.; Rother, M.; Kötter, P.; Scheckhuber, C.
Blockpraktikum „Dna -transfer in Bakterien“
BP; 22.0 SWS
Averhoff, B.




Blockpraktikum „Genetik von hefen“
BP; 22.0 SWS
Boles, E.
Blockpraktikum „Genetik von mikroorganismen“
BP; 22.0 SWS
Entian, K.
Blockpraktikum „Genetik von halophilen archaea“
BP; 22.0 SWS
Soppa, J.
Blockpraktikum „Genetik von methanogenen archaeen“
BP; 22.0 SWS
Rother, M.









Blockpraktikum: Funktionelle Genomanalyse in säugerzellen
BP; 18.0 SWS
N.N 

































































seminar zum Blockpraktikum „Genetik von archaea“
S; 3.0 SWS
Soppa, J.
seminar zum Blockpraktikum „Dna-transfer in Bakterien“
S; 3.0 SWS
Averhoff, B.
seminar zum Blockpraktikum „Genetik der Pilze“
S; 3.0 SWS
Osiewacz, H.
seminar zum Blockpraktikum „Genetik von hefen“
S; 3.0 SWS
Boles, E.
seminar zum Blockpraktikum „Genetik von mikroorganismen“
S; 3.0 SWS
Entian, K.























Wahlveranstaltung: methoden der molekulargenetischen analyse
S; 2.0 SWS
Melcher, K.





kolloquium des inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu: Botanisches bzw. mikrobiologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, Kl.Hs.B 
Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, N260/3.13
N.N.
Biologie der mikroorganismen und viren















V; 2.0 SWS; Mo 12:30-14:00, N100/114
Koller, K. 
N.N
Wahlveranstaltung: rna struktur und Funktion
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, N260/3.14
Süß, B. 
Wöhnert, J.
































































vorbereitungsseminar zum mikrobiol. Praktikum
S; 2.0 SWS; Mo 11:00-12:00, N260/3.14 
Di 10:00-12:00, H3 
Mi 8:00-12:00, N260/3.14 







ausgewählte kapitel der neurobiologie
V; Mi 8:00-10:00, Kl.HS. A 




Peichl, L.; Rohrer, H.; Volknandt, W.; Wiltschko, R.; Zimmermann, H.












einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR
Kössl, M.




S; Fr 10:00-12:00, Kl.HS. A
Gaese, B. 
Grünewald, B.



























Ökologie und Evolution der Pflanzen
Biodiversität und evolution i
UE; 4.0 SWS
Zizka, G.
kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu: Botanisches bzw. Zoologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:15
N.N.
Pflanzengeographie
V; 1.0 SWS; Mo 17:00-19:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, Kl.Hs.B




























































Ökologie und Evolution der Tiere
vorlesung zum spezialpraktikum: Diversität der 
tierkonstruktionen und Phylogenie






vorlesung zum spezialpraktikum: evolutionsökologie „Ökologie, 
evolution und Genetik der süßwasserorganismen“




vorlesung Ökotoxikologie zum spezialpraktikum: „aquatische 
Ökotoxikologie“
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 11.11.2009 – 10.2.2010
Oehlmann, J.
vorlesung: Biodiversität und evolutionsökologie




vorlesung: einführung in die phylogenetische systematik
V; 1.0 SWS; Do 8:15-10:00, 15.10.2009 – 6.11.2009, Kl.HS. A
Klussmann-Kolb, A.
vorlesung: einführung in die Ökotoxikologie
V; 1.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 4.11.2009, A 12
Oehlmann, J.




vorlesung: taxonomie, artkonzepte und nomenklatur





Block i: Grundlagen der Ökologie und evolution der tiere
PR; 6.0 SWS; Mo 12.10.2009, Vorbesprechung 




Streit, B.; Schwenk, K.; Göbbeler, K.; Oetken, M.; Hertler, C.; Kullmer, O.; Stansfield, K.; Weigand, A.
spezialpraktikum i + ii: Diversität der tierkonstruktionen und 
Phylogenie






spezialpraktikum i + ii: Ökologie, evolution und Genetik der 
süßwasserorganismen
PR; 10.0 SWS; Mo 10:15-18:00, 9.11.2009 – 18.12.2009, A 215, ganztägig 





spezialpraktikum i : evolution und Ökologie der hominiden




spezialpraktikum i: molekulare Phylogenie und evolution der 
Gastropoden
PR; 5.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 9.11.2009 – 27.11.2009, im 





PR; 10.0 SWS; Blockveranst., 9.11.2009 – 18.12.2009
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik





aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S; 2.0 SWS; Di 10:00-11:30, SR A 310, Haus A, Raum 310
Oehlmann, J.
Biodiversität und evolution ii
US/S; 4.0 SWS; Blockveranst., 8:00-18:00, 22.2.2010 – 5.3.2010 




Hertler, C.; Plath, M.; Klaus, S.; Kullmer, O.; Stansfield, K.
kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu: Botanisches bzw. Zoologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:15




























































seminar zu Block i: Grundlagen der Ökologie und evolution der 
tiere
S; 2.0 SWS; Mo 12.10.2009, Vorbesprechung 





Streit, B.; Göbbeler, K.; Oetken, M.; Hertler, C.; Kullmer, O.; Stansfield, K.; Weigand, A.
seminar zum spezialpraktikum i: evolution und Ökologie der 
hominiden





seminar zum spezialpraktikum: aquatische Ökotoxikologie
S; 4.0 SWS; Blockveranst., 9.11.2009 – 18.12.2009
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
seminar zum spezialpraktikum: Diversität der tierkonstruktionen 
und Phylogenie





seminar zum spezialpraktikum: molekulare Phylogenie und 
evolution der Gastropoden




seminar zum spezialpraktikum: Ökologie, evolution und Genetik 
der süßwasserorganismen
S; Blockveranst., 9.11.2009 – 18.12.2009
Streit, B. 
Klaus, S.







Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)





kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu: Botanisches bzw. Zoologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:15
N.N.
kolloquium des inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu: Botanisches bzw. mikrobiologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, Kl.Hs.B 
Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, N260/3.13
N.N.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen) 
Großpraktikum i
BP; 11.0 SWS; Mo 9:15-18:00, 12.10.2009 – 9.11.2009, B 105 
Di 9:15-18:00, 13.10.2009 – 9.11.2009, B 105 
Mi 9:15-18:00, 14.10.2009 – 9.11.2009, B 105 
Do 9:15-18:00, 15.10.2009 – 9.11.2009, B 105 
Fr 9:15-18:00, 16.10.2009 – 9.11.2009, B 105 
Do 10:00-12:00, 29.10.2009, Kl.Hs.B 
Do 14:00-16:00, 29.10.2009, Kl.Hs.B 
Mo 9:00-12:00, 9.11.2009, B 3 
Vorbesprechung: Mo 12:00-13:00, 12.10.2009, Kl.Hs.B, Gemeinsame 
Vorbesprechung f. GP I u. GP II findet am Mo 12.10.2009 von 12:00 bis 






Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen) 
Großpraktikum ii
BP; 11.0 SWS; Mo 9:15-18:00, 16.11.2009 – 12.2.2010 
Di 9:15-18:00, 17.11.2009 – 12.2.2010 
Mi 9:15-18:00, 18.11.2009 – 12.2.2010 
Do 9:15-18:00, 19.11.2009 – 12.2.2010 
Fr 9:15-18:00, 20.11.2009 – 12.2.2010 
Vorbesprechung: Mo 12:00-13:00, 12.10.2009, Gemeinsame 
Vorbesprechung f. GP I u. GP II findet am Mo 12.10.2009 von 12:00 bis 







































































seminar zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum ii
S; 2.0 SWS; Mi 9:00-13:00, 13.1.2010, Kl.Hs.B 




vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum i
V; 1.0 SWS; Mo 8:15-9:00, 12.10.2009 – 6.11.2009, Kl.Hs.B 
Di 8:15-9:00, 13.10.2009 – 6.11.2009, Kl.Hs.B 
Mi 8:15-9:00, 14.10.2009 – 6.11.2009, Kl.Hs.B 




Wahlveranstaltung: moderne methoden der strukturaufklärung 
von membranproteinen
S; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Mo 16:00-17:00, 12.10.2009, SR B 219
Büchel, C.
Tierphysiologie
aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S; 2.0 SWS; Di 10:00-11:30, SR A 310, Haus A, Raum 310
Oehlmann, J.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR
Kössl, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Gaese, B.
kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu: Botanisches bzw. Zoologisches kolloquium)
































vorlesung Ökotoxikologie zum spezialpraktikum: „aquatische 
Ökotoxikologie“
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 11.11.2009 – 10.2.2010
Oehlmann, J.
vorlesung: einführung in die Ökotoxikologie
V; 1.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 4.11.2009, A 12
Oehlmann, J.
Zell- und Entwicklungsbiologie





einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
N.N 

































































seminar für studierende der Biochemie mit Wahlpflichtfach Zell- 
und entwicklungsbiologie




Schleiff, E.; Starzinski-Powitz, A.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.




Sonstige Veranstaltungen des Fachbereichs Biowissenschaften
kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu: Botanisches bzw. Zoologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:15
N.N.
Institut für Molekulare Biowissenschaften
kolloquium des inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu: Botanisches bzw. mikrobiologisches kolloquium)
KO; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, Kl.Hs.B 
Di 17:15-19:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, N260/3.13


















































Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 16 - Medizin
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) vom 27. Juni 
2002 (BGBl. Jahrgang 2002 Teil I, Nr. 44, S. 2405). Diese Ordnung schreibt vor, dass bei der Mel-
dung zu einer Prüfung (Erster und Zweiter Abschnitt der Ärztl. Prüfung im Verlauf bzw. als Ab-
schluss des Studiums) Bescheinigungen über die Teilnahme an den Praktischen Übungen gemäß 
den Anlagen 1-3 der ÄAppO vorgelegt werden müssen. Diese Veranstaltungen sind Pflichtveran-
staltungen. Zusätzlich müssen sie bei der Zentralen Eintragung (ZE) im Fachbereich Medizin belegt 
werden (Termin wird im Verlauf des Semesters mitgeteilt), damit eine ordnungsgemäße Kursein-
teilung erfolgen kann. Neben den scheinpflichtigen Veranstaltungen sieht die ÄAppO in § 2 (1) 
Veranstaltungen vor, die die Erreichung des Ausbildungszieles fördern, deren Besuch aber nicht 
bindend vorgeschrieben ist. Deren Inhalt sind aber im Klinischen Studienabschnitt Gegenstand der 
Semesterabschlussklausuren. 
 
Es wird empfohlen, diese Veranstaltungen zu besuchen. Für Studierende der Medizin liegt ein aus-
führliches Curriculum für den vorklinischen Studienabschnitt vor. Das Curriculum für die Vorkli-
nik wird bei Studienbeginn ausgegeben; Informationen zum klinischen Studienabschnitt sind im 
Internet abrufbar: http://www.med.uni-frankfurt.de/stud_med/klinik/ . Für das letzte Studienjahr, 
das Praktische Jahr, liegt eine Informationsschrift vor. Alle o.a. Veranstaltungen, die im Teil I (Me-
dizin) des Vorlesungsverzeichnisses für den Fachbereich Medizin aufgeführt sind, dürfen nur von 
Studierenden besucht werden, die für das Fach Medizin in Frankfurt immatrikuliert sind. Klini-
sche Veranstaltungen dürfen nur von den Medizinstudierenden besucht werden, die den Ersten 
Abschnitt der Ärztl. Prüfung (Physikum) bestanden haben. 
 
Teil II enthält Veranstaltungen für Studierende der Zahnmedizin gem. der Approbationsordnung 
für Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4. VO zur Änderung der Prüfungsordnung für 
Zahnärzte vom 18.12.1992. 
 
Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der Medizin u. Zahnmedizin sowie, wenn entspre-
chend gekennzeichnet, für Hörer aus anderen Fachbereichen. Nach Möglichkeit wurden nicht nur 
die Vorbesprechungstermine bzw. Anfangstermine (Abkürzung jeweils Vb) angegeben, sondern 
auch der betreffende Hörsaal bzw. Kursraum. Die einzelnen Gebäude des Klinikums sind deutlich 
sichtbar numeriert: z.B. bedeutet H 21 C: Haus 21, Eingang C. Studienberatung für das gesamte 
Studium der Medizin: Dekanat (Haus 1, 2. OG). 
Die Studierenden müssen sowohl im vorklinischen wie im klinischen Studienabschnitt ein 
Wahlfach absolvieren. Das Angebot wird ständig erweitert: https://qis.server.uni-frankfurt.de
I. Medizin
Vorklinische Semester
1. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
anatomie am Lebenden i
S




siehe Aushang (Haus 23)
Gerlinger, T. 
Kaiser, J.
Biologie für mediziner i
PR








kursus der anatomie i
PR




Gall, V.; Klauer, G.; Korf, H.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 


















































kursus der medizinischen Psychologie und medizinischen 
soziologie
S





siehe Aushang (Haus 23)
Benzenhöfer, U. 
Mitarbeiter
naturwissenschaftliche methoden in der klinik - teilbereich 
Biologie: infektonsdiagnostik
S
Pro Dozent 2 Gruppen . je 4-stündig Sa, 10:00 - 13:00 u. Sa, 14:00 - 17:00 




naturwissenschaftliche methoden in der klinik - teilbereich Chemie
S





naturwissenschaftliche methoden in der klinik - teilbereich Physik
S




Hertel, A.; Klima, A.; Schroth, H.; Wigand, R.
Physik für mediziner
PR
siehe Aushang (Haus 23)
Klein, O. 
Mäntele, W.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
anatomie i
V






siehe Aushang (Haus 23)
Gem-Veranstaltung
Biologie für mediziner i
V














siehe Aushang (Haus 23)
Mäntele, W.
3. Semester des vorklin. Studiums
Biochemie ii
V






anatomie am Lebenden iii
S
siehe Aushang (Haus 23)
Seifert, V.
angewandte anatomie mit klinischen Bezügen (zum kursus 
anatomie iii)
S






















































































kursus der anatomie iii
PR


























Hofstetter, R.; Kessler, P.; Meininger, D.; Wissing, H.; Zacharowski, K.; Mitarbeiter






































































































kinderheilkunde ii: ausgewählte pädiatrische krankheitsbilder 


















































Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
anatomie iii
V



































































1. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht.
einführung in die anamnese u. in die Untersuchungstechniken der 
inneren medizin im rahmen des UkLiF
V






Chow, K.; Ehrlich, J.; Hauser, I.; Holtmeier, W.; Lindhoff-Last, E.; Mann, W.; Obermüller, N.; 
Schröder, O.; Trojan, J.; Wahle, M.
epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische 
informatik (Querschnittsbereich 1)
V
In Gruppen, Mo - Fr, siehe Kursablaufprogramm
Ackermann, H. 
Herrmann, E.
erste ärztliche hilfe - notfallmedizin
V




Habler, O.; Kessler, P.; Lischke, V.; Meininger, D.; Welte, M.; Wissing, H.; Zacharowski, K.; Mitarbeiter
erste ärztliche hilfe - notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, teil 
1 - in Gruppen)
PR














Marzi, I.; Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Grundlagen der Pharmakologie und toxikologie - Blockpraktikum
V/PR




Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Rütten, H.; Sandow, J.; Schäfer, L.; Schölkens, B.; Wirth, K.
hygiene, mikrobiologie und virologie
V





hygiene, mikrobiologie, virologie - Blockpraktikum
PR








Fr, 8:00 - 10:00, H 23-3
Hansmann, M. 
Gem-Veranstaltung
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie
K



















Di, 16:30 - 17:30, H 23-3, siehe Kursablaufprogramm
Meurer, A. 






































































Mack, M.; Rödel, C.; Vogl, T.; Zanella, F.; Zangos, S.; du Mesnil de Rochemont, R.; Baum, R.; Mitarbeiter
radiologie (Querschnittsbereich 11, teil 1, teil 2: s. 3. klin. sem)
V
Do, 8:00 - 9:00, H 23-3, siehe Kursablaufprogramm
Grünwald, F. 
Hertel, A.
Jacobi, V.; Standke, R.; Vogl, T.; Weidauer, S.; Zanella, F.
strahlentherapie und strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, teil 
1, teil 2: s. 3. klin. sem.!)
V
Do, 9:00 - 10:00, H 23-3, siehe Kursablaufprogramm
Balzer, J. 
Berkefeld, J.
Döbert, N.; Grünwald, F.; Jacobi, V.; Mack, M.; Rödel, C.; Rödel, F.; Vogl, T.; Zangos, S.; Mitarbeiter
theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie
S








Mo - Fr, in Gruppen, siehe Kursablaufprogramm
Gem-Veranstaltung
Untersuchungskurs hals-, nasen- und ohrenheilkunde
K
Mi u. Do, 14:00 - 16:00, H 8E, siehe Kursablaufprogramm
Gem-Veranstaltung 
May, A.
Untersuchungskurs innere medizin (teil 1 d. Pr innere medizin)
K




Serve, H.; Staszewski, S.; Usadel, K.; Wagner, T.; Wahle, M.; Waßmann, B.; Zeiher, A.; Zeuzem, S.
2. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht.
allgemeinmedizin
V
















Moritz, A.; Rolle, U.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Blockpraktikum innere medizin
K




Hauser, I.; Just-Nübling, G.; Martin, H.; Sarrazin, C.; Wagner, T.; Wahle, M.
Chirurgie
V
Mo u. Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1
Bechstein, W. 
Kleine, P.



















































evidence Based medicine (Querschnittsbereich 1, teil 2 - 
epidemiologie)
K
In Gruppen, Mo, Di, Do, Fr, siehe Kursablaufprogramm
Gem-Veranstaltung
Geriatrie - medizin d. alterns u.d. alten menschen - 
(Querschnittsbereich 7)
K






Geriatrie - medizin d. alterns u.d. alten menschen - 
(Querschnittsbereich 7)
V




Di, 12:00 - 13:00, H 23-3
Hofstetter, R. 
Klingebiel, T.
klinisch radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11)
V



















klinische immunologie (Querschnittsbereich 4) teil 1: klinische 
immunologie
S










Fichtlscherer, S.; Habler, O.; Israel, C.; Kessler, P.; Latasch, L.; Lischke, V.; Louwen, F.; Marzi, I.; Schmidt-
Matthiesen, A.; Schneider, W.; Schächinger, V.; Walcher, F.; Zacharowski, K.
orthopädie
V








Fr, 13:00 - 15:00, H 23-3
Gem-Veranstaltung
3. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht.
allgemeinmedizin
V

































































Moritz, A.; Rolle, U.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Blockpraktikum innere medizin
K




Hauser, I.; Just-Nübling, G.; Martin, H.; Sarrazin, C.; Wagner, T.; Wahle, M.
Chirurgie
V





evidence Based medicine (Querschnittsbereich 1, teil 2 - 
epidemiologie)
K
In Gruppen, Mo, Di, Do, Fr, siehe Kursablaufprogramm
Gem-Veranstaltung
Geriatrie - medizin d. alterns u.d. alten menschen - 
(Querschnittsbereich 7)
K






Geriatrie - medizin d. alterns u.d. alten menschen - 
(Querschnittsbereich 7)
V




Di, 12:00 - 13:00, H 23-3
Hofstetter, R. 
Klingebiel, T.
klinisch radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11)
V












klinische immunologie (Querschnittsbereich 4) teil 1: klinische 
immunologie
S










Fichtlscherer, S.; Habler, O.; Israel, C.; Kessler, P.; Latasch, L.; Lischke, V.; Louwen, F.; Marzi, I.; Schmidt-
Matthiesen, A.; Schneider, W.; Schächinger, V.; Walcher, F.; Zacharowski, K.
orthopädie
V








Fr, 13:00 - 15:00, H 23-3


















































4. bzw. 5. Semester des klin. Studiums
Gemeinsame Veranstaltungen
arbeitsmedizin, sozialmedizin teil ii
V




Fr, 10:00 - 12:00, H 22-1 und H 22-2
Gerlinger, T.
klinisch radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11)
V





klinisch-Pathologische Fallkonferenz - teil iii - 
(Querschnittsbereich 5)
K
Mi, 10:00 - 12:00, H 22-1 und H 22-2
Hansmann, M. 
Mitarbeiter
klinische Pharmakologie (Querschnittsbereich 9)
S






klinische Pharmakologie und therapie einschließlich teD-
vorlesung (Querschnittsbereich 9)
V

























































Mi, 13:00 - 14:00, Di, Mi, Do, 9:00 - 10:00, H 22-1
Bader, P. 
Böhles, H.
































































































































6. Semester des klin. Studiums
Blockpraktikum allgemeinmedizin ii
K
Die Anmeldung erfolgt online, die Ausbildung findet in entsprechenden 
Lehrpraxen statt, siehe Kursablaufprogramm.



















































Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
5. Winterschool 2010 in obergurgl (UpDate innere medizin, 
Ultraschallkurs)
K/UE; 4.0 SWS
Obergurgl/Österreich (Universitätsheim der Uni Innsbruck) 20.3. - 27.3.10
Dietrich, C.
anleitung zum selbständigen wissenschaftichen arbeiten
PR
VB: 06.10.09, 16:00 ganztägig n.V., Biomedizinisches Forschungslabor, 





Sarrazin, C.; Schröder, O.; Trojan, J.; Zeuzem, S.; Mitarbeiter
ausgewählte kapitel der endokrinologie
S
Fr, 16:00 - 17:30, Endokrinologische Ambulanz, Haus 33
Bojunga, J.
auskultation u. Pathophysiologie des herzens
PR
Mi, 15.00 - 16.30 s.t., Klinik Rotes Kreuz, Kardiocentrum Frankfurt
Haase, J.
Bildgebung in der rheumatologie
PR
VB: 13.10., 14:00, Haus 54, Konferenzraum (Treffpunkt Rheum. 
Ambulanz, 3. Stock) Rheumatologische Tagesklinik, Orthopädie 
Friedrichsheim
Scheel, A.
Diabetes mellitus und Lebererkrankungen
S
Di, 16:00 - 17:30, Endokrinologische Ambulanz, Haus 33
Bojunga, J.









einführung in die internistische endoskopie
PR






Med. Klinik II, Asklepios-Kliniken, Röntgenstr. 20, Langen
Faust, D.
ernährungsmedizin








Fr, 15:00 - 16:30, Endoskopie, Haus 11, Erdgeschoß
Sarrazin, C. 
Zeuzem, S.
Gastroskopiekurs für studierende der medizin
K/UE
Blockkurs Freitag (Nachmittag15:00 bis 19:00) und Samstag (Ganztags 
9:00 bis 16:00) = ca. 1-1,5 SWS (1 SWS = 14x45 Minuten) Theoretischer 
Teil (freitags): Mehrzweckraum Praktischer Teil (samstags): Endoskopie-
Abteilung ASKLEPIOS Klinik Seligenstadt, Dudenhöfer Str. 9, 63500 





Fr, 10:00 - 11:30, Hs 21E, EG, Raum E14, Nephrobibliothek


















































hereditäre onkologische erkrankungen in der Gastroenterologie
S
VB: 6.10.09, 16:00 Do, 16:30-18:30, Biomedizinisches Forschungslabor der 
Med. Klinik I, H 11, 2. Stock
Mitarbeiter 
Trojan, J.
immunpathologie bei typ 1 Diabetes und assoziierten 
erkrankungen









vom 2.11. - 4.11.09, Diabetes Zentrum Bad Mergentheim, Theodor-
Klotzbücher-Str. 12
Haak, T.
intensivmedizin mit praktischen Übungen
PR
Mo, 16:00 - 17:30, Endokrinologische Ambulanz, Hs 33
Bojunga, J.
interdisziplinäre onkologie anhand von Fallvorstellungen
S
Mi, 15:00 - 16:00, Kliniken des Main-Taunus-Kreies - Krankenhaus Bad 
Soden
Seipelt, G.
internistische und chirurgische aspekte der Lebertransplantation
PR
Mo, 15:30 - 17:00, Hs 11, EG
Hofmann, W.
interpretation von klinisch-chemischen Laboruntersuchungen
K; Mi 13:00-14:00, H 23 A, Se
Oremek, G.
kardiale Bildgebung: einführung in die 
herzultraschalluntersuchung
S/UE; 2.0 SWS
Mo, 17:00 - 19:00 Ev. Krankenhaus Elisabethenstift gGmbH, Klinik für 
Innere Medizin, Seminarraum 247A, Geb. A
Schneider, W.




kardiologie in der Grund- und regelversorgung
PR
Jeweils dienstags, 14:00 c.t. - 15:00, Konferenzraum K2, 1. OG, Asklepios 





























VB: 30.10. , 10:00, Sekretariat Nephrologie, Zi 107, Haus 7A, 1. OG 4 
Termine n.V., im KfH Nierenzentrum Ludwigshafen
Lenz, T.
klinische und experimentelle hepatologie
PR
Do, 16:00 - 17:30, Seminarraum 027, Hs 11, EG
Kronenberger, B. 


























































molekulare mechanismen nephrologie u. transplantation; theorie 
u. Praxis
PR/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
n.V., Station A4 + TX-Labor, Bibliothek d. Nephrologie
Hauser, I.















3 x 2 Stunden, Lernstudio, Haus 23 Themen: ANV, Chron. NI (Dialyse TX), 




Pathophysiologie von stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen
S








Beginn: 14.10.09 Mi, 15:30 - 17:00 Kliniken des Main-Taunus-Kreises, 
Kardiologische Praxis
Reifart, N.
Praktische mikroskopie - harnsedimente
K
Oremek, G.
Prävention und rehabilitation in ausgewählten internistischen 
Disziplinen (kardiologie, hämatologie/onkologie, Lymphologie)
PR; Mo 17:15-18:45
Mo, 17:15 - 18:45, Hs 23, S-3 hinter dem kl. Hörsaal
Mitarbeiter 
Wendt, T.
seminar und Praktikum der kardiologie teil i
PR
Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg an der Fulda, Heinz-Meise-Str. 100, 
36199 Rotenburg a.d. Fulda
Unverdorben, M.
seminar und Praktikum der Leistungsmedizin
PR
Oktober 2009, Blockveranstaltung je nach anderen präsenzpflichtigen 
Kursen / V im Klinikum Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg a.d. Fulda, 
Heinz-Meise-Str. 100, 36199 Rotenburg a.d. Fulda
Unverdorben, M.
seminar und Praktikum der rehabilitation
PR
Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg an der Fulda, Heinz-Meise-Str. 100, 
36199 Rotenburg a.d. Fulda
Unverdorben, M.
signaltransduktion und Proteinphosphorylierung - molekulare 
mechanismen
S




sonographie der schilddrüse mit praktischen Übungen
PR




Mi, 12.00 - 12.45, H 23, R I 33


















































Umgang mit Patienten in der Praxis
PR
ab 12.10.09 7.30 - 12.30, wochenweise n.V., Praxis Innere Medizin, 
Fahrgasse 89 (Konstabler Wache), Frankfurt
Hach-Wunderle, V.
Wissenschaftliches seminar molekulare Gastroenterologie, 
gastroenterologsiche onkologie u. hepatologie
S
VB: 6.10.09, 16:00 Mo, 17:00 - 18:30, Biomedizinisches Forschungslabor 






Schröder, O.; Trojan, J.; Zeuzem, S.; Mitarbeiter






Fr, 7.30 - 14.00, Klinik für Plastische Chirurgie, Diakonissen-Krankenhaus 
FDK, Holzhausenstr. 72 - 92
Exner, K.




Chirurgische Untersuchungsverfahren (incl. sonographie) u. 
nahttechniken
PR; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00
Sachs, M.
Chirurgisches Praktikum (seminar u. bed-side-teaching)
S
Weiner, R.
extrapulmonale Beatmung bei Weaning und exazerbierter CoPD
PR














Geschichte der operativen Chirurgie und ihrer ethik







klinik und therapie urologischer tumoren
S; 14-täglich, Di 16:00-18:00








medizinprodukteentwicklung vom medical need zur klinischen 
anwendung
S











































































Proctologie und Colonerkrankungen - klinik, konservative u. 
operative therapien
S
VB: 27.04.09, 17:30 Rot Kreuz Krankenhaus, Königswarterstr. 16, 







spezielle Unfallchirurgie (theorie und anwendung) 4 





















training Praktischer Fähigkeiten (tPF)
PR; 1.0 SWS











Urologische onkologie mit sonographie
S









siehe Finest, Frankfurter Institut f. Notfallmedizin u. Simulationstraining
Wagner, R.
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin -ZKI-
allergologische und immunologische Diagnostik und therapie im 




S; Mo 16:00-17:30, H 32
Böhles, H.
klin. Pathophysiologie d. neugeborenen
PR; 1.0 SWS
Mi, 13.30 - 14.30, H 14, Station 14-2






























































PR; 1.0 SWS; Mo 16:00-17:30, H 32, C 25
Bader, P. 
Grünwald, F.
Klingebiel, T.; Rödel, C.; Schwabe, D.; Weidauer, S.; Zanella, F.
Pädiatrische neurologie
PR; 2.0 SWS; Mi 15:00-17:00
Kieslich, M.
seminar für PJ-studenten







Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
1. Journal Club, 2. Fallbezogene Fortbildung
S
Asklepios Klinik Langen, Konferenzraum
Hopf, H.
anästhesie in der Praxis
PR
Hopf, H.
vorlesungszyklus über anästhesiologie, intensiv-, notfallmedizin, 
schmerztherapie
S
14 tägl. Do, 16.00 - 18.00, Seminarraum der Städt. Kliniken Frankfurt/M.-
Höchst
Striebel, H.
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
alkohol, Drogen, medikamente: Diagnostik und therapie von 
suchterkrankungen
S; 2.0 SWS
H 93 E, EG, Di, 15:00 - 16:30
Danos, P.
Doktorandenkolloquium - methoden in der psychiatrischen 
epidemiologie und suizidologie
S
Do, 12:30 - 14:00, Haus 93, Zi A 114
Schneider, B.
einführung in die Gerontopsychiatrie
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-17:30
H 93 E
Pantel, J.
einführung in die rehabilitation chronisch kranker kinder und 
Jugendlicher
S; 2.0 SWS
Beginn: 28.04.09 Weitere Termine: 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7.09, 
18:00 s.t. - 20:15 Hörsaal der Klinik f. Kinder- u. Jugendpsychiatrie, 
Deutschordenstr. 50 + 1-tägiges Praktikum am Rehabilitationszentrum
Voll, R.
einführung in die schlafmedizin
PR/S
14:00 - 16:00, Fachklinik Hofheim/Ts., Zentrum für Schlafmedizin u. 
Heimbeatmung, Kurhausstr. 33
Volk, S.
Gruppenprogramme i.d. Behandlung psychiatrischer Patienten u. 
deren angehöriger
S; Di 16:00-17:30
H 93, Sem.-Raum III
Herrlich, J.
neurobiologische aspekte aggressiven verhaltens
S; 1.0 SWS; Do 16:00-17:00




















































Mi,l 15:30 - 17:00, Haus 93, Zi C05
Helbing, N.
Psychiatrische störungen im Zusammenhang mit schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett
PR
Treffpunkt: Bibliothek des Zentrums für Psychiatrie, Psychotherapie u. 
Psychosomatik, Raum A 114 Heinrich-Hoffmann-Str. 10 Mi, 15:30 - 16:15
Grube, M.
Psychiatrisches seminar für PJ-studierende, Wahlfachstudenten u. 
speziell interessierte
S; Mo 14:00-15:00
Mo, 14.00 - 15.00, Klinikum Offenbach
Danos, P.




Psychobiologie von impulsiven und aggressiven 
verhaltensstörungen
S; 2.0 SWS; Do 17:30-19:00
Demisch, L.






Fr, 14:30 - 16:00, Haus 93, A 114
Fritze, J. 
Schneider, B.
sozialpsychiatrie, klinische Psychopathologie und neuropsychologie
S; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30




Mo, 16:00 - 17:30, Haus 93, Zi C1
Schneider, B.
Wissenschaftliche veranstaltungen der klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie offenbach
S
Mi, 14:30 - 16:00, Klinik f. Psychiatrie u. Psychotherapie, Klinikum 
Offenbach, Konferenzraum, 1. OG
Danos, P.
Wissenschaftliches kolloquium, Psychiatrie/Psychosomatik
S; 2.0 SWS; Mi 17:00-18:30
H 93 E
Wiedemann, G.
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
einführung in die magnetresonanztomografie des Zns
V; 2.0 SWS
Do, 15.00 - 16.30, Demonstrationsraum, Haus 95
Berkefeld, J. 
Deichmann, R.




du Mesnil de Rochemont, R.
interdisziplinäre Diagnostik und Pathomorphologie von 
hirntumoren
S; 2.0 SWS
VB: 30.04. Do, 16.00 Uhr c.t. - bzw. n.V.
Nafe, R.








neurodegenerative erkrankungen aus pathomorphologischer sicht
V
Fr, 16.00 c.t. (bzw. n.V.), H 95, R 69a, EG
























































onkologisch-radiologische Diagnostik und intervention
PR; 2.0 SWS; Mo 15:00-17:00
Vogl, T.




radiologie leicht gemacht - mit einfachen mitteln zum komplexen 




schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in spiralcomputer- 
und kernspintomographie mit praktischen Übungen an den 
Geräten
S; 2.0 SWS
Do, 16.30 - 18.00
Lörcher, U.
seminar: neurovaskuläre Bildgebung und intervention
PR; 2.0 SWS
Berkefeld, J.





spezielle nuklearmedizinische Diagnostik und therapie 
- schwerpunkt schilddrüsenerkrankungen - (mit 
Patientenvorstellung)
PR




strahlentherapie - Durchführung und organisation an klinischen, 
patientenorientierten Beispielen
S; 2.0 SWS




S; 2.0 SWS; Mo 18:30
Mo, 18:00 - 19:30, Haus 23C, Radiologie, UG, Sonographieraum, OC 313
N.N.
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Crashkurs hirntumore: klinik, Diagnostik, therapie
S









Di, Do, 16.30, Haus 95, Neurologische Poliklinik
Krakow, E.




Funktionelle neurochirurgie - stereotaxie und neuromodulation
S
Mo, 15:30 - 17:00, n.V.
Seifert, V.
hands-on neurochirurgie: Grundlagen, Untersuchung, 
Zusatzdiagnostik, operation und nachsorge (neurochirurgie 
intensiv)
PR; 3.0 SWS





























































hands-on klinische und intraoperative neurophysiologie
PR; 1.0 SWS
Szelényi, A.
hochtechnologie im oP - Diagnostische verfahren, 













indikationsstellung in der neurochirurgie
S; 0.25 SWS





klinische Untersuchung bei neurochirurgischen Patienten
PR
19. u. 21.10.09, 9:00 Neurochirurgische Intensivstation Städt. Klinik 
Frankfurt-Höchst
Carvi y Nievas, M.
neurologische Bewegungsstörungen mit videodemonstrationen
PR; 2.0 SWS













Praxis-seminar Bewegungsstörungen mit Falldemonstrationen und 
videobeispielen





Anmeldung: PD Dr. N. Müller e-mail: n.mueller@em.uni-frankfurt.de 




26., 27., 28. u. 29.10.09, 13:00 Städt. Klinik FFM-Hoechst, 
Neurochirurgische Klinik, Besprechungsraum Chirurgie, 1. Stock, 
Hauptgebäude
Carvi y Nievas, M.
traumatische und spontane intrakranielle Blutungen: Pathologie, 






typische neurochirurgische eingriffe (schädel u. Wirbelsäulen)
PR/S
Kleingruppenarbeit, jeden Di, Do, Fr, 8:30 OP-Saal 1 u. 4, Städt. Klinik 
Frankfurt-Höchst
Carvi y Nievas, M.
Ultraschall in der neurologie - hands-on
S
Jeweils Di, 15:00 - 16:30, Dopplerlabor der Neurologischen Klinik, Hs 95, 
EG Termine: Block A: 22.9. - 3.11., Block B: 10.11. - 22.12.
Neumann-Haefelin, T. 
Mitarbeiter
vaskuläre erkrankungen des Zns
S
9. u. 11.10.09, 9:00 Uhr Städt. Klinik FFM-Hoechst, Neurochirurgische 


























































vortragsreihe für PJ-studenten in der neurochirurgie
S; 1.0 SWS





Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Frauenärztliche Praxisklinik - Gynäkologie, schwangerenvorsorge, 
ambulantes operieren, rekonstruktive u. ästhetische Chirurgie
PR; 2.0 SWS
Anmeldung: Prof. Dr. Michel, Michelstadt Tel. 06061/967746 e-mail: 









S; 1.25 SWS; Mi 11:30-12:30
Wiegratz, I.








PR; 1.25 SWS; Fr 13:00-14:00, H 15 B
Louwen, F.
klinische visite in Frauenheilkunde und Geburtshilfe
PR; 1.25 SWS; Mo 7:00-8:00, H 15 B
Gätje, R.
klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik amberg
PR
Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum 
Amberg, Frauenklinik
Scharl, A.
konferenz für Genitale und Brusttumoren
S; 2.0 SWS; Mi 14:30-15:30, H 14 A
Kaufmann, M. 
Gätje, R.
Ultraschalldiagnostik i.d. Gynäkologie u. Geburtshilfe
PR; 2.0 SWS
Louwen, F.
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
allergologie
PR; 2.0 SWS














Fr, 13:00 - 15:00, Haus 21; Bibliothek
Boehncke, W.
Zellphysiologie und molekularbiologie am Bsp. dermatologischer 
Fragestellungen
BP; 6.0 SWS
ZDV-B-Labor, H 17, UG,
Bernd, A. 
Kippenberger, S.
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-






















































einführung in augenärztliche operationstechniken
BP
Augenklinik Bürgerhospital Fr, 18.12. ab 8:00 Sa, 19.12. ab 10:00
Schwenn, O.
einführung in die symptomorientierte augenärztliche 
Untersuchung
BP
Augenklinik Bürgerhospital Fr, 27.11. ab 8:00 Sa, 28.11. ab 8:00
Schwenn, O.






Mo, 16:00 - 17:00, Ginnheimer Hohl 6, 60431 Frankfurt
Zubcov-
Iwantscheff, A.




mikrochirurgie in der augenheilkunde
PR




spezielle aspekte von Diagnostik und therapie chronischer 
augenerkrankungen
PR
4 x halbtägig, ZAU, Hs 8B, Polkilinik
Schalnus, R.
Untersuchungstechniken und Differentialdiagnose in der 
augenheilkunde
PR/S
ganztägig, 3 Tage n.V., Augenzentrum Recklinghausen, Erlbruch 34-36, 
45657 Recklinghausen (Konferenzraum, 2. Stock, vor Bibliothek)
Baatz, H.
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim)
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken
PR; 5.0 SWS
2-stündig, 4 Termine n.V.
Rittmeister, M.
Ferienseminar orthopädie und Unfallchirurgie
PR





neue diagnostische und therapeutische verfahren in der orthopädie
S






8.15 - 9.45, Mi, Orthop. Kliniken, Städt. Kliniken Höchst
Hovy, L.














Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Degeneration und regeneration im nervensystem
PR; 1.0 SWS
1. Treffen am 26.10., 17:00 Uhr Hs 89, 2. OG, Zi. 204
Deller, T. 


















































Zentrum für Gesundheitswissenschaften -ZGW-
angewandte naturheilkunde
S; 1.0 SWS




Termine vor Sem-Beginn auf www.allgemeinmedizin.uni-frankfurt.de 
Mi, 19:00 - 21:45, H 23, S-2
Grandjean, M.
einführung in die reisemedizin





Di, 17:00 - 18:30, H 10 C
Aevermann, S.
mathematische modellierungen in der medizin
BS












2-wöchig, halbtags H 49
N.N.
impfungen u. reisemedizinische Beratung
PR
Doerr, H.
kommunales management hochkontagiöser infektionskrankheiten
S
Amt für Gesundheit, Breite Gasse 28, FFM, Zi 2.36 VB: 1.12.09, 16:00 - 
17:00 jeweils von 14:00 - 18:00 7.12., 14.12.09, 11.01.2010, 18.01.2010
Gottschalk, R.

























Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
angewandte klinische Pathologie






Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-






















































Crash Course Grundlagen und klinische immunologie
S
Radeke, H.









5 Termine, jeweils 2 Stunden, Termine nach Aushang bzw. Angabe der 






S; 1.0 SWS; Di 14:00-16:00
Lötsch, J.
molekulare mechanismen renaler Pharmaka
S; 2.0 SWS
Nüsing, R.
Phytopharmaka und rationale Phytotherapie
S
10:15 - 11:45, H 22-1
Kaszkin-Bettag, M.
Probleme der Polypharmakotherapie anhand von Fallbeispielen
S; 1.0 SWS; Do 12:00-13:00
Lötsch, J.
seminar „klinisch-Pharmakologische Forschung: Bench to bedside“




seminar „methoden der klin. Pharmakologie“










Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
kolloquium zum arzt-, medizin- und Pharmarecht
V/KO; Do 10:15-11:45, H 44
Bratzke, H. 
Parzeller, M.





Neurologisches Institut (Edinger Institut)




einführung in die neuropathologische Diagnostik
S; 2.0 SWS
Tews, D.









entwicklung und anwendung von realtim PCr methoden in der 
medizin
PR
15.02. - 19.02.2010, 8:15 - 17:15, Blutspendedienst, PCR-Labor, 2. Etage, 
Gebäude D


















































klinische transfusionsmedizin u. immunhämatologie
PR/S; 2.0 SWS
Blockpraktikum über 3 Tage, H 76 Vorbesprechung (VB) 1. klin. Semester 







sicheres Blut - neue entwicklung in der transfusionsmedizin
S












PR; 2.0 SWS; Mi 17:00-19:00
Schulze, J.




einführung i.d. Leistungs- und sportmedizin








Grundlagen Psychiatrie und Psychotherapie, einschl. 
videogestützter mutter-kind-Behandlung
PR






S; Mo 9:30, ab 12.10.2009
Roth, W.
neue entwicklungen in der transfusionsmedizin
S
Roth, W.
neue ergebnisse in der impfstoff-Forschung
KO; 1.0 SWS
Di, 13:00 - 14:00, Paul-Ehrlich-Institut, Haus 4,1. OGR Nr. 4.11.02.2
Schnierle, B.
ringvorlesung tropenmedizin
V; 0.25 SWS; Mi 17:00-18:30, H 14 A
Just-Nübling, G. 
Preiser, W.
sportmedizinisches Praktikum - exercise Physiology





1. Semester des vorklin. Studiums
anatomie i
V

































































Haus 23-3, siehe Aushang
Bader, H. 
Russ, T.






Gall, V.; Klauer, G.; Korf, H.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 
Stehle, J.; Wicht, H.










3. Semester des vorklin. Studiums
anatomie iii
V







































4. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot




Phantomkurs der Zahnersatzkunde i
K




Hs 29, siehe Aushang


















































5. Semester des vorklin. Studiums
Phantomkurs der Zahnersatzkunde ii
K




siehe Aushang, Hs 29
Lauer, H.
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
allgem. Chirurgie für Zahnmediziner
V; Mo 12:15-13:00, S 22-1
Bechstein, W. 
Holzer, K.
Kleine, P.; Martens, S.; Marzi, I.; Moritz, A.; Schmitz-Rixen, T.; Mitarbeiter
allgem. Pathologie für Zahnmediziner
V; Mo 9:15-10:00, K 6 B
Hansmann, M.



























kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden (f. 
Zahnmediziner)
K











Poliklinik der Zahnerhaltungskunde i
K









lt. Stundenplan, H 29, Röntgenabteilung
Heidemann, D.
Zahn-, mund- und kieferkrankheiten
V




Zahnerhaltungskunde i, teil i
V; Mi 11:15-12:00
H 29


















































2. Semester des klin. Studiums





















klinik und Poliklinik der Zahn-, mund- und kieferkrankheiten 
(practicando i)
K
wöchentlich lt. Stundenplan, H 29
Nentwig, G.





Zahnerhaltungskunde i mit Poliklinik
K
Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29
Heidemann, D.






laut Stundenplan, H 29
Lauer, H.
3. Semester des klin. Studiums




kieferorthopäd. Behandlung i, teil 1
K










klinik u. Poliklinik der Zahn-, mund- und kieferkrankheiten 
(practicando ii)
K









knochen- und weichgewebechirurgische Präparationsübungen am 
tierpräparat
V/UE

























































Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner
PR
Mo, 16:15 - 18:00, K 6 B
Hauk, H.




Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Poliklinik der Zahnersatzkunde i
K







Zahn-, mund- und kieferkrankheiten
V










laut Stundenplan, H 29
Lauer, H.
4. Semester des klin. Studiums
Behandlungsplanung in der Parodontologie
K; Mo 17:00-18:30
Ratka-Krüger, P.




kieferorthopäd. Behandlung i, teil 2, Diagnoseübungen
K




lt. Stundenplan, H 29
Nentwig, G.




Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Poliklinik der Zahnersatzkunde ii
K
laut Stundenplan, H 29
Lauer, H. 
Piwowarczyk, A.
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. semester)
V
laut Stundenplan, H 29
Piwowarczyk, A.







Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29


















































Zahnerhaltungskunde ii (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde 
und Parodontologie)
K
Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29
Eickholz, P. 
Heidemann, D.
5. Semester des klin. Studiums
Berufs- und rechtskunde für Zahnmediziner
V




Mo, 13:15 - 14:00, H 23-4
Inglis, R.
Dermatologie und venerologie (f. stud. der Zahnmed.)




hals-, nasen- und ohrenheilkunde (f. stud. der Zahnmed.)




hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge - med. mikrobiologie + med. 
virologie mit prakt. Übungen
V/PR
Do, 8:00 - 10:00
Berger, A. 
Brade, V.
Brandt, C.; Doerr, H.; Kempf, V.; Rabenau, H.; Wichelhaus, T.
kieferorthopäd. Behandlung ii
K
laut Stundenplan, H 29
Kopp, S.










Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. semester)
V




Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29
Lauer, H.
III. Lehrangebot für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und - falls 
entsprechend gekennzeichnet - Hörer anderer Fachbereiche
Biologie für Mediziner






Übungen zur v Physik für mediziner
UE























































Fr, 16:00 - 18:00, H 11, R 023 u. Sonographielabor
Lembcke, B. 
Dietrich, C.
angiologisches kolloquim für höhere semester und Doktoranden
KO; Mo 15:30-16:30
Lindhoff-Last, E.
Diagnostik in der endokrinologie mit prakt. Übungen
PR





Die organtransplantation in theorie und Praxis
V/S
2-std. n.V., 14-tgl., Transplantationsambulanz, Schleusenweg 22
Hauser, I. 
Scheuermann, E.
Differentialdiagnose u. therapie akuter u. chronischer 
nierenerkrankungen (ab 3. klin. sem.)
UK
1. Std. pro Woche, n.V.
Geiger, H.
endokrinologie in der Praxis
S





Zeit, Raum n.V., Tel. 069/7939-2119 od. -2219
Stein, J.
experimentelle kardiologie







Hansmann, M.; Trojan, J.; Vogl, T.; Zeuzem, S.






innere medizin für studierende im Praktischen Jahr
S; Di 11:30-13:00, S 22-1 




Israel, C.; Lindhoff-Last, E.; Oremek, G.; Sarrazin, C.; Scheuermann, E.; Schröder, O.; Staszewski, S.; 
Wagner, T.; Wahle, M.
interdisziplinäres angiologisches Gefäßkolloquium
KO; Mo 8:00-8:30, H 23 A, Bi 
Di 8:00-8:30, H 23 A, Bi 
Mi 8:00-8:30, H 23 A, Bi 
Do 8:00-8:30, H 23 A, Bi 

















kinetische modelle in der Pathophysiologie
V



























































klinische Forschung in der pharmazeutischen industrie
V
Beginn: 23.10.09 Fr, 16:15 - 18:00, H 33 B
Nickelsen, T.





Di, 7:45 - 8:15, H 23 C, Radiologischer Besprechungsraum
Bechstein, W. 
Hansmann, M.
Hofmann, W.; Sarrazin, C.; Vogl, T.; Zeuzem, S.
Leitsymptome
V






Teil 1: 12.01. - 15.01.10, 8:15 - 12:15 Teil 2: 18.01. - 21.01.10, 8:15 - 12:15 
jeweils Sem-Raum Innere Medizin, Hs 23B, Raum 1H2
Löw-Friedrich, I.
mittagsfortbildung der med. klinik i
KO; Di 12:30-13:00, H 11, EG 




molekularendokrinologie in theorie und Praxis
S
Do, 16:00 - 18:00, HS 25, 5. OG, Zi 518
Badenhoop, K.
molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie
S
Schnütgen, F.
nachmittagsfortbildung des Funktionsbereichs nephrologie
KO










Pathophysiologie, -histologie und therapie der 
Glomerulonephritiden
S
Do, 16:00, Nephrobibliothek/Nephr. Ambulanz
Obermüller, N.
Praktikum zur intensivierten konventionellen insulintherapie (iCt) 
u. insulinpumpentherapie (Csii) des Diabetes mellitus
PR









Berkefeld, J.; Böhles, H.; Hansmann, M.; Rosak, C.; Wenisch, H.
rehabilitation in der onkologie als interdisziplinäre aufgabe






























































seminar über ausgewählte kapitel der klin. kardiologie
S; Do 14:15-16:00
Ehrlich, J.
sonographische Untersuchungstechniken, eine einführung
K













anleitung zum wiss. arbeiten in der kardiologie
UE
Sievert, H.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten hämatologie-
internistische onkologie
AWA
Nach Vereinbarung, Bethanien-Krankenhaus, Frankfurt
Tesch, H.
Balneologie u. medizinische klimatologie
V/UE
Ort u. Zeit werden bekannt gegeben
Falkenbach, A.





Differentialdiagnose der inneren medizin für examenssemester
S
VB: 21.10., 14:00 Jeden 2. Mi, 14:15 - 16:00, Bürgerhospital Frankfurt, 





Di, Do, 12.15 - 13.45 Uhr, Kleiner Hörsaal Rechneigraben, Hospital zum 
heiligen Geist Beginn f. Blockpraktikum 8:00
Beyer, R. 
Duchmann, R.





einführung in die intramurale medizin
PR
Jeweils Di, 17.00 Uhr
Kullmer, T.
endoskopische diagnostische und therapeutische techniken
K









internistisch-onkologische sonographie mit praktischen Übungen, 
Fallbesprechungen und klinischen visiten
PR
Stenzinger, W.
interventionelle endoskopie u. sonographie
PR
1 Woche, ganztägig, n.V. DKD Wiesbaden, FB Gastroenterologie, 
Aukammallee 33, 65193 Wiesbaden
Wehrmann, T.
klinische Demonstration am krankenbett bei Diabetes mellitus
V/UK
Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr. 31 Tel. 069/6605-0 Termine: 
Jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr 13.10., 15.10., 27.10., 22.12., 23.12.09 und 
12.01.2010


















































klinische stoffwechselforschung: methoden und Ziele (für 
studenten u. Doktoranten ab dem 1. klin. sem.)
S; Do 17:00-18:30





Ev. Krankenhaus Elisabethenstift Darmstadt, Med. Klinik , Landgraf-
Georg-Str. 100
Schneider, W.
kursus der klinischen hämatologie und onkologie (ab 3. klin. sem.)
UK; Mi 16:15-17:45
Mi, 16.15 - 17.45, Krankenhaus Nordwest, Onkologische Ambulanz, II. 










rehabilitation bei herz- und kreislaufkrankheiten in der klinik für 
herz- u. Gefäßkrankheiten der kvB königstein
V; Mi 16:00-18:00
Schöneberger, A.
tumorkonferenz des onkologischen Zentrums Frankfurt nord-ost
S
Mo, 13:15 - 13:30, Radiologische Gemeinschaftspraxis (Haus E)
Tesch, H.
Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot
akut-traumatologie: klinische und radiologische Diagnostik
S
N.N.















Leitsymptome und notfälle in der Urologie - Fall-basiertes PC-
gestütztes Lernen
S
VB nach Vereinbarung unter Tel-Nr. 0041-52-723 7555 oder e-mail: 
Jochen.Binder@stgag.ch Seminarraum der Urologie
Binder, J.




Praktikum begleitendes seminar notfallmedizin
S
N.N.




radiologische visiste in der mkPG-Chirurgie
PR; 14-täglich, Di 16:00-17:00
Sader, R. 
Landes, C.



































































vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für examenssemester
KO; Fr 13:00-15:00




anleitung zu wissenschaftl. arbeiten
PR
N.N.
Chemo- u. hormontherapie urologischer tumoren (ab 4. klin. sem.)
V
N.N.




Chirurgische infektiologie (alle klin. sem. u. Doktoranden)
V; Mi 15:00
N.N.
Chirurgische therapie und Differentialtherapie
S; 14-täglich, Do 18:00-19:30
Finke, U.
Chirurgisches koll. für examenssemester
KO; Fr 13:30-15:00
N.N.
Diagnostik, therapie und nachsorge in der allgemeinchirurgie, im 
Wechsel mit klinischer visite
PR/S; Mo 14:00-14:45
N.N.
intensiv-Blockpraktikum herz- und thoraxchirurgie
BP
16.11. - 20.11. und 23.11. - 27.11.09 In der ersten Woche findet das 
Praktikum am Herz- und Gefäßzentrum in Bad Bevensen statt (Thema: 
Herzchirugie), in der zweiten Woche im KH Oststadt-Heidehaus des 
















klinische visite angiologie / Gefäß- und thoraxchirurgie
V/UK
VB: 14.10.09 Mi, 17:00 - 18:30, Station 6 im Krankenhaus Nordwest
Hach-Wunderle, V. 
Zegelman, M.
kurzfamulatur angiologie und Gefäß-/thoraxchirurgie
PR
VB: 14.10.09 Wochenweise nach Vereinbarung, Krankenhaus Nordwest
Hach-Wunderle, V. 
Zegelman, M.
kurzfamulatur Gefäß- und thoraxchirurgie
PR
N.N.
medikamentöse tumortherapie ii (Uro-onkologie)
V
Intensivseminar über 3 Tage ganztägig, Uniklinikum Frankfurt
Rohde, D.
oP-kurs Urologie - teil ii (theorie und Praxis)
PR/S
Praktisch orientierter OP-Kurs für maximal 4 Teilnehmer pro 
Praktikumsblock. Es dauert jeweils eine ganze Woche von Mo - Fr u. 
findet statt, Urologische Klinik, Marien-Hospital, Duisburg


















































Urologie mit klinischer visite
PR
N.N.
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot








anleitung zum wiss. arbeiten (ab 1. klin. sem.)
AWA
Lehrnbecher, T.
Doktorandenseminar: anfertigung einer wissenschaftlichen arbeit 
in der allergologie u. immunologie (Planung, auswertung u. 
Literaturdiskussion)
S; Do 16:15-17:15, H 32
Rose, M. 
Zielen, S.
einführung in die Zell- und Gentherapie
S; 14-täglich, Mi 16:00-17:30, ab 21.10.2009
N.N.
Pädiatrische Falldemonstration
PR; Do 15:00-16:00, H 32
Bader, P.
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Externes Lehrangebot
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten und 
Promotionsmöglichkeit
AWA
Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen
Hopf, H.







anästhesiologie für studenten im 3. u. 4. klin. semester
KO
jeden 2. Mi im Monat, 7.00 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen 





klinische anästhesiologie und spezielle intensivmedizin
PR
Vettermann, J.
notarztwagen, einsatzbegleitung auf dem notarzt-einsatz-Fahrzeug 
(neF) der asklepios klinik Langen
PR
Hopf, H.
Praktikum der anwendung sonographisch-determinierter 
Flussmessungen in der aorta descendens (semiinvasives 
hämodynamisches monitoring) - theorie und prakt. Übungen
PR
N.N.
vorlesungszyklus über anästhesiologie, intensivmedizin, 
notfallmedizin u. schmerztherapie
V



















































anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten
PR/S
wöchentlich Mi, 17:00 - 18:00 (Seminar) Haus 9B, 3. OG, Forschungslabor 











Kessler, P.; Latasch, L.; Lischke, V.; Probst, S.
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Klinikumsinternes Lehrangebot





V; 14-täglich, Mo 14:00-15:30




wöchentlich, Mo, 17:30 - 18:30, Raum n.V.
Maurer, K.
Doktorandenseminar Psychiatrische neurophysiologie
S; Mo 13:00-14:30, H 93, B11a
N.N.





kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis
V; Do 11:00-12:00
Bölte, S.
methoden der kognitiven neurowissenschaft
S; Mo 14:00-16:00
N.N.
methoden molekulargenetischer Untersuchungen bei komplexen 
erkrankungen
S
Mo, 14-tägl., 17.30 Haus 92, Seminarraum (Eingang Heinrich-Hoffmann-
Str./Ecke Deutschordenstr.)
Klauck, S.




molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der 
entwicklungspsychopathologie
V; 14-täglich, Mo 17:30
H 92, (Eingang Heinrich-Hoffmann-Str./Ecke Deutschordenstr., Sem.-
Raum
Klauck, S.




V; 14-täglich, Mo 16:00-17:30
Beginn: 2.11.09, 16:00, Station 93-5
Fritze, J.
Psychisches trauma und traumafolgestörungen
S; 15:00-18:00
Weinel, E.
Psychopharmakotherapie, Psychotherapie, soziotherapie u. 
integrierte Behandlungen in Psychiatrie, Psychotherapie u. 
Psychosomatischer medizin für Fortgeschrittene
S; Do 15:00-16:30
H 93 E


















































Psychosoziale interventionen in der Betreuung demenzkranker 
menschen
S; 14-täglich, Fr 11:00
Pantel, J.
theorie und Praxis der klinischen elektroenzephalopgraphie im 
kindes- und Jugendalter
S; 14-täglich, Di 16:00-17:00
Holtmann, M.






Diagnostik, ätiologie und therapie ausgewählter psychiatrischer 
krankheitsbilder
S
Mo, 15.30 - 17.00, Städtische Kliniken Frankfurt/M-Höchst, 
Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie - 
Psychosomatik
Grube, M.
neurobiologie affektiver störungen (ab 5. sem.)
S; Do 16:00-17:30
Do, 16.00 - 17.30, Klinikum Stadt Hanau, Klinik f. Psychiatrie u. 




Fr, 15.30 - 17.00, Städtische Kliniken Frankfurt/M-Höchst, 
Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie - 
Psychosomatik
Grube, M.
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Bildgebende Diagnostik zerebrovaskulärer erkrankungen
V; Mo 14:15-16:00
Weidauer, S.







































Mo - Fr, 7:30 - 8:15, Hs 23C, Radiologie, Demoraum 2B, UG, OC 331
Bechstein, W. 
Jacobi, V.




































































spektrum der neuropathologischen Diagnostik
V
VB: 30.04. Do, 14.00 Uhr c.t., Haus 95, Raum 69a
Nafe, R.
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 sem. (gesamte 
abdomen, schilddrüse u. mamma)
S
Mo, Do, 17.30 - 18.15 (siehe Aushang bzw. Internet)
Jacobi, V.
Externes Lehrangebot
Begleitendes seminar für das Prakt. Jahr: nuklearmed. methoden 
in Diagnostik u. arzneimittelforschung
V; Mi 16:00-17:30
Steinsträßer, A.
radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer 
erkrankungen (höhere semester)
KO; Di 16:00-16:45 
Do 12:45-13:30 
Fr 14:00-14:45
Fachbereich Bildgebende Verfahren, Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Wiesbaden, 3. OG, R A 301
Lörcher, U.
theoretische und praktische einführung in die nuklearmedizin
PR
VB: 23.10.09, 10:00 Mo - Fr, 8.00 - 15.00, Praxis für Nuklearmedizin am 




Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
anleitung zum selbständ. wiss. arbeiten
AWA
Auburger, G.
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
AWA
Kögel, D.




Bildgebung in der hirnforschung
KO









morgens und nachmittags - 30.08. - 02.09.09
Gerlach, R.
einführung in neurophysiologische arbeitsmethoden und 
anleitung zu wiss. arbeiten
V; 14-täglich, Do 17:45-18:30, H 95, 035


















































einführung in sicherheitsrelevante aspekte eines mr Labors
S
Brain Imaging Center, Schleusenweg 2, H 95H, nach Vereinbarung
Deichmann, R. 
Nöth, U.
intensivmedizinische visite in der neurologie
KO; Mo 13:00-14:00, H 95 
Di 13:00-14:00, H 95 
Mi 13:00-14:00, H 95 
Do 13:00-14:00, H 95 
Fr 13:00-14:00, H 95
Neumann-Haefelin, T.
Journal-Club: Fortgeschrittene techniken in der mr methodik
S
Fr, 10.30 - 12.00, Seminarbereich des Brain Imaging Center, Haus 95H
Deichmann, R. 
Nöth, U.




KO; Mo 7:30-8:15, H 95, Demo 
Di 7:30-8:15, H 95, Demo 
Mi 7:30-8:15, H 95, Demo 
Do 7:30-8:15, H 95, Demo 















„out-patient neurology“ (ab 4. klin. sem.)
S
Mi, 11.00 - 12.00, Gartenstr. 134, Ffm
Enzensberger, W.
anleitung zum selbständ. wiss. arbeiten (ab 3. klin. sem.)
AWA




ganztägig, Klinik f. Neurochirurgie am Evangelischen u. Johanniter 








Do, 8.15, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik
Baas, H.
Pharmazeutisch-medizinische medikamentenentwicklung zur 
therapie neurologischer erkrankungen
S




ganztägig, n.V., Klinik f. Neurochirurgie am Evangelischen u. Johanniter 
Klinikum Niederrhein; Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord
Zimmermann, M.
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
anleitung zu wiss. arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe
PR
Kaufmann, M. 


















































anleitung zu wiss. arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie
PR
Kaufmann, M.
Demonstration in operativer Gynäkologie für anfänger




Der Fetus als semi-allogenes transplantat-immunologische aspekte 
bei der Pathogenese gestationsspezifischer erkrankungen
AWA; Fr 10:00-12:00
Louwen, F.









Grundlagen der endokrinologie und reproduktionsmedizin
PR
Wiegratz, I.
interdisziplinäre konferenz für Genital- u. Brusttumoren
PR; Mi 14:30-16:00





klin. visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe
PR; Mo 7:00-8:00
Mo 7:00 - 8:00, Bibliothek, ZFG; H 15, 12. Stock
Gätje, R. 
Kaufmann, M.






Perinatologisches kolloquium (ab 5. klin. sem.)
KO
Rettwitz-Volk, W.
Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. 
Fallbeispiele und szenen aus der tägl. Praxis
S; Mi 17:00-18:00
jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat
Schulz, J.
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
anleitung zu wiss. arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden
PR




Kaufmann, R.; Kippenberger, S.; Ochsendorf, F.; Schöfer, H.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. sem.)
S
Fr, 12:00 - 12:45, H 21 C, Sem-Raum ZDV
Kaufmann, R.
Dermatolog. seminar für Fortgeschr., zugleich als 
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. mitarbeiter u. Doktoranden
S
Mi, 15:15 - 16:00, H 21 C
Kaufmann, R.
einführung in die klinische medizin
S
Fr, 13:00 - 15:00, H 21 C, Raum E 109
Kaufmann, R.
methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung
S
Mo, 15:00 - 16:00, H 17 UG, Sem.-R.



















































audiovisuelle kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu 
dermatologischen Untersuchungsmethoden in der hautklinik
K




Mi, 16:00 - 17:30, Klinikum Darmstadt, Heidelberger Landstr. 379
Podda, M.
Praktikum u. seminar: Dermatologie in der Praxis („praxis-side 
teaching“)
PR
Praxis Prof. Dr. Dr. Fuchs, Heinsestr. 8, Aschaffenburg Blockpraktikum 
über 32 Stunden, Termine in der vorlesungsfreien Zeit, begrenzte 
Teilnehmerzahl Tel. Anmeldung: 06021/219825
Fuchs, J.
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Externes Lehrangebot
kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem 
nichtoperativen und operativen stoffgebiet der augenheilkunde
K





anleitung zu wiss. arbeiten
AWA
Koch, F.












entwicklung von Gesundheitsinformationssystemen für menschen 
mit sehbehinderungen
PR





Qualitätsmanagement in der medizin und im Gesundheitswesen
PR
Einzelveranstaltung ganztägig an 3 Tagen, ZAU, Hs 8B, Kursraum
Schalnus, R.
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot




ambulante operationen im hno-Gebiet
V; 14-täglich, Fr 16:00-17:30, H 8 E
Klima, A.
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
V
Gall, V.
moderne möglichkeiten in der chirurgischen hör-rehabilitation
V






















































hno-heilkunde in der Praxis














Wochenweise Katholisches Klinikum Duisburg Anmeldung: 
0203/5462571, Fax: 0203/5462576
Starker, M.
orthopädische implantate, Werkstoffe, konstruktionsprinzipien 
und Biomaterialien
V




spezielle techniken der regionalanästhesie
V




Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Klinikumsinternes Lehrangebot










Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Klinikumsinternes Lehrangebot









einführung u. anleitung zum wiss. arbeiten
AWA
Sanofi-Aventis Deutschland, Abt. Herz-Kreislauf, H 821,


















































Gustav-Embden-Zentrum für Biologische Chemie -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot
aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik
S
N.N.




aktuelle Probleme der zellulären signaltransduktion, für 
Fortgeschrittene, Diplomanden u. Doktoranden
S
N.N.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten im inst. Biochemie i
AWA
N.N.




anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten, institut Biochemie ii
AWA
N.N.











seminar „Work in progress“
S; Di 10:00-11:00, H 25 B, 02
Brüne, B. 
von Knethen, A.
seminar „Work in progress“
S
N.N.








Forschungsseminar Biostatistik und mathematische modellierung
KO/S; Di 14:00-15:00, ab 13.10.2009





6., 13. u. 20.11., 14:00 - 17:30, H 11A, 3. OG Sem-Raum


















































Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot






 Michaelis, M.; Rabenau, H.; Weber, B.
Diagnostische methoden in der med. virologie unter 






Rabenau, H.;   
Stürmer, M.
hiv in entwicklungsländern: eine herausforderung
BP
Division of Med. Virology, University of Stellenbosch, PO Box 19063, 
Tygerberg 7505, Südafrika
Preiser, W.






mikrobiologisch-molekularbiologisches seminar für mitarbeiter 
und Doktoranden





mikrobiologischer - virologischer kurs für studenten der 
Lebensmittelchemie
BP








mikrobiologischer - virologischer kurs für studenten der Pharmazie
BP






 Kempf, V.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Nübling, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.; Vornhagen, R.; 
Wichelhaus, T.
molekularbiologische methoden in der med. virologie




molekularbiologische Prinzipien der virologie
V
VB: 15.10., H 40 Do, 16:30 - 18:00
Nübling, M.
molekularbiologisches Pr mit seminar
BP
VB: 15.10., H 40 Achtwöchiges, gnztägiges Blockpraktikum (nach 
Absprache)
Nübling, M.




virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner 
schnellmethoden für studenten u. Famulanten





























































aktuelle entwicklungen in der hiv-Forschung 
(Doktorandenseminar)
S
2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Werner, A.




anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
PR
ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut Tel. 06103/773304
Nübling, M.
neueste entwicklungen in der virologie (Doktorandenseminar)
S
VB: 16.10., 10:00 Uhr 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut
Nübling, M.





klinik u. Pathologie Gastroenterologischer erkrankungen 





V; Mo 11:45-12:45, H 6 B
N.N.
Externes Lehrangebot
ausgewählte kapitel d. allgem. u. spez. Pathologie (5. klin. sem.)
V; Fr 13:15-14:45
Falk, S.
einführung in die hämatopathologie
V
Falk, S.
einführung in die klin. immunpathologie
V; Di 16:00-17:30
Falk, S.











Praktikum der diagnostischen Pathologie
PR
Falk, S.
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung
S; Do 12:30-14:00, H 75, 3.OG
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Geißlinger, G.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.




Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
einführung in die klinische immunologie und 
immunpharmakologie
V; Do 10:15-11:45, H 74, 4.OG
Radeke, H. 



















































S; Mi 8:30-10:00, H 75, 3.OG
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.







5 Termine in der Kerckhoff-Klinik, jeweils 3 Stunden - Termine 
nach Aushang bzw. Angabe der Website des Institutes f. Klinische 
Pharmakologie
Mitrovic, V.
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Klinikumsinternes Lehrangebot
rechtsmedizin für naturwissenschaftler, Juristen u. mediziner
V











aktuelle entwicklung der virussicherheit in der hämotherapie
S
Di, 16.00 - 17.00, H 76 Vorbesprechung (VB) 1. klin. Semester 27.10.2009 








Doktorandenseminar: Grundlagen der immungenetik: molekulare 
struktur und klinische Bedeutung des hLa-systems
S
Vorbesprechung (VB) 1. klin. Semester 27.10.2009 2. und 3. klin. Semester 




Fr, 14:00 - 15:00, H 76 Vorbesprechung (VB) 1. klin. Semester 27.10.2009 
2. und 3. klin. Semester 19.01.2010 4.5.6. klin. Semester 27.10.2009
Henschler, R. 
Seifried, E.
Grundlagen der transfusionsmedizin und immunhämatologie - alle 
klin. semester
V; 14-täglich, Do 10:15-11:45
Vorbesprechung (VB) 1. klin. Semester 27.10.2009 2. und 3. klin. Semester 







immunhämatologisches Praktikum - alle klin. sem.
PR
Vorbesprechung (VB) 1. klin. Semester 27.10.2009 2. und 3. klin. Semester 























































klinische transplantationsimmunologie - immungenetik und 
Zelltherapie
S
4-stdg, 14.00 - 18.00, Kursraum, H 76
Seidl, C. 
Tonn, T.
Pathophysiologie und therapie von krankheitsbildern der 
Blutgerinnung
V; 14-täglich, Do 18:00-19:30
Vorbesprechung (VB) 1. klin. Semester 27.10.2009 2. und 3. klin. Semester 









anleitung zum wiss. arbeiten (für Doktoranden)
AWA
N.N.







Biochemische Grundlagen der molekularen medizin
S; Mi 17:00-19:00
N.N.
einführung in die medizinisch-wissenschaftliche 
veranstaltungsorganisation
PR
Erstbesprechung: 15.10.09, 17:00, Hs 49, KG, Raum 16
Madeja, M.









Di, 8:15 - 9:00, Hörsaal des Georg-Spyer-Hauses
N.N.
anleitung zum praktischen molekularbiol. arbeiten für 
medizinstudenten und naturwissenschaftler
AWA
Mi, 14:00 - 15:00 Paul-Ehrlich-Institut; Haus 4, 1.OGRaum Nr. 4.11.02.2
Schnierle, B.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten
AWA
Fr, 16:00 - 18:00, Anton-Burger-Weg 137, 60599 Frankfurt
Rahn, R.
ausgewählte themen der molekularen medizin und 
Grundlagenforschung
V
Di, 17:00 - 18:30, Hörsaal des Georg-Speyer-Hauses
Dikic, I. 
Groner, B.
Marschalek, R.; Schnierle, B.; von Laer, D.; Mitarbeiter
sedationsverfahren für die zahnärztliche Behandlung
S
ganztägig, n.V., Privatklinik f. zahnärztliche Implantologie, Bahnhofstr. 
54, 54662 Speicher




























L1 Lehramt für Grundschulen
Grundwissenschaften einschl. Allgemeine Grundschuldidaktik (AGD), 
Ästhetische Erziehung und neue Medien
sinne-Bewegung-körper
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 702
Düttmann, S.
ästhetische erfahrung und kindheit
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1103
Düttmann, S.
Erziehungswissenschaftliche und psychologische Grundlagen von Bildung, Unterricht 
und Erziehung (GW-G1)
Der Lehrerberuf in der posttraditionalen Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Nicolaidis, D.
Die Bedeutung des “Bösen“ in der Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1101
Rüdell, G.
Die Praxis der schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die Praxis der schule an Fällen untersucht ii
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 1101
Leser, C.
einführung in die erziehungswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H I
Radtke, F.
einführung in die Pädagogik
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H VI
Kiel, E.
einführung in die didaktischen theorien
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Twardella, J.
einführung in die pädagogische Unterrichtsforschung
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2901
Rosch, J.
erziehung und Bildung im Deutschen idealismus i (kant, Fichte, 
schiller)
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H V
Brumlik, M.
erziehungswissenschaft und Pädagogik in der ns-Zeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 8
Ortmeyer, B.
Grundprobleme der schulentwicklung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Kiel, E.
herausbildung pädagogischer ordnungen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Meseth, W. 
Radtke, F.
konzepte “musischer Bildung und erziehung“
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2504
Rüdell, G.
kritik in der Geschichte von Pädagogik und Didaktik
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H 3
Mugerauer, R.
neuere ergebnisse der empirischen Forschung zu 
Bildungsdisparitäten im deutschen schulwesen
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2504
Michel, H.
Praxisprojekt - rechenförderung in der Grundschule
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 16:00-18:00 




P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, FLAT 4
Seichter, S.
schreiben in den erziehungswissenschaften - Das allgemeine 
im Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in 
theoriebeiträgen und Praxisberichten
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1103
Lißmann, H.
soziales Lernen im schulischen kontext
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 702




























Soziologische und politikwissenschaftliche Grundlagen für Lehrerinnen und Lehrer (GW-
G2)
„doing gender“. Zur interaktiven herstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Sänger, E.
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502
Reitz, S.
arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
argumentationsanalyse
P; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502 
Mi 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
argumentationsanalyse - Übung
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
aristoteles: Politik
P; Di 16:00-18:00, AfE 502
N.N.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P; Do 12:00-13:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Das biographische Paradigma in der migrationsforschung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 10
Apitzsch, U. 
Siouti, I.
Das politische system der europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Wendler, F.
Demokratie im wachsenden europa in Zeiten medialer und 
wirtschaftlicher Globalisierung - wie lässt sich Demokratiefähigkeit 
bewahren - oder neu entwickeln?
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
Steiner, G.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
Deutsche außenpolitik
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
einführung Gender and Development
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 2
Scheu, H.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in das Werk und die Biographie antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
einführung in die Bildungssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 123
Martin, D.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
einführung in die mikrosoziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Franzmann, A.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die soziologie sozialer kontrolle
P; Mi 17:00-19:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P; Di 14:00-16:00, H 2




























einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
einführung in soziologieabweichenen verhaltens
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
europäische Demokratien im vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 613
Wendler, F.
Frauenbewegung im politischen Prozess der türkei
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, K III 
Fr 11:00-17:00, 6.11.2009, Alt.Sen 
Do 11:00-16:00, 3.12.2009, K III 
Fr 9:00-14:00, 4.12.2009, K III 
Do 11:00-16:00, 14.1.2010, K III 
Fr 9:00-14:00, 15.1.2010, Jüg 6 C 
Fr 11:00-17:00, 5.2.2010, K I/II
Scheiterbauer, T.
Genderkompetenz für die schule
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 901
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichte der soziologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H VI
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GV3
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 201 A
Busch, H.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Do 9:00-11:00, AfE 104b
Ritsert, J.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
kampagnen als instrument politischer kommunikation
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 4 
Sa 10:00-17:30, 28.11.2009, FLAT 4
Jung, A.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
klassische texte der soziologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
kultur und entwicklung
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
Lokale Demokratie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 613




























max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
medien und Demokratie: einführung in die Politische 
kommunikation
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 502
Klinger, U.
migration im Film
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 3.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 10.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 17.11.2009, FLAT 106
Grabenhorst, A.
migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 4
Grabenhorst, A.
migration und schule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 120
Ortmanns, H.
nichtregierungsorganisationen (nro) in der deutschen 





Parlamente und ihre abgeordneten
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 9.12.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2304 
Fr 10:00-18:00, 29.1.2010, K III 
Sa 10:00-18:00, 30.1.2010, AfE 2304
Reiser, M.
Politische Utopien
P; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 112
Celikates, R.
Pränatale Diagnoseverfahren: „eugenik von unten“ oder 
risikovermeidung in der reflexiven moderne?
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 20.10.2009, AfE 238 
Di 8:00-10:00, 2.2.2010, AfE 238 
Sa 9:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 12.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 13.2.2010, FLAT 10
Sänger, E.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2504
Petersen, J.
security Communities and the Critics
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 6
Freistein, K.
sozialen Ungleichheit/sozialstruktur Deutschlands
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 102
Teckenberg, W.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie des Wohnens
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 114
Hoerning, J.
spielarten des kapitalismus: Das bundesdeutsche Wirtschaftssystem 
in der krise und seine internationale einbettung





P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502





























P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613
Beck, V.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102
Ruokonen-Engler, M.
Welt – Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H III
Rodrian-Pfennig, M. 
Krömmelbein, S.
Welt - Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende




P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H 201 A
Busch, H.
Wissenschaft in gesellschaftlicher verantwortung - eine einführung 
in die hochschul- und Forschungspolitik an empirischen Beispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Köhler, G.
Übung zur Unterstützung wissenschaftlichen arbeitens
UE/P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 1
Wendler, F.
Übung zur vorlesung Welt – Gesellschaft – schule
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 10
Rodrian-Pfennig, M.
Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 6, Vertretung 
Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher
Zmerli, S.
tutorium zu: Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen 
vergleich
TUT; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 131
N.N.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext (GW-A )
aktuelle herausforderung einer „erziehung nach auschwitz“
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 112
Meseth, W.
analyse von bildungstheoretischen konzepten als antwort auf 
Fragen der integration
S; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
Bildung in der Demokratie - demokratische Bildung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 3
Weyers, S.
Bildungsreform als sozialreform
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 903
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Die idee der Universität. ihre Gründungsschriften im 19. 
Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 1




























Die konstruktion von „migrantenkindern“ im Zusammenspiel von 
Politik, medien und Wissenschaft
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 3
Radtke, F.
ellen keys „Jahrhundert des kindes“ im kontext
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
erziehung und erziehender Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1101
Pflugmacher, T.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Forschung im Zeichen der exzellenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Brüchert, O.
Freiheit als Unabhängigkeit?
HS; Mi 14:00-16:00, ab 4.11.2009, AfE 502
Karnein, A.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
Globalisierung der Bildungspolitik
S; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
Jugendzeit - schulzeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 10
Buhl, M.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
methodenprobleme der Gesellschaftswissenschaft und der 
Gesellschaftstheorie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, FLAT 1
Behrens, D.
Politik und medien - wer führt regie?
BS; 2.0 SWS
Storz, W.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit - ein Überblick
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1103
Michel, H.
Pädagogisch-politischer Umgang mit minderheiten in Deutschland 
(aufklärung, deutscher idealismus, revolution 1848/49, kaiserreich, 
i. Weltkrieg)
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Seemann, B.
Pädagogischer Bezug und Pädagogischer takt - zwei immer noch 
aktuelle Paradigmen der erziehungswissenschaft?
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
schule und erziehung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1104
Ohlhaver, F.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Petersen, J.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel




S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1103
Rosch, J.
von kant zu Piaget ii
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 1
Kutschmann, W.
von kant zu Piaget ii
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00




























Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304
Bitzan, R.
Zu einer pädagogischen anthropologie des spiels




Zum Problem des arbeitsbündnisses in reproduktionsmedizin und 
Geburtshilfe
S; Mo 18:00-20:00, 12.10.2009, FLAT 10
Schäfers, A. 
Schäfers, J.
Schulsystem und Organisation von Schule (GW-B)
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 




HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 903
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft




S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 104a
Buhl, M.
Globalisierung der Bildungspolitik
S; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
kooperationsformen zwischen schule und Betrieb
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV315
Nicolaidis, D.
krisenprävention- und intervention in schulen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Römer, J.
organisation und die ordnung moderner Gesellschaften
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009, AfE 904 
Mo 9:30-17:30, 25.1.2010, K III 
Di 9:30-17:30, 26.1.2010, K III 
Mi 9:30-17:30, 27.1.2010, K III
Bruch, M.
schulgeschichte: Zur institutionalisierung von schule und 
Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 2504
Ohlhaver, F.
schulpolitik und schulautonomie
S; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
strukturwandel des elementar und Primarbereichs
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1101
Kelle, H.
Lehren und Lernen (GW-C )
arbeitsmarkt- und sozialpolitik in der ökonomischen und 
politischen Bildung
BS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009, FLAT 6 
Fr 12:00-16:00, 12.2.2010 
Sa 10:00-18:00, 13.2.2010, FLAT 6 
So 10:00-18:00, 14.2.2010, FLAT 6
Krömmelbein, S.
architektur und Didaktik
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1103
Nicolaidis, D.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS




























auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterordnung in 
den Ländern der Dritten Welt
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
erziehung und Demokratie
UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Feedback als pädagogisches Prinzip: erkenntnisse der empirischen 
Forschung
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, FLAT 7
Klieme, E.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zu sprachbetrachtung und 
-verwendung
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 1103
Rosch, J.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
mathematik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1103
Rosch, J.
Fotoanalyse in der erziehungswissenschaft
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1101
Leser, C.
Lehr- und Lernformen in der Grundschule
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 702
Hardy, I.
Leistungsmessung: Diagnostizieren und Bewertung in der schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1101
Rauin, U.
menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
Pädagogik und epistemologische Forschung
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:00-14:00, FLAT 9
Zander, H.
Pädagogische kasuistik
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 5
Ohlhaver, F.
Qualität schulischer Lernumgebungen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 13.10.2009, FLAT 3
Klieme, E.
sexualwissenschaftliche theorien und theoretikerinnen ii
BS; Do 16:00-18:00, 1.10.2009, AfE 2304 
Mo 16:00-18:00, 19.10.2009, K III 
Blockveranstaltung + Sa, 16:00-20:00, 21.10.2009 – 27.10.2009, Jüg 32 B
Elb, N.
Unterricht sehen, analysien, gestalten
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 2504
Kiel, E.
Umgang mit Differenz (GW-D)
„race“, ethnicity und Gender im postkolonialen Deutschland. 
Übersetzungsversuche
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 10
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2901




























alter(n), Geschlecht und arbeit
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2304
Bender, S.
analyse von bildungstheoretischen konzepten als antwort auf 
Fragen der integration
S; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Die europäische Union als akteur der internationalen Politik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Feminismus und globale Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
N.N.
Feministische theorie in der Diskussion
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 28.10.2009, Jüg 6 C 
Sa 10:30-18:15, 5.12.2009, NM 112 
So 10:30-18:15, 6.12.2009 
Sa 10:30-18:15, 19.12.2009, NM 112
Bitzan, R.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
Gleichheit in Philosophie und recht




HS; Mi 10:00-12:00, H 201 A
N.N.
hochbegabung und hochbegabtenförderung
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 5
Diehl, W.
integration - kultur - interkulturelle Pädagogik
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 3
Radtke, F.
interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des islam in 
der schule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
kindheit und soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
kommunikation, interaktion, konfliktbearbeitung nach dem 
konzept der themenzentrierten interaktion (tZi)
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 6.10.2009, FLAT 1 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 129 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 130 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 131
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung




Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613




























Politik und medien - wer führt regie?
BS; 2.0 SWS
Storz, W.
Politisierung der religion: Die Bedeutung innerreligiöser 
Deutungskonflikte für die außenpolitik am Fallbeispiel iran
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1
Akbari, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 14:00-16:00 
Di 9:00-16:00, 6.10.2009
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der sekundarstufe 1
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 14:00-16:00 
Do 9:00-16:00, 8.10.2009
Rinck-Muhler, S.
ringvorlesung „theorieparadigmen der Politikwissenschaft“
RV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 502
Daase, C.
social Policy in the european Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Wendler, F.
sozialpsychologie der Depression
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 112
Busch, H.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
sprache als mittel zur integration bei migrantinnen in Deutschland
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV1
Firat, G.
the europeanisation of political systems: effects and prospects for 
democracy
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2304
Wendler, F.
theoretische ansätze und kontextuelle analysen abweichenden 
verhaltens 2
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
theorien zu integration in einwanderungsgesellschaften
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
Bitzan, R.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 502
Brühl, T.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
vergleichende analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern 
asiens und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304
Bitzan, R.
Allgemeine Grundschuldidaktik (L1-AGD)
annäherungen an die Perspektive von kindern
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 1
Huf, C.
Der apfel im sachunterricht
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 11.12.2009, AfE 1102 
Fr 14:00-16:00, 5.2.2010, AfE 1102 
Fr 16:00-20:00, 5.2.2010, AfE 1101 
Sa 10:00-18:00, 6.2.2010, AfE 1101 
So 10:00-18:00, 7.2.2010, AfE 1101
Rauterberg, M.
Der Gen-mais (bzw. die schokolade) im sachunterricht
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 11.12.2009, AfE 1103 
Fr 10:00-20:00, 5.2.2010, AfE 1103 
Sa 9:00-19:00, 6.2.2010, AfE 1103 
So 10:00-14:00, 7.2.2010, AfE 1103
Engelhardt, W.
einführung in die Grundschulpädagogik und -didaktik
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 12




























Förderung des Zweitspracherwerbs im vorschulalter durch frühe 
erfahrungen mit Lese-, erzähl- und schriftkultur
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 1103
Demaria, M.
Grundlagen und methoden der kindheitsforschung
S; 4.0 SWS; Do 8:00-12:00, FLAT 1
Kelle, H.
Grundschule: auf dem Weg zur Ganztagsschule
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-12:00, 30.10.2009, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 6.11.2009, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 20.11.2009, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 4.12.2009, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 11.12.2009, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 15.1.2010, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 22.1.2010, AfE 1103 
Fr 8:00-12:00, 29.1.2010, AfE 1103
Burk, K.
informations-/kommunikationstechnologien und Grundschule
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1103
Noll, D.
inhalte und methoden der Grundschulforschung
BS; 2.0 SWS; Mi 16:00-17:00, 14.10.2009, AfE 1103 
Fr 9:00-16:00, 13.11.2009, AfE 1103 
Sa 9:00-16:00, 14.11.2009, AfE 1103 
Fr 9:00-16:00, 27.11.2009, AfE 1103 
Sa 9:00-14:00, 28.11.2009, AfE 1103
Hardy, I.
kind und Gesellschaft
S; 4.0 SWS; Di 10:00-14:00, FLAT 1
Tänzer, S.
kinder stärken
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 702
Stürtz, C.
Leseförderung in mehrsprachigen schulen
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1102
N.N.
mehrsprachigkeit
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1103
N.N.
offener Unterricht
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-12:00, AfE 1104
Stürtz, C.
Problemfeld armut: neue herausforderungen für die 
Grundschulen?
S; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, AfE 702
Düttmann, S.
strukturierungshilfen im Unterricht der Grundschule
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 702
Hardy, I.
theorien und konzepte der „new social studies of Childhood“
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 702
Ott, M.
Umgang mit heterogenitä in der Grundschule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 702
N.N.
Umgang mit den Leistungen der schülerinnen




S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 1102
Düttmann, S.
nachbereitung der schulpraktische studien im herbst 2009
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1102 
Sa 9:00-17:00, 17.10.2009, AfE 702
Noll, D.




































schulpraktische studien – vorbereitung des Praktikums 
(forschungsorientiert)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1101
Kiel, E.
schulpraktische studien (teil ii)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 2
Stegbauer, C.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums 
(forschungsbezogen)
SP; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums - 
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - forschungsbezogen
SP; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1104 
Mo 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums - 
forschungsbezogener typ
SP; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 9
Rosch, J.
schulpraktische studien - nachbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 6.11.2009, AfE 1103 
Sa 9:00-16:00, 7.11.2009, AfE 1103
Stürtz, C.
schulpraktische studien - nachbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 1104
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101 
Fr 12:00-14:00, AfE 1104
Twardella, J.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 1101
Müller-
Lichtenheld, H.
schulpraktische studien forschungsbezogenen typs
SPU; 2.0 SWS
Sänger, E.
schulpraktische studien forschungsbezogenen typs (FB 03/FB 04)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Leser, C. 
Sänger, E.
schulpraktische studien, teil 1
SP
Graf-Deserno, S.
schulpraktische studien- vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1104
Stürtz, C.




schulpraktische studien: Forschungsbezogener typ (ii)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 5
Ortmanns, H.




schulpraktische studien: vorbereitung eines schulpraktikums (typ 
i) im Frühjahr 2010
SP; Di 8:00-10:00, FLAT 5
Ortmanns, H.
schulpraktischw studien - vorbereitung des Praktikums Fb03/04
SP; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1102 
Mi 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
vorbereitung der schulpraktische studien im Frühjahr 2010
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1103
Noll, D.
vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2




























vorbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)









Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902, Obligatorisches 
Tutorium zu Fachdidaktische Grundlagen I!
Heitz, S.




Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6 Eis, A.




Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 2304 Heitz, S.
Zusatztermine: Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901 N.N.
informations-/kommunikationstechnologien und Grundschule
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1103
Noll, D.
Lehrer/in werden
UE; 4.0 SWS; Fr 14:00-18:00, AfE 702
Noll, D.
selbständiges Lernen
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 2102/2
Noll, D.
Deutsch
Basismodul Fachdidaktik Deutsch (FD 1)
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.741b
Siekmann, K.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 12
Heyer, P.
schriftspracherwerb
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 0.254
Siekmann, K.
Basismodul Fachwissenschaft Deutsch Sprachwissenschaft (FW 1a)
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 5
Fuß, E.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 5
Meier, C.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NG 2.701
Jäger, A.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, H 13




























Basismodul Fachwissenschaft Deutsch Literaturwissenschaft (FW 1b)
einführung in die ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, IG 0.251 Schmitt, S.
Gruppe 2: Di 16:00-18:00, HZ 7 Ott, M.
Gruppe 3: Mi 8:00-10:00, IG 0.254 Toepfer, R.
einführungen in die neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251 Rohowski, G.
Gruppe 2: Di 14:00-16:00, NG 2.731 Weyand, B.
Gruppe 3: Mi 8:00-10:00, NG 731 Giuriato, D.
Gruppe 4: Mi 12:00-14:00, NG 2.731 Schmaus, M.
Gruppe 5: Mi 18:00-20:00, NG 2.731 Seidel, R.
Gruppe 6: Do 8:00-10:00, NG 2.701 Zegowitz, B.
Gruppe 7: Fr 10:00-12:00, NG 2.731 Metz, C.
Gruppe 8: Fr 10:00-12:00, IG 251 Komfort-Hein, S.
Aufbau- und Qualifizierungsmodul Literatur (FD/FW 2)
„und selbst im kerker frei...“? Literatur im Gefängnis vom 18. bis 
20. Jahrhundert
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Scheible, H.
angst als motiv im aktuellen Bilderbuch
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 12.10.2009, IG 251
Weinmann, A.
astrid Lindgren im Unterricht der klassen 3-6 (a)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 2.731
Müller, S.
astrid Lindgren im Unterricht der klassen 3-6 (B)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.731
Müller, S.
Das mittelalter in der moderne: tannhäuser
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.741b
Wyss, U.
Georg Büchner. Wissenschaftler, Politiker, Dichter
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 2.201
Giuriato, D.
kinderliteratur der Gegenwart: autoren - Gattungen - strukturen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, IG 201
Daubert, H.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik (a)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 13
Müller, S.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik (B)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 411
Müller, S.
klassiker der kinderliteratur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 14.10.2009, NG 2.701
Weinmann, A.
komische Literatur im mittelalter
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, H 5
Fürbeth, F.
könig rother
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 3.301
Schuhmann, M.
Lyrik von der aufklärung bis zum sturm und Drang
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 251
Zegowitz, B.
mechthild von magdeburg: ‚Das fließende Licht der Gottheit‘
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 2.201
Schmitt, S.
moderne erzählformen im Bilderbuch und ihr einsatz im Unterricht 
der Grundschule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, IG 251
Daubert, H.
nibelungenlied
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 2.201
Ott, M.
oswald von Wolkenstein: Lieder
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 731




























Poetologische Dichtung aus der römischen antike und dem 
humanismus
P; 2.0 SWS; Mi 9:00-11:00
Bernsdorff, H. 
Seidel, R.
romantische Prosa: achim von arnims erzählungen
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 2.201
Gabler, T.
schlesisches Drama im 17. Jahrhundert. opitz - Gryphius - 
Lohenstein - hallmann - haugwitz im europäischen kontext
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 13
Pravida, D.
Umgang mit Lyrik in den sekundarstufen
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 2.701
Heyer, P.
Walther von der vogelweide
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H 5
Schröder, J.
Aufbau- und Qualifizierungsmodul Sprache (FD/FW 3)
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 411
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 823
Ose, J.
Grammatik
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 2.301
N.N.
Grammatik ii
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 411
N.N.
Grammatik iii
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 411
N.N.
nichtliterarische texte im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.251
Labonté, U.
sprachförderung in kindergarten und schule
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.254
Ose, J.
Mathematik
empirische Forschung in der Fachdidaktik




Angewandte Mathematik und ihre Didaktik (L1M-AM)
elementare angewandte mathematik
V/UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H I
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für die Klassen 1 bis 6 (L1M-MD)
„heute haben wir mit Buchstaben gerechnet“ - Frühe algebra in der 
Grundschule
S; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 612
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Didaktische vertiefung für die klasse 1 bis 6 - kooperative 
Lernumgebung für den mathematikunterricht mit sprachlich-
pluraler schülerschaft
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Se11 - 113
Brandt, B. 
Schütte, M.
einsatz von aufgaben im Unterricht
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 13.10.2009 – 10.2.2010, NM 103
Rollwage, K. 
Siebel, F.
mathematik im alltag begegnen
S; 4.0 SWS; Di 10:00-14:00, NM 103
Vogel, R.
mathematikdidaktische vertiefungen für die klassen 1 bis 6
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NM 102




























mathematikdidaktische vertiefungen für die klassen 1-6
S; 4.0 SWS; Di 16:00-18:00, 902 
Mi 8:00-10:00, 902
N.N.
mathematikdidaktische vertiefungen für die klassen 1-6
S; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 902
N.N.
mathematische Denkentwicklung am Beispiel von Bewegung und 
raum
S; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, NM 102
Vogel, R. 
Huth, M.
neue medien im mathematikunterricht der Grundschule
S; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, Se11 - 113
Krummheuer, G. 
Schreiber, C.
Mathematik und ihre Didaktik für die Klassen 5 und 6 (L1M-OS)
Grundlagen der elementarmathematik







Mathematik und ihre Didaktik für die Klassen 1 bis 4 (L1M-PS)
Die anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre 
mathematischen Grundlagen
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 11.2.2010, H 2
Siebel, F.




mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
V; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H 15
Krummheuer, G. 
Schütte, M.





schulpraktische studien - vorbereitungsveranstaltung
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, Se9 - 4
Dotzauer, G.
schulpraktische studien -vorbereitungsveranstaltung
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 16.10.2009, 903
Rollwage, K.
Englisch
Grundlagen der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft (FW 1)
20th Century Women Writers
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Pretzsch, B.
applied issues in Corpus Linguistics
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 2.701
N.N.
Bilingualism
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 454
Jonas, D.
Cultures of eloquence: Public speaking in the 19th Century
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.201
Völz, J.
early Film: tod Browning
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.701
N.N.
early modern Britain
V/P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 254
Dornhofer, D.

































Di 10:00-12:00, NM 112 Pretzsch, B.
Di 12:00-14:00, NG 2.701 Holtschoppen, F.
Mi 8:00-10:00, HZ 13 Pretzsch, B.
Do 16:00-18:00, Cas 1.812 Opfermann, S.
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Müllner, K.
einführung in die englische Literaturgeschichte
V/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.251
Lobsien, E.
english as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.731
Preciado, P.
Frontier Fiction









Di 14:00-16:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Mi 8:00-10:00, IG 1.411 N.N.
Mi 16:00-18:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Do 12:00-14:00 N.N.
introduction to morphology
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Webelhuth, G.
introduction to sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
introduction to the history of english
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
Joseph Conrad‘s nostromo
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 251
Clark, R.
nathaniel hawthorne
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
N.N.
Passing
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Worch, K.
Postcolonial theories and British Writing
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Arndt, S.
renaissance english Literature
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Arndt, S.
second Language acquisition & Foreign Language teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 1.411
Poarch, G.
shakespeare on stage and on screen
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Pretzsch, B.
tales of terror: supernatural Fiction 1880-1930
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Dornhofer, D.
the Gothic tradition
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 120
Pretzsch, B.
the state nobility: american College and University Fiction
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 4.201
Müller, S.
Word classes in english




UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 3.201



































Mo 10:00-12:00, IG 0.254 Benstein, P.
Mo 10:00-12:00, IG 3.201 Mayze, R.
Mo 14:00-16:00, Cas 1.812 Mayze, R.
Mo 14:00-16:00, HZ 13 Poarch, G.
Mo 16:00-18:00, Cas 1.812 Mayze, R.
Di 10:00-12:00, IG 0.254 Mayze, R. 
Preciado, P.
Di 14:00-16:00, Cas 1.812 Benstein, P.
Mi 12:00-14:00, Cas 1.812 Benstein, P.
Mi 14:00-16:00, NM 112 Thoet, F.
integrated Language skills (Level ii): australian studies
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 254
Benstein, P.
integrated Language skills (Level ii): Grammar
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 0.251
Poarch, G.
integrated Language skills (Level ii): rhetorical modes
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NM 112
Thoet, F.
integrated Language skills (Level iii): Grammar and translation
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 2.731
Poarch, G.
translation German-english (Level ii)
UE; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, Cas 1.812 
Do 8:30-10:00, Cas 1.812
Poarch, G.
Katholische Religion
Propädeutik Theologie als Glaubenswissenschaft
Das Wesen des christlichen Glaubens
HVL; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 1.731
Wenzel, K.
Grundkurs
GK; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 311
N. N.
kriterien des christlichen Glaubens und handelns




P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 701
Dörr, B.
Proseminar religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 731
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
Biblische Grundlagen des christlichen Glaubens
Biblische methodenlehre
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, ab 19.10.2009, IG 311
Schmeller, T. 
N. N.
Religion - Ethik - Glaubenspraxis
einführung in die Christliche ethik
HVL; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 5
Haker, H.
einführung in die Praktische theologie und religionspädagogik
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 6
Schreijäck, T.
religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, NG 1.731




























Religiöses Bildung und Erziehung
Die heiligen der kirche und ihre Bilder
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 701
Heuser, A.
Religiöses Lernen und Lehren heute
Gottesrede digital?
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.731
Bohrer, C. 
Stürzekarn, K.
Der christliche Gottesglaube im Kontext
Christologie
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 1.731
Wenzel, K.
ein Blick in die Werkstatt der chinesisch-christlichen theologie
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 1.741b
Gutheinz, S.J., L.
Traditionen des Glaubens
Glaube und Geschichte. methoden und ansätze der historischen 
theologie




Einführung in die Kunstpädagogik (1)
arbeiten in/mit ton
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 22.10.2009, 12/Garage
Kilian, U.
Sachunterricht
Grundfragen des Sachunterrichts (S 1)
einführung in den sachunterricht
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 702
Tänzer, S.
Geographie im Sachunterricht (S 2)
einführung in die mediendidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 15
Hasse, J.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 0.124
Lanzendorf, M. 
Wunderlich, J.
Historisches Lernen im Sachunterricht (S 3)
„Überall ist mittelalter“ - mittelalter in der gegenwärtigen 
Geschichtskultur (D)
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, NG 731
Bühler, A.
Dorf, Burg, kloster, stadt - Leben im mittelalter (D)
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.454
Bühler, A.
historisches Lernen im sachunterricht / veranstaltung i (W/D)
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.501
Tschirner, M.
historisches Lernen im sachunterricht / veranstaltung i (W/D)
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Tschirner, M.
historisches Lernen mit gegenständlichen Quellen (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, IG 3.501




























Jüdisches Leben und verfolgung in der ns-Zeit als zwei 
unterschiedliche themen im Unterricht der Grundschule
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 10.2.2010, IG 3.401
Kingreen, M.
Fallbezogene Projektarbeit in der Politischen Bildung (S 4)
Fachdidaktische Grundlagen i





Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902, Obligatorisches 
Tutorium zu Fachdidaktische Grundlagen I!
Heitz, S.




Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6 Eis, A.




Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 2304 Heitz, S.
Zusatztermine: Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901 N.N.
Chemie im Sachunterricht (S 5)
Didaktik und methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in der 
Primarstufe i (für L1)
V; 1.0 SWS; Di 12:00-13:00, N120/305
N.N.
Chemische schulversuche i für L1
PR; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, N120/305
N.N.
Chemische schulversuche i für L1
S; 1.0 SWS; Di 9:15-10:00, N120/305
N.N.
Fachdidaktisches Proseminar für L1
P; 2.0 SWS; Mi 13:00-14:30, N140/207
N.N.
Sport
Didaktik der Bewegungsfelder - Spielen & Bewegen an Geräten & Bewegungen 
gestalten (B 1)
FDÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; 3.0 SWS; Do 12:00-14:15, Halle 3
Stille, A.
FDÜ Bewegungen gestalten
F/DUE; 3.0 SWS; Gruppe 1: Do 9:45-12:00, Halle 3 
Gruppe 1: Do 9:45-12:00, Halle 4 
Gruppe 2: Do 14:30-16:45, Halle 3 
Gruppe 2: Do 14:30-16:45, Halle 4
Postuwka, G.
Didaktik der Bewegungsfelder - Bewegen im Wasser & Laufen/Springen/Werfen (B 2)
FDÜ Bewegen im Wasser
F/DUE; 3.0 SWS; Gruppe 1: Do 13:45-16:00, Schwimm 
Gruppe 1: Do 13:45-16:00, S2 
Gruppe 2: Fr 11:15-13:30, Schwimm 
Gruppe 2: Fr 11:15-13:30, S2




























Fachwissenschaftliche Grundlagen des Sportunterrichts (B 3)
Grundriss der sportpädagogik
V; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, H
Prohl, R.
Grundthemen des Bewegungsunterrichts
S; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, S3
Ott, M.
Fachdidaktische Vertiefung und Spezialisierung (V 1)
WPk akrobatik
WSP; 2.0 SWS; Fr 8:15-9:45, Halle 3
Gerecke, P.
WPk klettern
WSP; 2.0 SWS; Fr 14:00-15:30, Halle 3
Paschel, B.
WPk kämpfen
WSP; 2.0 SWS; Di 15:30-17:00, Halle 6
Paschel, B.
WPk trampolin
WSP; 4.0 SWS; Mi 15:30-17:00, Halle 2 
Do 15:30-17:00, Halle 2
Krick, F.
Fachwissenschaftliche Vertiefung (V 2)
sportpädagogisches Praktikum
WPR; 3.0 SWS; Mi 12:00-14:15, ab 21.10.2009, S4 
Mi 12:00-14:15, ab 21.10.2009, V/U07
Prohl, R. 
Bartsch, H. 






































L2 Lehramt für Haupt- und Realschulen
Grundwissenschaften
Erziehungswissenschaftliche und psychologische Grundlagen von Bildung, Unterricht 
und Erziehung (GW-G1)
Der Lehrerberuf in der posttraditionalen Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Nicolaidis, D.
Die Bedeutung des “Bösen“ in der Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1101
Rüdell, G.
Die Praxis der schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die Praxis der schule an Fällen untersucht ii
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 1101
Leser, C.
einführung in die erziehungswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H I
Radtke, F.
einführung in die Pädagogik
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H VI
Kiel, E.
einführung in die didaktischen theorien
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Twardella, J.
einführung in die pädagogische Unterrichtsforschung
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2901
Rosch, J.
erziehung und Bildung im Deutschen idealismus i (kant, Fichte, 
schiller)
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H V
Brumlik, M.
erziehungswissenschaft und Pädagogik in der ns-Zeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 8
Ortmeyer, B.
Grundprobleme der schulentwicklung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Kiel, E.
herausbildung pädagogischer ordnungen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Meseth, W. 
Radtke, F.
konzepte “musischer Bildung und erziehung“
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2504
Rüdell, G.
kritik in der Geschichte von Pädagogik und Didaktik
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H 3
Mugerauer, R.
neuere ergebnisse der empirischen Forschung zu 
Bildungsdisparitäten im deutschen schulwesen
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2504
Michel, H.
Pädagogische „menschenbilder“
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, FLAT 4
Seichter, S.
schreiben in den erziehungswissenschaften - Das allgemeine 
im Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in 
theoriebeiträgen und Praxisberichten
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1103
Lißmann, H.
soziales Lernen im schulischen kontext
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 702
Tänzer, S.
Soziologische und politikwissenschaftliche Grundlagen für Lehrerinnen und Lehrer (GW-
G2)
„doing gender“. Zur interaktiven herstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Sänger, E.
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502






































arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
argumentationsanalyse
P; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502 
Mi 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
argumentationsanalyse - Übung
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
aristoteles: Politik
P; Di 16:00-18:00, AfE 502
N.N.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P; Do 12:00-13:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Das biographische Paradigma in der migrationsforschung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 10
Apitzsch, U. 
Siouti, I.
Das politische system der europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Wendler, F.
Demokratie im wachsenden europa in Zeiten medialer und 
wirtschaftlicher Globalisierung - wie lässt sich Demokratiefähigkeit 
bewahren - oder neu entwickeln?
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
Steiner, G.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
Deutsche außenpolitik
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
einführung Gender and Development
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 2
Scheu, H.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in das Werk und die Biographie antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
einführung in die Bildungssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 123
Martin, D.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
einführung in die mikrosoziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Franzmann, A.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die soziologie sozialer kontrolle
P; Mi 17:00-19:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P; Di 14:00-16:00, H 2
N.N.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
einführung in soziologieabweichenen verhaltens
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a






































europäische Demokratien im vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 613
Wendler, F.
Frauenbewegung im politischen Prozess der türkei
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, K III 
Fr 11:00-17:00, 6.11.2009, Alt.Sen 
Do 11:00-16:00, 3.12.2009, K III 
Fr 9:00-14:00, 4.12.2009, K III 
Do 11:00-16:00, 14.1.2010, K III 
Fr 9:00-14:00, 15.1.2010, Jüg 6 C 
Fr 11:00-17:00, 5.2.2010, K I/II
Scheiterbauer, T.
Genderkompetenz für die schule
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 901
Rodrian-Pfennig, M.
Generationengerechte Politik (Blockseminar)
P; Do 13:00-14:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Geschichte der soziologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H VI
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GV3
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 201 A
Busch, H.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Do 9:00-11:00, AfE 104b
Ritsert, J.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
kampagnen als instrument politischer kommunikation
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 4 
Sa 10:00-17:30, 28.11.2009, FLAT 4
Jung, A.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
klassische texte der soziologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
kultur und entwicklung
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
Lokale Demokratie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 613
Reiser, M.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
medien und Demokratie: einführung in die Politische 
kommunikation
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 502







































S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 3.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 10.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 17.11.2009, FLAT 106
Grabenhorst, A.
migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 4
Grabenhorst, A.
migration und schule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 120
Ortmanns, H.
Parlamente und ihre abgeordneten
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 9.12.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2304 
Fr 10:00-18:00, 29.1.2010, K III 
Sa 10:00-18:00, 30.1.2010, AfE 2304
Reiser, M.
Politische Utopien
P; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 112
Celikates, R.
Pränatale Diagnoseverfahren: „eugenik von unten“ oder 
risikovermeidung in der reflexiven moderne?
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 20.10.2009, AfE 238 
Di 8:00-10:00, 2.2.2010, AfE 238 
Sa 9:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 12.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 13.2.2010, FLAT 10
Sänger, E.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2504
Petersen, J.
security Communities and the Critics
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 6
Freistein, K.
sozialen Ungleichheit/sozialstruktur Deutschlands
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 102
Teckenberg, W.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie des Wohnens
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 114
Hoerning, J.
spielarten des kapitalismus: Das bundesdeutsche Wirtschaftssystem 
in der krise und seine internationale einbettung





P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
theorien globaler Gerechtigkeit
P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613
Beck, V.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102
Ruokonen-Engler, M.
Welt – Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H III
Rodrian-Pfennig, M. 
Krömmelbein, S.
Welt - Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende




P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H 201 A






































Wissenschaft in gesellschaftlicher verantwortung - eine einführung 
in die hochschul- und Forschungspolitik an empirischen Beispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Köhler, G.
Übung zur Unterstützung wissenschaftlichen arbeitens
UE/P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 1
Wendler, F.
Übung zur vorlesung Welt – Gesellschaft – schule
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 10
Rodrian-Pfennig, M.
Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 6, Vertretung 
Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher
Zmerli, S.
tutorium zu: Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen 
vergleich
TUT; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 131
N.N.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext (GW-A )
aktuelle herausforderung einer „erziehung nach auschwitz“
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 112
Meseth, W.
analyse von bildungstheoretischen konzepten als antwort auf 
Fragen der integration
S; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
Bildung in der Demokratie - demokratische Bildung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 3
Weyers, S.
Bildungsreform als sozialreform
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 903
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Die idee der Universität. ihre Gründungsschriften im 19. 
Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 1
Brumlik, M.
Die konstruktion von „migrantenkindern“ im Zusammenspiel von 
Politik, medien und Wissenschaft
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 3
Radtke, F.
ellen keys „Jahrhundert des kindes“ im kontext
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
erziehung und erziehender Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1101
Pflugmacher, T.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Forschung im Zeichen der exzellenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Brüchert, O.
Freiheit als Unabhängigkeit?
HS; Mi 14:00-16:00, ab 4.11.2009, AfE 502






































Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
Globalisierung der Bildungspolitik
S; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
Jugendzeit - schulzeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 10
Buhl, M.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
methodenprobleme der Gesellschaftswissenschaft und der 
Gesellschaftstheorie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, FLAT 1
Behrens, D.
Politik und medien - wer führt regie?
BS; 2.0 SWS
Storz, W.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit - ein Überblick
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1103
Michel, H.
Pädagogisch-politischer Umgang mit minderheiten in Deutschland 
(aufklärung, deutscher idealismus, revolution 1848/49, kaiserreich, 
i. Weltkrieg)
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Seemann, B.
Pädagogischer Bezug und Pädagogischer takt - zwei immer noch 
aktuelle Paradigmen der erziehungswissenschaft?
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
schule und erziehung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1104
Ohlhaver, F.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
sprache als mittel zur integration bei migrantinnen in Deutschland
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV1
Firat, G.
theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Petersen, J.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel




S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1103
Rosch, J.
von kant zu Piaget ii
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 1
Kutschmann, W.
von kant zu Piaget ii
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00
Schlick, B.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304
Bitzan, R.
Zu einer pädagogischen anthropologie des spiels




Zum Problem des arbeitsbündnisses in reproduktionsmedizin und 
Geburtshilfe
S; Mo 18:00-20:00, 12.10.2009, FLAT 10
Schäfers, A. 






































Schulsystem und Organisation von Schule (GW-B)
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 




HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 903
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft




S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 104a
Buhl, M.
Globalisierung der Bildungspolitik
S; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
kooperationsformen zwischen schule und Betrieb
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV315
Nicolaidis, D.
krisenprävention- und intervention in schulen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Römer, J.
organisation und die ordnung moderner Gesellschaften
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009, AfE 904 
Mo 9:30-17:30, 25.1.2010, K III 
Di 9:30-17:30, 26.1.2010, K III 
Mi 9:30-17:30, 27.1.2010, K III
Bruch, M.
schulgeschichte: Zur institutionalisierung von schule und 
Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 2504
Ohlhaver, F.
schulpolitik und schulautonomie
S; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
strukturwandel des elementar und Primarbereichs
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1101
Kelle, H.
Lehren und Lernen (GW-C )
arbeitsmarkt- und sozialpolitik in der ökonomischen und 
politischen Bildung
BS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009, FLAT 6 
Fr 12:00-16:00, 12.2.2010 
Sa 10:00-18:00, 13.2.2010, FLAT 6 
So 10:00-18:00, 14.2.2010, FLAT 6
Krömmelbein, S.
architektur und Didaktik
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1103
Nicolaidis, D.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterordnung in 
den Ländern der Dritten Welt
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1







































UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Feedback als pädagogisches Prinzip: erkenntnisse der empirischen 
Forschung
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, FLAT 7
Klieme, E.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zu sprachbetrachtung und 
-verwendung
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 1103
Rosch, J.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
mathematik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1103
Rosch, J.
Fotoanalyse in der erziehungswissenschaft
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1101
Leser, C.
Lehr- und Lernformen in der Grundschule
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 702
Hardy, I.
Leistungsmessung: Diagnostizieren und Bewertung in der schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1101
Rauin, U.
menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
Pädagogik und epistemologische Forschung
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:00-14:00, FLAT 9
Zander, H.
Pädagogische kasuistik
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 5
Ohlhaver, F.
Qualität schulischer Lernumgebungen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 13.10.2009, FLAT 3
Klieme, E.
sexualwissenschaftliche theorien und theoretikerinnen ii
BS; Do 16:00-18:00, 1.10.2009, AfE 2304 
Mo 16:00-18:00, 19.10.2009, K III 
Blockveranstaltung + Sa, 16:00-20:00, 21.10.2009 – 27.10.2009, Jüg 32 B
Elb, N.
Unterricht sehen, analysien, gestalten
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 2504
Kiel, E.
Umgang mit Differenz (GW-D)
„race“, ethnicity und Gender im postkolonialen Deutschland. 
Übersetzungsversuche
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 10
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2901
Briken, K.
alter(n), Geschlecht und arbeit
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2304
Bender, S.
analyse von bildungstheoretischen konzepten als antwort auf 
Fragen der integration
S; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 






































Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Die europäische Union als akteur der internationalen Politik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Feminismus und globale Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
N.N.
Feministische theorie in der Diskussion
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 28.10.2009, Jüg 6 C 
Sa 10:30-18:15, 5.12.2009, NM 112 
So 10:30-18:15, 6.12.2009 
Sa 10:30-18:15, 19.12.2009, NM 112
Bitzan, R.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
Gleichheit in Philosophie und recht




HS; Mi 10:00-12:00, H 201 A
N.N.
hochbegabung und hochbegabtenförderung
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 5
Diehl, W.
integration - kultur - interkulturelle Pädagogik
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 3
Radtke, F.
interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des islam in 
der schule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
kindheit und soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
kommunikation, interaktion, konfliktbearbeitung nach dem 
konzept der themenzentrierten interaktion (tZi)
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 6.10.2009, FLAT 1 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 129 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 130 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 131
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung




Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Politik und medien - wer führt regie?
BS; 2.0 SWS
Storz, W.
Politisierung der religion: Die Bedeutung innerreligiöser 
Deutungskonflikte für die außenpolitik am Fallbeispiel iran
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1
Akbari, S.
ringvorlesung „theorieparadigmen der Politikwissenschaft“
RV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 502
Daase, C.
social Policy in the european Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Wendler, F.
sozialpsychologie der Depression
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 112
Busch, H.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613







































S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
sprache als mittel zur integration bei migrantinnen in Deutschland
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV1
Firat, G.
the europeanisation of political systems: effects and prospects for 
democracy
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2304
Wendler, F.
theoretische ansätze und kontextuelle analysen abweichenden 
verhaltens 2
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
theorien der macht
HS; Mi 12:00-14:00, H 2
N.N.
theorien zu integration in einwanderungsgesellschaften
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
Bitzan, R.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 502
Brühl, T.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
vergleichende analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern 
asiens und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304
Bitzan, R.
Schulpraktische Studien (SPS)









schulpraktische studien – vorbereitung des Praktikums 
(forschungsorientiert)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1101
Kiel, E.
schulpraktische studien (teil ii)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 2
Stegbauer, C.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums 
(forschungsbezogen)
SP; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums - 
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - forschungsbezogen
SP; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1104 
Mo 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums - 
forschungsbezogener typ
SP; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 9
Rosch, J.
schulpraktische studien - nachbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 1104
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101 
Fr 12:00-14:00, AfE 1104






































schulpraktische studien forschungsbezogenen typs
SPU; 2.0 SWS
Sänger, E.
schulpraktische studien forschungsbezogenen typs (FB 03/FB 04)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Leser, C. 
Sänger, E.
schulpraktische studien, teil 1
SP
Graf-Deserno, S.




schulpraktische studien: Forschungsbezogener typ (ii)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 5
Ortmanns, H.




schulpraktische studien: vorbereitung eines schulpraktikums (typ 
i) im Frühjahr 2010
SP; Di 8:00-10:00, FLAT 5
Ortmanns, H.
schulpraktischw studien - vorbereitung des Praktikums Fb03/04
SP; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1102 
Mi 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums
PR; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 8.2.2010, AfE 901
Hammermeister, J.
vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Rodrian-Pfennig, M.
vorbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)









Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902, Obligatorisches 
Tutorium zu Fachdidaktische Grundlagen I!
Heitz, S.




Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6 Eis, A.




Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 2304 Heitz, S.
Zusatztermine: Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901 N.N.
Lehrer/in werden
UE; 4.0 SWS; Fr 14:00-18:00, AfE 702
Noll, D.
selbständiges Lernen
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 2102/2







































Struktur und Funktion der Organismen (Biol-1)
einführung in das studium der Biologie
S; 0.5 SWS; Di 13:30-16:00, 13.10.2009, GrHs Bio 
Mi 13:30-16:00, 14.10.2009, GrHs Bio, Findet gemeinsam mit 
Orientierungsveranstaltung f. die Biowissenschaften und Bioinformatik 
im Biologie GrHS statt. 
Do 13:30-16:00, 15.10.2009, GrHs Bio 





einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009, GrHs Bio
Büchel, C.
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009, Findet gemeinsam mit Einführung in das 




V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 8.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 





struktur und Funktion der organismen
V; 4.0 SWS; Di 12:15-13:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Mi 12:15-13:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Do 12:15-13:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 







struktur und Funktion der organismen
PR; 5.0 SWS; Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 13:30-17:15, 16.10.2009 – 12.2.2010, B 8 











struktur und Funktion der organismen
TUT; 1.0 SWS; Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 17:15-18:00, 23.10.2009 – 23.2.2010, B 8 












Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“




V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 13.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Do 11:15-12:00, 15.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Prinzinger, R. 







































Die Übungen zu den Vorlesungen in den fachwissenschaftlichen Modulen sind für Studierende  
der Lehramtsstudiengänge meist nicht verpflichtend. Ein Besuch wird jedoch zur Vertiefung des 
Lehrstoffes empfohlen.
orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV; Mo 9:00-10:00, 12.10.2009, H1 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009, H2 
Di 13:00-15:00, 13.10.2009, B2
Egert, E.
orientierungsveranstaltung f. stud. L2 und L3
OV; Mo 10:00-11:00, 12.10.2009, H2
Fink, L.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P; 2.0 SWS; Mi 13:15-14:15, N120/305
Bader, H.
Allgemeine und Anorganische Chemie (CH-1)




anorganisch-Chemisches Praktikum aC i für L2/L3




seminar zum anorganisch-Chemischen Pr i für studierende L2 
und L3
S; 1.0 SWS; Mi 8:00-10:00, N160/107
Fink, L.
Organische Chemie (CH-2)
orientierungsveranstaltung sowie vorbesprechung zum 





einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum (für studenten des Lehramts (sek.i), Biologen und 
Bioinformatiker)
EK; Mo 9:00-11:00, 8.3.2010, B3
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten 
des Lehramts (sek. i), Biologen und Bioinformatiker)
V; Mo 13:00-16:00, 8.3.2010, B3
Engels, J. 
Russ, T.
organisch-chemisches Praktikum für studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR; Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 201 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N140/107 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N140/207 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N160/107 
Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 206 
Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 206 
Fr 9:00-11:00, 12.3.2010 – 26.3.2010, H2 
Mo 9:00-11:00, 15.3.2010 – 29.3.2010, H2 
Mi 9:00-11:00, 17.3.2010 – 24.3.2010, H2
Engels, J. 
Russ, T.
seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten der 





Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, H1






































Physikalisch-chemisches Praktikum für studenten L2 und L5
PR; 4.0 SWS; Vorbesprechung: Mo 12:15-13:00, 12.10.2009, H3
N.N.
seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für studenten 
L2 und L5
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, H3
N.N.
Grundlagen der Fachdidaktik Chemie (CH-4)
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
V; 2.0 SWS; Mi 9:45-11:15, H2
Bader, H.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P; 2.0 SWS; Mi 11:30-13:00, B2
N.N.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P; 2.0 SWS; Mi 13:15-14:15, N120/305
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie (CH-5)
experimentelle schulchemie i für L2/L5
S; 1.0 SWS; Di 12:00-12:45, N140/207
Bader, H.
experimentelle schulchemie i für L2/L5
PR; 4.0 SWS; Di 9:15-11:30, 312 
Di 13:15-15:30, 312
Bader, H.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (CH-6)
Unterrichtsverfahren und medienkompetenz (L2/L3/L5)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, N120/305
Weiß, S.
Schulpraktische Studien
einführungsveranstaltung zum schulpraktikum (Frühjahr 2009) 
für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
S; 2.0 SWS
Neu, C.
schulpraktikum (Frühjahr 2008) für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
SP
Neu, C.
nachbereitungsveranstaltung für schulpraktikum (herbst 2009) 




Einführung in die Literaturwissenschaft: Neuere deutsche Literatur (FW 1.1)
einführungen in die neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251 Rohowski, G.
Gruppe 2: Di 14:00-16:00, NG 2.731 Weyand, B.
Gruppe 3: Mi 8:00-10:00, NG 731 Giuriato, D.
Gruppe 4: Mi 12:00-14:00, NG 2.731 Schmaus, M.
Gruppe 5: Mi 18:00-20:00, NG 2.731 Seidel, R.
Gruppe 6: Do 8:00-10:00, NG 2.701 Zegowitz, B.
Gruppe 7: Fr 10:00-12:00, NG 2.731 Metz, C.
Gruppe 8: Fr 10:00-12:00, IG 251 Komfort-Hein, S.
Georg Büchner. Wissenschaftler, Politiker, Dichter
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 2.201






































vorlesung zur einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 5 
Do 16:00-19:00, 11.2.2010, HZ 5, Abschlussklausur
Drügh, H. 
Wiethölter, W.
Einführung in die Literaturwissenschaft: Ältere deutsche Literatur (FW 1.2)
einführung in die ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, IG 0.251 Schmitt, S.
Gruppe 2: Di 16:00-18:00, HZ 7 Ott, M.
Gruppe 3: Mi 8:00-10:00, IG 0.254 Toepfer, R.
Einführung in die Fachdidaktik (FD 1)
astrid Lindgren im Unterricht der klassen 3-6 (a)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 2.731
Müller, S.
astrid Lindgren im Unterricht der klassen 3-6 (B)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.731
Müller, S.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 411
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 823
Ose, J.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.741b
Siekmann, K.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 12
Heyer, P.
erzähltexte im Unterricht ab klasse 5
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741b
Odendahl, J.
institutionen der schulbezogen (kinder- und Jugend-) 
Literaturvermittlung a
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
institutionen der schulbezogen (kinder- und Jugend-) 
Literaturvermittlung B
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik (a)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 13
Müller, S.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik (B)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 411
Müller, S.
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 2.301
Labonté, U.
Lesedidaktik




P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741a
Heyer, P.
Produktiver Umgang mit dem Drama





Do 14:00-16:00, IG 2.301 Herrmann, W.
Do 14:00-16:00, 28.1.2010 – 12.2.2010, AfE 3302 N.N.
sprachliche Förderung von Jugentlichen migrantinnen und 
migranten in der sekundarstufe ii
UE; 2.0 SWS; 
Labonté, U.
szenisches spiel
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 0.251






































typisch mädchen - typisch Junge? Geschlechtsspezifik beim 
(literarischen) Lesen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 3.301
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Umgang mit Lyrik in den sekundarstufen
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 2.701
Heyer, P.
Einführung in die Sprachwissenschaft (FW 2)
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 5
Fuß, E.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 5
Meier, C.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NG 2.701
Jäger, A.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, H 13
Speyer, A.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (FW 3)
aktuelle zeitgeschichtliche romane/Di
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, IG 254
von Glasenapp, G.
aktuelle zeitgeschichtliche romane/Fr
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, ab 16.10.2009, IG 254
von Glasenapp, G.
Das mittelalter in der moderne: tannhäuser
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.741b
Wyss, U.
komische Literatur im mittelalter
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, H 5
Fürbeth, F.
könig rother
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 3.301
Schuhmann, M.
Lyrik von der aufklärung bis zum sturm und Drang
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 251
Zegowitz, B.
mechthild von magdeburg: ‚Das fließende Licht der Gottheit‘
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 2.201
Schmitt, S.
nibelungenlied
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 2.201
Ott, M.
oswald von Wolkenstein: Lieder
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 731
Toepfer, R.
otfried Preußler
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 16.10.2009, NG 2.731
Weinmann, A.
Poetologische Dichtung aus der römischen antike und dem 
humanismus
P; 2.0 SWS; Mi 9:00-11:00
Bernsdorff, H. 
Seidel, R.
romantische Prosa: achim von arnims erzählungen
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 2.201
Gabler, T.
schlesisches Drama im 17. Jahrhundert. opitz - Gryphius - 
Lohenstein - hallmann - haugwitz im europäischen kontext
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 13
Pravida, D.
Walther von der vogelweide
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H 5
Schröder, J.
Zeitreisen
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 16.10.2009, NG 2.701






































Aubaumodul Didaktik: Mündlichkeit und Schriftlichkeit (FD 2.1)
Grammatik
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 2.301
N.N.
Grammatik ii
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 411
N.N.
Grammatik iii
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 411
N.N.
nichtliterarische texte im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.251
Labonté, U.
sprachförderung in kindergarten und schule
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.254
Ose, J.
Aubaumodul Didaktik: Rezeptionskompetenz und ästhetische Praxis (FD 2.2)
„Lesepubertät“ als didaktische herausforderung - Jugendliteratur 
im Deutschunterricht der sek. i
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, IG 251
Daubert, H.
„und selbst im kerker frei...“? Literatur im Gefängnis vom 18. bis 
20. Jahrhundert
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Scheible, H.
auswahl und aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 3.301
Heyer, P.
autorinnen in aktuellen Literaturgeschichten für den 
schulgebrauch
P; 2.0 SWS; Sa 9:30-17:30, 7.11.2009, IG 254 
Sa 9:30-17:30, 21.11.2009, IG 254 




HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Heyer, P.
Goethe als Literaturdidaktiker
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 2.701
Odendahl, J.
Lesekompetenz, literarische kompetenz, medienkompetenz
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 2.701
Odendahl, J.
Literarisches Lernen – Umgang mit erzähltexten im 
Deutschunterricht
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741a
Heyer, P.
musik im Deutschunterricht
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.741b
Odendahl, J.
sich auf den Wegen der Phantasie bewegen – Literaturunterricht 
mit den Bewegungsformen des theaterspiels
HS; 2.0 SWS; Sa 9:30-17:30, 13.2.2010, IG 251 
Fr 9:30-17:30, 19.2.2010, IG 251 




UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.301
Labonté, U.
szenisches spiel
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 0.251
Mohn, W.
Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (FW 4)
Deskriptive syntax des Deutschen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 411
Melchiors, M.
Diachrone morphologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 2.701
Jäger, A.
meilensteine des spracherwerbs
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 411
Schulz, P.
morphologie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10







































P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 411
Zimmermann, T.
Phänomene der semantik
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 13
Huitink, J.
sprachliches handeln
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.251
Plunze, C.
vom indogermanischen zum Deutschen.
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, IG 4.301
Ferraresi, G.
Wortbildung und historische Wortbildung
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
Englisch
Grundlagen der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft (FW 1)
einführung in die kultur-, ideen- und sozialgeschichte (kis i)
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, Cas 823
Scholz, S.





Mo 16:00-18:00, NG 701 Holtschoppen, F.
Di 10:00-12:00, NM 112 Pretzsch, B.
Di 12:00-14:00, NG 2.701 Holtschoppen, F.
Mi 8:00-10:00, HZ 13 Pretzsch, B.
Do 16:00-18:00, Cas 1.812 Opfermann, S.
einführung in die amerikanische ideen- und sozialgeschichte i
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00 
Do 16:00-18:00, IG 251
Bank, M.




Mi 9:00-12:00, Cas 823 Spengler, B.




Di 14:00-16:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Mi 8:00-10:00, IG 1.411 N.N.
Mi 16:00-18:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Do 12:00-14:00 N.N.
Literatur und Sprache im kulturellen Kontext (FW 2.1)
20th Century Women Writers
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Pretzsch, B.
action theory
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 113
Worch, K.
applied issues in Corpus Linguistics
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 2.701
N.N.
Bilingualism
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 454
Jonas, D.
Cultures of eloquence: Public speaking in the 19th Century
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.201
Völz, J.
early Film: tod Browning
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.701
N.N.
early modern Britain
V/P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 254






































einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Müllner, K.
einführung in die englische Literaturgeschichte
V/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.251
Lobsien, E.
english as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.731
Preciado, P.
Frontier Fiction
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 1.411
Buschendorf, C.
Gender and race in american history






introduction to modern american Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 1.411
Fisk, J.
introduction to morphology
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Webelhuth, G.
introduction to sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
introduction to the history of english
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
Joseph Conrad‘s nostromo
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 251
Clark, R.
migration and ethnicity in american history
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 4.201
Bank, M.
nathaniel hawthorne
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
N.N.
Passing
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Worch, K.
Postcolonial theories and British Writing
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Arndt, S.
renaissance english Literature
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Arndt, S.
second Language acquisition & Foreign Language teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 1.411
Poarch, G.
shakespeare on stage and on screen
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Pretzsch, B.
tales of terror: supernatural Fiction 1880-1930
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Dornhofer, D.
the american Family from the 1700s to the present
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Bank, M.
the Gothic tradition
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 120
Pretzsch, B.
the state nobility: american College and University Fiction
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 4.201
Müller, S.
Word classes in english
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Jonas, D.
Literatur und Sprache in historischer und systematischer Perspektive (FW 2.2)
20th Century Women Writers
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Pretzsch, B.
action theory
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 113
Worch, K.
applied issues in Corpus Linguistics
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 2.701
N.N.
Bilingualism
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 454






































Cultures of eloquence: Public speaking in the 19th Century
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.201
Völz, J.
early Film: tod Browning
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.701
N.N.
early modern Britain
V/P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 254
Dornhofer, D.
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Müllner, K.
einführung in die englische Literaturgeschichte
V/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.251
Lobsien, E.
english as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.731
Preciado, P.
Frontier Fiction
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 1.411
Buschendorf, C.
Gender and race in american history






introduction to modern american Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 1.411
Fisk, J.
introduction to morphology
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Webelhuth, G.
introduction to sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
introduction to the history of english
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
Joseph Conrad‘s nostromo
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 251
Clark, R.
migration and ethnicity in american history
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 4.201
Bank, M.
nathaniel hawthorne
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
N.N.
Passing
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Worch, K.
Postcolonial theories and British Writing
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Arndt, S.
renaissance english Literature
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Arndt, S.
second Language acquisition & Foreign Language teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 1.411
Poarch, G.
shakespeare on stage and on screen
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Pretzsch, B.
tales of terror: supernatural Fiction 1880-1930
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Dornhofer, D.
the american Family from the 1700s to the present
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Bank, M.
the Gothic tradition
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 120
Pretzsch, B.
the state nobility: american College and University Fiction
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 4.201
Müller, S.
Word classes in english
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Jonas, D.
Literatur und Sprache (FW 3)
american Poetry of the 20th Century
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 411
Breinig, H. 






































an american Body|Politic - a materialist approach
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
arab-american before and after 9/11
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 251
Spengler, B.
Black Power: african american Drama
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 112
Leuchtenmüller, T.
Current topics in sociolinguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 0.254
N.N.
Das Geschäft mit den Büchern: Lektorats- und verlagsarbeit in der 
Praxis
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 23.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 30.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 13.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 27.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 11.12.2009, NG 731 
Fr 14:00-18:00, 15.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 29.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 5.2.2010, Cas 1.811
Borchardt, C.
Discourse analysis and Conversation analysis
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 13
Motschenbacher, H.
english as a World Language
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
Fictions of security
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Völz, J.
Gender and aging in american Literature
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 254
Opfermann, S.
Geoffrey Chaucer, the Canterbury tales
HS; 3.0 SWS; Fr 9:00-12:00, IG 4.201
Keller, U.
introduction to Lexicology
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Motschenbacher, H.
Language and national identity
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741b
Motschenbacher, H.
Literary Linguistics / stylistics
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 411
N.N.
memory of the Camps: the holocaust in British Literature and 
Culture
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 254
Dornhofer, D.
menschenbilder. anthropologische entwürfe um 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731 
Blockveranst., 10:00-18:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, NG 2.731
Komfort-Hein, S. 
Scholz, S.
narrating slavery, Colonialism and empire
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 251
Arndt, S.
o! Let me not be mad: othello
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Heyl, C.
old english
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Jonas, D.
Pidgins and Creoles
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 0.254
Jonas, D.
reading theory
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
N.N.
relative Clauses
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 3.201
Webelhuth, G.
strange Bedfellows: James Boswell & Dr. samuel Johnson
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 4.201
Heyl, C.
syntactic Parsing
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.741b
N.N.
the island as topos in British Literature
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 1.411







































HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 1.411
N.N.
violence in african-american Fiction
HS; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-22:00, ab 13.10.2009, IG 251
Buschendorf, C.
Fremdsprachliche Kommunikation I (S 1)







Mo 10:00-12:00, IG 0.254 Benstein, P.
Mo 10:00-12:00, IG 3.201 Mayze, R.
Mo 14:00-16:00, Cas 1.812 Mayze, R.
Mo 14:00-16:00, HZ 13 Poarch, G.
Mo 16:00-18:00, Cas 1.812 Mayze, R.
Di 10:00-12:00, IG 0.254 Mayze, R. 
Preciado, P.
Di 14:00-16:00, Cas 1.812 Benstein, P.
Mi 12:00-14:00, Cas 1.812 Benstein, P.
Mi 14:00-16:00, NM 112 Thoet, F.
integrated Language skills (Level ii): australian studies
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 254
Benstein, P.
integrated Language skills (Level ii): Conversation/
Discussion/Debating
UE; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 0.251 
Do 12:00-14:00, IG 3.201
Clark, R.
integrated Language skills (Level ii): Grammar
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 0.251
Poarch, G.
integrated Language skills (Level ii): rhetorical modes
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NM 112
Thoet, F.
integrated Language skills (Level ii): theatre Workshop
UE; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, NG 1.741b
Fisk, J.
integrated Language skills (Level iii): Grammar and translation
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 2.731
Poarch, G.
translation German-english (Level ii)
UE; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, Cas 1.812 
Do 8:30-10:00, Cas 1.812
Poarch, G.
Writing skills (Level ii)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NG 2.731
Fisk, J.
Writing skills (Level ii): short story reader




S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a 








Umwelterziehung - natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: außerschulisches Lernen im Geographieunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-16:00, 16.10.2009, 302 Hilb 
Fr 10:00-16:00, 23.10.2009, 302 Hilb






































Umwelterziehung - natur/Gesellschaft: auf der suche nach 
Urbanität
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Hasse, J.
Einführung in die Geographie (Geo-1)
einführung in das studium der Geographie
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 16
Berndt, C. 
N. N.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 0.124
Lanzendorf, M. 
Wunderlich, J.
Einführung in fachdidaktische Grundfragen (Geo-2)
einführung in die mediendidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 15
Hasse, J.
Grundlagen der Geographie (Geo-3)
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Heeg, S.
Französisch
Basismodul Romanistische Sprachwissenschaft und Fremdsprachenausbildung (B-SF)
Composition B2/stufe 1 (L3 Fr B-DF:4//L2-Fr B-sF:3//rom-maG//
L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, IG 251
Morot, A.
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/stufe 2 (L3 Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2 Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG// L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 15.10.2009, IG 251
Morot, A.
Compétences intégrées C1 - théâtre-interactif, stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, ab 14.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr B-sF:2//rom-maG//L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, IG 0.251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et 
écrites B2/stufe 1 (L3 Fr B-DF:3//L2 Fr B-sF:2//rom-maG//L3+L2-
ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 12.10.2009, IG 5.201
Feldhendler, D.
Conversation et situations de communication C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, IG 6.201
Morot, A.
Français C1: Compétences intégrées (stufe 2) (L3-Fr B-DF:6; a-F:2//
L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG// L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (L3-Fr/es/it B-sL:1//L2-
Fr B-sF:1//rom-maG)
PRP; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009, Cas 823
Erfurt, J.
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (tutorium)
TUT; Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, NG 1.741b 
Gruppe 2: Di 18:00-19:30, IG 0.251 
Gruppe 3: Mi 14:00-16:00, H 5 
Gruppe 4: Do 16:00-18:00, H 5 
Gruppe 5: Fr 14:00-16:00, IG 0.251
N.N.
traduction allemand/Francais B2 (L2 Fr a-LF:3//L3 Fr B-DF:4//
rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, IG 5.157







































reformpädagogische ansätze und sprachlernprozesse (L3 Fr/it/es 
B-DF:2//L2 Fr B-D:2//L3ao)
S; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, IG 5.201
Schleicher, R.
sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 Fr B-DF:2//L2 Fr 
B-D:2)
P; 2.0 SWS; Di 18:15-19:45, ab 13.10.2009, IG 6.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Ziele und inhalte des Französischunterrichts (L3 Fr B-DF:1/L2 Fr 
B-D:1)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 13.10.2009, IG 5.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Ziele und inhalte des Französischunterrichts : Compétence 
interculturelle (L3 Fr B-DF:1/L2 Fr B-D:1)
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, ab 12.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Ziele und inhalte des Fremdsprachenunterrichts (Französisch und 
italienisch) (L3 Fr/it B-DF:1//L2 Fr B-D:1)
S; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, ab 16.10.2009, IG 254
Ambrosius, I.
Aufbaumodul Sprachwissenschaft (A-S)
mehrsprachigkeit in der schule: Projektseminar (L3 Fr/it/es a-s:3 
; B-sLW:1//L2 a-s:3//rom maG)
P; 2.0 SWS; Do 18:00-19:30, IG 0.251
Streb, R. 
Erfurt, J.
sprachwissenschaft Französisch – italienisch (L3 Fr/it a-s:2; a-s:3; 
B-sLW:1//L2 Fr a-s:2; a-s:3//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 251
N.N.
sprachwissenschaft Französisch und italienisch (L3 Fr/it a-s:2; 
B-sLW:1; Q-s:2//L2 Fr a-s:2//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, Cas 1.812
N.N.
Aufbaumodul Fachdidaktik (A-D)
entwicklung und Beurteilung produktiver sprachkompetenz (L3/
L2 Fr a-D:2)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, IG 5.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
entwicklung und Beurteilung rezeptiver kompetenzen(L3 Fr/it/
es a-D:1//L2 Fr a-D:1//L3ao)
P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 251
Klein, S.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft und Fremdsprachenausbildung (A-LF)
absurdes theater französicher sprache (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2//L2 
Fr a-LF:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, IG 1.411
Diz Vidal, M. 
Spiller, R.
Composition C1 (stufe 2) (L2 Fr a-LF:3 / L3 Fr a-F:1 /rom-maG//
L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 14:15-15:45, ab 16.10.2009, Cas 1.812
Niepceron, S.
Composition C2/stufe 3 (L3-Fr Q-F:1// L2-Fr a-LF:5 // rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, Cas 1.812
Feldhendler, D.
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/stufe 2 (L3 Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2 Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG// L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 15.10.2009, IG 251
Morot, A.
Compétences intégrées C1 - théâtre-interactif, stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, ab 14.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C2/stufe 3: Coaching pour romanistes (L3-
Fr Q-F:2//L2-Fr a-LF:5//rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, ab 15.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Conversation et situations de communication C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, IG 6.201






































Das kunstschaffen und das politische engagement der Citoyenne 
marie-Cécile Goldsmid 1848-1851 (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2; Q-L:2//L2 
Fr a-LF:1//rom maG/L3 ao
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, IG 6.201
Rütten, R.
einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 Fr a-L:1//
L2 Fr a-LF:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, IG 0.251
Estelmann, F.
erzählen heute: Frankophone Literatur des 21. Jahrhunderts (L3 Fr 
a-L:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Cas 823
Solte-Gresser, C.
Französische novellistik des 19.Jahrhunderts (L3 a-L:2; B-sLW:2//
L2 a-LF:1//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, HZ 13
Winter, S.
Français C1: Compétences intégrées (stufe 2) (L3-Fr B-DF:6; a-F:2//
L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG// L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
Français C2 : analyse littéraire (L2 Fr a-LF:5//L3 Fr Q-F:2//rom-
maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr 
a-LF:4//rom-maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
histoire et identité: (C1/stufe 2) (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr a-LF:4//
rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 5.201
Morot, A.
histoires de vie et pratiques sociales - C2 / stufe 3 (L3-Fr a-F:3; 
Q-F:4//L2-Fr a-LF:4//rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, ab 13.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:5; a-F:2//L2-Fr a-LF:2//rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, ab 12.10.2009, IG 6.201
Morot, A.
traduction C1(stufe 2) (L3 Fr-a-F:1//L2 Fr a-LF:3//rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, ab 16.10.2009, Cas 1.812
Niepceron, S.
traduction C2 (stufe 3) (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, Cas 1.812
Niepceron, S.
traduction allemand/français C1/stufe 2 (L3-Fr a-F:4; Q-F:1; 
Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//rom-maG//L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, IG 6.201
Morot, A.
Qualifizierungsmodul Fachdidaktik (Q-D)
inhaltsorientierter Französischunterrricht (L2/L3 Fr Q-D:1)
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, ab 12.10.2009, IG 5.201
Schrader, H.
medien, materialien und methoden im Französischunterricht (L3/
L2 Fr Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 13.10.2009, IG 5.201
Schrader, H.
Schulpraktische Studien




nachbereitung des schulpraktikums (L3 Fr/it sPs//L2 Fr sPs//
L3ao)
SP; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, IG 5.157
Klein, S.
vorbereitung des schulpraktikums (L3/L2 Fr/it sPs:1//L3ao)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 14.10.2009, IG 5.201







































Alte und Mittelalterliche Geschichte (Modul 2)
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.501
Bücher, F.
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 457
Bücher, F.
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 15:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 457
Bücher, F.
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.454
Kühr, A.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 457
Gorzolla, P.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Busch, J.
Proseminar aG: ausbüttel
P; 3.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 457
Ausbüttel, F.
Proseminar aG: toalster
P; 3.0 SWS; Mo 18:00-21:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Toalster, D.
Proseminar aG: Wiegandt
P; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 3.401
Wiegandt, D.
Einführung in die Geschichtsdidaktik (Modul 3)
außerschulische Lernorte (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 3.501
Adamski, P.
Bilder im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, NG 731
Bühler, A.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, Cas 1.811
Adamski, P.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Bühler, A.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Tschirner, M.
medien und methoden im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Tschirner, M.
Unterrichtsszenarien mit neuen medien (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.454
Hilmer, T.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Umbruchprozesse in der Neuen 
Geschichte ((Modul 4)
„1848/49 - gescheiterte revolution oder schritt in die  
moderne?“ (W)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, NG 731
Lange, T.
history goes hollywood? Produktion und kritische analyse eines 
eigenen Dokumentarfilms für das historische Lernen (D)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Hilmer, T.
Widerstand gegen den nationalsozialismus (W)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.401
Adamski, P.
Widerstand gegen den nationalsozialismus im Geschichtsunterricht 
(D)
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.501






































Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Alten Geschichte 
(5b)
Die römische kaiserzeit im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.401
Tschirner, M.
von der republik zur kaiserzeit (W)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.454
Tschirner, M.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Geschichte des 
Mittelalters (Modul 5a)
Franziskus - ein thema im mittelalter (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, HZ 14
Bühler, A.
Franziskus von assisi und seine Zeit (W)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 457
Bühler, A.
Konzeptionen, Methoden und Medien historischen Lernens (Modul 6)
„Überall ist mittelalter“ - mittelalter in der gegenwärtigen 
Geschichtskultur (D)
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, NG 731
Bühler, A.
historisches Lernen mit gegenständlichen Quellen (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, IG 3.501
Henke-Bockschatz, G.
multimediale und interaktive Lernsoftware im 
Geschichtsunterricht (D)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 457
Henke-Bockschatz, G.
neuere geschichtsdidaktische Forschungen und entwicklungen
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, Cas 1.811
Henke-Bockschatz, G.
Präsentationen im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, HZ 14
Adamski, P.
verstehensprozesse im Geschichtsunterricht (D/W)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.454
Mehr, C. 
Neumann, F.
Schulpraktische Studien (Modul 7)
auswertung des schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP; 2.0 SWS; Sa 
Hilmer, T.
vorbereitung des schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 3.557
Mehr, C.
Katholische Religion
Propädeutik: Theologie als Glaubenswissenschaft
Das Wesen des christlichen Glaubens
HVL; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 1.731
Wenzel, K.
Glaube und vernunft. Zur rationalität religiöser Überzeugungen
HVL; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 8:00-10:00, ab 26.10.2009, NG 2.701
Wiertz, O.
Grundkurs
GK; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 311
N. N.
kriterien des christlichen Glaubens und handelns




P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 701
Dörr, B.
Proseminar religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 731
Schmidt, T. 






































Geschichtliche Grundlagen des christlichen Glaubens
Biblische methodenlehre
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, ab 19.10.2009, IG 311
Schmeller, T. 
N. N.
Glaube und Geschichte. methoden und ansätze der historischen 
theologie
P; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, IG 311
Arnold, C. 
N. N.
Religion - Ethik - Glaubenspraxis
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Lehramtstudierende)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.731
Gantke, W. 
Wollmann M.A., A.
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Bachelor- und magisterstudierende)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NG 1.731
Gantke, W. 
Wollmann M.A., A.
religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, NG 1.731
Hämel, B.
einführung in die Christliche ethik
HVL; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 5
Haker, H.
ausgewählte Probleme christlicher ethik: ethik und 
menschenrechte
S; Mi 10:00-12:00, NG 1.731 
Sa 10:00-18:00, 12.12.2009, NG 1.731
Becka, M.
einführung in die Praktische theologie und religionspädagogik
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 6
Schreijäck, T.
Religiöse Bildung und Erziehung
Die heiligen der kirche und ihre Bilder
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 701
Heuser, A.
Werkstatt religionsunterricht: „Gerechtigkeit“ als thema des rU
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.731
Schreijäck, T. 
Hämel, B.
Religiöses Lernen und Lehren heute
Gottesrede digital?
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.731
Bohrer, C. 
Stürzekarn, K.
Der christliche Gottesglaube im Kontext
Christologie
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 1.731
Wenzel, K.
Die Frage nach Gott
V; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, NG 1.731
Dörr, B.
ein Blick in die Werkstatt der chinesisch-christlichen theologie
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 1.741b
Gutheinz, S.J., L.
Mathematik
Brückenkurs zur schulgeometrie L2/L3
K; Blockveranst., 9:00-17:00, 5.10.2009 – 14.10.2009, NM 133
Schuster, J.
Brückenkurs zur stochastik L2/L3
K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Se9 - 4
Schuster, J.
Programmier-Übung excel/Fathom
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00






































Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I, Teil 1 (L2M-SI-1)
Didaktik der algebra L2/L5
V/UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H H
Führer, L.




Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I, Teil 2 (L2M-SI-2)
Didaktik des PC-einsatzes im Unterricht
W; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, Se9 - 4
Ullmann, P.
PC-einsatz in der sekundarstufe i L2/L5
V/UE; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H H
Ullmann, P.
PC-einsatz in der sekundarstufe i L2/L5, Übungen
UE; 2.0 SWS
Führer, L.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen (L2M-MD-A)
mathematikdidaktische vertiefung (L2/L5)
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Se9 - 4
Führer, L.
mathematikdidaktische vertiefung L2/L5
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Se9 - 4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen (L2M-MD-B)
mathematikdidaktische vertiefung (L2/L5)













Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6 Eis, A.
Zusatztermine: Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6 N.N.
Propädeutikum Politikwissenschaft
einführung in das studium der Politikwissenschaft (mit 
obligatorischer Übung/obligatorischem tutorium)









Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902, Obligatorisches 
Tutorium zu Fachdidaktische Grundlagen I!
Heitz, S.
Zusatztermine: Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK; 2.0 SWS






































Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6 Eis, A.




Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 2304 Heitz, S.
Zusatztermine: Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901 N.N.
Politikwissenschaft: Politische Systeme, Akteure und Prozesse
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502
Reitz, S.
Das politische system der europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Wendler, F.
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
Die Welt aus der sicht von kindern
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Kizilok, F.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
europäische Demokratien im vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 613
Wendler, F.
Frauenbewegung im politischen Prozess der türkei
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, K III 
Fr 11:00-17:00, 6.11.2009, Alt.Sen 
Do 11:00-16:00, 3.12.2009, K III 
Fr 9:00-14:00, 4.12.2009, K III 
Do 11:00-16:00, 14.1.2010, K III 
Fr 9:00-14:00, 15.1.2010, Jüg 6 C 
Fr 11:00-17:00, 5.2.2010, K I/II
Scheiterbauer, T.
kampagnen als instrument politischer kommunikation
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 4 
Sa 10:00-17:30, 28.11.2009, FLAT 4
Jung, A.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
kultur und entwicklung
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
Lokale Demokratie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 613
Reiser, M.
medien und Demokratie: einführung in die Politische 
kommunikation
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 502
Klinger, U.
migration und schule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 120
Ortmanns, H.
Parlamente und ihre abgeordneten
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 9.12.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2304 
Fr 10:00-18:00, 29.1.2010, K III 
Sa 10:00-18:00, 30.1.2010, AfE 2304
Reiser, M.
recht auf Bildung - für alle?
P; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
Wissenschaft in gesellschaftlicher verantwortung - eine einführung 
in die hochschul- und Forschungspolitik an empirischen Beispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10






































Übung zur Unterstützung wissenschaftlichen arbeitens




P; Di 16:00-18:00, AfE 502
N.N.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P; Do 12:00-13:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in das Werk und die Biographie antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die soziologie sozialer kontrolle
P; Mi 17:00-19:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P; Di 14:00-16:00, H 2
N.N.
einführung in die interpretative soziologie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV3
Zehentreiter, F.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
einführung in soziologieabweichenen verhaltens
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
Genderkompetenz für die schule
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 901
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichte der soziologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H VI
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Do 9:00-11:00, AfE 104b
Ritsert, J.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
klassische texte der soziologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Lektüreseminar: „norbert elias“
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 613
Barboza, A.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
myth and Politics: introduction to Classical theories of Political 
myth
P; Mi 14:00-16:00, FLAT 6






































Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2504
Petersen, J.
sprechakttheorie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 120
Burkholz, R.
theorien globaler Gerechtigkeit
P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613
Beck, V.
Was ist Politik?
BS; Blockveranst., 10:00-16:00, 15.2.2010 – 19.2.2010, FLAT 613
Bottici, C.
Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 6, Vertretung 
Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher
Zmerli, S.
tutorium zu: Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen 
vergleich
TUT; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 131
N.N.
Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen
„klassiker“ der internationalen Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
Deutsche außenpolitik
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
eine politologische einführung ins völkerrecht
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 5
Liste, P.
einführung Gender and Development
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 2
Scheu, H.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
security Communities and the Critics
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 6
Freistein, K.
spielarten des kapitalismus: Das bundesdeutsche Wirtschaftssystem 
in der krise und seine internationale einbettung





„doing gender“. Zur interaktiven herstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Sänger, E.
arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
Die Welt aus der sicht von kindern
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Kizilok, F.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
einführung in die organisationssoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2901
Menez, R.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1






































religiöser Fundamentalismus und die politische mobilisierung von 
Frauen
P; Mo 10:00-15:00, 9.11.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 19.1.2010, K III 
Mi 10:00-15:30, 20.1.2010, K III 
Do 10:00-15:30, 21.1.2010, K III 
Fr 10:00-15:30, 22.1.2010, K III
Moayedpour, M.
sozialen Ungleichheit/sozialstruktur Deutschlands
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 102
Teckenberg, W.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
soziologie des Wohnens
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 114
Hoerning, J.
stadt als erfahrungsraum
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102
Ruokonen-Engler, M.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Soziologie: Wissens- und akteursorientierte Zugänge
„race“, ethnicity und Gender im postkolonialen Deutschland. 
Übersetzungsversuche
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 10
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
alter(n), Geschlecht und arbeit
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2304
Bender, S.
Das biographische Paradigma in der migrationsforschung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 10
Apitzsch, U. 
Siouti, I.
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Jur 102
Allert, T. 
Maaser, M.
einführung in die Bildungssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 123
Martin, D.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
Genderkompetenz für die schule
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 901
Rodrian-Pfennig, M.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
macht und Wissensproduktion
P; Di 10:00-12:00, NM 102
Kühner, A.
migration im Film
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 3.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 10.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 17.11.2009, FLAT 106







































P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 4
Grabenhorst, A.
Pränatale Diagnoseverfahren: „eugenik von unten“ oder 
risikovermeidung in der reflexiven moderne?
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 20.10.2009, AfE 238 
Di 8:00-10:00, 2.2.2010, AfE 238 
Sa 9:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 12.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 13.2.2010, FLAT 10
Sänger, E.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Vertiefung Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen
„afrika in entwicklung - entwicklung in afrika“
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010
Ruppert, U.
anthropogeographie/Forschungsseminar: african Political 
economies in the age of Globalisation
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Claar, S. 
Ouma, S.
Critical iPe meets critical ir
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009, K III
Roscher, K. 
Taylor, H.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Die europäische Union als akteur der internationalen Politik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Feldforschung in konfliktgebieten
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Gromes, T.
humanitäres völkerrecht und Waffeneinsatzverbote
S; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2304
Rosert, E.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung





P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 27.10.2009
Hummel, D.
Politisierung der religion: Die Bedeutung innerreligiöser 
Deutungskonflikte für die außenpolitik am Fallbeispiel iran
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1
Akbari, S.
Qualitative methoden zur analyse internationaler Beziehungen
S; 2.0 SWS; Fr 9:00-18:00, 13.11.2009, Jüg 32 B 
Fr 9:00-18:00, 4.12.2009, Jüg 32 B 
Sa 9:00-18:00, 5.12.2009, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 22.1.2010, Jüg 6 C 
Sa 9:00-18:00, 23.1.2010, FLAT 10
Wolf, R.
rebellion, revolution, Bürgerkrieg: Ursachen innenpolitischer 
Gewalt
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 116
Wolff, J.
social Policy in the european Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Wendler, F.
theories of sovereignty : the Good the Bad and the Ugly?
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Banai, A.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 502
Brühl, T.
vergleichende analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern 
asiens und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131






































vertiefung der theorien der internationalen Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 118
Schörnig, N.
Vertiefung Soziologie: Strukturorientierte Zugänge
arbeitsmarkt- und sozialpolitik in der ökonomischen und 
politischen Bildung
BS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009, FLAT 6 
Fr 12:00-16:00, 12.2.2010 
Sa 10:00-18:00, 13.2.2010, FLAT 6 
So 10:00-18:00, 14.2.2010, FLAT 6
Krömmelbein, S.
architektursoziologie: Der Funktionalismus im städtebau und 
seine kritik
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 1
Barboza, A. 
Schmidtke, O.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 




S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Die Goethe-Universität als städtischer raum. Die städtebaulichen 
implikationen von neubau, Umzug und Folgenutzung.
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 12:00-15:30, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 903
Kaib, W.
einführung in die mikrosoziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Franzmann, A.
Feminismus und globale Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
N.N.
Forschung im Zeichen der exzellenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Brüchert, O.
Gesellschaft und Geschlechtskörper. körpersoziologische ansätze 
und Forschungsfelder in historisch-systematischer Perspektive
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, AfE 901
Sänger, E.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
methodenprobleme der Gesellschaftswissenschaft und der 
Gesellschaftstheorie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, FLAT 1
Behrens, D.
organisation als sozialer Prozess
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2901
Weber, J.
organisation und die ordnung moderner Gesellschaften
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009, AfE 904 
Mo 9:30-17:30, 25.1.2010, K III 
Di 9:30-17:30, 26.1.2010, K III 
Mi 9:30-17:30, 27.1.2010, K III
Bruch, M.
Prekarisierung der erwerbsarbeit in europa - eine theoretische und 
empirische Bestandsaufnahme
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1103
Hürtgen, S.
Privatheit, Öffentlichkeit und Geschlecht
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
soziale integration in der stadt
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, NM 123 
Fr 10:00-14:00, 5.2.2010, NM 123
Beckmann, F. 
Magnin, C.
vergleichende analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern 
asiens und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
Zum Problem des arbeitsbündnisses in reproduktionsmedizin und 
Geburtshilfe
S; Mo 18:00-20:00, 12.10.2009, FLAT 10
Schäfers, A. 






































Vertiefung Soziologie: Wissens- und Akteursorientierte Zugänge
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2901
Briken, K.
auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterordnung in 
den Ländern der Dritten Welt
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Bildungsreform als sozialreform
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 903
Martin, D.
Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: interesse am körper - ein Untersuchungsfeld kritischer 
theorie
S; Mo 11:00-16:00, 5.10.2009, AfE 901 
Di 10:00-16:00, 6.10.2009, AfE 901 
Mi 10:00-16:00, 7.10.2009, AfE 901 
Do 10:00-16:00, 8.10.2009, AfE 901 
Do 18:00-20:00, 8.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-16:00, 9.10.2009, AfE 901 
Fr 18:00-20:00, 9.10.2009, AfE 901
Brick, B.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Deutungsmuster, rituale und szenen von Geburt
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 1
Kerschgens, A.
Die (Wieder-)Geburt der Zivilgesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 903
Hahn-Dehm, B.
Fallseminar zur psychodynamischen organisationsanalyse und 
-beratung
BS; 2.0 SWS; Do 10:00-18:00, 12.11.2009, Jüg 120 C 
Fr 10:00-16:00, 13.11.2009, Jüg 120 C
Daser, B.
Familie, milieu, intelektualgestalt
S; Mi 16:00-18:00, H I
Allert, T.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
masse im subjekt. Perspektiven psychoanalytischer 
sozialpsychologie
HS; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 16:00-20:00, ab 23.10.2009, NG 1.701
Görlich, B. 
Jeske, M.
max Weber und der islam
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV1
Allert, T. 
Twardella, J.
sexualwissenschaftliche theorien und theoretikerinnen ii
BS; Do 16:00-18:00, 1.10.2009, AfE 2304 
Mo 16:00-18:00, 19.10.2009, K III 
Blockveranstaltung + Sa, 16:00-20:00, 21.10.2009 – 27.10.2009, Jüg 32 B
Elb, N.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
spezielle sozialwissenschaftliche emotionsforschung: angst
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 502
Haubl, R.
sprache als mittel zur integration bei migrantinnen in Deutschland
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV1
Firat, G.
theoretische ansätze und kontextuelle analysen abweichenden 
verhaltens 2
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 







































armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
auf dem Weg zum europäer? - europapolitik regional erfahren und 
verstehen
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Eis, A.
Bourdieu und Politikdidaktik: neue anleihen für eine 
subjektorientierung?
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902
Bauer, C.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Gleichberechtigt oder gleichgestellt? - Geschlechterpolitik und 
geschlechtsspezifisches Lernen in der politischen Bildung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 10
Eis, A.
Globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 1
Hammermeister, J.
Globalisierung und aktuelle Finanzkrise als Gegenstand des 
politischen Unterrichts
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 1
Neumaier, P.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
Politische kommunikation und handlungsorientierte methoden in 
der politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 5
Eis, A.
soziale ausgrenzung als thema von schule und Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Hammermeister, J.
Schulpraktische Studien
vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums
PR; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901
Heitz, S.
Sport
Didaktik Bewegungsfeld Spielen - Zielschussspiele (B1)
Gk Basketball
GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 10:00-11:30, Halle 1 
Gruppe 2: Mo 12:00-13:30, Halle 2 
Gruppe 3: Mi 12:15-13:45, Halle 1 
Gruppe 4: Do 14:00-15:30, Halle 1
Gunkelmann, R.
Gk handball
GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 8:00-9:30, Halle 1 
Gruppe 2: Do 9:45-11:15, Halle 1
Stud. Hilfskraft
Didaktik Bewegungsfeld Spielen - Rückschlagspiele (B2)
DÜ rückschlagspiele
F/DUE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Fr 11:30-13:00, Halle 1 
Gruppe 1: Fr 11:30-13:00, S3 





GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 1 
Gruppe 2: Di 11:45-13:15, Halle 1
Stud. Hilfskraft
Gk tischtennis
GK; 2.0 SWS; Do 12:00-13:30, Halle 6







































GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mi 12:00-13:30, Halle 2 
Gruppe 2: Fr 14:00-15:30, Halle 2
Stille, A.
Didaktik Bewegungsfelder Bewegen an Geräten & Bewegungen gestalten (B3)
DÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; 2.0 SWS
Neu-Müller, K.
Gruppe 2: Di 14:15-15:45, ab 20.10.2009, S4 Neu-Müller, K.
Gruppe 2: Di 14:15-15:45, ab 20.10.2009, Halle 3 N.N.
DÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; 2.0 SWS
Faßbeck, G.
Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 3 Faßbeck, G.
Gruppe 1: Di 10:00-11:30, S2 N.N.
DÜ Bewegungen gestalten
F/DUE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 4 
Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 6
Postuwka, G.
Gk Gymnastik/tanz
GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-13:30, Halle 3 




Gruppe 1: Mo 12:30-14:00, Halle 3 Stud. Hilfskraft
Gruppe 2: Mi 12:30-14:00, Halle 3 Stud. Hilfskraft
Gruppe 3: Fr 10:15-11:45, Halle 3 Stud. Hilfskraft
Gruppe 4: Fr 12:00-13:30, Halle 3 Stille, A.
Didaktik Bewegungsfelder Bewegen im Wasser & Laufen/Springen/Werfen (B4)




Gruppe 1: Mo 9:30-11:00, Schwimm Hemmling, G.
Gruppe 1: Mo 9:30-11:00, S2 N.N.
Gruppe 2: Di 12:30-14:00, Schwimm Gunkelmann, R.
Gruppe 2: Di 12:30-14:00, S4 N.N.
Gk schwimmen
GK; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 13:30-14:15, Schwimm Stille, A.
Gruppe 1: Di 11:30-12:15, Schwimm N.N.
Gruppe 2: Mo 16:00-16:45, Schwimm Paschel, B.
Gruppe 2: Do 16:15-17:00, Schwimm N.N.
Gruppe 3: Di 10:30-11:15, Schwimm Stille, A.
Gruppe 3: Fr 10:15-11:00, Schwimm N.N.
Gruppe 4: Di 14:15-15:00, Schwimm Gunkelmann, R.
Gruppe 4: Do 11:30-12:15, Schwimm N.N.
Gruppe 5: Mi 10:30-11:15, Schwimm Gunkelmann, R.






































Fachdidaktische Vertiefung und Spezialisierung (V1)
sF Fußball teil 1 (theorie)
SSP; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 21.10.2009, S3
Frick, U.
schwerpunkt Gymnastik/tanz
SSP; 4.0 SWS; Di 12:30-14:00, Halle 2 
Di 12:30-14:00, Halle 6 
Mi 10:00-11:30, Halle 3 
Mi 10:00-11:30, Halle 6
Postuwka, G.
schwerpunkt turnen i




SSP; 4.0 SWS; Mo 12:00-13:30, S1 
Mo 12:00-13:30, Halle 1 
Do 12:00-13:30, Halle 1
Grigereit, A.
WPk akrobatik
WSP; 2.0 SWS; Fr 8:15-9:45, Halle 3
Gerecke, P.
WPk klettern
WSP; 2.0 SWS; Fr 14:00-15:30, Halle 3
Paschel, B.
WPk kämpfen
WSP; 2.0 SWS; Di 15:30-17:00, Halle 6
Paschel, B.
WPk schneesport teil 1




WSP; 4.0 SWS; Mi 15:30-17:00, Halle 2 
Do 15:30-17:00, Halle 2
Krick, F.
Pädagogische, geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B5)
einführung in die DÜ/FDÜ (L2, L5)
UE; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, ab 15.10.2009, S1
Frick, U.
einführung in die DÜ/FDÜ (L2/L3/L5)
UE; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 20.10.2009, S4
Frick, U.
Grundriss der sportpädagogik
V; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, H
Prohl, R.
Naturwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B6)
einführung in die Bewegungs- u. trainingswissenschaften




S; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 19.10.2009, S3
Turbanski, S.
konzipierung von empirischen examansarbeiten
S; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, S3
Frick, U.
motorisches Lernen
S; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 20.10.2009, S3
Schmidtbleicher, D.
sportmedizinische aspekte der kinderheilkunde
S; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 21.10.2009, S3
Rosenhagen, A.
sportmedizinische aspekte verschiedener Bevölkerungsgruppen 
und besonderer Umgebungsbedingungen
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 8:15-11:30, ab 19.10.2009, S4
Hoffmann, G.
Zentrale themen der sportanthropologie und sportphysiologie
S; 2.0 SWS; Fr 15:00-19:00, H








































WPR; 4.0 SWS; Do 13:30-15:45, Sp Mo Dia.
Preiß, R.
Problemorientiertes Lehren ii
PJS; 2.0 SWS; Mo 17:00-18:00, ab 19.10.2009, V/U07
Paschel, B.
sportpädagogisches Praktikum
WPR; 3.0 SWS; Mi 12:00-14:15, ab 21.10.2009, S4 
Mi 12:00-14:15, ab 21.10.2009, V/U07
Prohl, R. 
Bartsch, H. 

























L3 Lehramt für Gymnasien
Grundwissenschaften
Erziehungswissenschaftliche und psychologische Grundlagen von Bildung, Unterricht 
und Erziehung (GW-G1)
Der Lehrerberuf in der posttraditionalen Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Nicolaidis, D.
Die Bedeutung des “Bösen“ in der Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1101
Rüdell, G.
Die Praxis der schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die Praxis der schule an Fällen untersucht ii
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 1101
Leser, C.
einführung in die erziehungswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H I
Radtke, F.
einführung in die Pädagogik
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H VI
Kiel, E.
einführung in die didaktischen theorien
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Twardella, J.
einführung in die pädagogische Unterrichtsforschung
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2901
Rosch, J.
erziehung und Bildung im Deutschen idealismus i (kant, Fichte, 
schiller)
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H V
Brumlik, M.
erziehungswissenschaft und Pädagogik in der ns-Zeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 8
Ortmeyer, B.
Grundprobleme der schulentwicklung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Kiel, E.
herausbildung pädagogischer ordnungen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Meseth, W. 
Radtke, F.
konzepte “musischer Bildung und erziehung“
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2504
Rüdell, G.
kritik in der Geschichte von Pädagogik und Didaktik
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H 3
Mugerauer, R.
neuere ergebnisse der empirischen Forschung zu 
Bildungsdisparitäten im deutschen schulwesen
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2504
Michel, H.
Pädagogische „menschenbilder“
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, FLAT 4
Seichter, S.
schreiben in den erziehungswissenschaften - Das allgemeine 
im Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in 
theoriebeiträgen und Praxisberichten
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1103
Lißmann, H.
soziales Lernen im schulischen kontext
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 702
Tänzer, S.
Soziologische und politikwissenschaftliche Grundlagen für Lehrerinnen und Lehrer  
(GW-G2 )
„doing gender“. Zur interaktiven herstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Sänger, E.
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502

























arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
argumentationsanalyse
P; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502 
Mi 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
argumentationsanalyse - Übung
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
aristoteles: Politik
P; Di 16:00-18:00, AfE 502
N.N.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P; Do 12:00-13:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Das biographische Paradigma in der migrationsforschung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 10
Apitzsch, U. 
Siouti, I.
Das politische system der europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Wendler, F.
Demokratie im wachsenden europa in Zeiten medialer und 
wirtschaftlicher Globalisierung - wie lässt sich Demokratiefähigkeit 
bewahren - oder neu entwickeln?
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
Steiner, G.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
Deutsche außenpolitik
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
einführung Gender and Development
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 2
Scheu, H.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in das Werk und die Biographie antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
einführung in die Bildungssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 123
Martin, D.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die soziologie sozialer kontrolle
P; Mi 17:00-19:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P; Di 14:00-16:00, H 2
N.N.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
einführung in soziologieabweichenen verhaltens
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
europäische Demokratien im vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 613

























Frauenbewegung im politischen Prozess der türkei
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, K III 
Fr 11:00-17:00, 6.11.2009, Alt.Sen 
Do 11:00-16:00, 3.12.2009, K III 
Fr 9:00-14:00, 4.12.2009, K III 
Do 11:00-16:00, 14.1.2010, K III 
Fr 9:00-14:00, 15.1.2010, Jüg 6 C 
Fr 11:00-17:00, 5.2.2010, K I/II
Scheiterbauer, T.
Genderkompetenz für die schule
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 901
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichte der soziologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H VI
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GV3
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 201 A
Busch, H.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Do 9:00-11:00, AfE 104b
Ritsert, J.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
kampagnen als instrument politischer kommunikation
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 4 
Sa 10:00-17:30, 28.11.2009, FLAT 4
Jung, A.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
klassische texte der soziologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
kultur und entwicklung
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
Lokale Demokratie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 613
Reiser, M.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
medien und Demokratie: einführung in die Politische 
kommunikation
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 502
Klinger, U.
migration im Film
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 3.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 10.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 17.11.2009, FLAT 106


























P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 4
Grabenhorst, A.
migration und schule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 120
Ortmanns, H.
Parlamente und ihre abgeordneten
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 9.12.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2304 
Fr 10:00-18:00, 29.1.2010, K III 
Sa 10:00-18:00, 30.1.2010, AfE 2304
Reiser, M.
Politische Utopien
P; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 112
Celikates, R.
Pränatale Diagnoseverfahren: „eugenik von unten“ oder 
risikovermeidung in der reflexiven moderne?
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 20.10.2009, AfE 238 
Di 8:00-10:00, 2.2.2010, AfE 238 
Sa 9:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 12.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 13.2.2010, FLAT 10
Sänger, E.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2504
Petersen, J.
security Communities and the Critics
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 6
Freistein, K.
sozialen Ungleichheit/sozialstruktur Deutschlands
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 102
Teckenberg, W.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie des Wohnens
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 114
Hoerning, J.
spielarten des kapitalismus: Das bundesdeutsche Wirtschaftssystem 
in der krise und seine internationale einbettung





P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
theorien globaler Gerechtigkeit
P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613
Beck, V.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102
Ruokonen-Engler, M.
Welt – Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H III
Rodrian-Pfennig, M. 
Krömmelbein, S.
Welt - Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende




P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H 201 A
Busch, H.
Wissenschaft in gesellschaftlicher verantwortung - eine einführung 
in die hochschul- und Forschungspolitik an empirischen Beispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Köhler, G.
Übung zur Unterstützung wissenschaftlichen arbeitens
UE/P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 1

























Übung zur vorlesung Welt – Gesellschaft – schule
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 10
Rodrian-Pfennig, M.
Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 6, Vertretung 
Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher
Zmerli, S.
tutorium zu: Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen 
vergleich
TUT; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 131
N.N.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext (GW-A )
aktuelle herausforderung einer „erziehung nach auschwitz“
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 112
Meseth, W.
analyse von bildungstheoretischen konzepten als antwort auf 
Fragen der integration
S; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
Bildung in der Demokratie - demokratische Bildung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 3
Weyers, S.
Bildungsreform als sozialreform
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 903
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Die idee der Universität. ihre Gründungsschriften im 19. 
Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 1
Brumlik, M.
Die konstruktion von „migrantenkindern“ im Zusammenspiel von 
Politik, medien und Wissenschaft
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 3
Radtke, F.
ellen keys „Jahrhundert des kindes“ im kontext
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
erziehung und erziehender Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1101
Pflugmacher, T.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Forschung im Zeichen der exzellenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Brüchert, O.
Freiheit als Unabhängigkeit?
HS; Mi 14:00-16:00, ab 4.11.2009, AfE 502
Karnein, A.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
Globalisierung der Bildungspolitik
S; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 613


























S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 10
Buhl, M.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
methodenprobleme der Gesellschaftswissenschaft und der 
Gesellschaftstheorie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, FLAT 1
Behrens, D.
Politik und medien - wer führt regie?
BS; 2.0 SWS
Storz, W.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit - ein Überblick
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1103
Michel, H.
Pädagogisch-politischer Umgang mit minderheiten in Deutschland 
(aufklärung, deutscher idealismus, revolution 1848/49, kaiserreich, 
i. Weltkrieg)
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Seemann, B.
Pädagogischer Bezug und Pädagogischer takt - zwei immer noch 
aktuelle Paradigmen der erziehungswissenschaft?
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
schule und erziehung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1104
Ohlhaver, F.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Petersen, J.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel




S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1103
Rosch, J.
von kant zu Piaget ii
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 1
Kutschmann, W.
von kant zu Piaget ii
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00
Schlick, B.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304
Bitzan, R.
Zu einer pädagogischen anthropologie des spiels




Zum Problem des arbeitsbündnisses in reproduktionsmedizin und 
Geburtshilfe
S; Mo 18:00-20:00, 12.10.2009, FLAT 10
Schäfers, A. 
Schäfers, J.
Schulsystem und Organisation von Schule (GW-B)
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 




HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 903

























Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft




S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 104a
Buhl, M.
Globalisierung der Bildungspolitik
S; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
kooperationsformen zwischen schule und Betrieb
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV315
Nicolaidis, D.
krisenprävention- und intervention in schulen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Römer, J.
organisation und die ordnung moderner Gesellschaften
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009, AfE 904 
Mo 9:30-17:30, 25.1.2010, K III 
Di 9:30-17:30, 26.1.2010, K III 
Mi 9:30-17:30, 27.1.2010, K III
Bruch, M.
schulgeschichte: Zur institutionalisierung von schule und 
Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 2504
Ohlhaver, F.
schulpolitik und schulautonomie
S; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
strukturwandel des elementar und Primarbereichs
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1101
Kelle, H.
Lehren und Lernen (GW-C )
arbeitsmarkt- und sozialpolitik in der ökonomischen und 
politischen Bildung
BS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009, FLAT 6 
Fr 12:00-16:00, 12.2.2010 
Sa 10:00-18:00, 13.2.2010, FLAT 6 
So 10:00-18:00, 14.2.2010, FLAT 6
Krömmelbein, S.
architektur und Didaktik
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1103
Nicolaidis, D.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterordnung in 
den Ländern der Dritten Welt
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
erziehung und Demokratie
UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Feedback als pädagogisches Prinzip: erkenntnisse der empirischen 
Forschung
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, FLAT 7

























Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zu sprachbetrachtung und 
-verwendung
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 1103
Rosch, J.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
mathematik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1103
Rosch, J.
Fotoanalyse in der erziehungswissenschaft
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1101
Leser, C.
Lehr- und Lernformen in der Grundschule
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 702
Hardy, I.
Leistungsmessung: Diagnostizieren und Bewertung in der schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1101
Rauin, U.
menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
Pädagogik und epistemologische Forschung
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:00-14:00, FLAT 9
Zander, H.
Pädagogische kasuistik
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 5
Ohlhaver, F.
Qualität schulischer Lernumgebungen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 13.10.2009, FLAT 3
Klieme, E.
sexualwissenschaftliche theorien und theoretikerinnen ii
BS; Do 16:00-18:00, 1.10.2009, AfE 2304 
Mo 16:00-18:00, 19.10.2009, K III 
Blockveranstaltung + Sa, 16:00-20:00, 21.10.2009 – 27.10.2009, Jüg 32 B
Elb, N.
Unterricht sehen, analysien, gestalten
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 2504
Kiel, E.
Umgang mit Differenz (GW-D)
„race“, ethnicity und Gender im postkolonialen Deutschland. 
Übersetzungsversuche
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 10
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2901
Briken, K.
alter(n), Geschlecht und arbeit
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2304
Bender, S.
analyse von bildungstheoretischen konzepten als antwort auf 
Fragen der integration
S; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1

























Die europäische Union als akteur der internationalen Politik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Feminismus und globale Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
N.N.
Feministische theorie in der Diskussion
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 28.10.2009, Jüg 6 C 
Sa 10:30-18:15, 5.12.2009, NM 112 
So 10:30-18:15, 6.12.2009 
Sa 10:30-18:15, 19.12.2009, NM 112
Bitzan, R.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
Gleichheit in Philosophie und recht




HS; Mi 10:00-12:00, H 201 A
N.N.
hochbegabung und hochbegabtenförderung
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 5
Diehl, W.
integration - kultur - interkulturelle Pädagogik
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 3
Radtke, F.
interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des islam in 
der schule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
kindheit und soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
kommunikation, interaktion, konfliktbearbeitung nach dem 
konzept der themenzentrierten interaktion (tZi)
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 6.10.2009, FLAT 1 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 129 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 130 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 131
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung




Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Politik und medien - wer führt regie?
BS; 2.0 SWS
Storz, W.
Politisierung der religion: Die Bedeutung innerreligiöser 
Deutungskonflikte für die außenpolitik am Fallbeispiel iran
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1
Akbari, S.
ringvorlesung „theorieparadigmen der Politikwissenschaft“
RV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 502
Daase, C.
social Policy in the european Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Wendler, F.
sozialpsychologie der Depression
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 112
Busch, H.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
sprache als mittel zur integration bei migrantinnen in Deutschland
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV1

























the europeanisation of political systems: effects and prospects for 
democracy
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2304
Wendler, F.
theoretische ansätze und kontextuelle analysen abweichenden 
verhaltens 2
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
theorien der macht
HS; Mi 12:00-14:00, H 2
N.N.
theorien zu integration in einwanderungsgesellschaften
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
Bitzan, R.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 502
Brühl, T.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
vergleichende analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern 
asiens und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304
Bitzan, R.
Schulpraktische Studien (GW-SPS)









schulpraktische studien – vorbereitung des Praktikums 
(forschungsorientiert)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1101
Kiel, E.
schulpraktische studien (teil ii)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 2
Stegbauer, C.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums 
(forschungsbezogen)
SP; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums - 
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - forschungsbezogen
SP; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1104 
Mo 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums - 
forschungsbezogener typ
SP; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 9
Rosch, J.
schulpraktische studien - nachbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 1104
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101 
Fr 12:00-14:00, AfE 1104
Twardella, J.
schulpraktische studien forschungsbezogenen typs
SPU; 2.0 SWS

























schulpraktische studien forschungsbezogenen typs (FB 03/FB 04)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Leser, C. 
Sänger, E.
schulpraktische studien, teil 1
SP
Graf-Deserno, S.




schulpraktische studien: Forschungsbezogener typ (ii)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 5
Ortmanns, H.




schulpraktische studien: vorbereitung eines schulpraktikums (typ 
i) im Frühjahr 2010
SP; Di 8:00-10:00, FLAT 5
Ortmanns, H.
schulpraktischw studien - vorbereitung des Praktikums Fb03/04
SP; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1102 
Mi 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums
PR; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 8.2.2010, AfE 901
Hammermeister, J.
vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Rodrian-Pfennig, M.
vorbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)






Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 5 Hammermeister, J.




Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902, Obligatorisches 
Tutorium zu Fachdidaktische Grundlagen I!
Heitz, S.




Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6 Eis, A.




Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 2304 Heitz, S.
Zusatztermine: Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901 N.N.
Lehrer/in werden
UE; 4.0 SWS; Fr 14:00-18:00, AfE 702
Noll, D.
selbständiges Lernen




V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, 14.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Fr 9:15-11:00, 16.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio
Müller, V.
vergabe Praktikumsplätze spezialisierungsmodule
SONSTV; Vorbesprechung: Mo 10:00-11:00, 12.10.2009, GrHs Bio

























Struktur und Funktion der Organismen (Biol-1)
einführung in das studium der Biologie
S; 0.5 SWS; Di 13:30-16:00, 13.10.2009, GrHs Bio 
Mi 13:30-16:00, 14.10.2009, GrHs Bio, Findet gemeinsam mit 
Orientierungsveranstaltung f. die Biowissenschaften und Bioinformatik 
im Biologie GrHS statt. 
Do 13:30-16:00, 15.10.2009, GrHs Bio 





einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009, GrHs Bio
Büchel, C.
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009, Findet gemeinsam mit Einführung in das 




V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 8.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 





struktur und Funktion der organismen
V; 4.0 SWS; Di 12:15-13:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Mi 12:15-13:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Do 12:15-13:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 







struktur und Funktion der organismen
PR; 5.0 SWS; Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 13:30-17:15, 16.10.2009 – 12.2.2010, B 8 











struktur und Funktion der organismen
TUT; 1.0 SWS; Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 17:15-18:00, 23.10.2009 – 23.2.2010, B 8 












Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“




V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 13.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 




V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, 2.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 


































Die Übungen zu den Vorlesungen in den fachwissenschaftlichen Modulen sind für Studierende der 
Lehramtsstudiengänge meist nicht verpflichtend. Ein Besuch wird jedoch zur Vertiefung des Lehr-
stoffes empfohlen.
orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV; Mo 9:00-10:00, 12.10.2009, H1 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009, H2 
Di 13:00-15:00, 13.10.2009, B2
Egert, E.
orientierungsveranstaltung f. stud. L2 und L3
OV; Mo 10:00-11:00, 12.10.2009, H2
Fink, L.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P; 2.0 SWS; Mi 13:15-14:15, N120/305
Bader, H.
Allgemeine und Anorganische Chemie (CH-1)
allgemeine und anorganische Chemie
V; 4.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, H1 
Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, H1
Terfort, A. 
Wagner, M.




anorganisch-Chemisches Praktikum aC i für L2/L3




seminar zum anorganisch-Chemischen Pr i für studierende L2 
und L3
S; 1.0 SWS; Mi 8:00-10:00, N160/107
Fink, L.
Aufbaumodul Anorganische Chemie (CH-2)
Praktikum anorganische Chemie ii für studenten des Lehramts L3





seminar anorganische Chemie ii für studenten des Lehramts L3
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, N160/107
Fink, L.
Grundlagen Organische Chemie (CH-3)
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum i (auch für studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EK; Mo 13:00-14:00, 12.10.2009, H1
Schwalbe, H.
spektroskopie-kurse zum organisch-chemischen Praktikum i (auch 
für studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K; Di 14:00-17:00, 13.10.2009, H2 
Do 14:00-17:00, 15.10.2009, H2 
Di 14:00-17:00, 20.10.2009, H2 
Do 14:00-17:00, 22.10.2009, H2

























organisch-chemisches Praktikum i (auch für studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR; Mo 9:00-18:00, 201 
Di 9:00-18:00, 201 
Mi 9:00-18:00, 201 





organische Chemie i seminar (auch für studenten des Lehramts L3 
und Biochemiker)
S; Mo 18:00-19:00, 2.11.2009 – 1.2.2010, H2 
Di 18:00-19:00, 3.11.2009 – 2.2.2010, H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung für studenten des Lehramts L3
UE; Mi 8:00-9:00, H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung zum oCi-Praktikum
UE; 1.0 SWS; Mo 9:00-10:00, 26.10.2009 – 1.2.2010, H2
Schwalbe, H.
Aufbaumodul Organische Chemie (CH-4)
organische Chemie ii vorlesung: reaktionen org. verbindungen
V; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, H1 
Do 8:15-9:45, H1
Göbel, M.
organische Chemie ii Übung
UE; 1.0 SWS; Di 10:00-11:00, B2 
Do 10:00-11:00, H1
Göbel, M.
organisch-chemisches Praktikum ii für studenten des Lehramts L3
PR
N.N.
organisch-chemisches Praktikum ii f. stud. des Lehramts L3 
(alternativ)
PR; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010
Engels, J. 
Russ, T.




Grundlagen Physikalische Chemie (CH-5)
Physikalische Chemie i thermodynamik
V; 3.0 SWS; Di 11:00-12:00, H1 
Fr 9:00-11:00, H1
Brutschy, B.
Physikalische Chemie i thermodynamik
UE; 1.0 SWS; Fr 11:00-12:00, B3 
Fr 11:00-12:00, H1
Brutschy, B.
Physikalisch-chemisches Praktikum i für studenten L3






seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für studenten 
L2 und L5
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, H3
N.N.
Aufbaumodul Physikalische Chemie (CH-6)
Physikalisch-chemisches Praktikum ii für studenten L3






seminar Physikalische Chemie ii für studenten L3
S; Do 10:00-12:00, N140/207

























Grundlagen der Fachdidaktik Chemie (CH-7)
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
V; 2.0 SWS; Mi 9:45-11:15, H2
Bader, H.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P; 2.0 SWS; Mi 11:30-13:00, B2
N.N.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P; 2.0 SWS; Mi 13:15-14:15, N120/305
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie (CH-8)
experimentelle schulchemie i für L3
S; 1.0 SWS; Mo 12:15-13:00, N120/305
Lühken, A.
experimentelle schulchemie i für L3
PR; 3.5 SWS; Mo 9:15-12:00, 312 
Mo 13:00-16:00, 312
Lühken, A.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (CH-9)
Unterrichtsverfahren und medienkompetenz (L2/L3/L5)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, N120/305
Weiß, S.
Themen des Chemieunterrichts (CH-10)
hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S
Neu, C.
themen des Chemieunterrichts für Lehramt L3
S; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, N120/305
Bader, H.
Schulpraktische Studien
einführungsveranstaltung zum schulpraktikum (Frühjahr 2009) 
für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
S; 2.0 SWS
Neu, C.
schulpraktikum (Frühjahr 2008) für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
SP
Neu, C.
nachbereitungsveranstaltung für schulpraktikum (herbst 2009) 




Einführung in die Sprachwissenschaft (FW 1)
Deskriptive syntax des Deutschen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 411
Melchiors, M.
Diachrone morphologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 2.701
Jäger, A.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 5
Fuß, E.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 5
Meier, C.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NG 2.701
Jäger, A.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.251

























einführung in die sprachwissenschaft ii
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, H 13
Speyer, A.
meilensteine des spracherwerbs
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 411
Schulz, P.
Phänomene der semantik
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 411
Zimmermann, T.
Phänomene der semantik
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 13
Huitink, J.
sprachliches handeln
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.251
Plunze, C.
sprachwandel
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 0.254
Weiß, H.
vom indogermanischen zum Deutschen.
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, IG 4.301
Ferraresi, G.
Wortbildung und historische Wortbildung
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
Einführung in die Literaturwissenschaft: Neuere deutsche Literatur (FW2)
Georg Büchner. Wissenschaftler, Politiker, Dichter
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 2.201
Giuriato, D.
Lyrik von der aufklärung bis zum sturm und Drang
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 251
Zegowitz, B.
Poetologische Dichtung aus der römischen antike und dem 
humanismus
P; 2.0 SWS; Mi 9:00-11:00
Bernsdorff, H. 
Seidel, R.
schlesisches Drama im 17. Jahrhundert. opitz - Gryphius - 
Lohenstein - hallmann - haugwitz im europäischen kontext
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 13
Pravida, D.
Einführung in die Literaturwissenschaft: Ältere deutsche Literatur (FW3)
Das mittelalter in der moderne: tannhäuser
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.741b
Wyss, U.
einführung in die ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, IG 0.251 Schmitt, S.
Gruppe 2: Di 16:00-18:00, HZ 7 Ott, M.
Gruppe 3: Mi 8:00-10:00, IG 0.254 Toepfer, R.
komische Literatur im mittelalter
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, H 5
Fürbeth, F.
könig rother
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 3.301
Schuhmann, M.
mechthild von magdeburg: ‚Das fließende Licht der Gottheit‘
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 2.201
Schmitt, S.
nibelungenlied
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 2.201
Ott, M.
oswald von Wolkenstein: Lieder
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 731
Toepfer, R.
Walther von der vogelweide
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H 5
Schröder, J.
Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (FW 4)
aspekte der deutschen syntax
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, FLAT 5


























HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009, IG 4.301
Melchiors, M.
Deutsch - typologisch und kontrastiv
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 411
Weiß, H.
Dialekte des Deutschen
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 251
Weiß, H.
erwerb von Gebärdensprache
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 2.701
Happ, D.
Fokus
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 0.251
Meier, C.
implikaturen









HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 1.741a
Leuninger, H.
modalität
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 254
Leuninger, H.
modelle des Geistes
HS; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 12.10.2009, Cas 1.812
Dümig, S.
norm und variation
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.254
Ferraresi, G.
Quantifikation
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.251
Meier, C.
semantik i
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.254
Zimmermann, T.
semantik iii
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 0.251
Meier, C.
semantik der relativsätze
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 4.301
Zimmermann, T.
sprachproduktion und Perzeption
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NG 1.741a
Leuninger, H.
syntax ii
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 411
Schulze-Bünte, M.
syntax iii
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.301
Fuß, E.
w-Fragen und relativsätze im spracherwerb
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 411
Schulz, P.
Aspekte der Literaturgeschichte in der deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart (FW 5)
„und selbst im kerker frei...“? Literatur im Gefängnis vom 18. bis 
20. Jahrhundert
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Scheible, H.
2007ff. – neueste deutschsprachige Prosa
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, NG 2.701
Drügh, H. 
Metz, C.
aktuelle Forschungen zur Geschichte und theorie der deutschen 
Literatur
OS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 2.201
Seidel, R.
aktuelle zeitgeschichtliche romane/Di
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, IG 254
von Glasenapp, G.
aktuelle zeitgeschichtliche romane/Fr
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, ab 16.10.2009, IG 254

























aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 1.201
Komfort-Hein, S.
Dante, Die göttliche komödie
OS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 1.201
Wyss, U.
Deutschsprachige Wissenssummen
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Cas 1.812
Fürbeth, F.
emotional turn
OS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 2.201
Drügh, H.
epochen der deutschsprachigen Literatur (ein sehr kurzer 
Überblick) (vorlesung aller Lehrenden)
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 6
Drügh, H.
Gender studies für mediävist_innen
OS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 20.10.2009, NG 2.731 
Mo 10:00-18:00, 22.2.2010, NG 2.731 
Di 10:00-18:00, 23.2.2010, NG 2.731 
Mi 10:00-18:00, 24.2.2010, NG 2.731
Kraß, A.
Goethe als literarische Figur in der deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, H 1
Bunzel, W.
Goethe, Faust ii. edition und kommentar.




HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 1.201
Wiethölter, W.
Grundprobleme der ästhetik iii
HS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, IG 0.251
Villwock, J.
interpretation ausgewählter Literatur
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 1.217
Mittenzwei, I.
klassiker der mädchenliteratur
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 14.10.2009, IG 254
Berthold, S.
Literatur und Geschichte
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.741b
Komfort-Hein, S.
Lyrische Zyklen in der deutschen Literatur
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
Seidel, R.
magie im mittelalter
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, H 13
Fürbeth, F.
materie – material – materialität
HS; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, IG 2.201
Wallach, S. 
Wiethölter, W.
menschenbilder. anthropologische entwürfe um 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731 




V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 411
Drügh, H.
männerfreundschaft: eine Diskursgeschichte
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 2.701
Kraß, A.
nietzsche: „menschliches allzumenschliches“
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H 1
Wuthenow, R.
Poetik des artusromans (erec, iwein, Parzival, Wigalois)
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.254
Kraß, A.
Poetik des romans
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 2.731
Wyss, U.
Probleme literarischer Übersetzungen
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 1.201
Wuthenow, R.
theodor und emilie Fontane: ehebriefe
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 1.201
Wiethölter, W.
thomas manns ‚Buddenbrooks‘ und die tradition des 
Gesellschaftsromans
OS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 2.201


























V; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.731
Wyss, U.
Zeitreisen
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 16.10.2009, NG 2.701
von Glasenapp, G.
Übersetzen im mittelalter
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 0.254
Kraß, A.
Aspekte der Literatur- und Kulturtheorie in der deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart (FW 6)
„und selbst im kerker frei...“? Literatur im Gefängnis vom 18. bis 
20. Jahrhundert
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Scheible, H.
2007ff. – neueste deutschsprachige Prosa
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, NG 2.701
Drügh, H. 
Metz, C.
aktuelle Forschungen zur Geschichte und theorie der deutschen 
Literatur
OS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 2.201
Seidel, R.
aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 1.201
Komfort-Hein, S.
Dante, Die göttliche komödie
OS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 1.201
Wyss, U.
Deutschsprachige Wissenssummen
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Cas 1.812
Fürbeth, F.
emotional turn
OS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 2.201
Drügh, H.
examenskolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 2.201
Varwig, F.
Forschungsseminar für Doktorand(inn)en
KO; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, IG 1.201
Drügh, H. 
Komfort-Hein, S.
Gender studies für mediävist_innen
OS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 20.10.2009, NG 2.731 
Mo 10:00-18:00, 22.2.2010, NG 2.731 
Di 10:00-18:00, 23.2.2010, NG 2.731 
Mi 10:00-18:00, 24.2.2010, NG 2.731
Kraß, A.
Goethe als literarische Figur in der deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, H 1
Bunzel, W.
Goethe, Faust ii. edition und kommentar.




HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 1.201
Wiethölter, W.
Grundprobleme der ästhetik iii
HS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, IG 0.251
Villwock, J.
interpretation ausgewählter Literatur
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 1.217
Mittenzwei, I.
Literatur und Geschichte
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.741b
Komfort-Hein, S.
Lyrische Zyklen in der deutschen Literatur
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
Seidel, R.
magie im mittelalter
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, H 13
Fürbeth, F.
materie – material – materialität
HS; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, IG 2.201
Wallach, S. 
Wiethölter, W.
menschenbilder. anthropologische entwürfe um 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731 
Blockveranst., 10:00-18:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, NG 2.731
Komfort-Hein, S. 


























HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H 1
Wuthenow, R.
Poetik des artusromans (erec, iwein, Parzival, Wigalois)
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.254
Kraß, A.
Poetik des romans
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 2.731
Wyss, U.
Probleme literarischer Übersetzungen
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 1.201
Wuthenow, R.
theodor und emilie Fontane: ehebriefe
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 1.201
Wiethölter, W.
theorien des Lachens im mittelalter
OS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 1.201
Fürbeth, F.
thomas manns ‚Buddenbrooks‘ und die tradition des 
Gesellschaftsromans
OS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 2.201
Mittenzwei, I.
Übersetzen im mittelalter
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 0.254
Kraß, A.
Einführung in die Fachdidaktik (FD 1)
astrid Lindgren im Unterricht der klassen 3-6 (a)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 2.731
Müller, S.
astrid Lindgren im Unterricht der klassen 3-6 (B)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.731
Müller, S.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 411
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 823
Ose, J.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.741b
Siekmann, K.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 12
Heyer, P.
erzähltexte im Unterricht ab klasse 5
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741b
Odendahl, J.
institutionen der schulbezogen (kinder- und Jugend-) 
Literaturvermittlung a
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
institutionen der schulbezogen (kinder- und Jugend-) 
Literaturvermittlung B
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik (a)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 13
Müller, S.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik (B)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 411
Müller, S.
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 2.301
Labonté, U.
Lesedidaktik




P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741a
Heyer, P.
Produktiver Umgang mit dem Drama





Do 14:00-16:00, IG 2.301 Herrmann, W.

























sprachliche Förderung von Jugentlichen migrantinnen und 
migranten in der sekundarstufe ii
UE; 2.0 SWS; 
Labonté, U.
szenisches spiel
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 0.251
Mohn, W.
typisch mädchen - typisch Junge? Geschlechtsspezifik beim 
(literarischen) Lesen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 3.301
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Umgang mit Lyrik in den sekundarstufen
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 2.701
Heyer, P.
Aufbaumodul Didaktik: Mündlichkeit und Schriftlichkeit (FD 2.1)
Grammatik
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 2.301
N.N.
Grammatik ii
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 411
N.N.
Grammatik iii
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 411
N.N.
nichtliterarische texte im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.251
Labonté, U.
sprachförderung in kindergarten und schule
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.254
Ose, J.
szenisches spiel
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 0.251
Mohn, W.
Aufbaumodul Didaktik: Rezeptionskompetenz und ästhetische Praxis (FD 2.2)
„Lesepubertät“ als didaktische herausforderung - Jugendliteratur 
im Deutschunterricht der sek. i
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, IG 251
Daubert, H.
auswahl und aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 3.301
Heyer, P.
autorinnen in aktuellen Literaturgeschichten für den 
schulgebrauch
P; 2.0 SWS; Sa 9:30-17:30, 7.11.2009, IG 254 
Sa 9:30-17:30, 21.11.2009, IG 254 




HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Heyer, P.
institutionen der schulbezogen (kinder- und Jugend-) 
Literaturvermittlung a
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Lesekompetenz, literarische kompetenz, medienkompetenz
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 2.701
Odendahl, J.
Literarisches Lernen – Umgang mit erzähltexten im 
Deutschunterricht
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741a
Heyer, P.
musik im Deutschunterricht
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.741b
Odendahl, J.
Produktiver Umgang mit dem Drama
UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, IG 411
Odendahl, J.
sich auf den Wegen der Phantasie bewegen – Literaturunterricht 
mit den Bewegungsformen des theaterspiels
HS; 2.0 SWS; Sa 9:30-17:30, 13.2.2010, IG 251 
Fr 9:30-17:30, 19.2.2010, IG 251 




UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.301


























UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 0.251
Mohn, W.
Englisch
Grundlagen der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft (FW 1)
einführung in die kultur-, ideen- und sozialgeschichte (kis i)
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, Cas 823
Scholz, S.





Mo 16:00-18:00, NG 701 Holtschoppen, F.
Di 10:00-12:00, NM 112 Pretzsch, B.
Di 12:00-14:00, NG 2.701 Holtschoppen, F.
Mi 8:00-10:00, HZ 13 Pretzsch, B.
Do 16:00-18:00, Cas 1.812 Opfermann, S.
einführung in die amerikanische ideen- und sozialgeschichte i
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00 
Do 16:00-18:00, IG 251
Bank, M.




Mi 9:00-12:00, Cas 823 Spengler, B.




Di 14:00-16:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Mi 8:00-10:00, IG 1.411 N.N.
Mi 16:00-18:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Do 12:00-14:00 N.N.
Literatur und Sprache im kulturellen Kontext (FW 2.1)
20th Century Women Writers
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Pretzsch, B.
action theory
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 113
Worch, K.
applied issues in Corpus Linguistics
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 2.701
N.N.
Bilingualism
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 454
Jonas, D.
Cultures of eloquence: Public speaking in the 19th Century
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.201
Völz, J.
early Film: tod Browning
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.701
N.N.
early modern Britain
V/P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 254
Dornhofer, D.
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Müllner, K.
einführung in die englische Literaturgeschichte
V/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.251
Lobsien, E.
english as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.731
Preciado, P.
Frontier Fiction
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 1.411

























Gender and race in american history






introduction to modern american Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 1.411
Fisk, J.
introduction to morphology
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Webelhuth, G.
introduction to sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
introduction to the history of english
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
Joseph Conrad‘s nostromo
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 251
Clark, R.
migration and ethnicity in american history
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 4.201
Bank, M.
nathaniel hawthorne
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
N.N.
Passing
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Worch, K.
Postcolonial theories and British Writing
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Arndt, S.
renaissance english Literature
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Arndt, S.
second Language acquisition & Foreign Language teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 1.411
Poarch, G.
shakespeare on stage and on screen
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Pretzsch, B.
tales of terror: supernatural Fiction 1880-1930
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Dornhofer, D.
the american Family from the 1700s to the present
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Bank, M.
the Gothic tradition
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 120
Pretzsch, B.
the state nobility: american College and University Fiction
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 4.201
Müller, S.
Word classes in english
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Jonas, D.
Literatur und Sprache in historischer und systematischer Perspektive (FW 2.2)
20th Century Women Writers
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Pretzsch, B.
action theory
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 113
Worch, K.
applied issues in Corpus Linguistics
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 2.701
N.N.
Bilingualism
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 454
Jonas, D.
Cultures of eloquence: Public speaking in the 19th Century
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.201
Völz, J.
early Film: tod Browning
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.701
N.N.
early modern Britain
V/P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 254
Dornhofer, D.
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731

























einführung in die englische Literaturgeschichte
V/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.251
Lobsien, E.
english as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.731
Preciado, P.
Frontier Fiction
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 1.411
Buschendorf, C.
Gender and race in american history






introduction to modern american Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 1.411
Fisk, J.
introduction to morphology
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Webelhuth, G.
introduction to sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
introduction to the history of english
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
Joseph Conrad‘s nostromo
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 251
Clark, R.
migration and ethnicity in american history
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 4.201
Bank, M.
nathaniel hawthorne
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
N.N.
Passing
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Worch, K.
Postcolonial theories and British Writing
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Arndt, S.
renaissance english Literature
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Arndt, S.
second Language acquisition & Foreign Language teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 1.411
Poarch, G.
shakespeare on stage and on screen
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Pretzsch, B.
tales of terror: supernatural Fiction 1880-1930
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Dornhofer, D.
the american Family from the 1700s to the present
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Bank, M.
the Gothic tradition
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 120
Pretzsch, B.
the state nobility: american College and University Fiction
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 4.201
Müller, S.
Word classes in english
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Jonas, D.
Literatur und Sprache (FW 3)
american Poetry of the 20th Century
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 411
Breinig, H. 
Opfermann, S.
an american Body|Politic - a materialist approach
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
arab-american before and after 9/11
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 251
Spengler, B.
Black Power: african american Drama
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 112
Leuchtenmüller, T.
Current topics in sociolinguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 0.254

























Das Geschäft mit den Büchern: Lektorats- und verlagsarbeit in der 
Praxis
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 23.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 30.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 13.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 27.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 11.12.2009, NG 731 
Fr 14:00-18:00, 15.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 29.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 5.2.2010, Cas 1.811
Borchardt, C.
Discourse analysis and Conversation analysis
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 13
Motschenbacher, H.
english as a World Language
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
Fictions of security
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Völz, J.
Gender and aging in american Literature
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 254
Opfermann, S.
Geoffrey Chaucer, the Canterbury tales
HS; 3.0 SWS; Fr 9:00-12:00, IG 4.201
Keller, U.
introduction to Lexicology
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Motschenbacher, H.
Language and national identity
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741b
Motschenbacher, H.
Literary Linguistics / stylistics
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 411
N.N.
memory of the Camps: the holocaust in British Literature and 
Culture
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 254
Dornhofer, D.
menschenbilder. anthropologische entwürfe um 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731 
Blockveranst., 10:00-18:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, NG 2.731
Komfort-Hein, S. 
Scholz, S.
narrating slavery, Colonialism and empire
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 251
Arndt, S.
o! Let me not be mad: othello
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Heyl, C.
old english
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Jonas, D.
Pidgins and Creoles
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 0.254
Jonas, D.
reading theory
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
N.N.
relative Clauses
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 3.201
Webelhuth, G.
strange Bedfellows: James Boswell & Dr. samuel Johnson
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 4.201
Heyl, C.
syntactic Parsing
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.741b
N.N.
the island as topos in British Literature
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 1.411
Arndt, S.
theory and Grammar
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 1.411
N.N.
violence in african-american Fiction
HS; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-22:00, ab 13.10.2009, IG 251





























an american Body|Politic - a materialist approach
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
an american Primer
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Zehelein, E.
arab-american before and after 9/11
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 251
Spengler, B.
Black Power: african american Drama
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 112
Leuchtenmüller, T.
Chicano/a studies: Phases in the Development of mexican american 
Culture
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 4
Peyer, B.
Das Geschäft mit den Büchern: Lektorats- und verlagsarbeit in der 
Praxis
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 23.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 30.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 13.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 27.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 11.12.2009, NG 731 
Fr 14:00-18:00, 15.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 29.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 5.2.2010, Cas 1.811
Borchardt, C.
Fictions of security
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Völz, J.
memory of the Camps: the holocaust in British Literature and 
Culture
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 254
Dornhofer, D.
menschenbilder. anthropologische entwürfe um 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731 
Blockveranst., 10:00-18:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, NG 2.731
Komfort-Hein, S. 
Scholz, S.
narrating slavery, Colonialism and empire
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 251
Arndt, S.
Queer studies ii
HS; 3.0 SWS; Do 12:00-15:00, IG 4.201
Mieszkowski, S.
reading theory
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
N.N.
renaissance magic
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
Dornhofer, D.
strange Bedfellows: James Boswell & Dr. samuel Johnson
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 4.201
Heyl, C.
the Discourse of trade in the 18th Century
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 2.701
Scholz, S.
violence in african-american Fiction
HS; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-22:00, ab 13.10.2009, IG 251
Buschendorf, C.
Fremdsprachliche Kommunikation I (S 1)







Mo 10:00-12:00, IG 0.254 Benstein, P.
Mo 10:00-12:00, IG 3.201 Mayze, R.
Mo 14:00-16:00, Cas 1.812 Mayze, R.

























Mo 16:00-18:00, Cas 1.812 Mayze, R.
Di 10:00-12:00, IG 0.254 Mayze, R. 
Preciado, P.
Di 14:00-16:00, Cas 1.812 Benstein, P.
Mi 12:00-14:00, Cas 1.812 Benstein, P.
Mi 14:00-16:00, NM 112 Thoet, F.
integrated Language skills (Level ii): australian studies
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 254
Benstein, P.
integrated Language skills (Level ii): Conversation/
Discussion/Debating
UE; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 0.251 
Do 12:00-14:00, IG 3.201
Clark, R.
integrated Language skills (Level ii): Grammar
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 0.251
Poarch, G.
integrated Language skills (Level ii): rhetorical modes
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NM 112
Thoet, F.
integrated Language skills (Level ii): theatre Workshop
UE; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, NG 1.741b
Fisk, J.
integrated Language skills (Level iii): Grammar and translation
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 2.731
Poarch, G.
integrated Language skills (Level iii): Presentations skills
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 0.254 
Di 12:00-14:00, IG 3.201
Clark, R.
translation German-english (Level ii)
UE; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, Cas 1.812 
Do 8:30-10:00, Cas 1.812
Poarch, G.
Writing skills (Level ii)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NG 2.731
Fisk, J.
Writing skills (Level ii): short story reader
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.741a
Preciado, P.
Fremdsprachliche Kommunikation II (S 2)




Di 12:00-14:00, NG 2.731 Benstein, P.
Do 12:00-14:00, Cas 1.812 Fisk, J.
Writing skills (Level iii): academic essay Writing
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 0.254
Clark, R.
Writing skills (Level iii): Creative Writing (Fiction and nonfiction)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 3.201
Preciado, P.
Writing skills (Level iii): Guided essays and translations




S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a 








Umwelterziehung - natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: außerschulisches Lernen im Geographieunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-16:00, 16.10.2009, 302 Hilb 
Fr 10:00-16:00, 23.10.2009, 302 Hilb

























Umwelterziehung - natur/Gesellschaft: auf der suche nach 
Urbanität
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Hasse, J.
Einführung in die Geographie (Geo-1)
einführung in das studium der Geographie
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 16
Berndt, C. 
N. N.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, 14.10.2009 – 10.2.2010, GW 0.124
Lanzendorf, M. 
Wunderlich, J.
Grundlagen der Humangeographie (Geo-3)
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Heeg, S.
Einführung in fachdidaktische Grundfragen (Geo-4)
einführung in die mediendidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 15
Hasse, J.
Vertiefung Humangeographie: Gesellschaft und Wirtschaft im globalen Zeitalter (Geo-7b)
humangeographie iii: sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 10 
Prüfung: Di 10:00-12:00, 9.2.2010
Pütz, R.
Französisch
Basismodul Fachdidaktik und Fremdsprachenausbildung (B-DF)
Composition B2/stufe 1 (L3 Fr B-DF:4//L2-Fr B-sF:3//rom-maG//
L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, IG 251
Morot, A.
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/stufe 2 (L3 Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2 Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG// L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 15.10.2009, IG 251
Morot, A.
Compétences intégrées C1 - théâtre-interactif, stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, ab 14.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr B-sF:2//rom-maG//L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, IG 0.251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et 
écrites B2/stufe 1 (L3 Fr B-DF:3//L2 Fr B-sF:2//rom-maG//L3+L2-
ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 12.10.2009, IG 5.201
Feldhendler, D.
Conversation et situations de communication C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, IG 6.201
Morot, A.
Français C1: Compétences intégrées (stufe 2) (L3-Fr B-DF:6; a-F:2//
L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG// L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:5; a-F:2//L2-Fr a-LF:2//rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, ab 12.10.2009, IG 6.201
Morot, A.
reformpädagogische ansätze und sprachlernprozesse (L3 Fr/it/es 
B-DF:2//L2 Fr B-D:2//L3ao)
S; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, IG 5.201

























sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 Fr B-DF:2//L2 Fr 
B-D:2)
P; 2.0 SWS; Di 18:15-19:45, ab 13.10.2009, IG 6.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
traduction allemand/Francais B2 (L2 Fr a-LF:3//L3 Fr B-DF:4//
rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, IG 5.157
Feldhendler, D.
Ziele und inhalte des Französischunterrichts (L3 Fr B-DF:1/L2 Fr 
B-D:1)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 13.10.2009, IG 5.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Ziele und inhalte des Französischunterrichts : Compétence 
interculturelle (L3 Fr B-DF:1/L2 Fr B-D:1)
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, ab 12.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Ziele und inhalte des Fremdsprachenunterrichts (Französisch und 
italienisch) (L3 Fr/it B-DF:1//L2 Fr B-D:1)
S; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, ab 16.10.2009, IG 254
Ambrosius, I.
Basismodul Romanistische Sprach- und Literaturwissenschaft (B-SL)
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (L3-Fr/es/it B-sL:1//L2-
Fr B-sF:1//rom-maG)
PRP; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009, Cas 823
Erfurt, J.
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (tutorium)
TUT; Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, NG 1.741b 
Gruppe 2: Di 18:00-19:30, IG 0.251 
Gruppe 3: Mi 14:00-16:00, H 5 
Gruppe 4: Do 16:00-18:00, H 5 
Gruppe 5: Fr 14:00-16:00, IG 0.251
N.N.
Basismodul Sprach- und Literaturwissenschaft für Lehramtsstudierende zweier 
romanischer Sprachen (B-SLW)
absurdes theater französicher sprache (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2//L2 
Fr a-LF:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, IG 1.411
Diz Vidal, M. 
Spiller, R.
Das kunstschaffen und das politische engagement der Citoyenne 
marie-Cécile Goldsmid 1848-1851 (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2; Q-L:2//L2 
Fr a-LF:1//rom maG/L3 ao
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, IG 6.201
Rütten, R.
erzählen heute: Frankophone Literatur des 21. Jahrhunderts (L3 Fr 
a-L:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Cas 823
Solte-Gresser, C.
Französische novellistik des 19.Jahrhunderts (L3 a-L:2; B-sLW:2//
L2 a-LF:1//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, HZ 13
Winter, S.
mehrsprachigkeit in der schule: Projektseminar (L3 Fr/it/es a-s:3 
; B-sLW:1//L2 a-s:3//rom maG)
P; 2.0 SWS; Do 18:00-19:30, IG 0.251
Streb, R. 
Erfurt, J.
sprachwissenschaft Französisch – italienisch (L3 Fr/it a-s:2; a-s:3; 
B-sLW:1//L2 Fr a-s:2; a-s:3//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 251
N.N.
sprachwissenschaft Französisch und italienisch (L3 Fr/it a-s:2; 
B-sLW:1; Q-s:2//L2 Fr a-s:2//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, Cas 1.812
N.N.
Aufbaumodul Fachdidaktik (A-D)
entwicklung und Beurteilung produktiver sprachkompetenz (L3/
L2 Fr a-D:2)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, IG 5.201
Stratilaki, S. 

























entwicklung und Beurteilung rezeptiver kompetenzen(L3 Fr/it/
es a-D:1//L2 Fr a-D:1//L3ao)
P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 251
Klein, S.
Aufbaumodul Fremdsprachenausbildung (A-F)
Composition C1 (stufe 2) (L2 Fr a-LF:3 / L3 Fr a-F:1 /rom-maG//
L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 14:15-15:45, ab 16.10.2009, Cas 1.812
Niepceron, S.
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/stufe 2 (L3 Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2 Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG// L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 15.10.2009, IG 251
Morot, A.
Compétences intégrées C1 - théâtre-interactif, stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, ab 14.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Conversation et situations de communication C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2//L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, IG 6.201
Morot, A.
Français C1: Compétences intégrées (stufe 2) (L3-Fr B-DF:6; a-F:2//
L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG// L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr 
a-LF:4//rom-maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
histoire et identité: (C1/stufe 2) (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr a-LF:4//
rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 5.201
Morot, A.
histoires de vie et pratiques sociales - C2 / stufe 3 (L3-Fr a-F:3; 
Q-F:4//L2-Fr a-LF:4//rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, ab 13.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:5; a-F:2//L2-Fr a-LF:2//rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, ab 12.10.2009, IG 6.201
Morot, A.
traduction C1(stufe 2) (L3 Fr-a-F:1//L2 Fr a-LF:3//rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, ab 16.10.2009, Cas 1.812
Niepceron, S.
traduction C2 (stufe 3) (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, Cas 1.812
Niepceron, S.
traduction allemand/français C1/stufe 2 (L3-Fr a-F:4; Q-F:1; 
Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//rom-maG//L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, IG 6.201
Morot, A.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (A-L)
absurdes theater französicher sprache (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2//L2 
Fr a-LF:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, IG 1.411
Diz Vidal, M. 
Spiller, R.
Das kunstschaffen und das politische engagement der Citoyenne 
marie-Cécile Goldsmid 1848-1851 (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2; Q-L:2//L2 
Fr a-LF:1//rom maG/L3 ao
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, IG 6.201
Rütten, R.
einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 Fr a-L:1//
L2 Fr a-LF:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, IG 0.251
Estelmann, F.
erzählen heute: Frankophone Literatur des 21. Jahrhunderts (L3 Fr 
a-L:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Cas 823
Solte-Gresser, C.
Französische novellistik des 19.Jahrhunderts (L3 a-L:2; B-sLW:2//
L2 a-LF:1//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, HZ 13


























mehrsprachigkeit in der schule: Projektseminar (L3 Fr/it/es a-s:3 
; B-sLW:1//L2 a-s:3//rom maG)
P; 2.0 SWS; Do 18:00-19:30, IG 0.251
Streb, R. 
Erfurt, J.
sprachwissenschaft Französisch – italienisch (L3 Fr/it a-s:2; a-s:3; 
B-sLW:1//L2 Fr a-s:2; a-s:3//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 251
N.N.
sprachwissenschaft Französisch und italienisch (L3 Fr/it a-s:2; 
B-sLW:1; Q-s:2//L2 Fr a-s:2//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, Cas 1.812
N.N.
Qualifizierungsmodul Fachdidaktik (Q-D)
inhaltsorientierter Französischunterrricht (L2/L3 Fr Q-D:1)
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, ab 12.10.2009, IG 5.201
Schrader, H.
medien, materialien und methoden im Französischunterricht (L3/
L2 Fr Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 13.10.2009, IG 5.201
Schrader, H.
Qualifizierungsmodul Fremdsprachenausbildung (Q-F)
Composition C2/stufe 3 (L3-Fr Q-F:1// L2-Fr a-LF:5 // rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, Cas 1.812
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C2/stufe 3: Coaching pour romanistes (L3-
Fr Q-F:2//L2-Fr a-LF:5//rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, ab 15.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
Français C2 : analyse littéraire (L2 Fr a-LF:5//L3 Fr Q-F:2//rom-
maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr 
a-LF:4//rom-maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, ab 15.10.2009, NM 120
Niepceron, S.
histoire et identité: (C1/stufe 2) (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr a-LF:4//
rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 5.201
Morot, A.
histoires de vie et pratiques sociales - C2 / stufe 3 (L3-Fr a-F:3; 
Q-F:4//L2-Fr a-LF:4//rom-maG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, ab 13.10.2009, NG 2.731
Feldhendler, D.
traduction C2 (stufe 3) (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG//L3ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, Cas 1.812
Niepceron, S.
traduction allemand/français C1/stufe 2 (L3-Fr a-F:4; Q-F:1; 
Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//rom-maG//L3+L2-ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, IG 6.201
Morot, A.
Qualifizierungsmodul Literaturwissenschaft (Q-L)
Das kunstschaffen und das politische engagement der Citoyenne 
marie-Cécile Goldsmid 1848-1851 (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2; Q-L:2//L2 
Fr a-LF:1//rom maG/L3 ao
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 12.10.2009, IG 6.201
Rütten, R.
Die Liebe und das abendland. texte über eine Passion (L3 Fr/es/it 
Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, ab 13.10.2009, IG 254
Wild, G.
Driss Chraïbi [L3 Fr Q-L:2//rom maG//L2+L3 ao]
HS; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 13.10.2009, IG 6.201
Spiller, R.
Geschichte der autobiographie. stationen von montaigne bis roland 
Barthes (L3 Fr Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 411

























hospitalité française - écritures transculturelles [L3-Fr Q-L:2//
rom-maG//L2+L3 ao]
HS; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, NG 2.731
Spiller, R.
Landschafts- und Gartenästhetik der aufklärung (L3-Fr-Q-L:1/
rom maG)
HS; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, IG 5.201
Estelmann, F.
Literatur und traum (L3 Fr/it Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Cas 823
Solte-Gresser, C.
surrealismus, Breton und Pirandello (L3 it/Fr Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 12.10.2009, IG 6.201
Ihring, P.
Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (Q-S)
acadianité und français acadien (L3-Fr-Q-s:3//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 6.201
Erfurt, J.
mehrsprachigkeit in Frankreich (L3-Fr-Q-s:3//rom-maG//L3ao
HS; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, IG 251
Erfurt, J.
sprachgeschichte und sprachvergleich romanischer sprachen (L3-
Fr/es/it Q-s:2; rom maG)
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, IG 251
Erfurt, J.
sprachwissenschaft Französisch (L3 Fr Q-s:2//rom maG/L3 ao)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, Cas 1.811
N.N.
Schulpraktische Studien




nachbereitung des schulpraktikums (L3 Fr/it sPs//L2 Fr sPs//
L3ao)
SP; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, IG 5.157
Klein, S.
vorbereitung des schulpraktikums (L3/L2 Fr/it sPs:1//L3ao)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 14.10.2009, IG 5.201
Klein, S.
Geschichte
Einführung in die Alte Geschichte (Modul 1)
Alternative I: Einführung in die Alte Geschichte (Griech. Geschichte)
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 15:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 457
Bücher, F.
Proseminar aG: ausbüttel
P; 3.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 457
Ausbüttel, F.
Proseminar aG: toalster
P; 3.0 SWS; Mo 18:00-21:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Toalster, D.
Proseminar aG: Wiegandt
P; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 3.401
Wiegandt, D.
Alternative II: Einführung in die Alte Geschichte (Röm. Geschichte)
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.501
Bücher, F.
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 457
Bücher, F.
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.454

























Einführung in die Mittelalterliche Geschichte (Modul 2)
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 457
Gorzolla, P.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Busch, J.
Einführung in die Neue Geschichte (Modul 3)
einführung in das studium der neueren Geschichte: Die 
entnazifizierung in den Ländern der amerikanischen 
Besatzungszone 1945-1949
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 454
Wedel, M.
einführung in das studium der neueren Geschichte: neuere und 
neueste Geschichte
P; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.401
Reibel, C.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Walter Bagehot 
„the english Constitution“
P; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 457
Riotte, T.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Wiederaufbau 
und entwicklung der Wissenschaft nach 1945 in den beiden 
deutschen staaten
P; 3.0 SWS; Di 9:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 4.401
Müller, F.
Einführung in die Geschichtsdidaktik (Modul 4)
außerschulische Lernorte (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 3.501
Adamski, P.
Bilder im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, NG 731
Bühler, A.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, Cas 1.811
Adamski, P.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Bühler, A.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Tschirner, M.
medien und methoden im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Tschirner, M.
Unterrichtsszenarien mit neuen medien (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.454
Hilmer, T.
Vertiefungsmodul Historisches Lernen (Modul 8)
historisches Lernen mit gegenständlichen Quellen (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, IG 3.501
Henke-Bockschatz, G.
multimediale und interaktive Lernsoftware im 
Geschichtsunterricht (D)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 457
Henke-Bockschatz, G.
neuere geschichtsdidaktische Forschungen und entwicklungen
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, Cas 1.811
Henke-Bockschatz, G.
Fachdidaktische schulpraktische Studien (Modul 9)
schulpraktische studien: nachbereitungsveranstaltung
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-13:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 4.401 
Fr 16:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 4.401
Gorzolla, P.
schulpraktische studien: vorbereitungsveranstaltung
SP; 2.0 SWS; Fr 13:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 4.401


























aktuelle themen im algorithm engineering
BS; 2.0 SWS; Gruppe 1: Blockveranst., 10:00-16:00, 15.2.2010 – 19.2.2010, 








V; 3.0 SWS; Do 7:45-10:30, Magnus HS
Meyer, U.
Datenbanksysteme 1
V/UE; 6.0 SWS; Mi 14:15-15:45, H B 
Do 14:15-15:45 





einführung in adaptive systeme
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 9 
Do 12:00-13:00, 9
Brause, R.
einführung in die Didaktik der informatik
V/UE; 1.0 SWS; Fr 14:00-15:00
Oldenburg, R.
einführung in die Didaktik der informatik
UE; 1.0 SWS; Fr 15:00-16:00
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Logik in der informatik
V; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, Magnus HS 
Do 16:00-18:00, Magnus HS
Schweikardt, N.
Logik in der informatik
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Magnus HS
Schweikardt, N.
Programmieren für die schule
PR; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, Se9 - 4
Schuster, J.
Projektarbeit im informatikunterricht
PR; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00
Oldenburg, R.
tutoriumsleitung
TL; 1.0 SWS; Di 10:00-16:30, 6.10.2009, 612, 1. Termin Tutorenschulung
Brause, R. 
Brinkschulte, U.
Hedrich, L.; Krömker, D.; Mester, R.; Meyer, U.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schweikardt, N.; 
Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
visual Computing Praktikum
PR; 4.0 SWS; Mo 10:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, 612 
Vorbesprechung: Mo 10:00-14:00, 12.10.2009, 612
Krömker, D.
Grundlagen der Programmierung (PRG)
Grundlagen der Programmierung 1
V; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H I 
Fr 10:00-12:00, H I
Brause, R. 
Krömker, D.




Einführung in die Didaktik der Informatik (EDI)
einführung in die Didaktik der informatik
V/UE; 1.0 SWS; Fr 14:00-15:00
Oldenburg, R.
einführung in die Didaktik der informatik





V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, H II


























UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-16:00, SR 11 
Gruppe 2: Di 10:00-12:00, 902 
Gruppe 3: Di 10:00-12:00, 903 
Gruppe 4: Di 14:00-16:00, ab 20.10.2009, SR 11 
Gruppe 5: Mi 12:00-14:00, 110 
Gruppe 6: Mi 12:00-14:00, 903
Schweikardt, N.
Projektarbeit im Informatikunterricht (PAI)
Projektarbeit im informatikunterricht
PR; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00
Oldenburg, R.
Praktikum Grundlagen der Programmierung (PRG-PR)
Praktikum-Grundlagen der Programmierung




Aktuelle Themen der Informatik (S)
aktuelle themen aus der Programmierung
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
informationssysteme: Web-technologien für e-Commerce





Basismodul Fachdidaktik und Fremdsprachenausbildung (B-DF)
Grammatica stufe 1/Competenze integrate a2 (L3-it B-DF:3//rom-
maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, ab 12.10.2009, IG 0.251
Giaimo Patronas, C.
Grammatica stufe 2 (teil 1)/Competenze integrate B2 (L3-it 
B-DF:6//rom maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, IG 1.411
Matta, V.
reformpädagogische ansätze und sprachlernprozesse (L3 Fr/it/es 
B-DF:2//L2 Fr B-D:2//L3ao)
S; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, IG 5.201
Schleicher, R.
Ziele und inhalte des Fremdsprachenunterrichts (Französisch und 
italienisch) (L3 Fr/it B-DF:1//L2 Fr B-D:1)
S; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, ab 16.10.2009, IG 254
Ambrosius, I.
Basismodul Romanistische Sprach- und Literaturwissenschaft (B-SL)
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (L3-Fr/es/it B-sL:1//L2-
Fr B-sF:1//rom-maG)
PRP; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009, Cas 823
Erfurt, J.
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (tutorium)
TUT; Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, NG 1.741b 
Gruppe 2: Di 18:00-19:30, IG 0.251 
Gruppe 3: Mi 14:00-16:00, H 5 
Gruppe 4: Do 16:00-18:00, H 5 
Gruppe 5: Fr 14:00-16:00, IG 0.251

























Basismodul Sprach- und Literaturwissenschaft für Lehramtsstudierende zweier 
romanischer Sprachen (B-SLW)
mehrsprachigkeit in der schule: Projektseminar (L3 Fr/it/es a-s:3 
; B-sLW:1//L2 a-s:3//rom maG)




P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 13.10.2009, IG 5.157
Simbürger, B.
Petrarca und der Petrarkismus (L3 it a-L:2; B-sLW:2//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 251
Solte-Gresser, C.
sprachwissenschaft Französisch – italienisch (L3 Fr/it a-s:2; a-s:3; 
B-sLW:1//L2 Fr a-s:2; a-s:3//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 251
N.N.
sprachwissenschaft Französisch und italienisch (L3 Fr/it a-s:2; 
B-sLW:1; Q-s:2//L2 Fr a-s:2//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, Cas 1.812
N.N.
Aufbaumodul Fachdidaktik (A-D)
entwicklung und Beurteilung rezeptiver kompetenzen(L3 Fr/it/
es a-D:1//L2 Fr a-D:1//L3ao)
P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 251
Klein, S.
Aufbaumodul Fremdsprachenausbildung (A-F)
Grammatica stufe 2 (teil 2) italiano B2 (stufe 2) (L3-it a-F:1//rom 
maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, NM 116
Usai, A.
Grammatica stufe 3 (teil 1)/italiano C1 (stufe 3) (L3 it a-F:4//rom 
maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, IG 6.201
Giaimo Patronas, C.
traduzione tedesco-italiano stufe 2/traduzione B2 (L3 it a-F:1//
rom maG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 15.10.2009, IG 6.201
Giaimo Patronas, C.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (A-L)
einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 it a-L:1//
rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, ab 12.10.2009, Cas 1.812
Frenz, D.
Petrarca und der Petrarkismus (L3 it a-L:2; B-sLW:2//rom maG)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 251
Solte-Gresser, C.
Aufbaumodul Sprachwissenschaft (A-S)
mehrsprachigkeit in der schule: Projektseminar (L3 Fr/it/es a-s:3 
; B-sLW:1//L2 a-s:3//rom maG)




P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 13.10.2009, IG 5.157
Simbürger, B.
sprachwissenschaft Französisch – italienisch (L3 Fr/it a-s:2; a-s:3; 
B-sLW:1//L2 Fr a-s:2; a-s:3//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 251
N.N.
sprachwissenschaft Französisch und italienisch (L3 Fr/it a-s:2; 
B-sLW:1; Q-s:2//L2 Fr a-s:2//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, Cas 1.812
N.N.
Qualifizierungsmodul Fachdidaktik (Q-D)
medien, materialien und methoden (L3 es/it Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 0.254


























Composizione scritta C1, stufe 3 (L3 it Q-F:1//rom maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, ab 12.10.2009, NM 110
Usai, A.
Grammatica stufe 3 (teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 it Q-F:2//
rom maG/L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 13.10.2009, IG 5.157
Giaimo Patronas, C.
L‘italia in prima pagina: storia di un paese nella storia dei suoi 
giornali (L3 it Q-F:4//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, ab 16.10.2009, IG 5.201
Giaimo Patronas, C.
Lessico e idiomatica stufe 3/italiano scritto C2 (L3-it Q-F:3//rom-
maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, IG 5.157
Matta, V.
traduzione tedesco-italiano stufe 3/traduzione C1 (L3-it-o-F:1//
rom-maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, ab 16.10.2009, IG 254
Giaimo Patronas, C.
Qualifizierungsmodul Literaturwissenschaft (Q-L)
Die Liebe und das abendland. texte über eine Passion (L3 Fr/es/it 
Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, ab 13.10.2009, IG 254
Wild, G.
Literatur und traum (L3 Fr/it Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Cas 823
Solte-Gresser, C.
surrealismus, Breton und Pirandello (L3 it/Fr Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 12.10.2009, IG 6.201
Ihring, P.
Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (Q-S)
sprachwissenschaft italienisch (L3 it Q-s:2//rom maG//L3 ao)
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 1.741a
N.N.
Schulpraktische Studien




nachbereitung des schulpraktikums (L3 Fr/it sPs//L2 Fr sPs//
L3ao)
SP; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 13.10.2009, IG 5.157
Klein, S.
vorbereitung des schulpraktikums (L3/L2 Fr/it sPs:1//L3ao)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 14.10.2009, IG 5.201
Klein, S.
Katholische Religion
Propädeutik: Theologie als Glaubenswissenschaft
Das Wesen des christlichen Glaubens
HVL; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 1.731
Wenzel, K.
Glaube und vernunft. Zur rationalität religiöser Überzeugungen
HVL; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 8:00-10:00, ab 26.10.2009, NG 2.701
Wiertz, O.
Grundkurs
GK; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 311
N. N.
kriterien des christlichen Glaubens und handelns




P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 701
Dörr, B.
Proseminar religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 731
Schmidt, T. 

























Geschichtliche Grundlagen des christlichen Glaubens
Biblische methodenlehre
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, ab 19.10.2009, IG 311
Schmeller, T. 
N. N.
Glaube und Geschichte. methoden und ansätze der historischen 
theologie
P; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, IG 311
Arnold, C. 
N. N.
Religion - Ethik - Glaubenspraxis
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Lehramtstudierende)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.731
Gantke, W. 
Wollmann M.A., A.
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Bachelor- und magisterstudierende)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NG 1.731
Gantke, W. 
Wollmann M.A., A.
religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, NG 1.731
Hämel, B.
einführung in die Christliche ethik
HVL; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 5
Haker, H.
ausgewählte Probleme christlicher ethik: ethik und 
menschenrechte
S; Mi 10:00-12:00, NG 1.731 
Sa 10:00-18:00, 12.12.2009, NG 1.731
Becka, M.
einführung in die Praktische theologie und religionspädagogik
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 6
Schreijäck, T.
Religiöses Lernen und Lehren heute
Die heiligen der kirche und ihre Bilder
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 701
Heuser, A.
Gottesrede digital?
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.731
Bohrer, C. 
Stürzekarn, K.
Werkstatt religionsunterricht: „Gerechtigkeit“ als thema des rU





V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 1.731
Wenzel, K.
Die Frage nach Gott
V; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, NG 1.731
Dörr, B.
könig David - biblische schlüsselfigur und europäische Leitgestalt
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.731
Stendebach, F.
Kontexte des Glaubens: Gesellschaften, Kulturen, Religionen
Begleitseminar zur Gastprofessur theologie interkulturell
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.731 
Sa 8:00-16:00, 14.11.2009, NG 1.731
Gutheinz, S.J., L. 
Schreijäck, T.
ein Blick in die Werkstatt der chinesisch-christlichen theologie
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 1.741b
Gutheinz, S.J., L.
rechtliche und ethische Fragen im Umgang mit Leben vor der 
Geburt
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 14
Haker, H. 

























Kontexte des Glaubens: Gesellschaften, Kulturen, Religionen (historisch-
religionswissenschaftlich)
ein Blick in die Werkstatt der chinesisch-christlichen theologie




OS; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:00, 14.10.2009
Arnold, C.
Systematisch-Theologische Schwerpunktbildung
rechtliche und ethische Fragen im Umgang mit Leben vor der 
Geburt




aG niederdimensionale topologie (metzler / hog-angeloni)
AG; 3.0 SWS; Fr 10:00-13:00, ab 16.10.2009, 310  Ü/S
Hog-Angeloni, C. 
Metzler, W.
Brückenkurs zur schulgeometrie L2/L3
K; Blockveranst., 9:00-17:00, 5.10.2009 – 14.10.2009, NM 133
Schuster, J.
Brückenkurs zur stochastik L2/L3
K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Se9 - 4
Schuster, J.
Programmieren für die schule
PR; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, Se9 - 4
Schuster, J.
topologisches seminar
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 16.10.2009, 308
Burde, G. 
Metzler, W.
Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I, Teil 1 (L3M-SI-1)
Didaktik der algebra L3
V/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 102a
Oldenburg, R.




Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe II (L3M-SII)
Didaktik des PC-einsatzes im Unterricht
W; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, Se9 - 4
Ullmann, P.
PC-einsatz im Unterricht L3
V; 1.0 SWS; Mo 13:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H H
Ullmann, P.




Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen (L3M-MD)
mathematikdidaktische vertiefung für sekundarstufen L3
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 102a
Oldenburg, R.
mathematikdidaktische vertiefung für sekundarstufen L3




PR; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, Se9 - 4


























Basismodul Fachdidaktik (BM FD)
Die antike Philosophie im ethikunterricht der sek.ii
P; Fr 10:00-12:00, NG 731
Steinl, G.
Unterrichtskonzeptionen für das Fach ethik in sekundarstufe 1
P; Mo 10:00-12:00, NG 1.741a
Reh, S.
Aufbaumodul Geschichte der Philosophie: Antike und Mittelalter (AM 1a)
antike skepsis
P; Mi 12:00-14:00, Cas 1.811
Lienemann, B.
tugend und Laster
V; Mo 12:00-14:00, Cas 1.811
Seel, M.
Aufbaumodul Geschichte der Philosophie: Neuzeit bis 20. Jh. (AM 1b)
David hume: eine Untersuchung über die Prinzipien der moral
P; Do 16:00-18:00, NG 1.741a
Seel, M. 
Vesper, A.
Frege: ausgewählte schriften zur sprachphilosophie
P; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 2.401
Lienemann, B.
Pragmatismus
P; Do 14:00-16:00, IG 1.411
Deines, S.
sartre, Das sein und das nichts
P; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 731
Setton, D.
tugend und Laster
V; Mo 12:00-14:00, Cas 1.811
Seel, M.
Aufbaumodul Metaphysik und Erkenntnistheorie (AM 2a)
antike skepsis
P; Mi 12:00-14:00, Cas 1.811
Lienemann, B.
Das Leib-seele-Problem.




P; Do 14:00-16:00, IG 1.411
Deines, S.
Aufbaumodul Sprachphilosophie und Philosophie des Geistes (AM 2b)
Frege: ausgewählte schriften zur sprachphilosophie
P; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 2.401
Lienemann, B.
Aufbaumodul Ethik/Moralphilosophie (AM 3a)
David hume: eine Untersuchung über die Prinzipien der moral
P; Do 16:00-18:00, NG 1.741a
Seel, M. 
Vesper, A.
Der Begriff »deliberativer Öffentlichkeit« im Zeitalter der modernen 
mediengesellschaft
P; Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 457 
Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 457
Sánchez, L.
einführung in die metaethik
P; Mo 12:00-14:00, IG 0.454
Stahl, T.
Globale ethik
BS; Blockveranst., 14:00-16:00, 12.2.2010 – 20.2.2010, IG 2.501
Merker, B.
hegels praktische Philosophie
BS; Blockveranst., 16:00-18:00, 12.2.2010 – 20.2.2010
Merker, B.
kierkegaard
P; Do 14:00-16:00, NG 731

























recht und Demokratie bei hans kelsen




V; Mo 12:00-14:00, Cas 1.811
Seel, M.
Aufbaumodul Sozialphilosophie/Politische Philosophie (AM 3b)
Der Begriff »deliberativer Öffentlichkeit« im Zeitalter der modernen 
mediengesellschaft
P; Fr 10:00-12:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 457 
Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 457
Sánchez, L.
Globale ethik
BS; Blockveranst., 14:00-16:00, 12.2.2010 – 20.2.2010, IG 2.501
Merker, B.
hegels praktische Philosophie
BS; Blockveranst., 16:00-18:00, 12.2.2010 – 20.2.2010
Merker, B.
Lektürekurs: Die sozialphilosophie von Charles taylor
P; Do 16:00-18:00, NG 731
Stahl, T.
recht und Demokratie bei hans kelsen




V; Mo 12:00-14:00, Cas 1.811
Seel, M.
Aufbaumodul Ästhetik (AM 5)
kierkegaard
P; Do 14:00-16:00, NG 731
Rebentisch, J.
Aufbaumodul Fachdidaktik (AM FD 1)
Lektüre - vertreter der reformpädagogik
P; Do 10:00-12:00, IG 2.501
Reh, S. 
Steinl, G.
methodenvielfalt und medien im ethikunterricht
P; Mi 10:00-12:00, Cas 1.811
Reh, S. 
Steinl, G.
Aufbaumodul Bildung und Menschenbild (AM FD 2)
Lektüre - vertreter der reformpädagogik
P; Do 10:00-12:00, IG 2.501
Reh, S. 
Steinl, G.
Vertiefungsmodul Geschichte der Philosophie: Neuzeit bis 20.Jh. (VM 1b)
kunst und Gesellschaft
S; Di 16:00-18:00, NG 1.741a
Deines, S.
regeln und regelbefolgung
S; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401
Niederberger, A. 
Schink, P.
richtige und falsche Werte – Zur Biologie der menschlichen 
entscheidung
S; Mo 18:00-20:00, IG 0.454
Grün, K.
Vertiefungsmodul Metaphysik und Erkenntnistheorie (VM 2a)
alva noe: action in Perception
S; Di 16:00-18:00, IG 2.401
Merker, B.
hegels „vorrede“ zur „Phänomenologie des Geistes“
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, Cas 1.811
Schmidt, A.
interesse, anerkennung, Bedürfnisse
S; Di 18:00-20:00, IG 2.401

























ist Willensfreiheit / verantwortung unter derzeitigen 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten noch denkmöglich?
S; Do 18:00-20:00, IG 0.454
Hesse, H.
kolloquium
KO/S; Mi 10:00-12:00, IG 2.501
Merker, B.
Vertiefungsmodul Sprachphilosophie und Philosophie des Geistes (VM 2b)
alva noe: action in Perception
S; Di 16:00-18:00, IG 2.401
Merker, B.
möglichkeit und notwendigkeit
S; Mi 8:00-10:00, IG 0.454
Kupffer, M.
regeln und regelbefolgung
S; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401
Niederberger, A. 
Schink, P.
Vertiefungsmodul Ethik/Moralphilosophie (VM 3a)
Die Gabe als Form wirtschaftlichen handelns – eine aktuelle 
Diskussion
S; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 12
Honneth, A.
interesse, anerkennung, Bedürfnisse
S; Di 18:00-20:00, IG 2.401
Merker, B.
ist Willensfreiheit / verantwortung unter derzeitigen 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten noch denkmöglich?
S; Do 18:00-20:00, IG 0.454
Hesse, H.
kants Praktische Philosophie
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.501
Niquet, M.
kolloquium
KO/S; Mi 10:00-12:00, IG 2.501
Merker, B.
regeln und regelbefolgung
S; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401
Niederberger, A. 
Schink, P.
rhetorik und Politik der menschenrechte
S; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 1.741a
Raimondi, F. 
Menke, C.
richtige und falsche Werte – Zur Biologie der menschlichen 
entscheidung
S; Mo 18:00-20:00, IG 0.454
Grün, K.
Vertiefungsmodul Sozialphilosophie und Politische Philosophie (VM 3b)
antigone-Lektüren: hegel, Lacan, Butler
S; Mi 14:00-16:00, HZ 9
Quadflieg, D.
Die Gabe als Form wirtschaftlichen handelns – eine aktuelle 
Diskussion
S; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 12
Honneth, A.
interesse, anerkennung, Bedürfnisse
S; Di 18:00-20:00, IG 2.401
Merker, B.
kolloquium
KO/S; Mi 10:00-12:00, IG 2.501
Merker, B.
regeln und regelbefolgung
S; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, IG 2.401
Niederberger, A. 
Schink, P.
rhetorik und Politik der menschenrechte




S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Cas 1.811
Lehmann, H. 
Menke, C.
theorien des völkerrechts zwischen mittelalter und neuzeit
S; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, NG 1.741a
Lutz-Bachmann, M. 



























einführung in das studium der Politikwissenschaft (mit 
obligatorischer Übung/obligatorischem tutorium)






Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 5 Hammermeister, J.




Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902, Obligatorisches 
Tutorium zu Fachdidaktische Grundlagen I!
Heitz, S.




Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6 Eis, A.




Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 2304 Heitz, S.
Zusatztermine: Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901 N.N.
Politikwissenschaft: Politische Systeme, Akteure und Prozesse (Pflichtmodul)
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502
Reitz, S.
Das politische system der europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Wendler, F.
Demokratie im wachsenden europa in Zeiten medialer und 
wirtschaftlicher Globalisierung - wie lässt sich Demokratiefähigkeit 
bewahren - oder neu entwickeln?
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
Steiner, G.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
Die Welt aus der sicht von kindern
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Kizilok, F.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
europäische Demokratien im vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 613

























Frauenbewegung im politischen Prozess der türkei
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, K III 
Fr 11:00-17:00, 6.11.2009, Alt.Sen 
Do 11:00-16:00, 3.12.2009, K III 
Fr 9:00-14:00, 4.12.2009, K III 
Do 11:00-16:00, 14.1.2010, K III 
Fr 9:00-14:00, 15.1.2010, Jüg 6 C 
Fr 11:00-17:00, 5.2.2010, K I/II
Scheiterbauer, T.
kampagnen als instrument politischer kommunikation
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 4 
Sa 10:00-17:30, 28.11.2009, FLAT 4
Jung, A.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
kultur und entwicklung
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
Lokale Demokratie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 613
Reiser, M.
medien und Demokratie: einführung in die Politische 
kommunikation
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 502
Klinger, U.
migration und schule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 120
Ortmanns, H.
Parlamente und ihre abgeordneten
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 9.12.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2304 
Fr 10:00-18:00, 29.1.2010, K III 
Sa 10:00-18:00, 30.1.2010, AfE 2304
Reiser, M.
recht auf Bildung - für alle?
P; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
Wissenschaft in gesellschaftlicher verantwortung - eine einführung 
in die hochschul- und Forschungspolitik an empirischen Beispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Köhler, G.
Übung zur Unterstützung wissenschaftlichen arbeitens




P; Di 16:00-18:00, AfE 502
N.N.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P; Do 12:00-13:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in das Werk und die Biographie antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die soziologie sozialer kontrolle
P; Mi 17:00-19:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P; Di 14:00-16:00, H 2
N.N.
einführung in die interpretative soziologie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV3

























einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
einführung in soziologieabweichenen verhaltens
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
Genderkompetenz für die schule
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 901
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichte der soziologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H VI
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Do 9:00-11:00, AfE 104b
Ritsert, J.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
klassische texte der soziologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Lektüreseminar: „norbert elias“
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 613
Barboza, A.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
myth and Politics: introduction to Classical theories of Political 
myth
P; Mi 14:00-16:00, FLAT 6
Bottici, C.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2504
Petersen, J.
sprechakttheorie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 120
Burkholz, R.
theorien globaler Gerechtigkeit
P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613
Beck, V.
Was ist Politik?
BS; Blockveranst., 10:00-16:00, 15.2.2010 – 19.2.2010, FLAT 613
Bottici, C.
Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 6, Vertretung 
Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher
Zmerli, S.
Soziologie: Strukturorientierte Zugänge
„doing gender“. Zur interaktiven herstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Sänger, E.
arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
Die Welt aus der sicht von kindern
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Kizilok, F.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304

























einführung in die organisationssoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2901
Menez, R.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
religiöser Fundamentalismus und die politische mobilisierung von 
Frauen
P; Mo 10:00-15:00, 9.11.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 19.1.2010, K III 
Mi 10:00-15:30, 20.1.2010, K III 
Do 10:00-15:30, 21.1.2010, K III 
Fr 10:00-15:30, 22.1.2010, K III
Moayedpour, M.
sozialen Ungleichheit/sozialstruktur Deutschlands
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 102
Teckenberg, W.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
soziologie des Wohnens
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 114
Hoerning, J.
stadt als erfahrungsraum
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102
Ruokonen-Engler, M.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Fachdidaktische Vertiefung
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
auf dem Weg zum europäer? - europapolitik regional erfahren und 
verstehen
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Eis, A.
Bourdieu und Politikdidaktik: neue anleihen für eine 
subjektorientierung?
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902
Bauer, C.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Gleichberechtigt oder gleichgestellt? - Geschlechterpolitik und 
geschlechtsspezifisches Lernen in der politischen Bildung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 10
Eis, A.
Globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 1
Hammermeister, J.
Globalisierung und aktuelle Finanzkrise als Gegenstand des 
politischen Unterrichts
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 1
Neumaier, P.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
Politische kommunikation und handlungsorientierte methoden in 
der politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 5
Eis, A.
soziale ausgrenzung als thema von schule und Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6

























Vertiefung Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen
„afrika in entwicklung - entwicklung in afrika“
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010
Ruppert, U.
Critical iPe meets critical ir
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009, K III
Roscher, K. 
Taylor, H.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Die europäische Union als akteur der internationalen Politik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Feldforschung in konfliktgebieten
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Gromes, T.
humanitäres völkerrecht und Waffeneinsatzverbote
S; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2304
Rosert, E.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung





P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 27.10.2009
Hummel, D.
Politisierung der religion: Die Bedeutung innerreligiöser 
Deutungskonflikte für die außenpolitik am Fallbeispiel iran
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1
Akbari, S.
Qualitative methoden zur analyse internationaler Beziehungen
S; 2.0 SWS; Fr 9:00-18:00, 13.11.2009, Jüg 32 B 
Fr 9:00-18:00, 4.12.2009, Jüg 32 B 
Sa 9:00-18:00, 5.12.2009, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 22.1.2010, Jüg 6 C 
Sa 9:00-18:00, 23.1.2010, FLAT 10
Wolf, R.
rebellion, revolution, Bürgerkrieg: Ursachen innenpolitischer 
Gewalt
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 116
Wolff, J.
social Policy in the european Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Wendler, F.
theories of sovereignty : the Good the Bad and the Ugly?
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Banai, A.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 502
Brühl, T.
vergleichende analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern 
asiens und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
vertiefung der theorien der internationalen Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 118
Schörnig, N.
Wirtschafts- und Sozialpolitik
arbeitsmarkt- und sozialpolitik in der ökonomischen und 
politischen Bildung
BS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009, FLAT 6 
Fr 12:00-16:00, 12.2.2010 
Sa 10:00-18:00, 13.2.2010, FLAT 6 
So 10:00-18:00, 14.2.2010, FLAT 6
Krömmelbein, S.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 




S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Der Beschäftigungszuschuss. hintergründe und auswirkungen 
einer neuen Förderung für Langzeitarbeitslose
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 2

























Die rationierung von Gesundheitsgütern als Gerechtigkeits- und 
steuerungsproblem
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Böhm, K. 
Landwehr, C.




social Policy in the european Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Wendler, F.
soziale marktwirtschaft
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 2304
Quensel, B.
Ökonomie der Gabe
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Schulpraktische Studien
vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums
PR; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901
Heitz, S.
Spanisch
Basismodul Fachdidaktik und Fremdsprachenausbildung (B-DF)
Curso básico de español (int. komp.) stufe 2, [L3-es-B-DF:3/rom-
maG/L3-ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 12.10.2009, NM 114
Muñoz-Aunión, M.
Curso básico de español (int. komp.) stufe 2, [L3-es-B-DF:3]
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, NM 114
Diz Vidal, M.
expresión oral 2 [L3-es-B-DF:4/rom-maG/L3-ao]
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, NM 116
Crespo Picó, M.
Lectura 2 [L3 es B-DF:4//rom maG/L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, NM 114
Diz Vidal, M.
Lectura 3 [L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, ab 16.10.2009, IG 251
Narvajas Colón, E.
Lectura 3 [L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, NM 113
Crespo Picó, M.
redacción 2 [L3 es B- DF:5; aF:1/rom-maG/L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, NM 112
Narvajas Colón, E.
redacción 2 [L3 es B- DF:5; aF:1/rom-maG/L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, IG 5.201
Crespo Picó, M.
redacción 3 [L3-es-B-DF:6; a-F:2; Q-F:1//rom maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, NM 120
Crespo Picó, M.
reformpädagogische ansätze und sprachlernprozesse (L3 Fr/it/es 
B-DF:2//L2 Fr B-D:2//L3ao)
S; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, IG 5.201
Schleicher, R.
temas de gramática 3 (L3 es B-DF:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, ab 16.10.2009, IG 0.254
Narvajas Colón, E.
temas de gramática 3 [L3 es B-DF:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 12.10.2009, NM 131
Muñoz-Aunión, M.
traducción 2 [L3 es B- DF:5; a-F:1// rom maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 12.10.2009, IG 5.201
Crespo Picó, M.
Ziele und inhalte des spanischunterrichts (L3 es B-DF:1)
S; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, ab 26.10.2009, IG 5.201
Winning, I.
Basismodul Romanistische Sprach- und Literaturwissenschaft (B-SL)
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (L3-Fr/es/it B-sL:1//L2-
Fr B-sF:1//rom-maG)
PRP; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009, Cas 823


























TUT; Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, NG 1.741b 
Gruppe 2: Di 18:00-19:30, IG 0.251 
Gruppe 3: Mi 14:00-16:00, H 5 
Gruppe 4: Do 16:00-18:00, H 5 
Gruppe 5: Fr 14:00-16:00, IG 0.251
N.N.
Basismodul Sprach- und Literaturwissenschaft für Lehramtsstudierende zweier 
romanischer Sprachen (B-SLW)
Don Quijote (L3 es a-L:2; B-sLW:2//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mo 16:15-17:45, ab 12.10.2009, IG 6.201
Frenz, D.
einführung in die spanische sprachwissenschaft und 
sprachgeschichte (L3 es a-s:1; B-sLW:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, IG 254
Eggert, E.
kolumbus in der nueva novela histórica des 20. Jahrhunderts 
(Carpentier, Posse, roa Bastos) (L3-es a-L:2; B-sLW:2//rom maG)
P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, IG 5.201
Estelmann, F.
kubanische Literatur in Paris (L3 es a-L:2; B-sLW:2//rom maG//
L3 ao)
P; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 13.10.2009, IG 5.157
Gremels, A. 
Spiller, R.
mehrsprachigkeit in der schule: Projektseminar (L3 Fr/it/es a-s:3 
; B-sLW:1//L2 a-s:3//rom maG)




entwicklung und Beurteilung rezeptiver kompetenzen(L3 Fr/it/
es a-D:1//L2 Fr a-D:1//L3ao)
P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 251
Klein, S.
entwicklung und Beurteilung rezeptiver sprachkompetenz (L3-es 
a-D:1//L3ao)




expresión oral 3 (L3-es-a-F:4; Q-F:2//rom-maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, NM 114
Diz Vidal, M.
Lectura 3 [L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, ab 16.10.2009, IG 251
Narvajas Colón, E.
Lectura 3 [L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, NM 113
Crespo Picó, M.
redacción 2 [L3 es B- DF:5; aF:1/rom-maG/L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, NM 112
Narvajas Colón, E.
redacción 2 [L3 es B- DF:5; aF:1/rom-maG/L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, ab 12.10.2009, IG 5.201
Crespo Picó, M.
redacción 3 [L3-es-B-DF:6; a-F:2; Q-F:1//rom maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, NM 120
Crespo Picó, M.
temas de gramática 3 (L3 es B-DF:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, ab 16.10.2009, IG 0.254
Narvajas Colón, E.
temas de gramática 3 [L3 es B-DF:6; a-F:2//rom-maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 12.10.2009, NM 131
Muñoz-Aunión, M.
traducción 2 [L3 es B- DF:5; a-F:1// rom maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, ab 12.10.2009, IG 5.201
Crespo Picó, M.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (A-L)
Don Quijote (L3 es a-L:2; B-sLW:2//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mo 16:15-17:45, ab 12.10.2009, IG 6.201

























kolumbus in der nueva novela histórica des 20. Jahrhunderts 
(Carpentier, Posse, roa Bastos) (L3-es a-L:2; B-sLW:2//rom maG)
P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 13.10.2009, IG 5.201
Estelmann, F.
kubanische Literatur in Paris (L3 es a-L:2; B-sLW:2//rom maG//
L3 ao)




einführung in die spanische sprachwissenschaft und 
sprachgeschichte (L3 es a-s:1; B-sLW:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 15.10.2009, IG 254
Eggert, E.
mehrsprachigkeit in der schule: Projektseminar (L3 Fr/it/es a-s:3 
; B-sLW:1//L2 a-s:3//rom maG)




inhaltsorientierter spanischunterricht (L3 es Q-D:1)
S; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, ab 13.10.2009, IG 5.201
Schrader, H.
medien, materialien und methoden (L3 es/it Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, IG 0.254
Schrader, H.
Qualifizierungsmodul Fremdsprachenausbildung (Q-F)
expresión oral 3 (L3-es-a-F:4; Q-F:2//rom-maG//L3 ao)
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, NM 114
Diz Vidal, M.
redacción 3 [L3-es-B-DF:6; a-F:2; Q-F:1//rom maG//L3 ao]
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 14.10.2009, NM 120
Crespo Picó, M.
traducción 3 (L3 es Q-F:1//rom-maG//L3 a0)
UE/P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 13.10.2009, NM 114
Muñoz-Aunión, M.
Qualifizierungsmodul Literaturwissenschaft (Q-L)
Die Liebe und das abendland. texte über eine Passion (L3 Fr/es/it 
Q-L:1; Q-L:2//rom maG)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, ab 13.10.2009, IG 254
Wild, G.
komik und tragik in der spanischen comedia: Lope de vega und 
Calderón (L3 es Q-s:2// rom maG)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 14.10.2009, HZ 13
Winter, S.
Literatura cubana contemporánea [L3 es Q-L:2, rom-maG//L3 ao]
HS; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 14.10.2009, NG 1.741b
Spiller, R.
Literaturen des Cono sur im 19. Jahrhundert [L3 es Q-L:2, rom-
maG//L3 ao]
HS; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, Cas 1.812
Spiller, R.
manieristische Lyrik in spanien (L3 es Q-L:1//rom maG/L3 ao)
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, ab 13.10.2009, IG 6.201
Wild, G.
Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (Q-S)
sprachgeschichte und sprachvergleich romanischer sprachen (L3-
Fr/es/it Q-s:2; rom maG)
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 15.10.2009, IG 251
Erfurt, J.
Schulpraktische Studien
Durchführung des schulpraktikums (L3 es sPs)
SP; 1.0 SWS
Winning, I.
nachbereitung des schulpraktikums (L3 es sPs:3)
SP; 2.0 SWS

























vorbereitung des schulpraktikums (L3 es sPs:1)
SP; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, ab 30.10.2009, IG 5.157
Winning, I.
Sport
Didaktik Bewegungsfeld Spielen - Zielschussspiele (B1)
Gk Basketball
GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 10:00-11:30, Halle 1 
Gruppe 2: Mo 12:00-13:30, Halle 2 
Gruppe 3: Mi 12:15-13:45, Halle 1 
Gruppe 4: Do 14:00-15:30, Halle 1
Gunkelmann, R.
Gk handball
GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 8:00-9:30, Halle 1 
Gruppe 2: Do 9:45-11:15, Halle 1
Stud. Hilfskraft
Didaktik Bewegungsfeld Spielen - Rückschlagspiele (B2)
DÜ rückschlagspiele
F/DUE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Fr 11:30-13:00, Halle 1 
Gruppe 1: Fr 11:30-13:00, S3 





GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 1 
Gruppe 2: Di 11:45-13:15, Halle 1
Stud. Hilfskraft
Gk tischtennis
GK; 2.0 SWS; Do 12:00-13:30, Halle 6
Stud. Hilfskraft
Gk volleyball
GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mi 12:00-13:30, Halle 2 
Gruppe 2: Fr 14:00-15:30, Halle 2
Stille, A.
Didaktik Bewegungsfelder Bewegen an Geräten & Bewegungen gestalten (B3)
DÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; 2.0 SWS
Neu-Müller, K.
Gruppe 2: Di 14:15-15:45, ab 20.10.2009, S4 Neu-Müller, K.
Gruppe 2: Di 14:15-15:45, ab 20.10.2009, Halle 3 N.N.
DÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; 2.0 SWS
Faßbeck, G.
Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 3 Faßbeck, G.
Gruppe 1: Di 10:00-11:30, S2 N.N.
DÜ Bewegungen gestalten
F/DUE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 4 
Gruppe 1: Di 10:00-11:30, Halle 6
Postuwka, G.
Gk Gymnastik/tanz
GK; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-13:30, Halle 3 




Gruppe 1: Mo 12:30-14:00, Halle 3 Stud. Hilfskraft
Gruppe 2: Mi 12:30-14:00, Halle 3 Stud. Hilfskraft
Gruppe 3: Fr 10:15-11:45, Halle 3 Stud. Hilfskraft

























Didaktik Bewegungsfelder Bewegen im Wasser & Laufen/Springen/Werfen (B4)




Gruppe 1: Mo 9:30-11:00, Schwimm Hemmling, G.
Gruppe 1: Mo 9:30-11:00, S2 N.N.
Gruppe 2: Di 12:30-14:00, Schwimm Gunkelmann, R.
Gruppe 2: Di 12:30-14:00, S4 N.N.
Gk schwimmen
GK; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 13:30-14:15, Schwimm Stille, A.
Gruppe 1: Di 11:30-12:15, Schwimm N.N.
Gruppe 2: Mo 16:00-16:45, Schwimm Paschel, B.
Gruppe 2: Do 16:15-17:00, Schwimm N.N.
Gruppe 3: Di 10:30-11:15, Schwimm Stille, A.
Gruppe 3: Fr 10:15-11:00, Schwimm N.N.
Gruppe 4: Di 14:15-15:00, Schwimm Gunkelmann, R.
Gruppe 4: Do 11:30-12:15, Schwimm N.N.
Gruppe 5: Mi 10:30-11:15, Schwimm Gunkelmann, R.
Gruppe 5: Do 10:30-11:15, Schwimm N.N.
Fachdidaktische Vertiefung (V1)
sF Fußball teil 1 (theorie)
SSP; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 21.10.2009, S3
Frick, U.
schwerpunkt Gymnastik/tanz
SSP; 4.0 SWS; Di 12:30-14:00, Halle 2 
Di 12:30-14:00, Halle 6 
Mi 10:00-11:30, Halle 3 
Mi 10:00-11:30, Halle 6
Postuwka, G.
schwerpunkt turnen i




SSP; 4.0 SWS; Mo 12:00-13:30, S1 
Mo 12:00-13:30, Halle 1 
Do 12:00-13:30, Halle 1
Grigereit, A.
WPk trampolin
WSP; 4.0 SWS; Mi 15:30-17:00, Halle 2 
Do 15:30-17:00, Halle 2
Krick, F.
WPK Rollen & Gleiten (WP1)
WPk schneesport teil 1
WSP; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 20.10.2009, H
Frick, U. 
Hurth, P.
Pädagogische, geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B5)
einführung in die DÜ (L3)
UE; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, ab 20.10.2009, S3
Frick, U.
einführung in die DÜ/FDÜ (L2/L3/L5)
UE; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 20.10.2009, S4
Frick, U.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
V/UE; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, ab 19.10.2009, S1 
Mo 10:15-11:45, ab 19.10.2009, S1
Stahl, J.
Grundriss der sportpädagogik
V; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, H

























Naturwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B6)
einführung in die Bewegungs- u. trainingswissenschaften




S; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 19.10.2009, S3
Turbanski, S.
konzipierung von empirischen examansarbeiten
S; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, S3
Frick, U.
motorisches Lernen
S; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 20.10.2009, S3
Schmidtbleicher, D.
sportmedizinische aspekte der kinderheilkunde
S; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 21.10.2009, S3
Rosenhagen, A.
sportmedizinische aspekte verschiedener Bevölkerungsgruppen 
und besonderer Umgebungsbedingungen
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 8:15-11:30, ab 19.10.2009, S4
Hoffmann, G.
Zentrale themen der sportanthropologie und sportphysiologie




WPR; 4.0 SWS; Do 13:30-15:45, Sp Mo Dia.
Preiß, R.
Forschungsmethoden
V/UE; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, ab 21.10.2009, H
Preiß, R.
sportpädagogisches Praktikum
WPR; 3.0 SWS; Mi 12:00-14:15, ab 21.10.2009, S4 





mediale heldeninszenierungen im sport
S; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, ab 20.10.2009, S3
Gugutzer, R.
sport und ästhetik




Geschichte des modernen sports
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 21.10.2009, S1





























L5 Lehramt für Förderschulen
Grundwissenschaften
Erziehungswissenschaftliche und psychologische Grundlagen von Bildung, Unterricht 
und Erziehung (GW-G1)
Der Lehrerberuf in der posttraditionalen Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Nicolaidis, D.
Die Bedeutung des “Bösen“ in der Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1101
Rüdell, G.
Die Praxis der schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die Praxis der schule an Fällen untersucht ii
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 1101
Leser, C.
einführung in die erziehungswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H I
Radtke, F.
einführung in die Pädagogik
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H VI
Kiel, E.
einführung in die didaktischen theorien
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Twardella, J.
einführung in die pädagogische Unterrichtsforschung
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2901
Rosch, J.
erziehung und Bildung im Deutschen idealismus i (kant, Fichte, 
schiller)
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H V
Brumlik, M.
erziehungswissenschaft und Pädagogik in der ns-Zeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 8
Ortmeyer, B.
Grundprobleme der schulentwicklung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Kiel, E.
herausbildung pädagogischer ordnungen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Meseth, W. 
Radtke, F.
konzepte “musischer Bildung und erziehung“
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2504
Rüdell, G.
kritik in der Geschichte von Pädagogik und Didaktik
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H 3
Mugerauer, R.
neuere ergebnisse der empirischen Forschung zu 
Bildungsdisparitäten im deutschen schulwesen
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2504
Michel, H.
Praxisprojekt - rechenförderung in der Grundschule
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 16:00-18:00 




P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 14.10.2009, FLAT 4
Seichter, S.
schreiben in den erziehungswissenschaften - Das allgemeine 
im Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in 
theoriebeiträgen und Praxisberichten
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1103
Lißmann, H.
soziales Lernen im schulischen kontext
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 702





























Soziologische und politikwissenschaftliche Grundlagen für Lehrerinnen und Lehrer (GW-
G2 )
„doing gender“. Zur interaktiven herstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Sänger, E.
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502
Reitz, S.
arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
argumentationsanalyse
P; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502 
Mi 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
argumentationsanalyse - Übung
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2304
Mans, D.
aristoteles: Politik
P; Di 16:00-18:00, AfE 502
N.N.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P; Do 12:00-13:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Das biographische Paradigma in der migrationsforschung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 10
Apitzsch, U. 
Siouti, I.
Das politische system der europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Wendler, F.
Demokratie im wachsenden europa in Zeiten medialer und 
wirtschaftlicher Globalisierung - wie lässt sich Demokratiefähigkeit 
bewahren - oder neu entwickeln?
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
Steiner, G.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
Deutsche außenpolitik
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
einführung Gender and Development
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 2
Scheu, H.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in das Werk und die Biographie antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
einführung in die Bildungssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 123
Martin, D.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
einführung in die mikrosoziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Franzmann, A.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die soziologie sozialer kontrolle
P; Mi 17:00-19:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P; Di 14:00-16:00, H 2





























einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
einführung in soziologieabweichenen verhaltens
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
europäische Demokratien im vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 613
Wendler, F.
Frauenbewegung im politischen Prozess der türkei
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, K III 
Fr 11:00-17:00, 6.11.2009, Alt.Sen 
Do 11:00-16:00, 3.12.2009, K III 
Fr 9:00-14:00, 4.12.2009, K III 
Do 11:00-16:00, 14.1.2010, K III 
Fr 9:00-14:00, 15.1.2010, Jüg 6 C 
Fr 11:00-17:00, 5.2.2010, K I/II
Scheiterbauer, T.
Genderkompetenz für die schule
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 901
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichte der soziologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H VI
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, GV3
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer sozialpsychologie im Werk s. 
Freuds
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, H 201 A
Busch, H.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Do 9:00-11:00, AfE 104b
Ritsert, J.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
kampagnen als instrument politischer kommunikation
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 4 
Sa 10:00-17:30, 28.11.2009, FLAT 4
Jung, A.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
klassische texte der soziologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
kultur und entwicklung
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
Lokale Demokratie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 613





























max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
medien und Demokratie: einführung in die Politische 
kommunikation
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 502
Klinger, U.
migration im Film
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 3.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 10.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 17.11.2009, FLAT 106
Grabenhorst, A.
migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 4
Grabenhorst, A.
migration und schule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 120
Ortmanns, H.
Parlamente und ihre abgeordneten
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 9.12.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2304 
Fr 10:00-18:00, 29.1.2010, K III 
Sa 10:00-18:00, 30.1.2010, AfE 2304
Reiser, M.
Politische Utopien
P; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 112
Celikates, R.
Pränatale Diagnoseverfahren: „eugenik von unten“ oder 
risikovermeidung in der reflexiven moderne?
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 20.10.2009, AfE 238 
Di 8:00-10:00, 2.2.2010, AfE 238 
Sa 9:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 12.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 13.2.2010, FLAT 10
Sänger, E.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2504
Petersen, J.
security Communities and the Critics
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 6
Freistein, K.
sozialen Ungleichheit/sozialstruktur Deutschlands
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 102
Teckenberg, W.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie des Wohnens
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 114
Hoerning, J.
spielarten des kapitalismus: Das bundesdeutsche Wirtschaftssystem 
in der krise und seine internationale einbettung





P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
theorien globaler Gerechtigkeit
P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613
Beck, V.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102





























Welt – Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, H III
Rodrian-Pfennig, M. 
Krömmelbein, S.
Welt - Gesellschaft - schule: einführung in das 
grundwissenschaftliche studium der sozialwissenschaften für 
Lehramtsstudierende




P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H 201 A
Busch, H.
Wissenschaft in gesellschaftlicher verantwortung - eine einführung 
in die hochschul- und Forschungspolitik an empirischen Beispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Köhler, G.
Übung zur Unterstützung wissenschaftlichen arbeitens
UE/P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 1
Wendler, F.
Übung zur vorlesung Welt – Gesellschaft – schule
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 10
Rodrian-Pfennig, M.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext (GW-A )
aktuelle herausforderung einer „erziehung nach auschwitz“
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 112
Meseth, W.
analyse von bildungstheoretischen konzepten als antwort auf 
Fragen der integration
S; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
Bildung in der Demokratie - demokratische Bildung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 3
Weyers, S.
Bildungsreform als sozialreform
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 903
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Die idee der Universität. ihre Gründungsschriften im 19. 
Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 1
Brumlik, M.
Die konstruktion von „migrantenkindern“ im Zusammenspiel von 
Politik, medien und Wissenschaft
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 3
Radtke, F.
ellen keys „Jahrhundert des kindes“ im kontext
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
erziehung und erziehender Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1101
Pflugmacher, T.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b





























Forschung im Zeichen der exzellenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Brüchert, O.
Freiheit als Unabhängigkeit?
HS; Mi 14:00-16:00, ab 4.11.2009, AfE 502
Karnein, A.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
Globalisierung der Bildungspolitik
S; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
Jugendzeit - schulzeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 10
Buhl, M.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
methodenprobleme der Gesellschaftswissenschaft und der 
Gesellschaftstheorie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, FLAT 1
Behrens, D.
Politik und medien - wer führt regie?
BS; 2.0 SWS
Storz, W.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit - ein Überblick
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1103
Michel, H.
Pädagogisch-politischer Umgang mit minderheiten in Deutschland 
(aufklärung, deutscher idealismus, revolution 1848/49, kaiserreich, 
i. Weltkrieg)
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Seemann, B.
Pädagogischer Bezug und Pädagogischer takt - zwei immer noch 
aktuelle Paradigmen der erziehungswissenschaft?
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
schule und erziehung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1104
Ohlhaver, F.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Petersen, J.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel




S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1103
Rosch, J.
von kant zu Piaget ii
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 1
Kutschmann, W.
von kant zu Piaget ii
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00
Schlick, B.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304
Bitzan, R.
Zu einer pädagogischen anthropologie des spiels




Zum Problem des arbeitsbündnisses in reproduktionsmedizin und 
Geburtshilfe
S; Mo 18:00-20:00, 12.10.2009, FLAT 10
Schäfers, A. 





























Schulsystem und Organisation von Schule (GW-B)
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 




HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 903
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft




S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 104a
Buhl, M.
Globalisierung der Bildungspolitik
S; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
kooperationsformen zwischen schule und Betrieb
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV315
Nicolaidis, D.
krisenprävention- und intervention in schulen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Römer, J.
organisation und die ordnung moderner Gesellschaften
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009, AfE 904 
Mo 9:30-17:30, 25.1.2010, K III 
Di 9:30-17:30, 26.1.2010, K III 
Mi 9:30-17:30, 27.1.2010, K III
Bruch, M.
schulgeschichte: Zur institutionalisierung von schule und 
Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 2504
Ohlhaver, F.
schulpolitik und schulautonomie
S; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
strukturwandel des elementar und Primarbereichs
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1101
Kelle, H.
Lehren und Lernen (GW-C )
arbeitsmarkt- und sozialpolitik in der ökonomischen und 
politischen Bildung
BS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009, FLAT 6 
Fr 12:00-16:00, 12.2.2010 
Sa 10:00-18:00, 13.2.2010, FLAT 6 
So 10:00-18:00, 14.2.2010, FLAT 6
Krömmelbein, S.
architektur und Didaktik
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1103
Nicolaidis, D.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterordnung in 
den Ländern der Dritten Welt
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502
Heyl, B.
Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1






























UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Feedback als pädagogisches Prinzip: erkenntnisse der empirischen 
Forschung
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, FLAT 7
Klieme, E.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zu sprachbetrachtung und 
-verwendung
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 1103
Rosch, J.
Forschungswerkstatt: aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
mathematik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1103
Rosch, J.
Fotoanalyse in der erziehungswissenschaft
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1101
Leser, C.
Lehr- und Lernformen in der Grundschule
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 702
Hardy, I.
Leistungsmessung: Diagnostizieren und Bewertung in der schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1101
Rauin, U.
menschenrechte und menschenrechtsbildung - zwischen anspruch 
und Wirklichkeit
S; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009, K III
Reitz, S.
Pädagogik und epistemologische Forschung
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:00-14:00, FLAT 9
Zander, H.
Pädagogische kasuistik
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 5
Ohlhaver, F.
Qualität schulischer Lernumgebungen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 13.10.2009, FLAT 3
Klieme, E.
sexualwissenschaftliche theorien und theoretikerinnen ii
BS; Do 16:00-18:00, 1.10.2009, AfE 2304 
Mo 16:00-18:00, 19.10.2009, K III 
Blockveranstaltung + Sa, 16:00-20:00, 21.10.2009 – 27.10.2009, Jüg 32 B
Elb, N.
Unterricht sehen, analysien, gestalten
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 2504
Kiel, E.
Umgang mit Differenz (GW-D)
„race“, ethnicity und Gender im postkolonialen Deutschland. 
Übersetzungsversuche
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 10
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2901
Briken, K.
alter(n), Geschlecht und arbeit
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2304
Bender, S.
analyse von bildungstheoretischen konzepten als antwort auf 
Fragen der integration
S; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, AfE 904
Reitz, S.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
Chancengleichheit im Bildungssystem - schichtspezifische 
voraussetzungen für Bildungsbeteiligung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, AfE 502





























Das erziehungssystem der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-18:00, FLAT 613
Akalin, F. 
Benkel, T.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Die europäische Union als akteur der internationalen Politik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Feminismus und globale Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
N.N.
Feministische theorie in der Diskussion
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 28.10.2009, Jüg 6 C 
Sa 10:30-18:15, 5.12.2009, NM 112 
So 10:30-18:15, 6.12.2009 
Sa 10:30-18:15, 19.12.2009, NM 112
Bitzan, R.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
Gleichheit in Philosophie und recht




HS; Mi 10:00-12:00, H 201 A
N.N.
hochbegabung und hochbegabtenförderung
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 5
Diehl, W.
integration - kultur - interkulturelle Pädagogik
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 3
Radtke, F.
interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des islam in 
der schule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
kindheit und soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
kommunikation, interaktion, konfliktbearbeitung nach dem 
konzept der themenzentrierten interaktion (tZi)
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 6.10.2009, FLAT 1 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 129 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 130 
Blockveranst., 9:00-17:00, 7.10.2009 – 9.10.2009, NM 131
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung




Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Politik und medien - wer führt regie?
BS; 2.0 SWS
Storz, W.
Politisierung der religion: Die Bedeutung innerreligiöser 
Deutungskonflikte für die außenpolitik am Fallbeispiel iran
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1
Akbari, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 14:00-16:00 
Di 9:00-16:00, 6.10.2009
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der sekundarstufe 1
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 14:00-16:00 
Do 9:00-16:00, 8.10.2009





























ringvorlesung „theorieparadigmen der Politikwissenschaft“
RV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 502
Daase, C.
social Policy in the european Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Wendler, F.
sozialpsychologie der Depression
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 112
Busch, H.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
sprache als mittel zur integration bei migrantinnen in Deutschland
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV1
Firat, G.
the europeanisation of political systems: effects and prospects for 
democracy
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2304
Wendler, F.
theoretische ansätze und kontextuelle analysen abweichenden 
verhaltens 2
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
theorien der macht
HS; Mi 12:00-14:00, H 2
N.N.
theorien zu integration in einwanderungsgesellschaften
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
Bitzan, R.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 502
Brühl, T.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
vergleichende analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern 
asiens und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
Zivilgesellschaft in der politischen ideengeschichte
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, AfE 2304
Bitzan, R.
Schulpraktische Studien (SPS)




nachbereitung des Praktikums an Förderschulen für Lernhilfe
SP; 2.0 SWS
Lubczyk, A.









schulpraktische studien (teil ii)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 2
Stegbauer, C.
schulpraktische studien forschungsbezogenen typs
SPU; 2.0 SWS
Sänger, E.
schulpraktische studien forschungsbezogenen typs (FB 03/FB 04)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Leser, C. 
Sänger, E.
schulpraktische studien, teil 1
SP
Graf-Deserno, S.
schulpraktische studien: Betreuung eines Frühjahrspraktikums 
(typ i) 2010
SP; 2.0 SWS





























schulpraktische studien: Forschungsbezogener typ (ii)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 5
Ortmanns, H.




schulpraktische studien: vorbereitung eines schulpraktikums (typ 
i) im Frühjahr 2010
SP; Di 8:00-10:00, FLAT 5
Ortmanns, H.
vorbereitung der schulpraktischen studien im Frühjahr 2010
SP; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, GV315
Cieslikiewicz, J.
vorbereitung des Praktikums an Förderschulen für Lernhilfe und 
erziehungshilfe
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 702
Lubczyk, A.
vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums
PR; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 8.2.2010, AfE 901
Hammermeister, J.
vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Rodrian-Pfennig, M.
vorbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)






Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010 N.N.




Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902, Obligatorisches 
Tutorium zu Fachdidaktische Grundlagen I!
Heitz, S.




Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6 Eis, A.




Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 2304 Heitz, S.
Zusatztermine: Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901 N.N.
Lehrer/in werden
UE; 4.0 SWS; Fr 14:00-18:00, AfE 702
Noll, D.
selbständiges Lernen
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 2102/2
Noll, D.
Pflichtmodule
Einführung in die Sonderpädagogik
annäherung an die Biografie benachteiligter kinder und 
Jugendlicher i
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GV1
Lubczyk, A.
annäherung an die Biografien benachteiligter kinder und 
Jugendlicher i:methoden
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV1
Bernhardt, R.
einführung in die integrations- und sonderpädagogik
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV2





























einführung in die integrations- und sonderpädagogik
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 1101
Hetzel, M.
Kulturtechniken und Anfangsunterricht in heterogenen Lerngruppen
anfangsunterricht für heterogene Lerngruppen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2504
Schnell, I.
anfangsunterricht in heterogenen Lerngruppen
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 1101
Schnell, I.
Grundlagen und schwierigkeiten des schriftspracherwerbs
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 2901
Schnell, I.
mathematik im anfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV315
Kornmann, R.
mathematik im anfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2901
N.N.
vertiefung Deutsch: Grundlagen und schwierigkeiten des 
schriftspracherwerbs
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2504
Straub, S.
Psychoanalytische Theorien zur Genese der Subjektivität
kindheitserfahrungen- schicksalhaft oder passager?
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Dlugosch, A.
subjekt- und selbstentwicklung des kindes: ausgewählte 
psychoanalytische und entwicklungspsychologische ergebnisse f. d. 
sonderpädagogik
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Di 14:00-16:00, ab 27.10.2009, AfE 1101
Kratzsch, S.
Zur Genese der subjektivität in der kindheit
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GV1
Dlugosch, A.
Behinderung und Benachteiligung im gesellschaftlichen Kontext
einführung in das hessische schul- und Dienstrecht
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 701
Bott, W.
schulentwicklung unter dem anspruch von inklusion 
(Blockseminar für beide Gruppen exkursion und hospitation)
BS; Fr 14:00-20:00, 13.11.2009, K I/II 
Sa 10:00-18:00, 14.11.2009, AfE 2504
Schnell, I.
schulentwicklung unter dem anspruch von inklusion (mit 
exkursion) -vorbesprechung
S; Vorbesprechung: Di 18:00-20:00, 13.10.2009, AfE 1101
Schnell, I.
schulentwicklung unter dem anspruch von inklusion (mit 
wöchentlicher hospitation) - vorbesprechung -
S; Vorbesprechung: Mi 18:00-20:00, 14.10.2009, AfE 1104
Schnell, I.
Professionalisiertes Fallverstehen und Beratung
Beratungskonzepte in sonderpädagogischen handlungsfeldern
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GV2
Hechler, O.
handlungsfeld: sonderpädagogische Beratung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2901
Dlugosch, A.
kollegiale Fallberatung als professionelle Lerngemeinschaft?
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 5.10.2009, AfE 1102 
Gruppe 1: Mi 12:15-18:00, 7.10.2009, AfE 1104 
Gruppe 1: Do 9:30-18:30, 8.10.2009, AfE 1104 
Gruppe 1: Fr 10:00-18:30, 9.10.2009, AfE 1104 
Gruppe 2: Mi 12:15-18:00, 7.10.2009, AfE 1102 
Gruppe 2: Do 9:30-18:30, 8.10.2009, AfE 1102 
Gruppe 2: Fr 10:00-18:30, 9.10.2009, AfE 1102






























S; 2.0 SWS; Mi 16:00-20:00, 21.10.2009, GV3 
Mi 16:00-20:00, 4.11.2009, GV3 








V; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 1101
Fingerle, M.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 831
Fingerle, M.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1104
Fingerle, M.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1102
Walther, P.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar




evaluations- und Forschungsmethoden i
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Fingerle, M.
kreativer naturwissenschaftlicher sachunterricht - auch für kinder 





Gesellschaftliche teilhabe von menschen mit Behinderung - 
inklusion
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Katzenbach, D.
Pädagogische Projekte
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 14:00-16:00 
Di 9:00-16:00, 6.10.2009
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der sekundarstufe 1
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 14:00-16:00 
Do 9:00-16:00, 8.10.2009
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - rechenförderung in der Grundschule
S; 2.0 SWS; vierwöchentlich, Do 16:00-18:00 
Sa 9:00-16:00, 24.10.2009 
Sa 9:00-16:00, 31.10.2009
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt: hauptschule oF, F , Übergang schule / arbeit
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 
Mi 12:00-14:00, 4.11.2009 
Mi 12:00-14:00, 2.12.2009 




S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 
Mi 14:00-16:00, 4.11.2009 
Mi 14:00-16:00, 2.12.2009 
Mi 14:00-16:00, 13.1.2010 
Mi 14:00-16:00, 3.2.2010





























Praxisprojekt: schule gemeinsam verbessern
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 
Mi 14:00-16:00, 18.11.2009 
Mi 14:00-16:00, 9.12.2009 
Mi 14:00-16:00, 20.1.2010 
Mi 14:00-16:00, 10.2.2010
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
entwicklungsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 22.10.2009 
Do 16:00-18:00, 19.11.2009 
Do 16:00-18:00, 10.12.2009 
Do 16:00-18:00, 21.1.2010 
Do 16:00-18:00, 11.2.2010
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - sek i
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009, AfE 1102 
Do 16:00-18:00, 5.11.2009, AfE 1102 
Do 16:00-18:00, 3.12.2009, AfE 1102 
Do 16:00-18:00, 14.1.2010, AfE 1102 
Do 16:00-18:00, 4.2.2010, AfE 1102
Bernhardt, R.
Projektseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment teil i
AG; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 831
Schott, H.
Projektseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment teil ii
AG; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1102
Schott, H.
reflexionsseminar zum Präventionsprojekt Balu und Du
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 10:00-14:00, AfE 701
Brandl, S.
Kreativ lehren
kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule: kleinkunst in der 
Förderschule
BS; 2.0 SWS; Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 1101 
So 10:00-16:00, 13.12.2009, AfE 1101 
Sa 10:00-16:00, 16.1.2010, AfE 1101 
So 10:00-16:00, 17.1.2010, AfE 1101
Heinrich, P.
kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule: Zirkuspädagogik
BS; 2.0 SWS; Fr 9:00-16:00, 20.11.2009, K I/II 
Sa 9:00-16:00, 21.11.2009, AfE 2504 
So 9:00-16:00, 22.11.2009, AfE 1101
Steybe, U.
kulturpädagogik: theorieseminar
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, GV315
Ellinger, S.
Übergänge und Schnittstellen
Förderschule – regelschule – Jugendhilfe





Fö EH Vertiefung Fachrichtung Erziehungshilfe
alphabetisierung und Grundbildung für benachteiligte Jugendliche
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 2504
Schroeder, J.
ausgewählte Phänomene der verhaltensgestörtenpädagogik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2504
Ellinger, S.
außerschulische einflussfaktoren auf das schulische verhalten
BS; 2.0 SWS; Mo 17:00-19:00, 2.11.2009, K III 
Fr 16:00-20:00, 22.1.2010, AfE 2504 
Sa 9:00-17:00, 23.1.2010, AfE 1101 
Fr 16:00-20:00, 5.2.2010, AfE 2504 
Sa 9:00-17:00, 6.2.2010, AfE 2504






























S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV2
Schroeder, J.
Fö LH Vertiefung Fachrichtung Lernhilfe
alphabetisierung und Grundbildung für benachteiligte Jugendliche
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 2504
Schroeder, J.
arbeiten in der schule für Lernhilfe
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV315
Lubczyk, A.
außerschulische einflussfaktoren auf das schulische verhalten
BS; 2.0 SWS; Mo 17:00-19:00, 2.11.2009, K III 
Fr 16:00-20:00, 22.1.2010, AfE 2504 
Sa 9:00-17:00, 23.1.2010, AfE 1101 
Fr 16:00-20:00, 5.2.2010, AfE 2504 
Sa 9:00-17:00, 6.2.2010, AfE 2504
Fengler, L.
Grundfragen der Fachrichtung Lernhilfe
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV2
Schroeder, J.
kreativer naturwissenschaftlicher sachunterricht - auch für kinder 





S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV2
Schroeder, J.
theorie und Praxis der alltagsbegleitung - Begleitung von 
Jugendlichen in ihrem erschwerten alltag
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GV3
Bernhardt, R.
Fö PB Vertiefung Fachrichtung Praktisch Bildbare
Didaktische ansätze im Unterricht mit geistig behinderten 
schülerinnen und schülern
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, GV315
Cieslikiewicz, J.
kreativer naturwissenschaftlicher sachunterricht - auch für kinder 




methodik und Didaktik des Unterrichts mit geistig behinderten 
schülerinnen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NM 123
Katzenbach, D.
Biologie
Struktur und Funktion der Organismen (Biol-1)
einführung in das studium der Biologie
S; 0.5 SWS; Di 13:30-16:00, 13.10.2009, GrHs Bio 
Mi 13:30-16:00, 14.10.2009, GrHs Bio, Findet gemeinsam mit 
Orientierungsveranstaltung f. die Biowissenschaften und Bioinformatik 
im Biologie GrHS statt. 
Do 13:30-16:00, 15.10.2009, GrHs Bio 





einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009, GrHs Bio
Büchel, C.
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009, Findet gemeinsam mit Einführung in das 




V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 7.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 8.12.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 

































struktur und Funktion der organismen
V; 4.0 SWS; Di 12:15-13:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Mi 12:15-13:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 
Do 12:15-13:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, GrHs Bio 







struktur und Funktion der organismen
PR; 5.0 SWS; Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 13:30-17:15, 13.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 13:30-17:15, 14.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 13:30-17:15, 15.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 13:30-17:15, 16.10.2009 – 12.2.2010, B 8 











struktur und Funktion der organismen
TUT; 1.0 SWS; Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Di 17:15-18:00, 20.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Mi 17:15-18:00, 21.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, B 8 
Do 17:15-18:00, 22.10.2009 – 12.2.2010, A 12 
Fr 17:15-18:00, 23.10.2009 – 23.2.2010, B 8 












Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“




V; 2.0 SWS; Mo 8:15-10:00, 12.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 
Di 10:15-11:00, 13.10.2009 – 27.11.2009, GrHs Bio 




Die Übungen zu den Vorlesungen in den fachwissenschaftlichen Modulen sind für Studierende der 
Lehramtsstudiengänge meist nicht verpflichtend. Ein Besuch wird jedoch zur Vertiefung des Lehr-
stoffes empfohlen.
orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV; Mo 9:00-10:00, 12.10.2009, H1 
Mo 11:00-12:00, 12.10.2009, H2 
Di 13:00-15:00, 13.10.2009, B2
Egert, E.
orientierungsveranstaltung f. stud. L2 und L3
OV; Mo 10:00-11:00, 12.10.2009, H2
Fink, L.
Allgemeine und Anorganische Chemie (CH-1)




anorganisch-Chemisches Praktikum aC i für L2/L3
PR; 8.0 SWS; Di 10:00-18:00 
Mi 10:00-18:00 
Do 10:00-18:00





























seminar zum anorganisch-Chemischen Pr i für studierende L2 
und L3
S; 1.0 SWS; Mi 8:00-10:00, N160/107
Fink, L.
Organische Chemie (CH-2)
orientierungsveranstaltung sowie vorbesprechung zum 





einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum (für studenten des Lehramts (sek.i), Biologen und 
Bioinformatiker)
EK; Mo 9:00-11:00, 8.3.2010, B3
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten 
des Lehramts (sek. i), Biologen und Bioinformatiker)
V; Mo 13:00-16:00, 8.3.2010, B3
Engels, J. 
Russ, T.
organisch-chemisches Praktikum für studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR; Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 201 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N140/107 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N140/207 
Blockveranst., 9:00-17:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, N160/107 
Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 206 
Blockveranst., 9:00-18:00, 8.3.2010 – 31.3.2010, 206 
Fr 9:00-11:00, 12.3.2010 – 26.3.2010, H2 
Mo 9:00-11:00, 15.3.2010 – 29.3.2010, H2 
Mi 9:00-11:00, 17.3.2010 – 24.3.2010, H2
Engels, J. 
Russ, T.
seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten der 





Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V; 2.0 SWS; Mi 10:15-12:00, H1
Barth, H.
Physikalisch-chemisches Praktikum für studenten L2 und L5
PR; 4.0 SWS; Vorbesprechung: Mo 12:15-13:00, 12.10.2009, H3
N.N.
seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für studenten 
L2 und L5
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, H3
N.N.
Grundlagen der Fachdidaktik Chemie (CH-4)
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
V; 2.0 SWS; Mi 9:45-11:15, H2
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie (CH-5)
experimentelle schulchemie i für L2/L5
S; 1.0 SWS; Di 12:00-12:45, N140/207
Bader, H.
experimentelle schulchemie i für L2/L5
PR; 4.0 SWS; Di 9:15-11:30, 312 
Di 13:15-15:30, 312
Bader, H.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (CH-6)
hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S
Neu, C.
Unterrichtsverfahren und medienkompetenz (L2/L3/L5)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, N120/305






























einführungsveranstaltung zum schulpraktikum (Frühjahr 2009) 
für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
S; 2.0 SWS
Neu, C.
schulpraktikum (Frühjahr 2008) für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
SP
Neu, C.
nachbereitungsveranstaltung für schulpraktikum (herbst 2009) 




Einführung in die Literaturwissenschaft: Neuere deutsche Literatur (FW 1.1)
einführungen in die neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 10:00-12:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251 Rohowski, G.
Gruppe 2: Di 14:00-16:00, NG 2.731 Weyand, B.
Gruppe 3: Mi 8:00-10:00, NG 731 Giuriato, D.
Gruppe 4: Mi 12:00-14:00, NG 2.731 Schmaus, M.
Gruppe 5: Mi 18:00-20:00, NG 2.731 Seidel, R.
Gruppe 6: Do 8:00-10:00, NG 2.701 Zegowitz, B.
Gruppe 7: Fr 10:00-12:00, NG 2.731 Metz, C.
Gruppe 8: Fr 10:00-12:00, IG 251 Komfort-Hein, S.
Georg Büchner. Wissenschaftler, Politiker, Dichter
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 2.201
Giuriato, D.
vorlesung zur einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 5 
Do 16:00-19:00, 11.2.2010, HZ 5, Abschlussklausur
Drügh, H. 
Wiethölter, W.
Einführung in die Literaturwissenschaft: Ältere deutsche Literatur (FW 1.2)
einführung in die ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, IG 0.251 Schmitt, S.
Gruppe 2: Di 16:00-18:00, HZ 7 Ott, M.
Gruppe 3: Mi 8:00-10:00, IG 0.254 Toepfer, R.
Einführung in die Fachdidaktik (FD 1)
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 411
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 823
Ose, J.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.741b
Siekmann, K.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 12
Heyer, P.
institutionen der schulbezogen (kinder- und Jugend-) 
Literaturvermittlung a
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
institutionen der schulbezogen (kinder- und Jugend-) 
Literaturvermittlung B
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301





























Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 2.301
Labonté, U.
Lesedidaktik




P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741a
Heyer, P.
Produktiver Umgang mit dem Drama
UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, IG 411
Odendahl, J.
schriftspracherwerb





Do 14:00-16:00, IG 2.301 Herrmann, W.
Do 14:00-16:00, 28.1.2010 – 12.2.2010, AfE 3302 N.N.
sprachliche Förderung von Jugentlichen migrantinnen und 
migranten in der sekundarstufe ii
UE; 2.0 SWS; 
Labonté, U.
szenisches spiel
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 0.251
Mohn, W.
typisch mädchen - typisch Junge? Geschlechtsspezifik beim 
(literarischen) Lesen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 3.301
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Umgang mit Lyrik in den sekundarstufen
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 2.701
Heyer, P.
Einführung in die Sprachwissenschaft (FW 2)
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, HZ 5
Fuß, E.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 5
Meier, C.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, NG 2.701
Jäger, A.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, H 13
Speyer, A.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (FW 3)
aktuelle zeitgeschichtliche romane/Di
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 13.10.2009, IG 254
von Glasenapp, G.
aktuelle zeitgeschichtliche romane/Fr
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, ab 16.10.2009, IG 254
von Glasenapp, G.
Das mittelalter in der moderne: tannhäuser
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.741b
Wyss, U.
komische Literatur im mittelalter
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, H 5
Fürbeth, F.
könig rother
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 3.301
Schuhmann, M.
Lyrik von der aufklärung bis zum sturm und Drang
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 251
Zegowitz, B.
mechthild von magdeburg: ‚Das fließende Licht der Gottheit‘
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 2.201






























P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 2.201
Ott, M.
oswald von Wolkenstein: Lieder
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 731
Toepfer, R.
otfried Preußler
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 16.10.2009, NG 2.731
Weinmann, A.
Poetologische Dichtung aus der römischen antike und dem 
humanismus
P; 2.0 SWS; Mi 9:00-11:00
Bernsdorff, H. 
Seidel, R.
romantische Prosa: achim von arnims erzählungen
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 2.201
Gabler, T.
schlesisches Drama im 17. Jahrhundert. opitz - Gryphius - 
Lohenstein - hallmann - haugwitz im europäischen kontext
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 13
Pravida, D.
Walther von der vogelweide
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H 5
Schröder, J.
Zeitreisen
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 16.10.2009, NG 2.701
von Glasenapp, G.
Aubaumodul Didaktik: Mündlichkeit und Schriftlichkeit (FD 2.1)
Grammatik
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 2.301
N.N.
Grammatik ii
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 411
N.N.
Grammatik iii
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 411
N.N.
nichtliterarische texte im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.251
Labonté, U.
sprachförderung in kindergarten und schule
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.254
Ose, J.
Aubaumodul Didaktik: Rezeptionskompetenz und ästhetische Praxis (FD 2.2)
„Lesepubertät“ als didaktische herausforderung - Jugendliteratur 
im Deutschunterricht der sek. i
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 12.10.2009, IG 251
Daubert, H.
„und selbst im kerker frei...“? Literatur im Gefängnis vom 18. bis 
20. Jahrhundert
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Scheible, H.
auswahl und aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 3.301
Heyer, P.
autorinnen in aktuellen Literaturgeschichten für den 
schulgebrauch
P; 2.0 SWS; Sa 9:30-17:30, 7.11.2009, IG 254 
Sa 9:30-17:30, 21.11.2009, IG 254 




HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Heyer, P.
Goethe als Literaturdidaktiker
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 2.701
Odendahl, J.
institutionen der schulbezogen (kinder- und Jugend-) 
Literaturvermittlung B
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Lesekompetenz, literarische kompetenz, medienkompetenz
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 2.701





























Literarisches Lernen – Umgang mit erzähltexten im 
Deutschunterricht
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741a
Heyer, P.
musik im Deutschunterricht
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.741b
Odendahl, J.
sich auf den Wegen der Phantasie bewegen – Literaturunterricht 
mit den Bewegungsformen des theaterspiels
HS; 2.0 SWS; Sa 9:30-17:30, 13.2.2010, IG 251 
Fr 9:30-17:30, 19.2.2010, IG 251 




UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.301
Labonté, U.
szenisches spiel
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 0.251
Mohn, W.
Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (FW 4)
Deskriptive syntax des Deutschen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 411
Melchiors, M.
Diachrone morphologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NG 2.701
Jäger, A.
meilensteine des spracherwerbs
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 411
Schulz, P.
morphologie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Volodina, A.
Phänomene der semantik
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 411
Zimmermann, T.
Phänomene der semantik
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, HZ 13
Huitink, J.
sprachliches handeln
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.251
Plunze, C.
vom indogermanischen zum Deutschen.
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009, IG 4.301
Ferraresi, G.
Wortbildung und historische Wortbildung
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 0.251
Ferraresi, G.
Englisch
Fremdsprachliche Kommunikation I (S 1)







Mo 10:00-12:00, IG 0.254 Benstein, P.
Mo 10:00-12:00, IG 3.201 Mayze, R.
Mo 14:00-16:00, Cas 1.812 Mayze, R.
Mo 14:00-16:00, HZ 13 Poarch, G.
Mo 16:00-18:00, Cas 1.812 Mayze, R.
Di 10:00-12:00, IG 0.254 Mayze, R. 
Preciado, P.
Di 14:00-16:00, Cas 1.812 Benstein, P.
Mi 12:00-14:00, Cas 1.812 Benstein, P.





























integrated Language skills (Level ii): australian studies
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 254
Benstein, P.
integrated Language skills (Level ii): Conversation/
Discussion/Debating
UE; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 0.251 
Do 12:00-14:00, IG 3.201
Clark, R.
integrated Language skills (Level ii): Grammar
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 0.251
Poarch, G.
integrated Language skills (Level ii): rhetorical modes
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NM 112
Thoet, F.
integrated Language skills (Level ii): theatre Workshop
UE; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, NG 1.741b
Fisk, J.
integrated Language skills (Level iii): Grammar and translation
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 2.731
Poarch, G.
translation German-english (Level ii)
UE; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, Cas 1.812 
Do 8:30-10:00, Cas 1.812
Poarch, G.
Writing skills (Level ii)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NG 2.731
Fisk, J.
Writing skills (Level ii): short story reader
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.741a
Preciado, P.
Grundlagen der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft (FW 1)
einführung in die kultur-, ideen- und sozialgeschichte (kis i)
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, Cas 823
Scholz, S.





Mo 16:00-18:00, NG 701 Holtschoppen, F.
Di 10:00-12:00, NM 112 Pretzsch, B.
Di 12:00-14:00, NG 2.701 Holtschoppen, F.
Mi 8:00-10:00, HZ 13 Pretzsch, B.
Do 16:00-18:00, Cas 1.812 Opfermann, S.
einführung in die amerikanische ideen- und sozialgeschichte i
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00 
Do 16:00-18:00, IG 251
Bank, M.




Mi 9:00-12:00, Cas 823 Spengler, B.




Di 14:00-16:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Mi 8:00-10:00, IG 1.411 N.N.
Mi 16:00-18:00, HZ 13 Motschenbacher, H.
Do 12:00-14:00 N.N.
Literatur und Sprache im kulturellen Kontext (FW 2.1)
20th Century Women Writers
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Pretzsch, B.
action theory
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 113
Worch, K.
applied issues in Corpus Linguistics
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 2.701






























P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 454
Jonas, D.
Cultures of eloquence: Public speaking in the 19th Century
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.201
Völz, J.
early Film: tod Browning
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.701
N.N.
early modern Britain
V/P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 254
Dornhofer, D.
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Müllner, K.
einführung in die englische Literaturgeschichte
V/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.251
Lobsien, E.
english as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.731
Preciado, P.
Frontier Fiction
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 1.411
Buschendorf, C.
Gender and race in american history






introduction to modern american Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 1.411
Fisk, J.
introduction to morphology
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Webelhuth, G.
introduction to sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
introduction to the history of english
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
Joseph Conrad‘s nostromo
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 251
Clark, R.
migration and ethnicity in american history
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 4.201
Bank, M.
nathaniel hawthorne
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
N.N.
Passing
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Worch, K.
Postcolonial theories and British Writing
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Arndt, S.
renaissance english Literature
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Arndt, S.
second Language acquisition & Foreign Language teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 1.411
Poarch, G.
shakespeare on stage and on screen
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Pretzsch, B.
tales of terror: supernatural Fiction 1880-1930
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Dornhofer, D.
the american Family from the 1700s to the present
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Bank, M.
the Gothic tradition
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 120
Pretzsch, B.
the state nobility: american College and University Fiction
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 4.201
Müller, S.
Word classes in english
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00





























Literatur und Sprache in historischer und systematischer Perspektive (FW 2.2)
20th Century Women Writers
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Pretzsch, B.
action theory
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 113
Worch, K.
applied issues in Corpus Linguistics
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 2.701
N.N.
Bilingualism
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 454
Jonas, D.
Cultures of eloquence: Public speaking in the 19th Century
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.201
Völz, J.
early Film: tod Browning
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.701
N.N.
early modern Britain
V/P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 254
Dornhofer, D.
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Müllner, K.
einführung in die englische Literaturgeschichte
V/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.251
Lobsien, E.
english as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.731
Preciado, P.
Frontier Fiction
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 1.411
Buschendorf, C.
Gender and race in american history






introduction to modern american Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 1.411
Fisk, J.
introduction to morphology
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Webelhuth, G.
introduction to sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
introduction to the history of english
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
Joseph Conrad‘s nostromo
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 251
Clark, R.
migration and ethnicity in american history
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 4.201
Bank, M.
nathaniel hawthorne
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
N.N.
Passing
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Worch, K.
Postcolonial theories and British Writing
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Arndt, S.
renaissance english Literature
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Arndt, S.
second Language acquisition & Foreign Language teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 1.411
Poarch, G.
shakespeare on stage and on screen
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Pretzsch, B.
tales of terror: supernatural Fiction 1880-1930
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Dornhofer, D.
the american Family from the 1700s to the present
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13






























P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 120
Pretzsch, B.
the state nobility: american College and University Fiction
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 4.201
Müller, S.
Word classes in english
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Jonas, D.
Literatur und Sprache (FW 3)
american Poetry of the 20th Century
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 411
Breinig, H. 
Opfermann, S.
an american Body|Politic - a materialist approach
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
arab-american before and after 9/11
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 251
Spengler, B.
Black Power: african american Drama
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 112
Leuchtenmüller, T.
Current topics in sociolinguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 0.254
N.N.
Das Geschäft mit den Büchern: Lektorats- und verlagsarbeit in der 
Praxis
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 23.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 30.10.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 13.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 27.11.2009, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 11.12.2009, NG 731 
Fr 14:00-18:00, 15.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 29.1.2010, Cas 1.811 
Fr 14:00-18:00, 5.2.2010, Cas 1.811
Borchardt, C.
Discourse analysis and Conversation analysis
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 13
Motschenbacher, H.
english as a World Language
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 13
N.N.
Fictions of security
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Völz, J.
Gender and aging in american Literature
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 254
Opfermann, S.
Geoffrey Chaucer, the Canterbury tales
HS; 3.0 SWS; Fr 9:00-12:00, IG 4.201
Keller, U.
introduction to Lexicology
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Motschenbacher, H.
Language and national identity
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741b
Motschenbacher, H.
Literary Linguistics / stylistics
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 411
N.N.
memory of the Camps: the holocaust in British Literature and 
Culture
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 254
Dornhofer, D.
menschenbilder. anthropologische entwürfe um 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731 
Blockveranst., 10:00-18:00, 16.2.2010 – 19.2.2010, NG 2.731
Komfort-Hein, S. 
Scholz, S.
narrating slavery, Colonialism and empire
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 251
Arndt, S.
o! Let me not be mad: othello
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Heyl, C.
old english
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00






























HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 0.254
Jonas, D.
reading theory
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
N.N.
relative Clauses
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 3.201
Webelhuth, G.
strange Bedfellows: James Boswell & Dr. samuel Johnson
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 4.201
Heyl, C.
syntactic Parsing
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.741b
N.N.
the island as topos in British Literature
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 1.411
Arndt, S.
theory and Grammar
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 1.411
N.N.
violence in african-american Fiction




S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, 13a 








Umwelterziehung - natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: außerschulisches Lernen im Geographieunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-16:00, 16.10.2009, 302 Hilb 
Fr 10:00-16:00, 23.10.2009, 302 Hilb
Neeb, K.
Umwelterziehung - natur/Gesellschaft: auf der suche nach 
Urbanität
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, RM 14
Hasse, J.
Einführung in die Geographie (Geo-1)
einführung in das studium der Geographie




Einführung in die Neue Geschichte (Modul 1)
einführung in das studium der neueren Geschichte: Die 
entnazifizierung in den Ländern der amerikanischen 
Besatzungszone 1945-1949
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 454
Wedel, M.
einführung in das studium der neueren Geschichte: neuere und 
neueste Geschichte
P; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.401
Reibel, C.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Walter Bagehot 
„the english Constitution“
P; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 457
Riotte, T.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Wiederaufbau 
und entwicklung der Wissenschaft nach 1945 in den beiden 
deutschen staaten
P; 3.0 SWS; Di 9:00-12:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, IG 4.401





























Alte und Mittelalterliche Geschichte ((Modul 2)
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, IG 4.501
Bücher, F.
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 457
Bücher, F.
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 15:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 457
Bücher, F.
einführung in das studium der alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.454
Kühr, A.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 457
Gorzolla, P.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Busch, J.
Proseminar aG: ausbüttel
P; 3.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, IG 457
Ausbüttel, F.
Proseminar aG: toalster
P; 3.0 SWS; Mo 18:00-21:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Toalster, D.
Proseminar aG: Wiegandt
P; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, IG 3.401
Wiegandt, D.
Einführung in die Geschichtsdidaktik (Modul 3)
außerschulische Lernorte (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 3.501
Adamski, P.
Bilder im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, NG 731
Bühler, A.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, Cas 1.811
Adamski, P.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Bühler, A.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, IG 454
Tschirner, M.
medien und methoden im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Tschirner, M.
Unterrichtsszenarien mit neuen medien (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.454
Hilmer, T.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Umbruchprozesse in der Neuen 
Geschichte ((Modul 4)
„1848/49 - gescheiterte revolution oder schritt in die  
moderne?“ (W)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, NG 731
Lange, T.
history goes hollywood? Produktion und kritische analyse eines 
eigenen Dokumentarfilms für das historische Lernen (D)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.501
Hilmer, T.
Widerstand gegen den nationalsozialismus (W)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 3.401
Adamski, P.
Widerstand gegen den nationalsozialismus im Geschichtsunterricht 
(D)
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.501
Adamski, P.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Geschichte des 
Mittelalters ((Modul 5a)
Franziskus - ein thema im mittelalter (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, HZ 14





























Franziskus von assisi und seine Zeit (W)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 457
Bühler, A.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Alten Geschichte 
(Modul 5b)
Die römische kaiserzeit im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, IG 3.401
Tschirner, M.
von der republik zur kaiserzeit (W)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 0.454
Tschirner, M.
Konzeptionen, Methoden und Medien historischen Lernens (Modul 6)
„Überall ist mittelalter“ - mittelalter in der gegenwärtigen 
Geschichtskultur (D)
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, NG 731
Bühler, A.
historisches Lernen mit gegenständlichen Quellen (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 21.10.2009 – 10.2.2010, IG 3.501
Henke-Bockschatz, G.
multimediale und interaktive Lernsoftware im 
Geschichtsunterricht (D)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 20.10.2009 – 9.2.2010, IG 457
Henke-Bockschatz, G.
neuere geschichtsdidaktische Forschungen und entwicklungen
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, Cas 1.811
Henke-Bockschatz, G.
Präsentationen im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, HZ 14
Adamski, P.
verstehensprozesse im Geschichtsunterricht (D/W)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 10.2.2010, IG 0.454
Mehr, C. 
Neumann, F.
Schulpraktische Studien (MOdul 7)
auswertung des schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP; 2.0 SWS; Sa 
Hilmer, T.
vorbereitung des schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009 – 12.2.2010, IG 3.557
Mehr, C.
Katholische Religion
Propädeutik: Theologie als Glaubenswissenschaft
Das Wesen des christlichen Glaubens
HVL; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 1.731
Wenzel, K.
Glaube und vernunft. Zur rationalität religiöser Überzeugungen
HVL; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 8:00-10:00, ab 26.10.2009, NG 2.701
Wiertz, O.
Grundkurs
GK; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 311
N. N.
kriterien des christlichen Glaubens und handelns




P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 701
Dörr, B.
Proseminar religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 731
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
Geschichtliche Grundlagen des christlichen Glaubens
Biblische methodenlehre
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, ab 19.10.2009, IG 311
Schmeller, T. 





























Glaube und Geschichte. methoden und ansätze der historischen 
theologie
P; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, IG 311
Arnold, C. 
N. N.
Religion - Ethik - Glaubenspraxis
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Lehramtstudierende)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.731
Gantke, W. 
Wollmann M.A., A.
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Bachelor- und magisterstudierende)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NG 1.731
Gantke, W. 
Wollmann M.A., A.
religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 19.10.2009, NG 1.731
Hämel, B.
einführung in die Christliche ethik
HVL; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 5
Haker, H.
ausgewählte Probleme christlicher ethik: ethik und 
menschenrechte
S; Mi 10:00-12:00, NG 1.731 
Sa 10:00-18:00, 12.12.2009, NG 1.731
Becka, M.
einführung in die Praktische theologie und religionspädagogik
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 6
Schreijäck, T.
Religiöse Bildung und Erziehung
Die heiligen der kirche und ihre Bilder
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 701
Heuser, A.
Religiöses Lernen und Lehren heute
Gottesrede digital?
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.731
Bohrer, C. 
Stürzekarn, K.
Der christliche Gottesglaube im Kontext
Christologie
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 1.731
Wenzel, K.
Die Frage nach Gott
V; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, NG 1.731
Dörr, B.
ein Blick in die Werkstatt der chinesisch-christlichen theologie
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 1.741b
Gutheinz, S.J., L.
Kunst
Einführung in die Fachpraxis (1)
arbeiten in/mit ton




UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Schneider, M.
Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I, Teil 1 (L5M-SI-1)
Didaktik der algebra L2/L5
V/UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, H H

































Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I, Teil 2 (L5M-SI-2)
Didaktik des PC-einsatzes im Unterricht
W; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, Se9 - 4
Ullmann, P.
PC-einsatz in der sekundarstufe i L2/L5
V/UE; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H H
Ullmann, P.
PC-einsatz in der sekundarstufe i L2/L5, Übungen
UE; 2.0 SWS
Führer, L.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen (L2M-MD-B)
mathematikdidaktische vertiefung (L2/L5)
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, Se9 - 4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen (L5M-MD-A)
mathematikdidaktische vertiefung (L2/L5)
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, Se9 - 4
Führer, L.
mathematikdidaktische vertiefung L2/L5




einführung in das studium der Politikwissenschaft (mit 
obligatorischer Übung/obligatorischem tutorium)






Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010 N.N.




Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902, Obligatorisches 
Tutorium zu Fachdidaktische Grundlagen I!
Heitz, S.




Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6 Eis, A.




Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, AfE 2304 Heitz, S.
Zusatztermine: Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901 N.N.
Politikwissenschaft: Politische Systeme, Akteure und Prozesse
20 Jahre Un-kinderrechtskonvention - eine Zwischenbilanz
P; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, AfE 502





























Das politische system der europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Wendler, F.
Die entstehung und entwicklung von Wohlfahrtsstaaten im 
internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 904
Borchert, J.
Die Welt aus der sicht von kindern
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Kizilok, F.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901
Bitzan, R.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
europäische Demokratien im vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 613
Wendler, F.
Frauenbewegung im politischen Prozess der türkei
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009, K III 
Fr 11:00-17:00, 6.11.2009, Alt.Sen 
Do 11:00-16:00, 3.12.2009, K III 
Fr 9:00-14:00, 4.12.2009, K III 
Do 11:00-16:00, 14.1.2010, K III 
Fr 9:00-14:00, 15.1.2010, Jüg 6 C 
Fr 11:00-17:00, 5.2.2010, K I/II
Scheiterbauer, T.
kampagnen als instrument politischer kommunikation
P; Di 10:00-12:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 4 
Sa 10:00-17:30, 28.11.2009, FLAT 4
Jung, A.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
kultur und entwicklung
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Pater, B.
Lokale Demokratie
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 613
Reiser, M.
medien und Demokratie: einführung in die Politische 
kommunikation
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, AfE 502
Klinger, U.
migration und schule
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 120
Ortmanns, H.
Parlamente und ihre abgeordneten
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 9.12.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 16.1.2010, AfE 2304 
Fr 10:00-18:00, 29.1.2010, K III 
Sa 10:00-18:00, 30.1.2010, AfE 2304
Reiser, M.
recht auf Bildung - für alle?
P; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 613
Reitz, S.
Wissenschaft in gesellschaftlicher verantwortung - eine einführung 
in die hochschul- und Forschungspolitik an empirischen Beispielen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, FLAT 10
Köhler, G.
Übung zur Unterstützung wissenschaftlichen arbeitens




P; Di 16:00-18:00, AfE 502
N.N.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P; Do 12:00-13:00, 22.10.2009, AfE 903, Vorbesprechung Blockseminar
Tremmel, J.
Demokratietheorie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 613
Bitzan, R.
einführung in migrations- und integrationstheorien
P; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2901





























einführung in das Werk und die Biographie antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die soziologie sozialer kontrolle
P; Mi 17:00-19:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P; Di 14:00-16:00, H 2
N.N.
einführung in die interpretative soziologie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV3
Zehentreiter, F.
einführung in feministische theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV315 
Mi 14:00-16:00
Bitzan, R.
einführung in soziologieabweichenen verhaltens
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Kalscheuer, B.
Genderkompetenz für die schule
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 901
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichte der soziologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H VI
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, GV315
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 123
N.N.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P; 2.0 SWS; Do 9:00-11:00, AfE 104b
Ritsert, J.
Jean-Jacques rousseau zur einführung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 904
Saar, M.
klassische texte der soziologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Lektüreseminar: „norbert elias“
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 613
Barboza, A.
max Webers theorie der herrschaft
P; Fr 10:00-14:00, 30.10.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 13.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 27.11.2009, AfE 901 
Sa 10:00-15:00, 28.11.2009, AfE 901 
Fr 10:00-14:00, 11.12.2009, AfE 901 
Sa 10:00-16:00, 12.12.2009, AfE 901
Hirsch, M.
myth and Politics: introduction to Classical theories of Political 
myth
P; Mi 14:00-16:00, FLAT 6
Bottici, C.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 1)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2504
Petersen, J.
sprechakttheorie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 120
Burkholz, R.
theorien globaler Gerechtigkeit
P; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 13.2.2010, FLAT 613
Beck, V.
Was ist Politik?
BS; Blockveranst., 10:00-16:00, 15.2.2010 – 19.2.2010, FLAT 613
Bottici, C.
Zivilgesellschaft und sozialkapital im internationalen vergleich
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 6, Vertretung 
Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher






























„klassiker“ der internationalen Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
Deutsche außenpolitik
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Hellmann, G.
eine politologische einführung ins völkerrecht
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 5
Liste, P.
einführung Gender and Development
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, FLAT 2
Scheu, H.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, teil 1: 
Freihandel und Protektionismus Gm2, teil 1
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 502
Hessler, S.
security Communities and the Critics
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 6
Freistein, K.
spielarten des kapitalismus: Das bundesdeutsche Wirtschaftssystem 
in der krise und seine internationale einbettung





„doing gender“. Zur interaktiven herstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 2
Sänger, E.
arbeit in der soziologie und in den romanen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
Die Welt aus der sicht von kindern
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 16
Kizilok, F.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
einführung in die organisationssoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2901
Menez, R.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
kinderverwahrlosung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 1
Kizilok, F.
religiöser Fundamentalismus und die politische mobilisierung von 
Frauen
P; Mo 10:00-15:00, 9.11.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 19.1.2010, K III 
Mi 10:00-15:30, 20.1.2010, K III 
Do 10:00-15:30, 21.1.2010, K III 
Fr 10:00-15:30, 22.1.2010, K III
Moayedpour, M.
sozialen Ungleichheit/sozialstruktur Deutschlands
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, NM 102
Teckenberg, W.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
soziologie des Wohnens
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 114
Hoerning, J.
stadt als erfahrungsraum
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Un/Gleichheiten: Geschlecht, migration und studium
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 102
Ruokonen-Engler, M.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10





























Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Soziologie: Wissens- und akteursorientierte Zugänge
„race“, ethnicity und Gender im postkolonialen Deutschland. 
Übersetzungsversuche
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 10
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
Das biographische Paradigma in der migrationsforschung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 10
Apitzsch, U. 
Siouti, I.
einführung in die Bildungssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 123
Martin, D.
einführung in die Geschlechterforschung
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 21.10.2009, AfE 2304
Niekant, R.
einführung in die musiksoziologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 19.10.2009, AfE 904
Wicke, M.
einführung in die soziologie
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2304
Ley, T.
einführung in die soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 12.10.2009 – 8.2.2010, H 10
Preyer, G.
Genderkompetenz für die schule
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 901
Rodrian-Pfennig, M.
hybride identitäten
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Ruokonen-Engler, M.
Liebe, Freundschaft, Familie - soziologie der persönlichen 
Beziehungen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
macht und Wissensproduktion
P; Di 10:00-12:00, NM 102
Kühner, A.
migration im Film
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 3.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 10.11.2009, FLAT 106 
Di 18:00-20:00, 17.11.2009, FLAT 106
Grabenhorst, A.
migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 4
Grabenhorst, A.
Pränatale Diagnoseverfahren: „eugenik von unten“ oder 
risikovermeidung in der reflexiven moderne?
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 20.10.2009, AfE 238 
Di 8:00-10:00, 2.2.2010, AfE 238 
Sa 9:00-16:00, 6.2.2010, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 12.2.2010, K III 
Sa 10:00-19:00, 13.2.2010, FLAT 10
Sänger, E.
soziologie der kritik, kritik der soziologie?
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
Übung zu „einführung in die soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 22.10.2009 – 11.2.2010, FLAT 2
Preyer, G.
Vertiefung Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen
„afrika in entwicklung - entwicklung in afrika“
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 13.10.2009 – 9.2.2010
Ruppert, U.
anthropogeographie/Forschungsseminar: african Political 
economies in the age of Globalisation
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 14.10.2009 – 10.2.2010, 302 Hilb
Claar, S. 





























Critical iPe meets critical ir
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009, K III
Roscher, K. 
Taylor, H.
Decolonizing europe: Power and Politics in a Postcolonial World
HS; Mi 14:00-16:00, 14.10.2009 – 14.2.2010, NM 120
Dhawan, N.
Die europäische Union als akteur der internationalen Politik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Feldforschung in konfliktgebieten
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Gromes, T.
humanitäres völkerrecht und Waffeneinsatzverbote
S; Do 10:00-12:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 2304
Rosert, E.
kriegserfahrung und völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive 
der Friedensforschung





P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 27.10.2009
Hummel, D.
Politisierung der religion: Die Bedeutung innerreligiöser 
Deutungskonflikte für die außenpolitik am Fallbeispiel iran
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1
Akbari, S.
Qualitative methoden zur analyse internationaler Beziehungen
S; 2.0 SWS; Fr 9:00-18:00, 13.11.2009, Jüg 32 B 
Fr 9:00-18:00, 4.12.2009, Jüg 32 B 
Sa 9:00-18:00, 5.12.2009, FLAT 10 
Fr 9:00-18:00, 22.1.2010, Jüg 6 C 
Sa 9:00-18:00, 23.1.2010, FLAT 10
Wolf, R.
rebellion, revolution, Bürgerkrieg: Ursachen innenpolitischer 
Gewalt
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 116
Wolff, J.
social Policy in the european Union
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Wendler, F.
theories of sovereignty : the Good the Bad and the Ugly?
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Banai, A.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S; Fr 10:00-12:00, 16.10.2009 – 12.2.2010, AfE 502
Brühl, T.
vergleichende analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern 
asiens und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
vertiefung der theorien der internationalen Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 118
Schörnig, N.
Vertiefung Soziologie: Strukturorientierte Zugänge
arbeitsmarkt- und sozialpolitik in der ökonomischen und 
politischen Bildung
BS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 23.10.2009, FLAT 6 
Fr 12:00-16:00, 12.2.2010 
Sa 10:00-18:00, 13.2.2010, FLAT 6 
So 10:00-18:00, 14.2.2010, FLAT 6
Krömmelbein, S.
architektursoziologie: Der Funktionalismus im städtebau und 
seine kritik
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 1
Barboza, A. 
Schmidtke, O.
armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 




S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Die Goethe-Universität als städtischer raum. Die städtebaulichen 
implikationen von neubau, Umzug und Folgenutzung.
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 12:00-15:30, 14.10.2009 – 10.2.2010, AfE 903





























einführung in die mikrosoziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Franzmann, A.
Feminismus und globale Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 10.2.2010, NM 113
N.N.
Forschung im Zeichen der exzellenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Brüchert, O.
Gesellschaft und Geschlechtskörper. körpersoziologische ansätze 
und Forschungsfelder in historisch-systematischer Perspektive
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009 – 8.2.2010, AfE 901
Sänger, E.
Gewerkschaften und sozialstaat in der krise
BS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 16.10.2009, AfE 502
Becker, J.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
methodenprobleme der Gesellschaftswissenschaft und der 
Gesellschaftstheorie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, FLAT 1
Behrens, D.
organisation als sozialer Prozess
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2901
Weber, J.
organisation und die ordnung moderner Gesellschaften
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 19.10.2009, AfE 904 
Mo 9:30-17:30, 25.1.2010, K III 
Di 9:30-17:30, 26.1.2010, K III 
Mi 9:30-17:30, 27.1.2010, K III
Bruch, M.
Prekarisierung der erwerbsarbeit in europa - eine theoretische und 
empirische Bestandsaufnahme
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1103
Hürtgen, S.
Privatheit, Öffentlichkeit und Geschlecht
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
soziale integration in der stadt
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, NM 123 
Fr 10:00-14:00, 5.2.2010, NM 123
Beckmann, F. 
Magnin, C.
vergleichende analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern 
asiens und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, NM 131
Jeung, B.
Zum Problem des arbeitsbündnisses in reproduktionsmedizin und 
Geburtshilfe
S; Mo 18:00-20:00, 12.10.2009, FLAT 10
Schäfers, A. 
Schäfers, J.
Vertiefung Soziologie: Wissens- und Akteursorientierte Zugänge
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2901
Briken, K.
alter(n), Geschlecht und arbeit
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2304
Bender, S.
auswirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterordnung in 
den Ländern der Dritten Welt
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 112
Al-Rebholz, A.
Bildungsreform als sozialreform
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 15.10.2009 – 11.2.2010, AfE 903
Martin, D.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: neuere theoretische 
ansätze Politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, FLAT 1
Rodrian-Pfennig, M.
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 13.10.2009 – 9.2.2010, Jur 102
Allert, T. 
Maaser, M.
Deutungsmuster, rituale und szenen von Geburt
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 1
Kerschgens, A.
Die (Wieder-)Geburt der Zivilgesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 903





























Fallseminar zur psychodynamischen organisationsanalyse und 
-beratung
BS; 2.0 SWS; Do 10:00-18:00, 12.11.2009, Jüg 120 C 
Fr 10:00-16:00, 13.11.2009, Jüg 120 C
Daser, B.
Familie, milieu, intelektualgestalt
S; Mi 16:00-18:00, H I
Allert, T.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
masse im subjekt. Perspektiven psychoanalytischer 
sozialpsychologie
HS; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 16:00-20:00, ab 23.10.2009, NG 1.701
Görlich, B. 
Jeske, M.
max Weber und der islam
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV1
Allert, T. 
Twardella, J.
sexualwissenschaftliche theorien und theoretikerinnen ii
BS; Do 16:00-18:00, 1.10.2009, AfE 2304 
Mo 16:00-18:00, 19.10.2009, K III 
Blockveranstaltung + Sa, 16:00-20:00, 21.10.2009 – 27.10.2009, Jüg 32 B
Elb, N.
soziologie der kunst
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Benkel, T.
spezielle sozialwissenschaftliche emotionsforschung: angst
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 502
Haubl, R.
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen 
Wandel




armut von kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches 
Problem und thema von schule und politischer Bildung
S; 2.0 SWS
Heyl, B.
auf dem Weg zum europäer? - europapolitik regional erfahren und 
verstehen
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Eis, A.
Bourdieu und Politikdidaktik: neue anleihen für eine 
subjektorientierung?
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 902
Bauer, C.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, AfE 104b
Tas, M.
Gleichberechtigt oder gleichgestellt? - Geschlechterpolitik und 
geschlechtsspezifisches Lernen in der politischen Bildung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 10
Eis, A.
Globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 12.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 1
Hammermeister, J.
Globalisierung und aktuelle Finanzkrise als Gegenstand des 
politischen Unterrichts
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 1
Neumaier, P.
kinderarmut als thema von schule und Unterricht
BS; Fr 16:00-20:00, 6.11.2009, AfE 502
Heitz, S.
Politische kommunikation und handlungsorientierte methoden in 
der politische Bildung
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 5
Eis, A.
soziale ausgrenzung als thema von schule und Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 13.10.2009 – 12.2.2010, FLAT 6
Hammermeister, J.
Schulpraktische Studien
vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums
PR; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 14.10.2009 – 12.2.2010, AfE 901






























Didaktik Bewegungsfelder Spielen & Bewegen an Geräten & Bewegungen gestalten (B1)
FDÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; 3.0 SWS; Do 12:00-14:15, Halle 3
Stille, A.
FDÜ Bewegungen gestalten
F/DUE; 3.0 SWS; Gruppe 1: Do 9:45-12:00, Halle 3 
Gruppe 1: Do 9:45-12:00, Halle 4 
Gruppe 2: Do 14:30-16:45, Halle 3 
Gruppe 2: Do 14:30-16:45, Halle 4
Postuwka, G.
Didaktik Bewegungsfelder Bewegen im Wasser & Laufen/Springen/Werfen B2
FDÜ Bewegen im Wasser
F/DUE; 3.0 SWS; Gruppe 1: Do 13:45-16:00, Schwimm 
Gruppe 1: Do 13:45-16:00, S2 
Gruppe 2: Fr 11:15-13:30, Schwimm 
Gruppe 2: Fr 11:15-13:30, S2
Paschel, B.
Fachdidaktische Vertiefung (V1)
sF Fußball teil 1 (theorie)
SSP; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, ab 21.10.2009, S3
Frick, U.
schwerpunkt Gymnastik/tanz
SSP; 4.0 SWS; Di 12:30-14:00, Halle 2 
Di 12:30-14:00, Halle 6 
Mi 10:00-11:30, Halle 3 
Mi 10:00-11:30, Halle 6
Postuwka, G.
schwerpunkt turnen i





WSP; 2.0 SWS; Fr 8:15-9:45, Halle 3
Gerecke, P.
WPk klettern
WSP; 2.0 SWS; Fr 14:00-15:30, Halle 3
Paschel, B.
WPk kämpfen
WSP; 2.0 SWS; Di 15:30-17:00, Halle 6
Paschel, B.
WPk schneesport teil 1




WSP; 4.0 SWS; Mi 15:30-17:00, Halle 2 
Do 15:30-17:00, Halle 2





























Naturwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B5)
einführung in die Bewegungs- u. trainingswissenschaften
V/UE; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 19.10.2009, H
Schmidtbleicher, D.
Pädagogische, geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B4)
einführung in die DÜ/FDÜ (L2, L5)
UE; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, ab 15.10.2009, S1
Frick, U.
einführung in die DÜ/FDÜ (L2/L3/L5)
UE; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 20.10.2009, S4
Frick, U.
Grundriss der sportpädagogik








S; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, ab 19.10.2009, S3
Turbanski, S.
konzipierung von empirischen examansarbeiten
S; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 15.10.2009, S3
Frick, U.
motorisches Lernen
S; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 20.10.2009, S3
Schmidtbleicher, D.
sportmedizinische aspekte der kinderheilkunde
S; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 21.10.2009, S3
Rosenhagen, A.
sportmedizinische aspekte verschiedener Bevölkerungsgruppen 
und besonderer Umgebungsbedingungen
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 8:15-11:30, ab 19.10.2009, S4
Hoffmann, G.
sportpädagogisches Praktikum
WPR; 3.0 SWS; Mi 12:00-14:15, ab 21.10.2009, S4 




Zentrale themen der sportanthropologie und sportphysiologie
S; 2.0 SWS; Fr 15:00-19:00, H


























Otto Stern School for Integrated Doctoral Education in Natural Sciences (OSS)
oss Workshop „ Career options in academia and Beyond“
W; Fr 8:30-17:30, 15.1.2010, N140/207
N.N.
oss Workshop „ scientific Writing: Paper“
W; Fr 8:30-17:30, 4.12.2009, N140/207
N.N.
oss Workshop „ scientific writing iii: Publishing research articles
W; Mo 8:30-17:00, 23.11.2009, FIAS 200
N.N.
oss Workshop „Communication at Conferences“
W; Mo 8:30-17:30, 9.11.2009, FIAS 200
N.N.
oss Workshop „Cool, calm and collected - Conference presentation 
and conversation“
W; Blockveranst., 9:30-18:30, 18.2.2010 – 19.2.2010, N260/3.14
N.N.
oss Workshop „Grant application“
W; Mi 8:30-17:30, 16.12.2009
N.N.
oss Workshop „oral scientific Presentation“
W; Do 8:30-17:30, 3.12.2009, FIAS 300
N.N.
oss Workshop „Project Coordination“
W; Fr 8:30-17:30, 5.2.2010, N140/207
N.N.
oss Workshop „scientific Writing skills ii: mastering the writing 
process
W; Mo 8:30-17:30, 18.1.2010, FIAS 200
N.N.
oss Workshop „successful teamwork“
W; Do 8:30-17:30, 14.1.2010, FIAS 300
N.N.
oss Workshop“ stay abroad as a strategic component of a career in 
sciences“
W; Di 8:30-17:30, 15.12.2009, N260/3.14
N.N.
oss workshop „Literature reserach/review Writing“
W; Fr 8:30-17:30, 13.11.2009, N140/207
N.N.
oss- Workshop „Poster Writing“
W; Do 8:30-17:30, 25.2.2010, N260/3.14
N.N.
Frankfurt International Graduate School for Science (FIGSS)
agent-based models of Biological systems
S; 2.0 SWS; Di 16:30-18:00, FIAS 101
Meyer-Hermann, M.
electronic structure and quantum chemistry





S; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, FIAS 100
Berger, R. 
Greiner, W.
Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.;   
Triesch, J.; von der Malsburg, C.
interdisciplinary Fias Colloquium
KO; 2.0 SWS; Do 14:30-16:00, FIAS 100
Berger, R. 
Greiner, W.
Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; von der 
Malsburg, C.
methods for the study of complex systems
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FIAS 100
Triesch, J.
methods for the study of complex systems, tutorial
UE; 2.0 SWS
Triesch, J.
nuclear and neutrino astrophysics
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 02.114
























Physics of hot and dense nuclear matter




V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FIAS 100
Greiner, W. 
Gridnev, D.
riccati and ermakov equations and the Quantum-Classical 
Connection
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 01.114
Schuch, D.
selected problems in systems-immunology
S; 2.0 SWS; Di 14:30-16:30, FIAS 101
Meyer-Hermann, M.
seminar on meso-Bio-nano-science









Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)
agent-based models of Biological systems
S; 2.0 SWS; Di 16:30-18:00, FIAS 101
Meyer-Hermann, M.
electronic structure and quantum chemistry





S; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, FIAS 100
Berger, R. 
Greiner, W.
Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; von der 
Malsburg, C.
interdisciplinary Fias Colloquium
KO; 2.0 SWS; Do 14:30-16:00, FIAS 100
Berger, R. 
Greiner, W.
Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.;   
Triesch, J.; von der Malsburg, C.
methods for the study of complex systems
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FIAS 100
Triesch, J.
methods for the study of complex systems, tutorial
UE; 2.0 SWS
Triesch, J.
Physics of hot and dense nuclear matter




V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FIAS 100
Greiner, W. 
Gridnev, D.
selected problems in systems-immunology
S; 2.0 SWS; Di 14:30-16:30, FIAS 101
Meyer-Hermann, M.
seminar on meso-Bio-nano-science
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 24.3.2010 – 28.4.2010, FIAS 200
Greiner, W. 
Solov‘yov, A.
Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis zu Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt Nordamerika 
(Kanada, USA, Mexiko) finden Sie unter http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm .  
Sie erhalten es in gedruckter Form im Institut für England und Amerikastudien, FB10, Campus 
Westend, IG-Hochhaus, Raum IG 3.257
Studienprogramm Nordamerika
Fachbereich 3
Gerechtigkeitsansprüche in internationalen konflikten 
(empiriepraktikum), teil ii
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2304
Müller, H. 

























einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 Fr a-L:1//
L2 Fr a-LF:1//rom maG//L3 ao)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 14.10.2009, IG 0.251
Estelmann, F.
mehrsprachigkeit in Frankreich (L3-Fr-Q-s:3//rom-maG//L3ao
HS; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 15.10.2009, IG 251
Erfurt, J.
Internationales Studienzentrum
Das Internationale Studienzentrum ( ISZ ) ist eine zentrale Lehr- und Prüfungsinstitution der 
Goethe-Universität Frankfurt. Es bereitet ausländische Studienbewerber, die sich für ein Studi-
um im Frankfurter Hochschulraum bewerben, sprachlich und fachlich auf ihr Studium vor und 
unterstützt Studierende während ihres Studiums an der Goethe-Universität kontinuierlich in der 
wissenschaftlichen Kommunikation. Ausländischen Gästen der Universität Frankfurt, die beispiels-
weise zu einem Forschungsaufenthalt an der Universität sind, macht es vielfältige Angebote zur 
Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse.
Der Studienbeginn ist jeweils am 1. September bzw. am 1. März. 
Der Aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt . 
 
Bewerbungen sind bis zum 15. Januar bzw. 15. Juli zu richten an: 
International Office 
Senckenberganlage 31, Juridicum 9. Stock 
60054 Frankfurt am Main 





c/o uni-assist in Berlin (www.uni-assist.de)Studienbegleitende Deutschkurse
Das Internationale Studienzentrumunterstütztausländische Studierende im Fachstudium, Aus-
tausch- und Gaststudierende, Gastwissenschaftler, Postdocs und Stipendiaten in der Fremdspra-
che Deutsch. Das Angebot besteht aus fachbezogenen und fachunabhängigen studienbegleitenden 
Deutschkursen sowie Workshops, einer individuellenSchreib- und Phonetikberatung mit offenen 
Sprechstunden.
Ausführlichere Informationen zu allen Veranstaltungen erhalten Sie unter:
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/index.html
und in der Sprechstunde vonDr. Helga Dormann, Neue Mensa Raum 106, Mi 13:00 - 14:00 Uhr 










K; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1102
Dormann, H.
textarbeit für Juristinnen






K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 116
Donat, U.
Fächerübergreifende Kurse
argumentieren in wissenschaftlichen texten
K; 2.0 SWS; Do 14:00-15:30, NM 109

























K; 2.0 SWS; Do 10:00-11:30, NM 116
Hartwig-Thürmer, C.
einführung in wissenschaftliches schreiben
K; 2.0 SWS; Mo 9:30-11:00, NM 118
Dormann, H.
Grammatik und Wortschatz




K; 2.0 SWS; Mi 10:00-11:30, NM 110
Dormann, H.
kreatives schreiben
K; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45
Donat, U.
rhetorik
K; 2.0 SWS; Di 12:00-13:30, NM 119
Stiller, E.
schreibberatung





K; 2.0 SWS; Mi 12:00-13:30, NM 117
Althauser, E.
Wissenschaftliches schreiben i
K; 2.0 SWS; Di 10:00-11:30, NM 109
Dormann, H.
Wissenschaftliches schreiben ii



























Deutsch im alltag i
K; 2.0 SWS; Fr 14:00-15:30, NM 109
Kröger, M.
Deutsch im alltag ii
K; 2.0 SWS; Fr 16:00-17:30, NM 109
Kröger, M.
Kurse für Programmstudierende (Erasmus)
akademi kurs
K; Do 14:00-16:30, Stud.Koll 
Gruppe 1: Di 10:00-12:00, NM 119 
Gruppe 2: Di 10:00-12:00, NM 118 
Gruppe 3: Di 10:00-12:00, AfE 902
Kröger, M. 
Streit, S.
Deutsch intensiv für austauschstudierende
GK
























Zentrum für Weiterbildung / Arbeitsfeld Sprachen 
Das Arbeitsfeld Sprachen im Zentrum für Weiterbildung unterstützt und betreut Studierende, 
die parallel zum Studium Fremdsprachen erlernen oder fremdsprachliche Kenntnisse 
erweitern und verbessern möchten.
Verschiedene Möglichkeiten stehen hierfür zur Verfügung:
- die Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene verschiedener Niveaus
- das Sprachlabor als multimediales Selbstlernzentrum
- der private Sprachaustausch im Tandem, für den wir die Vermittlung anbieten.
Das Angebot der Sprachkurse umfasst Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Arabisch, 
Russisch, Chinesisch, Japanisch und Türkisch.
Informationen zum aktuellen Angebot, den Anmeldemodalitäten und Einstufungstests finden 
Sie unter: http://www.sprachenzentrum.uni-frankfurt.de. Informationen zum Multimedia 
Sprachlabor finden Sie unter: http://www.multimediasprachlabor.uni-frankfurt.de
Auskunft erteilt auch das Geschäftszimmer des Arbeitsfelds Sprachen am Zentrum für Weiter-
bildung, Tel. 798-23591; -23794; Robert-Mayer-Str.5, AfE Turm, 1.Stock, Räume 132, 133, 
133a
Zentrum für Hochschulsport
Das Zentrum für Hoschulsport (ZfH) bietet als zentrale Einrichtung allen Studierenden, 
Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein breites Spektrum sportspezifischer 
Betätigungsmöglichkeiten. Für Nichthochschulangehörige (Gäste) ist in begrenzter Zahl 
die Teilnahme an Kursen über die Mitgliedschaft im Verein ‚Freunde des Frankfurter 
Hochschulsports e.V.‘ möglich. 
-   Neben informellen Spielstunden, Turnieren, allgemeinen und speziellen 
Fitnessveranstaltungen werden Unterrichtsprogramme zum Erlernen sportmotorischer 
Fähigkeiten in über 40 Sportarten angeboten. Darüberhinaus verfügt das ZfH über eine 
großzügige, mit modernsten Geräten ausgestattete Fitnesshalle. Im Sommer stehen Tennis-
Sandplätze und ein Bootshaus zur Verfügung. 
-   Zusätzlich werden Exkursionen, Lehrgänge und Wochenend-Workshops durchgeführt. 
-   Leistungssport interessierte Studierende können an Wettkampfveranstaltungen, wie den 
Deutschen Hochschulsportmeisterschaften teilnehmen. 
-   Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden - Betriebssportgruppen eingerichtet 
werden. 
-   Die Teilnahme an den Sportstunden setzt eine vorherige Anmeldung voraus und ist - mit 
wenigen Ausnahmen - kostenpflichtig. 
Auskunft erteilt das Geschäftszimmer des Zentrums für Hochschulsport, Tel. 798-24516; 
Programmhefte liegen am Zentrum für Hochschulsport aus. Internet: www.uni-frankfurt.de/
hochschulsport/ 
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT 
Die Polytechnische Gesellschaft veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Universität jeweils im WS 
einen Zyklus von allgemeinverständlichen Vorträgen zu aktuellen biolog. Themen. Die Vorträge 
finden bei freiem Eintritt im Gr. Hörsaal des FB Biologie und Informatik, Siesmayerstr. 70, statt. 
Sie werden jeweils durch Aushang bekanntgegeben. Nähere Auskünfte erteilt Prof. Dr. Herbert 
Zimmermann, N 210, Biozentrum, Niederursel, Tel. 069/798-29602, e-mail: H.Zimmermann@zoo-
logy.uni-frankfurt.de. 
 
PHYSIKALISCHER VEREIN MIT STERNWARTE 
Robert-Mayer-Str. 2-4 (Altes Physikgebäude, Tel. 069/704630). Der Physikalische Verein veranstal-
tet: die Vortragsreihe „Aus Naturwissenschaft und Technik“; jeden Freitagabend populärastronom. 
Vorträge und Führungen in der Sternwarte; im Sommer Sonnenbeobachtungen; an Samstagen 
2-3 Seminare pro Halbjahr; Schülervorlesungen auch für Studierende und andere Interessierte aus 
physikalischen Wissensgebieten an 4 bis 5 Abenden pro Semester; Lehrerfortbildung; Volkshoch-
schulkurse in Astronomie. Weitere Informationen siehe Aushang, Uni-Report, Tageszeitungen, 
























AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M. 
Mertonstr. 30. Die Akademie der Arbeit führt Lehrveranstaltungen, insbes. auf den Gebieten der 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch, die von Hörern aller Fachbereiche - al-
lerdings nach Rücksprache mit der Akademieleitung (Tel. 069/772021) - besucht werden kön-
nen. Das Vorl.-Verz. d. Akademie ist dort ebenfalls für die Studierenden erhältlich, e-mail: AdA@
em.uni-frankfurt.de. 
 
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN 
Das Institut für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität (Eingang: Westendstr. 89) bietet einen Lehrgang modernes Hocharabisch an, der 
auf 6 Semester mit Abschlußprüfung angelegt ist. Vorbesprechung für Anfänger bitte telefonisch 
erfragen unter 069/756009-0. 
 
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT - AKAD. ORCHESTER - AKAD. CHOR 
Einstudierung u. Konzertaufführungen von Meisterwerken der Musikliteratur. Die Teilnahme 
steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb und Gästen offen. Probezeit: Orchester:Di 19-21.30 
Uhr, Aula; Chor: Mi 18-19.30 Uhr, Aula. Leitung, Auskunft: Auskunft: OStR Dr. Helmut Bartel Tel. 
069/798-22188 e-mail: Amsel8@aol.com 
 
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT 
Auswahlchor mit besonderen Anforderungen. Leitung, Auskunft: Auskunft: OStR Dr. Helmut Bar-
tel Tel. 069/798-22188 e-mail: Amsel8@aol.com. 
 
CAMERATA PRO MUSICA 
Im Inst. f. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, Raum 6: Chor n. V. Die Teilnahme an diesem Ensemb-
le steht ausreichend geschulten Stud. aller Fbe offen. Leitung Chor: Ralf Schnitzer. 
 
STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI 
Der Chor setzt sich zusammen aus Studentinnen und Studenten der hessischen Universitäten und 
wird vom AStA unterstützt. Leiter: Joachim Martini; Stimmbildung, keine Aufnahmeprüfung, Pro-
be Fr 19.30-22 Uhr, Aula der Universität.
Universität des 3. Lebensalters an der Goethe-Universität
Das Angebot der Universität des 3. Lebensalters richtet sich an ältere Studierende nach der Berufs-
phase (auch ohne Hochschulzugangsberechtigung), aber auch an Studierende mit einem Schwer-
punkt Gerontologie. Die Veranstaltungen bestehen aus einer Vortragsreihe zu einem jeweiligen 
Rahmenthema, die für Studierende aller FB offen ist (Mi Nachm.), aus einer Reihe von Arbeits-
gruppen zu altersspezifischen Fragestellungen und aus Angeboten zu Fachgebieten, die ältere 
Menschen besonders interessieren.
 
Reguläre Lehrveranstaltungen der Fachbereiche dürfen durch Studierende der U3L nur im Einzel-
fall und nach vorheriger Genehmigung durch eine/n Hochschullehrer/in als Gasthörer/in besucht 
werden. Nähere Informationen zu Verfahren, Fristen, Kosten und Ablauf für die Aufnahme als 
Gasthörer/in gibt das Studien-Service-Centers, dort ist auch der Aufnahmeantrag verfügbar. 
In jedem Semester erscheint ein Veranstaltungsverzeichnis, das in versch. Buchhandlungen und 
im Sekretariat der Universität des 3. Lebensalters, Robert-Mayer-Str. 5 (Turm), Zi 330,  
Tel. 798-23084, erhältlich ist. Das Sekretariat bietet eine Beratung zu folgenden Zeiten an:  
Mo 10-.00 bis 12.30 u. 13.30-15.30 Uhr und Di - Do 9.30-12.00 Uhr. Die Veranstaltungen der U3L 




















Abbott, Paul  58
Abele, Rupert  319, 326
Abendschön, Simone  75, 105
Achatz, Ulrich  256, 257, 307
Ackermann, Hanns  375, 413
Acker-Palmer, Amparo  338, 
339, 340, 345, 346, 352, 
359, 360, 370
Adam-Schwebe, Stefanie  140, 
141
Adamski, Peter  170, 171, 464, 
465, 511, 558, 559
Adamson, Manja  185, 186
Adam, Vjeka Maria  35, 36, 
51, 56
Adili, Farzin  384, 385
Aevermann, Sonja  392
Ahlborn, Svetlana  196, 206
Ahr, André Marcel  377, 378, 
410
Ahrens, Bodo  255, 257, 258
Akalin, Fehmi  69, 70, 75, 80, 
97, 98, 99, 419, 422, 423, 
424, 425, 426, 440, 443, 
444, 445, 446, 447, 471, 
480, 483, 484, 485, 486, 
487, 533, 536, 537, 538, 
540, 565
Akbari, Semiramis  78, 80, 92, 
105, 106, 113, 427, 447, 
472, 487, 525, 540, 566
Alban, Elke  259, 265, 268, 
269, 270
Albrecht, Peter-Alexis  19, 25, 
374
Alexander-Ihme, Esther  198, 
203
Alfonso, Sabrina  350, 368
Al-Kafri, Omar  152, 153, 158
Alkier, Stefan  149
Allan, Roy  58
Allerbeck, Klaus  75, 105
Allert, Tilman  64, 80, 83, 94, 
101, 167, 471, 474, 567, 568
Alpaslan, Ömer  259, 265, 268, 
269, 270
Al-Rebholz, Anil  79, 88, 89, 
96, 98, 99, 104, 109, 110, 
425, 445, 474, 485, 538, 567
Althauser, Elisabeth  574
Althoff, Peter-Henning  375
Ambrosius, Ilona  233, 235, 
462, 507, 513
Amelung, Iwo  191, 192, 193, 
194, 195, 202, 204
Ament, Hermann  176, 177
Ammann, Jean-Christophe  
187
Andréani, Elfrun  20
Annas, Gabriele  167
Anyanwu, Rose-Juliet  199, 
201
Apitzsch, Ursula  64, 65, 69, 74, 
83, 85, 90, 94, 96, 99, 105, 
419, 440, 469, 471, 480, 
522, 533, 563, 565
Appelshäuser, Harald  290, 292, 
294, 295, 296, 300
Arden, Bernhard  400
Arndt, Susan  215, 216, 217, 
434, 457, 458, 459, 501, 
502, 503, 504, 554, 555, 
556, 557
Arnold, Claus  156, 436, 466, 
516, 517, 560
Arslaner, Hülya  21
Artois, Laurette  229
Aßmus, Birgit  382
Aßmus, Wolf  3, 4, 291, 296, 
298, 300, 301
Auburger, Georg  339, 340, 408
Auch-Schwelk, Wolfgang  382, 
400
Auner, Norbert  325, 326
Aurenhammer, Hans  180, 
181, 182
Ausbüttel, Frank  166, 464, 
510, 558
Averhoff, Beate  341, 342, 343, 
344, 345, 358, 364, 365, 366
B
Baas, Horst K.J.  389, 409
Baatz, Holger  391
Bach, M.  377, 378
Bachmann, Gerhard  139, 140, 
141
Badenhoop, Klaus  376, 378, 
382, 400, 401, 409
Bader, Hans Joachim  314, 315, 
319, 326, 371, 372, 394, 
395, 451, 452, 491, 493, 548
Bader, Peter  379, 386, 405
Bader, Stefanie  143, 438, 478, 
531, 570
Baetge, Dietmar  22
Bagdassarov, Nikolai  249, 250, 
252, 253, 260
Baghi, Mehran  408
Baitinger, Holger  176
Balaei, Hafez  20
Balke, Florian  208
Balmes, Hans Jürgen  208
Baltzer, Ulrich  24, 25
Balzereit, Marcus  126, 127, 
128, 130, 132
Balzer, Jörn O.  376, 379, 404, 
407
Bälz, Moritz  19, 22
Bamberg, Ernst  327
Banai, Ayelet  76, 79, 103, 105, 
108, 109, 110, 111, 114, 
472, 525, 566
Banken, Ralf  166
Bank, Michaela  213, 214, 456, 
457, 458, 500, 501, 502, 
553, 554, 555
Banks, James  58
Banzer, Winfried  143, 144, 394
Barboza, Amalia  68, 69, 79, 
86, 95, 96, 98, 99, 469, 473, 
523, 563, 566
Bareis, Ellen  129, 132
Bargon, Joachim G.  375, 403
Barnert, Elena  18, 20, 23
Bartel, Helmut  182, 183, 185
Barth, Hans-Dieter  314, 335, 
451, 548
Bartholl, Silvia  228
Bartsch, Hannah  143, 145, 
438, 475, 478, 529, 531, 570
Basak, Denis  21, 25
Bascopé, Hugo  20
Basol-Gürdal, Ayse  152
Bästlein, Sönke  4
Bats, Jan W.  323
Bauer, Christoph  83, 475, 524, 
568
Bauer, Jonas  150, 151, 152
Bauer, Michael  273, 276, 277, 
307
Bauer, Peter  287
Bauer, Tamás  35, 55
Baumann, Uwe  339
Baumeister, Johann  280, 282
Baumkötter, Stephan  185, 
186, 187
Baum, Richard P.  372, 376
Baums, Theodor  22
Baxmeier, Astrid  185, 187
Bayarjargal, Lkhamsuren  251, 
254, 256
Bechler, Sabrina  219, 220
Bechmann, Ingo  371, 372, 
373, 395
Bechstein, Wolf O.  375, 376, 
378, 385, 396, 400, 401, 
407, 415


















Becka, Michelle  156, 435, 465, 
466, 515, 516, 559, 560
Becker, Andreas  242, 243
Becker, Eva  260
Becker, Gert Otto  6
Becker, Jens  76, 77, 79, 80, 81, 
93, 98, 104, 107, 110, 114, 
423, 426, 427, 444, 447, 
448, 473, 474, 483, 484, 
487, 488, 537, 540, 541, 
567, 568
Becker, Joachim  398
Becker, Jörg  173
Becker, Martin  20
Beck, Günter  43, 47, 48, 55
Beckmann, Andreas  275
Beckmann, Carl-Christian  262, 
267
Beckmann, Frank  78, 81, 473, 
567
Beck, Roman  46, 47, 54, 60
Beck, Rose Marie  199, 200
Beck, Valentin  65, 72, 86, 87, 
89, 422, 442, 470, 482, 523, 
535, 563
Beecken, Wolf-Dietrich  403, 
404
Behne, Michael  406
Behrens, Diethard  76, 78, 80, 
110, 423, 444, 473, 484, 
537, 567
Behr, Helmut  286
Belina, Bernd  258, 261, 262, 
263, 266, 267
Bellgardt, Egon  50, 56
Belzer, Iris  3
Bender, Saskia-Fee  79, 98, 
426, 446, 471, 486, 539, 567
Bender, Wilhelm  47, 54
Beneke, Eckhard  127, 132
Benkel, Thorsten  75, 76, 80, 
81, 97, 98, 99, 419, 422, 
423, 424, 425, 426, 427, 
440, 443, 444, 445, 446, 
448, 474, 480, 483, 484, 
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Benner, Klaus-Dieter  22, 24
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434, 435, 460, 504, 505, 
552, 553
Benzenhöfer, Udo  372, 374, 
395, 413
Berger, Annemarie  375, 392, 
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Berger, Christiane  258, 260, 
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Bergmann, Lothar  401, 402
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388, 401, 407
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Bernd, August  390, 410
Berndt, Christian  258, 262, 
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Bernhardt, Laura  135, 137
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Bernhörster, Marcus  143, 144
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222, 432, 454, 494, 551
Bernstein, Frank  166, 168, 169
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Bertrand, Oliver  151
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Braungart, Beate  13
Brause, Rüdiger  261, 273, 274, 
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Beginn des Wintersemesters   ...............................................1. Oktober 2009
Vorlesungsbeginn .................................................................12. Oktober 2009
Vorlesungsfrei (Weihnachtsferien)  ......................................21. Dezember 2009 - 8. Januar 2010
Vorlesungsende   ....................................................................12. Februar 2010
Ende des Wintersemesters ...................................................31. März 2010
Rückmeldung zum WS 09/10 ..........................................1. Juli - 31. Juli 2009
Verspätete Rückmeldung .....................................................1.August - 31. August 2009 (Ausschlussfrist)
Antrag Beurlaubung  .............................................................1. Oktober  - 31. Oktober 2009
Aufnahme als Gasthörer/in .................................................bis 31. Oktober 2009
Exmatrikulation zum Ende des Sommersemesters: ...........bis 31. Oktober 2009
Sommersemester 2010
Beginn des Sommersemesters .............................................1. April 2010
Vorlesungsbeginn  ................................................................12. April 2010
Vorlesungsende  .....................................................................16. Juli 2010
Ende des Sommersemesters .................................................30. September 2010
Einschreibung (Immatrikulation)
Die Universität Frankfurt wählt einen großen Teil der Studienanfängerlinnen selbst aus!
Seit dem Wintersemester 2005/06 hat die Universität Frankfurt für eine größere Anzahl von 
Studiengängen und -fächern neue Zulassungsbedingungen eingeführt und ihre Studierenden selber 
ausgewählt. Diese eigenen Auswahlverfahren haben zur Folge, dass die Entscheidung über die 
Zulassung zu einem Studiengang nicht mehr ausschließlich auf der Basis der Abitur  durchschnittsnote 
gefällt wird. Zukünftig werden auch Leistungsmerkmale oder Qualifikationen eine Rolle spielen, die 
für ein erfolgreiches Studium des jeweiligen Faches wichtig sind. Für Studien  bewerberlinnen ist dies 
gleich aus zwei Gründen von Vorteil: Einerseits werden Studierende, die die richtigen Vorkenntnisse 
für einen Studiengang mitbringen, in der Regel besser, erfolgreicher und zügiger studieren, als solche, 
die nicht über die nötigen Vorkenntnisse verfügen. Zum anderen bedeutet ein solches gezieltes 
Auswahlverfahren auch, dass die richtigen Qualifikationen die Chancen auf den gewünschten 
Studienplatz erhöhen können, da nicht mehr nur die Abiturdurchschnittsnote zählt. 
Studienbewerber/innen für nicht zulassungsbeschränkte Fächer immatrikulieren sich innerhalb des 
Bewerbungszeitraums.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte das Bewerbungsverfahren auf der Seite zu
Bewerbung und Zulassung zum Wintersemester 2009/10 unter
http://www.uni-frankfurt.de/studiurn/bewerbung/beweundzul/index.html.
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Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
Studien-Service-Center




60325 Frankfurt am Main
U-Bahnhaltestelle: U4, U6 und U7 Bockenheimer Warte
Gebäude: Sozialzentrum/Neue Mensa
Für Ausländerinnen und Ausländer und Staatenlose mit  
ausländischer Hochschulzugangsberechtigung:
International Office
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Postfach 11 19 32
60054 Frankfurt am Main